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Förord
Tämä julkaisu sisältää tietoja vuonna 1994 toimitetuista ta­
savallan presidentin ensimmäisestä ja toisesta vaalista. Ju l­
kaisu on jatkoa vuodesta 1907 lähtien Suomen virallisen 
tilaston sarjassa (SV T  X X IX )  julkaistuille tilastoille valtiol­
lisista ja kunnallisista vaaleista.
Julkaisu sisältää vastaavat tiedot kuin sarjan edellisetkin 
julkaisut. Tilasto sisältää keskeiset tiedot vaalituloksista ja 
äänestysaktiivisuudesta kunnittain. Julkaisussa esitettyjen 
tietojen lisäksi Tilastokeskuksesta on saatavissa tietoja ää- 
nestysalueittain äänestäneistä ja presidenttiehdokkaiden ää­
nimääristä.
Tähän julkaisuun on liitetty valtiotieteen maisteri Tuulikki 
Heikkilän artikkeli "Naisten äänestyskäyttäytyminen ja 
osallistuminen valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa" ja 
tutkija Jyrki Krzywackin artikkeli "Presidenttiehdokkaiden 
ehdokasprofiilit; Kuka äänesti ketä?". Viimeksi mainittu on 
tiivistelmä Tilastokeskuksen presidentin vaalien ennakkoti- 
lastoissa julkaistuista ehdokasprofiileja kuvaavista tulok­
sista.
Helsingissä syyskuussa 1994
Denna publikation innehåller uppgifter om den första och 
den andra omgången i valet av republikens president som 
förrättades år 1994. Publikationen är en fortsättning på den 
statistik över nationella och kommunala val som sedan 
1907 publicerats i serien Finlands officiella statistik (FOS 
X X IX ).
Publikationen innehåller motsvarande uppgifter som de ti­
digare publikationerna i serien. Statistiken omfattar de cen­
trala uppgifterna om valresultat och valdeltagande kom­
munvis. Utöver de uppgifter som presenteras i publikatio­
nen erbjuder Statistikcentralen uppgifter om väljarna och 
presidentkandidaternas röstetal efter valdistrikt.
Publikationen innehåller också politices magister Tuulikki 
Heikkiläs artikel "Naisten äänestyskäyttäytyminen ja osal­
listuminen valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa" (kvin­
nors valbeteende och deltagande i nationella och kommu­
nala val, bara på finska) och forskare Jyrki Krzywacks arti­
kel "Presidenttiehdokkaiden ehdokasprofiilit; Kuka äänesti 
ketä?" (presidentkandidaternas kandidatprofiler; Vem rösta­
de på vem?, bara på finska). Den sistnämnda är ett sam­
mandrag av resultaten i de kandidatprofiler som publicera­
des i Statistikcentralens preliminära statistik över president­
valet.
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Tasavallan presidentin vaali 1994 
Val av republikens president 1994
Vaalitapa ja sen muutos 
Valsättet och ändringen av detta
Tasavallan presidentin vaalitavasta säädetään vuoden 1919 
Hallitusmuodossa. Vaalitapaa muutettiin tasavallan presi­
dentin vaalista annetulla lailla 22.07.91 (1076/1991). Presi­
dentti valittiin ensi kertaa suoralla kaksivaiheisella kansan­
vaalilla.
Suora kansanvaali tarkoittaa sitä, että äänestäjät antavat ää­
nensä suoraan, ilman valitsijamiesten välitystä, president­
tiehdokkaille. Vaalitavan kaksivaiheisuus tarkoittaa sitä, 
että tarvittaessa toimitettaan uusi vaali mikäli kukaan asete­
tuista ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta 
kaikista hyväksytyistä äänistä. Toisessa vaalissa ovat eh­
dokkaina ne kaksi ehdokasta, jotka ensimmäisessä vaalissa 
saivat eniten ääniä.
Vaalitavan muutos poisti presidentin vaalijärjestelmästä ko­
konaan valitsijamiehet. Vuoteen 1988 saakka presidentin 
valinta tapahtui välillisesti, sen suorittivat kansan valitse­
mat valitsijamiehet. Vuonna 1987 voimaan tulleet muutok­
set tasavallan presidentin valitsemisesta muuttivat valinta- 
järjestelmää siten, että suora kansanvaali tuli mahdolliseksi. 
Valinta toteutettiin vuonna 1988 kaksivaiheisella vaalilla, 
jossa kansalaiset äänestivät yhtä aikaa suoraan president­
tiehdokasta sekä valitsijamiesehdokasta. Jos joku president­
tiehdokas olisi tuolloin saanut enemmän kuin puolet anne­
tuista äänistä olisi hän tullut suoraan valituksi presidentiksi. 
Valinta jäi kuitenkin valitsijamiesten tehtäväksi, koska ku­
kaan ehdokas ei saanut vaadittua osuutta äänistä.
Sättet att välja republikens president regleras i Regerings­
formen av är 1919. Valsättet ändrades med lagen om val av 
republikens president 22.07.91 (1076/1991). Presidenten 
valdes nu för första gången genom direkt folkval i två om­
gångar.
Direkt folkval innebär att väljarna ger sina röster direkt till 
presidentkandidaterna, utan förmedlan av elektorer. Det att 
valet förrättas i två omgångar innebär att det vid behov för­
rättas ett nytt val om ingen av de uppställda kandidaterna 
får mer än hälften av samtliga godkända röster i det första 
valet. Det andra valet förrättas mellan de två kandidater 
som fått mest röster i det första valet.
Förändringen av valsättet eliminerade helt elektorerna ur 
valsystemet. T ill år 1988 valdes presidenten indirekt, av 
folkvalda elektorer. I  och med de förändringar i sättet att 
välja republikens president som trädde i kraft år 1987, för­
ändrades valsystemet på så sätt att direkt folkval blev en 
möjlighet. Valet förrättades år 1988 i två omgångar, där 
medborgarna samtidigt röstade både direkt på presidentkan­
didat och på elektorskandidat. Om någon av presidentkan­
didaterna då hade fått mer än hälften av rösterna skulle 
han/hon ha valts till president direkt. Valet föll dock på 
elektorerna, eftersom ingen av kandidaterna fick den er­
fordrade andelen av rösterna.
Presidenttiehdokkaiden asettaminen 
Uppställandet av presidentkandidater
Ehdokkaaksi asettamisesta on säädetty Hallitusmuodon 
23 a §:ssä, jonka mukaan oikeus asettaa presidenttiehdokas 
on rekisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta on vii­
meksi toimitetussa kansanedustajain vaalissa valittu vähin­
täin yksi kansanedustaja. Samoin oikeus asettaa ehdokas on 
kahdellakymmenellä tuhannella vaalioikeutetulla henkilöllä, 
jotka ovat sopineet yhteisen ehdokkaan asettamisesta. Sekä 
puolueiden että henkilöryhmien tulee saada asianomaisen 
ehdokkaan suostumus ehdokkaaksi asettamisesta. (Ks. liite 2; 
Oikeusministeriön tiedonanto presidenttiehdokkaista).
Uppställandet av kandidater har reglerats i 23 a § Reger­
ingsformen, enligt vilken registrerat parti med minst en in­
vald kandidat i det föregående riksdagsvalet har rätt att 
uppställa kandidat. Likaså har tjugotusen röstberättigade 
personer som tillsammans kommit överens om att ställa 
upp en gemensam kandidat rätt att uppställa kandidat. Både 
partierna och persongrupperna bör försäkra sig om kandi­
datens medgivande till att ställas upp som kandidat. (Se bi­




Vaalioikeus tasavallan presidentin vaalissa on eduskunnan 
vaalilain mukainen. Sen mukaan vaalioikeutettu on asuin­
paikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka 
ennen vaalivuotta on täyttänyt 18 vuotta. Presidentin vaalin 
toimittamista varten laadittiin vaalioikeutetuista henkilöistä 
vaaliluettelot äänestysalueittain ja vaalipiireittäin. Vaalin 
ensimmäisellä ja toisella kierroksella käytettiin samoja vaa­
liluetteloita.
Äänestysalueiden vaaliluetteloihin merkittiin henkilöt, jo illa 
oli ollut väestökirjalaissa tarkoitettu kotipaikka Suomessa 
vaalivuotta edeltäneen vuoden ensimmäisenä päivänä. Vaa­
lipiirin vaaliluetteloihin merkittiin muut kuin edellä maini­
tut vaalioikeutetut.
Valrätten vid val av republikens president följer lagen om 
riksdagsmannaval. Enligt denna lag är varje finsk medbor­
gare som fyllt 18 år före ingången av valåret röstberättigad 
oberoende av boningsort. Inför förrättandet av presidentva­
let gjordes det upp vallängder över de röstberättigade efter 
valdistrikt och valkrets. Samma vallängder användes vid 
den första och den andra valomgången.
I vallängderna för valdistrikten antecknades de personer 
som den första dagen året före valåret hade haft hemort i 
Finland i enlighet med lagen om befolkningsböcker. I  val­
längderna för valkretsarna antecknades övriga röstberättiga­
de.
Vaaliajankohta ja ennakkoäänestäminen 
Tidpunkten för valet och förhandsröstning
Ensimmäisen vaalin varsinainen vaalipäivä oli 16.01.1994 
ja toisen vaalin äänestyspäivä 06.02.1994. Ennakkoäänestä­
minen tapahtui äänestyspaikoiksi määrätyissä postitoimipai­
koissa. Ulkomailla asuvat, äänioikeutetut Suomen kansalai­
set voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänes­
tyksessä.
Ennakkoäänestyspäivät olivat ensimmäisessä vaalissa 
05.01. ja 07.-11.01.1994 ja  toisessa vaalissa 26.01.-
01.02.1994 kaikkina arkipäivinä sekä lauantaina että sun­
nuntaina.
Den egentliga röstningsdagen för det första valet var
16.01.1994 och för det andra valet 06.02.1994. Förhands­
röstning förrättades på postanstalter som utsetts till röst­
ningsställen. Röstberättigade finska medborgare som bor 
utomlands kunde utnyttja sin rösträtt bara i förhandsröst­
ningen.
Förhandsröstningen förrättades 05.01. och 07.01.-11.01.1994 
under den första omgången och 26.01.-01.02.1994 under 
den andra omgången. A lla vardagar samt lördagarna och 
söndagarna var röstningsdagar.
Tilastoaineisto ja sen käsittely 
Statistikmaterialet och behandlingen av detta
Vaalitilaston perusaineisto saatiin konekielisenä vaalipiirien 
keskuslautakunnilta, jotka käyttivät Valtion tietokonekes­
kuksen vaalitulospalvelua. Vaalipiirien tulokset toimitettiin 
Tilastokeskukselle, jossa aineistot yhdistettiin ja  tulostettiin. 
Tiedot ennakolta äänestäneistä äänestyspaikan mukaan ke­
rättiin erillisillä tilastolomakkeilla (ks. liite 1).
Primärmaterialet för valstatistiken kom i maskinläsbar form 
från centralnämnderna i valkretsarna, som använde sig av 
Statens datorcentrals resultattjänst. Resultaten från valkret­
sarna levererades till Statistikcentralen där materialet kom­
binerades och skrevs ut. Uppgifterna efter röstningsställe 
om dem som förhandsröstat samlades in med separata stati­
stikblanketter (se bilaga 1).
Äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus 
Röstberättigade och valdeltagande
Presidentinvaalien äänestysaktiivisuus nousi varsin kor­
keaksi vaalien kummallakin kierroksella. Äänioikeutettuja 
oli kaikkiaan 4 085 623, joista 211 295 oli ulkomailla asu­
via Suomen kansalaisia. Kaikkiaan noin 3,2 miljoonaa kan­
salaista käytti äänioikeuttaan sekä vaalien I ja II kierroksel­
la. Suomessa asuvista äänioikeutetuista noin 700 000 jätti 
äänestämättä.
Äänestysprosentti oli ensimmäisessä vaalissa 82,2. Vaalin 
toisella kierroksella äänestysaktiivisuus oli hieman kor­
keampi kuin ensimmäisellä kierroksella, eli 82,3 prosenttia 
kaikista kotimaan äänioikeutetuista.
Vaalien äänestysinto ei yltänyt aivan edellisten presidentin­
vaalien ennätyslukemiin. Vuoden 1982 valitsijamiesten 
vaaleissa, jolloin Mauno Koivisto valittiin ensimmäistä ker­
taa, äänestysprosentti 86,8 oli korkein yleisten vaaliemme 
historiassa. Vuonna 1988 äänestysprosentti oli välittömässä 
vaalissa 82,7.
Ennakkoäänestyksen suosio on kaikissa vaaleissa vaali vaa­
lilta kasvanut. Eniten ennakkoäänet lisääntyivät 1991 
eduskuntavaaleissa, silloin 40,8 prosenttia äänesti ennakol­
ta. 1994 ensimmäisessä vaalissa 1 359 880 henkilöä eli 
42,4 prosenttia äänioikeuttaan käyttäneistä äänesti ennakol­
ta. Vaalin toisella kierroksella ennakkoon äänestäneiden 
osuus nousi edelleen 4,3 prosenttiyksiköllä. Ennakkoon ää­
nestäneitä oli kaikkiaan 1 500 212, lähes 47 prosenttia ää­
nestäneistä.
Ulkosuomalaisten äänestysprosentti jäi alhaiseksi, 10,2:een 
vaalin ensimmäisellä kierroksella. Toisessa vaalissa osallis­
tuminen oli hieman vilkkaampaa, äänestysprosentti kohosi 
12,6:een. Ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten alhainen 
äänestysprosentti laskee kaikkien äänestäneiden (koko 
maan) kokonaisprosenttia. Äänestysprosentit, joihin sisältyi 
myös ulkosuomalaisten äänestäminen, olivat vaalien I ja I I  
kierroksella 78,4 ja 78,7.
Valdeltagandet i presidentvalet var rätt högt i båda om­
gångarna. Det fanns totalt 4 085 623 röstberättigade, av v il­
ka 211 295 var finska medborgare som var bosatta utom­
lands. Allt som allt utnyttjade ungefär 3,2 miljoner med­
borgare sin rösträtt i både den första och den andra valom­
gången. A v de röstberättigade som är bosatta i Finland lät 
omkring 700 000 bli att rösta.
I den första omgången röstade 82,2 procent av de röstberät­
tigade. I  den andra omången var valdeltagandet en aning 
högre, och 82,3 procent av alla röstberättigade i Finland 
röstade.
Valdeltagandet nådde inte alldeles upp till rekordsiffrorna i 
det föregående presidentvalet. I elektorsvalet 1982, då 
Mauno Koivisto valdes för första gången, var valdeltagan­
det på 86,8 procent det största i våra allmänna vals historia. 
Å r 1988 deltog 82,7 procent av de röstberättigade i det di­
rekta valet.
Förhandsröstningen har i alla typer av val blivit allt populä­
rare med tiden. Förhandsrösterna ökade mest i riksdagsva­
let år 1991, då 40,8 procent röstade på förhand. I  det första 
valet 1994 förhandsröstade 42,4 procent av dem som ut­
nyttjade sin rösträtt, dvs. 1 359 880 personer. Under den 
andra omgången steg andelen förhandsröstande med ytterli­
gare 4,3 procentenheter. Totalt förhandsröstade 1 500 212 
personer, vilket var nästan 47 procent av väljarna.
Valdeltagandet bland utlandsfinländare var lågt, 10,2 pro­
cent, under den första valomgången. Under den andra om­
gången var deltagandet en aning livligare och steg till 12,6 
procent. Det låga valdeltagandet bland de finska medborga­
re som är bosatta utomlands sänker de procentuella siffror­
na över valdeltagandet bland samtliga väljare (i hela lan­
det). Siffrorna över valdeltagandet, som omfattade också 
utlandsfinländarna var i den första valomgången 78,4 och i 
den andra 78,7 procent.
Kuvio 1 - Figur 1
Äänestysvilkkaus ensimmäisessä 
vaalissa vaalipiireittäin sukupuolen 
mukaan
Valdeltagandet under den första 
omgången efter valkrets och kön
HE = Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads
UM = Uudenmaan -  Nylands
TE = Turun I. etel. -  Åbo södra
TP = Turun I. pohj. -  Åbo norra
Hl.e = Hämeen I. etel. -Tavastehu s södra
Hl.p = Hämeen I. pohj. -  Tavastehus norra
KY = Kymen -  Kymmene
M l = Mikkelin — S:t M ichels
PK = Pohj-Karjalan -  Norra Karelens
KU = Kuopion -  Kuopio
KS = Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
VA = V a a s a n - V a s a
OU = Oulun -  Uleåborgs
LA = Lapin -  Lapplands
AH = Ahvenanmaan maakunnan -  Ålands
Taulukko 1 - Tabell 1







%  äänestäneistä 
%  av väljarna
Valitsijamiesten vaalit -  Elektorsvalet 1978 176 850 7,2
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet 1979 298 197 10,3
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet 1980 220 512 8,0
Valitsijamiesten vaalit -  Elektorsvalet 1982 351 142 11,0
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet 1983 357 838 12,0
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet 1984 249 129 9,2
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet 1987 454 376 15,7
Presidentin vaalit - Presidentvalet 1988 676 839 21,5
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet 1988 485 185 18,3
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet 1991 1 133 506 40,8
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet 1992 1 027 334 38,1
Pres.vaalit, 1 vaali -  Presidentvalet, första omgången 1994 1 359 880 42,4
Pres.vaalit, II vaali -  Presidentvalet, andra omgången 1994 1 500 212 46,7
Naiset äänestivät vilkkaammin kuin miehet kummassakin 
vaalissa, heidän äänestysprosenttinsa olivat 83,6 ja  84,1. 
Erot naisten hyväksi olivat 3,0 ja 3,8 prosenttiyksikköä. 
Edellisissä valtiollisissa vaaleissa, vuoden 1991 eduskunta­
vaaleissa, naisten äänestysprosentti oli 73,2 ja  miesten 71,0, 
eli ero naisten hyväksi 2,2 prosenttiyksikköä.
Äänten laskennassa hylättiin ensimmäisessä vaalissa 8 578 
ja toisessa vaalissa 14 982 äänestyslippua, eli 0,3 ja 0,5 
prosenttia kaikista annetuista äänistä.
Kansalaisten vaaleihin osallistuminen vaihtelee erityisesti 
iän, alueen, ammatin ja sosiaalisen aseman mukaan. Yksilöt 
tulkitsevat politiikkaa ja siihen liittyviä ilmiöitä omasta elä­
mäntilanteestaan käsin. Päätös äänestämisestä on nähtävä 
yhtenä osoituksena siitä, miten äänestäjät tulkitsevat oman 
asemansa suhteessa yhteiskuntaan ja millaisen aseman sekä 
sisällön he omassa todellisuudessaan politiikalle antavat. 
Tilastokeskus julkaisi molempien vaalien jälkeisinä päivinä 
vaalitulosten pikatilastot. Molemmissa ennakkotilastoissa 
pyrittiin diagrammein kuvaamaan eri taustatekijöiden vai­
kutusta ehdokkaiden menestykseen. Tämän julkaisun si­
vuilla 43-45 esitetään keskeisimpiä tietoja eri taustamuut­
tujien riippuvuussuhteista ehdokkaiden menestykseen.
Kvinnorna röstade flitigare än männen i båda valomgångar­
na och kvinnorna deltog till 83,6 i den första och till 84,1 
procent i den andra omgången. Skillnaderna till kvinnornas 
fördel var 3,0 respektive 3,8 procentenheter. I  det föregåen­
de nationella valet, riksdagsvalet år 1991, var valdeltagan­
det bland kvinnor 73,2 procent och bland män 71,0. Sk ill­
naden till kvinnornas fördel var med andra ord 2,2 procen­
tenheter.
Vid rösträkningen kasserades 8 578 röster i den första va­
lomgången och 14 982 i den andra, dvs. 0,3 och 0,5 pro­
cent av samtliga röster.
Medborgarnas valdeltagande varierar framför allt med ål­
der, område, yrke och social ställning. Individerna tolkar 
politiken och fenomen i anslutning till denna utgående från 
sin egen livssituation. Beslutet att rösta måste ses som ett 
tecken på hur väljarna tolkar sin egen situation i förhållan­
de till samhället och på vilken ställning och vilket innehåll 
de i sin egen verklighet tillskriver politiken. Statistikcentra­
len publicerade snabbstatistik över valresultaten dagen efter 
båda valomgångarna. I de två preliminära statistikpublika­
tionerna strävade vi efter att med hjälp av diagram beskriva 
vilken inverkan olika bakgrundsfaktorer hade på kandida­
ternas framgång. På sidorna 43—45 i denna publikation pre­
senteras de viktigaste uppgifterna om hur olika bakgrunds­
variabler påverkade kandidaternas framgång.
Taulukko 2-Tabell 2
Presidenttiehdokkaiden henkilökohtaisten äänimäärien osuudet varsinaisena vaalipäivänä ja ennakkoääninä 





Niistä varsinaisena vaalipäivänä 





1 vaali - Första omgången
M. Ahtisaari 828 038 55,4 44,6
E. Rehn 702 211 70,0 30,0
P. Väyrynen 623 415 52,7 47,3
R. Ilaskivi 485 035 52,5 47,5
K. Korhonen 186 936 53,2 46,8
C. Andersson 122 820 59,7 40,3
P. Virtanen 95 650 57,5 42,5
E. Kuuskoski 82 453 51,6 48,4
T. Kankaanniemi 31 453 50,6 49,4
S. Aittoniemi 30 622 55,5 44,5
P. Tiainen 7 320 50,7 49,3
II vaali - Den andra omgången
M. Ahtisaari 1 722 313 54,7 45,3





Vuoden 1994 presidentinvaaleissa oli kaikkiaan 11 ehdo­
kasta. Heistä seitsemän oli puolueiden asettamia ja loput 
neljä henkilöryhmien asettamia ehdokkaita. Neljän suurim­
man puolueen ehdokkaat menestyivät odotetusti vaalissa 
parhaiten. He jakoivat yli neljä viidesosaa kaikista anne­
tuista äänistä. Henkilöryhmien asettamat ehdokkaat saivat 
äänistä yhteensä vain noin 12 prosenttia. Vuoden 1988 pre­
sidentin vaalissa, jolloin henkilöryhmillä oli ensi kertaa oi­
keus asettaa ehdokkaita, kannatusluvut em. ryhmien välillä 
olivat samankaltaiset.
Det fanns sammanlagt 11 kandidater i presidentvalet år 
1994. Av dessa ställdes sju upp av partier och de övriga 
fyra av persongrupper. De fyra största partiernas kandidater 
hade som väntat den största framgången i valet. De delade 
på mer än fyra femtedelar av alla röster. De kandidater som 
ställdes upp av grupper fick sammanlagt bara ungefär 12 
procent av rösterna. I presidentvalet år 1988, då persong­
rupper för första gången hade rätt att ställa upp kandidater, 
var förhållandena mellan partiernas och persongruppernas 
väljarstöd ungefär desamma.




under den första omgången
Taulukko 3-Tabell 3
Ensimmäisessä vaalissa ehdokkaiksi asetetut, heidän äänimääränsä ja osuutensa annetuista äänistä 







Osuus äänistä %  
Andel av rösterna
SDP Martti Ahtisaari 828 038 25,9
RKP - SFP Elisabeth Rehn 702 211 22,0
KESK - CENT Paavo Väyrynen 623 415 19,5
KO K-SAM L Raimo llaskivi 485 035 15,2
VAS - VÄNST Claes Andesson 122 820 3,8
SKL - FKF Toimi Kankaanniemi 31 453 1,0
SM P - FLP Sulo Aittoniemi 30 622 1,0
Henkilör./ Persongrupp Keijo Korhonen 186 936 5,8
Henkilör./ Persongrupp Pertti Virtanen 95 650 3,0
Henkilör./ Persongrupp Eeva Kuuskoski 82 453 2.6




Martti Ahtisaari voitti presidentinvaalin ensimmäisen kier­
roksen 828 038 äänellä, mikä oli 25,9 prosenttia kaikista 
annetuista äänistä. Sosialidemokraattisen puolueen ehdok­
kaana Ahtisaaren kannatus myötäili perinteisiä puolueen 
kannatuslukuja. Esim. vuosien 1945-1991 välisenä aikana 
toimitetuissa eduskuntavaaleissa SDP: n kannatus on vaih­
dellut 19,5-27,2 prosentin välillä. Viimeksi pidettyihin vaa­
leihin, vuoden 1992 kunnallisvaaleihin, verrattuna SDP:n 
kannatus oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin Ahtisaa­
ren kannatus näissä vaaleissa.
Jo  ennakkoäänten perusteella Ahtisaari sijoittui ensimmäi­
selle sijalle. Hän sai ennakkoäänistä 27,2 prosenttia, 
369 419 ääntä. Henkilökohtaisesta äänimäärästään Ahtisaa­
ri sai varsinaisena vaalipäivänä 55,4 prosenttia ja ennakko­
äänestyksessä 44,6 prosenttia. Vaikka Ahtisaari varsinaise­
na vaalipäivänä ylsi lähes 460 000 ääneen, jo lla hän selviy­
tyi voittajaksi, on huomattava, että vaalissa toiseksi sijoittu­
nut Elisabeth Rehn keräsi vaalipäivänä yli 33 000 ääntä 
enemmän.
Ahtisaaren ääniosuus noudatti myös vaalipiireittäin tarkas­
teltuna SDP:n kannatuslukuja verrattuna vuoden 1992 kun­
nallisvaaleihin. Kunnallisvaaleissa 1992 SD P sai suurim­
man osuuden äänistä yhdeksässä maan 15 vaalipiiristä. Pre­
sidentin vaalin I kierroksella myös Ahtisaari keräsi suurim­
man ääniosuuden samoissa (yhtä lukuunottamatta) vaalipii­
reissä. Hyvästä menestyksestään huolimatta Ahtisaaren 
kannatus em. vahvoissa SDP:n vaalipiireissä jäi selvästi vä­
häisemmäksi kuin SDP:n kunnallisvaaleissa. Esim. Kymen 
vaalipiirissä, jossa Ahtisaaren saama ääniosuus oli korkein, 
32 prosenttia, laskua SDP: n tulokseen 1992 oli 4,7 prosent­
tiyksikköä. Toisaalta Ahtisaari voitti ääniä itselleen sellai-
Martti Ahtisaari vann den första omgången i presidentvalet 
med 828 038 röster, vilket var 25,9 procent av samtliga 
röster. Som kandidat för Finlands Socialdemokratiska Parti 
fick Ahtisaari ett stöd som var förenligt med det väljarstöd 
partiet traditionellt fått. Exempelvis har SDP:s stöd i riks­
dagsvalen åren 1945-1991 varierat mellan 19,5 och 27,2 
procent. I det föregående valet, kommunalvalet år 1992, 
var SDP:s väljarstöd 1,2 procentenheter större än Ahtisaaris 
i detta val.
Redan på basis av förhandsrösterna placerade sig Ahtisaari 
på första plats. Han fick 27,2 procent av förhandsrösterna, 
dvs. 369 419 röster. A v röstetalet fick Ahtisaari 55,4 pro­
cent under den egentliga valdagen och 44,6 procent vid för­
handsröstningen. Även om Ahtisaari under den egentliga 
valdagen fick nästan 460 000 röster och därmed segrade, 
bör det beaktas att Elisabeth Rehn, som placerade sig på 
andra plats fick mer än 33 000 fler röster under valdagen.
Ahtisaaris andel av rösterna följde också granskat efter val­
krets SDP:s väljarstöd i jämförelse med kommunalvalet år 
1992. I kommunalvalet fick SD P den största andelen röster 
i 9 av landets 15 valkretsar. Under den första omgången i 
presidentvalet fick Ahtisaari (med ett undantag) den största 
andelen röster i samma valkretsar. Trots den goda fram­
gången var Ahtisaaris väljarstöd i dessa starka SDP-val- 
kretsar betydligt lägre än SDP:s i kommunalvalet. T.ex. i 
Kymmene valkrets, där Ahtisaaris andel av rösterna var 
störst, 32 procent, var väljarstödet 4,7 procentenheter lägre 
än SDP:s år 1992. Å  andra sidan vann Ahtisaari röster i 
valkretsar där SD P inte av tradition haft särskilt stort stöd.
Kuvio 3 - Figur 3
Ahtisaaren kannatus vaalipiireittäin 
ensimmäisessä vaalissa
Ahtisaaris väljarstöd under den 
första omgången efter valkrets
HE = Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads
UM = Uudenmaan -  Nylands
TE = Turun I. etel. -  Åbo södra
TP = Turun I. pohj. -  Abo norra
HI.e = Hämeen I. etel. -  Tavastehus södra
Hl.p = Hämeen I. pohj. -  Tavastehus norra
KY = Kymen -  Kymmene
M l = Mikkelin -  S:t M ichels
PK = Pohj-Karjalan -  Norra Karelens
KU = Kuopion -  Kuopio
KS = Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
VA  = V a a sa n - V a sa
OU = Oulun -  Uleåborgs
LA = Lapin -  Lapplands
AH = Ahvenanmaan m aakunnan-Å lan d s
sissa vaalipiireissä, jotka perinteisesti eivät olleet SDP:n 
vahvoja alueita. Helsingin, Kuopion ja  Oulun vaalipiireissä 
hänen osuutensa äänistä olivat 3,4-4,4 prosenttiyksikköä 
suuremmmat kuin SDP:n ääniosuudet kunnallisvaaleissa. 
Yksittäisistä kunnista Ahtisaaren vaalitulos oli parhain Poh­
jan kunnassa 42,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kunnista 
Ahtisaari menestyi parhaiten Vantaalla 29,7 ja  Helsingissä 
27,1, heikoin kannatus oli Kauniaisissa, 10,8 prosenttia. 
Ahtisaari sai y li kaksikolmasosaa äänistään kaupungeista.
I  Helsingfors, Kuopio och Uleåborgs valkretsar var hans 
andel av rösterna 3,4—4,4 procentenheter större än SDP:s 
andel i kommunalvalet. Bland de enskilda kommunerna var 
Ahtisaaris valresultat bäst i Pojo kommun 42,7 procent. I 
kommunerna i huvudstadsregionen hade Ahtisaari bäst 
framgång i Vanda 29,7 och Helsingfors 27,1. Lägst var väl- 
jarstödet i Grankulla, 10,8 procent. Ahtisaari fick mer än 
två tredjedelar av rösterna i städer.
Elisabeth Rehn
Vaalien toinen voittaja oli RKP:n  ehdokas Elisabeth Rehn 
äänimäärällä 702 211, mikä oli 22 prosenttia annetuista ää­
nistä. Rehn sai äänivyöryn varsinaisena vaalipäivänä, jo l­
loin hän sai enemmän ääniä kuin kukaan muu ehdokas. Ää­
nistään Rehn sai jopa 70 prosenttia varsinaisena vaalipäivä­
nä ja  ennakkoääninä 30 prosenttia. Ahtisaarelle Rehn hävisi 
125 827 äänellä. Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaana 
Elisabeth Rehn keräsi ääniä viisinkertaisen määrän perintei­
siin RKP:n kannatuslukuihin verrattuna. Sen kannatus on 
viimeisten 30 vuoden aikana ollut 5-6 prosentin tuntumas­
sa. Vuoden 1992 kunnallisvaaleissa RKP:n  kannatus oli 
noin 5 %  ja  vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 5,8 prosenttia.
Elisabeth Rehn menestyi erityisen hyvin maan ruotsinkieli­
sellä alueella. Ruotsinkielisiä on koko väestöstä noin 6 pro­
senttia ja heistä valta-osa asuu Ahvenanmaalla, Uudella­
maalla, Vaasan sekä Turun ja  Porin lääneissä. Näitä alueita 
vastaavissa vaalipiireissä Rehn myös saavutti suurimmat 
voittonsa. Ahvenanmaan, Helsingin ja  Uudenmaan vaalipii­
reissä hän sai suurimman osuuden annetuista äänistä. Myös 
Vaasan vaalipiirin muutamissa ruotsinkielisissä kunnissa 
hänen kannatuksensa kohosi lähes 70 prosenttiin. Pääkau­
punkiseudun kunnista hänen kannatuksensa oli paras Kau­
niaisissa, 58,5 prosenttia ja  Rehnin kotikunnassa K irk­
konummella 46 prosenttia.
Den andra segraren i valet var Svenska folkpartiets kandi­
dat Elisabeth Rehn. Hon fick 702 211 röster, vilket var 22 
procent av samtliga röster. Den egentliga valdagen fick 
Rehn mer röster än någon annan kandidat. Rehn fick så 
mycket som 70 procent av sina röster under den egentliga 
valdagen och 30 procent vid förhandsröstningen. At Ahti­
saari förlorade Rehn med 125 827 röster. Som kandidat för 
Svenska folkpartiet fick Rehn femdubbelt mer röster än 
SFP  traditionellt brukar få. Partiets väljarstöd har de senas­
te 30 åren varit omkring 5-6 procent. I  kommunalvalet år 
1992 låg SFP:s understöd på 5 procent och i riksdagsvalet 
år 1991 på 5,8 procent.
Elisabeth Rehn hade speciellt god framgång på de svensk­
språkiga områdena i landet. A v hela befolkningen är unge­
fär 6 procent svenskspråkig och största delen bor på Åland 
och i Nylands och Vasa samt Åbo och Björneborgs län. 
Det var i valkretsarna inom dessa områden som Rehn tog 
sina största segrar. I Ålands, Helsingfors stads och Nylands 
valkretsar fick hon den största andelen av rösterna. Också i 
vissa svenskspråkiga kommuner i Vasa valkrets steg Rehns 
väljarstöd till nästan 70 procent. Bland kommunerna i hu­
vudstadsregionen var hennes understöd störst i Grankulla 
58,5 procent och i hemkommunen Kyrkslätt 46 procent.
Kuvio 4 - Figur 4 
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HE = Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads
UM  = Uudenmaan -  Nylands
TE = Turun I. etel. - Å b o  södra
TP = Turun I. pohj. - Å b o  norra
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PK = Pohj-Karjalan -  Norra Karelens
KU = Kuopion -  Kuopio
KS = Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
VA  = Vaasan - V a sa
OU = Oulun -  Uleåborgs
LA = Lapin -  Lapplands
AH = Ahvenanmaan maakunnan -  Ålands
Rehnin vaalimenestys oli sensaatiomainen, mitä tuskin ku­
kaan osasi odottaa vaalikampanjan alussa. Suoraan kansan­
vaaliin liittyvä ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuk­
sien vaikutus äänestämiseen näkyi näissä vaaleissa erityi­
sesti Elisabeth Rehnin kohdalla. Muista ehdokkaista selväs­
ti poiketen Rehn onnistui keräämään laajalti ääniä yli puo­
luerajojen. Raja-aidoiksi eivät muodostuneet sen enempää 
kielikysymys kuin sukupuolikaan (ks. sivut 43-45 ehdok­
kaiden profiilit).
Elisabeth Rehns valframgång var sensationell, vilket knap­
past någon kunde vänta sig i början av valkampanjen. In ­
verkan av kandidaternas personliga egenskaper på röstandet 
syntes i dessa direkta folkval speciellt hos Elisabeth Rehn. 
Avvikande från de övriga kandidaterna lyckades Rehn sam­
la röster över partigränserna. Varken språk eller kön utgjor­
de några hinder, (se sidorna 43-45 om kandidaternas profi­
ler).
Paavo Väyrynen
Keskustapuolueen presidenttiehdokas Paavo Väyrynen sai 
vaaleissa 623 415 ääntä, 19,5 prosenttia kaikista annetuista 
äänistä. Väyrynen sai vaalissa kolmanneksi eniten ääniä. 
Hän hävisi Elisabeth Rehnille 78 796 äänellä ja  Martti Ah- 
tisaaselle lähes 205 000 äänellä. Väyrysen kannatus oli 
näissä vaaleissa samankaltaista kuin Keskustapuolueen kan­
natus yleisissä vaaleissa. Hänen parhaimmat kannatusaluee- 
sa olivat Keskustan tapaan Keski- ja Pohjois-Suomen maa­
talousvaltaisilla alueilla. Suurissa Etelä-Suomen kaupun­
geissa hänen kannatuksensa jäi vähäiseksi, alle 10 prosen- 
tiin. Suurin osuus äänistä annettiin Väyryselle Kuopion 
(27,9 % ), Vaasan (30,9 % ), Oulun (33,5 % )ja  Lapin 
(43,3 % ) vaalipiireissä. Myös M ikkelin, Pohjois-Karjalan ja 
Keski-Suomen vaalipiireissä Väyrysen kannatus oli keski­
määräistä parempi. Em. vaalipiireistä Väyrynen sai henki­
lökohtaisista äänistään runsaat 60 prosenttia. Hän sai suu­
rimman äänimäärän 263 kunnassa, eli 58 prosentissa 
maamme kunnista.
Väyrynen ylsi hieman parempaan tulokseen (0,3 prosent­
tiyksikköä) kuin Keskustapuolue vuoden 1992 kunnallis­
vaaleissa. Hän pystyi myös keräämään ääniä muiltakin kuin 
Keskustaa perinteisesti äänestäneiltä. Vaikka suorassa kan­
sanvaalissa ehdokkaan henkilökohtaiset ominaisuudet myös 
vaikuttavat äänestämiseen, on ehdokkaan puoluetaustalla 
edelleen merkitystä. Tässä vaalissa Keskustan perinteiset
Presidentkandidaten för Centern i Finland, Paavo Väyry­
nen, fick 623 415 röster i valet, vilket var 19,5 procent av 
alla röster. Väyrynen kom på tredje plats i antal röster. Han 
förlorade med 78 796 röster åt Elisabeth Rhen och med 
nästan 205 000 åt Martti Ahtisaari. Väyrynen hade ungefär 
lika stort väljarstöd som centerpartiet i allmänna val. De 
områden där han fick mest stöd låg, liksom i fråga om cen­
terpartiet, inom de lantbruksdominerade områdena i M el­
lersta och Norra Finland. I de stora städerna i Södra Fin­
land var väljarstödet litet, under 10 procent. Den största an­
delen av sina röster fick Väyrynen i valkretsarna i Kuopio 
(27,9 procent), Vasa (30,9 procent), Uleåborg (33,5 pro­
cent) och Lappland (43,3 procent). Också i S:t Michels, 
Norra Karelens och Mellersta Finlands valkretsar var Väy­
rynens väljarstöd större än genomsnittet. I  dessa valkretsar 
fick han drygt 60 procent av sina röster. Han fick det stör­
sta antalet röster i 263 kommuner, dvs. i 58 procent av 
kommunerna i landet.
Jämfört med centerpartiets framgång i kommunalvalet år 
1992 nådde Väyrynen ett något bättre resultat (0,3 procen­
tenheter). Han lyckades samla röster också av andra än 
personer som traditionellt röstar på centern. Även om också 
kandidaternas personliga egenskaper påverkar röstandet i 
ett direkt folkval har kandidaternas partibakgrund fortfaran­
de sin betydelse. I  detta val splittrades centerns traditionella
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äänet hajosivat, kun Keskustaan lukeutuneista ehdokkaista 
kaksi asettui henkilöryhmien ehdokkaiksi. Nämä kaksi, 
Eeva Kuuskoski ja  Keijo Korhonen saivat yhteensä noin 
270 000 ääntä, joista ainakin osan voidaan ajatella vähentä­
neen suoraan Keskustan virallisen ehdokkaan, eli Väyry­
sen, ääniä.
Paavo Väyrynen oli ehdokkaista ainoa, joka oli president­
tiehdokkaana nyt toistamiseen. Edellisessä, vuoden 1988 pre­
sidentin vaalissa hänen vaalituloksensa oli jotakuinkin saman­
kaltainen kuin näissä vaaleissa. Tuolloin hänen osuutensa ää­
nistä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi ja henkilökohtainen 
äänimääränsä noin 13 000 suurempi kuin 1994. Myös hänen 
lopullinen sijoittumisensa oli silloin parempi eli toinen sija.
röster i och med att två kandidater som hört till centerpar­
tiet ställde upp som kandidater för medborgargrupper. Des­
sa två, Eeva Kuuskoski och Keijo Korhonen, fick samman­
lagt ungefär 270 000 röster, av vilka åtminstone en del kan 
antas direkt ha minskat rösterna för centerns officiella kan­
didat, dvs. Väyrynen.
Paavo Väyrynen var den enda av kandidaterna som nu 
ställde upp i presidentval för andra gången. I det föregåen­
de valet år 1988 var hans valframgång i stort sett likadan 
som i detta val. A r 1988 var hans andel av rösterna 0,7 
procentenheter större och hans röstetal ungefär 13 000 stör­
re än år 1994. Den gången var också hans slutliga placer­
ing bättre, eftersom han tog andra plats.
Raimo llaskivi
Kokoomuksen ehdokas Raimo llaskivi sai 485 035 ääntä, 
mikä on 15,2 prosenttia annetuista äänistä. Kokoomuksen 
kannatus viime kunnallisvaaleissa oli 19,1 prosenttia, eli lä­
hes 4 prosenttiyksikköä suurempi kuin nyt Ilaskiven saama 
osuus. Hänen kannatuksensa ei riittänyt suurimpaan ää­
niosuuteen yhdessäkään vaalipiirissä tai kunnassa. Erityisen 
huonon tuloksen hän saavutti perinteisillä Kokoomuksen 
kannatusalueilla, Hämeen molemmissa vaalipiireissä, Uu­
denmaan ja Turun eteläisessä vaalipiirissä. Viim e kunnal­
lisvaaleissa Kokoomus sai suurimman äänimääräosuuden 
Helsingissä, 23,2 prosenttia. llaskivi saavutti myös Helsin­
gissä parhaimman henkilökohtaisen tuloksen, 21 prosenttia 
kaikista äänistä.
Kokoomuksen kunnallisvaalimenestykseen verrattuna me­
netykset olivat suurempia kaupungeissa kuin muissa kun­
nissa. Vuoden 1992 kunnallisvaaleissa Kokoomus sai kau­
pungeissa 21,1 prosenttia äänistä ja  vastaavasti näissä vaa­
leissa Ilaskiven saama ääniosuus kaupungeissa oli 16,7 pro­
senttia.
Samlingspartiets kandidat Raimo llaskivi fick 485 035 rös­
ter, vilket var 15,2 procent av samtliga röster. Samlingspar­
tiet stöddes i det föregående kommunalvalet av 19,1 pro­
cent av väljarna, vilket var nästan 4 procentenheter mer än 
de som stödde llaskivi i detta val. Hans popularitet räckte 
inte till största andel röster i en enda valkrets eller kom­
mun. Speciellt dåligt klarade han sig inom områden som 
tradionellt stöder Samlingspartiet, nämligen båda valkret­
sarna i Tavastehus län, Nylands valkrets och Åbo södra 
valkrets. I det förra kommunalvalet fick Samlingspartiet 
den största andelen röster i Helsingfors, 23,2 procent. Ock­
så llaskivi gjorde sitt bästa personliga resultat i Helsing­
fors, 21 procent av samtliga röster.
Jämfört med Samlingspartiets framgång i kommunalvalet 
var förlusterna större i städer än i övriga kommuner. I 
kommunalvalet år 1992 fick Samlingspartiet 21,1 procent 
av rösterna i städer och i detta val var Ilaskivis andel av 
rösterna i städerna 16,7 procent.
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Koko maan ennakkoäänistä llaskivi sai 17 prosenttia, mikä 
on 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin mitä Elisabeth 
Rehn sai ennakkoääninä. Ulkosuomalaisten äänet jakaantui­
vat pääasiassa neljän eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden 
kesken. llaskivi sai ulkosuomalaisten äänistä 14 prosenttia, 
mikä on hieman enemmän kuin Väyrysen saama ulkosuo­
malaisten ääniosuus.
A v förhandsrösterna i hela landet fick llaskivi 17 procent, 
vilket var 1,5 procentenheter mera än Elisabeth Rehn fick. 
Utlandsfinländarnas röster fördelades huvudsakligen mellan 
de fyra kandidater som fick mest röster. llaskivi fick 14 
procent av utlandsfinländarnas röster, vilket är något mer 
än Väyrynens andel.
Keijo Korhonen
Keijo Korhonen oli vaaleissa kansalaisliikkeen ehdokkaana. 
Hän sai vaaleissa 186 936 ääntä eli 5,8 prosenttia kaikista 
annetuista äänistä. Kansalaisliikkeen asettamista ehdokkais­
ta Korhonen menestyi parhaiten saaden viidenneksi eniten 
ääniä. Hänen kannatuksensa jäi kuitenkin selvästi neljän 
parhaiten menestyneen ehdokkaan kannatuksesta. llaskivi, 
joka sijoittui vaaleissa neljänneksi, sai 298 099 ääntä enem­
män kuin Korhonen.
Korhosen vaaliteema oli korostetusti EU- jäsenyyden vas­
tustaminen ja  hän sai parhaimman kannatuksensa Oulun 
vaalipiiristä (15,1 % ), jossa äänet keskittyivät voimakkaasti 
kymmenen kuntaa käsittävään Kainuun maakuntaan. Y li 
puolet Oulun vaalipiirin äänistä tuli ko. kunnista, joissa hä­
nen kannatuksensa useimmiten kohosi yli 40 prosenttiin. 
Korhosen kannatus oli keskimääräistä korkeampi myös 
Kuopion ja Pohjois-Karjalan vaalipiireissä. Korhonen sai 
kaupungeista kaikkiaan 106 460 ääntä, mikä on hänen saa­
mastaan äänimäärästä 56,9 prosenttia.
Presidentin (Urho Kekkosen) valintaan Korhonen on osal­
listunut aikaisemmin vuonna 1978. Tuolloin hänet valittiin 
Keskustapuolueen valitsijamieheksi noin 6 400 äänellä.
Keijo Korhonen ställde i valet upp som kandidat för en 
medborgarrörelse. Han fick 186 936 röster, dvs. 5,8 pro­
cent av alla röster. A v de kandidater som ställdes upp av 
medborgarrörelser klarade sig Korhonen bäst och kom på 
femte plats. Hans väljarstöd var dock märkbart mindre än 
de fyra kandidaters som placerade sig före honom. llaskivi, 
som kom på fjärde plats, fick 298 099 fler röster än Korho­
nen.
Korhonens valtema var att med eftertryck motarbeta ett 
EU-medlemskap och han fick sitt största väljarstöd i Uleå­
borgs valkrets (15,1 procent), där rösterna kraftigt koncen­
trerades till landskapet Kajanaland, som omfattar tio kom­
muner. Mer än hälften av rösterna i Uleåborgs valkrets 
gavs i dessa tio kommuner, där Korhonens väljarstöd i de 
flesta fall steg till över 40 procent. Korhonens popularitet 
var högre än medeltalet också i Kuopio och Norra Karelens 
valkretsar. Han fick allt som allt 106 460 röster i städer, 
vilket var 56,9 procent av alla de röster han fick.
Korhonen har deltagit i väljandet av president (Urho Kek­
konen) tidigare år 1978. Då valdes han till elektor för Cen­
terpartiet med ungefär 6 400 röster.
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Claes Andersson
Claes Andersson sai 122 820 ääntä , mikä on 3,8 prosenttia 
kaikista annetuista äänistä. Andersson oli vaaleissa Vasem­
mistoliiton ehdokkaana. Verrattuna Vasemmistoliiton kun­
nallisvaaleissa 1992 saamaan kannatukseen Anderssonin 
äänimääräosuus jäi 7,8 prosenttiyksikköä vähäisemmäksi. 
Menetyksiä oli kaikissa vaalipiireissä. Suurimmat tappiot 
tulivat Vasemmistoliiton perinteisiltä Pohjois-Suomen kan­
natusalueilta, Lapin ja  Oulun vaalipiireissä. Myös Kuopion 
ja  Turun eteläisessä vaalipiireissä kannatus laski keskimää­
räistä enemmän kunnallisvaaleihin verrattuna. Vähiten me­
netyksiä kunnallisvaalikannatukseen nähden tuli Helsingin 
ja  Kymin vaalipiireissä.
Andersson ei näissä vaaleissa saanut taakseen perinteistä 
Vasemmistoliiton äänestäjäkuntaa. Konkreettinen esimerkki 
tästä on esim. Lapin vaalipiirissä sijaitseva Kolarin kunta. 
Se on viimeisissä sekä kunnallisissa että valtiollisissa vaa­
leissa ollut hallitsevasti Keskustan ja Vasemmistoliiton 
aluetta. Vasemmistoliiton kannatus on ollut reilusti yli 30 
prosenttia. (Myös vuoden 1988 presidentin vaalissa Kalevi 
Kivistö sai siellä noin 27 prosenttia äänistä.) Andersson ei 
päässyt lähellekään em. kannatuslukuja. Yksittäisistä kun­
nista hän sai kuitenkin parhaimman tuloksensa Kolarissa, 
12,5 prosentin äänimääräosuuden.
Vaalipiireistä Andersson sai eniten ääniä Lapin vaalipiiris­
sä, 5,7 prosenttia. Hämeen pohjoisessa ja  Turun pohjoisessa 
vaalipiirissä kannatus ylsi myös yli 5 prosentin. Hän sai 
noin 2/3 osaa äänistään kaupungeista ja 1/3 osan muista 
kunnista.
Claes Andersson fick 122 820 röster, vilket var 3,8 procent 
av samtliga röster. Andersson var kandidat för Vänsterför­
bundet. Jämfört med Vänsterförbundets väljarstöd i kom­
munalvalet år 1992 var Anderssons väljarstöd 7,8 procen­
tenheter lägre. Resultatet var sämre i samtliga valkretsar. 
De största förlusterna gjordes inom de områden i Norra 
Finland som traditionellt stött Vänsterförbundet, nämligen i 
Lapplands och Uleåborgs valkretsar. Också i Kuopio val­
krets och Åbo södra valkrets minskade understödet mer än 
genomsnittet i jämförelse med kommunalvalet. I förhållan­
de till kommunalvalet var förlusterna minst i Helsingfors 
stads och Kymmene valkretsar.
Andersson stöddes inte i detta val av dem som traditionellt 
röstar på Vänsterförbundet. Ett konkret exempel på detta är 
Kolari kommun i Lapplands valkrets. Kommunen har både 
i det senaste kommunalvalet och det senaste nationella va­
let dominerats av Centern i Finland och Vänsterförbundet. 
Vänsterförbundets väljarstöd har överskridit 30 procent 
med god marginal. (Också i presidentvalet år 1988 fick Ka­
levi Kivistö ungefär 27 procent av sina röster i Kolari kom­
mun.) Anderssons popularitet nådde inte nära dessa siffror. 
Av de enskilda kommunerna var Kolari den där hans resul­
tat dock var bäst, 12,5 procents andel av rösterna.
Bland valkretsarna fick Andersson de flesta rösterna i 
Lapplands valkrets, 5,7 procent. Också i Tavastehus och 
Åbo norra valkretsar stöddes han av mer än 5 procent av 
väljarna. Han fick ungefär två tredjedelar av sina röster i 
städer och en tredjedel i övriga kommuner.
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Pertti Virtanen
Pertti Virtanen, kansalaisryhmän ehdokas, sai vaalissa 
95 650 ääntä sijoittuen vaalissa seitsemännelle sijalle. Hä­
nen äänimääränsä riitti 3 prosentin kannatukseen. Äänet ja ­
kautuivat suhteellisesti varsin tasaisesti ympäri maan. Hä­
meen pohjoisessa vaalipiirissä kannatus oli hieman keski­
määräistä suurempi eli 4,2 prosenttia. Heikoin kannatus oli 
Ahvenanmaan vaalipiirissä - vain 17 ääntä. Virtanen keräsi 
suurimman osan äänistään kaupungeista. Maaseutukunnissa 
menestys oli yleensä heikompi.
Kansalaisryhmän ehdokkaana Pertti Virtanen oli vaaleissa 
ns. uusi nimi, eikä hän aiemmin ole toiminut merkittävästi 
poliittisessa elämässä. Kuitenkin Virtanen sai ääniä enem­
män kuin Eeva Kuuskoski, Toimi Kankaanniemi tai Sulo 
Aittoniemi, jotka jo ennestään olivat tunnettuja poliittisella 
areenalla.
Pertti Virtanen, som var kandidat för en medborgarrörelse, 
fick 95 650 röster i valet och placerade sig på sjunde plats. 
Hans röstetal räckte till för ett väljarstöd på 3 procent. Rös­
terna fördelade sig relativt sett rätt jämnt över hela landet. I 
Tavastehus norra valkrets var understödet på 4,2 procent 
något större än medeltalet. Minst var väljarstödet i Ålands 
valkrets - bara 17 röster. Virtanen fick största delen av sina 
röster i städer. I  landsbygdskommuner hade han vanligen 
sämre framgång.
Som kandidat för en medborgarrörelse var Pertti Virtanen 
ett s.k. nytt namn i valet och han har inte tidigare i någon 
större utsträckning verkat inom det politiska livet.Trots det­
ta fick Virtanen fler röster än Eeva Kuuskoski, Toimi Kan­
kaanniemi och Sulo Aittoniemi, som alla är kända från tidi­
gare på den politiska arenan.
Eeva Kuuskoski
Eeva Kuuskoski, toinen naisehdokas, sai vaalissa 82 453 
ääntä eli 2,6 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Suhteel­
lisesti paras kannatus (4 %)  Kuuskoskella oli omalla alueel­
laan Turun eteläisessä vaalipiirissä. Sieltä hän on tullut va­
lituksi Keskustapuolueen kansanedustajaksi varsin hyvällä 
menestyksellä jo kolmissa edellisissä eduskuntavaaleissa. 
Vuosina 1987 ja 1991 hän sai ko. vaalipiiristä Keskustan 
ehdokkaista ylivoimaisesti eniten ääniä.
Näissä vaaleissa Kuuskoski oli 20 000 henkilön muodosta­
man henkilöryhmän ehdokas, eikä näin ollen Keskustasta 
irroittautuneena pystynyt saamaan paljon Keskustan perin­
teisiä ääniä, jotka tässä vaalissa menivät Paavo Väyryselle. 
Hänen kannatuksensa vaalissa oli suhteellisen tasaista kai­
kissa vaalipiireissä, saaduista äänistä melkein kaksi kol­
mannesta tuli kaupungeista. Oman vaalipiirinsä lisäksi hie­
man keskimääräistä parempaan, yli 3 prosentin kannatuk­
seen hän ylsi myös Pohjois-Karjalan, Kuopion ja  Keski­
Suomen vaalipiireissä.
Eeva Kuuskoski, den andra kvinnliga kandidaten, fick 
82 453 röster i valet, dvs. 2,6 procent av samtliga röster. 
Relativt sett var Kuuskoskis väljarstöd störst (4 procent) 
inom hennes eget område i Åbo södra valkrets. Där har 
hon valts till riksdagsledamot för Centern i Finland med 
rätt god framgång redan i de tre föregående riksdagsvalen. 
Åren 1987 och 1991 var hon den av centerns kandidater 
som fick överlägset mest röster i Åbo södra valkrets.
I detta val ställde Kuuskoski upp som kandidat för en med- 
borgargrupp på 20 000 personer och hade inte efter lösgö- 
relsen från centern någon större möjlighet att få stöd av 
personer som traditionellt röstar på partiet. Dessa röster 
gick denna gång till Paavo Väyrynen. Kuuskoskis populari­
tet var relativt jämn i alla valkretsar; nästan två tredjedelar 
av rösterna gavs i städer. Utöver i den egna valkretsen var 
väljarstödet aningen bättre än genomsnittet, över 3 procent, 
också i Norra Karelens, Kuopio och Mellersta Finlands val­
kretsar.
Toimi Kankaanniemi
Suomen Kristillisen Liiton ehdokas Toimi Kankaanniemi 
sai vaaleissa 31 453 ääntä, mikä oli vain 1 prosentti anne­
tuista äänistä. Kankaanniemen menestys vaalissa jäi hei­
koksi verrattuna Suomen Kristillisen Liiton saamaan kun­
nallisvaalitulokseen vuonna 1992, jolloin puolue sai ääniä 
84 481 eli 3,2 prosenttia kaikista äänistä. Menetyksiä oli 
kaikissa vaalipiireissä. Vaalipiireittäin verrattuna parhaim­
man vaalituloksen Kankaanniemi sai Keski-Suomen vaali­
piirissä, jossa hän sai 2,3 prosenttia äänistä. Kunnista paras 
kannatus tuli Kankaanniemen kotikunnasta Uuraisista, 8,2 
prosenttia.
Kandidaten för Finlands Kristliga Förbund, Toimi Kanka­
anniemi, fick 31 453 röster i valet. Detta var bara 1 procent 
av samtliga röster. Kankaanniemis framgång i valet var då­
lig jämfört med Finlands Kristliga Förbunds resultat i kom­
munalvalet år 1992, då partiet fick 84 481 röster, dvs. 3,2 
procent av alla röster. Bland valkretsarna gjorde Kankaan­
niemi sitt bästa resultat i Mellersta Finlands valkrets, där 
han fick 2,3 procent av rösterna. Bland kommunerna var 
han populärast i hemkommunen Uurainen, där han fick 8,2 
procent av rösterna.
Sulo Aittoniemi
Sulo Aittoniemi oli vaalissa Suomen Maaseudun Puolueen 
ehdokas. Hän sai ääniä 30 622 eli yhden prosentin anne­
tuista äänistä. Vuoden 1992 kunnallisvaalikannatukseen 
verrattuna Aittoniemen kannatus putosi alle puoleen SM P:n 
kannatuksesta. Parhaimman ääniosuuden Aittoniemi sai 
Hämeen pohjoisessa vaalipiirissä, jossa hänen kannatuksen­
sa oli 2,1 prosenttia. Seitsemässä vaalipiirissä hänen kanna­
tuksensa jäi jopa alle yhden prosentin.
Kaupungeista Aittoniemi sai y li puolet saamistaan äänistä, 
vaikkakin Suomen Maaseudun Puolueen äänestäjät ovat pe­
rinteisesti olleet maatalousväestöä. Ikaalisten kunnassa A it­
toniemi sai korkeimman kannatuksen, 9,7 prosenttia.
Sulo Aittoniemi var kandidat för Finlands Landsbygds Par­
ti. Han fick 30 622 röster, dvs 1 procent av alla röster. 
Jämfört med kommunalvalet år 1992 uppgick Aittoniemis 
understöd till mindre än hälften av FLP:s understöd. Den 
största andelen röster fick Aittoniemi i Tavastehus norra 
valkrets, där han stöddes av 2,1 procent av väljarna. I sju 
valkretsar var väljarstödet rent av under 1 procent.
Aittoniemi fick över hälften av sina röster i städer, trots att 
de som röstar på Finlands Landsbygds Parti traditionellt 
hört till landsbygdsbefolkningen. I  Ikalis kommun fick A it­
toniemi sitt största stöd, 9,7 procent.
Pekka Tiainen
Pekka Tiainen oli vaalissa kansalaisliikkeen ehdokas. Ääniä 
hän sai 7 320, vain 0,2 prosenttia äänistä. Äänimäärä jäi 
huomattavasti pienemmäksi kuin ehdokkuuden edellyttämä 
kannattajakorttien (20 000) määrä edellyttää.
Pekka Tiainen var kandidat för en medborgarrörelse. Hän 
fick 7 320 röster, vilket var bara 0,2 procent av rösterna. 
Röstetalet var betydligt lägre än det antal namnunderskrif­
ter (20 000) som krävs för kandidatur.
Toinen vaali 
Den andra omgången
Äänestysaktiivisuus I ja II vaalissa 
Valdeltagandet i den första och den andra omgången
Presidentin vaalin toisessa vaalissa äänestysaktiivisuus py­
syi korkeana vaikka suurin osa (1 664 876 äänestäjää) en­
simmäisessä vaalissa äänestäneistä olikin jo menettänyt al­
kuperäisen ehdokkaansa.
Toisessa vaalissa kansalaiset äänestivät hieman vilkkaam­
min kuin ensimmäisessä vaalissa. Kotimaan äänioikeute­
tuista 82,3 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Eroa oli 0,1 
prosenttiyksikköä, eli noin 5 000 äänestäjää enemmän kuin 
ensimmäisessä vaalissa. Kaikissa vaalipiireissä äänestettiin 
jotakuinkin yhtä vilkkaasti kuin ensimmäisellä kierroksella. 
Suurimmat erot olivat Ahvenanmaan ja Lapin vaalipiireis­
sä. Edellisessä äänestysprosentti nousi 4 ja jälkimmäisessä 
laski 2 prosenttiyksikköä. Hieman keskiarvoa suuremmat 
poikkeamat olivat kuitenkin havaittavissa kaupunkien ja 
maalaiskuntien välillä. Äänestysprosentti oli toisessa vaalis­
sa kaupungeissa 0,6 prosenttiyksikköä suurempi ja  muissa 
kunnissa 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin ensimmäises­
sä vaalissa. Suurissa kaupungeissa erot olivat keskiarvoa 
suuremmat.
I  den andra omgången i presidentvalet var valdeltagandet 
högt trots att största delen (1 664 876 väljare) av dem som 
röstade i första omgången redan hade förlorat sin ursprung­
liga kandidat.
I  den andra omgången röstade finländarna litet livligare än 
i den första omgången. A v de röstberättigade som är bosat­
ta i Finland utnyttjade 82,3 procent sin rösträtt. Detta var 
0,1 procentenheter, dvs. ungefär 5000 fler än i den första 
omgången. Valdeltagandet var i alla valkretsar ungefär lika 
stort som i den första omgången. Skillnaderna var störst i 
Ålands och Lapplands valkretsar. I  Ålands valkrets ökade 
valdeltagandet med 4 procentenheter och i Lapplands val­
krets minskade det med 2 procentenheter. Ytterligare kan 
man skönja avvikelser som är en aning större än genom­
snittet mellan städer och landskommuner. Jämfört med den 
första omgången var deltagandet i den andra valomgången 
0,6 procentenheter högre i städer och 0,7 procentenheter 
lägre i övriga kommuner. I  stora städer var skillnaderna 
större än genomsnittet.
Taulukko 4 - Tabell 4




% 11 % 2»
II vaali -  omgång II
% 11 % 21
Koko maa -  Hela landet 82,2 (78,4) 82,3 (78,8)
Helsingin - Helsingfors stads 82,5 (76,2) 82,8 (76,7)
Uudenmaan -  Nylands 84,2 (81,9) 84,8 (82,6)
Turun etel. -  Åbo södra 82,2 (79,3) 82,6 (79,8)
Turun pohj. -  Åbo norra 81,7 (79,2) 82,3 (79,9)
Hämeen etel. -  Tavastehus södra 81,4 (79,1) 82,3 (80,1)
Hämeen pohj. -  Tavastehus norra 82,5 (79,8) 82,8 (80,2)
Kymen - Kymmene 81,2 (78,4) 82,1 (79,3)
Mikkelin -  S:t Michels 79,6 (77,8) 79,6 (77,8)
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens 78,4 (76,6) 79,1 (77,4)
Kuopion - Kuopio 79,3 (77,2) 79,5 (77,5)
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 81,0 (78,1) 81,1 (78,2)
Vaasan - Vasa 84,2 (76,9) 83,3 (76,3)
Oulun - Uleåborgs 82,6 (78,5) 80,9 (77,1)
Lapin -  Lapplands 83,5 (76,4) 81,5 (74,8)
Ahvenanmaan -  Ålands 70,3 (54,8) 74,3 (58,5)
Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - 11 Bara finska medborgare som är bosatta i Finland 
21 Ml. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset - 21 Inkl. finska medborgare bos. utomlands
Taulukko 5 - Tabell 5
Martti Ahtisaaren ja Elisabeth Rehnin äänimääräosuudet ennakkoäänestyksessä ja varsinaisina vaalipäivinä 16.01. ja 06.02.1994 
Martti Ahtisaaris och Elisabeth Rehns andelar av rösterna vid förhandsröstningen och de egentliga valdagarna 16.01. och 06.02.1994
Äänet yhteensä 
Röster totalt
Äänet %  
Röster %
Niistä varsinaisena vaalipäivänä 





1 Vaali - Första omgången
Ahtisaari 828 038 25,9 55,4 44,6
Rehn 702 211 22,0 70,0 30,0
II Vaali - Andra omgången
Ahtisaari 1 722 313 53,9 54,7 45,3
Rehn 1 475 856 46,1 51,7 48,3
Ennakkoäänestämisen suosio kasvoi edelleen toisella kier­
roksella eli 46,7 prosenttia kaikista äänioikeutetuista äänesti 
ennakkoon. Ennakkoääniä kertyi noin 1,5 miljoonaa. Vas­
taavat luvut ensimmäisessä vaalissa olivat 42,4 ja 1,3. H y­
lättyjä ääniä oli 15 280 eli 0,5 prosenttia kaikista äänistä, 
mikä oli melkein kaksi kertaa enemmän kuin vaalin ensim­
mäisellä kierroksella.
Presidentin vaalin toiselle kierrokselle selvisivät kaksi eni­
ten ääniä saanutta ehdokasta, Martti Ahtisaari ja Elisabeth 
Rehn. Lähtöasema molempien ehdokkaiden välillä oli mel­
ko tasaväkinen. Vaikka Martti Ahtisaari oli ensimmäisessä 
vaalissa voittaja ja  saanut ääniä noin 125 500 enemmän 
kuin Elisabeth Rehn, oli Rehnin suosio kasvanut vaalin 
loppusuoralla huimasti. Varsinaisena vaalipäivänä hän sai 
ääniä enemmän kuin kukaan ehdokkaista ja voitti niissä 
Ahtisaaren yli 33 000 äänellä. Toisella kierroksella ehdok­
kaiden jaettavana oli yhdeksän vaalista pudonneen ehdok­
kaan 1 664 876 ääntä, jonka lisäksi toisella kierroksella oli 
noin viisi tuhatta äänestänyttä enemmän kuin ensimmäisel­
lä kierroksella.
Förhandsröstandets popularitet fortsatte att öka under den 
andra omgången och 46,7 procent av de röstberättigade för- 
handsröstade. Antalet förhandsröster uppgick till ungefär 
1,5 miljoner. Motsvarande uppgifter för den första omgång­
en var 42,4 procent och 1,3 miljoner. Det kasserades 
15 280 röster, dvs. 0,5 procent av samtliga röster. Detta var 
nästan dubbelt mer än under den första omgången.
Det två kandidater som fått mest röster under den första 
omgången i presidentvalet, Martti Ahtisaari och Elisabeth 
Rehn, gick vidare till den andra omgången. Utgångsläget 
var relativt jämnt. Även om Martti Ahtisaari vann den för­
sta valomgången och fick ungefär 125 500 fler röster än 
Elisabeth Rehn, ökade Rehns popularitet kraftigt mot slutet 
av omgången. Den egentliga valdagen fick hon fler röster 
än någon annan kandidat och slog den dagen Ahtisaari med 
mer än 33 000 röster. Under den andra valomgången hade 
de två kandidaterna att dela på de nio kandidaters röster 
som inte kommit vidare. Utöver dessa 1 664 876 röster del­





Martti Ahtisaari valittiin tasavallan presidentiksi Suomen 
historian ensimmäisessä suorassa, kaksivaiheisessa kansan­
vaalissa. Hän voitti vastaehdokkaansa Elisabeth Rehnin 
noin 250 000 äänellä. Ahtisaaren äänimäärä toisessa vaalis­
sa oli 1 723 485, mikä oli 53,9 prosenttia kaikista annetuis­
ta äänistä. Toisessa vaalissa Ahtisaaren kannatusrakenne oli 
paljolti samantyyppinen kuin mitä se oli ensimmäisessä 
vaalissa. Kannatusluvut kautta linjan vain suurin piirtein 
kaksinkertaistuivat.
Martti Ahtisaari valdes till republikens president i det första 
direkta folkvalet i två omgångar i Finlands historia. Han 
slog sin motståndare, Elisabeth Rehn, med ungefär 250 000 
röster. Ahtisaaris röstetal under den andra omgången var 
1 723 485, vilket var 53,9 procent av samtliga röster. Un­
der den andra omgången var Ahtisaaris väljarstöd i hög 
grad lika uppbyggt som under den första omgången. Anta­
let väljare som stödde honom bara i stort sett fördubblades 
över lag.
Ahtisaari sai äänienemmistön kaikissa muissa vaalipiireissä 
paitsi Vaasan ja  Ahvenanmaan vaalipiireissä, joissa 
Elisabeth Rehn sai enemmistön äänistä. Selkeimmin Ah­
tisaari voitti kilpailijansa viidessä vaalipiirissä, joissa hänen 
kannatuksensa nousi 60 prosenttiin tai lähelle 60 prosenttia; 
Hämeen pohjoisessa vaalipiirissä hän sai 60,4 prosenttia ää­
nistä. Toiseksi parhaiten Ahtisaari menestyi Turun pohjoi­
sessa vaalipiirissä saaden 59,7 prosenttia annetuista äänistä. 
Keski-Suomen, Kymen ja  Hämeen eteläisessä vaalipiirissä 
hänen kannatuksensa oli 58 prosentin tuntumassa. Helsin­
gin ja  Uudenmaan vaalipiireissä äänten jakautuminen kah­
den ehdokkaan välillä oli tasaisempaa. Helsingin vaalipii­
rissä Ahtisaari sai 53,6 prosenttia ja Uudenmaan vaalipiiris­
sä 52,2 prosenttia äänistä.
Ahtisaari menestyi vaalin toisella kierroksella erityisesti 
suurissa kaupungeissa. Hän sai kaupungeissa 57,3 prosent­
tia ja muissa kunnissa 47,8 prosenttia äänistä. Kaupungeista 
ja  taajaan asutuista kunnista Ahtisaari voitti 100 ja Rehn 
33. Kemin ja  Suolahden kaupungeissa hän sai maan kor­
keimmat kannatusprosentit eli 75,5 prosenttia annetuista ää­
nistä. Korkeaan äänten enemmistöön hän ylsi esimerkiksi 
myös Kuusankoskella 70,9, Varkaudessa 70,8 sekä Karkki­
lassa 70,9 prosenttia äänistä. Muissa väestörikkaissa kau­
pungeissa, esimerkiksi Turussa hän sai 63,9 ja  Tampereella 
62,2 prosentin kannatuksen.
Ahtisaaren vaalivoittoon eivät olisi riittäneet pelkästään pe­
rinteisesti sosialistisiksi luettujen puolueiden ja ryhmien ää­
net. Äänestäminen vaalissa ei näin ajatellen noudattanut pe­
rinteistä sosialistit ja  ei-sosialistit jakoa, vaan Ahtisaari sai 
ääniä yli puoluerajojen. Toisaalta hän myös vahvisti asemi­
aan alueilla, jo illa sosialististen puolueiden kannatus ennes­
tään on ollut suuri. Verrattaessa vaalin tulosta viime kun­
nallisvaalien kannatukseen sosialististen ja  ei-sosialististen 
puolueiden välillä, näyttää Ahtisaari voittaneen noin 10 
prosenttiyksikköä ei-sosialististen puolueiden kannatuksesta 
ja vastaavasti Rehn hävinneen kymmenkunta prosenttiyk­
sikköä. Kaupungeissa Ahtisaari voitti ääniä 8,3 prosenttiyk­
sikköä ja muissa kunnissa hieman enemmän eli 12,1 pro­
senttiyksikköä. Eniten hän voitti Oulun vaalipiirissä 13,9 
sekä Kuopion ja  M ikkelin vaalipiireissä noin 13 prosent­
tiyksikköä.
Ensimmäisestä vaalista vapautui "pudonneilta" ehdokkailta 
toiseen vaaliin yli 1,6 miljoonaa ääntä. Näistä Ahtisaari sai 
toisessa vaalissa karkean arvion mukaan noin 54 prosenttia. 
Muilta ehdokkailta vapautuneet äänet jakautuivat suurissa 
kaupungeissa etupäässä Ahtisaaren hyväksi. Koska Paavo 
Väyrysen kannattajia oli suhteellisen vähän suurissa kau­
pungeissa, joissa Ahtisaari erityisesti kasvatti ääniosuut­
taan, voidaan Raimo Ilaskiven äänten olettaa toisessa vaa­
lissa menneen pikemminkin Ahtisaarelle kuin Rehnille. 
Esim. pääkaupunkiseudun kunnista Ahtisaari kasvatti ääni­
määräänsä Helsingissä lähes 90 000 äänellä (Rehn 
50 000:11a). Espoossakin Ahtisaari sai Rehnin voitosta huo­
limatta äänilisäystä 25 000 ja  Rehn 20 000.
Ahtisaari fick majoriteten av rösterna i alla valkretsar utom 
Vasa och Åland, där majoriteten av väljarna röstade på E li­
sabeth Rehn. Den största segermarginalen uppstod i fem 
valkretsar, där Ahtisaaris väljarstöd uppgick till 60 procent 
eller nästan 60 procent; i Tavastehus valkrets fick han 60,4 
procent av rösterna och i Åbo norra valkrets, där resultatet 
var näst bäst, fick han 59,7 procent av rösterna. I Mellersta 
Finlands, Kymmene och Tavastehus norra valkrets uppgick 
hans väljarstöd till närmare 58 procent. I Helsingfors stads 
och Nylands valkretsar fördelades rösterna jämnare mellan 
de två kandidaterna. I Helsingfors stads valkrets fick Ahti­
saari 53,6 procent och i Nylands valkrets 52,2 procent av 
rösterna.
Under den andra valomgången hade Ahtisaari framgång 
speciellt i de stora städerna. Han fick 57,3 procent av rös­
terna i städer och 47,8 procent av rösterna i övriga kommu­
ner. Bland städerna och tätortskommunerna segrade Ahti­
saari i 100 och Rehn i 33. I städerna Kemi och Suolahti var 
Ahtisaaris väljarstöd - 75,5 procent av rösterna - störst i 
landet. Hög röstmajoritet fick han också exempelvis i Kuu­
sankoski 70,9 procent, Varkaus 70,8 procent och Högfors
70.9 procent. Bland de övriga folkrika städerna uppgick 
hans väljarstöd t.ex. i Åbo till 63,9 procent och i Tammer­
fors till 62,2 procent.
Ahtisaari skulle eventuellt inte ha segrat om han bara hade 
fått stöd av väljare som traditionellt röstat på socialistiska 
partier och grupper. Detta innebär att väljarna i detta val 
inte följde den traditionella tudelningen mellan socialister 
och icke-socialister utan att Ahtisaari fick röster över par­
tigränserna. Å  andra sidan stärkte han också sin position 
inom områden där de socialistiska partierna av tradition 
haft stort stöd. I  jämförelse med det föregående kommunal­
valet verkar det som om Ahtisaari hade vunnit ungefär 10 
procentenheter av det icke-socialistiska väljarstödet och 
Rehn förlorat ett tiotal procentenheter. I städerna gjorde 
Ahtisaari en vinst på 8,3 procentenheter och i de övriga 
kommunerna på litet mera 12,1 procentenheter. Mest röster 
vann han i Uleåborgs valkrets, där väljarstödet ökade med
13.9 procentenheter och Kuopio och S:t Michels valkretsar, 
där det ökade med omkring 13 procentenheter.
Det frigjordes över 1 600 000 röster av de kandidater som 
inte gick vidare från den första valomgången. Grovt upp­
skattat fick Ahtisaari ungefär 54 procent av dessa under 
den andra omgången. De röster som frigjorts av de övriga 
kandidaterna fördelades i de stora städerna huvudsakligen 
till Ahtisaaris fördel. Eftersom Paavo Väyrynen hade rätt få 
anhängare i de stora städerna, där Ahtisaari mest ökade 
sina andelar av rösterna, kan man utgå i från att Raimo 
Ilaskivis röster under den andra omgången snarare gick till 
Ahtisaari än till Rehn. Bland kommunerna i huvudstadsre- 
gionen ökade t.ex. Ahtisaari röstantalet med nästan 90 000 
i Helsingfors (Rehn med 50 000). Trots att Rehn segrade i 
Esbo ökade Ahtisaaris väljarstöd också där med 25 000 och 
Rehns med 25 000.
Elisabeth Rehn
Elisabeth Rehn sai toisessa vaalissa 1 476 294 ääntä, 46,1 
prosenttia kaikista annetuista äänistä. Hän hävisi Ahtisaa­
relle noin 250 000 äänellä. Rehn voitti äänienemmistön 
Ahvenanmaan 82,1 %  ja  Vaasan 62,1 %  vaalipiireissä. 
Muissa vaalipiireissä Rehn sai vähemmän ääniä kuin Martti 
Ahtisaari. Heikoin kannatus oli Hämeen pohjoisessa vaali­
piirissä, vain 39,6 prosenttia äänistä. Ensimmäisessä vaalis­
sa Rehnin menestys Helsingin ja  Uudenmaan vaalipiireissä 
oli parempi kuin Ahtisaaren, mutta toisessa vaalissa Ah­
tisaari voitti kummassakin vaalipiirissä. Helsingin vaalipii­
rissä Rehn sai 7,2 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin 
Ahtisaari, Uudellamaalla ero oli pienempi, 4,4 prosenttiyk­
sikköä.
Elisabeht Rehnin kannatus pysyi vahvana alueilla, joissa 
hän jo ensimmäisellä kierroksella oli menestynyt hyvin. 
Erityisesti ruotsinkieliset alueet pysyivät Rehnin takana ja 
hänen asemansa vahvistui niissä yleisesti ensimmäiseen 
kierrokseen verrattuna. Uudenmaan vaalipiirin ruotsinkieli­
sissä kunnissa Rehn menestyi edelleen Ahtisaarta parem­
min. Pääkaupunkiseudun kunnista Rehn voitti Kauniaisissa 
ja Espoossa kummallakin kierroksella äänienemmistön. 
Vantaalla Rehnin menestys oli heikoin pääkaupunkiseudun 
kunnista. Ensimmäisellä kierroksella Rehnin ja Ahtisaaren 
ääniosuudet olivat vielä yhtä suuret, toisella kierroksella ää­
nestäjät siirtyivät kuitenkin selkeästi kannattamaan Ah­
tisaarta, joka sai y li 60 prosenttia annetuista äänistä.
Elisabeth Rehn menestyi vaalin toisella kierroksella muissa 
kunnissa Ahtisaarta paremmin, hän keräsi niistä noin 
48 000 ääntä enemmän kuin Ahtisaari. Rehnin osuus mui­
den kuntien äänistä oli 52,2 prosenttia. Elisabeth Rehn me­
netti suhteellista kannatustaan vastaavasti kaupungeissa. 
Ensimmäisessä vaalissa hänen henkilökohtaisista äänistään 
oli tullut kaupungeista 70 prosenttia, toisessa vaalissa vas­
taava osuus oli noin 60 prosenttia.
Kun verrataan vaalia vuoden 1992 kunnallisvaalien tulok­
seen, menetti Elisabeth Rehn ei-sosialististen puolueiden 
kannattajakunnasta noin kymmenen prosenttiyksikköä. M e­
netys oli kaupungeissa 8,3 prosenttiyksikköä ja  muissa 
kunnissa hieman enemmän eli 12,1 prosenttiyksikköä. En i­
ten ääniä siirtyi Oulun vaalipiirissä, 13,9 prosenttiyksikköä 
ei-sosialisteilta Ahtisaaren hyväksi.
Ensimmäisessä vaalissa vapaaksi jääneistä äänistä siirtyi 
Rehnille noin 774 000 ääntä, jos oletetaan, että hän toisessa 
vaalissa piti ensimmäisen vaalin kannattajansa. Vapautunei­
ta ääniä siirtyi yleisimmin Rehnille niistä vaalipiireistä, 
joissa keskustan asema on perinteisesti ollut vahva. Uusista 
äänistä voidaan olettaa valtaosan Paavo Väyrystä kannatta­
neista siirtyneen Elisabeth Rehnin taakse, sillä Rehn voitti 
198 Väyrysen ensimmäisessä vaalissa voittamaa kuntaa ja 
Ahtisaari vastaavasti 65 kuntaa.
Elisabeth Rehn fick under den andra valomgången 
1 476 294 röster, vilket var 46,1 procent av samtliga röster. 
Hon förlorade åt Ahtisaari med omkring 250 000 röster. 
Rehn tog med 82,1 procent majoriteten av rösterna i 
Ålands valkrets och med 62,1 procent i Vasa valkrets. I de 
övriga valkretsarna fick Rehn färre röster än Martti Ahti­
saari. Svagast var stödet i Tavastehus norra valkrets - bara 
39,6 procent av rösterna. Under den första omgången klara­
de sig Rehn bättre än Ahtisaari i Helsingfors stads och N y­
lands valkretsar, men under den andra omgången segrade 
Ahtisaari i båda valkretsarna. I  Helsingfors stads valkrets 
fick Rehn 7,2 procentenheter färre röster än Ahtisaari, i 
Nylands valkrets var skillnaden mindre, 4,4 procentenheter.
Elisabeth Rehns väljarstöd var starkt inom de områden där 
han redan under den första omgången haft god framgång. 
Speciellt de svenskspråkiga områdena stod bakom Rehn 
och inom dessa stärktes hennes position i allmänhet jämfört 
med den första omgången. I  de svenskspråkiga kommuner­
na i Nylands valkrets hade Rehn fortfarande bättre fram­
gång än Ahtisaari. Bland kommunerna i huvudstadsregio- 
nen fick Rehn under båda omgångarna majoriteten av rös­
terna i Grankulla och Esbo. Vanda var den kommun inom 
huvudstadsregionen där Rehns resultat var sämst. Under 
den första omgången fick Rehn och Ahtisaari ännu lika sto­
ra andelar av rösterna; under den andra omgången övergick 
väljarna dock tydligt till att stöda Ahtisaari, som fick över 
60 procent av rösterna.
Elisabeth Rehn klarade sig under den andra omgången bätt­
re än Ahtisaari i de övriga kommunerna, och i dessa fick 
hon ungefär 48 000 fler röster än Ahtisaari. Rehns andel av 
rösterna i de övriga kommunerna var 52,2 procent. Elisa­
beth Rehn miste i stället relativt sett väljarstöd i städerna. 
Under den första valomgången hade hon fått 70 procent av 
rösterna i städer, under den andra omgången var andelen 
ungefär 60 procent.
I jämförelse med kommunalvalet år 1992 förlorade Elisa­
beth Rehn ungefär 10 procentenheter av det icke-socialis- 
tiska väljarstödet. Förlusten var 8,3 procentenheter i städer 
och litet mera, 12,1 procentenheter i övriga kommuner. 
Den största övergången skedde i Uleåborgs valkrets, där 
13,9 procentenheter av de icke-socialistiska rösterna gick 
till Ahtisaari.
A v de röster som frigjordes efter den första valomgången 
gick ungefär 774 000 till Rehn, om man antar att hon under 
den andra omgången behöll sina anhängare från den första. 
De frigjorda rösterna gick i allmänhet till Rehn i de val­
kretsar där centerns ställning av tradition är stark. Det kan 
antas att majoriteten av de röster som under den första om­
gången gått till Paavo Väyrynen överfördes på Rehn under 
den andra omgången. Rehn segrade nämligen i 198 av de 
kommuner där segern under den första omgången gått till 
Väyrynen och Ahtisaari segrade i 65 av dem.
Kuvio 9 - Figur 9 
Ahtisaaren ja Rehnin kannatus 
vaalipiireittäin toisessa vaalissa
Ahtisaaris och Rehns väljarstöd 
under den andra omgången 
efter valkrets
HE = Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads
UM = Uudenmaan -  Nylands
TE = Turun I. etel. -  Åbo södra
TP = Turun I. pohj. -  Åbo norra
Hl.e = Hämeen I. etel. -  Tavastehus södra
Hl.p = Hämeen I. pohj. -  Tavastehus norra
KY = Kymen -  Kymmene
M l = Mikkelin -  S:t M ichels
PK = Pohj-Karjalan -  Norra Karelens
KU = Kuopion -  Kuopio
KS = Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
VA  = V a a s a n - V a s a
OU = Oulun -  Uleåborgs
LA = Lapin -  Lapplands
AH = Ahvenanmaan maakunnan -  Ålands
Taulukko 6-Tabell 6
Ahtisaaren ja Rehnin saamat laskennalliset lisä-äänet ensimmäisen vaalin muilta ehdokkailta toisessa vaalissa 






Ahtisaari % Rehn %
Koko maa - Hela landet 1 669 530 895 447 54 774 083 46
Helsingin kaup. -  Helsingfors stads 141 199 89 395 63 51 804 37
Uudenmaan 1. -  Nylands 195 575 127 823 65 67 752 35
Turun l.etel. — Åbo södra 145 885 83 585 57 62 300 43
Turun l.pohj. -  Åbo norra 98 169 53 322 54 44 847 46
Hämeen l.etel. -  Tavastehus södra 103 229 57 412 56 45 817 44
Hämeen l.pohj. -  Tavastehus norra 137 285 84 941 62 52 344 38
Kymen 1. -  Kymmene 106 152 57 609 54 48 543 46
Mikkelin 1. -  S:t Michels 71 320 32 273 45 39 047 55
P.-Karjalan 1. -  Norra Karelens 61 173 29 348 48 31 825 52
Kuopion 1. -  Kuopio 92 337 47 043 51 45 294 49
K.-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 90 173 47 072 52 43 101 48
Vaasan 1. -  Vasa 159 047 58 445 37 100 602 63
Oulun 1. -  Uleåborgs 180 486 84 496 47 95 990 53
Lapin 1. -  Lapplands 85 219 41 554 49 43 665 51
Ahvenanmaa - Alands 2 281 1 129 49 1 152 51
Tasavallan presidentin valinta Suomen itsenäisyyden aikana 
Valet av republikens president under Finlands självständighet
Martti Ahtisaari valittiin Suomen tasavallan kymmenennek­
si presidentiksi. Presidentinvaali toteutettiin ensi kertaa 
Suomen historiassa suoralla kaksivaiheisella vaalilla, jossa 
kansalaiset äänestivät suoraan asetettuja presidenttiehdok­
kaita.
A lla olevasta taulukosta ilmenee Suomen itsenäisyydenajan 
presidentit, heidän toimikautensa ja äänioikeutettujen luku­
määrä sekä kansalaisten äänestysaktiivisuus vaaleissa.
Martti Ahtisaari valdes till den tionde presidenten för repu­
bliken Finland. Presidentvalet förrättades för första gängen 
i Finlands historia som ett direkt val i två omgångar, där 
medborgarna röstade direkt på de uppställda presidentkan­
didaterna.
A v tabellen nedan framgår presidenterna under Finlands 
självständighetstid, deras mandat och ursprungliga partitill­
hörighet samt medborgarnas valdeltagande.
Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 ja presidentin vaaleissa 1988 ja 1994 









K.J. Ståhlberg 1919-1925 Eduskunta - Riksdagen
Lauri Kr. Relander 1925-1931 1 572 485 39,7
P.E. Svinhufvud 1931-1937 1 775 982 47,3
Kyösti Kallio 1937-1940 1 929 868 57,8
Risto Ryti 1940-1943 v. 1937 valitsijamiehet -  Elektorerna år 1937 -
Risto Ryti 1943-1944 v. 1937 valitsijamiehet -  Elektorerna år 1937 -
C.G. Mannerheim 1944-1946 Erityislaki -  Speciallag -
J.K. Paasikivi 1946-1950 Eduskunta - Riksdagen -
J.K. Paasikivi 1950-1956 2 487 230 63,8
Urho Kekkonen 1956-1962 2 597 738 73,4
Urho Kekkonen 1962-1968 2 714 883 81,5
Urho Kekkonen 1968-1974 2 920 635 70,2
Urho Kekkonen 1974-1978 Poikkeuslaki -  Undantagslag -
Urho Kekkonen 1978-1981 3 844 279 69,9
Mauno Koivisto 1982-1988 3 921 005 86,8
Mauno Koivisto 1988-1994 4 036 169 82,7
Martti Ahtisaari 1994-2000 4 085 523 ( 1 vaali -  1:a omgången) 82,2
4 085 523 (II vaali -  2:a omgången) 82,3
Hallitusmuodon mukaan tasavallan presidentin valitsee 
Suomen kansa syntyperäisten Suomen kansalaisten joukos­
ta kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Vuonna 1991 
voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan sama henkilö voi­
daan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi.
Vanhan vaalitavan mukainen tasavallan presidentin vaali 
oli välillinen. Valitsijamiesvaaleissa kansalaiset valitsivat 
300 valitsijamiestä, jotka kokoontuivat valitsemaan tasaval­
lan presidentin. Hallitusmuotoa muutettiin vuonna 1981 an­
netulla lailla siten, että valitsijamiesten lukumääräksi tuli 
301.
Suomen itsenäisyyden aikana kaikki aikaisemmat presiden­
tinvaalit ovat olleet valitsijamiesten toimittamia välillisiä 
vaaleja (alla mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta). 
Myös vuoden 1988 presidentin vaalissa presidentti Mauno 
Koiviston valitsemisen suorittivat valitsijamiehet. Vaali oli 
sikäli poikkeuksellinen, että samanaikaisesti suoritettiin 
sekä suora vaali että välillinen vaali. Ensiksi mainitussa
Enligt regeringsformen väljer Finlands folk republikens pre­
sident bland infödda finska medborgare för ett sex års man­
dat. Enligt den lagändring som trädde i kraft år 1991 kan 
samma person väljas till president för högst två på varandra 
följande mandat.
Enligt det gamla valsättet valdes republikens president indi­
rekt. I  elektorsvalet valde medborgarna 300 elektorer som 
sammanträdde för att välja republikens president. Reger­
ingsformen ändrades år 1981 med en lag enligt vilken elek­
torernas antal ökades till 301.
Under Finlands självständighetstid har alla tidigare presi­
dentval förrättats indirekt av elektorer (bortsett från undan­
tagen nedan). Också i presidentvalet år 1988 valdes Mauno 
Koivisto av elektorer. Valet var så till vida avvikande att det 
samtidigt förrättades både ett direkt och ett indirekt val. I  
det förstnämnda röstade folket direkt på presidentkandidat 
och i det sistnämnda på elektor. Eftersom ingen av kandida-
kansalaiset äänestivät suoraan presidenttiehdokasta, toisessa 
valitsijamiesehdokasta. Koska kukaan ehdokkaista ei suo­
rassa vaalissa saanut yli 50 prosenttia äänistä, jäi valinta 
valitsijamiesten suoritettavaksi.
Suomen itsenäisyyden aikana presidentin valinta on tapah­
tunut kuusi kertaa edellä esitetystä poikkeavasti. Eduskunta 
valitsi tasavallan presidentin vuosina 1919 ja  1946. Vuosi­
na 1940 ja  1943 tasavallan presidentin valitsivat vuoden 
1937 valitsijamiehet ja  1944 määrättiin Mannerheim presi­
dentiksi erityisellä lailla. Vuonna 1973 Urho Kekkosen toi­
mikautta jatkettiin poikkeuslailla vuosiksi 1974-1978.
terna i det direkta valet fick mer än 50 procent av rösterna 
förrättades det slutliga valet av elektorerna.
Under Finlands självständighetstid har presidentvalet sex 
gånger förrättats på sätt som avvikit från det som beskrivits 
ovan. Regeringen valde republikens president åren 1919 
och 1946. Åren 1940 och 1943 valdes republikens presi­
dent av elektorerna från år 1937, och år 1944 utsågs Man­
nerheim till president med en särskild lag. Ä r 1973 förläng­
des Urho Kekkonens mandat med undantagslag för åren 
1974-1978.
Summary
In 1994 the President of the Republic of Finland was for 
the first time chosen by the electorate direct instead of by 
an electoral college. Under the new law, the presidential 
election consists if  necessary of two rounds; if  none of the 
candidates in the first round receives over half the votes, a 
second round is held between the two candidates receiving 
the most votes in the first round. In the election held on 16 
January 1994 none of the 11 candidates received the 
necessary percentage of the votes. A  second round was 
accordingly held on 2 February 1994, in which Mr. Martti 
Ahtisaari was elected President.
A  presidential candidate can be nominated by any 
registered political party with at least one member of 
parliament elected from its list of candidates in the 
preceding parliamentary elections. A  person enjoying the 
support of twenty thousand citizens eligible to vote in the 
election is also entitled to stand for election.
Entitled to vote is every Finnish citizen who has reached 
the age of 18 years prior to the election year and who is 
entered in a domicile register, as well as every Finnish 
citizen who is not entered in a domicile register but who is 
included in the population register.
The country is divided into fifteen constituencies. The 
division into constituencies in the same as the division into 
provinces, with the following exeptions; the city of 
Helsinki is a separate constituency and the provinces of 
Turku-Pori and Häme are divided into two constituencies.
The municipalities are divided into voting districts. A 
registered person may vote in his own voting district at the 
time of election or he or she may vote in advance by mail. 
Persons entitled to vote but not entered in domicile 
registers were expected to use their right to vote by voting 
in advance. Their votes were counted in the constituency 
which included the municipality where they had last been 
entered in the population register.
The Finnish presidential elections since 1917
Mr. Martti Ahtisaari was elected the tenth President of the 
Republic of Finland. This was the first time in Finnish 
history that the president was chosen in a direct two-round 
election.
The following is a list of Finnish presidents since 1917, 
their periods in office, the size of the electorate and the 
election turn-out.
Presidents of the Republic of Finland, their periods in office, the election turn-out in the electoral 
college elections of 1925-1982 and the presidential elections of 1988 and 1994
President Term Electorate Turn-out (% )
K.J. Ståhlberg 1919-1925 Parliament
Lauri Kr. Relander 1925-1931 1 572 485 39.7
P.E. Svinhufvud 1931-1937 1 775 982 47.3
Kyösti Kallio 1937-1940 1 929 868 57.8
Risto Ryti 1940-1943 electoral college of 1937 -
Risto Ryti 1943-1944 electoral college of 1937 -
C.G. Mannerheim 1944-1946 special statute -
J.K. Paasikivi 1946-1950 Parliament -
J.K. Paasikivi 1950-1956 2 487 230 63.8
Urho Kekkonen 1956-1962 2 597 738 73.4
Urho Kekkonen 1962-1968 2 714 883 81.5
Urho Kekkonen 1968-1974 2 920 635 70.2
Urho Kekkonen 1974-1978 exceptive law -
Urho Kekkonen 1978-1981 3 844 279 69.9
Mauno Koivisto 1982-1988 3 921 005 86.8
Mauno Koivisto 1988-1994 4 036 169 82.7
Martti Ahtisaari 1994-2000 4 085 523 (1st round) 82.2
4 085 523 (2nd round) 82.3
According to the constitution, the President of the 
Republic, who must be a native-born Finn, is elected by the 
Finnish nation for a term of six years at a time. Under the 
legislative reform that came into force in 1991, the same 
person may be elected as president for not more than two 
terms in succession.
Under the former electoral practice, the presidential 
elections were indirect in that the electorate voted for the 
300 members of an electoral college, who convened to 
elect the president. The constitution was amended in 1981, 
raising the number of electors to 301.
Apart from the exceptions listed below, all the Presidents 
of the Republic before Mr. Ahtisaari were elected 
indirectly by an electoral college. In 1988 President Mauno 
Koivisto was likewise elected by an electoral college.
These elections were, however, exceptional in that they 
consisted of both direct and indirect rounds. In the former 
the electorate gave its votes to a presidential candidate, in 
the second to an elector. Since none of the candidates 
received over 50 per cent of the votes in the first round, the 
choice was made by the electoral college.
Six times during the history of independent Finland a 
president has been elected in a way that deviated from the 
above procedure. In 1919 and 1946 the president was 
elected by Parliament, in 1940 and 1943 by the electoral 
college of 1937, and in 1944 Mannerheim was named 
president under a special statute. In 1973 Urho Kekkonen’s 
term in office was extended by an exceptive law for the 
period 1974-1978.
Artikkelit - Artiklar - Articles
Naisten äänestyskäyttäytyminen ja osallistuminen 




Naisten poliittisen toiminnan taustana on pidettävä 1800-lu- 
vun lopulla yleistynyttä järjestötoimintaa. Naiset osallistui­
vat sankoin joukoin yhteiskunnalliseen toimintaan sekä 
nuorisoseuraliikkeissä että raittiusliikkeessä. Naisjärjestöt 
olivat vain osa laajemmasta yhdistyselämän kasvavasta ver­
kosta. Varsinainen puoluepoliittinen toiminta alkoi vuosisa­
dan vaihteessa, kun Suomi kamppaili autonomisen aseman­
sa puolesta. Samoihin aikoihin vaadittiin naisten äänioikeu­
den ja vaalikelpoisuuden liittämistä yleiseen valtiopäiväuu- 
distukseen. (Haavio-Mannila &  Korppi-Tommola &  Setälä 
1984,36.)
Vuoden 1906 vaaliuudistuksessa merkittävintä oli yleisen 
ja  yhtäläisen äänioikeuden toteutuminen. Yleiseen ja yhtä­
läiseen äänioikeuteen kuului myös se, että naiset saivat ää­
nioikeuden ensimmäisenä maana Euroopassa (Tarasti-Ta- 
ponen 1990, 33). Kunnallisen äänioikeuden ja vaalikelpoi­
suuden naiset saivat vuonna 1917. Muissa Pohjoismaissa 
naisten yleinen ja  yhtäläinen äänioikeus ja  vaalikelpoisuus
toteutui ensin kunnallisvaaleissa ja  vasta sitten valtiollisissa 
vaaleissa. Suomi eroaa läntisistä naapureistaan myös siinä, 
että meillä naiset ja miehet saavuttivat poliittiset oikeudet 
samanaikaisesti; muualla miehet saivat ne ennen naisia. 
(Haavio-Mannila &  Korppi-Tommola &  Setälä 1984, 42.)
Valtiollisissa ja  kunnallisissa vaaleissa äänestäminen oli 
vuosisadan alussa melko vähäistä. Ero miesten ja naisten 
välillä oli selvä - naiset äänestivät harvemmin kuin miehet. 
Sukupuolten väliset äänestyserot ovat Suomessa olleet pie­
nemmät kuin muissa Pohjoismaissa (Haavio-Mannila &  
Korppi-Tommola &  Setälä 1984, 44). Äänestäminen on 
yleisin vaikuttamaan pyrkivistä poliittisen osallistumisen 
lajeista. Kansalaisten äänestysaktiivisuus vaihtelee sen mu­
kaan, onko kyseessä valtiolliset vai kunnalliset vaalit. Eroja 
äänestyskäyttäytymisessä ilmenee myös miesten ja naisten 
välillä. Naisten äänestysvilkkaus on ollut nousussa koko 
Suomen itsenäisyyden ajan ja  äänestysprosentti on nykyisin 
korkeampi kuin miesten.
2 Presidentin vaalit
Ennen sotia naisten äänestysaktiivisuus oli noin 10 prosent­
tiyksikköä alhaisempi kuin miesten. Varsinkin 1960-luvulta 
lähtien naiset ovat aktivoituneet yhteiskunnallisesti ja  otta­
neet kiinni miesten etumatkan äänestysvilkkaudessa. V ii­
meisissä valtiollisissa ja  kunnallisissa vaaleissa naisten ää­
nestysaktiivisuus oli korkeampi kuin miesten.
Presidenttiehdokkaiksi naisia on valittu kaksissa presidentin 
vaaleissa. Vuonna 1982 oli ehdokkaana ensimmäistä kertaa 
nainen. Vuonna 1988 presidentin vaalissa ei ollut yhtään 
naisehdokasta. Presidenttiehdokkuuden kannalta suora kan­
sanvaali vuonna 1994 oli merkityksellinen, sillä yhdestä­
toista ehdokkaasta kaksi oli naisia, joista toinen selvisi pää­
ehdokkaaksi toiselle kierrokselle.
Naiset äänestivät miehiä vilkkaammin vaalin kummallakin 
kierroksella. Ensimmäisessä vaalissa naisten äänestys­
prosentti oli 83,6 ja  miesten 80,6. Sukupuolten äänestys­
prosenttien välinen ero oli 3,0 prosenttiyksikköä naisten 
hyväksi. Toisessa vaalissa naisten ja  miesten äänestysvilk­
kauden välinen ero edelleen hieman lisääntyi naisten hy­
väksi, noin yhdellä prosenttiyksiköllä.
Presidentin vaalin I ja I I  vaalissa naiset äänestivät vilk­
kaimmin Helsingin ja  Uudenmaan vaalipiireissä. Naiset ää­
nestivät noin 5 prosenttiyksikköä vilkkaammin kuin miehet 
molemmissa vaaleissa. Helsingin vaalipiirissä naisten ää­
nestysprosentti oli 84,7 ensimmäisessä vaalissa ja  85,3 toi­
sessa vaalissa. Uudenmaan vaalipiirissä vastaavat luvut oli­
vat 85,8 ja  toisessa vaalissa 86,8 prosenttia. Myös Vaasan 
vaalipiirissä naisten äänestysvilkkaus oli hieman keskimää­
räistä vilkkaampi, noin 85 prosenttia.
Vähiten naiset kiinnostuivat presidentin vaaleista Ahvenan­
maan vaalipiirissä, jossa äänestysvilkkaus jäi vaalipiireistä 
alhaisimmaksi. Ensimmäisessä vaalissa äänestysprosentti 
oli 70,6 ja  toisessa vaalissa 76,5, lisäystä 5,9 prosenttiyk­
sikköä. Naisten äänestysvilkkauden lisääntymiseen saattoi 
vaikuttaa Elisabeth Rehnin sijoittuminen ehdokkaaksi toi­
selle kierrokselle. Rehn sai kummassakin vaalissa ää­
nienemmistön Ahvenanmaan vaalipiirissä.
Taulukko 1


















Helsinki 84,7 79,7 82,5 85,3 79,9 83,0 400 780
Uusimaa 85,8 82,6 84,2 86,8 82,7 84,8 580 284
Turun etel. 83,0 81,3 82,2 83,8 81,4 82,7 334 398
Turun pohj. 82,8 80,6 81,7 83,9 80,7 82,3 208 793
Hämeen etel. 82,8 79,8 81,4 84,1 80,4 82,3 249 282
Hämeen pohj. 83,9 80,9 82,5 84,6 80,8 82,8 313 127
Kymi 82,5 79,8 81,2 84,0 80,3 82,2 263 322
Mikkeli 81,2 77,9 79,6 81,8 77,1 79,6 162 214
Kuopio 81,1 77,4 79,3 81,4 77,4 79,5 198 090
Pohj-Karjala 79,8 77,0 78,4 80,7 77,5 79,2 136 007
Vaasa 84,7 83,8 84,2 84,6 82,1 83,4 336 981
Keski-Suomi 82,8 79,2 81,0 83,0 79,0 81,1 195 148
Oulu 84,1 81,0 82,6 83,1 78,9 81,0 325 454
Lappi 75,3 81,7 83,5 83,8 79,2 81,5 151 563
Ahvenanmaa 70,6 69,9 70,3 76,5 72,0 74,3 18 885
Koko maa 83,6 80,6 82,2 84,1 80,3 82,3 3 874 328
Ml. vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Yleisesti äänestysvilkkaus oli korkeampi pääkaupunkiseu­
dun kunnissa kuin keskimäärin koko maassa sekä miesten 
että naisten keskuudessa. Toisella kierroksella etenkin suu­
remmissa kaupungeissa naiset aktivoituivat äänestämisessä 
ja tällöin naisten ja  miesten äänestysvilkkauden välinen ero 
kasvoi. Pääkaupunkiseudulla naisten äänestäminen oli vilk ­
kainta Kauniaisissa, molemmissa vaaleissa naisten äänes­
tysvilkkaus kohosi hieman yli 91 prosenttiin. Myös Es­
poossa äänestysvilkkaus nousi 88 prosenttiin. Laimeimmin 
naiset äänestivät Helsingissä ja  Vantaalla, jossa äänestys­
prosentti oli kummassakin vaalissa noin 85 prosenttia. Su­
kupuolten väliset äänestyserot olivat suuremmat toisessa 
vaalissa. Helsingissä naisten äänestysvilkkaus oli 5,4 pro­
senttiyksikköä korkeampi kuin miesten.
Taulukko 2


















Helsinki 84,7 79,7 82,5 85,3 79,9 83,0 400 780
Espoo 88,3 85,6 87,0 88,9 84,8 86,9 132 534
Vantaa 85,3 81,2 83,3 86,5 81,3 84,0 119 242
Kauniainen 91,7 90,8 91,3 91,2 89,7 90,5 6 209
Koko
Pääkaupunkiseutu 85,5 81,3 83,6 86,3 81,3 84,0 658 765
Taulukko 3




















Helsinki 84,7 79,7 82,5 85,3 79,9 83,0 400 780
Espoo (Uusimaa) 88,3 85,6 87,0 88,9 84,8 86,9 132 534
Turku (Turun etel.) 82,0 79,7 81,0 83,2 80,9 82,2 128 298
Pori (Turun pohj.) 83,2 80,1 81,7 85,2 81,3 83,4 60 255
Lahti (Hämeen etel.) 81,7 77,5 79,8 83,3 78,7 81,2 74 402
Tampere (Hämeen pohj.) 84,3 80,5 82,6 85,4 80,8 83,3 139 752
Kotka (Kymi) 82,1 78,9 80,6 84,3 81,0 82,7 44 959
Mikkeli (Mikkeli) 82,8 78,2 80,7 84,4 77,4 81,2 25 284
Kuopio (Kuopio) 82,4 78,6 80,7 83,2 79,6 81,5 63 388
Joensuu (Pohj-Karjala) 82,5 79,0 80,9 84,0 80,3 82,3 37 786
Vaasa(Vaasa) 80,6 84,1 82,2 85,1 83,7 84,4 41 942
Jyväskylä (Keski-Suomi) 84,2 80,5 82,5 83,1 81,6 84,4 54 832
Oulu (Oulu) 84,2 80,1 82,3 85,3 81,8 83,7 78 556
Rovaniemi (Lappi) 83,6 79,8 81,8 83,8 79,0 81,6 26 081
Maarianhamina
(Ahvenanmaa) 68,1 70,5 69,2 75,7 69,6 72,9 7 966
11 Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset
Taulukkoon on valittu kustakin vaalipiiristä kaupunki, jossa 
asuu eniten äänioikeutettuja. Ensimmäisessä vaalissa nais­
ten äänestysvilkkaus Espoossa oli korkeampi kuin muissa 
vaalipiirejä edustavissa kaupungeissa. Naisten äänestys­
prosentti oli 88,3 ja miesten 85,6. Vaasassa miesten äänes­
tysaktiivisuus oli korkeampi kuin naisten ja samoin Maa­
rianhaminassa, jossa ero sukupuolten välillä oli pienempi.
Toisessa vaalissa äänestysvilkkaus oli edelleen korkein Es­
poossa eli 86,9 prosenttia. Naisten ja miesten äänestysvilk­
kauden välinen ero lisääntyi ensimmäiseen vaaliin nähden. 
Eroa oli 4,1 prosenttiyksikköä naisten hyväksi. Suurin ero 
oli Mikkelissä, jossa naisten äänestysprosentti oli 84,4 ja 
miesten 77,4 eli eroa 7,0 prosenttiyksikköä.
Presidentin valitsijamiesten vaaleissa vuonna 1982 äänes­
tettiin ennätyksellisen vilkkaasti. Suomessa henkikirjoitet­
tujen äänestysprosentti oli 86,8 prosenttia, mikä oli korkein 
saavutettu äänestysvilkkaus koko Suomen itsenäisyyden ai­
kana toimitetuissa valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. 
Naisten äänestysprosentti oli 87,4 ja  miesten 86,2. Merkit­
tävää eroa sukupuolten välisessä äänestysvilkkaudessa ei 
tuolloin ollut. Äänestysvilkkauserot sukupuolten välillä al­
koivat muuttua naisten hyväksi vuodesta 1978. Vuoden 
1994 presidentinvaalissa ero naisten hyväksi oli jo selkeä.
Vaaliasetelman kansanvaaliluonne sekä johtavan ehdok­
kaan Mauno Koiviston kannatus yli puoluerajojen poisti
äänestysosallistumisen esteitä. Vuoden 1982 presidentin 
vaalien äänestysvilkkaus osoitti, että poliittista kiinnostusta 
ja äänestyshalukkuutta on olemassa, mutta sen saamiseksi 
esiin ei välttämättä puoluekoneisto riitä, vaan tarvitaan vi­
rikkeitä, joiden on tultava tavanomaisen puoluepolitiikan 
ulkopuolelta. (Martikainen-Yrjönen 1991, 26).
Vuoden 1982 presidentin vaaleja on tutkittu ikäryhmittäin 
(Martikainen-Yrjönen 1991, 25-26). Tutkimustieto perus­
tuu 1982 presidentinvaalien äänestysalueotokseen. Naiset 
äänestivät aktiivisemmin 41-62-vuotiaiden ikäryhmässä, 
jossa äänestysvilkkaus nousi 92 prosenttiin. Melkein yhtä 
vilkasta äänestäminen oli 31—40-vuotiaiden ikäryhmässä. 
Vastaavissa ikäryhmissä myös miehet äänestivät vilkkaim­
min, vaikkakin naisten äänestysaktiivisuus oli noin pari 
prosenttiyksikköä korkeampi. Y li 65-vuotiaiden ikäryhmäs­
sä äänestysaktiivisuus laskee ja  lasku on suurempi naisten 
keskuudessa. Miehet näyttävät säilyttävän kiinnostuksen 
äänestämiseen paremmin eläkeiän ylitettyään kuin naiset.
Nuoret, alle 30-vuotiaat osallistuivat vaaleihin poikkeuksel­
lisen vilkkaasti. 24-30-vuotiaiden naisten äänestysosallistu­
minen nousi 88 prosenttiin ja vastaavan ikäisten miesten 
ryhmässä se oli 4 prosenttiyksikköä alempi. Myös nuorten 
18-23-vuotiaiden äänestäminen oli vilkasta, noin 80 %  tun­
tumassa.
3 Eduskuntavaalit
Äänestysaktiivisuus on vaihdellut huomattavasti eri vaalien 
välillä. Toista maailmansotaa edeltävä jakso 1917-1939 oli 
äänestämisen muotoutumisvaihetta. Tyypillistä oli naisten 
alhaisempi vaaliosanotto miehiin verrattuna. Sotien jälkeen 
sekä miesten että naisten äänestäminen alkoi vilkastua. 
Vuoden 1962 eduskuntavaalit olivat toistaiseksi äänestys- 
vilkkauden huippukohta. Tuolloin naisten äänestysvilkkaus 
kohosi 84,2 prosenttiin ja myös miesten äänestysvilkkaus 
kohosi eduskuntavaalien historian korkeimpaan äänestys­
prosenttiin, 86,1. Tätä äänestämisen vakiintumisen kautta 
kesti vuoden 1966 eduskuntavaaleihin, johon mennessä ää­
nestysvilkkaus oli kohonnut yli kansainvälisen keskitason.
1970-1980-luku ovat olleet äänestysaktiivisuuden lasku­
kautta. Vuoden 1991 vaalissa äänestysaktiivisuus jäi alhai­
semmaksi kuin edellisessä vaalissa. Naiset käyttivät toista 
kertaa äänioikeuttaan ahkerammin kuin miehet. Sukupuol­
ten äänestysvilkkauden välinen ero vuoden 1987 eduskun­
tavaaleissa oli 0,4 prosenttiyksikköä, mutta viime eduskun­
tavaaleissa ero oli lisääntynyt 2,2 prosenttiyksikköön nais­
ten hyväksi.
3.1 Naisten osuus äänistä, 
ehdokkaista ja kansanedustajista
3.1.1 Naisehdokkaiden saamat äänimäärät
Naisehdokkaat saivat vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 
39,2 %  kaikista äänistä. Ensimmäistä kertaa naisäänestäjien 
selvä enemmistö antoi äänensä naisehdokkaalle ja miehistä- 
kin joka neljäs äänesti naista. (Pesonen-Sänkiaho-Borg 
1993, 83.) Miesehdokkaiden äänimääräosuus eduskuntavaa­
leissa oli 60,8 %. Miesehdokkaita äänestivät varsinkin puo­
luevalintaa korostaneet miehet ja ehdokasvalinnan ensisijai­
suutta korostaneet naiset. (Pesonen-Sänkiaho-Borg 1993, 83.)
Naisten äänimääräosuus lähti nousuun vuoden 1970 edus­
kuntavaaleista, jolloin naisehdokkaiden saama äänimäärä 
oli vain 19,3 prosenttia. Äänimäärän kehitys näyttää nou­
dattavan naisehdokkaiden määrän lisäystä. Äänet ovat ja­
kautuneet naisille ja miehille siinä suhteessa kuin heitä on 
ollut ehdokkaina. Viime eduskuntavaaleissa miesehdokkaat 
saivat kolme viidesosaa annetuista äänistä ja naisten osuu­
deksi jäi kaksi viidesosaa äänistä.
Kuvio 1
Naisten ja miesten äänestysaktiivi­
suus eduskuntavaaleissa 1908-1991
(%)”































1 Prosentteina äänioikeutetuista 
2) PL Ulkomailla asuvat Suomen 
kansalaiset
Kuvio 2
Naisten ja miesten osuus ehdokkaista 
eduskuntavaaleissa 1948-1991 (%)
















Eduskuntavaaleissa 1991 naisten osuus asetetuista ehdok­
kaista oli 41,2 % . Naisehdokkaiden osuus yli kolminker­
taistui vuoden 1948 vaaleihin verrattuna. Naisten ehdo- 
kasosuuden kasvu oli hidasta 1970-luvulle asti, minkä jä l­
keen naisehdokkaiden osuus alkoi nousta. Vuoden 1972 
vaaleissa naisehdokkaita oli 21,1 %  ja  miehiä vastaavasti 
78,9 % . Naisehdokkaiden määrä on vaali vaalilta lisäänty­
nyt.
Naisehdokkaiden osuudet vaihtelivat vain vähän neljässä 
suurimmassa puolueessa. Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 
naisia oli ehdokkaista SDPrssä, Vasemmistoliitossa ja 
KOK:ssa noin 43 prosenttia ja  Keskustapuolueessa hieman
vähemmän 38,1 prosenttia. Voimakkaimmin on kasvanut 
Keskustapuolueen naisehdokkaiden määrä, mikä aluksi oli 
verrattain pieni muiden puolueiden naisehdokkaisiin näh­
den. Myös pienemmissä eduskuntapuolueissa naisten osuu­
det ehdokkaista ovat kasvaneet erityisesti 1970-luvulta läh­
tien. Vihreän Liiton naisehdokkaiden määrä oli vuoden 
1987 vaaleissa 40 prosenttia ja  viime vaaleissa se oli nous­
sut 47,6 prosenttiin.
3.1.3 Naisten osuus kansanedustajista
Suomen ensimmäisissä eduskuntavaaleissa valittiin 19 nais­
kansanedustajaa. Kansainvälisessä vertailussa Suomen nai­
set selviävät kuitenkin hyvin: esimerkiksi Ruotsissa valit­
tiin ensimmäisellä kerralla vain 13 naisedustajaa. (Haavio- 
Mannila &  Korppi-Tommola &  Setälä 1984, 36.)
Kuvio 3
Naiskansanedustajien osuus 
neljässä suurimmassa puolueessa 
eduskuntavaaleissa 1945-1991 (%)
Vuosi SDP KOK KESK11 VAS21
1948 11,8 12,8 9,3 17,1
1951 14,6 18,3 8,7 17,8
1954 14,9 18,0 9,8 17,7
1958 15,2 20,5 8,8 18,1
1962 10,7 20,8 11,6 18,7
1966 13,6 20,4 12,5 16,9
1970 18,1 21,8 15,1 21,9
1972 18,6 25,1 18,7 21,0
1975 25,0 27,9 25,8 25,8
1979 30,7 27,9 23,2 25,9
1983 32,6 29,5 31,2 33,0
1987 40,2 34,5 36,7 37,1
1991 42,2 43,5 38,1 42,6
11 Vuoteen 1962 Maalaisliitto
Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue 
21 Vuoteen 1987 SKDL
Naiset menestyivät viime eduskuntavaaleissa erityisen hy­
vin. He saivat 77 edustajapaikkaa, 14 enemmän kuin edelli­
sissä vuoden 1987 eduskuntavaaleissa. Neljässä suurim­
massa puolueessa naisilla oli lähes yhtä hyvät mahdollisuu­
det päästä ehdokkaiksi ja  eduskuntaan. 1991 vaaleissa nais­
ten osuus kansanedustajista oli suurin Kokoomuksessa 50 
prosenttia ja  melkein samoissa se oli SDP:ssä 46 prosenttia. 
Vasemmistoliitossa naiskansanedustajien osuus oli 26 pro­
senttia ja  Keskustapuolueessa 27 prosenttia. Keskusta­
puolue ja  Vasemmistoliitto erottuvat muista puolueista pie­
nen naiskansanedustajien osuutensa vuoksi.
Pienempien eduskuntapuolueiden naiskansanedustajien 
osuuksien kehityksessä ei ole havaittavissa mitään yh­
teneväisyyttä. Viim e vaaleissa naisten osuus valituista 
edustajista oli SMP:ssä 43 prosenttia ja LK P:n  ainoa kan­
sanedustaja oli nainen.
4 Kunnallisvaalit
Kunnallisvaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit. Kun­
nallisvaalien tulos antaa kuvan koko maan tai tietyn vaali­
piirin osalta, mutta mittaa myös puolueiden ja ryhmien 
kannatusta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kunnallis­
vaalin tarkoitus on osoittaa, minkälainen valtuusto hoitaa 
kunnan asioita seuraavalla valtuustokaudella. Valtuuston 
kokoonpanoa voidaan tarkastella nais- ja  miesvaltuutettujen 
määrän avulla sekä puolueiden saaman paikkaluvun perus­
teella.
Kun yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kunnallisissa vaaleis­
sa tuli voimaan, eivät kaikki naisäänestäjät olleet ensikerta­
laisia osallistuessaan kunnallisvaaleihin vuonna 1918. Vuo­
den 1865 kunnallislainuudistuksen seurauksena ne naiset, 
jotka eivät olleet holhouksen alaisia ja  jotka lisäksi maksoi­
vat veroa, olivat oikeutettuja osallistumaan kunnanvaltuus­
ton ja muiden paikallisten elinten vaaleihin (Skard &  Haa­
vio-Mannila 1983, 66).
Politiikka on edelleenkin miesten hallitsema alue, jossa nai­
set ovat uusia tulokkaita ja  yleensä vähemmistönä. V iim ei­
sen 10-20 vuoden aikana on tapahtunut merkittävä naise- 
dustuksen lisääntyminen Pohjoismaiden eduskunnissa, 
maakuntahallinnossa ja kunnanvaltuustoissa. Naisten osuus 
näissä edustuselimissä on nykyään neljännes tai kolmannes 
paikoista. (Dahlerup 1990, 10.)
Vuoden 1992 kunnallisvaalien 3,8 miljoonasta äänioikeute­
tusta 52,2 %  oli naisia. Naisten äänestysvilkkaus oli kor­
keampi kuin miesten. Sekä miesten että naisten äänestysak­
tiivisuus on kasvanut useita prosenttiyksikköjä vuodesta 
1945 alkaen. Kunnallisvaaleissa korkein äänestysprosentti 
saavutettiin vuonna 1964, jolloin naisten äänestysprosentti 
oli kohonnut jo 77,9 prosenttiin, mutta oli alhaisempi kuin 
miesten. Kunnallisvaaleissa naisten äänestysprosentti on ol­
lut korkeampi kuin miesten vasta vuosien 1988 ja  1992 
vaaleissa.
Taulukko 6










1980 30,1 27,2 22,2
1984 32,5 29,2 25,2
1988 34,4 32,4 27,2
1992 36,2 33,5 30,0
Kuvio 4
Naisten ja miesten äänestysaktiivi­
suus kunnallisvaaleissa 1945-1992
(%)
Vuosi Yhteensä Miehet Naiset
1945 54,9 57,9 50,9
1947 66,3 69,9 63,2
1950 63,0 67,7 59,1
1953 71,4 75,3 68,0
1956 66,2 69,9 62,9
1960 75,0 77,5 72,8
1964 79,4 81,0 78,0
1968 76,8 78,4 75,3
1972 75,6 75,8 75,4
1976 78,5 78,6 78,5
1980 78,1 78,2 78,0
1984 74,0 73,7 74,3
1988 70,5 69,0 71,9
1992 70,9 69,6 72,1
Naisehdokkaat keräsivät vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
36,2 %  annetuista äänistä, mikä oli 2,7 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin heidän osuutensa ehdokkaista. Naisehdok­
kaiden määrä kasvoi vuoden 1988 vaaleihin verrattuna 1,1 
prosenttiyksikköä. Vuosina 1984-1988 naisehdokasmäärän 
kasvu oli peräti 3,2 prosenttiyksikköä.
Naisten osuus ehdokkaista sekä kunnallisissa että valtiolli­
sissa vaaleissa alkoi varsinaisesti suurentua vasta 1960-lu- 
vun loppupuolella. 1970-luvulla naisten osuus ehdokkaista 
kasvoi nopeasti kunnallisvaaleissa saavuttaen eduskunta­
vaalien tason vuosikymmenen loppupuolella. Kunnanval­
tuustoihin valittiin vuoden 1992 vaaleissa naisia 30 % , li­
säystä edellisistä vaaleista oli 2,8 prosenttiyksikköä. Kau­
pungeissa naisvaltuutettujen osuus oli maan keskitasoa kor­
keampi eli 33,6 % . Muissa kunnissa naisvaltuutettuja valit­
tiin keskitasoa vähemmän, vain 28,2 % .
Viim e kunnallisvaaleissa valtuutettujen ikärakenne oli hy­
vin yhdenmukainen vaalipiiristä, sukupuolesta tai puoluees­
ta riippumatta. Kaksi kolmesta valtuutetusta oli 35-54-vuo- 
den ikäinen. Naisvaltuutetuista 72 %  ja  miesvaltuutetuista 
67 %  kuului ko. ikäluokkaan. Suhteellisesti naisvaltuutetut 
olivat kuitenkin hieman miehiä nuorempia, heidän keski- 
ikänsä oli 44 vuotta ja  miesten 47 vuotta. Y li puolella val­
tuutetuista oli aikaisempaa kokemusta valtuustossa. M iehil­
lä oli enemmän valtuustokokemusta kuin naisilla. Naisia 
aloitti uutena valtuutettuna 52 %  ja  miesten vastaava osuus 
oli 43 % .
Taulukko 7






















Koko maa 70,9 72,1 36,2 33,5 30,0
Helsinki 66,4 68,0 48,8 40,4 43,5
Uusimaa 69,5 71,2 40,4 36,2 34,7
Turun etel. 73,4 74,6 35,5 33,8 31,4
Turun pohj. 75,0 76,2 32,2 32,5 28,8
Hämeen etel. 70,9 72,2 35,7 33,8 33,3
Hämeen pohj. 72,7 73,8 37,3 34,7 31,7
Kymi 70,3 71,2 35,3 35,0 31,9
Mikkeli 68,7 70,1 32,4 33,3 28,6
Kuopio 68,9 69,8 33,1 30,9 29,8
Pohj.-Karjala 67,5 68,8 35,8 32,7 30,9
Vaasa 70,3 71,8 31,8 32,9 27,7
Keski-Suomi 75,9 76,6 28,9 31,5 24,9
Oulu 70,4 71,3 33,4 33,0 28,9
Lappi 73,9 75,4 33,2 31,8 28,4
Ahvenanmaa 62,7 63,1
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Vuoden 1994 presidentin vaalin yhteydessä yritettiin saada 
selville, m illaisilta äänestäjiltä kukin ehdokas sai äänensä.
Toisin kuin monissa vaalikyselyissä, tässä analyysissä ei 
käytetty äänestäjäkohtaisia tietoja, vaan käsittely perustui 
vaaleissa käytettävään aluejakoon. Käytettävissä oli vaalin 
tulos koko maasta kunnittain ja  osin äänestysalueittain. 
Kunnista ja  äänestysalueista hankittiin taustatietoja kuvaa­
maan kullakin alueella asuvaa väestöä ja sen ominaisuuk­
sia. Näiden tietojen sopivalla yhdistämisellä pyrittiin selvit­
tämään, millaiset ihmiset äänestivät ketäkin ehdokasta. Tar­
kastelu perustui siis väestön rakenne-eroihin eri alueiden 
välillä.
Analyysin alueina käytettiin äänestysalueita niistä kunnista, 
joista tulokset olivat välittömästi saatavissa äänestysalueit­
tain, sekä kaikkia muita Suomen kuntia. Vaalin ensimmäi­
sellä kierroksella äänestysalueittaiset tulokset saatiin käyt­
töön vain yhdeksästä suuresta kaupungista, toisella kierrok­
sella äänestysaluejakoon päästiin jo 220 kunnassa.
Alueellisen tarkastelun etuna on, että käytettävät tiedot ovat 
luotettavia ja  todellisia. Henkilökohtaisesti kysyttäessä ää­
nestäjät saattaisivat jättää vastaamatta kysymyksiin tai jopa 
antaa väärää tietoa. Toinen etu on, että aineisto ei ole otos, 
vaan tarkasteltavana on koko perusjoukko, sillä käytettävät
alueet kattavat koko maan. Näin tarkastelulla päästään ku­
vaamaan todellista tilannetta, eikä otoksen poimimisesta ai­
heutuvaa satunnaisvaihtelua ole.
Alueellisen tarkastelun heikkous on, että tarkasti rajattujen 
väestöryhmien, esimerkiksi eläkeläisten tai opiskelijoiden, 
äänestyskäyttäytymistä ei pystytä tarkastelemaan. Esille 
saadaan ainoastaan äänestyskäyttäytymisen suuntaviivoja, 
eli voidaan antaa hyvin yleisiä luonnehdintoja erilaisten ih­
misryhmien äänestämisestä. Graafisissa esityksissä epätark­
kuutta aiheuttaa se, että analyysin eri alueilla on eri määrä 
äänestäjiä. Kukin alue näkyy kuvioissa kuitenkin vain yhte­
nä pisteenä, joten asukasmäärältään suuret alueet saavat lii­
an pienen painoarvon ja pienimmät alueet liian suuren.
Taustatietoina äänestyskäyttäytymisen tarkastelussa oli 
kunkin alueen sukupuolijakauma, väestön keskimääräinen 
ikä, tulotaso, työttömyysaste, huoltosuhde sekä kunkin eh­
dokkaan osalta ehdokkaan oman puolueen kannatus edelli­
sissä yleisissä vaaleissa eli vuoden 1992 kunnallisvaaleissa.
Tulosten nopean hahmottamisen takia analyysi painottui v i­
suaaliseen esitykseen. Aineistosta tuotettiin korrelaatiokuvi- 
oita, joissa kuvattiin vaalimenestyksen riippuvuutta tausta­
muuttujasta. Kuviot piirrettiin yhdestä taustamuuttujasta 
kerrallaan ja  erikseen kullekin ehdokkaalle.
Ensimmäinen kierros
Presidentin vaalien ensimmäisellä kierroksella käytettiin 
vaalimenestyksen mittarina ehdokkaan ääniosuutta verrattu­
na hänet ehdokkaaksi asettaneen puolueen ääniosuuteen 
vuoden 1992 kunnallisvaaleissa. O li oletettavissa, että pre­
sidentin vaalissa äänestetään ainakin jonkin verran puolu­
een sijasta henkilöä, ja  haluttiin saada selville, millaisilta 
äänestäjiltä ehdokkaat saavat kannatusta yli puoluerajojen.
Ensimmäisen kierroksen tarkastelut keskittyivät neljään 
eniten ääniä saaneeseen ehdokkaaseen. Vaaliennusteiden 
mukaan nämä neljä eli Martti Ahtisaari, Elisabeth Rehn, 
Paavo Väyrynen ja  Raimo Ilaskivi olivat ne ehdokkaat, 
jo illa oli realistiset mahdollisuudet selviytyä toiselle kier­
rokselle. Alueellisiin tietoihin tukeutuen pyrittiin selvittä­
mään, millaiset äänestäjät ratkaisivat Ahtisaaren ja  Rehnin 
pääsyn toiselle kierrokselle.
Kaikkien neljän tarkastellun ehdokkaan osalta kävi selväk­
si, että puolueensa heikoilla alueilla he saivat enemmän ää­
niä kuin puolueensa vuonna 1992, mutta puolueensa vah­
voilla alueilla he hävisivät muille ehdokkaille. Presidentin 
vaali näytti siis olevan selvästi henkilövaali, jossa äänestä­
jät liikkuivat yli perinteisten puoluerajojen.
Analysoiduista ehdokkaista Martti Ahtisaaren ja  Paavo 
Väyrysen kannatukseen ensimmäisellä kierroksella ei m il­
lään käytössä olleella taustamuuttujalla näyttänyt olevan 
kovin vahvaa vaikutusta. Ahtisaari kelpasi ehkä jonkin ver­
ran SDP:tä paremmin hyvätuloisille äänestäjille, Väyrynen 
hieman Keskustaa paremmin naisäänestäjille. Kummatkin 
päätyivät vaalissa varsin lähelle oman puolueensa kanna- 
tustasoa vuonna 1992.
Neljästä eniten ääniä saaneesta ehdokkaasta Elisabeth Rehn 
ja Raimo Ilaskivi sen sijaan päätyivät melko kauas puolu­
eensa toissavuotisesta ääniosuudesta: Rehn peräti 17 pro­
senttiyksikköä yli ja  Ilaskivi noin neljä prosenttiyksikköä 
alle puolueensa vaalituloksen. Rehnin osalta tarkastelu eri 
taustamuuttujien suhteen näyttää selviä riippuvuuksia. Var­
sinkin alueilla, jo illa  väestö on nuorta tai naisvaltaista, 
Rehn ylitti RK P:n  kannatuksen kaikkein selvimmin. 
Myös hyvän tulotason ja  pienen työttömyyden alueet o li­
vat Rehnille voitokkaita, kun taas Ilaskiven tulos näillä 
alueilla oli päinvastainen; näyttääkin siltä, että Rehn on­
nistui saamaan taakseen perinteisiä Kokoomuksen äänes­
täjiä.
Kuvio 1
Martti Ahtisaaren vaalimenestyksen ja SDP:n kannatuksen välinen 
yhteys paljastaa kaksi asiaa. SDP:n heikoilla alueilla Ahtisaari on 
ylittänyt selvästi puolueensa kannatuksen ja vahvoilla alueilla jäänyt 
sen alle. Ääniä on siis annettu yli puoluerajojen, mikä kuvastaa pre­
sidentin valitsemisen henkilövaaliluonnetta. Toisaalta pisteparvi 
näyttää olevan keskimäärin nollatasolla, joten Ahtisaaren kannatus 
kaikkiaan on samaa suuruusluokkaa kuin SDPtllä vuonna 1992.
Kuvio 4
Alueittaisen tulotason vaikutus Raimo llaskiven vaalimenestykseen 
näkyy selvästi. Kaikkein pienituloisimmilla alueilla Ilaskivi on pääs­
syt Kokoomuksen kannatustasolle, mutta mitä parempi on alueen 
keskimääräinen tulotaso, sitä selvemmin Ilaskivi on jäänyt Kokoo­
muksen tason alapuolelle.
Kuviot 2 ja 3. Elisabeth Rehnin ensimmäisen kierroksen menestyksen 
riippuvuus alueellisesta ikä- ja sukupuolirakenteesta. Rehnin piste- 
kuvio on lähes kokonaan nollatason yläpuolella, ja hän ylittikin puo­
lueensa kannatuksen moninkertaisesti.
Erityisesti alueilla, joilla väestön keski-ikä on alhainen tai naisten 
osuus suuri, Rehnin kannatus on ollut selvästi RKP:n toissavuotista 
kannatusta suurempi.
Toinen kierros
Vaalin toisella kierroksella verrattiin ehdokkaiden eli Ah­
tisaaren ja  Rehnin keskinäisiä kannatuksia ensimmäisen 
kierroksen tilanteeseen heidän välillään. Näin saatiin näky­
viin muutokset, jotka aiheutuivat lähinnä siitä, että ensim­
mäiseltä kierrokselta pudonneiden ehdokkaiden äänet jäivät 
jaettaviksi toisen kierroksen ehdokkaiden kesken. Saatiin 
siis jonkinlainen käsitys siitä, kenen taakse siirtyivät ensim­
mäisellä kierroksella hävinneiden ehdokkaiden äänestäjät. 
Uusina taustamuuttujina otettiin käyttöön suurimmilla ääni­
määrillä pudonneiden ehdokkaiden eli Väyrysen ja Ilaski- 
ven menestys ensimmäisellä kierroksella sekä vuoden 1992 
kunnallisvaalien vasemmisto/oikeisto -jako, olihan vaalin 
toisella kierroksella vastakkain vasemmisto- ja  oikeisto­
puolueiden ehdokkaat.
Alueilla, jo illa Paavo Väyrynen menestyi hyvin ensimmäi­
sellä kierroksella, Elisabeth Rehn onnistui saamaan suu­
remman osan toiselle kierrokselle "vapaaksi jääneistä" ää­
nistä. Väyrynenhän antoi julkisesti tukensa Elisabeth Reh­
nille ensimmäisen vaalikierroksen jälkeen, ja  onnistui näin 
testamenttaamaan äänensä RKP:n  ehdokkaalle. Vastaavasti 
Ilaskiven vahvimmilla alueilla Martti Ahtisaari kasvatti 
kannatustaan Rehniin verrattuna vaalin toisella kierroksella; 
näin kävi siitä huolimatta, että Kokoomuksen johto oli en­
simmäisen vaalin jälkeen ottanut kantaa Rehnin puolesta. 
Muista taustamuuttujista tulotaso selittää suurelta osin sa­
maa ilmiötä, sillä Ilaskiven vahvat alueethan olivat maan 
hyvätuloisimpia alueita.
Perinteinen jako sosialisteihin ja  ei-sosialisteihin ei yllättä­
en selittänyt kovinkaan selvästi Ahtisaaren ja  Rehnin kan- 
natussuhteiden muutoksia ensimmäisen ja  toisen kierroksen 
välillä. Mielenkiintoinen ilmiö näkyi sen sijaan tarkastelta­
essa alueittaisen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutusta eh­
dokkaiden kannatukseen. Naisvaltaisilla ja  keski-iältään 
nuorilla alueilla Ahtisaari paransi tulostaan Rehniin nähden 
vaalin ensimmäiseltä kierrokselta toiselle siirryttäessä.
Kuvio 5
Martti Ahtisaaren toisen kierroksen ja Paavo Väyrysen ensimmäisen 
kierroksen menestys korreloivat selvästi. Mitä parempi oli Väyrysen 
menestys, sitä pienemmän osan vapaaksi jääneistä äänistä Ahtisaa­
ri sai. Elisabeth Rehnin kuvio olisi täysin päinvastainen (oikealle 
nouseva pisteparvi), sillä vaalin toisella kierroksella oli vastakkain 
vain kaksi ehdokasta.
Näyttää siltä, että ne nuoret ja  naiset, jotka päättivät äänes­
tää Rehniä, tekivät niin jo  ensimmäisessä vaalissa, kun taas 
ne, joiden ehdokas putosi ensimmäisellä kierroksella, pää­
tyivät uudessa valinnassaan useammin äänestämään Ah­
tisaarta.
Kuviot 6 ja 7. Äänestäjien iän ja sukupuolen vaikutus Martti Ahtisaa­
ren menestykseen näyttää samanlaiselta kuin Elisabeth Rehnillä vaa­
lien ensimmäisellä kierroksella.
Suhteessa Rehniin Ahtisaari on lisännyt kannatustaan kahden äänes­
tyskierroksen välillä erityisesti alueilla, joilla väestö on nuorta ja nais­
valtaista.
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-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 95 1 4 4 4 7 5 6 6 4 8 3 7 7 9 9 2 1 1 6 7 6 1 5 2 3 8 6 6 4 3 7 5 4 5 7 3 5 1 8 8 8 9 2 6 8 4 6
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 9 1 0 4 8 0 7 5 1 6 9 0 5 3 1 1 7 8 6 0 4 4 4 1 8 6 4 4 4 1 8 0 3 7 9 8 5 1 7 1 9 4 2 0 7 9 1
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 8 9 9 3 51 5 4 8 8 9 9 3 5 1 5 4 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n . 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 4 7 2 2 0 3 2 6 9 4 7 2 2 0 3 2 6 9
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l  i p .  
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 8 3 2 5 3 1 1 1 5 2 9 7 8 1 7 2 3 3 3 2 5 9 6 1 0 1 2 0 3 1 6 1 3 9 2 9 4 1 0 9 4 7 3 4 7 5 0 1 6 1 9 7 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 8 3 1 3 1 2 7 1 4 8 1 4 6 1 6 4 9 8 1 2 5 8 2 5 8 1 1 9 7 9 9 1 3 8 4 5 9 1 0 8 1 2 1 4 6 9 8 4 6 1 1 3 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 2 1 6 0 7 6 1 0 0 6 3 6 1 1 5 4 4 0 1 7 7 8 2 8 8 0 9 1 1 9 6 9 1 7 7 3 0 3 9 3 1 1 1 6 4 1 9 2 3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 8 9 7 0 5 1 4 7 5 1 0 4 9 5 4 1 8 0 4 3 0 3 8 8 8 8 4 1 5 4 2 3 5 0 8 2 1 5 8 6 8 1 9 2 1 4
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i 2 . 1 i v .  a b r o a d _ 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 1 3 5 2 5 1 7 8 3 5 1 3 5 2 5 1 7 8 3 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 9 0 0 3 7 1 5 2 9 9 0 0 3 7 1 5 2 9
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K ym m ene  l ä n s  v a l k r e t s 2 9 1 2 7 3 9 5 8 1 3 1 6 6 5 1 4 2 2 9 3 2 1 4 6 7 2 1 0 1 9 0 9 1 1 2 7 6 3 8 9 8 8 7 4 0 0 8 4 4 9 8 0 3
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 29 1 2 6 3 3 2 2 1 2 7 3 1 0 1 3 6 0 1 2 2 1 3 7 9 7 1 0 1 5 8 2 1 1 2 2 1 5 8 9 0 1 2 3 9 7 5 7 4 9 2 5 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 1 8 0 0 9 1 8 5 8 6 6 9 4 2 2 5 1 4 5 7 9 3 6 8 2 2 4 7 7 5 6 9 5 9 1 6 7 2 6 0 9 4 3 3 0 7 3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 51 8 3 2 3 1 4 1 4 4 4 4 1 7 8 7 6 8 0 0 4 3 3 3 5 8 3 4 6 4 6 2 9 8 4 5 1 3 6 6 3 1 6 1 8 2
U lk o m .  a s .  S u o n ie n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 8 7 5 3 27 5 4 8 8 7 5 3 2 7 5 4 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 5 21 2 1 7 3 0 4 5 21 2 1 7 3 0 4
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
S : t  M ic h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 2 2 0 1 6 6 4 3 1 7 9 9 9 2 8 6 4 3 9 1 2 9 5 4 5 6 1 1 9 9 6 8 3 4 6 6 1 6 1 6 2 7 3 3 2 3 4 2 8 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 2 0 1 6 2 2 1 4 7 8 4 0 7 8 3 8 0 7 1 2 9 0 9 8 6 1 0 4 2 6 8 0 5 6 6 1 1 6 9 2 7 1 7 5 3 3 9 9 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 6 0 7 1 2 7 5 3 2 9 2 5 3 8 3 5 0 5 7 1 8 3 2 5 7 6 8 3 1 4 1 5 2 5 5 1 9 1 0 7 2 0 1 4 7 9 9
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 9 0 9 3 9 4 5 4 8 2 4 5 4 5 7 7 1 9 1 5 3 5 2 7 4 3 6 6 4 1 3 5 6 5 0 1 6 4 5 5 1 9 1 9 5
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 4 4 7 1 57 2 9 0 4 4 7 1 57 2 9 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 2 9 6 1 1 3 1 8 3 2 9 6 1 1 3 1 8 3
A I .  E n s i m m ä i s e s s ä  v a a l i s s a  ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
U n d e r  d e n  f ö r s t a  o m g å n g e n  r ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
F i r s t  r o u n d  o f  t h e  e l e c t i o n :  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r .  
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t  t u j  a 
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h i ä
Män
Men
N a i s i a
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
P o h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 2 0 6 1 3 9 6 8 1 6 8 0 4 8 7 1 6 3 3 1 0 7 0 2 2 5 1 3 5 9 5 5 6 6 3 4 7 9 2 7 2 2 0 3 4 2 5 8 9 3
S u o m e s s  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 6 1 3 6 0 0 7 6 6 5 3 2 6 9 4 7 5 1 0 6 6 4 5 5 1 2 0 0 5 5 4 4 5 4 7 5 5 0 2 1 8 7 5 2 5 6 7 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 83 7 5 3 2 2 3 5 8 1 0 3 9 5 1 2 5 9 4 0 3 2 7 6 3 6 3 1 7 6 7 2 4 4 5 6 1 0 9 1 2 1 3 5 4 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 6 0 6 8 5 3 0 7 2 2 2 9 9 6 3 4 7 2 4 2 2 3 5 6 4 2 3 6 7 8 2 3 0 9 4 1 0 9 6 3 1 2 1 3 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 3 7 7 1 5 9 2 1 8 3 7 7 1 5 9 2 1 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 2 5 0 1 1 3 1 37 2 5 0 1 1 3 1 3 7
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 2 04 2 0 4 1 6 4 9 8 4 1 7 1 0 5 7 4 7 1 5 7 6 9 0 7 4 5 2 9 8 3 1 6 1 7 1 7 7 2 3 2 3 3 3 3 9 4 3 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 4 1 9 8 0 9 0 9 5 9 5 5 1 0 2 1 3 5 1 5 7 0 7 5 7 4 2 9 3 8 2 7 8 2 7 1 1 5 7 3 2 0 9 7 3 9 0 6 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 97 1 1 6 1 5 9 5 4 7 8 1 6 1 3 7 8 9 2 7 1 5 4 2 5 9 4 5 0 1 2 1 3 8 7 9 4 1 7 0 7 2 2 1 7 2 2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 7 8 1 9 3 1 4 1 1 7 4 4 0 7 5 7 6 4 3 6 0 3 1 6 9 9 3 2 6 6 1 3 2 3 6 3 1 5 0 2 5 1 7 3 3 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 6 1 5 2 3 6 3 7 9 6 1 5 2 3 6 3 7 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 3 6 6 1 65 20 1 3 6 6 1 6 5 2 01
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l 1 . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 201 2 0 3 7 2 9 9 8 5 9 6 1 0 5 1 3 3 1 5 9 1 0 0 7 5 6 5 7 8 3 4 4 3 7 2 4 5 5 3 2 5 8 6 3 9 8 6 9
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 01 1 9 5 1 4 8 9 4 9 3 9 1 0 0 2 0 9 1 5 8 1 3 3 7 5 2 0 5 8 2 9 2 8 7 1 4 8 8 3 2 1 3 4 3 9 3 5 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 0 4 2 9 4 4 9 5 0 1 5 4 7 9 3 8 4 7 3 4 3 9 2 1 5 4 5 5 1 9 3 6 5 7 5 1 6 1 0 4 2 0 4 7 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komin.  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 9 0 8 5 4 4 5 4 3 8 4 5 4 1 6 7 3 3 9 9 3 5 9 9 0 3 7 4 0 9 3 4 9 1 3 1 6 0 3 0 1 8 8 8 3
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 9 6 7 4 5 2 5 1 5 9 6 7 4 5 2 5 1 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 6 4 8 3 4 2 3 0 6 6 4 8 3 4 2 3 0 6
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 5 0 3 3 7 2 1 0 1 1 7 9 5 4 0 1 9 2 5 6 1 2 8 6 2 2 9 1 3 7 8 6 4 1 4 8 3 6 5 1 2 4 2 2 5 5 6 4 9 9 6 7 7 2 6
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 5 0 3 3 3 6 9 8 1 1 6 3 3 1 8 1 7 3 6 6 3 2 8 3 8 3 8 1 3 6 8 0 9 1 4 7 0 2 9 1 2 1 8 3 4 5 5 4 4 4 6 6 3 9 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 1 4 1 7 8 5 1 4 8 5 3 6 1 9 3 1 5 3 1 4 8 9 4 0 7 0 9 2 6 7 8 0 1 4 6 2 4 0 0 2 8 3 5 2 3 4 0 4 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 8 9 1 5 8 4 6 7 7 7 9 5 7 8 0 5 1 0 1 3 4 8 9 8 6 5 8 8 3 6 9 0 1 5 5 9 4 3 4 2 7 0 9 2 3 2 3 4 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 8 8 9 8 23 9 1 1 0 5 5 1 3 3 6 2 3 9 1 1 0 5 5 1 3 3 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 0 8 9 8 2 0 7 7 9 3 9 1 1 3 0 2 0 7 7 9 3 9 1 1 3 8
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 4 2 0 3 4 5 1 5 8 1 6 9 9 2 7 1 7 5 2 3 1 2 7 0 8 3 8 1 3 1 4 9 5 1 3 9 3 4 3 1 2 7 2 0 0 5 9 4 2 7 6 7 7 7 3
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 2 0 3 2 5 4 5 4 1 6 1 1 2 0 1 6 4 3 3 4 2 6 8 8 1 0 1 3 0 5 5 0 1 3 8 2 6 0 1 2 5 1 7 2 5 8 4 8 2 6 6 6 9 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 1 6 4 5 4 5 7 9 2 0 6 8 5 3 3 9 1 3 5 8 4 2 6 4 0 5 4 7 1 7 8 8 5 9 5 6 1 2 6 9 1 6 3 2 6 4 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 6 0 1 6 0 9 0 9 8 1 9 1 4 7 8 9 9 5 1 3 2 9 6 8 6 6 4 9 6 6 6 4 7 2 6 5 6 1 1 3 1 5 6 6 3 4 0 4 5
A i .  E n s im m ä is e s s ä  v a a l i s s a  ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o le n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
U n d e r  d e n  f ö r s t a  o m g å n g e n  r ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4
F i r s t  r o u n d  o f  t h e  e l e c t i o n :  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t  t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s ta n d e
P e r s o n s  w ho  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
Män
Men
N a i s i a
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
M än
M en
N a is e t
K v in n o r
Women
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 2 0 2 8 9 4 5 1 0 8 3 2 0 2 8 9 4 5 1 0 8 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 1 4 7 2 6 8 6 7 8 6 1 4 7 2 6 8 6 7 8 6
L a p in  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  l ä n s  v a l k r e t s 2 4 4 1 6 9 0 7 6 8 3 4 3 7 8 5 6 3 9 1 2 9 0 9 3 6 3 2 4 2 6 5 8 5 1 7 2 3 8 8 3 4 3 3 3 3 8 0 5 5
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 4 4 1 5 1 5 6 3 7 5 8 8 5 7 5 6 7 8 1 2 6 5 6 3 6 2 0 2 4 6 4 5 3 9 6 9 8 5 8 3 3 1 1 5 3 6 7 4 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 57 7 1 8 5 1 3 4 7 1 6 3 7 1 3 5 5 9 6 3 9 2 8 1 6 3 3 1 4 7 6 3 2 2 7 7 1 4 7 3 1 1 7 5 4 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 187 7 9 7 1 2 4 1 1 6 9 3 8 5 4 3 6 6 9 2 4 3 3 8 6 1 3 3 0 6 3 3 7 5 8 1 1 8 3 8 4 1 9 1 9 7
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d . 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 5 3 0 1 2 1 8 1 3 1 2 2 5 3 0 1 2 1 8 1 3 1 2
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 3 4 9 1 1 6 0 1 1 8 9 2 3 4 9 1 1 6 0 1 1 8 9
A h v e n e n m a a n  m a a k . v a a l i p .  
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s 33 2 4 6 0 3 1 1 6 4 7 1 2 9 5 6 1 3 4 8 1 6 4 9 0 6 9 9 1 3 4 3 1 1 4 8 6 1 9 4 5
S u o m e s s a  a s .  S uom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 33 1 8 8 8 5 9 1 6 6 9 7 1 9 1 3 2 7 0 6 4 0 7 6 8 6 3 3 2 2 0 1 4 0 3 1 8 1 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 9 6 6 3 6 7 8 4 2 8 8 551 3 2 5 9 2 2 9 2 1 1 5 9 4 6 5 5 9 3 9
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 29 1 0 9 1 9 5 4 0 8 5 4 3 1 7 7 5 7 3 8 1 5 3 9 4 2 1 6 2 6 7 4 8 8 7 8
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 5 7 1 8 248 1 3 2 3 7 211 83 1 28 211 83 1 28
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 1 49 55 94 1 4 9 55 94
A 2 .  T o i s e s s a  v a a l i s s a  ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
U n d e r  d e n  a n d r a  o m g å n g e n  r ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4
S e c o n d  r o u n d  o f  t h e  e l e c t i o n :  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
C o n s t  i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r .  
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h i ä
Män
Men
N a i s i a
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
K o k o  ma a -  H e l a  l a n d e t  -  
W h o l e  c o u n t r y 3 9 0 3 4 0 8 5 6 2 2 1 9 4 1 0 3 1 2 1 4 4 5 9 1 3 2 1 4 7 6 1 1 4 9 8 5 7 4 1 7 1 6 1 8 7 1 5 0 0 2 1 2 6 5 7 5 5 8 8 4 2 6 5 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 9 0 3 3 8 7 4 3 2 7 1 8 5 3 4 4 5 2 0 2 0 8 8 2 3 1 8 8 1 7 8 1 4 8 7 9 9 5 1 7 0 0 1 8 3 1 4 7 3 6 2 9 6 4 6 9 7 9 8 2 6 6 5 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 4 1 2 5 0 7 7 5 8 1 1 7 2 3 4 0 1 3 3 5 4 1 8 2 0 7 5 7 7 6 9 4 5 0 5 5 1 1 3 0 7 2 1 9 2 5 4 6 9 3 9 5 1 7 0 5 3 0 2 9 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 6 2 1 3 6 6 5 6 9 6 8 1 1 0 5 6 8 5 4 6 4 1 1 1 2 4 0 2 5 4 2 9 4 0 5 6 9 4 6 2 5 4 8 1 6 0 2 5 1 8 0 9 2 9 6 3 5 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 2 1 1 2 9 5 8 7 5 8 6 1 2 3 7 0 9 2 6 5 8 3 1 0 5 7 9 1 6 0 0 4 2 6 5 8 3 1 0 5 7 9 1 6 0 0 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 2 1 1 2 9 5 8 7 5 8 6 1 2 3 7 0 9 1 7 7 5 7 7 4 3 3 1 0 3 2 4 1 7 7 5 7 7 4 3 3 1 0 3 2 4
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 1 97 4 3 9 3 5 8 1 9 0 5 2 7 2 4 8 8 3 1 3 3 7 4 2 2 1 4 2 6 4 9 1 9 4 7 7 3 1 5 0 7 3 3 5 9 3 4 9 9 1 3 8 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 97 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 2 4 9 3 1 4 1 0 3 3 1 9 1 4 6 0 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 8 8 0 7 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 9 7 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 2 4 9 3 1 4 1 0 3 3 1 9 1 4 6 0 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 8 8 0 7 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 3 8 5 7 8 1 4 1 1 1 2 4 4 6 7 4 9 2 9 1 6 1 6 3 3 1 3 4 9 2 9 1 6 1 6 3 3 1 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 3 8 5 7 8 1 4 1 1 1 2 4 4 6 7 2 1 2 2 6 6 6 1 4 5 6 2 1 2 2 6 6 6 1 4 5 6
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 5 7 5 9 9 8 4 0 2 8 7 6 5 6 3 1 2 1 8 4 4 9 5 3 8 4 2 3 2 7 0 7 2 6 2 6 7 7 2 0 1 3 9 7 8 8 6 7 1 1 1 2 7 2 6
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 5 7 5 8 0 2 8 4 2 7 9 8 3 2 3 0 0 4 5 2 4 9 2 1 0 2 2 3 1 4 1 1 2 6 0 6 9 1 1 9 8 1 1 5 8 7 3 7 5 1 1 0 7 4 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 7 4 4 1 3 4 8 1 1 9 7 0 4 9 2 1 6 4 3 2 3 5 0 6 2 2 1 6 2 5 3 7 1 8 8 0 8 5 1 4 0 8 6 7 6 1 2 7 7 7 9 5 9 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 3 1 6 6 8 0 3 8 2 7 8 3 8 4 0 2 0 1 4 1 4 8 0 6 8 8 7 4 7 2 6 0 6 5 7 2 4 8 2 6 0 9 8 3 1 1 5 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 1 9 5 5 6 7 8 2 4 1 1 7 3 2 3 2 8 2 1 2 9 6 1 9 8 6 3 2 8 2 1 2 9 6 1 9 8 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 9 5 5 6 7 8 2 4 1 1 7 3 2 1 6 9 1 6 5 4 1 0 3 7 1 6 9 1 6 5 4 1 0 3 7
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s 2 5 2 3 4 8 5 1 8 1 6 3 6 9 2 1 8 4 8 2 6 2 7 8 2 6 0 1 2 9 3 1 6 1 4 8 9 4 4 1 2 2 6 3 9 5 3 1 1 0 6 9 5 2 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 2 3 3 4 3 9 8 1 5 7 9 5 3 1 7 6 4 4 5 2 7 6 3 8 0 1 2 8 5 9 8 1 4 7 7 8 2 1 2 0 7 5 9 5 2 3 9 2 6 8 3 6 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 3 2 2 8 7 4 9 1 0 6 1 9 9 1 2 2 5 5 0 1 8 9 2 8 9 8 6 4 4 8 1 0 2 8 4 1 7 8 5 0 3 3 3 3 7 0 4 5 1 3 3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l  i t i e s 1 1 9 1 0 5 6 4 9 5 1 7 5 4 5 3 8 9 5 8 7 0 9 1 4 2 1 5 0 4 4 9 4 1 4 2 2 5 6 1 9 0 2 2 2 3 2 3 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 1 4 1 2 0 5 7 3 9 8 38 1 1 8 8 0 7 1 8 1 1 6 2 1 8 8 0 7 1 8 1 1 6 2
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 4 1 2 0 5 7 3 9 8 3 8 1 1 2 4 7 4 8 0 7 6 7 1 2 4 7 4 8 0 7 6 7
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  n o r r a  v a l k r e t s 2 0 6 2 1 6 3 1 8 1 0 3 5 6 0 1 1 2 7 5 8 1 7 2 7 6 2 8 1 2 3 9 9 1 5 2 3 7 8 8 9 4 3 4 8 3 7 4 4 0 5 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 6 2 0 8 7 9 3 1 0 0 2 9 4 1 0 8 4 9 9 1 7 1 9 2 5 8 0 9 2 6 9 0 9 9 9 7 8 0 5 7 3 4 5 2 4 4 3 5 3 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 09 1 3 4 1 8 0 6 3 7 1 3 7 0 4 6 7 1 1 0 7 4 0 5 1 3 4 5 5 9 3 9 5 4 8 4 9 5 2 1 1 7 2 2 7 3 2 3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 97 7 4 6 1 3 3 6 5 8 1 3 8 0 3 7 6 1 1 8 5 2 9 5 8 1 3 1 6 0 4 2 9 5 6 2 1 3 3 5 2 1 6 2 1 0
A 2 .  T o i s e s s a  v a a l i s s a  ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
U n d e r  d e n  a n d r a  o m g å n g e n  r ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4
S e c o n d  r o u n d  o f  t h e  e l e c t i o n :  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r .  
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t  t  i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i  t ä  
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o i  t a  ä ä n e s  t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h i ä
Män
Men
N a i s i a
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Svimma
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 7 5 2 5 3 2 6 6 4 2 5 9 8 3 7 3 1 3 5 2 4 8 3 7 3 1 3 5 2 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 7 5 2 5 3 2 6 6 4 2 5 9 5 6 7 2 2 0 3 4 7 5 6 7 2 2 0 3 4 7
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 1 4 2 5 7 3 7 7 1 2 1 3 5 0 1 3 6 0 2 7 2 0 6 2 8 8 9 5 4 1 2 1 1 0 8 7 6 9 5 0 1 9 4 0 6 3 9 5 4 3 8 0
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 4 2 4 9 2 8 2 1 1 8 1 7 3 1 3 1 1 0 9 2 0 5 1 9 8 9 4 9 9 7 1 1 0 2 0 1 9 3 9 2 9 4 0 2 2 4 5 3 7 0 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 95 1 4 4 4 7 5 6 6 4 8 3 7 7 9 9 2 1 1 8 7 6 7 5 3 2 5 7 6 5 5 1 0 5 2 2 2 4 2 1 4 4 0 3 0 7 8 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komin.  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 19 1 0 4 8 0 7 5 1 6 9 0 5 3 1 1 7 8 6 4 3 1 4 1 7 4 0 4 4 6 9 1 4 1 7 0 5 1 8 7 8 4 2 2 9 2 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 1 0 9 0 4 1 5 6 7 5 1 0 9 0 4 1 5 6 7 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 6 5 5 2 6 5 3 9 0 6 5 5 2 6 5 3 9 0
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l  i p .  
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 8 3 2 5 311 1 5 2 9 7 8 1 7 2 3 3 3 2 6 0 8 7 9 1 2 0 3 0 6 1 4 0 5 7 3 1 2 2 9 6 0 5 2 7 3 1 7 0 2 2 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 8 3 1 3 1 2 7 1 4 8 1 4 6 1 6 4 9 8 1 2 5 9 2 3 6 1 1 9 7 0 2 1 3 9 5 3 4 1 2 1 3 1 7 5 2 1 2 7 6 9 1 9 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 2 1 6 0 7 6 1 0 0 6 3 6 1 1 5 4 4 0 1 7 9 1 6 7 8 1 1 6 6 9 8 0 0 1 8 2 3 5 0 3 4 7 0 4 4 7 6 4 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 8 9 7 0 5 1 4 7 5 1 0 4 9 5 4 1 8 0 0 6 9 3 8 5 3 6 4 1 5 3 3 3 8 9 6 7 1 7 4 2 3 2 1 5 4 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 1 6 4 3 6 0 4 1 0 3 9 1 6 4 3 6 0 4 1 0 3 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 1 0 2 0 39 7 6 2 3 1 0 2 0 39 7 6 2 3
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K y m m e n e  l ä n s  v a l k r e t s 291 2 7 3 9 5 8 1 3 1 6 6 5 1 4 2 2 9 3 2 1 7 4 9 9 1 0 2 5 8 4 1 1 4 9 1 5 1 0 2 1 7 3 4 5 0 0 1 5 7 1 7 2
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 29 1 2 6 3 3 2 2 1 2 7 3 1 0 1 3 6 0 1 2 2 1 6 4 4 8 1 0 2 1 9 1 1 1 4 2 5 7 1 0 1 1 2 2 4 4 6 0 8 5 6 5 1 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 1 8 0 0 9 1 8 5 8 6 6 9 4 2 2 5 1 4 8 9 5 5 6 9 2 8 9 7 9 6 6 6 6 8 5 7 3 2 9 8 1 7 3 8 7 5 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 15 1 8 3 2 3 1 4 1 4 4 4 4 1 7 8 7 6 7 4 9 3 3 2 9 0 2 3 4 5 9 1 3 2 5 4 9 1 4 7 9 1 1 7 7 5 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 1 0 5 1 3 9 3 6 5 8 1 0 5 1 3 9 3 6 5 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 6 5 7 2 7 5 3 8 2 6 5 7 2 7 5 3 8 2
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 2 1 9 1 6 6 4 3 1 7 9 9 9 2 8 6 4 3 9 1 2 9 5 6 1 6 0 6 5 9 6 8 9 0 2 6 7 5 4 6 2 9 5 5 6 3 7 9 9 0
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 9 1 6 2 2 1 4 7 8 4 0 7 8 3 8 0 7 1 2 9 0 5 9 6 0 4 8 4 6 8 5 7 5 6 7 0 4 4 2 9 3 8 1 3 7 6 6 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 6 0 7 1 2 7 5 3 2 9 2 5 3 8 3 5 0 5 7 8 8 5 2 5 8 1 6 3 2 0 6 9 2 8 7 7 7 1 1 8 5 9 1 6 9 1 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 59 9 0 9 3 9 4 5 4 8 2 4 5 4 5 7 7 1 1 7 4 3 4 6 6 8 3 6 5 0 6 3 8 2 6 7 1 7 5 2 2 2 0 7 4 5
U l k o i n .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 5 0 2 1 7 5 3 2 7 5 0 2 1 7 5 32 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 3 3 7 1 2 7 2 1 0 3 3 7 1 2 7 2 1 0
A 2 .  T o i s e s s a  v a a l i s s a  ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
U n d e r  d e n  a n d r a  o m g å n g e n  r ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4
S e c o n d  r o u n d  o f  t h e  e l e c t i o n :  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r . 
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R o s  t b e r ä t  t  i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i  t ä  
R ö s  t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h i ä
Män
Men
N a i s i a
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Mä n
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
P o h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 2 0 6 1 3 9 6 8 1 6 8 0 4 8 7 1 6 3 3 1 0 8 1 2 8 5 1 7 6 3 5 6 3 6 5 5 3 0 9 7 2 4 3 2 2 2 8 7 7 5
S u o m e s s  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 6 1 3 6 0 0 7 6 6 5 3 2 6 9 4 7 5 1 0 7 6 4 8 5 1 5 6 5 5 6 0 8 3 5 2 6 1 7 2 4 1 2 4 2 8 4 9 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 8 3 7 5 3 2 2 3 5 8 1 0 3 9 5 1 2 6 0 2 4 8 2 7 9 9 6 3 2 2 5 2 2 7 4 8 9 1 2 1 4 9 1 5 3 4 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 6 0 6 8 5 3 0 7 2 2 2 9 9 6 3 4 7 4 0 0 2 3 5 6 9 2 3 8 3 1 2 5 1 2 8 1 1 9 7 5 1 3 1 5 3
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 4 8 0 1 98 2 8 2 4 8 0 1 98 2 8 2
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 3 7 4 1 6 4 2 1 0 3 7 4 1 64 2 1 0
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 2 04 2 0 4 1 6 4 9 8 4 1 7 1 0 5 7 4 7 1 5 8 1 5 7 7 4 5 4 4 0 3 6 1 3 7 9 2 5 7 3 5 5 4 3 4 3 7 1 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 4 1 9 8 0 9 0 9 5 9 5 5 1 0 2 1 3 5 1 5 7 4 0 3 7 4 2 6 1 8 3 1 4  2 7 8 5 0 3 3 5 2 6 0 4 3 2 4 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 97 1 1 6 1 5 9 5 4 7 8 1 61 37 8 9 3 7 4 0 4 3 1 6 4 5 0 5 7 6 4 3 7 7 7 1 9 2 0 3 2 4 5 7 4
M u u t  k v i n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 10 7 8 1 9 3 1 4 1 1 7 4 4 0 7 5 7 6 3 6 6 3 3 1 0 9 7 3 2 5 6 6 3 4 7 2 6 1 6 0 5 7 1 8 6 6 9
U l k o m .  a s .  Sv iomen k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 6 0 7 4 2 4 6 2 361  2 7 5 4 2 8 3 4 7 1 7 5 4 2 8 3 4 7 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 4 8 5 2 0 6 2 7 9 4 8 5 2 0 6 2 7 9
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l l . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 20 1 2 0 3 7 2 9 9 8 5 9 6 1 0 5 1 3 3 1 5 9 3 1 8 7 5 5 0 4 8 3 8 1 4 7 7 3 0 9 3 4 6 7 9 4 2 6 3 0
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 201 1 9 5 1 4 8 9 4 9 3 9 1 0 0 2 0 9 1 5 8 1 7 1 7 5 0 0 2 8 3 1 6 9 7 6 1 6 2 3 4 1 7 7 4 1 9 8 5
K a v ip .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 0 4 2 9 4 4 9 5 0 1 5 4 7 9 3 8 5 2 0 1 3 9 4 3 7 4 5 7 6 4 3 9 2 4 0 1 7 2 7 2 2 1 9 6 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komin. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 9 0 8 5 4 4 5 4 3 8 4 5 4 1 6 7 2 9 7 0 3 5 5 6 5 3 7 4 0 5 3 6 9 2 2 1 6 9 0 5 2 0 0 1 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 1 1 4 7 5 0 2 6 4 5 1 1 4 7 5 0 2 6 4 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 8 5 6 4 0 6 4 5 0 8 5 6 4 0 6 4 5 0
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 5 01 3 7 2 1 0 1 1 7 9 5 4 0 1 9 2 5 6 1 2 8 4 0 6 4 1 3 5 4 4 5 1 4 8 6 1 9 1 3 2 6 8 9 5 9 1 6 7 7 3 5 2 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 5 01 3 3 6 9 8 1 1 6 3 3 1 8 1 7 3 6 6 3 2 8 0 8 8 7 1 3 4 0 6 2 1 4 6 8 2 5 1 2 9 5 1 2 5 7 7 8 4 7 1 7 2 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 1 4 1 7 8 5 1 4 8 5 3 6 1 9 3 1 5 3 1 4 9 2 9 3 7 0 2 0 1 7 9 0 9 2 6 7 9 0 6 2 9 9 3 0 3 7 9 7 6
M u u t  k v i n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 8 7 1 5 8 4 6 7 7 7 9 5 7 8 0 5 1 0 1 3 1 5 9 4 6 3 8 6 1 6 7 7 3 3 6 1 6 0 6 2 7 8 5 4 3 3 7 5 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 18 8 9 8 3 1 7 7 1 3 8 3 1 7 9 4 3 1 7 7 1 3 8 3 1 7 9 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 8 8 9 8 2 7 5 4 1 2 1 4 1 5 4 0 2 7 5 4 1 2 1 4 1 5 4 0
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 4 2 0 3 4 5 1 5 8 1 6 9 9 2 7 1 7 5 2 3 1 2 6 6 1 4 5 1 2 8 1 9 1 1 3 7 9 5 4 1 3 7 5 7 5 6 3 0 9 9 7 4 4 7 6
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 2 0 3 2 5 4 5 4 1 6 1 1 2 0 1 6 4 3 3 4 2 6 3 6 3 0 1 2 7 0 4 6 1 3 6 5 8 4 1 3 5 0 6 0 6 1 9 5 4 7 3 1 0 6
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 1 6 4 5 4 5 7 9 2 0 6 0 5 3 3 9 1 3 4 8 0 8 6 3 1 9 8 7 1 6 1 0 6 6 0 9 2 2 9 2 8 3 3 6 8 0 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 6 0 1 6 0 9 0 9 8 1 9 1 4 7 8 9 9 5 1 2 8 8 2 2 6 3 8 4 8 6 4 9 7 4 6 8 9 6 8 3 2 6 7 1 3 6 2 9 7
A 2 .  T o i s e s s a  v a a l i s s a  ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
U n d e r  d e n  a n d r a  o m g å n g e n  r ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4
S e c o n d  r o u n d  o f  t h e  e l e c t i o n :  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r .  
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h i ä
Män
Men
N a i s i a
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 2 5 1 5 1 1 4 5 1 3 7 0 2 5 1 5 1 1 4 5 1 3 7 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 1 9 4 3 8 8 4 1 0 5 9 1 9 4 3 8 8 4 1 0 5 9
L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 2 4 4 1 6 9 0 7 6 8 3 4 3 7 8 5 6 3 9 1 2 6 5 0 8 6 1 5 3 2 6 4 9 7 6 7 4 2 6 0 3 4 8 2 1 3 9 4 3 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 4 4 1 5 1 5 6 3 7 5 8 8 5 7 5 6 7 8 1 2 3 5 7 0 6 0 1 2 1 6 3 4 4 9 7 1 3 2 2 3 3 4 1 0 3 7 9 1 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 57 7 1 8 5 1 3 4 7 1 6 3 7 1 3 5 5 8 7 6 3 2 7 6 0 8 3 1 1 5 5 3 3 2 9 5 1 5 0 9 9 1 8 1 9 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 7 7 9 7 1 2 4 1 1 6 9 3 8 5 4 3 6 4 8 0 7 3 2 5 1 3 3 2 2 9 4 3 8 0 2 7 1 8 3 1 1 1 9 7 1 6
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 9 3 8 14 1 1 1 5 2 7 2 9 3 8 1 4 1 1 1 5 2 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n _ 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 7 7 0 1 3 72 1 3 9 8 2 7 7 0 1 3 7 2 1 3 9 8
A h v e n e n i n a a n  m a a k .  v a a l i p .  
L a n d s k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 33 2 4 6 0 2 1 1 6 4 6 1 2 9 5 6 1 4 3 8 6 6 7 2 3 7 6 6 3 4 6 6 4 2 0 3 3 2 6 3 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 33 1 8 8 8 4 9 1 6 5 9 7 1 9 1 4 0 2 8 6 5 9 6 7 4 3 2 4 3 06 1 9 0 6 2 4 0 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 9 6 6 3 6 7 8 4 2 8 8 5 8 0 5 2 5 6 0 3 2 4 5 2 0 7 7 8 6 2 1 2 1 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 29 1 0 9 1 8 5 4 8 7 5 4 3 1 8 2 2 3 4 0 3 6 4 1 8 7 2 2 2 9 1 0 4 4 1 1 8 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 3 5 8 1 27 23 1 3 5 8 1 27 23 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 2 7 9 1 0 3 1 7 6 2 7 9 1 0 3 1 76
B . H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4
G o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r  s a m t  a n t a l  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  e f t e r  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
V a l i d  a n d  d i s a l l o w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
C o n s  t  i  t u e n c y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p r e s i d e n t t i e h d o k k a i t t a i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p r e s i d e n t k a n d i d a t  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e
H y i .  
l i p u t  
K a s s  . 
s e d l a r  
D i s ­
a l l o ­
w e d  
b a l l ­
o t s
E n n a k . 
ä ä n e s t . 
F ö r h .  
r ö s t ­
a n d e  
A d v a n c e  
v o t e r s
Ä ä n i o i -  
k e u t e t . 
ä ä n e s ­
t y s - *  
R ö s t b e r  
r ö s t n - *  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
I l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t ­
t o ­
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
K o k o  ma a -  H e l a  l a n d e t  -  
W h o l e  c o u n t r y 3 1 9 5 9 5 3 8 2 8 0 3 8 7 0 2 2 1 1 6 2 3 4 1 5 4 8 5 0 3 5 1 8 6 9 3 6 1 2 2 8 2 0 9 5 6 5 0 8 2 4 5 3 3 1 4 5 3 3 0 6 2 2 7 3 2 0 8 5 7 8 1 3 5 9 8 8 0 4 0 8 5 6 2 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 1 7 4 5 1 8 8 2 1 7 0 7 6 9 5 5 7 3 6 2 0 7 6 6 4 8 2 0 4 2 1 8 6 2 7 9 1 2 2 1 3 8 9 5 3 2 0 8 1 7 0 0 3 1 2 6 2 3 0 4 7 9 7 2 5 2 8 5 0 9 1 3 3 8 3 7 6 3 8 7 4 3 2 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 5 4 1 7 1 5 7 6 1 8 5 4 9 2 6 8 9 2 8 6 9 9 5 3 4 3 9 3 6 1 0 6 4 6 0 8 5 9 4 4 6 6 5 3 6 5 4 3 5 9 1 8 6 1 9 1 7 5 3 4 4 9 1 4 5 2 7 4 8 2 6 1 7 1 2 5 0 7 7 5 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 2 0 3 4 7 2 4 5 5 2 2 2 0 2 8 8 4 3 3 3 7 7 1 1 3 8 1 0 6 7 9 8 1 9 3 6 1 9 4 2 8 7 8 4 2 7 3 4 1 1 2 6 4 3 1 2 9 4 5 2 3 3 8 3 2 3 5 5 1 2 2 0 5 1 3 6 6 5 7 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 1 4 3 5 6 3 3 1 6 6 3 8 2 6 4 9 2 9 9 3 6 5 7 6 8 2 3 3 0 7 5 3 191 1 4 3 6 8 69 2 1 5 0 4 2 1 1 2 9 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 3 5 6 3 4 5 1 6 4 4 2 4 1 9 5 6 9 9 9 3 9 7 4 7 0 1 7 2 3 71 98 1 1 2 4 8 4 1 1 3 6 0 4 2 1 1 2 9 5
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 3 3 3 8 5 5 9 0 4 4 3 1 0 4 1 0 3 2 0 0 6 8 7 0 1 8 4 1 0 7 9 6 1 5 7 1 8 1 0 4 9 9 7 9 6 1 1 8 6 6 1 5 2 5 6 9 2 7 3 2 1 3 1 2 1 2 4 3 9 3 5 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n c  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 2 9 8 4 2 8 9 5 5 0 1 0 2 6 0 6 1 9 8 6 2 6 9 2 7 1 1 0 7 0 0 1 5 5 8 9 1 0 4 4 3 7 8 0 1 1 8 3 6 1 5 0 4 6 8 0 7 2 0 1 2 7 1 8 7 4 0 0 7 8 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 2 9 8 4 2 8 9 5 5 0 1 0 2 6 0 6 1 9 8 6 2 6 9 2 7 1 1 0 7 0 0 1 5 5 8 9 1 0 4 4 3 7 8 0 1 1 8 3 6 1 5 0 4 6 8 0 7 2 0 1 2 7 1 8 7 4 0 0 7 8 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 0 1 3 8 9 3 1 4 9 7 2 0 6 9 1 3 96 1 2 9 56 1 6 0 3 0 21 12 12 4 0 2 5 3 8 5 7 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D a r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 5 6 1 3 5 8 7 2 0 87 1 97 36 64 1 3 55 14 12 5 7 1 5 6 8 3 8 5 7 8
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 9 0 3 3 0 1 2 9 5 7 4 1 6 8 3 0 2 4 4 7 8 7 7 9 4 3 5 1 7 5 5 3 1 7 4 2 9 1 4 7 5 0 1 0 8 7 1 3 2 1 9 3 2 1 6 1 1 9 4 1 0 3 4 1 7 7 2 3 8 5 9 9 8 4 0
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 8 7 7 1 4 1 2 8 9 4 9 1 6 7 2 0 9 4 4 6 4 0 7 8 9 6 9 1 7 4 9 7 1 7 3 6 3 1 4 7 1 7 1 0 7 8 0 3 1 9 7 3 2 0 8 1 1 8 5 1 0 3 0 1 7 4 6 1 8 5 8 0 2 8 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 4 7 7 7 2 9 2 8 9 4 1 1 8 9 0 0 2 7 3 4 9 6 0 2 9 0 1 1 6 7 0 1 3 0 7 9 1 0 4 7 0 7 8 5 0 2 2 8 2 2 1 2 3 8 6 5 7 2 1 1 2 3 7 2 5 4 1 3 4 8 1
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 9 9 4 2 3 6 0 5 5 4 8 3 0 9 1 7 2 9 1 1 8 6 7 9 5 8 2 7 4 2 8 4 4 2 4 7 2 9 3 0 9 1 5 1 0 8 5 3 2 0 3 0 9 5 0 8 9 3 1 6 6 8 0 3
U l k o m .  a s .  Su o n ie n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 6 1 6 6 2 5 1 0 9 3 147 4 6 6 56 66 33 91 22 8 9 4 2 6 2 0 1 9 5 5 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r o s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e i 1 2 3 3 3 5 9 5 9 6 68 92 27 32 11 34 7 4 3 1 1 2 3 4 1 9 5 5 6
T u r u n  M u n i n  e t e l .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  s o d r a  v a l k r e t s 2 7 5 6 0 4 7 3 9 4 1 5 7 1 6 9 4 4 6 9 2 4 9 5 9 0 1 3 1 4 9 1 2 2 7 4 8 3 8 4 1 0 8 9 6 1 8 7 6 2 6 7 8 9 5 5 7 3 6 1 1 1 4 4 6 3 4 8 5 1 8
S u o m e s s a  a s .  S uo in .  k a n s a t .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 7 4 1 2 2 7 3 5 4 6 5 6 6 4 4 4 4 5 7 6 4 9 3 7 9 1 3 1 1 0 1 2 2 2 0 8 3 4 6 1 0 8 1 8 1 8 6 4 2 6 6 9 9 5 0 7 3 3 1 0 9 9 6 1 3 3 4 3 9 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 6 4 5 6 5 4 0 1 7 4 0 5 3 5 2 1 9 5 6 3 5 4 9 8 8 2 1 6 9 2 3 9 5 9 7 7 7 4 1 9 1 3 0 8 1 5 9 0 7 0 1 4 8 4 7 0 5 5 0 2 2 8 7 4 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 7 6 6 6 1 9 5 2 9 1 6 1 0 9 2 2 6 2 0 1 3 8 8 1 4 8 9 4 2 9 8 1 2 3 6 9 3 3 9 9 5 5 6 1 0 7 9 2 4 9 2 4 9 3 9 4 1 1 1 0 5 6 4 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 4 8 2 3 9 5 5 2 5 1 16 2 11 39 54 38 7 8 12 9 5 3 1 4 8 5 1 4 1 2 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e r 8 7 7 2 4 5 3 44 67 92 19 33 2 0 37 9 8 3 2 8 7 9 1 4 1 2 0
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j .  v a a l i p .  
Å b o  l a n s  n o r r a  v a l k r e t s 1 7 0 7 0 1 4 9 3 1 8 2 4 4 6 0 3 4 4 2 5 2 9 3 0 5 1 0 0 9 8 9 0 0 7 5 2 1 8 4 1 4 4 2 0 9 6 2 2 8 5 3 4 5 5 5 5 7 4 9 9 1 2 1 6 3 1 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 7 0 0 2 1 4 9 0 7 2 2 4 2 7 2 3 4 3 6 9 2 9 2 0 9 1 0 0 7 4 8 9 8 6 5 2 0 9 4 1 2 3 2 0 8 6 2 2 7 8 3 4 3 5 5 3 7 4 3 0 9 2 0 8 7 9 3
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 8 7 4 7 3 3 6 1 5 1 7 2 2 9 1 6 9 0 1 1 9 8 1 5 6 0 9 9 5 9 9 5 3 5 7 7 2 7 0 9 1 3 3 0 1 2 7 8 1 9 9 3 5 2 4 5 5 9 2 1 3 4 1 8 0
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 1 2 7 4 1 5 4 5 7 7 0 4 3 1 7 4 6 8 9 3 9 4 3 9 7 5 2 9 9 1 1 6 3 2 1 4 1 4 7 5 6 1 0 0 0 1 4 4 2 0 1 2 8 7 1 7 7 4 6 1 3
B. H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4
G o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r  s a m t  a n t a l  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  e f t e r  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
V a l i d  a n d  d i s a l l o w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a -
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
1 l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t ­
t o ­
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
R ö s t b e r  
r ö s t n - %  
En t  i  1 1 . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 6 8 0 2 4 6 1 8 8 56 96 24 21 9 21 1 0 7 2 2 6 8 2 7 5 2 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 2 3 1 8 3 1 18 39 34 14 12 7 5 4 6 1 _ 4 2 3 7 5 2 5
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 0 3 0 4 1 6 1 7 4 7 4 0 3 1 3 2 8 4 8 0 3 9 4 7 6 9 8 1 2 6 8 1 7 6 5 3 2 4 7 7 6 2 1 3 7 2 4 9 7 4 5 4 6 6 3 8 4 6 1 9 2 5 7 3 7 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 2 1 4 5 6 1 4 6 6 4 0 0 6 5 2 8 4 0 4 3 9 3 0 8 9 7 7 9 6 7 9 9 6 5 2 2 4 7 3 2 2 1 3 2 2 4 8 5 4 5 3 6 6 0 8 3 7 2 0 2 4 9 2 8 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 6 3 8 4 3 7 9 5 3 2 4 4 4 8 1 1 2 3 6 2 3 8 0 1 5 1 2 0 4 3 5 9 3 9 1 3 2 7 1 8 1 2 6 8 1 2 9 9 2 6 9 3 7 7 4 5 7 3 5 1 4 4 4 7 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 5 7 6 1 2 3 5 1 3 1 5 6 1 7 1 7 1 6 8 1 5 5 0 7 4 6 5 9 2 4 4 0 2 6 0 9 2 0 1 4 8 6 4 1 1 8 6 1 8 4 2 8 3 3 7 9 8 5 1 0 4 8 0 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 9 6 281 2 4 8 76 1 6 8 33 18 10 44 5 12 1 3 8 9 9 8 0 9 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 7 2 1 79 1 5 0 42 41 15 12 3 18 2 9 1 _ 4 7 2 8 0 9 5
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l i p .  
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 8 8 2 9 7 1 9 1 3 5 0 4 3 7 3 2 9 6 0 4 7 7 0 3 1 4 8 1 9 1 4 0 2 0 1 0 9 9 3 6 9 0 1 2 6 2 6 5 4 9 9 9 5 8 7 8 1 1 0 9 4 7 3 3 2 5 3 1 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 7 4 8 0 7 1 4 6 9 5 0 0 6 3 3 2 8 4 4 4 7 4 6 7 1 4 7 7 7 1 3 9 9 2 1 0 9 5 3 6 8 6 0 2 6 1 8 5 4 8 4 9 5 3 7 7 8 1 0 8 1 2 1 3 1 3 1 2 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 7 7 2 9 1 5 0 9 6 4 3 5 2 4 2 1 9 7 2 2 3 3 0 0 1 9 6 4 0 9 9 5 0 7 9 2 2 4 8 3 6 1 6 9 6 3 6 0 0 7 1 8 5 3 7 7 3 0 3 9 2 1 6 0 7 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 0 1 8 9 2 0 5 0 5 1 4 8 2 1 1 3 1 2 2 1 4 4 6 6 5 1 3 7 4 0 4 2 3 0 3 1 2 0 2 4 9 2 2 1 8 8 4 2 3 5 2 41 3 5 0 8 2 9 7 0 5 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 3 4 9 4 4 4 3 7 4 1 1 6 2 3 6 42 28 4 0 41 8 15 5 3 1 3 5 2 1 2 1 8 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 8 9 8 33 9 2 7 0 83 95 26 22 20 20 4 14 5 2 9 0 0 1 2 1 8 4
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
Kym m e n e  l ä n s  v a l k r e t s 2 1 4 0 1 1 6 8 3 9 7 4 1 9 7 1 3 9 5 7 9 3 3 7 5 8 9 2 1 5 4 3 9 5 7 3 0 5 4 8 0 8 2 2 6 8 2 0 4 2 2 7 3 6 61 8 9 8 8 7 2 7 3 9 5 8
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i , 2 1 3 1 4 2 6 8 1 0 4 4 1 7 3 8 3 9 5 1 9 3 3 5 8 8 9 1 9 0 4 3 7 0 7 2 8 7 4 7 7 3 2 2 6 1 2 0 4 0 2 7 2 6 5 5 8 9 0 1 2 2 6 3 3 2 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 5 3 4 1 5 1 8 7 0 2 9 7 7 7 1 8 7 5 3 2 4 0 2 7 5 8 5 0 3 4 6 7 5 3 8 0 3 3 8 0 1 3 6 2 1 2 7 8 1 9 7 4 5 2 5 9 1 6 7 1 8 0 0 9 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 7 8 0 1 1 6 2 3 4 1 1 9 6 1 2 0 7 6 6 9 5 6 1 3 3 4 0 9 0 3 1 9 0 7 1 3 9 3 8 9 9 7 6 2 75 2 0 3 2 9 8 4 5 8 3 2 3 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 6 9 2 9 3 2 3 3 60 1 7 0 25 25 18 35 7 2 1 6 8 7 5 1 0 6 3 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 1 9 19 4 1 65 4 3 61 13 19 7 13 1 2 1 2 5 21 1 0 6 3 6
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 9 1 7 7 3 6 4 9 0 2 1 1 1 2 3 4 0 0 0 1 8 2 1 3 6 7 3 2 2 2 9 5 3 5 9 5 3 2 6 3 2 0 5 5 1 2 5 1 1 71 3 6 8 6 1 6 1 6 1 6 6 4 3 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 8 7 3 0 3 6 3 4 2 2 0 9 9 6 3 3 9 4 1 1 8 1 3 9 6 7 2 3 2 2 9 3 3 5 8 8 3 2 4 0 2 0 5 2 1 2 4 7 1 6 9 3 6 8 6 1 1 6 9 1 6 2 2 1 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 0 2 1 1 8 3 7 0 1 0 9 1 7 9 5 0 5 9 5 2 4 2 6 1 9 1 2 8 6 1 8 7 2 1 5 3 9 7 9 3 5 0 2 94 1 6 2 2 5 5 1 9 7 1 2 7 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 1 7 0 9 1 7 9 7 2 1 0 0 7 9 2 4 4 3 6 8 6 1 5 4 1 0 4 1 0 0 7 1 7 1 6 1 7 0 1 1 2 5 9 7 4 5 75 2 0 6 3 5 6 5 0 9 0 9 3 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 4 7 1 4 8 1 16 59 74 9 2 7 23 3 4 2 _ 4 4 7 4 2 1 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 9 6 10 6 91 37 32 2 1 5 14 2 4 2 2 9 6 4 2 1 7
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
I  l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t ­
t o ­
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
s e a i a r
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
r o s t ­
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
t y s - *  
R ö s t b e r  
r ö s t n - %  
E n t l t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
P o h j . - K a r j a l a n  i .  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 1 0 6 7 4 3 3 2 1 2 7 1 4 3 2 8 2 5 3 3 2 1 3 8 2 9 1 0 0 4 7 1 8 7 7 2 8 9 4 3 4 2 9 1 6 0 7 1 0 9 1 1 8 2 2 7 9 4 7 9 2 7 1 3 9 6 8 1
S u o m e s s  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 0 6 3 6 6 3 1 9 9 0 1 4 2 5 0 2 5 2 7 4 1 3 7 8 1 1 0 0 2 5 1 8 7 4 2 8 8 6 3 4 1 5 1 6 0 1 1 0 8 9 1 81 2 7 9 4 7 5 5 0 1 3 6 0 0 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 9 2 6 5 1 8 7 5 6 9 0 5 1 1 1 5 5 6 8 4 5 1 4 9 3 1 1 2 2 0 1 8 5 3 1 9 8 9 8 1 4 5 2 7 1 1 7 1 3 8 2 4 4 5 6 7 5 3 2 2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 1 0 1 1 3 2 3 4 5 1 9 9 1 3 7 1 8 5 3 3 0 5 0 9 4 6 5 4 1 0 3 3 1 4 2 6 7 8 7 5 6 2 64 1 4 1 2 3 0 9 4 6 0 6 8 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 7 7 137 78 58 48 22 3 8 14 6 2 1 _ 3 7 7 3 6 7 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r o s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 5 0 101 52 43 22 14 1 3 8 3 2 1 _ 2 5 0 3 6 7 4
K u o p i o n  L ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 1 5 7 3 0 5 3 7 9 3 5 2 7 1 9 0 4 3 8 5 0 1 6 9 3 1 1 3 9 1 8 5 4 9 6 3 8 2 7 4 6 4 3 1 7 0 6 1 4 9 3 3 1 6 3 8 5 7 1 7 7 2 2 0 4 1 6 4
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 5 6 6 9 6 3 7 7 3 1 2 7 0 5 4 4 3 7 7 3 1 6 8 3 9 1 3 8 8 8 5 4 7 8 3 8 2 2 4 6 1 6 1 6 9 6 1 4 8 6 3 1 3 3 7 9 7 1 1 5 7 1 9 8 0 9 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 2 5 1 3 2 5 0 5 1 1 8 4 6 7 2 0 0 8 2 1 1 3 8 2 7 3 6 7 3 1 4 8 2 4 0 6 2 8 4 4 8 2 6 7 5 5 1 8 5 2 0 2 3 8 7 9 4 1 1 6 1 5 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 4 1 8 3 1 2 6 8 0 8 5 8 7 2 3 6 9 1 5 4 5 7 6 5 2 1 2 3 3 0 1 4 1 6 1 7 7 2 8 7 0 7 3 1 1 2 8 1 7 7 3 2 3 6 3 8 1 9 3 1
U l k o m .  a s .  S u o n ie n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 6 0 9 2 0 4 1 36 77 92 30 18 5 2 7 1 0 7 3 6 6 1 5 6 0 7 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 6 3 1 44 88 46 31 16 9 3 1 3 4 6 3 3 3 6 6 6 0 7 4
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l 1 . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 1 5 8 6 1 6 4 6 0 6 0 2 2 2 8 4 3 9 7 6 2 1 6 9 8 1 1 1 0 2 2 6 9 2 2 5 2 0 2 5 0 2 8 3 5 9 4 1 5 1 7 2 4 4 4 8 4 7 2 4 5 5 2 0 3 7 2 9
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 5 7 6 5 3 4 5 6 8 5 2 2 0 9 0 3 9 6 1 5 1 6 8 7 8 1 0 9 8 8 6 8 9 7 5 1 7 9 4 9 9 8 3 5 7 3 1 5 1 1 2 3 9 4 8 0 7 1 4 8 8 1 9 5 1 4 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 8 4 4 9 1 2 6 2 2 0 1 3 1 0 0 1 6 6 5 1 1 0 0 8 7 5 4 7 3 4 3 0 6 3 2 0 2 2 8 2 8 1 7 3 5 7 4 5 1 4 4 2 4 3 3 6 5 7 5 1 0 4 2 9 4
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 3 1 6 2 1 9 4 6 5 8 9 9 0 2 2 9 6 4 6 7 9 1 5 5 1 5 2 5 9 1 1 9 7 7 2 1 7 0 1 8 3 8 7 6 6 95 2 3 7 3 4 9 1 3 9 0 8 5 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 9 6 3 3 7 5 1 9 4 1 4 7 1 0 3 34 25 2 3 3 0 21 6 5 4 9 6 7 8 5 8 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 4 6 3 04 1 3 8 87 29 2 3 15 16 17 9 4 4 2 6 4 8 8 5 8 1
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 2 8 5 5 3 4 4 8 6 4 9 7 4 9 9 9 8 8 3 6 9 3 5 0 0 7 1 2 6 3 2 7 2 9 1 6 9 3 8 4 8 7 5 3 8 3 3 2 5 5 7 3 8 4 6 9 5 1 2 4 2 2 5 3 7 2 1 0 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 8 3 1 5 1 4 8 0 3 4 7 3 8 8 7 8 8 0 9 0 3 4 8 6 3 1 2 5 8 6 7 2 2 0 6 9 0 7 4 8 3 2 3 8 0 9 2 5 4 3 3 8 0 6 8 7 1 2 1 8 3 4 3 3 6 9 8 1
K a u p . y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 8 5 8 6 3 1 1 4 2 4 2 2 6 3 3 5 0 4 0 1 8 8 2 6 6 1 2 4 4 6 5 8 4 3 0 6 2 8 7 6 2 0 5 6 1 0 7 8 2 1 7 3 5 4 6 2 4 0 0 1 7 8 5 1 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a 1 i t i e s 1 3 4 5 6 5 1 6 8 9 2 3 1 6 2 4 5 3 0 5 0 1 6 0 3 7 6 4 6 2 2 5 6 2 2 6 0 1 1 9 5 6 1 7 5 3 1 4 6 5 1 6 3 3 3 3 5 9 4 3 4 1 5 8 4 6 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 3 8 3 6 1 5 1 1 1 2 2 7 9 1 44 46 71 31 4 3 24 14 4 8 2 3 9 1 3 5 1 2 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 0 7 1 5 5 9 9 9 4 2 3 9 93 38 65 24 3 0 15 11 3 6 2 0 7 7 3 5 1 2 0
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 2 7 0 1 1 6 5 2 6 1 9 3 1 7 1 0 9 0 5 6 7 2 4 1 6 2 4 0 8 2 0 1 1 8 5 8 6 6 5 9 7 1 3 9 1 8 1 8 2 1 0 3 6 6 1 7 2 2 1 2 7 2 0 0 3 4 5 1 5 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 6 8 0 9 5 5 1 8 1 4 3 1 3 8 4 9 0 1 3 5 2 4 0 2 6 4 0 6 9 3 1 1 7 7 5 6 6 3 9 7 0 8 9 1 8 0 4 2 0 8 2 6 5 4 7 1 5 1 2 5 1 7 2 3 2 5 4 5 4
K a u p .  y h t . -  s t a d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 5 5 0 4 3 0 5 7 1 1 9 1 4 3 3 5 6 5 5 1 4 4 2 6 1 9 8 7 9 6 1 3 7 3 7 3 4 3 7 9 1 9 8 3 8 6 6 2 9 9 3 3 8 5 9 5 6 1 1 6 4 5 4 5
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 2 5 9 1 2 1 2 4 3 1 2 2 4 1 5 4 4 8 0 9 6 0 0 2 0 8 1 4 5 6 3 8 2 9 0 5 3 2 9 8 8 21 1 1 9 6 3 5 5 3 7 7 6 5 6 1 1 1 6 0 9 0 9
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
I  l a s ­
k i  v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t  t i  
V i  r t a -  
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t ­
t o ­
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
D i s ­
a l  l o ­
w e d  
b a l l ­
o t s
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
R ö s t b e r  
r ö s t n - *  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 0 2 1 8 0 5 3 26 4 3 2 1 3 6 1 2 7 83 2 0 50 14 21 7 7 2 0 2 8 1 9 7 0 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 4 6 6 6 2 6 2 5 3 3 11 67 86 52 11 29 9 17 5 6 1 4 7 2 1 9 7 0 4
L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 8 6 6 8 2 7 3 9 1 1 3 2 1 0 5 5 6 7 2 1 0 3 1 0 6 2 7 4 7 3 0 8 2 8 3 7 3 6 3 7 6 9 0 8 5 4 4 8 5 4 2 5 7 2 3 8 8 1 6 9 0 7 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 6 1 4 8 2 6 5 4 3 1 2 8 5 6 5 4 8 6 2 1 0 1 7 7 6 2 0 0 7 1 7 4 2 8 0 6 3 5 4 3 6 7 4 8 3 9 4 7 4 4 1 5 6 9 8 5 8 1 5 1 5 6 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 9 4 7 2 1 4 4 9 6 6 6 4 0 2 2 5 7 0 5 4 5 1 2 7 4 9 3 4 5 8 1 4 7 3 1 7 3 9 3 0 4 3 6 5 2 2 7 1 6 7 3 2 2 7 7 7 1 8 5 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 6 6 7 6 1 2 0 4 7 6 2 1 6 3 2 2 9 2 4 7 2 6 3 4 5 1 3 7 1 6 1 3 3 3 1 8 0 4 3 7 0 4 7 4 2 4 7 2 4 8 3 7 5 8 1 7 9 7 1 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 5 2 0 8 4 8 3 5 4 8 1 0 1 3 3 74 1 3 4 31 94 16 15 11 1 0 2 5 3 0 1 7 5 1 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 3 4 0 8 0 4 3 29 7 5 7 111 68 1 29 28 77 13 13 11 9 2 3 4 9 1 7 5 1 3
\ h v e n e n m a a n  m a a k .  v a a l i p .  
L a n d s  k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 1 3 4 2 3 1 4 3 4 1 0 6 2 3 8 7 2 151 49 1 1 3 17 82 62 14 6 58 3 4 3 1 2 4 6 0 3
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l . 
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 2 1 3 1 4 1 2 1 0 4 5 9 8 62 1 48 49 1 08 16 80 59 14 6 57 3 2 2 0 1 8 8 8 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 4 8 6 7 1 6 4 3 7 1 157 86 23 53 8 4 0 26 4 2 27 1 5 9 4 7 9 6 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 7 2 7 6 96 6 0 8 8 7 0 5 62 26 55 8 4 0 33 10 4 3 0 1 6 2 6 1 0 9 1 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 1 0 22 1 64 10 3 _ 5 1 2 3 _ _ 1 2 11 5 7 1 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 48 1 5 1 16 7 2 4 1 1 2 1 1 4 9 5 7 1 8
C . H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
G o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r ,  a n t a l  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  v a l k r e t s v i s  å r  1 9 9 4  
V a l i d  a n d  d i s a l l o w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p r e s i d e n t t i e h d o k k a i t t a i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p r e s i d e n t k a n d i d a t  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e
H y l ä t y t  l i p u t  
K a s s e r . s e d l a r  
D i s a l l .  b a l l .
E n n a k o l t a
ä ä n e s t ä n .
F ö r h a n d s -
r ö s t a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
Ä ä n i o i -  
k e u t e t t . 
j a  ä ä n e s ­
t y s  - *  
R ö s t b e r .  
o c h  r ö s t ­
n i n g s  -% 
E n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
K a i k k i a a n  Y h t e e n s ä  -  Summa
I n a l l e s  -  T o t a l
T o t a l
E n n a k k o ä
F ö r h a n d s
A d v a n c e
ä n e t
r ö s t e r
v o t e s
V a a l i p ä i v ä n  ä ä n e t  
R ö s t e r  u n d e r  v a l d a g e n  
V o t e s  o n  e l e c t i o n  d a y
Y h t . -
Summa
T o t a l -
N i i s t ä  
e n n . ä ä n .  
D ä r a v  i  
f ö r h . r ö s t  
O f  w h i c h  
a d v .  v o t .
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t  i  
Ah  t  i -  
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
K o k o  maa  -  H e l a  l a n d e t  -  
W h o l e  c o u n t r y 3 1 9 9 7 7 9 1 7 2 3 4 8 5 1 4 7 6 2 9 4 7 8 0 9 2 4 7 1 2 5 4 É 1 9 4 2 5 6 1 7 6 3 7 4 6 1 4 9 8 2 6 7 4 0 1 5 0 0 2 1 2 4 0 8 5 6 2 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 1 7 3 2 8 9 1 7 1 3 3 4 5 1 4 5 9 9 4 4 7 7 0 7 8 4 6 9 6 1 9 6 I 9 4 2 5 6 1 7 6 3 7 4 6 1 4 8 8 9 6 6 4 7 1 4 7 3 6 2 9 3 8 7 4 3 2 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 6 6 5 4 2 1 1 8 4 1 1 7 8 8 2 4 2 5 5 0 9 3 0 2 4 1 2 2 4 3 i 6 7 4 8 1 5 4 7 0 1 8 2 9 2 3 4 3 9 2 4 9 2 5 4 6 9 2 5 0 7 7 5 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 0 6 7 4 7 5 2 9 2 2 8 5 7 7 5 1 9 2 6 1 4 8 2 2 8 3 9 5 5 » 2 6 7 7 4 6 2 9 3 5 6 4 5 6 5 5 2 7 2 3 5 4 8 1 6 0 1 3 6 6 5 6 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 6 4 9 0 1 0 1 4 0 1 6 3 5 0 1 0 1 4 0 1635C) 93 9 3 2 6 5 8 3 2 1 1 2 9 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 7 6 9 6 7 7 2 3 9 9 7 3 7 7 2 3 99 7 3 i _ 61 61 1 7 7 5 7 2 1 1 2 9 5
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 3 3 5 7 4 5 1 7 9 8 3 8 1 5 5 9 0 7 7 6 4 9 7 7 3 6 0 * 1 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 7 7 6 3 2 1 5 0 7 3 3 4 3 9 3 5 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 3 0 8 3 6 1 7 8 6 1 6 1 5 2 2 2 0 7 5 2 7 5 6 9 9 1  /' 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 5 7 6 1 2 1 4 5 8 0 4 4 0 0 7 8 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 3 0 8 3 6 1 7 8 6 1 6 1 5 2 2 2 0 7 5 2 7 5 6 9 9 1  / 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 5 7 6 1 2 1 4 5 8 0 4 4 0 0 7 8 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 9 0 9 1 2 2 2 3 6 8 7 1 2 2 2 3 6 8 / _ 2Ci 20 4 9 2 9 3 8 5 7 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 1 1 1 6 0 6 1 5 0 5 6 0 6 15 05 _ 11 11 2 1 2 2 3 8 5 7 8
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 9 3 4 5 1 2 5 7 3 9 7 2 3 6 0 5 4 1 0 1 3 8 4 9 9 3 1  i ’ 1 5 6 0 1 3 1 3 6 7 4 2 1 9 3 3 ; 7 01 2 0 1 3 9 7 5 9 9 8 4 0
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 9 0 1 7 6 2 5 6 5 5 1 2 3 3 6 2 5 1 0 0 5 3 8 9 6 88 3} 1 5 6 0 1 3 1 3 6 7 4 2 1 9 2 6 6 9 4 1 9 8 1 1 5 5 8 0 2 8 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 4 9 2 5 6 1 8 5 5 5 7 1 6 3 6 9 9 7 1 6 1 5 68 75E > 1 1 3 9 4 2 9 4 9 4 3 1 3 6 6 4 9 6 1 4 0 8 6 7 4 1 3 4 8 1
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 9 2 0 7 0 9 9 4 6 9 9 2 6 2 8 9 2 3 2 8 1 2 / 1 4 2 0 7 1 4 1 7 9 9 56Ci 1 9 8 5 7 2 4 8 1 6 6 8 0 3
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 2 7 5 8 4 6 2 4 2 9 8 4 6 242S» _ 7 7 3 2 8 2 1 9 5 5 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 6 8 9 4 9 9 1 1 9 0 4 9 9 1 1 9  C) _ 2: 2 1 6 9 1 1 9 5 5 6
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s 2 7 6 9 9 5 1 5 7 5 2 6 1 1 9 4 6 9 6 4 6 6 6 5 7 4 1 / ' 9 2 8 6 0 6 2 0 5 2 1 2 6 5 5 5 6 1 2 2 6 3 9 3 4 8 5 1 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 7 5 1 2 4 1 5 6 9 2 9 1 1 8 1 9 5 6 4 0 6 9 5 6 1 4 3 i  9 2 8 6 0 6 2 0 5 2 1 2 5 6 5 4 7 1 2 0 7 5 9 3 3 4 3 9 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 8 5 0 8 1 1 4 9 3 6 7 3 5 7 2 4 4 4 9 9 3366E ) 7 0 4 3 7 3 9 9 0 4 7 81 3 3 6 7 8 5 0 3 2 2 8 7 4 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 6 6 1 6 4 1 9 9 3 4 4 6 2 3 1 9 5 7 0 2 2 4 7 3 ) 2 2 4 2 3 2 2 1 4 8 4 7 5 2 11 4 2 2 5 6 1 0 5 6 4 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 8 7 1 5 9 7 1 2 7 4 5 9 7 1 2 7 * l _ 9i 9 1 8 8 0 1 4 1 2 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 2 4 0 3 9 6 8 4 4 3 9 6 8 4 * t _ 7 7 1 2 4 7 1 4 1 2 0
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  n o r r a  v a l k r e t s 1 7 1 9 4 7 1 0 2 6 4 0 6 9 3 0 7 4 4 8 2 7 3 3 7 1 1 ' 5 7 8 1 3 3 5 5 9 0 8 15 3 5 0 7 8 8 9 4 2 1 6 3 1 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 7 1 1 1 5 1 0 2 2 6 5 6 8 8 5 0 4 4 4 5 2 3326C> 5 7 8 1 3 3 5 5 9 0 81Ci 3 4 5 7 8 0 5 7 2 0 8 7 9 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 0 2 5 6 6 9 8 0 3 4 0 4 5 3 2 9 0 9 3 1 9 2 1 e> 4 0 7 1 0 2 1 2 3 7 4 8 4 1 8 6 4 8 4 9 5 1 3 4 1 8 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 0 8 5 9 3 2 4 6 2 2 8 3 9 7 1 5 3 5 9 1 4 0 4 * I 1 7 1 0 3 1 4 3 5 3 3 26 1 5 9 2 9 5 6 2 7 4 6 1 3
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t  i  
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 3 2 3 7 5 4 5 7 3 75 4 5 7 5 5 8 3 7 7 5 2 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 6 4 2 9 5 2 6 9 2 9 5 2 6 9 _ _ 3 3 5 6 7 7 5 2 5
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 0 5 2 8 9 1 1 9 1 5 9 8 6 1 3 0 5 2 7 7 3 4 1 8 0 1 6 6 3 8 6 4 4 3 2 9 9 9 9 4 4 5 9 5 0 1 9 2 5 7 3 7 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 4 2 0 7 1 1 8 7 4 7 8 5 4 6 0 5 2 3 6 1 4 1 1 3 1 6 6 3 8 6 4 4 3 2 9 99 1 4 3 7 9 3 9 2 9 2 4 9 2 8 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 8 2 1 3 7 3 4 2 6 4 4 7 8 7 3 0 7 1 9 2 1 2 8 6 4 2 7 0 7 2 3 5 0 1 5 5 4 2 1 9 5 2 2 2 4 1 4 4 4 7 5
M u u t  k u n n a t  -  O v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 5 9 9 4 4 5 3 2 1 4 0 6 7 3 2 1 6 4 2 1 9 8 4 5 2 3 6 7 9 2 0 8 2 8 4 3 7 2 1 8 4 1 7 0 5 1 0 4 8 0 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 8 2 4 1 2 6 7 0 4 1 2 6 7 0 _ _ 8 8 1 0 9 0 8 0 9 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 5 0 2 9 2 35 8 2 9 2 3 5 8 _ _ 5 5 6 5 5 8 0 9 5
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l  i p .  
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 9 6 3 5 1 5 6 8 5 4 1 0 2 7 8 1 7 1 8 0 3 5 0 6 2 0 8 5 0 5 1 5 2 1 6 1 1 2 4 4 5 3 7 1 2 2 9 6 0 3 2 5 3 1 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 7 9 9 5 1 5 6 1 3 6 1 0 1 8 5 9 7 1 0 8 5 4 9 6 9 8 8 5 0 5 1 5 2 1 6 1 1 2 4 1 5 3 4 1 2 1 3 1 7 3 1 3 1 2 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 7 8 3 3 0 1 1 0 7 8 3 6 7 5 4 7 4 9 3 4 8 3 2 6 3 7 6 1 4 3 5 3 4 9 1 0 8 3 7 3 6 5 8 2 3 5 0 2 1 6 0 7 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 9 6 6 5 4 5 3 5 3 3 4 3 1 2 2 1 7 3 7 1 7 0 6 1 2 3 6 1 6 1 7 2 5 1 4 0 4 1 6 9 3 8 9 6 7 9 7 0 5 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 6 4 0 7 1 8 9 22 7 1 8 9 2 2 _ _ 3 3 1 6 4 3 1 2 1 8 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 0 1 8 5 16 5 02 5 1 6 5 0 2 _ . 2 2 1 0 2 0 1 2 1 8 4
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K y m m en e l ä n s  v a l k r e t s 2 1 6 5 2 0 1 2 6 0 0 6 9 0 5 1 4 5 7 9 6 3 4 3 7 6 2 6 8 0 4 3 4 6 7 5 2 9 7 9 4 4 8 1 0 2 1 7 3 2 7 3 9 5 8
S u o m e s s  a s .  S u o n ie n  k a n s a l .  
F I n s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 5 4 7 5 1 2 5 5 6 5 8 9 9 1 0 5 7 5 2 2 4 3 1 5 8 6 8 0 4 3 4 6 7 5 2 9 7 3 4 4 2 1 0 1 1 2 2 2 6 3 3 2 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 8 3 3 3 9 4 5 8 9 5 3 7 4 4 4 2 3 3 2 2 5 9 5 3 5 2 2 5 7 2 7 7 9 1 6 2 2 2 8 8 6 8 5 7 3 1 8 0 0 9 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 7 1 4 2 3 0 9 7 6 3 6 1 6 6 1 5 1 9 0 1 7 2 0 5 1 5 7 8 6 1 8 9 6 1 35 1 1 5 4 3 2 5 4 9 8 3 2 3 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 4 5 4 4 1 6 0 4 4 4 1 6 0 4 _ _ 6 6 1 0 5 1 1 0 6 3 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 51 3 01 3 5 0 30 1 3 5 0 _ _ 6 6 6 5 7 1 0 6 3 6
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 8 9 2 2 6 8 7 6 3 6 0 1 5 9 3 4 6 5 3 3 2 5 6 3 3 4 1 1 0 2 7 5 9 6 6 3 9 3 3 0 6 7 5 4 6 1 6 6 4 3 1
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 8 4 2 1 6 8 5 5 4 5 9 8 6 7 3 4 4 4 4 3 2 2 7 1 3 4 1 1 0 2 7 5 9 6 6 3 8 3 2 9 6 7 0 4 4 1 6 2 2 1 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 5 9 7 3 4 6 0 8 2 2 9 8 9 1 6 3 0 3 1 2 3 4 2 1 8 3 0 5 1 0 6 4 7 2 8 8 1 3 2 2 8 7 7 7 7 1 2 7 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 0 8 2 4 3 3 9 4 6 3 6 8 7 8 1 8 1 4 1 1 9 9 2 9 1 5 8 0 5 1 6 9 4 9 3 5 0 1 9 7 3 8 2 6 7 9 0 9 3 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 5 0 1 2 0 9 2 9 2 2 0 9 2 9 2 _ _ 1 1 5 0 2 4 2 1 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 3 6 15 9 17 7 1 5 9 1 7 7 1 1 3 3 7 4 2 1 7
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
P ö h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 1 0 7 6 2 8 6 1 4 7 5 4 6 1 5 3 2 9 8 8 2 2 2 9 7 1 3 1 5 9 3 2 3 1 8 2 5 0 0 2 4 4 5 3 0 9 7 1 3 9 6 B 1
S u o m e s s  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 0 7 1 4 9 6 1 2 3 9 4 5 9 1 0 2 9 6 4 6 2 2 7 2 8 3 1 5 9 3 2 3 1 8 2 4 9 9 2 4 3 5 2 6 1 7 1 3 6 0 0 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 9 9 8 4 3 5 8 8 5 2 4 0 9 9 1 6 0 7 0 1 1 3 0 8 1 9 8 1 5 1 2 7 9 1 2 6 4 1 11 2 7 4 8 9 7 5 3 2 2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 1 6 5 2 5 3 5 4 2 1 8 1 1 1 3 5 7 6 1 1 4 2 0 1 1 7 7 8 1 0 3 9 1 2 3 5 1 3 2 2 5 1 2 8 6 0 6 8 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 7 9 2 3 6 2 4 3 2 3 6 2 4 3 _ _ 1 1 4 8 0 3 6 7 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 7 3 1 9 3 1 8 0 1 9 3 1 8 0 _ _ 1 1 3 7 4 3 6 7 4
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 1 5 7 4 6 2 8 4 9 7 8 7 2 4 8 4 4 0 6 5 2 3 8 2 1 1 4 4 3 2 6 3 4 2 7 3 6 9 5 3 9 4 7 9 2 5 7 2 0 4 1 6 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 5 6 7 1 0 8 4 6 5 6 7 2 0 5 4 4 0 3 3 0 3 7 7 8 1 4 4 3 2 6 3 4 2 7 3 6 9 3 3 9 2 7 8 5 0 3 1 9 8 0 9 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 3 3 5 3 5 4 3 7 7 3 8 9 7 6 2 4 0 7 9 1 9 4 8 7 3 0 2 9 8 1 9 4 8 9 3 8 7 2 1 1 4 3 7 7 7 1 1 6 1 5 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 3 3 5 7 3 0 2 7 9 3 3 0 7 8 1 6 2 5 1 1 8 2 9 4 1 4 0 2 8 1 4 7 8 4 3 0 6 1 8 1 3 4 7 2 6 8 1 9 3 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 7 5 2 3 2 2 4 3 0 3 2 2 4 3 0 _ _ 2 2 7 5 4 6 0 7 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 8 3 2 4 0 2 4 3 2 4 0 2 4 3 _ 2 2 4 8 5 6 0 7 4
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i  i r i  
M e l  1 . F i n l a n d s  1.  v a l k r e t s 1 5 8 5 1 7 9 3 1 3 2 6 5 3 8 5 4 3 9 1 2 3 3 0 2 8 4 9 2 2 0 3 2 3 5 7 8 0 1 3 6 9 7 7 3 0 9 2 0 3 7 2 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 5 7 3 7 9 9 2 5 7 3 6 4 8 0 6 4 3 3 5 3 3 2 4 4 9 4 9 2 2 0 3 2 3 5 7 7 9 2 3 6 0 7 6 1 6 2 1 9 5 1 4 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 8 4 8 2 5 5 2 9 4 6 3 1 8 7 9 2 3 6 2 4 1 5 4 4 6 2 9 3 2 2 1 6 4 3 3 3 7 6 1 7 0 3 9 2 4 0 1 0 4 2 9 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 2 5 5 4 3 9 6 2 7 3 2 9 2 7 1 9 7 2 9 1 7 0 0 3 1 9 8 9 8 1 5 9 2 4 4 1 6 1 9 0 3 6 9 2 2 9 0 8 5 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 1 3 8 5 5 9 5 7 9 5 5 9 5 7 9 _ _ 9 9 1 1 4 7 8 5 8 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 85 1 4 7 4 3 7 7 4 7 4 3 7 7 _ _ 5 5 8 5 6 8 5 8 1
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 2 8 2 6 9 5 1 0 7 0 9 4 1 7 5 6 0 1 5 2 1 5 9 7 9 8 4 5 5 4 9 3 5 9 5 7 5 6 1 3 6 9 6 8 5 1 3 2 6 8 9 3 7 2 1 0 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 7 9 5 2 7 1 0 6 1 1 5 1 7 3 4 1 2 5 1 1 8 0 7 7 6 5 6 5 4 9 3 5 9 5 7 5 6 1 3 6 0 6 7 6 1 2 9 5 1 2 3 3 6 9 8 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 8 5 9 9 6 6 5 5 0 8 2 0 4 9 3 0 8 8 5 3 6 6 8 1 3 5 6 6 5 4 5 3 6 8 6 9 4 3 4 0 6 7 9 0 6 1 7 8 5 1 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l  i t i e s 1 3 0 9 2 8 3 9 5 6 5 9 1 3 6 3 2 0 2 9 5 4 0 9 7 5 1 9 2 7 0 5 0 3 8 8 6 6 6 3 3 6 6 1 6 0 6 1 5 8 4 6 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 1 6 8 9 7 9 2 1 8 9 9 7 9 2 1 8 9 _ _ 9 9 3 1 7 7 3 5 1 2 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 7 4 8 8 8 2 1 8 6 6 8 8 2 1 8 6 6 _ _ 6 6 2 7 5 4 3 5 1 2 0
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 2 6 4 8 1 5 1 3 7 1 1 5 1 2 7 7 0 0 6 9 0 4 0 6 7 9 0 7 6 8 0 7 5 5 9 7 9 3 1 3 3 0 6 2 8 1 3 7 5 7 5 3 4 5 1 5 8
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 6 2 3 0 3 1 3 5 6 7 2 1 2 6 6 3 1 6 7 5 9 7 6 6 8 3 8 6 8 0 7 5 5 9 7 9 3 1 3 2 7 6 2 5 1 3 5 0 6 0 3 2 5 4 5 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 4 1 8 4 7 5 8 4 9 5 8 3 3 5 3 5 5 7 5 3 0 2 3 5 4 0 2 7 4 2 8 1 0 0 6 2 4 2 8 2 6 6 0 9 2 1 6 4 5 4 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 8 1 1 9 5 9 8 2 3 6 8 2 9 6 3 2 0 2 2 3 6 6 0 3 2 7 8 0 1 3 1 6 9 3 7 0 3 3 4 3 6 8 9 6 8 1 6 0 9 0 9
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 5 1 2 1 4 4 3 1 0 6 9 1 4 4 3 1 0 6 9 3 3 2 5 1 5 1 9 7 0 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 9 4 0 1 1 5 6 7 8 4 1 1 5 6 7 8 4 . 3 3 1 9 4 3 1 9 7 0 4
L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 5 8 2 0 6 8 9 4 5 5 6 8 7 5 3 9 9 5 3 3 3 9 0 7 2 8 9 9 2 2 2 9 6 8 6 8 8 4 0 0 7 4 2 6 0 1 6 9 0 7 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 2 8 9 1 6 7 1 9 6 5 5 6 9 5 3 8 2 0 4 3 2 7 2 7 2 8 9 9 2 2 2 9 6 8 6 7 9 3 9 1 7 1 3 2 2 1 5 1 5 6 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 8 4 8 6 3 4 9 9 0 2 3 4 9 6 1 9 4 8 4 1 3 6 4 7 1 5 5 0 6 9 8 4 9 2 7 7 1 6 4 3 3 2 9 5 7 1 8 5 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 4 4 0 5 3 2 2 0 6 3 2 1 9 9 1 8 7 2 0 1 9 0 8 0 1 3 4 8 6 1 3 1 1 9 4 0 2 2 2 7 3 8 0 2 7 7 9 7 1 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 9 2 9 1 7 4 9 1 1 8 0 1 7 4 9 1 1 8 0 _ _ 9 9 2 9 3 8 1 7 5 1 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 7 6 3 1 6 8 8 1 0 7 5 1 6 8 8 1 0 7 5 _ _ 7 7 2 7 7 0 1 7 5 1 3
A h v e n e n m a a n  m a a k .  v a a l i p .  
L a n d s k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 1 4 3 3 Ö 2 6 6 3 11 77 5 7 6 0 3 8 8 3 1 8 0 3 7 8 9 2 48 21 4 6 6 4 2 4 6 0 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 9 8 1 2 5 3 1 1 1 4 5 0 7 2 8 3 5 5 8 1 8 0 3 7 8 9 2 47 2 0 4 3 0 6 1 8 8 8 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 8 2 1 2 0 2 4 5 8 0 4 0 1 1 6 6 4 8 01 2 9 1 6 23 12 2 0 7 7 7 9 6 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 1 9 9 1 3 2 9 6 8 7 0 3 27 1 8 9 4 1 0 0 2 4 9 7 6 24 8 2 2 2 9 1 0 9 1 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 5 7 32 3 2 5 32 3 2 5 _ 1 1 3 5 8 5 7 1 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 7 9 26 2 5 3 26 2 5 3 2 7 9 5 7 1 8
I vaali - Första omgången - 
First round of the election
1 .  Ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o le n  m u k a a n  k u n n i t t a i n  1 9 9 4  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  k o m m u n v is  å r  1 9 9 4  
P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  m u n i c i p a l i t y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A l u -  
e i  t a  
O m r . 
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s ta n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h e t  
M än 
M en
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
M än
M en
N a i s e t
K v in n o r
W omen
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
K o k o  m aa  -  H e la  l a n d e t  -  
W h o le  c o u n t r y
%
3 9 0 6 4 0 8 5 6 2 3 1 9 4 1 0 3 3 2 1 4 4 5 9 0 3 2 0 4 5 3 1
7 8 , 4
1 5 0 2 7 1 5
7 7 , 4
1 7 0 1 8 1 6
7 9 , 4
1 3 5 9 8 8 0
3 3 , 3
6 0 3 0 0 8
3 1 . 1
7 5 6 8 7 2
3 5 , 3
S u o m e s s a  a s .  S uom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
3 9 0 6 3 8 7 4 3 2 8 1 8 5 3 4 4 7 2 0 2 0 8 8 1 3 1 8 3 0 2 7
8 2 , 2
1 4 9 3 9 0 8
8 0 , 6
1 6 8 9 1 1 9
8 3 , 6
1 3 3 8 3 7 6
3 4 . 5
5 9 4 2 0 1
3 2 , 1
7 4 4 1 7 5
3 6 . 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 4 1 2 5 0 7 7 5 8 1 1 7 2 3 4 0 1 3 3 5 4 1 8 2 0 5 9 4 4 5
8 2 , 1
9 4 2 3 6 1
8 0 , 4
1 1 1 7 0 8 4  
8 3 ,  7
8 2 6 1 7 1
3 2 , 9
3 5 7 2 2 0
3 0 , 5
4 6 8 9 5 1
3 5 . 1
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 6 5 1 3 6 6 5 7 0 6 8 1 1 0 7 6 8 5 4 6 3 1 1 2 3 5 8 2
8 2 , 2
5 5 1 5 4 7
8 1 , 0
5 7 2 0 3 5
8 3 , 5
5 1 2 2 0 5
3 7 , 5
2 3 6 9 8 1
3 4 , 8
2 7 5 2 2 4
4 0 , 2
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 2 1 1 2 9 5 8 7 5 8 6 1 2 3 7 0 9 2 1 5 0 4
1 0 , 2
8 8 0 7
1 0 , 1
1 2 6 9 7
1 0 , 3
2 1 5 0 4
1 0 , 2
8 8 0 7
1 0 ,1
1 2 6 9 7
1 0 , 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n - 2 1 1 2 9 5 8 7 5 8 6 1 2 3 7 0 9 1 3 6 0 4
6 . 4
5 9 0 3
6 , 7
7 7 0 1
6 . 2
1 3 6 0 4
6 . 4
5 9 0 3
6 , 7
7 7 0 1
6 , 2
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 1 97 4 3 9 3 5 8 1 9 0 5 2 7 2 4 8 8 3 1 3 3 4 5 8 7
7 6 . 2
1 4 1 9 2 1
7 4 , 5
1 9 2 6 6 6
7 7 , 4
1 3 1 2 1 2
2 9 , 9
5 2 1 6 B
2 7 , 4
7 9 0 4 4
3 1 , 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 97 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 0 5 6 2  
8 2  , 5
1 4 0 5 5 6
7 9 , 7
1 9 0 0 0 6
8 4 , 7
1 2 7 1 8 7
3 1 , 7
5 0 8 0 3
2 8 , 6
7 6 3 8 4
3 4 , 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 9 7 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 0 5 6 2
8 2 , 5
1 4 0 5 5 6
7 9 , 7
1 9 0 0 0 6
8 4 . 7
1 2 7 1 8 7
3 1 , 7
5 0 8 0 3
2 8 , 8
7 6 3 8 4
3 4 , 0
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s 1 9 7 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 0 5 6 2
8 2 , 5
1 4 0 5 5 6  
7 9  , 7
1 9 0 0 0 6
8 4 , 7
1 2 7 1 8 7
3 1 , 7
5 0 8 0 3
2 8 , 8
7 6 3 8 4
3 4 , 0
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m la n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 3 8 5 7 8 1 4 1 1 1 2 4 4 6 7 4 0 2 5
1 0 , 4
1 3 6 5
9 , 7
2 6 6 0
1 0 , 9
4 0 2 5
1 0 , 4
1 3 6 5
9 , 7
2 6 6 0
1 0 , 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e




1 0 5 8
4 . 3




1 0 5 8
4 . 3
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 5 7 5 9 9 8 4 0 2 8 7 6 5 6 3 1 2 1 8 4 4 9 1 3 6 4 2 3 2 0 7 3 2 5 9 2 9 1 1 7 7 2 3 8 7 8 5 6 9 9 8 6 6 9
- *■ ■ 8 1 ,  9 8 0 , 7 8 3 , 1 2 9 , 5 2 7 , 3 3 1 . 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 5 7 5 8 0 2 8 4 2 7 9 8 3 2 3 0 0 4 5 2 4 8 8 7 4 4 2 3 1 0 0 7 2 5 7 7 3 7 1 7 4 6 1 8 7 7 5 0 3 9 7 1 1 5
% ■ “ 8 4 , 2 8 2 , 6 8 5 , 8 3 0 , 1 2 7 , 7 3 2 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 7 4 4 1 3 4 8 1 1 9 7 0 4 9 2 1 6 4 3 2 3 4 8 4 9 3 1 6 2 7 2 9 1 8 5 7 6 4 1 2 3 7 2 5 5 4 3 2 8 6 9 3 9 7
- - - - 8 4 , 3 8 2 , 6 8 5 , 8 2 9 , 9 2 7 , 6 3 2 , 1
E s p o o  -  E s b o 81 1 3 2 5 3 4 6 2 7 9 4 6 9 7 4 0 1 1 5 3 3 3 5 3 7 5 7 6 1 5 7 6 4 2 7 5 7 1 8 6 6 5 2 4 0 9 2
% - - - - 8 7 , 0 8 5 , 6 8 8 , 3 3 2 , 3 2 9 , 7 3 4 , 5
H a n k o  -  H a n g ö 7 8 7 3 4 4 3 2 7 4 4 0 7 7 0 6 3 3 3 8 4 3 6 7 9 2 6 2 7 1 2 3 1 1 3 9 6
- - - - 8 0 , 9 7 8 , 2 8 3 , 5 3 0 , 1 2 8 , 4 3 1 , 7
V a n t a a  -  V a n d a 7 3 1 1 9 2 4 2 5 7 3 8 7 6 1 8 5 5 9 9 3 3 3 4 6 5 9 6 5 2 7 3 7 3 3 9 7 1 1 5 0 9 2 1 8 8 7 9
" " - - 8 3 , 3 8 1 ,  2 8 5 , 3 2 8 , 5 2 6 , 3 3 0 , 5
H y v i n k ä ä  -  H y v i n g e 24 3 1 2 3 9 1 4 8 4 7 1 6 3 9 2 2 5 6 7 0 1 1 9 9 2 1 3 6 7 8 8 5 8 4 3 7 9 8 4 7 8 6
" - " - 82  , 2 8 0 . 8 8 3 , 4 2 7 , 5 2 5 , 6 2 9 , 2
J ä r v e n p ä ä - T r ä s k ä n d a 16 2 4 4 3 0 1 1 6 3 9 1 2 7 9 1 2 0 0 5 9 9 4 1 6 1 0 6 4 3 6 0 4 5 2 7 8 4 3 2 6 1
“ - - - 82  , 1 8 0 . 9 8 3 , 2 2 4 , 7 2 3 , 9 2 5 , 5
K a r j a a  -  K a r i s 5 6 8 1 3 3 1 9 9 3 6 1 4 5 6 9 3 2 6 1 9 3 0 7 4 2 1 4 5 9 0 3 1 2 4 2
- - - - 8 3 , 6 8 1 ,  9 8 5 , 1 3 1 , 5 2 8 , 2 3 4 , 4
K a r k k i l a  -  H ö g f o r s 5 6 9 4 0 3 3 7 9 3 5 6 1 5 7 1 7 2 7 3 8 2 9 7 9 2 4 9 5 1 0 7 2 1 4 2 3
- - - - 8 2 , 4 8 1 , 0 8 3 , 7 3 6 , 0 3 1 , 7 4 0 , 0
K a u n i ä i n e n - G r a n k u l l a 3 6 2 0 9 2 8 8 1 3 3 2 8 5 6 6 7 2 6 1 6 3 0 5 1 2 4 9 8 1 0 8 5 1 4 1 3
" - - - 9 1 ,  3 9 0 , 8 9 1 , 7 4 0 ,  2 3 7 , 7 4 2 , 5
K e r a v a  -  K e r v o 12 2 1 1 1 8 1 0 1 8 2 1 0 9 3 6 1 7 6 4 7 8 2 7 3 9 3 7 4 5 2 2 7 2 3 3 7 2 8 9 0
% - - - - 8 3 , 6 8 1 , 3 8 5 , 7 2 4 , 8 2 3 , 0 2 6 , 4
L o h j a  -  L o j o 8 1 1 4 4 9 5 3 4 3 6 1 0 6 9 4 4 2 4 2 9 6 5 1 4 6 3 6 1 3 1 5 2 3 2 0 9 0
- " - - 8 2 , 5 8 0 , 4 8 4 , 3 3 1 , 6 2 8 , 5 3 4 , 2
L o v i i s a  -  L o v i s a 6 6 4 7 2 3 1 3 2 3 3 4 0 5 2 7 6 2 4 9 9 2 7 7 7 2 1 1 3 9 2 4 1 1 8 9
- - - - 8 1 .  5 7 9 , 8 8 3 , 1 32  , 6 2 9 , 5 3 5 , 6
O r i m a t  t  i l a 13 1 0 9 1 3 5 2 4 8 5 6 6 5 8 7 0 5 4 0 8 2 4 6 2 3 3 3 0 8 1 4 2 3 1 8 8 5
- - - - 7 9 , 8 7 7 , 8 8 1 , 6 3 0 , 3 2 7 , 1 3 3 , 3
P o r v o o  -  B o r g å 7 1 5 9 5 5 7 3 0 9 8 6 4 6 1 3 1 9 3 5 9 5 3 7 2 4 0 4 3 5 2 1 7 6 6 2 5 8 6
" - - - 8 2 , 7 8 1 , 4 8 3 , 7 2 7 , 3 2 4 , 2 2 9 . 9
T a m m i s a a r i  -  E k e n ä s 14 1 1 4 3 3 5 3 8 2 6 0 5 1 9 6 9 5 4 5 0 8 5 1 8 7 3 9 9 0 1 7 2 5 2 2 6 5
“ - - * 8 4 , 8 8 3 , 8 8 5 , 7 3 4 , 9 3 2 . 1 3 7 . 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 3 1 6 6 8 0 3 8 2 7 8 3 8 4 0 2 0 1 4 0 2 5 1 6 8 2 7 8 7 1 9 7 3 5 0 8 9 3 2 3 1 7 5 2 7 7 1 8
- - - - 8 4 ,  1 8 2 , 5 8 5 , 7 3 0 , 5 2 8 , 0 3 3 , 0
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 1 1 3 6 7 6 8 4 6 8 3 1 0 8 6 5 4 7 5 3 9 5 5 1 2 4 6 3 0 5
- - - - 7 9 , 4 8 0 . 0 7 8 , 9 4 0 .  3 3 6 , 0 4 4 , 7
A s k o l a 3 3 1 8 1 1 5 8 7 1 5 9 4 2 5 8 7 1 2 5 9 1 3 2 8 1 0 4 3 4 8 1 5 6 2
- - - - 8 1 ,  3 7 9 ,  3 8 3 , 3 3 2 , 8 3 0 , 3 3 5 , 3
I n k o o - I n g å 5 3 6 0 5 1 7 8 4 1 8 2 1 3 1 5 1 1 5 5 1 1 6 0 0 1 1 2 7 5 2 3 6 0 4
- " " - 87  , 4 8 6 , 9 8 7 , 9 3 1 , 3 29  . 3 3 3 , 2
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 1 1 0 5 8 4 9 3 5 6 5 8 9 3 4 1 5 4 7 8 4 5 5 1 8 5 2 7 0
- " - - 8 4 , 4 8 4 , 2 8 4 , 6 4 3 , 0 3 7 . 5 4 7 , 8
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t 10 1 9 1 5 1 9 6 1 6 9 5 3 5 1 6 4 2 7 8 0 8 2 8 3 4 5 5 9 2 6 2 8 3 0 3 0 9 6
- " - - 8 5 , 8 8 4 , 0 8 7 . 5 3 0 .  9 2 9 , 4 3 2 , 5
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 8 2 5 4 3 1 2 4 0 1 3 0 3 2 0 8 8 1 0 2 6 1 0 6 2 7 7 6 3 4 9 4 2 7
- " - - 8 2 , 1 8 2 , 7 8 1 , 5 3 0 ,  5 2 8 , 1 3 2 , 8
L i i j e n d a h l 2 1 1 5 8 5 3 3 6 2 5 1 0 1 8 4 7 2 5 4 6 3 4 6 1 4 4 2 0 2
- - - - 8 7 , 9 8 8 , 6 8 7 , 4 2 9 , 9 2 7 , 0 3 2 , 3
L o h j a n  k u n t a - L o j o  komm. 12 1 4 0 5 9 7 0 8 4 6 9 7 5 1 1 8 0 1 5 8 3 6 5 9 6 5 4 1 7 8 1 9 5 8 2 2 2 0
% - - - - 8 3 , 9 8 2 , 4 8 5 , 5 2 9 , 7 2 7 , 6 3 1 , 8
M y r s k y l ä  -  M ö r s k o m 1 1 5 8 5 7 7 8 8 0 7 1 2 9 5 6 3 3 6 6 2 6 8 5 3 1 3 3 7 2
% - - - - 8 1 , 7 8 1 , 4 8 2 , 0 4 3 , 2 4 0 ,  2 4 6 , 1
M ä n t s ä l ä 10 1 1 2 7 6 5 5 1 6 5 7 6 0 9 0 8 9 4 3 8 5 4 7 0 4 3 3 0 5 1 4 7 0 1 8 3 5
- - - - 8 0 , 6 7 9 , 5 8 1 , 7 2 9 , 3 2 6 , 6 3 1 , 9
Num m i -  P u s u l a 8 4 4 5 3 2 1 9 9 2 2 5 4 3 7 2 8 1 8 2 0 1 9 0 8 1 7 6 6 8 0 8 9 5 8
% - - - - 8 3 , 7 8 2 , 8 8 4 , 6 3 9 , 7 36  , 7 4 2 , 5
N u r m i j ä r v i 21
Y h t e e n s ä  M i e h e t  
Summa Män 
T o t a l  Men
2 1 4 3 7  1 0 5 8 9
N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 0 8 4 8
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 8 1 0 8
M i e h e t
M än
M en
8 7 5 7
N a i s e t
K v i n n o r
Women
9 3 5 1
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
7 0 9 7
M i e h e t
M än
M en
3 2 3 5
N a i s e t
K v i n n o r
Women
3 8 6 2
% - - - - 8 4 , 5 8 2 , 7 8 6 , 2 3 3 , 1 3 0 , 6 3 5 , 6
P e r n a j a  -  P e r n å 9 2 9 3 1 1 4 6 3 1 4 6 8 2 4 6 7 1 2 2 5 1 2 4 2 7 7 6 3 6 4 4 1 2
% - - - - 8 4 , 2 8 3 , 7 8 4 , 6 2 6 , 5 2 4 , 9 2 8 , 1
P o h j a  -  P o j o 6 3 9 4 8 1 9 1 4 2 0 3 4 3 3 0 1 1 5 8 3 1 7 1 8 1 1 6 8 5 1 5 6 5 3
% - - - - 8 3 , 6 8 2 , 7 8 4 , 5 2 9 , 6 2 6 , 9 3 2 , 1
P o r n a i n e n  -  B o r g n ä s 5 2 4 4 9 1 2 2 3 1 2 2 6 2 0 5 3 1 0 1 4 1 0 3 9 6 7 8 3 0 2 3 7 6
% - - - - 8 3 , 8 8 2 , 9 8 4 , 7 2 7 , 7 2 4 , 7 3 0 , 7
P o r v o o n  m l k  -  B o r g å  l k 21 1 6 4 1 2 8 3 4 8 8 0 6 4 1 3 6 9 8 6 8 2 6 6 8 7 2 4 0 3 3 1 9 5 0 2 0 8 3
% - - - - 8 3 , 5 8 1 , 8 8 5 , 2 2 4 , 6 2 3 , 4 2 5 , 8
P u k k i  l a 4 1 4 0 4 6 8 5 7 1 9 1 0 9 0 5 1 2 5 7 8 5 0 5 2 0 8 2 9 7
- - - - 7 7 , 6 7 4 , 7 8 0 . 4 3 6 , 0 3 0 , 4 4 1 , 3
R u o t s i n p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 6 2 5 8 0 1 3 1 0 1 2 7 0 2 1 4 9 1 0 7 5 1 0 7 4 8 0 9 3 6 6 4 4 3
- - - 8 3 , 3 8 2 , 1 8 4 . 6 3 1 , 4 2 7 , 9 3 4 , 9
S a m m a t  t  i 1 9 3 9 4 5 3 4 8 6 8 1 5 3 8 7 4 2 8 3 5 8 1 4 8 2 1 0
- - - - 8 6 , 8 8 5 , 4 8 8 , 1 3 8 , 1 3 2 , 7 4 3 , 2
S i p o o  -  S i b b o 15 1 1 2 7 6 5 4 8 3 5 7 9 3 9 8 5 1 4 7 1 5 5 1 3 6 3 3 3 6 1 4 4 3 1 8 9 3
- - - - 8 7 , 4 8 6 , 0 8 8 , 7 2 9 , 6 2 6 , 3 3 2 , 7
S i u n t i o  -  S j u n d e å 5 3 2 2 3 1 6 5 2 1 5 7 1 2 7 9 5 1 3 9 2 1 4 0 3 9 9 1 4 5 8 5 3 3
- - - - 8 6 , 7 8 4 .  3 8 9 , 3 3 0 ,  7 2 7 , 7 3 3 , 9
T u u s u l a  -  T u s b y 15 2 0 6 0 2 1 0 2 4 7 1 0 3 5 5 1 7 1 8 4 8 3 1 8 8 8 6 6 5 8 7 7 2 7 0 9 3 1 6 8
- - - - 8 3 . 4 8 1 , 2 8 5 , 6 2 8 , 5 2 6 , 4 3 0 , 6
V i h t i  -  V i c h t i s 14 1 6 1 6 6 7 9 0 2 8 2 6 4 1 3 5 7 7 6 4 4 8 7 1 2 9 5 1 0 7 2 1 7 0 2 9 3 7
" - - ■ 8 4 , 0 8 1 , 6 8 6 , 3 3 1 , 6 2 7 , 5 3 5 , 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 1 9 5 5 6 7 8 2 4 1 1 7 3 2 2 6 2 0 1 0 6 6 1 5 5 4 2 6 2 0 1 0 6 6 1 5 5 4
- - - - 1 3 . 4 1 3 , 6 1 3 , 2 1 3 , 4 1 3 , 6 1 3 . 2
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 1 9 5 5 6 7 8 2 4 1 1 7 3 2 1 2 3 4 4 9 3 7 41 1 2 3 4 4 9 3 7 4 1
' '
6 , 3 6 , 3 6 , 3 6 , 3 6 , 3 6 , 3
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l .  v a a l i p .
A b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s 2 5 2 3 4 8 5 1 8 1 6 3 6 9 3 1 8 4 8 2 5 2 7 6 3 4 0 1 2 9 0 1 0 1 4 7 3 3 0 1 1 1 4 4 6 4 8 8 0 5 6 2 6 4 1
- ■ “ 7 9 , 3 7 8 , 8 7 9 , 7 3 2 , 0 2 9 , 8 3 3 , 9
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 2 3 3 4 3 9 8 1 5 7 9 5 4 1 7 6 4 4 4 2 7 4 8 5 5 1 2 8 4 0 2 1 4 6 4 5 3 1 0 9 9 6 1 4 8 1 9 7 6 1 7 6 4
- - - 82  . 2 8 1 , 3 8 3 , 0 3 2 , 9 3 0 , 5 3 5 . 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 3 2 2 8 7 4 9 1 0 6 1 9 9 1 2 2 5 5 0 1 8 6 9 4 0 8 5 7 5 7 1 0 1 1 8 3 7 0 5 5 0 3 0 3 8 1 4 0 1 6 9
- - - - 8 1 , 7 8 0 . 8 8 2 , 6 3 0 , 8 2 8 , 6 3 2 , 8
K a a r i n a  -  S : t  K a r i n s 9 1 3 9 5 0 6 7 9 1 7 1 5 9 1 1 9 2 1 5 7 9 8 6 1 2 3 3 6 5 0 1 6 9 7 1 9 5 3
- - - - 8 5 , 5 8 5 , 4 8 5 , 5 2 6 , 2 2 5 , 0 2 7 , 3
L a i  t i l a 8 7 1 0 6 3 4 5 3 3 6 5 3 5 6 4 1 2 7 2 8 2 9 1 3 2 3 3 9 1 1 1 4 1 2 2 5
% - - - - 7 9 . 4 7 9 , 0 7 9 , 7 3 2 , 9 3 2 , 3 3 3 , 5
L o i m a a 4 5 6 8 3 2 6 0 6 3 0 7 7 4 6 4 5 2 1 3 1 2 5 1 4 2 4 9 3 1 0 4 7 1 4 4 6
“ - - - 8 1 , 7 8 1 , 8 8 1 , 7 4 3 , 9 4 0 , 2 4 7 , 0
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l 5 8 8 3 2 4 2 2 0 4 6 1 2 7 4 8 4 3 4 9 6 3 9 8 8 2 9 0 2 1 2 7 6 1 6 2 6
* " - - - 8 4 , 7 8 2 , 8 8 6 , 5 3 2 . 9 3 0 , 2 3 5 , 3
P a r a i n e n  -  P a r g a s 7 9 3 4 6 4 5 0 0 4 8 4 6 7 7 1 9 3 6 5 3 4 0 6 6 2 7 8 3 1 2 6 5 1 5 1 8
- - - - 82  , 6 8 1 , 2 8 3 , 9 2 9 , 8 2 8 , 1 3 1 , 3
R a i s i o  -  R e s o 10 1 6 4 0 8 7 9 7 1 8 4 3 7 1 3 7 2 6 6 5 2 7 7 1 9 9 4 4 6 1 2 0 5 7 2 4 0 4
" - - - 8 3 , 7 8 1 , 9 8 5 , 3 2 7 . 2 2 5 , 8 2 8 , 5
S a l o 14 1 7 4 2 9 8 0 3 6 9 3 9 3 1 4 3 2 4 6 5 1 2 7 8 1 2 6 5 6 6 2 7 3 5 3 8 3 1
- - - - 8 2 ,  2 81 , 0 8 3 , 2 3 7 , 7 3 4 , 0 4 0 , 8
S o m e r o 8 7 8 7 1 3 8 4 9 4 0 2 2 6 4 8 4 3 3 2 5 3 1 5 9 2 8 6 9 1 2 9 7 1 5 7 2
- - - - 8 2 , 4 8 6 , 4 7 8 , 5 3 6 , 5 3 3 , 7 3 9 . 1
T u r k u  -  Å b o 55 1 2 8 2 9 8 5 8 0 0 8 7 0 2 9 0 1 0 3 8 7 0 4 6 2 6 1 5 7 6 0 9 3 7 5 8 8 1 5 6 8 6 2 1 9 0 2
- - - - 8 1 , 0 7 9 . 7 8 2 , 0 2 9 , 3 2 7 , 0 3 1 , 2
U u s i k a u p u n k i  -  N y s t a d 13 1 3 8 2 6 6 7 6 5 7 0 6 1 1 1 1 2 6 5 3 2 6 5 8 0 0 4 8 9 9 2 2 0 7 2 6 9 2
- - - - 8 0 , 5 7 8 , 7 8 2 . 1 3 5 , 4 3 2 , 6 3 8 , 1
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 9 1 0 5 6 4 9 5 1 7 5 5 5 3 8 9 4 8 7 9 1 5 4 2 6 4 5 4 5 2 7 0 3 9 4 1 1 1 7 8 1 6 2 1 5 9 5
\ - - - - 8 3 ,  2 8 2 , 4 8 4 , 0 3 7 , 3 3 4 , 4 4 0 , 1
A l a s t a r o 2 2 6 1 9 1 2 8 4 1 3 3 5 2 1 4 1 1 0 5 2 1 0 8 9 1 1 1 8 5 0 1 6 1 7
- - - - 8 1 , 7 8 1 , 9 8 1 , 6 4 2 . 7 3 9 , 0 4 6 , 2
A s k a i n e n  -  V i l l n ä s 2 7 3 4 3 6 3 3 71 6 0 4 3 0 1 3 0 3 3 1 1 1 4 2 1 6 9
% - " - 8 2 , 3 8 2 , 9 8 1 , 7 4 2 , 4 3 9 . 1 4 5 , 6
A u r a 3 2 3 6 5 1 1 7 4 1 1 9 1 1 9 7 3 9 5 6 1 0 1 7 8 1 8 3 61 4 5 7
- “ - - 8 3 , 4 8 1 , 4 8 5 , 4 3 4 , 6 3 0 , 7 3 8 , 4
D r a g s  f j  ä r d 5 3 1 4 4 1 5 3 6 1 6 0 8 2 5 4 8 1 2 3 0 1 3 1 8 9 8 2 4 4 2 5 4 0
- - - - 8 1 , 0 8 0 . 1 8 2 . 0 3 1 , 2 2 8 . 8 3 3 , 6
H a l i k k o 7 6 4 6 5 3 1 5 0 3 3 1 5 5 4 5 3 2 6 2 1 2 8 3 2 2 4 2 4 1 0 9 9 1 3 2 5
% - - - - 8 4 . 3 8 3 , 2 8 5 , 4 3 7 , 5 3 4 , 9 4 0 , 0
H o u t s k a r i  -  H o u t s k ä r 1 5 6 3 2 91 2 7 2 4 8 9 2 3 4 2 5 5 2 9 1 1 3 4 1 5 7
- " - - 8 6 , 9 8 0 , 4 9 3 ,  8 5 1 , 7 4 6 , 0 5 7 , 7
I n i ö 1 1 9 3 99 94 1 6 4 85 79 1 3 0 62 6 8
- - - - 8 5 , 0 8 5 , 9 8 4 , 0 6 7 , 4 6 2 , 6 7 2 , 3
K a r i n a i n e n 1 1 8 1 6 8 7 6 9 4 0 1 5 0 9 7 3 2 7 7 7 7 8 3 3 4 4 4 3 9
- - - 8 3 ,  1 8 3 , 6 8 2 , 7 4 3 .  1 3 9 , 3 4 6 , 7
K e m i ö  -  K i m i t o 2 2 6 7 5 1 2 7 1 1 4 0 4 2 2 1 9 1 0 5 9 1 1 6 0 1 1 1 0 4 7 0 6 4 0
- * - - 8 3 , 0 8 3 .  3 8 2 , 6 4 1 ,  5 3 7 . 0 4 5 , 6
K i  i  k a l a 3 1 5 7 9 7 8 5 7 9 4 1 2 4 8 6 1 8 6 3 0 6 2 9 2 9 4 3 3 5
" - - - 7 9 , 0 7 8 , 7 7 9 , 3 3 9 ,  B 3 7 , 5 4 2 , 2
K i s k o 1 1 6 4 5 8 3 0 8 1 5 1 3 2 1 6 6 2 6 5 9 8 3 2 3 7 9 4 5 3
- - - - 8 0 , 3 7 9 . 8 8 0 , 9 5 0 , 6 4 5 , 7 5 5 , 6
K o d i s j o k i 1 4 3 8 2 2 4 2 1 4 3 4 3 1 92 1 51 1 8 8 1 0 4 84
- - - - 7 8 , 3 8 5 , 7 7 0 , 6 4 2 , 9 4 6 , 4 3 9 , 3
K o r p p o o  -  K o r p o 1 8 3 2 4 1 5 4 1 7 6 8 7 3 3 9 3 4 8 3 9 6 2 0 5 1 9 1
" - " - 8 2 , 6 8 1 ,  7 8 3 , 5 4 7 , 6 4 9 , 4 4 5 , 8
K o s k i  T l 2 2 1 9 7 1 0 6 3 1 1 3 4 1 8 3 2 8 7 9 9 5 3 8 4 1 3 7 5 4 6 6
- - - - 8 3 , 4 82  , 7 8 4 , 0 3 8 , 3 3 5 , 3 4 1 ,  1
K u s t a v i  -  G u s t a v s 1 9 01 4 2 5 4 7 6 6 9 6 3 1 9 3 7 7 4 3 6 19 1 2 4 5
- - - - 7 7  , 2 7 5 ,  1 7 9 , 2 4 8 , 4 4 4 ,  9 5 1 ,  5
K u u s j o k i 3 1 4 3 7 7 0 3 7 3 4 1 1 2 2 5 4 5 5 7 7 5 4 9 2 5 2 2 9 7
" " - - 7 8 ,  1 7 7 , 5 7 8 , 6 3 8 ,  2 3 5 , 8 4 0 , 5
Lemu 1 9 8 4 4 9 9 4 8 5 8 5 2 4 2 8 4 2 4 3 2 5 1 6 2 1 6 3
- - - - 8 6 , 6 8 5 , 8 8 7 , 4 3 3 , 0 3 2 , 5 3 3 , 6
L i e t o  -  L u n d o 8 9 3 6 1 4 6 3 4 4 7 2 7 7 9 9 5 3 8 9 5 4 1 0 0 2 7 0 8 1 2 8 9 1 4 1 9
- - - - 8 5 , 4 8 4 , 1 8 6 , 7 2 8 , 9 2 7 , 8 3 0 , 0
L o i m a a n  k . - L o i m a a  kom m. 5 4 9 9 6 2 4 8 3 2 5 1 3 4 1 0 9 2 0 1 6 2 0 9 3 1 9 7 3 9 0 1 1 0 7 2
- - - - 8 2 , 2 8 1 , 2 8 3 , 3 3 9 , 5 3 6 , 3 4 2 , 7
M a r t t i l a 2 1 7 9 2 8 9 7 8 9 5 1 4 5 6 7 1 0 7 4 6 6 2 4 2 9 4 3 3 0
% - - - - 8 1 , 3 7 9 , 2 8 3 , 4 3 4 , 8 3 2 , 8 3 6 , 9
M a s k u 3 3 6 2 9 1 7 8 6 1 8 4 3 3 1 3 3 1 5 2 8 1 6 0 5 1 1 0 0 5 1 4 5 8 6
% - " " - 8 6 , 3 8 5 , 6 8 7 , 1 3 0 , 3 2 8 , 8 3 1 , 8
M e l l i l ä 1 1 1 0 3 5 5 0 5 5 3 8 9 4 4 4 8 4 4 6 5 6 4 2 7 0 2 9 4
“ - " - 8 1 , 1 8 1 , 5 8 0 .  7 5 1 , 1 4 9 , 1 5 3 , 2
M e r i m a s k u 1 8 9 8 4 5 8 4 4 0 8 0 3 4 1 1 3 9 2 3 4 4 1 68 1 7 6
" - - - 8 9 , 4 8 9 , 7 8 9 ,  1 3 8 , 3 3 6 , 7 4 0 , 0
M i e t o i n e n 2 1 2 7 6 6 31 6 4 5 1 0 8 2 5 2 6 5 5 6 4 8 0 2 2 1 2 5 9
% - - - - 8 4 , 8 8 3 , 4 8 6 , 2 3 7 , 6 3 5 , 0 4 0 , 2
M u u r l a 1 1 0 4 6 5 2 2 5 2 4 9 1 3 4 6 0 4 5 3 4 6 8 2 2 6 2 4 2
- " - - 8 7 , 3 8 8 , 1 8 6 , 5 4 4 , 7 4 3 , 3 4 6 , 2
M y n ä m ä k i 7 4 7 9 5 2 2 9 4 2 5 0 1 3 9 3 3 1 9 0 1 2 0 3 2 1 7 1 8 7 6 5 9 5 3
- - - - 8 2 , 0 8 2 , 9 8 1 , 2 3 5 , 8 3 3 , 3 3 8 , 1
N a u v o  -  N a g u 3 1 1 2 8 5 5 0 5 7 8 9 5 6 4 6 9 4 8 7 5 0 8 2 2 6 2 8 2
% - - - - 8 4 , 8 8 5 , 3 8 4 ,  3 4 5 , 0 4 1 , 1 4 8 , 8
N o u s i a i n e n  -  N o u s i s 3 3 0 0 1 1 5 0 0 1 5 0 1 2 5 8 4 1 2 8 0 1 3 0 4 1 0 2 3 4 7 4 5 4 9
* - - - 86  , 1 8 5 . 3 8 6 , 9 3 4 , 1 3 1 , 6 3 6 , 6
O r i p ä ä 2 1 1 2 2 5 3 3 5 8 9 9 1 3 4 3 1 4 8 2 5 0 3 2 2 4 2 7 9
- - - - 8 1 , 4 8 0 , 9 8 1 , 8 4 4 ,  8 4 2 . 0 4 7 , 4
P a i m i o  -  P e m a r 5 7 2 6 2 3 4 9 9 3 7 6 3 6 0 1 0 2 8 6 1 3 1 4 9 2 6 1 9 1 1 5 5 1 4 6 4
% - - - - 8 2 , 8 8 1 , 8 8 3 , 7 3 6 .  1 3 3 . 0 3 8 , 9
P e r n i ö  -  B j ä r n ä 5 4 9 5 3 2 4 0 1 2 5 5 2 4 1 4 6 1 9 7 8 2 1 6 8 2 4 2 6 1 0 5 3 1 3 7 3
- - - - 8 3 , 7 8 2 , 4 8 5 , 0 4 9 , 0 4 3 , 9 5 3 , 8
P e r t t e l i 3 2 7 4 2 1 3 6 2 1 3 8 0 2 2 3 0 1 0 9 7 1 1 3 3 9 7 6 4 4 4 5 3 2
- - - - 8 1 , 3 8 0 , 5 8 2 , 1 3 5 , 6 3 2 , 6 3 8 , 6
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Men
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Y h t e e n s ä
Summa
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Män
Men
N a i s e t
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Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
P i i k k i ö  -  P i k i s 7 4 7 3 3 2 3 1 0 2 4 2 3 3 9 4 2 1 9 0 1 2 0 4 1 1 4 5 5 6 2 9 8 2 6
% - - - - 8 3 , 3 8 2 , 3 8 4 , 2 3 0 , 7 2 7 , 2 3 4 , 1
P y h ä r a n t a 4 1 8 2 0 9 2 1 8 9 9 1 5 1 7 7 6 3 7 5 4 4 4 6 2 1 8 2 2 8
% - - - - 8 3 , 4 8 2 , 8 8 3 , 9 2 4 , 5 2 3 . 7 2 5 , 4
P ö y t y ä 5 2 8 6 4 1 4 1 5 1 4 4 9 2 3 8 4 1 1 6 5 1 2 1 9 1 0 5 4 4 6 4 5 9 0
- - - - 8 3 , 2 8 2 , 3 8 4 , 1 3 6 , 8 3 2 , 8 4 0 , 7
R u s k o 1 2 1 2 4 1 0 3 3 1 0 9 1 1 8 5 4 8 9 5 9 5 9 7 4 7 3 3 8 4 0 9
% - - “ - 8 7 , 3 8 6 , 6 8 7 . 9 3 5 , 2 3 2 , 7 3 7 , 5
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o 1 1 4 4 9 7 2 4 7 2 5 1 2 0 5 5 9 0 6 1 5 5 6 6 2 5 0 3 1 6
- - - 8 3 , 2 8 1 , 5 8 4 , 8 3 9 , 1 3 4 , 5 4 3 , 6
S a u v o  -  S a g u 2 2 1 6 6 1 0 4 8 1 1 1 8 1 8 1 2 8 4 3 9 6 9 7 8 0 3 1 8 4 6 2
- - " - 8 3 , 7 8 0 , 4 8 6 , 7 3 6 , 0 3 0 , 3 4 1 , 3
S u o m u s j ä r v i 2 1 0 7 6 5 2 2 5 5 4 8 7 9 4 1 5 4 6 4 4 9 6 2 2 1 2 7 5
- - - - 8 1 .  7 7 9 , 5 8 3 , 8 4 6  , 1 4 2 . 3 4 9 , 6
S ä r k i s a l o  -  F i n b y 1 6 8 4 3 3 5 3 4 9 5 5 7 2 6 8 2 8 9 3 1 8 1 4 5 1 7 3
- - - 8 1 , 4 8 0 , 0 8 2 , 8 4 6 , 5 4 3 , 3 4 9 , 6
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a 1 1 5 0 4 7 0 1 8 0 3 1 2 6 2 5 8 8 6 7 4 3 6 3 1 4 9 2 1 4
- - - 8 3 , 9 8 3 , 9 8 3 , 9 2 4 , 1 2 1 , 3 2 6 , 7
T a r v a s j o k i 1 1 4 3 2 6 9 5 7 3 7 1 2 2 4 5 9 8 6 2 6 5 2 3 2 2 4 2 9 9
- - - 8 5 , 5 8 6 , 0 8 4 . 9 3 6 , 5 3 2 , 2 4 0 , 6
V a h t o 1 1 2 3 7 6 2 3 6 1 4 1 0 4 4 5 1 3 5 3 1 4 7 8 2 2 9 2 4 9
% " - - 8 4 . 4 8 2 , 3 8 6 , 5 3 8 , 6 3 6 . 8 4 0 , 6
V e h m a a 1 2 1 6 1 1 0 0 7 1 1 5 4 1 6 9 7 8 0 1 8 9 6 9 0 1 4 0 2 4 9 9
- - 7 8 , 5 7 9 , 5 7 7 , 6 4 1 , 7 3 9 , 9 4 3 , 2
V e l k u a 1 1 7 0 89 81 1 3 6 66 70 97 4 9 4 8
- - - 8 0 , 0 7 4 , 2 6 6 , 4 5 7 , 1 5 5 , 1 5 9 , 3
V ä s t a n f j ä r d 1 6 9 7 3 3 8 3 5 9 6 0 0 2 8 3 3 1 7 2 0 0 87 1 1 3
- - - - 8 6 ,  1 8 3 , 7 6 8 , 3 2 8 . 7 2 5 , 7 3 1 , 5
Y l ä n e 2 1 8 4 1 9 0 6 9 3 5 1 4 4 4 6 9 3 75 1 7 9 0 3 5 2 4 3 8
- - - - 7 8 , 4 7 6 , 5 8 0 . 3 4 2  , 9 3 8 , 9 4 6 , 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 1 4 1 2 0 5 7 3 9 8 3 8 1 1 4 8 5 6 0 8 8 7 7 1 4 8 5 6 0 8 8 7 7
- - - - 1 0 , 5 1 0 ,  6 1 0 , 5 1 0 , 5 1 0 . 6 1 0 . 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 1 4 1 2 0 5 7 3 9 8 3 8 1 8 7 9 3 6 0 5 1 9 8 7 9 3 6 0 5 1 9
X “ “ "
"
6 , 2 6 . 3 6 . 2 6 , 2 6 , 3 6 , 2
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j .  v a a l i p .
Å b o  l ä n s  n o r r a  v a l k r e t s 2 0 6 2 1 6 3 1 8 1 0 3 5 6 0 1 1 2 7 5 8 1 7 1 2 5 6 8 1 0 5 0 9 0 2 0 6 7 4 9 9 1 3 3 4 1 7 4 1 5 7 4
- “ “ 7 9 , 2 7 8 , 3 8 0 , 0 3 4 , 7 3 2 , 3 3 6 , 9
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 6 2 0 8 7 9 3 1 0 0 2 9 4 1 0 8 4 9 9 1 7 0 5 7 4 8 0 7 8 2 8 9 7 9 2 7 4 3 0 9 3 3 1 4 9 4 1 1 6 0
- - " 8 1 ,  7 8 0 ,  5 8 2 , 8 3 5 , 6 3 3 , 1 3 7 , 9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 9 1 3 4 1 8 0 6 3 7 1 3 7 0 4 6 7 1 0 9 0 9 9 5 0 8 5 0 5 8 2 4 9 4 5 5 9 2 2 0 1 4 7 2 5 4 4 5
- - - - 8 1 ,  3 7 9 , 8 8 2 , 7 3 4 , 0 3 1 , 6 3 6 , 1
H a r j a v a l t a 4 6 6 6 6 3 1 6 2 3 5 2 4 5 5 1 3 2 5 4 3 2 9 7 0 2 7 5 0 1 2 1 0 1 5 4 0
- - - - 82  . 5 8 0 . 4 8 4 . 3 4 1 ,  1 3 8 , 3 4 3 , 7
H u i t t i n e n 8 7 4 1 1 3 5 3 0 3 8 8 1 6 0 1 4 2 8 4 1 3 1 7 3 3 0 1 4 1 3 2 5 1 6 8 9
X - - - - 8 1 , 1 8 0 , 5 8 1 , 8 4 0 , 7 3 7 , 5 4 3 , 5
K a n k a a n p ä ä 14 1 0 3 6 4 4 9 6 6 5 3 9 8 8 2 5 7 3 8 9 1 4 3 6 6 4 1 0 3 1 7 5 6 2 3 4 7
- - - - 7 9 , 7 7 8 , 4 8 0 , 9 3 9 , 6 3 5 , 4 4 3 , 5
K o k e m ä k i  -  Kumo 9 7 3 2 2 3 5 2 1 3 8 0 1 5 8 9 0 2 8 0 5 3 0 8 5 2 6 1 3 1 1 2 8 1 4 8 5
" - - - 8 0 , 4 7 9 , 7 8 1 , 2 3 5 , 7 3 2 . 0 3 9 . 1
P o r i  -  B j ö r n e b o r g 4 0 6 0 2 5 5 2 8 3 2 2 3 1 9 3 3 4 9 2 5 0 2 2 6 9 2 2 6 5 5 8 1 9 3 9 6 8 5 0 6 1 0 8 9 0
- - - - 8 1 , 7 8 0 ,  1 8 3 , 2 3 2 , 2 3 0 , 0 3 4 . 1
Ra u m a  -  Rau mo 22 2 9 7 4 3 1 4 3 5 7 1 5 3 8 6 2 4 2 3 9 1 1 4 6 7 1 2 7 7 2 9 2 2 7 4 2 8 0 4 9 4 7
- - - - 8 1 , 5 79  , 9 8 3 , 0 3 1 , 0 2 9 , 8 3 2 . 2
V a m m a l a 12 1 2 3 9 9 5 8 5 5 6 5 4 4 9 9 3 6 4 6 1 1 5 3 2 5 4 4 8 9 1 9 4 2 2 5 4 7
- - - - 8 0 ,  1 7 8 , 8 8 1 , 4 3 6 , 2 3 3 , 2 3 8 , 9
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Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
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Women
Y h t e e n s ä
Summa
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Women
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 97 7 4 6 1 3 3 6 5 8 1 3 8 0 3 2 6 1 4 7 5 2 9 9 3 2 3 1 5 4 3 2 8 7 1 7 1 3 0 0 2 1 5 7 1 5
* - - - - 8 2 , 4 8 1 , 8 8 2 , 9 3 8 , 5 3 5 . 5 4 1 , 3
E u r a 6 7 4 7 2 3 5 7 4 3 8 9 8 6 1 6 2 2 9 2 7 3 2 3 5 2 9 1 1 1 2 7 9 1 6 3 2
% - - - - 8 2 . 5 8 1 , 9 8 3 , 0 3 9 , 0 3 5 , 8 4 1 , 9
E u r a j o k i  -  E u r a å m i n n e 6 4 6 4 4 2 2 6 6 2 3 7 8 3 8 1 2 1 8 6 5 1 9 4 7 1 6 4 6 7 4 1 9 0 5
% - - - - 8 2 ,  1 8 2 , 3 8 1 , 9 3 5 , 4 3 2 . 7 3 8 , 1
H o n k a j o k i 3 1 8 2 7 9 3 1 8 9 6 1 3 9 3 7 0 7 6 8 6 8 1 2 3 9 5 4 1 7
% - - - - 7 6 , 2 7 5 , 9 7 6 , 6 4 4 , 4 4 2 , 4 4 6 , 5
J ä m i j ä r v i 1 1 8 8 1 9 4 5 9 3 6 1 5 3 1 7 5 7 7 7 4 1 0 8 6 5 0 5 5 8 1
% - - - - 8 1 , 4 8 0 , 1 8 2 , 7 5 7 ,  7 5 3 . 4 6 2 , 1
K a r v i a 6 2 6 7 0 1 3 8 1 1 2 8 9 2 1 7 6 1 1 1 4 1 0 6 2 1 1 2 9 5 2 2 6 0 7
*< - - " - 8 1 , 5 8 0 ,  7 8 2 , 4 4 2 , 3 3 7 ,  8 4 7 , 1
K i i k o i n e n 1 1 0 8 5 5 1 5 5 7 0 8 7 7 4 1 0 4 6 7 3 9 6 1 6 3 2 3 3
- - - 8 0 ,  8 7 9 , 6 8 1 , 9 3 6 , 5 3 1 , 7 4 0 , 9
K i u k a i n e n 2 3 0 6 7 1 4 8 0 1 5 8 7 2 5 1 8 1 2 0 7 1 3 1 1 1 3 2 4 6 1 0 7 1 4
- - - - 8 2 , 1 8 1 , 6 8 2 , 6 4 3 , 2 4 1 , 2 4 5 , 0
K u l l a a 3 1 3 5 5 6 8 0 6 7 5 1 1 5 7 5 7 8 5 7 9 4 5 0 2 0 9 2 4 1
- - - - 8 5 , 4 8 5 , 0 8 5 , 8 3 3 ,  2 3 0 , 7 3 5 , 7
K ö y l i ö  -  K j u l o 4 2 5 9 2 1 2 7 2 1 3 2 0 2 1 1 4 1 0 2 9 1 0 8 5 9 8 4 4 4 0 5 4 4
- - - - 8 1 , 6 8 0 , 9 8 2 , 2 3 8 , 0 3 4 , 6 4 1 , 2
L a p p i 5 2 5 9 3 1 2 5 9 1 3 3 4 2 1 6 8 1 0 4 1 1 1 2 7 8 9 8 3 9 6 5 0 2
- - - - 8 3 , 6 8 2 , 7 8 4 , 5 3 4 , 6 3 1 , 5 3 7 , 6
L a v i a 5 2 0 7 9 1 0 0 8 1 0 7 1 17 3 1 8 3 9 8 9 2 8 9 6 3 9 8 4 9 8
- - - - 8 3 , 3 8 3 , 2 8 3 , 3 4 3 .  1 3 9 . 5 4 6 , 5
L i.iv  i  a 3 2 5 9 2 1 2 7 0 1 3 2 2 2 2 2 5 1 0 8 1 1 1 4 4 9 0 1 3 9 8 5 0 3
- - - - 8 5 , 8 85  , 1 8 6 , 5 3 4 , 8 3 1 . 3 3 8 , 0
M e r i k a r v i a  -  S a s t m o l a 6 3 2 0 7 1 5 7 9 1 6 2 8 2 5 1 5 1 2 3 7 1 2 7 8 1 1 9 5 5 5 3 6 4 2
- - " - 7 8 , 4 7 8 , 3 7 8 , 5 3 7 , 3 3 5 , 0 3 9 , 4
N a k k i l a 8 4 8 2 3 2 3 6 5 2 4 5 8 3 9 8 9 1 9 5 0 2 0 3 9 1 6 2 0 7 2 4 8 9 6
- - - - 8 2 , 7 8 2 . 5 8 3 , 0 3 3 , 6 3 0 , 6 3 6 , 5
N o o r m a r k k u  -  N o r r m a r k 6 4 8 2 5 2 3 5 8 2 4 6 7 4 0 6 0 1 9 6 1 2 0 9 9 1 6 9 3 7 6 5 9 2 8
- - - - 8 4 ,  1 8 3 , 2 8 5 ,  1 3 5 , 1 3 2 . 4 3 7 , 6
P o m a r k k u  -  P å m a r k 2 2 2 0 1 1 1 0 9 1 0 9 2 1 7 9 3 8 9 1 9 0 2 9 9 3 4 6 4 5 2 9
* - - - - 8 1 , 5 8 0 , 3 8 2 , 6 4 5 , 1 4 1 , 8 4 8 , 4
P u n k a l a i d u n 2 3 2 6 9 1 6 1 6 1 6 5 3 2 7 2 0 1 3 3 7 1 3 8 3 1 4 9 6 6 6 9 8 2 7
- - " - 8 3 , 2 8 2 . 7 8 3 , 7 4 5 , 8 4 1 , 4 5 0 . 0
S i i k a i n e n e 1 8 1 2 9 3 5 8 7 7 1 4 2 5 7 3 2 6 9 3 6 1 4 2 8 9 3 2 5
- - - - 7 8 . 6 78  , 3 7 9 , 0 3 3 , 9 3 0 , 9 3 7 , 1
S u o d e n n i e m i i 1 2 2 0 5 9 2 6 2 8 1 0 0 1 4 8 5 5 1 6 6 1 5 2 8 2 3 3 3
- - - - 8 2 , 0 8 1 , 9 8 2 , 2 5 0 , 4 4 7 , 6 5 3 , 0
S ä k y l ä 6 4 0 8 4 1 9 5 5 2 1 2 9 3 3 6 3 1 5 9 5 1 7 6 8 1 7 1 5 7 7 1 9 4 4
- - - - 8 2 , 3 8 1 ,  6 8 3 , 0 4 2 , 0 3 9 , 4 4 4 , 3
U l v i l a  - U l v s b y 9 9 5 8 1 4 6 8 8 4 8 9 3 8 1 9 7 3 9 7 1 4 2 2 6 3 0 0 6 1 3 6 1 1 6 4 5
- - - - 8 5 , 6 8 4 , 7 8 6 , 4 3 1 , 4 2 9 , 0 3 3 , 6
V a m p u l a 3 1 5 5 6 7 9 1 7 6 5 1 2 2 9 6 3 0 5 9 9 5 9 8 2 7 5 3 2 3
- - - - 7 9 , 0 7 9 , 6 7 8 , 3 3 8 , 4 3 4 . 8 4 2 , 2
Ä e t s ä 3 4 1 7 8 2 0 1 2 2 1 6 6 3 3 1 9 1 5 8 8 1 7 3 1 1 7 3 9 7 9 3 9 4 6
* - - - - 7 9 , 4 7 8 , 9 7 9 , 9 4 1 , 6 3 9 , 4
4 3 , 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 7 5 2 5 3 2 6 6 4 2 5 9 6 8 2 2 6 8 4 1 4 6 8 2 2 6 8 4 1 4
% - - - - 9 , 1 8 , 2 9 , 7 9 . 1 8 . 2 9 , 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 7 5 2 5 3 2 6 6 4 2 5 9 4 2 3 1 7 6 2 4 7 4 2 3 1 7 6 2 4 7
- - - - 5 , 6 5 , 4 5 . 8 5 . 6 5 . 4 5 , 8
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Women
Y h t e e n s ä
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Men
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Women
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 1 4 2 5 7 3 7 7 1 2 1 3 5 0 1 3 6 0 2 7 2 0 3 7 0 4 9 4 6 0 1 1 0 9 1 0 3 8 4 6 1 9 3 6 4 3 4 4 8 1 8 5
% - “ 7 9 , 1 7 8 , 0 8 0 , 2 3 2 , 9 3 0 , 0 3 5 . 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 4 2 4 9 2 8 2 1 1 8 1 7 3 1 3 1 1 0 9 2 0 2 8 0 5 9 4 2 5 0 1 0 8 5 5 5 8 3 7 2 0 3 6 0 8 3 4 7 6 3 7
% • " * " 8 1 , 4 7 9 , 8 8 2 , 8 3 3 , 6 3 0 , 5 3 6 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 95 1 4 4 4 7 5 6 6 4 8 3 7 7 9 9 2 1 1 6 7 6 1 5 2 3 8 6 6 4 3 7 5 4 5 7 3 5 1 8 8 6 9 2 6 8 4 6
% - - - “ 8 0 ,  8 7 8 , 8 8 2 , 5 3 1 , 7 2 8 , 4 3 4 , 4
F o r s s a 11 1 5 4 7 4 7 2 7 4 8 2 0 0 1 2 3 8 9 5 6 7 7 6 7 1 2 5 1 1 1 2 1 3 5 2 9 7 6
% - - - - 8 0 , 1 7 8 . 0 8 1 , 9 3 3 . 0 2 9 , 4 3 6 , 3
H ä m e e n l i n n a  - T a v a s t e h u s 2 3 3 4 7  32 1 5 8 3 3 1 8 8 9 9 2 8 8 4 6 1 2 8 1 9 1 6 0 2 7 1 1 7 7 3 4 8 2 9 6 9 4 4
- - - - 8 3 , 1 8 1 , 0 8 4 , 8 3 3 , 9 3 0 , 5 3 6 , 7
L a h t i  -  L a h t i s 4 4 7 4 4 0 2 3 4 0 1 4 4 0 3 8 8 5 9 3 5 0 2 6 3 7 0 3 2 9 8 0 2 3 0 1 6 9 3 4 4 1 3 6 7 2
- - - - 7 9 , 8 7 7 , 5 8 1 , 7 3 0 , 9 2 7 , 5 3 3 , 9
R i  i h i m ä k i 17 1 9 8 6 7 9 3 6 2 1 0 5 0 5 1 6 1 7 6 7 5 2 0 8 6 5 6 5 8 3 5 2 5 8 1 3 2 5 4
“ - 8 1 , 4 8 0 ,  3 8 2 . 4 2 9 , 4 2 7 , 6 3 1 , 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 9 1 0 4 8 0 7 5 1 6 9 0 5 3 1 1 7 8 6 0 4 4 4 1 8 6 4 4 4 1 8 0 3 7 9 8 5 1 7 1 9 4 2 0 7 9 1
% - - - - 8 2 , 1 8 1 , 0 8 3 , 2 3 6 , 2 3 3 . 3 3 9 , 1
A s i k k a l a 11 6 8 2 6 3 3 2 6 3 5 0 0 5 5 6 1 2 6 9 1 2 8 7 0 2 4 4 9 1 0 8 4 1 3 6 5
- - - - 8 1 , 5 8 0 ,  9 8 2 . 0 3 5 , 9 3 2 , 6 3 9 , 0
H a t t u l a 9 6 7 7 2 3 3 3 6 3 4 3 6 5 7 0 1 2 7 6 5 2 9 3 6 2 4 3 4 1 0 7 7 1 3 5 7
* “ - - - 8 4 , 2 8 2 , 9 8 5 , 4 3 5 , 9 3 2 ,  3 3 9 , 5
H a u h o 3 3 2 2 0 1 6 0 2 1 6 1 8 2 6 0 5 1 2 8 7 1 3 1 8 1 2 6 4 5 5 4 7 1 0
* - - - - 8 0 , 9 8 0 , 3 8 1 , 5 3 9 , 3 3 4 , 6 4 3 , 9
H a u s j ä r v i 10 6 0 5 4 3 0 4 9 3 0 0 5 5 0 1 2 2 4 8 3 2 5 2 9 2 0 6 7 9 7 2 1 0 9 5
- - “ - 8 2 , 8 8 1 , 4 8 4 , 2 3 4 , 1 3 1 , 9 3 6 , 4
H o l l o l a 16 1 4 9 7 1 7 3 4 6 7 6 2 5 1 2 4 0 3 6 0 2 1 6 3 8 2 4 4 7 7 2 1 1 5 2 3 6 2
- - - - 8 2 , 8 8 2 , 0 8 3 ,  7 2 9 , 9 2 8 , 8 3 1 . 0
H u m p p i l a 1 2 0 6 6 1 0 2 9 1 0 3 7 1 7 0 7 8 5 4 8 5 3 7 7 5 3 6 6 4 0 9
- - - - 82  , 6 8 3 . 0 8 2 , 3 3 7 , 5 3 5 , 6 3 9 , 4
J a n a k k a l a 14 1 2 0 0 5 5 8 5 6 6 1 4 9 9 8 7 6 4 7 4 9 5 1 2 7 4 7 4 5 2 0 8 9 2 6 5 6
- - " - 8 2 ,  3 8 1 , 1 8 3 , 4 3 9 , 5 3 5 , 7 4 3 , 2
J o k i o i n e n  -  J o c k i s 5 4 2 7 5 2 0 8 6 2 1 8 9 3 6 5 7 1 7 5 6 1 9 0 1 1 3 9 3 6 2 1 7 7 2
% - - - - 8 5 , 5 8 4 , 2 8 6 , 8 3 2 , 6 2 9 , 8 3 5 , 3
K a l v o l a 4 2 7 5 1 1 3 4 2 1 4 0 9 2 2 9 3 1 1 0 7 1 1 8 6 1 0 1 4 4 4 7 5 6 7
- - - - 8 3 . 4 8 2 , 5 8 4 , 2 3 6 , 9 3 3 , 3 4 0 , 2
K o s k i  H l 1 1 7 9 9 8 8 3 9 1 6 1 4 9 1 7 0 7 7 8 4 7 4 0 3 1 2 4 2 8
% - - - - 8 2 , 9 8 0 , 1 8 5 , 6 4 1 , 1 3 5 , 3 4 6 , 7
K ä r k ö l ä 4 3 9 9 6 1 9 6 9 2 0 2 7 3 1 6 1 1 5 2 5 1 6 3 6 1 3 9 4 6 1 6 7 7 8
- - - - 7 9 , 1 7 7 , 5 8 0 . 7 3 4 , 9 3 1 , 3 3 8 , 4
Lam mi 8 4 6 2 8 2 2 0 0 2 4 2 8 3 8 0 7 1 7 9 3 2 0 1 4 1 7 3 1 7 3 7 9 9 4
- - " - 8 2 . 3 8 1 , 5 8 2 , 9 3 7 , 4 3 3 , 5 4 0 , 9
L o p p i 4 5 7 6 7 2 8 8 2 2 8 8 5 4 7 8 4 2 3 4 6 2 4 3 8 2 2 2 1 1 0 0 8 1 2 1 3
- - - - 8 3 , 0 8 1 , 4 8 4 , 5 3 8 , 5 3 5 , 0 4 2 , 0
N a s t o l a 11 1 1 3 7 9 5 7 0 6 5 6 7 3 9 0 5 6 4 4 4 4 4 6 1 2 3 7 3 5 1 7 5 0 1 9 8 5
% - - - - 7 9 , 6 7 7 , 9 8 1 ,  3 3 2 , 8 3 0 , 7 3 5 , 0
P a d a s j o k i 4 3 3 9 0 1 6 4 6 1 7 4 4 2 6 9 8 1 3 0 0 1 3 9 8 1 4 0 2 6 2 2 7 8 0
- - - - 7 9 , 6 7 9 , 0 8 0 , 2 4 1 , 4 3 7 . 8 4 4 , 7
R e n k o 1 1 8 9 7 9 7 8 9 1 9 1 5 6 5 7 9 6 7 6 9 8 7 3 4 2 2 4 5 1
- - - - 8 2 , 5 8 1 , 4 8 3 , 7 4 6 , 0 4 3 , 1 4 9 , 1
T a m m e l a 4 4 7 3 2 2 3 5 1 2 3 8 1 3 9 6 6 1 9 6 8 1 9 9 8 1 6 8 9 7 7 6 9 1 3
% - - - - 8 3 , 8 8 3 , 7 8 3 , 9 3 5 , 7 3 3 , 0 3 8 , 3
T u u l o s 1 1 2 6 5 6 3 5 6 3 0 1 0 0 4 4 9 8 5 0 6 5 7 5 2 6 3 3 1 2
- - - - 7 9 . 4 7 8 , 4 8 0 ,  3 4 5 , 5 4 1 , 4 4 9 . 5
U r j a l a 7 4 8 4 0 2 3 7 8 2 4 6 2 3 8 7 9 1 8 7 9 2 0 0 0 2 1 4 0 9 6 7 1 1 7 3
- - - - 8 0 , 1 7 9 , 0 8 1 , 2 4 4 , 2 4 0 , 7 4 7 . 6
Y p ä j ä 1 2 1 7 4 1 0 9 0 1 0 8 4 1 8 1 8 8 9 5 9 2 3 8 6 7 3 9 6 4 7 1
- - - - 8 3 . 6 8 2 , 1 8 5 , 1 3 9 , 9 3 6 , 3 4 3 , 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 8 9 9 3 5 1 5 4 8 8 9 9 3 5 1 5 4 8
- - - - 1 1 .  1 1 1 . 0 1 1 .  1 1 1 , 1 1 1 , 0 1 1 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 4 7 2 2 0 3 2 6 9 4 7 2 2 0 3 2 6 9
% - ~ - - 5 , 8 6 , 4 5 . 5 5 . 8 6 . 4 5 , 5
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Mä n
Me n
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 8 3 2 5 3 1 1 1 5 2 9 7 8 1 7 2 3 3 3 2 5 9 6 1 0 1 2 0 3 1 6 1 3 9 2 9 4 1 0 9 4 7 3 4 7 5 0 1 6 1 9 7 2
% ■ • 7 9 , 8 7 8 , 6 8 0 , 8 3 3 , 7 3 1 , 1 3 6 , 0
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 8 3 1 3 1 2 7 1 4 8 1 4 6 1 6 4 9 8 1 2 5 8 2 5 8 1 1 9 7 9 9 1 3 8 4 5 9 1 0 8 1 2 1 4 6 9 8 4 6 1 1 3 7
" - 8 2 ,  5 8 0 , 9 8 3 ,  9 3 4 , 5 3 1 , 7 3 7 , 1
K a u p .  y h t . -  s t a d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 2 1 6 0 7 6 1 0 0 6 3 6 1 1 5 4 4 0 1 7 7 8 2 8 8 0 9 1 1 9 6 9 1 7 7 3 0 3 9 3 1 1 1 6 4 1 9 2 3
- - - - 8 2 , 3 8 0 , 4 8 4 . 0 3 3 , 8 3 0 , 9 3 6 , 3
I k a a l i n e n  -  I k a l i s 15 6 3 7 3 3 0 5 1 3 3 2 2 5 3 1 5 2 5 3 1 2 7 8 4 2 8 4 1 1 2 6 2 1 5 7 9
- - - * 8 3 , 4 8 3 , 0 8 3 , 8 4 4 , 6 4 1 , 4 4 7 , 5
M ä n t t ä 3 5 7 9 6 2 7 6 6 3 0 3 0 4 7 3 6 2 1 5 6 2 5 8 0 2 8 3 6 1 2 3 4 1 6 0 2
" - - - 8 1 ,  7 77  , 9 8 5 , 1 4 8 , 9 4 4 , 6 5 2 . 9
N o k i a 13 2 0 0 8 1 9 6 3 7 1 0 4 4 4 1 6 5 7 3 7 7 8 8 8 7 8 5 6 6 2 7 2 9 2 9 3 6 9 8
- - - - 8 2 , 5 8 0 , 8 8 4 , 1 3 3 , 0 3 0 , 4 3 5 , 4
O r i v e s i 9 7 1 2 4 3 3 7 9 3 7 4 5 5 7 4 1 2 6 7 4 3 0 6 7 2 8 1 1 1 2 0 8 1 6 0 3
- - - - 8 0 .  6 7 9 .  1 8 1 ,  9 3 9 , 5 3 5 . 8 4 2 . 8
P a r k a n o 13 6 4 0 3 3 1 5 9 3 2 4 4 5 2 4 2 2 5 4 1 2 7 0 1 3 2 3 6 1 4 8 2 1 7 5 4
" - - - 8 1 ,  9 8 0 ,  4 8 3 , 3 5 0 , 5 4 6 , 9 5 4 , 1
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s 61 1 3 9 7 5 2 6 3 8 8 6 7 5 8 6 6 1 1 5 4 0 4 5 1 4 5 7 6 3 9 4 7 4 3 0 5 2 1 7 8 9 0 2 5 1 6 2
- - - - 8 2 . 6 8 0 , 5 8 4 , 3 3 0 , 8 2 8 , 0 3 3 ,  2
T o i  j a l a 4 6 4 8 1 3 0 7 0 3 4 1 1 5 1 7 9 2 4 3 2 2 7 4 7 2 2 6 7 1 0 0 2 1 2 6 5
- - - - 7 9 , 9 7 9 .  2 8 0 , 5 3 5 , 0 3 2 , 6 3 7 , 1
V a l k e a k o s k i 11 1 6 9 2 7 8 1 9 9 8 7 2 8 1 3 7 5 3 6 4 9 4 7 2 5 9 . 6 3 1 3 2 7 3 9 3 5 7 4
- - - - 8 1 , 2 7 9 ,  2 8 3 , 2 3 7 ,  3 3 3 , 4 4 0 , 9
V i r r a t  -  V i r d o i s 11 7 1 3 9 3 4 8 9 3 6 5 0 5 8 8 5 2 8 3 8 3 0 4 7 3 0 5 6 1 3 7 0 1 6 8 6
“ “ “ " 8 2 , 4 81 , 3 8 3 , 5 4 2 , 8 3 9 , 3 4 6 , 2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 8 9 7 0 5 1 4 7 5 1 0 4 9 5 4 1 8 0 4  30 3 8 8 8 8 4 1 5 4 2 3 5 0 8 2 1 5 8 6 8 1 9 2 1 4
- - - - 8 2 , 9 81 , 9 8 3 , 9 3 6  , 1 3 3 , 4 38  , 8
H ä m e e n k y r ö - T a v a s t k y r o 14 7 4 5 7 3 6 5 3 3 8 0 4 6 0 8 9 2 9 2 4 3 1 6 5 3 0 5 6 1 3 5 6 1 7 0 0
- - - - 8 1 .  7 8 0 , 0 8 3 , 2 4 1 , 0 3 7 , 1 4 4 , 7
J u u p a j o k i 3 1 8 7 1 9 1 9 9 5 2 1 4 8 4 7 1 8 7 6 6 8 2 7 3 71 4 5 6
" - - - 7 9 , 3 7 8 , 1 8 0 , 5 4 4 , 2 4 0 , 4 4 7 , 9
K a n g a s a l a 16 1 6 0 7 0 7 7 2 9 8 3 4 1 1 3 4 8 5 6 3 7 0 7 1 1 5 5 4 2 5 2 3 6 2 3 0 6 3
- - - - 8 3 , 9 8 2 , 4 8 5 , 3 3 3 , 8 3 0 , 6 3 6 , 7
K i h n i ö 5 2 0 7 1 1 0 4 6 1 0 2 5 1 7 1 0 8 6 0 8 5 0 8 9 3 4 2 1 4 7 2
- - - - 8 2 , 6 8 2 , 2 8 2 , 9 4 3 ,  1 4 0 , 2 4 6 , 0
K u h m a l a h t i 3 9 1 3 4 5 3 4 6 0 6 9 9 3 4 3 3 5 6 2 4 8 1 1 7 1 3 1
- - - - 7 6 , 6 7 5 , 7 7 7 , 4 2 7 , 2 2 5 , 8 2 8 , 5
K u o r e v e s i 3 2 3 9 0 1 2 2 4 1 1 6 6 1 9 7 3 1 0 1 9 9 5 4 1 1 0 9 5 5 9 5 5 0
- - - - 8 2 , 6 8 3 , 3 8 1 , 8 4 6 , 4 4 5 , 7 4 7 , 2
K u r u 3 2 3 5 3 1 1 8 2 1 1 7 1 1 8 9 7 9 3 5 9 6 2 9 3 9 4 4 1 4 9 8
" - - - 8 0 , 6 7 9 , 1 8 2 , 2 3 9 , 9 3 7 , 3 4 2 , 5
K y l m ä k o s k i 6 1 9 8 9 1 0 3 2 9 5 7 1 6 2 0 83 1 7 8 9 6 0 8 3 0 5 3 0 3
- - - - 8 1 , 4 8 0 ,  5 82  , 4 3 0 , 6 2 9 , 6 3 1 , 7
L e m p ä ä l ä 11 1 0 9 2 6 5 2 9 9 5 6 2 7 9 1 2 4 4 3 6 9 4 7 5 5 3 3 8 4 1 4 7 6 1 9 0 8
- - - - 8 3 , 5 8 2 , 4 8 4 , 5 3 1 , 0 2 7 , 9 3 3 , 9
L u o p i o i n e n 7 2 0 5 7 1 0 1 0 1 0 4 7 1 6 1 9 7 8 9 8 3 0 7 0 0 3 1 7 3 8 3
- “ - - 7 8 , 7 7 8 , 1 7 9 , 3 3 4 , 0 3 1 , 4 3 6 , 6
L ä n g e l m ä k i 1 1 6 0 0 78 1 8 1 9 1 2 9 9 6 4 0 6 5 9 7 7 0 3 4 9 4 2 1
* - - - - 8 1 , 2 8 1 , 9 8 0 , 5 4 8 ,  1 4 4 , 7 5 1 , 4
M o u h i j ä r v i 2 2 2 1 3 1 1 2 0 1 0 9 3 1 7 7 8 9 0 7 8 7 1 8 5 3 4 1 6 4 3 7
- - - - 8 0 ,  3 8 1 , 0 7 9 , 7 3 8 , 5 3 7 , 1 4 0 , 0
P i r k k a l a  -  B i r k a l a 6 8 6 4 5 4 2 4 2 4 4 0 3 7 4 1 7 3 5 9 5 3 8 2 2 3 0 2 2 1 3 8 7 1 6 3 5
- - - - 8 5 , 8 8 4 , 7 8 6 . 8 3 5 , 0 3 2 , 7 3 7 , 1
P ä l k ä n e 2 3 1 9 4 1 5 1 8 1 6 7 6 2 6 1 7 1 2 5 2 1 3 6 5 1 3 4 8 5 7 8 7 7 0
- - - - 8 1 ,  9 82 , 5 8 1 , 4 4 2 , 2 3 8 .  1 4 5 , 9
R u o v e s i 5 4 7 9 4 2 3 1 9 2 4 7 5 3 9 5 7 1 8 8 4 2 0 7 3 2 3 8 7 1 0 7 8 1 3 0 9
- - - - 82  , 5 81 , 2 8 3 , 8 4 9 , 8 4 6 , 5 5 2 , 9
S a h a l a h t i 3 1 6 9 8 8 3 6 8 6 2 1 3 6 9 6 6 0 7 0 9 6 5 9 2 9 0 3 6 9
- - - - 8 0 ,  6 7 8 , 9 8 2 ,  3 3 8 , 8 3 4 , 7 4 2 , 8
V e s  i l a h  t  i 6 2 4 5 8 1 2 5 0 1 2 0 8 1 9 5 7 9 8 7 9 7 0 7 4 9 3 6 5 3 8 4
- - - - 79  . 6 7 9 , 0 8 0 , 3 3 0 , 5 2 9 . 2 3 1 , 8
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l M en Women T o t a l Men Women
V i i a l a 3 4 0 8 8 1 9 5 2 2 1 3 6 3 3 1 1 1 5 7 2 1 7 3 9 1 5 3 9 6 7 2 8 6 7
- - - - 8 1 , 0 8 0 , 5 8 1 , 4 3 7 , 6 3 4 , 4 4 0 . 6
V i l j a k k a l a 5 1 5 3 4 7 8 4 7 5 0 1 3 0 9 6 5 7 6 5 2 6 9 1 3 2 6 3 6 5
- - - - 8 5 , 3 8 3 , 8 8 6 , 9 4 5 , 0 4 1 , 6 4 8 . 7
V i l p p u l a 5 4 9 8 0 2 4 1 7 2 5 6 3 4 0 0 3 1 9 1 4 2 0 8 9 2 1 5 0 9 7 2 1 1 7 8
- - - - 8 0 , 4 7 9 , 2 0 1 . 5 4 3 ,  2 4 0 , 2 4 6 , 0
Y l ö j ä r v i 9 1 3 7 5 0 6 7 4 4 7 0 0 6 1 1 7 1 3 5 6 6 2 6 0 5 1 3 7 2 5 1 7 1 0 2 0 1 5
8 5 , 2 8 4 , 0 8 6 , 4 2 7 , 1 2 5 , 4 2 8 , 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 1 3 5 2 5 1 7 8 3 5 1 3 5 2 5 1 7 8 3 5
- “
"
- 1 1 . 1 1 0 ,  7 1 1 . 4 1 1 , 1 1 0 ,  7 1 1 , 4
•  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 9 0 0 37 1 5 2 9 9 0 0 3 7 1 5 2 9
7 , 4 7 , 7 7 , 2 7 , 4 7 , 7 ? , 2
K y in e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
Ky m m e n e  l ä n s  v a l k r e t s 2 9 1 2 7 3 9 5 8 1 3 1 6 6 5 1 4 2 2 9 3 2 1 4 6 7 2 1 0 1 9 0 9 1 1 2 7 6 3 8 9 8 8 7 4 0 0 8 4 4 9 8 0 3
7 8 , 4 7 7 , 4 7 9 , 2 3 2 , 8 3 0 , 4 3 5 , 0
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 9 1 2 6 3 3 2 2 1 2 7 3 1 0 1 3 6 0 1 2 2 1 3 7 9 7 1 0 1 5 8 2 1 1 2 2 1 5 8 9 0 1 2 3 9 7 5 7 4 9 2 5 5
“ “ 8 1 , 2 7 9 , 8 8 2 , 5 3 3 , 8 3 1 , 2 3 6 , 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 1 8 0 0 9 1 8 5 8 6 6 9 4 2 2 5 1 4 5 7 9 3 6 8 2 2 4 7 7 5 6 9 5 9 1 6 7 2 6 0 9 4 3 3 0 7 3
" - - - 8 1 , 0 7 9 , 5 8 2 , 3 3 2 , 9 3 0 , 4 3 5 , 1
H a m i i i a  -  F r e d r i k s h a m n 4 8 1 9 9 3 8 8 1 4 3 1 8 6 4 9 8 3 0 4 8 3 4 5 0 3 3 4 7 1 4 8 9 1 8 5 8
- - - - 7 9 , 3 78  , 5 7 9 , 9 4 0 ,  8 3 8 , 4 4 3 , 0
1 ma t  r a 17 2 6 2 9 8 1 2 6 0 4 1 3 6 9 4 2 1 4 1 9 1 0 0 7 3 1 1 3 4 6 9 5 8 8 4 2 3 4 5 3 5 4
- - - - 8 1 , 4 79  , 9 8 2 , 9 3 6 , 5 3 3 , 6 3 9 , 1
K o t k a 31 4 4 9 5 9 2 1 6 1 4 2 3 3 4 5 3 6 2 1 7 1 7 0 4 4 1 9 1 7 3 1 4 1 2 2 6 2 3 1 7 8 9 1
- " * - 8 0 , 6 7 8  , 9 8 2 , 1 31 , 4 2 8 , 8 3 3 , 8
K o u v o l a 18 2 5 4 8 9 1 1 7 9 7 1 3 6 9 2 2 1 0 9 9 9 6 1 2 1 1 4 8 7 7 2 5 9 3 1 7 2 4 0 8 7
- - - - 8 2 , 8 0 1 , 5 8 3 , 9 2 8 , 5 2 6 , 9 2 9 , 8
K u u s a n k o s k i 10 1 7 0 9 3 8 1 8 4 8 9 0 9 1 3 6 7 6 6 4 0 6 7 2 7 0 5 4 0 6 2 3 4 3 3 0 6 3
- - - - 8 0 , 0 7 8 , 3 8 1 , 6 3 1 , 6 2 8 , 6 3 4 , 4
L a p p e e n r a n t a - V i l l m a n s t r . 45 4 3 4 8 1 2 0 5 8 2 2 2 8 9 9 3 5 2 9 7 1 6 4 1 8 1 8 8 7 9 1 2 9 2 5 5 6 5 6 7 2 6 9
- - " - 8 1 .  2 7 9 , 8 8 2 , 4 2 9 , 7 2 7 , 5 3 1 , 7
A n j a l a n k o s k i 15 1 4 5 7 2 7 2 0 4 7 3 6 8 1 1 5 8 7 5 6 2 3 5 9 6 4 6 5 2 0 2 9 6 9 3 5 5 1
“ “ - ” 79  , 5 7 8 , 1 8 0 .  9 4 4 , 7 4 1 , 2 4 8 , 2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 15 1 8 3 2 3 1 4 1 4 4 4 4 1 7 8 7 6 8 0 0 4 3 3 3 5 8 3 4 6 4 6 2 9 8 4 5 1 3 6 6 3 1 6 1 8 2
" - - - 8 1 , 7 8 0 , 5 8 2 , 9 3 5 , 9 3 3 , 0 3 8 , 7
E i  i i t i ä k i 7 6 5 8 3 3 2 5 3 3 3 3 0 5 3 7 3 2 6 0 2 2 7 7 1 2 4 7 2 1 1 2 6 1 3 4 6
" " - - 81 , 6 8 0 , 0 8 3 ,  2 3 7 , 6 3 4 , 6 4 0 , 4
I i t t i 14 6 0 2 4 2 9 3 9 3 0 8 5 4 7 8 7 2 3 0 6 2 4 8 1 1 8 8 6 8 2 1 1 0 6 5
- " - - 7 9 , 5 7 8 , 5 8 0 , 4 3 1 , 3 2 7 , 9 3 4 , 5
J a a l a 5 1 6 2 2 8 1 5 8 07 1 2 8 6 6 4 0 6 4 6 5 0 1 23 1 2 7 0
- - - - 7 9 ,  3 7 8 , 5 8 0 , 0 3 0 , 9 2 8 . 3 3 3 , 5
J o u t s e n o 13 9 1 3 1 4 5 0 1 4 6 3 0 7 5 1 6 3 6 3 6 3 8 8 0 3 4 9 0 1 5 5 4 1 9 3 6
- - - - 8 2 , 3 8 0 , 8 8 3 , 8 3 8 , 2 3 4 , 5 4 1 , 8
L e m i 2 2 3 9 6 1 2 2 4 1 1 7 2 1 9 8 2 9 9 3 9 8 9 7 5 6 3 5 9 3 9 7
- " - - 8 2 , 7 8 1 , 1 8 4 , 4 3 1 , 6 2 9 . 3 3 3 , 9
L u u m ä k i 8 4 4 8 2 2 2 1 0 2 2 7 2 3 6 5 4 1 7 8 0 1 8 7 4 1 6 8 2 7 5 6 9 2 6
- - - - 8 1 . 5 8 0 ,  5 8 2 , 5 3 7 , 5 3 4 , 2 4 0 . 8
M i e h i k k ä l ä 7 2 2 1 3 1 1 1 7 1 0 9 6 1 7 2 4 8 6 3 8 6 1 5 9 5 2 7 2 3 2 3
- " - - 7 7 . 9 77  , 3 7 8 , 6 2 6 , 9 2 4 , 4 2 9 , 5
P a r i k k a l a 6 4 1 7 3 1 9 9 9 2 1 7 4 3 3 8 8 1 5 9 6 1 7 9 2 1 9 6 4 8 6 0 1 1 0 4
- - - - 8 1 , 2 7 9 , 8 8 2 , 4 4 7 , 1 4 3 , 0 5 0 , 8
P y h t ä ä -  P y t t i s 6 4 1 8 5 2 0 6 9 2 1 1 6 3 4 1 6 1 6 6 8 1 7 4 8 1 4 2 3 6 7 2 7 5 1
- - - - 8 1 ,  6 8 0 ,  6 8 2 , 6 3 4 , 0 3 2 , 5 3 5 , 5
R a u t j ä r v i 8 4 2 3 5 2 1 0 3 2 1 3 2 3 5 3 2 1 7 5 2 1 7 8 0 1 7 8 5 8 4 6 9 3 9
" " - - 8 3 , 4 8 3 , 3 8 3 , 5 4 2 , 1 4 0 ,  2 4 4 . 0
R u o k o l a h t  i 10 5 1 0 0 2 5 7 3 2 5 2 7 4 2 8 7 2 1 0 5 2 1 8 2 2 0 1 6 9 0 3 1 1 1 3
- - - - 8 4 , 1 8 1 ,  8 8 6 , 3 3 9 , 5 3 5 , 1 4 4 , 0
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l M en Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
S a a r i 1 1 4 3 0 7 2 5 7 0 5 1 1 6 1 5 9 4 5 6 7 6 7 4 3 2 0 3 5 4
- - " - 8 1 ,  2 8 1 . 9 8 0 , 4 4 7 , 1 4 4 , 1 5 0 . 2
S a v i  t a i p a l e 6 3 7 5 3 1 8 9 3 1 8 6 0 3 0 5 7 1 5 0 5 1 5 5 2 1 2 0 5 5 3 4 6 7 1
- - - - 8 1 , 5 7 9 , 5 8 3 , 4 32  , 1 2 8 , 2 3 6 , 1
S u o m e n n i e m i 1 7 8 8 3 9 6 3 9 2 6 2 2 3 0 3 3 1 9 2 7 0 12 1 1 4 9
- - - - 7 8 , 9 7 6 , 5 8 1 , 4 3 4 , 3 3 0 , 6 3 8 , 0
T a i p a l s a a r i 8 3 5 4 0 1 7 8 6 1 7 5 4 2 9 8 2 1 5 0 1 1 4 8 1 9 8 7 4 7 0 5 1 7
- - - - 8 4 , 2 8 4 , 0 8 4 , 4 2 7 , 9 2 6 , 3 2 9 , 5
U u k u n i e m i 3 5 1 9 2 61 2 5 8 4 0 6 2 0 8 1 9 8 2 0 9 1 01 1 0 8
- " - - 7 8 , 2 7 9 ,  7 7 6 ,  7 4 0 ,  3 3 8 . 7 4 1 , 9
V a l k e a l a 12 8 7 4 4 4 4 3 3 4 3 1 1 7 1 6 9 3 5 7 3 3 5 9 6 3 2 4 3 1 5 5 4 1 6 8 9
- - - - 8 2 , 0 8 0 , 6 8 3 , 4 3 7 , 1 3 5 , 1 3 9 . 2
V e h k a l a h t i  -  V e c k e l a x 18 9 6 5 3 4 8 2 7 4 8 2 6 7 8 7 5 3 8 6 6 4 0 0 9 3 0 1 0 1 4 0 9 1 6 0 1
" " - 8 1 , 6 8 0 , 1 8 3 , 1 3 1 ,  2 2 9 , 2 3 3 , 2
V i r o l a h t i 10 3 2 9 9 1 6 1 6 1 6 8 3 2 6 7 2 1 3 0 1 1 3 7 1 1 2 5 2 5 5 0 7 0 2
- - - - 81 , 0 8 0 ,  5 8 1 ,  5 3 8 , 0 3 4 , 0 4 1 , 7
Y l ä m a a 6 1 3 6 1 7 0 4 6 5 7 1 1 1 5 5 6 6 5 4 9 4 2 5 2 0 4 2 21
81 , 9 8 0 , 4 8 3 , 6 3 1 , 2 2 9 , 0 3 3 , 6
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 8 7 5 32 7 5 4 8 8 7 5 3 2 7 5 4 8
* ~
'
8 , 2 7 , 5 8 , 7 8 . 2 7 . 5 8 , 7
*  N i i s t ä  R li o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 52 1 2 1 7 3 0 4 5 2 1 2 1 7 3 0 4
4 . 9 5 , 0 4 , 8 4 , 9 5 . 0 4 , 8
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 2 2 0 1 6 6 4 3 1 7 9 9 9 2 8 6 4 3 9 1 2 9 5 4 5 6 1 1 9 9 6 8 3 4 6 6 1 6 1 6 2 7 3 3 2 3 4 2 8 4
7 7 ,  8 7 6 , 5 7 9 , 1 ' 3 7 , 0 3 4 . 2 3 9 , 7
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 2 0 1 6 2 2 1 4 7 8 4 0 7 8 3 8 0 7 1 2 9 0 9 8 6 1 0 4 2 6 8 0 5 6 6 1 1 6 9 2 7 1 7 5 3 3 9 9 4
‘ "
79  . 6 77  , 9 81 , 2 3 7 , 7 3 4 , 7 4 0 .  6
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 6 0 7 1 2 7 5 3 2 9 2 5 3 8 3 5 0 5 7 1 8 3 2 5 7 6 8 3 1 4 1 5 2 5 5 1 9 1 0 7 2 0 1 4 7 9 9
- - - - 8 0 , 2 7 8 , 3 8 1 , 9 3 5 , 8 3 2 , 6 3 8 , 6
H e i n o l a 10 1 2 7 1 9 5 9 7 7 6 7 4 2 1 0 1 6 5 4 6 2 1 5 5 4 4 4 0 4 8 1 6 6 7 2 3 8 1
" - " - 7 9 , 9 77  , 3 8 2 , 2 3 1 . 8 2 7 , 9 3 5 , 3
M i k k e l i  -  S : t  M i c h e l s 16 2 5 2 8 4 1 1 4 7 6 1 3 8 0 8 2 0 4 1 0 8 9 7 3 1 1 4 3 7 8 5 5 3 3 4 5 3 5 1 0 0
- - - - 8 0 ,  7 7 8 , 2 8 2 , 8 3 3 , 8 3 0 , 1 3 6 , 9
P i e k s ä m ä k i 7 1 0 9 7 8 5 0 5 3 5 9 2 5 8 6 3 3 3 9 6 3 4 6 7 0 4 5 0 7 2 0 1 0 2 4 9 7
- - " - 7 8 , 6 7 8 , 4 7 8 , 8 4 1 , 1 3 9 . 8 4 2 , 1
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 27 2 2 2 9 4 1 0 4 1 9 1 1 8 7 5 1 7 9 7 5 8 2 1 1 9 7 6 4 8 4 1 1 3 5 9 0 4 8 2 1
“
"
8 0 . 6 7 8 , 8 8 2 , 2 3 7 , 7 3 4 . 5 4 0 , 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 9 0 9 3 9 4 5 4 8 2 4 5 4 5 7 7 1 9 1 5 3 5 2 7 4 3 6 6 4 1 3 5 6 5 0 1 6 4 5 5 1 9 1 9 5
- - - - 7 9 ,  1 77  , 6 8 0 ,  6 39  , 2 3 6 , 2 4 2 , 2
A n t t o l a 1 1 4 8 5 7 3 4 7 5 1 1 2 5 2 6 0 8 6 4 4 6 6 6 3 07 3 5 9
- - - 8 4 ,  3 8 2 , 8 8 5 . 8 4 4 , 8 4 1 , 8 4 7 , 8
E n o n k o s k i 5 1 6 8 1 8 3 8 8 4 3 1 3 7 0 6 7 0 7 0 0 8 3 8 3 8 0 4 5 8
- - - - 8 1 ,  5 8 0 , 0 8 3 , 0 4 9 . 9 4 5 , 3 5 4 , 3
H a r t o l a 8 3 3 4 2 1 6 5 8 1 6 8 4 2 5 5 9 1 2 2 7 1 3 3 2 1 3 0 3 5 5 0 7 5 3
- - - - 76  , 6 7 4 , 0 79  , 1 3 9 , 0 3 3 ,  2 4 4 , 7
H a u k i v u o r i 2 2 1 3 0 1 0 6 4 1 0 6 6 1 6 7 8 8 2 0 8 5 8 8 1 9 3 7 3 4 4 6
- - - - 7 8 , 8 7 7 , 1 8 0 , 5 3 8 , 5 3 5 , 1 4 1 , 8
H e i n o l a n  m l k - H e i n o l a  l k 9 4 6 7 3 2 3 8 1 2 2 9 2 3 6 9 9 1 8 2 9 1 8 7 0 1 5 0 7 7 1 6 7 9 1
" " - - 79  , 2 76  . 8 8 1 , 6 3 2 , 2 3 0 , 1 3 4 , 5
H e i n ä v e s i 11 4 1 9 6 2 1 1 6 2 0 8 0 3 2 5 4 1 6 3 6 1 6 1 8 1 8 5 6 8 8 1 9 7 5
- - " - 7 7 , 6 7 7 , 3 7 7 , 8 4 4 , 2 4 1 , 6 4 6 , 9
H i  r v e n s a l m i 5 2 3 1 0 1 1 6 1 1 1 4 9 1 8 3 3 9 0 6 9 2 7 9 6 3 4 3 7 5 2 6
' - - 7 9 , 4 7 8 , 0 8 0 , 7 4 1 ,  7 3 7 , 6 4 5 , 8
J o r o i n e n  -  J o r o i s 6 4 8 2 9 2 3 9 3 2 4 3 6 3 8 0 6 1 8 5 6 1 9 5 0 1 7 7 3 8 5 1 9 2 2
- - - - 7 8 , 8 77  , 6 8 0 , 0 3 6 , 7 3 5 , 6 3 7 , 8
J u v a 9 6 6 2 9 3 2 8 0 3 3 4 9 5 1 7 8 2 5 3 6 2 6 4 2 2 6 0 5 1 1 9 5 1 4 1 0
- - - - 78  , 1 77  , 3 7 8 , 9 3 9 , 3 3 6 , 4 4 2 , 1
J ä p p i l a 1 1 3 8 9 7 1 2 6 7 7 1 0 8 6 5 5 0 5 3 6 6 91 3 4 5 3 4 6
- - - - 78  , 2 77  , 2 7 9 ,  2 4 9 , 7 4 8 , 5 5 1 ,  1
K a n g a s l a m p i 3
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 4 0 4




N a i s e t
K v i n n o r
Women
6 91
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 1 2 6




N a i s e t
K v i n n o r
Women
5 6 5
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
4 6 1




N a i s e t
K v i n n o r
Women
2 4 5
- “ - - 8 0 , 2 7 8 , 7 8 1 ,  8 3 2 , 8 3 0 , 3 3 5 ,  5
K a n g a s n i e m i 10 5 6 7 7 2 8 1 7 2 8 6 0 4 4 1 6 2 1 3 1 2 2 8 5 2 1 3 0 9 8 7 1 1 4 3
- - - - 7 7 , 8 7 5 , 6 7 9 , 9 3 7 , 5 3 5 , 0 4 0 , 0
K e r i m ä k i 11 5 0 3 8 2 5 1 4 2 5 2 4 4 0 6 1 2 0 0 6 2 0 5 5 1 5 4 6 7 2 3 8 2 3
- - - - 8 0 , 6 79  . 8 8 1 , 4 3 0 , 7 2 8 , 8 3 2 , 6
M i k k . m l k  -  S : t  M i c h . l k 20 8 8 5 3 4 5 5 9 4 2 9 4 7 2 3 0 3 6 0 9 3 6 2 1 2 9 3 3 1 3 8 8 1 5 4 5
- - - - 8 1 ,  7 7 9 , 2 8 4 , 3 3 3 , 1 3 0 , 4 3 6 , 0
M ä n t y h a r j u 8 6 0 8 5 2 9 9 6 3 0 8 9 4 5 8 4 2 2 0 7 2 3 7 7 2 3 2 5 1 0 1 8 1 3 0 7
- - - - 7 5 , 3 7 3 , 7 7 7 , 0 3 8 , 2 3 4 , 0 4 2 , 3
P e r t u n m a a 1 1 9 2 7 9 6 5 9 6 2 1 4 3 1 6 9 3 7 3 8 9 1 0 4 1 7 4 9 3
- - - - 7 4 ,  3 7 1 ,  8 7 6 , 7 4 7 , 2 4 3 , 2 5 1 . 2
P i e k s ä m ä e n  m l k  -  I k 7 5 0 3 6 2 5 3 5 2 5 0 1 4 1 2 3 2 0 0 9 2 1 1 4 2 2 6 5 1 0 7 5 1 1 9 0
- - - - 8 1 ,  9 7 9 , 3 8 4 ,  5 4 5 , 0 4 2 , 4 4 7 , 6
P u n k a h a r j u 6 3 6 1 2 1 8 1 1 1 8 0 1 2 9 0 2 1 4 3 2 1 4 7 0 1 4 2 1 6 4 8 7 7 3
- “ ~ 8 0 , 3 7 9 , 1 8 1 , 6 3 9 , 3 3 5 , 8 4 2 , 9
P u u m a l a 3 2 6 5 5 1 3 0 0 1 3 5 5 2 1 9 6 1 0 5 2 1 1 4 4 1 1 1 9 5 2 0 5 9 9
- - - - 8 2 , 7 8 0 ,  9 8 4 , 4 4 2  , 1 4 0 , 0 4 4 , 2
R a n t a s a l m i 8 4 0 3 3 2 0 0 8 2 0 2 5 3 1 4 8 1 5 4 6 1 6 0 2 1 7 3 7 7 9 0 9 4 7
- - - - 7 8 , 1 7 7 , 0 7 9 ,  1 4 3 .  1 3 9 , 3 4 6 , 8
R i  s t  i  i n a 8 4 1 1 3 2 0 9 8 2 0 1 5 3 2 5 8 1 6 3 9 1 6 1 9 1 4 5 9 6 9 2 7 6 7
- - - - 7 9 , 2 7 8 ,  1 8 0 , 3 35  , 5 3 3 , 0 3 8 , 1
S a v o n r a n t a 3 1 2 5 4 6 4 5 6 0 9 9 7 0 5 0 1 4 6 9 5 4 4 2 6 4 2 8 0
- - - - 7 7 , 4 7 7 , 7 7 7 , 0 4 3 , 4 4 0 , 9 4 6 , 0
S u l k a v a 7 3 1 0 7 1 5 1 0 1 5 9 7 2 5 2 3 1 2 1 8 1 3 0 5 1 4 3 5 6 5 5 7 8 0
- - - - 8 1 ,  2 8 0 ,  7 81 , 7 4 6 , 2 4 3 , 4 4 8 , 8
S y s m ä 7 4 3 8 9 2 1 3 6 2 2 5 3 3 3 9 4 1 6 2 4 1 7 7 0 1 8 2 5 7 9 6 1 0 2 9
- - - - 77 , 3 7 6 , 0 7 8 , 6 4 1 ,  6 3 7 , 3 4 5 , 7
V i r t a s a l m i 1 1 0 9 2 5 3 8 5 5 4 8 3 8 4 0 8 4 3 0 5 1 9 2 3 1 2 8 8
- - - - 7 6 , 7 7 5 . 8 7 7 , 6 4 7 , 5 4 2 , 9 5 2 , 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 4 4 7 1 57 2 9 0 4 4 7 1 57 2 9 0
- - - - 1 0 , 6 9 , 9 1 1 , 0 1 0 ,  6 9 . 9 1 1 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 2 96 1 1 3 1 8 3 2 9 6 1 1 3 1 8 3
' '
7 , 0 7 , 1 7 , 0 7 , 0 7 , 1 7 . 0
P o h j . - K a r j a l a n  1.  v a a l i p .
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 2 0 6 1 3 9 6 8 1 6 8 0 4 8 7 1 6 3 3 1 0 7 0 2 2 5 1 3 5 9 5 5 6 6 3 4 7 9 2 7 2 2 0 3 4 2 5 8 9 3
- - - - 7 6 , 6 7 5 , 5 7 7 , 7 3 4 , 3 3 2 , 4 3 6 , 1
S u o m e s s  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 06 1 3 6 0 0 7 6 6 5 3 2 6 9 4 7 5 1 0 6 6 4 5 5 1 2 0 0 5 5 4 4 5 4 7 5 5 0 2 1 8 7 5 2 5 6 7 5
- - - - 7 8 , 4 7 7 , 0 7 9 , 8 3 5 , 0 3 2 , 9 3 7 , 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 83 7 5 3 2 2 3 5 8 1 0 3 9 5 1 2 5 9 4 0 3 2 7 6 3 6 3 1 7 6 7 2 4 4 5 6 1 0 9 1 2 1 3 5 4 4
- - - - 7 8 , 9 7 7 , 2 8 0 , 4 3 2 , 5 3 0 , 5 3 4 ,  3
J o e n s u u 25 3 7 7 8 6 1 7 3 9 8 2 0 3 8 8 3 0 5 6 6 1 3 7 3 8 1 6 8 2 8 1 0 9 8 3 4 7 7 1 6 2 1 2
- - - - 8 0 ,  9 7 9 . 0 8 2 , 5 2 9  , 1 2 7 , 4 3 0 , 5
K i  t e e 18 8 6 7 9 4 3 1 0 4 3 6 9 6 6 7 1 3 2 8 1 3 3 9 0 2 5 2 1 1 1 5 7 1 3 6 4
- - - - 7 6 , 9 7 6 , 1 7 7 ,  6 2 9 , 0 2 6 , 8 3 1 ,  2
O u t o k u m p u 7 6 9 6 4 3 3 2 3 3 6 4 1 5 4 0 1 2 5 2 8 2 8 7 3 2 7 1 9 1 2 0 4 1 5 1 5
- - - - 7 7 , 6 7 6 ,  1 7 8 , 9 3 9 , 0 3 6 , 2 4 1 , 6
L i e k s a 22 1 3 4 8 3 6 6 7 9 6 8 0 4 1 0 4 3 4 5 0 6 8 5 3 6 6 4 9 5 3 2 2 8 0 2 6 7 3
- - - - 7 7 , 4 7 5 , 9 7 8 , 9 3 6 , 7 3 4 , 1 3 9 , 3
N u r m e s 11 8 4 1 0 4 1 0 0 4 3 1 0 6 3 3 1 3 0 2 1 3 3 1 0 3 2 8 0 1 5 0 0 1 7 8 0
- - - - 7 5 , 3 7 3 , 7 7 6 , 8 3 9 , 0 3 6 , 6 4 1 , 3
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa M ä n K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 6 0 6 8 5 3 0 7 2 2 2 9 9 6 3 4 7 2 4 2 2 3 5 6 4 2 3 6 7 8 2 3 0 9 4 1 0 9 6 3 1 2 1 3 1
% - - - - 7 7 , 8 7 6 , 7 7 9 , 0 3 8 , 1 3 5 , 7 4 0 , 5
E no 11 5 9 4 0 3 0 5 1 2 8 8 9 4 5 9 9 2 3 0 8 2 2 9 1 2 7 5 3 1 3 3 7 1 4 1 6
- - - - 7 7 . 4 7 5 , 6 7 9 , 3 4 6 , 3 4 3 , 8 4 9 , 0
I l o m a n t s i  -  I l o m a n t s 15 6 2 2 2 3 1 0 9 3 1 1 3 4 8 3 7 2 3 8 0 2 4 5 7 2 4 6 1 1 1 2 5 1 3 3 6
- - - - 7 7 , 7 7 6 , 6 7 8 , 9 3 9 , 6 3 6 , 2 4 2 , 9
J u u k a 14 5 7 0 2 2 9 0 3 2 7 9 9 4 3 3 4 2 1 7 0 2 1 6 4 1 9 6 1 9 2 4 1 0 3 7
- - - - 7 6 , 0 7 4 , 8 7 7 , 3 3 4 , 4 3 1 , 8 3 7 , 0
K e s ä l a h t  i 4 2 4 3 8 1 2 2 1 1 2 1 7 1 8 1 4 9 0 4 9 1 0 9 8 0 4 9 2 4 8 8
- - - - 7 4 , 4 7 4 , 0 7 4 , 8 4 0 , 2 4 0 , 3 4 0 , 1
K i i h t e l y s v a a r a 3 1 9 8 7 1 0 2 8 9 5 9 1 5 7 4 7 8 9 7 8 5 7 7 4 3 6 5 4 0 9
- - " - 7 9 , 2 7 6 , 8 8 1 , 9 3 9 , 0 3 5 , 5 4 2 , 6
K o n t  i o l a h t  i 11 7 6 8 1 3 8 9 4 3 7 8 7 6 2 4 8 3 1 0 1 3 1 4 7 2 4 5 8 1 1 9 2 1 2 6 6
- - - - 8 1 , 3 7 9 , 6 8 3 , 1 3 2 , 0 3 0 , 6 3 3 , 4
L i p e r i 21 8 7 4 3 4 3 9 8 4 3 4 5 6 9 0 0 3 4 8 7 3 4 1 3 3 3 9 1 1 6 2 6 1 7 6 5
- - - - 7 8 , 9 7 9 , 3 7 8 , 6 3 8 , 8 3 7 , 0 4 0 , 6
P o l v i j ä r v i 12 4 5 6 1 2 3 0 9 2 2 5 2 3 5 9 3 1 8 0 3 1 7 9 0 1 6 0 7 7 4 8 8 5 9
- - - 7 8 . 8 7 8 .  1 7 9 , 5 3 5 , 2 3 2 , 4 3 8 . 1
P y h ä s e l k ä 6 4 9 5 6 2 5 2 7 2 4 2 9 3 8 0 1 1 9 1 5 1 8 8 6 1 4 4 5 6 9 9 7 4 6
- " - - 7 6 ,  7 7 5 , 8 7 7 , 6 2 9 , 2 2 7 , 7 3 0 ,  7
R a ä k k y l ä 4 2 7 3 1 1 3 7 7 1 3 5 4 2 1 1 8 1 0 4 8 1 0 7 0 1 3 0 7 6 2 5 6 8 2
- - - - 77  . 6 7 6 , 1 7 9 , 0 4 7 , 9 4 5 , 4 5 0 , 4
T o h m a j ä r v i 10 4 3 8 1 2 2 0 5 2 1 7 6 3 3 3 9 1 6 4 6 1 6 9 3 1 5 5 7 7 0 5 8 5 2
- - - - 76  , 2 7 4 , 6 7 7 ,  8 3 5 , 5 3 2 , 0 3 9 , 2
T u u p o v a a r a 3 2 0 9 1 1 0 5 4 1 0 3 7 1 5 6 8 7 7 8 7 9 0 9 5 8 4 5 9 4 9 9
- - - - 7 5 , 0 7 3 , 8 76  , 2 4 5 , 8 4 3 , 5 4 8 .  1
V a l t  im o 8 2 6 5 7 1 3 4 8 1 3 0 9 2 0 3 7 1 0 0 9 1 0 2 8 1 1 2 9 5 2 5 6 0 4
- - - - 76  . 7 7 4 , 9 7 8 , 5 4 2 , 5 3 8 , 9 4 6 , 1
V ä r t s i l ä 1 5 9 5 2 9 8 29 7 4 8 0 2 2 6 2 5 4 3 1 3 14 1 1 7 2
8 0 , 7 7 5 . 8 8 5 , 5 5 2 , 6 4 7 , 3 5 7 , 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 3 7 7 1 5 9 2 1 8 3 7 7 1 5 9 2 1 8
“
" ' '
1 0 , 3 1 0 , 5 1 0 ,  1 1 0 , 3 1 0 , 5 1 0 , 1
■ N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 2 5 0 1 1 3 1 37 2 5 0 1 1 3 1 3 7
6 . 8 7 . 5 6 , 3 6 , 8 7 , 5 6 . 3
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 2 0 4 2 0 4 1 6 4 9 8 4 1 7 1 0 5 7 4 7 1 5 7 6 9 0 7 4 5 2 9 8 3 1 6 1 7 1 7 7 2 3 2 3 3 3 3 9 4 3 9
77  . 2 7 5 , 7 7 8 , 6 3 5 . 2 3 2 , 9 3 7 , 3
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 4 1 9 8 0 9 0 9 5 9 5 5 1 0 2 1 3 5 1 5 7 0 7 5 7 4 2 9 3 8 2 7 8 2 7 1 1 5 7 3 2 0 9 7 3 9 0 6 0_
" '
7 9 , 3 7 7 , 4 8 1 ,  1 3 5 , 9 3 3 , 5 3 8 , 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 97 1 1 6 1 5 9 5 4 7 8 1 6 1 3 7 8 9 2 7 1 5 4 2 5 9 4 5 0 1 2 1 3 8 7 9 4 1 7 0 7 2 2 1 7 2 2
- - - - 7 9 , 8 7 7 , 8 8 1 ,  7 3 3 , 4 3 1 , 2 3 5 , 4
I i s a l m i  -  I d e n s a l m i 17 1 8 2 8 3 8 8 2 1 9 4 6 2 1 4 3 9 4 6 8 1 3 7 5 8 1 6 4 2 8 2 8 5 7 3 5 7 1
- - " - 7 8 , 7 77  , 2 8 0 , 1 3 5 , 2 3 2 , 4 3 7 , 7
K i u r u v e s i 6 8 6 2 9 4 2 4 6 4 3 8 3 6 7 0 4 3 2 2 1 3 4 8 3 3 5 0 0 1 6 1 0 1 8 9 0
- - " - 7 7 , 7 7 5 , 9 7 9 , 5 4 0 , 6 3 7 , 9 4 3 , 1
K u o p i o 53 6 3 3 8 8 2 9 1 7 1 3 4 2 1 7 5 1 1 2 3 2 2 9 3 4 2 8 1 8 9 1 9 8 8 7 8 5 5 1 1 1 3 3 6
- - - - 8 0 . 7 78  , 6 8 2 , 4 31 , 4 2 9 , 3 3 3 , 1
S u o n e n j o k i 7 6 7 8 7 3 3 2 0 3 4 6 7 5 3 1 3 2 4 9 2 2 8 2 1 2 7 4 1 1 2 0 4 1 5 3 7
- - - - 7 8 , 3 7 5 ,  1 8 1 , 4 4 0 . 4 3 6 , 3 4 4 , 3
V a r k a u s 14 1 9 0 7 2 9 2 2 3 9 8 4 9 1 5 1 8 1 7 1 3 4 8 0 4 7 6 2 3 8 2 8 5 0 3 3 8 8
- - - - 7 9 ,  6 7 7 , 4 8 1 , 7 3 2 , 7 3 0 ,  9 3 4 , 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
8 1 9 3 1
M i e h e t
M än
Men
4 1 1 7 4
N a i s e t
K v i n n o r
Women
4 0 7 5 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
6 4 3 6 0
M i e h e t
Mä n
Men
3 1 6 9 9
N a i s e t
K v i n n o r
Women
3 2 6 6 1
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
3 2 3 6 3
M i e h e t
Män
Men
1 5 0 2 5
N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 7 3 3 8
% - - - - 7 8  , 6 7 7 , 0 8 0 , 1 3 9 , 5 3 6 , 5 4 2 , 5
J u a n k o s k i 4 5 0 5 0 2 5 2 3 2 5 2 7 3 8 9 6 1 8 9 9 1 9 9 7 2 0 8 3 9 6 8 1 1 1 5
- " - - 7 7  , 1 7 5 .  3 7 9 , 0 4 1 , 2 3 8 , 4 4 4 , 1
K a a v i 5 3 3 4 2 1 6 5 6 1 6 8 6 2 4 7 6 1 1 8 8 1 2 8 8 1 3 9 0 6 4 9 7 4 1
" - - - 7 4 ,  1 7 1 ,  7 7 6 , 4 4 1 , 6 3 9 , 2 4 4 , 0
K a r t  t u l a 6 2 5 7 9 1 3 2 1 1 2 5 8 2 0 6 0 1 0 3 9 1 0 2 1 9 3 2 4 5 0 4 8 2
- - - - 7 9 , 9 7 8 , 7 8 1 , 2 3 6 , 1 3 4 , 1 3 8 , 3
K e i t e l e 3 2 4 8 9 1 2 6 9 1 2 2 0 2 0 1 1 9 9 7 1 0 1 4 1 0 7 9 5 2 7 5 5 2
- - - - 8 0 ,  8 7 8 , 6 8 3 , 1 4 3 , 4 4 1 , 5 4 5 , 2
L a p i n l a h t  i 8 6 1 0 3 2 9 9 5 3 1 0 8 4 6 8 7 2 2 8 6 2 4 0 1 2 3 3 9 1 0 8 1 1 2 5 8
- - - - 7 6 , 8 7 6 , 3 7 7 , 3 3 8 , 3 3 6 , 1 4 0 , 5
L e p p ä v i r t a 11 8 9 0 8 4 4 1 4 4 4 9 4 7 1 7 7 3 5 0 3 3 6 7 4 3 3 6 0 1 5 3 5 1 8 2 5
" - - - 8 0 . 6 79  , 4 8 1 , 8 3 7 , 7 3 4 , 8 4 0 , 6
M a a n i n k a 2 3 2 0 8 1 6 1 0 1 5 9 8 2 4 8 7 1 2 2 5 1 2 6 2 1 4 3 0 6 5 9 7 7 1
- - - - 7 7 , 5 7 6 .  1 7 9 , 0 4 4 , 6 4 0 , 9 4 8 , 2
N i l s i ä 9 5 8 6 3 2 9 4 7 2 9 1 6 4 4 2 0 2 1 4 1 2 2 7 9 2 1 7 3 98 1 1 1 9 2
" - - - 7 5 . 4 7 2 , 7 7 8 , 2 3 7 .  1 3 3 , 3 4 0 , 9
P i e l a v e s i 10 5 1 8 2 2 6 5 4 2 5 2 8 3 9 7 2 2 0 2 5 1 9 4 7 1 9 7 8 9 4 1 1 0 3 7
- - - - 7 6 , 6 7 6 , 3 7 7 , 0 3 8 , 2 3 5 , 5 4 1 , 0
R a u t a l a m p i 3 3 4 1 3 1 6 9 9 1 7 1 4 2 6 7 9 1 3 0 7 1 3 7 2 1 4 6 0 6 6 5 7 9 5
" - - - 7 8 , 5 7 6 , 9 8 0 , 0 4 2  , 8 3 9 , 1 4 6 , 4
R a u t a v a a r a 1 2 2 5 5 1 1 7 7 1 0 7 8 1 5 8 6 7 8 5 8 01 9 8 4 4 4 7 5 3 7
- - - - 7 0 , 3 6 6 ,  7 74  , 3 4 3 , 6 38  . 0 4 9 ,  8
S i i l i n j ä r v i 16 1 3 6 9 4 6 7 7 6 6 9 1 8 1 1 3 0 2 5 4 3 3 5 8 6 9 4 5 6 3 2 0 6 3 2 5 0 0
- - - - 8 2 . 5 8 0 , 2 8 4 , 8 3 3 , 3 3 0 , 4 3 6 ,  1
S o n k a j ä r v i 10 4 5 8 5 2 3 7 8 2 2 0 7 3 6 5 5 1 8 7 9 1 7 7 6 1 7 0 5 8 0 4 9 0 1
- - - - 7 9 , 7 7 9 , 0 8 0 , 5 3 7 , 2 3 3 ,  8 4 0 , 8
T e r v o 2 1 6 8 9 85 1 8 3 8 1 3 5 1 6 5 5 6 9 6 8 6 3 3 9 9 4 6 4
- - - - 8 0 . 0 7 7 , 0 8 3 ,  1 5 1 , 1 4 6 , 9 5 5 , 4
T u u s n i e m i 4 2 7 6 9 1 3 9 7 1 3 7 2 2 1 3 7 1 0 5 8 1 0 7 9 1 1 4 1 5 2 0 6 2 1
- " - - 77  , 2 75  , 7 7 8 , 6 4 1 , 2 37  , 2 4 5 , 3
V a r p a i s j ä r v i 5 2 7 2 6 1 3 9 7 1 3 2 9 2 0 5 3 1 0 4 7 1 0 0 6 1 0 7 4 5 2 1 5 5 3
- - - - 7 5 , 3 7 4 , 9 7 5 , 7 3 9 . 4 3 7 , 3 4 1 , 6
V e h m e r s a l m i 3 1 8 6 3 9 5 2 91 1 1 4 4 4 7 2 3 7 2 1 7 9 9 3 7 0 4 2 9
" - - - 7 7 , 5 7 5 , 9 7 9 , 1 4 2 , 9 3 8 , 9 4 7 , 1
V e s a n t o 1 2 5 7 2 1 2 7 8 1 2 9 4 2 0 8 2 1 0 2 5 1 0 5 7 1 5 0 3 7 1 7 7 8 6
- - - - 8 0 , 9 8 0 , 2 8 1 ,  7 5 8 , 4 5 6 , 1 6 0 , 7
V i e r e m ä 4 3 6 4 1 1 8 8 0 1 7 6 1 2 8 8 5 1 4 8 4 1 4 0 1 1 5 0 7 7 2 8 7 7 9
- - - 79  , 2 7 8 . 9 7 9 , 6 4 1 , 4 3 8 , 7 4 4 , 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 6 1 5 2 3 6 3 7 9 6 1 5 2 3 6 3 7 9
- - - - 1 0 , 1 9 , 6 1 0 , 5 1 0 , 1 9 , 6 1 0 ,  5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 3 6 6 1 65 2 0 1 3 6 6 16 5 2 0 1
*
' '
6 , 0 6 , 7 5 , 6 6 , 0 6 , 7 5 , 6
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i  i r i  
M e l l . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 2 01 2 0 3 7 2 9 9 8 5 9 6 1 0 5 1 3 3 1 5 9 1 0 0 7 5 6 5 7 8 3 4 4 3 7 2 4 5 5 3 2 5 8 6 3 9 8 6 9
* - “ 7 8 , 1 7 6 , 7 7 9 , 4 3 5 , 6 3 3 , 1 3 7 , 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 01 1 9 5 1 4 8 9 4 9 3 9 1 0 0 2 0 9 1 5 8 1 3 3 7 5 2 0 5 8 2 9 2 8 7 1 4 8 8 3 2 1 3 4 3 9 3 5 4
- " - 8 1 , 0 7 9 , 2 8 2 , 8 3 6 , 6 3 3 , 8 3 9 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 0 4 2 9 4 4 9 5 0 1 5 4 7 9 3 8 4 7 3 4 3 9 2 1 5 4 5 5 1 9 3 6 5 7 5 1 6 1 0 4 2 0 4 7 1
% - - - - 8 1 .  2 7 9 ,  2 8 3 , 1 3 5 , 1 3 2 , 5 3 7 , 4
J y v ä s k y l ä 34 5 4 8 3 2 2 5 3 4 2 2 9 4 9 0 4 5 2 1 6 2 0 3 9 0 2 4 8 2 6 1 7 2 9 9 7 4 8 1 9 8 1 8
* - - - - 8 2 , 5 8 0 , 5 8 4 , 2 3 1 . 5 2 9 , 5 3 3 , 3
J ä m s ä 8 1 0 0 6 0 4 8 8 8 5 1 7 2 8 0 1 6 3 7 8 1 4 2 3 5 3 7 2 8 1 6 5 1 2 0 7 7
- - - - 79  . 7 7 7 , 4 8 1 .  9 3 7 , 1 3 3 , 8 4 0 , 2
J ä m s ä n k o s k i 3 6 2 8 0 3 0 8 2 3 1 9 8 4 9 7 8 2 3 8 1 2 5 9 7 2 5 4 9 1 1 4 4 1 4 0 5
- " - - 7 9 , 3 7 7 , 3 8 1 , 2 4 0 , 6 3 7 , 1 4 3 , 9
K e u r u u 10 9 8 1 1 4 7 6 6 5 0 4 5 7 9 9 2 3 7 8 1 4 2 1 1 4 1 9 3 1 8 4 7 2 3 4 6
- - - - 8 1 , 5 7 9 , 3 8 3 , 5 4 2 , 7 3 8 , 8 4 6 , 5
S a a r i j ä r v i 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
8 2 4 7
M i e h e t
Män
Men
4 0 4 9
N a i s e t
K v i n n o r
Women
4 1 9 8
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
6 4 8 6
M i e h e t
Män
Men
3 1 3 0
N a i s e t
K v i n n o r
Women
3 3 5 6
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
3 3 4 0
M i e h e t
Män
Me n
1 5 3 2
N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 8 0 8
% - - - 7 8 , 6 7 7 . 3 7 9 . 9 4 0 , 5 3 7 , 8 4 3 , 1
S u o l a h t i 4 4 5 8 5 2 1 9 2 2 3 9 3 3 6 3 2 1 6 8 5 1 9 4 7 1 7 6 1 7 4 2 1 0 1 9
% - - - - 7 9 , 2 7 6 , 9 8 1 , 4 3 8 , 4 3 3 , 9 4 2 . 6
Ä ä n e k o s k i 12 1 0 4 7 9 5 1 8 2 5 2 9 7 6 4 1 4 4 0 6 7 4 3 4 7 3 7 0 5 1 7 0 7 1 9 9 8
- “ ■ 8 0 , 3 7 8 , 5 8 2 , 1 3 5 , 4 3 2 . 9 3 7 , 7
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 9 0 8 5 4 4 5 4 3 8 4 5 4 1 6 7 3 3 9 9 3 5 9 9 0 3 7 4 0 9 3 4 9 1 3 1 6 0 3 0 1 8 8 8 3
* - - - 8 0 , 8 7 9 , 2 8 2 , 4 3 8 . 4 3 5 , 3 4 1 , 6
H a n k a s a l m i 3 4 6 9 4 2 3 2 0 2 3 7 4 3 6 8 7 1 7 8 0 1 9 0 7 2 1 6 6 9 6 9 1 1 9 7
- - - 7 8 , 5 7 6 , 7 8 0 , 3 4 6 , 1 4 1 , 8 5 0 . 4
J o u t s a 6 3 6 4 8 1 8 0 1 1 8 4 7 2 8 4 1 1 3 8 3 1 4 5 8 1 4 1 7 6 3 5 7 8 2
- - - - 7 7 , 9 7 6 , 8 7 8 , 9 3 8 , 8 3 5 , 3 4 2 , 3
J y v ä s k y l ä n  m l k - l k 15 2 2 1 3 2 1 0 9 6 3 1 1 1 6 9 1 8 2 6 9 8 9 7 8 9 2 9 1 7 5 0 9 3 4 8 0 4 0 2 9
- - - 8 2 , 5 8 1 ,  9 8 3 , 2 3 3 , 9 3 1 , 7 3 6 . 1
K a n n o n k o s k i 1 1 4 9 5 7 7 7 7 1 8 1 1 7 3 6 0 7 5 6 6 6 9 0 3 3 9 3 5 1
% - - - - 7 8 , 5 7 8  , 1 7 8 , 8 4 6 , 2 4 3 . 6 4 8 , 9
K a r s t u l a 1 0 4 2 7 4 2 0 9 7 2 1 7 7 3 3 8 9 1 6 0 2 1 7 8 7 1 7 6 4 7 7 3 9 9 1
% - - - 7 9 , 3 7 6 , 4 8 2 ,  1 4 1 , 3 3 6 , 9 4 5 , 5
K i n n u l a 2 1 6 7 4 8 8 0 7 9 4 1 4 1 7 7 3 5 6 8 2 6 8 8 3 2 9 3 5 9
- - - - 84  , 6 8 3 , 5 8 5 , 9 4 1 , 1 3 7 , 4 4 5 , 2
K i v i j ä r v i 2 1 3 7 7 7 2 2 6 5 5 1 1 3 0 5 8 6 5 4 4 7 3 0 3 5 1 3 7 9
- - - 8 2 .  1 8 1 , 2 8 3 , 1 5 3 , 0 4 8 , 6 5 7 , 9
K o n n e v e s  i 5 2 6 7 9 1 3 5 9 1 3 2 0 2 1 7 9 1 0 8 7 1 0 9 2 1 1 1 9 5 1 9 6 0 0
- - - - 8 1 . 3 8 0 , 0 82  , 7 4 1 .  8 3 8 , 2 4 5 , 5
K o r p i l a h t  i 7 4 0 0 0 1 9 6 3 2 0 3 7 3 1 1 4 1 4 8 7 1 6 2 7 1 4 4 0 6 3 6 8 0 4
- - - ' 77  , 8 7 5 , 8 7 9 , 9 3 6 , 0 3 2 , 4 3 9 ,  5
K u h m o i n e n 4 2 6 8 4 1 3 0 8 1 3 7 6 2 0 8 1 9 9 8 1 0 8 3 1 0 5 4 4 8 5 5 6 9
- - - - 7 7 ,  5 7 6 ,  3 7 8 ,  7 3 9 , 3 3 7 , 1 4 1 , 4
K y y j ä r v i 1 1 4 6 5 7 4 5 7 2 0 1 2 1 9 6 0 4 6 1 5 8 3 5 3 91 4 4 4
- - - 8 3 , 2 81 , 1 8 5 , 4 5 7 , 0 5 2 , 5 6 1 . 7
L a u k a a 13 1 1 7 9 2 5 8 9 7 5 8 9 5 9 6 2 2 4 6 9 0 4 9 3 2 4 0 6 6 1 8 3 5 2 2 3 1
- - - - 8 1 ,  6 7 9 , 5 8 3 ,  7 3 4 , 5 3 1 . 1 3 7 ,  8
L e i v o n m ä k i 1 1 0 7 2 5 4 3 5 2 9 8 1 5 4 0 1 4 1 4 5 0 6 2 3 2 2 7 4
- - - 7 6 , 0 7 3 , 8 7 8 , 3 4 7 , 2 4 2 , 7 5 1 , 8
L u h a n k a 2 9 3 6 4 9 0 4 4 6 7 5 4 3 9 0 3 6 4 3 2 6 1 6 1 1 6 5
- - - - 8 0 ,  6 7 9 , 6 8 1 , 6 3 4 , 8 3 2 , 9 3 7 , 0
M u l t i a 6 1 8 8 2 9 9 0 8 9 2 1 5 3 2 7 9 7 7 3 5 7 8 2 3 9 2 3 9 0
% - - - - 8 1 . 4 8 0 , 5 8 2 , 4 4 1 , 6 3 9 . 6 4 3 , 7
M u u r a m e 5 4 9 9 4 2 4 7 1 2 5 2 3 4 2 3 8 2 0 4 6 2 1 9 2 1 9 4 4 8 8 6 1 0 5 8
- - - - 8 4 , 9 8 2 , 8 8 6 , 9 3 8 , 9 3 5 , 9 4 1 , 9
P e t ä j ä v e s i 6 2 9 3 4 1 4 9 4 1 4 4 0 2 3 2 9 1 1 5 7 1 1 7 2 9 3 8 4 4 2 4 9 6
- - - - 7 9 , 4 7 7 , 4 8 1 . 4 3 2 . 0 2 9 , 6 3 4 , 4
P i h t i p u d a s 7 4 3 2 5 2 1 6 6 2 1 5 9 3 4 1 5 1 6 5 3 1 7 6 2 2 0 3 7 9 2 5 1 1 1 2
- - - - 7 9 , 0 76  , 3 8 1 ,  6 4 7 ,  1 4 2 . 7 5 1 , 5
P y l k ö n m ä k i 1 9 6 2 4 9 6 4 6 6 7 5 2 38 1 3 71 4 8 4 2 3 2 2 5 2
- - - - 7 8 .  2 7 6 , 8 7 9 , 6 5 0 , 3 4 6 , 8 5 4 , 1
S u m i a i n e n 2 1 0 7 5 5 4 9 5 2 6 8 7 8 4 4 1 4 3 7 3 7 9 1 7 6 2 0 3
- - - - 8 1 ,  7 8 0 . 3 8 3 ,  1 3 5 , 3 3 2 , 1 3 8 , 6
T o i v a k k a 4 1 8 8 4 9 5 5 9 2 9 1 4 9 8 7 3 6 7 6 2 7 7 0 3 5 0 4 2 0
* - - - 7 9 , 5 7 7 ,  1 8 2 , 0 4 0 ,  9 3 6 , 6 4 5 , 2
U u r a i n e n 5 2 2 5 3 1 1 5 0 1 1 0 3 1 7 7 6 8 8 5 8 91 7 5 6 3 4 5 4 1 1
% - - - - 7 8 , 8 7 7 , 0 8 0 ,  8 3 3 , 6 3 0 , 0 3 7 , 3
V i  i  t a s a a r i 15 6 6 2 3 3 3 0 2 3 3 2 1 5 2 9 1 2 5 6 6 2 7 2 5 2 5 1 3 1 1 4 7 1 3 6 6
“ “ - 7 9 , 9 7 7 , 7 8 2 , 1 3 7 , 9 3 4 , 7 4 1 , 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 9 6 7 4 5 2 5 1 5 9 6 7 4 5 2 5 1 5
- - - - 1 1 , 3 1 2 , 4 1 0 , 5 1 1 , 3 1 2 , 4 1 0 , 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 6 4 8 3 4 2 30 6 6 4 8 3 4 2 3 0 6
- - - - 7 . 6 9 , 4 6 . 2 7 . 6 9 , 4 6 , 2
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Sumina
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 5 0 3 3 7 2 1 0 1 1 7 9 5 4 0 1 9 2 5 6 1 2 8 6 2 2 9 1 3 7 8 6 4 1 4 8 3 6 5 1 2 4 2 2 5 5 6 4 9 9 6 7 7 2 6
- “ 7 6 . 9 7 6 , 8 7 7 , 0 3 3 , 4 3 1 , 5 3 5 . 2
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 5 0 3 3 3 6 9 8 1 1 6 3 3 1 8 1 7 3 6 6 3 2 8 3 8 3 8 1 3 6 8 0 9 1 4 7 0 2 9 1 2 1 8 3 4 5 5 4 4 4 6 6 3 9 0
- “ - 8 4 . 2 8 3 , 8 8 4 , 7 3 6 , 2 3 3 , 9 3 8 , 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l  i t i e s 2 1 4 1 7 8 5 1 4 8 5 3 6 1 9 3 1 5 3 1 4 8 9 4 0 7 0 9 2 6 7 8 0 1 4 6 2 4 0 0 2 8 3 5 2 3 4 0 4 8
% - - - - 8 3 . 4 8 3 , 1 8 3 , 7 3 5 , 0 3 3 , 2 3 6 ,  6
A l a j ä r v i 17 6 8 9 8 3 3 7 9 3 5 1 9 5 8 4 8 2 8 7 1 2 9 7 7 2 8 3 3 1 3 0 1 1 5 3 2
" - - - 8 4 . 8 8 5 , 0 8 4 ,  6 4 1 . 1 3 8 , 5 4 3 . 5
A l a v u s  -  A l a v o 15 7 9 0 3 3 8 7 0 4 0 3 3 6 6 5 4 3 2 3 6 3 4 1 8 3 8 3 8 1 7 4 8 2 0 9 0
- - - - 84  , 2 8 3 , 6 8 4 ,  8 4 8 , 6 4 5 , 2 5 1 , 8
K a n n u s 8 4 4 2 1 2 1 5 8 2 2 6 3 3 7 9 0 1 8 4 8 1 9 4 2 1 5 8 2 6 9 2 8 9 0
" " - - 8 5 . 7 85  , 6 8 5 , 8 3 5 , 8 3 2 , 1 3 9 , 3
K a s k i n e n  -  K a s k ö 1 1 2 9 2 6 3 6 6 5 6 1 1 0 0 5 3 7 5 6 3 7 0 5 3 3 2 3 7 3
- - - - 8 5 . 1 8 4 , 4 85  , 8 5 4 , 6 5 2 , 2 5 6 , 9
K a u h a v a 9 6 4 7 4 3 0 9 3 3 3 8 1 5 4 4 8 2 5 7 0 2 8 7 8 3 1 5 2 1 3 7 8 1 7 7 4
- - - - 8 4 . 2 8 3 ,  1 8 5 ,  1 4 8 , 7 4 4 , 6 5 2 , 5
K o k k o l a  -  K a r l e b y 24 2 6 3 3 7 1 2 6 9 3 1 3 6 4 4 2 2 1 1 3 1 0 5 0 1 1 1 6 1 2 9 8 0 0 4 4 3 2 5 3 6 8
- - - - 8 4 . 0 8 2 , 7 8 5 ,  1 3 7 , 2 3 4 , 9 3 9 , 3
K r i s t  i i n a n k a u p u n k i -
K r i  s  t  i n e s t a d 13 6 8 4 2 3 3 0 0 3 5 4 2 5 8 1 4 2 8 2 1 2 9 9 3 2 3 6 0 1 0 3 2 1 3 2 8
- - - - 8 5 . 0 8 5 , 5 8 4 , 5 3 4 , 5 3 1 ,  3 3 7 , 5
K u r i k k a 10 8 5 0 0 4 1 3 3 4 3 6 7 7 0 5 5 3 3 8 6 3 6 6 9 3 6 9 1 1 6 6 5 2 0 2 6
- " - 8 3 . 0 8 1 , 9 8 4 , 0 4 3 , 4 4 0 , 3 4 6 , 4
L a p u a  -  L a p p o 26 1 1 0 5 2 5 3 4 1 5 7 1 1 9 3 5 6 4 4 4 8 4 9 0 8 4 2 8 5 1 9 0 7 2 3 7 8
- - - - 8 4 . 7 8 3 , 3 8 5 , 9 3 8 , 8 3 5 . 7 4 1 , 6
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 17 8 1 2 6 4 0 4 3 4 0 8 3 6 5 8 0 3 2 4 9 3 3 3 1 1 6 6 9 7 3 8 9 3 1
- - - - 8 1 . 0 8 0 , 4 8 1 , 6 2 0 , 5 1 8 , 3 2 2 , 8
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 9 1 5 3 2 2 7 3 02 8 0 2 0 1 2 8 8 4 6 0 5 0 6 8 3 4 3 8 0 7 1 6 5 9 2 1 4 8
- - - - 8 4 .  1 8 2 . 9 8 5 , 2 2 4 , 8 2 2 , 7 2 6 . 8
S e i n ä j o k i 15 2 1 7 3 9 9 9 8 8 1 1 7 5 1 1 8 2 9 0 8 2 3 8 1 0 0 5 2 9 4 0 2 4 0 2 4 5 3 7 8
- - - - 8 4 . 1 82  , 5 8 5 , 5 4 3 , 2 4 0 , 3 4 5 , 8
U u s  i k a a r 1e p y y - N y k a r l e b y 9 5 7 9 9 2 8 4 0 2 9 5 9 4 8 1 0 2 3 5 0 2 4 6 0 1 1 2 3 5 0 8 6 1 5
- - - - 8 2 . 9 8 2 ,  7 8 3 ,  1 1 9 , 4 1 7 , 9 2 0 , 8
V a a s a  -  V a s a 32 4 1 9 4 2 1 9 6 9 1 2 2 2 5 1 3 4 4 8 4 1 6 5 5 9 1 7 9 2 5 1 1 6 8 2 5 7 9 3 5 8 8 9
- " - - 8 2 ,  2 8 4 ,  1 8 0 ,  6 2 7 , 9 2 9 , 4 2 6 , 5
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 9 5 8 6 7 2 8 9 4 2 9 7 3 4 7 1 4 2 2 6 2 2 4 5 2 2 4 7 1 1 1 4 3 1 3 2 8
- “ - 8 0 ,  3 7 8 , 2 8 2 , 5 4 2 , 1 3 9 , 5 4 4 , 7
M u u t  k u n n a t  -  O v r .  komin.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 8 9 1 5 8 4 6 7 7 7 9 5 7 8 0 5 1 0 1 3 4 8 9 8 6 5 8 8 3 6 9 0 1 5 5 9 4 3 4 2 7 0 9 2 3 2 3 4 2
- - - - 8 5 , 1 8 4 , 5 8 5 , 7 3 7 , 5 3 4 , 8 4 0 , 2
A l a h ä r m ä 8 4 0 2 1 1 9 4 4 2 0 7 7 3 4 3 7 1 6 4 5 1 7 9 2 1 6 9 7 7 3 7 9 6 0
- * - - 8 5 , 5 84  , 6 8 6 ,  3 4 2 , 2 3 7 , 9 4 6 , 2
E v i j ä r v i 7 2 4 9 3 1 2 4 1 1 2 5 2 2 1 6 4 1 0 7 1 1 0 9 3 7 9 7 3 7 5 4 2 2
- - - - 86  , 8 8 6 , 3 8 7 , 3 3 2 , 0 3 0 ,  2 3 3 , 7
H a i s u a 2 1 2 0 1 6 1 7 5 8 4 1 0 1 8 5 0 7 51 1 5 61 2 7 5 2 8 6
- - - - 8 4 ,  8 8 2 ,  2 8 7 , 5 4 6 , 7 4 4 , 6 4 9 . 0
H i m a n k a 5 2 4 7 4 1 2 3 9 1 2 3 5 2 1 8 0 1 0 7 6 1 1 0 4 8 2 1 3 8 3 4 3 8
- - - - 8 8 , 1 8 6 , 8 8 9 , 4 3 3 ,  2 3 0 , 9 3 5 , 5
I l m a j o k i 13 9 0 7 9 4 4 8 9 4 5 9 0 7 6 9 6 3 7 9 3 3 9 0 3 4 1 0 5 1 9 2 3 2 1 8 2
- - - - 8 4 , 8 8 4 , 5 8 5 , 0 4 5 . 2 4 2 , 8 4 7 , 5
I s o j o k i  -  S t o r å 6 2 3 4 1 1 1 7 5 1 1 6 6 1 8 9 3 9 4 1 9 5 2 8 0 5 3 7 1 4 3 4
- - - - 8 0 ,  9 8 0 . 1 8 1 , 6 3 4 , 4 3 1 , 6 3 7 , 2
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 4 4 1 7 2 2 0 0 6 2 1 6 6 3 4 7 9 1 6 7 7 1 8 0 2 2 0 6 9 9 1 1 1 1 5 8
- - - - 8 3 . 4 8 3 . 6 8 3 , 2 4 9 , 6 4 5 , 4 5 3 , 5
J a l a s j ä r v i 11 7 5 7 2 3 7 2 6 3 8 4 6 6 2 8 8 3 0 4 0 3 2 4 8 2 9 8 7 1 3 2 8 1 6 5 9
- - - - 8 3 , 0 8 1 , 6 8 4 , 5 3 9 , 4 3 5 , 6 4 3 , 1
J u r v a 8 4 0 5 2 2 0 3 1 2 0 2 1 3 3 1 3 1 6 3 1 1 6 8 2 1 3 3 5 6 1 7 7 1 8
' - - - 8 1 , 8 8 0 , 3 8 3 , 2 3 2 , 9 3 0 , 4 3 5 , 5
K a r i j o k i  -  B ö t o m 2 1 5 1 7 7 3 5 7 8 2 1 3 1 1 6 3 6 6 7 5 6 4 2 2 8 4 3 5 8
- - - - 8 6 , 4 8 6 , 5 86  , 3 4 2  , 3 3 8 , 6 4 5 , 8
K a u h a j o k i 16 1 1 8 0 4 5 8 9 4 5 9 9 0 9 6 2 0 4 7 3 5 4 8 8 5 5 5 1 7 2 5 7 2 2 9 4 5
- - - - 8 0 ,  9 8 0 ,  3 8 1 , 6 4 6 , 4 4 3 ,  6 4 9 , 2
K a u s t i n e n  -  K a u s t b y 6 3 2 3 4 1 5 8 8 1 6 4 6 2 8 0 7 1 3 5 4 1 4 5 3 1 1 4 7 5 0 8 6 3 9
- - - - 86  , 8 8 5 , 3 8 8 , 3 3 5 , 5 3 2 , 0 3 8 , 8
K o r s n ä s 5
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 8 3 5




N a i s e t
K v i n n o r
Women
9 41
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 5 4 6




N a i s e t
K v i n n o r
Women
7 9 6
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
2 0 0




N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 0 7
- - - - 8 4 ,  3 8 3 , 9 8 4 , 6 1 0 , 9 1 0 . 4 1 1 , 4
K o r t e s j ä r v i 3 2 1 1 5 1 0 2 3 1 0 9 2 1 8 7 1 9 0 3 9 6 8 9 8 6 4 3 6 5 5 0
% - - - - 8 8 , 5 8 8 , 3 8 8 , 6 4 6 . 6 4 2 , 6 5 0 . 4
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y 17 5 2 3 7 2 5 6 3 2 6 7 4 4 7 8 6 2 3 4 0 2 4 4 6 1 4 1 5 6 1 9 7 9 6
- - - - 9 1 . 4 9 1 ,  3 9 1 , 5 2 7 , 0 2 4 ,  2 2 9 , 8
K u o r t a n e 8 3 7 5 4 1 8 3 8 1 9 1 6 3 2 1 7 1 5 7 5 1 6 4 2 1 8 6 5 8 4 9 1 0 1 6
- - - - 8 5 , 7 8 5 , 7 8 5 , 7 4 9 , 7 4 6 , 2 5 3 . 0
K ä l v i ä  -  K e l v i å 9 3 3 2 2 1 6 2 5 1 6 9 7 2 9 3 8 1 4 1 6 1 5 2 2 1 2 4 5 5 4 3 7 0 2
- - - - 8 8 , 4 8 7 .  1 8 9 , 7 3 7 , 5 3 3 . 4 4 1 , 4
L a i h i a  -  L a i h e l a 8 5 6 0 8 2 7 4 6 2 8 6 2 4 6 1 0 2 2 1 9 2 3 9 1 2 5 1 8 1 1 3 6 1 3 8 2
- - - - 8 2 , 2 8 0 , 8 8 3 , 5 4 4 , 9 4 1 . 4 4 8 , 3
L a p p a j ä r v i 5 3 3 5 6 1 6 4 7 1 7 0 9 2 9 7 1 1 4 6 1 1 5 1 0 1 5 9 6 7 5 7 8 3 9
- - - - 8 8 . 5 8 8 , 7 8 8 , 4 4 7 , 6 4 6 . 0 4 9 , 1
L e h t  i i t i ä k i 5 1 7 6 7 8 7 6 8 91 1 4 6 9 7 1 7 7 5 2 6 6 4 2 8 4 3 8 0
- - - - 8 3 .  1 8 1 . 8 8 4 , 4 37 , 6 3 2 , 4 4 2 , 6
l .e s  t i  j  a r v  i 3 79 7 4 1 2 3 8 5 6 5 8 3 2 6 3 3 2 3 5 4 1 6 5 1 8 9
- - - - 8 2 , 6 79  , 1 8 6 , 2 4 4 , 4 4 0 , 0 4 9 . 1
L o h t a j a  -  L o c h t e ä 5 2 1 9 1 1 0 9 1 1 1 0 0 1 9 6 1 9 6 8 9 9 3 7 3 3 3 3 7 3 9 6
- - - - 89  , 5 88  , 7 9 0 ,  3 3 3 , 5 3 0 .  9 3 6 , 0
L u o t o  -  L a r s m o 4 2 4 0 0 1 1 9 8 1 2 0 2 2 1 9 5 1 0 8 9 1 1 0 6 4 5 5 2 1 0 2 4 5
- - - - 9 1 ,  5 9 0 ,  9 9 2 , 0 1 9 , 0 1 7 , 5 2 0 , 4
M a a l a h t i  -  M a l a x 7 4 5 4 8 2 2 5 0 2 2 9 8 3 7 5 2 1 8 7 6 1 8 7 6 9 4 4 4 5 8 4 8 6
- - - - 8 2 , 5 8 3 . 4 8 1 , 6 2 0 ,  8 2 0 . 4 2 1 , 1
M a k s a m a a  -  Maxmo 2 8 6 3 4 2 9 4 3 4 7 2 5 3 5 6 3 6 9 2 2 4 97 1 2 7
- - - - 8 4 , 0 8 3 , 0 8 5 , 0 2 6 , 0 2 2 . 6 2 9 . 3
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o l m 21 1 2 0 0 7 5 8 9 0 6 1 1 7 1 0 3 3 5 5 0 5 9 5 2 7 6 2 3 4 0 1 0 8 4 1 2 5 6
- - - - 8 6 , 1 8 5 , 9 86  . 3 1 9 , 5 1 8 . 4 2 0 , 5
N u r m o 4 6 8 5 3 3 3 4 7 3 5 0 6 5 9 1 8 2 8 5 4 3 0 6 4 3 2 6 7 1 4 9 1 1 7 7 6
- - - - 8 6 , 4 8 5 , 3 8 7 , 4 4 7 , 7 4 4 . 5 5 0 , 7
O r a v a i n e n  -  O r a v a i s 6 1 8 5 5 9 0 4 95 1 1 6 1 1 7 8 5 8 2 6 4 3 2 1 92 2 4 0
- - - - 8 6 , 8 8 6 , 8 8 6 , 9 2 3 , 3 2 1 ,  2 2 5 , 2
P e r h o 5 2 2 1 0 1 0 9 8 1 1 1 2 1 8 8 5 9 0 4 98 1 7 5 9 3 3 3 4 2 6
- - - - 85  , 3 8 2 , 3 8 8 , 2 3 4 , 3 3 0 ,  3 3 8 . 3
P e r ä s e i n ä j o k i 6 3 1 7 3 1 5 9 0 1 5 8 3 2 5 9 7 1 2 8 5 1 3 1 2 1 3 4 4 6 3 8 7 0 6
- - - - 81 , 8 8 0 , 8 82  , 9 4 2 , 4 4 0 , 1 4 4 ,  6
P e d e r s ö r e 14 6 9 8 4 3 4 5 7 3 5 2 7 6 3 4 9 3 1 2 3 3 2 2 6 1 3 7 1 6 2 4 7 4 7
- - - - 9 0 ,  9 9 0 .  3 9 1 , 5 1 9 , 6 1 8 , 1 2 1 , 2
S o i n i 4 2 2 2 7 1 1 1 3 1 1 1 4 1 7 7 2 8 6 6 9 0 6 8 2 3 3 7 6 4 4 7
- - - - 7 9 , 6 77  . 8 8 1 ,  3 3 7 , 0 3 3 , 8 4 0 , 1
T e u v a  -  Ö s t e r m a r k 10 5 6 0 6 2 7 2 3 2 8 8 3 4 7 1 2 2 2 4 9 2 4 6 3 2 5 7 3 1 1 6 4 1 4 0 9
- - - - 8 4 ,  1 8 2 , 6 8 5 . 4 4 5 , 9 4 2 , 7 4 8 , 9
T o h o l a m p i 3 2 9 2 3 1 4 6 9 1 4 5 4 2 5 4 1 1 2 6 6 1 2 7 5 1 3 1 4 6 1 7 6 9 7
- - - - 8 6 , 9 8 6 ,  2 8 7 , 7 4 5 , 0 4 2 , 0 4 7 , 9
T ö y s ä 6 2 3 9 9 1 1 9 7 1 2 0 2 1 9 8 2 9 7 2 1 0 1 0 1 0 7 8 4 9 0 5 8 8
- - - - 8 2 . 6 8 1 , 2 8 4 , 0 4 4 . 9 4 0 , 9 4 8 , 9
UI  l a v a 2 7 9 7 4 1 6 38 1 6 9 2 36 1 3 3 1 2 6 7 1 3 4 1 3 3
- - - - 8 6 ,  8 8 6 ,  8 8 6 , 9 3 3 , 5 3 2 , 2 3 4 , 9
V e t e l i  -  V e t i l 2 2 9 8 7 1 4 6 7 1 5 2 0 2 4 9 8 1 2 2 5 1 2 7 3 1 5 8 0 7 4 8 8 3 2
- - - - 8 3 , 6 8 3 ,  5 8 3 , 7 52  . 9 5 1 , 0 5 4 , 7
V i m p e l i  -  V i n d a l a 6 2 8 7 9 1 4 0 5 1 4 7 4 2 4 4 4 1 1 9 5 1 2 4 9 9 5 1 4 1 4 5 3 7
- - - - 84  , 9 85  ,1 8 4 , 7 3 3 , 0 2 9 , 5 3 6 , 4
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 5 3 6 9 6 1 8 0 1 1 8 9 5 3 0 0 4 1 4 6 5 1 5 3 9 1 4 4 1 6 4 4 7 9 7
- - - - 8 1 , 3 8 1 , 3 8 1 . 2 3 9 , 0 3 5 , 8 4 2 . 1
V ö y r i  -  V ö r å 11 2 9 2 1 1 3 9 6 1 5 2 5 2 5 0 8 1 2 1 1 1 2 9 7 8 2 5 3 6 7 4 5 8
- - - - 8 5 , 9 8 6 , 7 8 5 , 0 2 8 , 2 2 6 , 3 3 0 , 0
Y l i h ä r m ä 6 2 5 2 0 1 2 0 1 1 3 1 9 2 1 9 5 1 0 5 0 1 1 4 5 1 2 2 3 5 3 6 6 8 7
- - - - 8 7 , 1 8 7 , 4 8 6 , 8 4 8 , 5 4 4 , 6 5 2 , 1
Y l i s t a r o 9 4 5 9 7 2 2 0 6 2 3 9 1 3 9 5 0 1 9 1 1 2 0 3 9 2 1 6 4 9 7 2 1 1 9 2
- - ~ - 8 5 , 9 8 6 , 6 8 5 , 3 4 7 , 1 4 4 , 1 4 9 , 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 8 8 9 8 2 3 9 1 1 0 5 5 1 3 3 6 2 3 9 1 1 0 5 5 1 3 3 6
- - - - 6 , 8 6 , 5 7 , 1 6 . 8 6 , 5 7 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 8 8 9 8 2 0 7 7 9 3 9 1 1 3 8 2 0 7 7 9 3 9 1 1 3 8
- - - - 5 , 9 5 , 8 6 , 0 5 , 9 5 , 8 6 , 0
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 4 2 0 3 4 5 1 5 8 1 6 9 9 2 7 1 7 5 2 3 1 2 7 0 8 3 8 1 3 1 4 9 5 1 3 9 3 4 3 1 2 7 2 0 0 5 9 4 2 7 6 7 7 7 3
- “ ■ - 7 8 , 5 7 7 , 4 7 9 , 5 3 6 , 9 3 5 , 0 3 8 , 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 2 0 3 2 5 4 5 4 1 6 1 1 2 0 1 6 4 3 3 4 2 6 8 8 1 0 1 3 0 5 5 0 1 3 8 2 6 0 1 2 5 1 7 2 5 8 4 8 2 6 6 6 9 0
- - - - 8 2 , 6 8 1 , 0 8 4 , 1 3 8 , 5 3 6 , 3 4 0 ,  6
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 1 6 4 5 4 5 7 9 2 0 6 8 5 3 3 9 1 3 5 8 4 2 6 4 0 5 4 7 1 7 8 8 5 9 5 6 1 2 6 9 1 6 3 2 6 4 5
- - " - 8 2 , 6 8 0 ,  9 8 4 , 1 3 6 , 2 3 4 , 0 3 8 , 3
H a a p a j ä r v i 12 6 1 6 7 3 0 7 7 3 0 9 0 5 0 7 1 2 4 6 5 2 6 0 6 2 6 1 9 1 2 0 3 1 4 1 6
- - " - 8 2 ,  2 8 0 ,  1 8 4 , 3 4 2 , 5 3 9 , 1 4 5 , 8
K a j a a n i - K a j  a n a 28 2 7 5 5 3 1 3 3 2 6 1 4 2 2 7 2 3 2 8 4 1 1 0 7 4 1 2 2 1 0 1 0 0 5 0 4 6 8 8 5 3 6 2
- - - - 8 4 , 5 8 3 , 1 8 5 , 8 3 6 , 5 3 5 , 2 3 7 , 7
Ku h m o 27 9 5 9 7 4 8 9 0 4 7 0 7 7 4 4 0 3 7 2 5 3 7 1 5 3 4 9 1 1 6 6 3 1 8 2 8
- - - 7 7 , 5 7 6 , 2 7 8 , 9 3 6 , 4 3 4 , 0 3 8 , 8
N i v a l a 7 7 9 7 3 3 9 7 3 4 0 0 0 6 7 8 0 3 3 4 4 3 4 3 6 3 6 7 7 1 6 9 7 1 9 8 0
- - - - 8 5 , 0 8 4 , 2 85  . 9 4 6 , 1 4 2 , 7 4 9 , 5
O u l a i n e n 9 6 0 8 8 2 9 4 5 3 1 4 3 5 0 9 1 2 4 2 5 2 6 6 6 2 2 0 2 9 5 4 1 2 4 8
- - - - 8 3 .  6 8 2 , 3 8 4 . 8 3 6 .  2 3 2 , 4 3 9 , 7
O u l u  -  U l e ä b o r g 38 7 8 5 5 6 3 6 7 3 4 4 1 8 2 2 6 4 6 5 2 2 9 4 3 4 3 5 2 1 8 2 6 2 2 8 1 1 3 9 4 1 4 8 3 4
- - - - 8 2 , 3 8 0 ,  1 8 4 .  2 3 3 , 4 3 1 , 0 3 5 , 5
P y h ä s a l m i 14 5 7 4 0 2 9 3 2 2 8 0 8 4 6 9 5 2 3 2 8 2 3 6 7 2 4 4 2 1 1 6 7 1 2 7 5
- - - - 8 1 ,  8 7 9 . 4 8 4 , 3 4 2 , 5 3 9 , 8 4 5 , 4
R a a h e  -  B r a h e s t a d 13 1 3 2 7 6 6 6 5 1 6 6 2 5 1 0 7 7 9 5 3 6 1 5 4 1 8 4 9 3 0 2 3 4 5 2 5 8 5
- " - - 8 1 , 2 8 0 , 6 8 1 .  8 3 7 , 1 3 5 , 3 3 9 , 0
Y l i v i e s k a 12 9 5 9 5 4 6 7 8 4 9 1 7 8 0 5 0 3 8 9 8 4 1 5 2 3 9 2 2 1 8 0 5 2 1 1 7
- - 8 3 , 9 8 3 , 3 8 4 . 4 4 0 , 9 3 8 , 6 4 3 . 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 6 0 1 6 0 9 0 9 8 1 9 1 4 7 8 9 9 5 1 3 2 9 6 8 6 6 4 9 6 6 6 4 7 2 6 5 6 1 1 3 1 5 6 6 3 4 0 4 5
- - " - 8 2 , 6 8 1 , 2 8 4 , 1 4 0 ,  8 3 8 , 5 4 3 , 1
A l a v i e s k a 6 2 2 4 0 1 1 3 6 1 1 0 4 1 9 1 1 9 4 3 9 6 8 9 1 1 4 0 7 5 0 4
- - - - 85  , 3 8 3 , 0 8 7 , 7 4 0 ,  7 3 5 , 8 4 5 , 7
H a a p a v e s i 9 5 8 4 6 2 9 8 0 2 8 6 6 4 8 2 2 2 3 7 5 2 4 4 7 2 4 1 7 1 1 2 4 1 2 9 3
- - -  . - 8 2 , 5 7 9 , 7 8 5 . 4 4 1 , 3 3 7 , 7 4 5 , 1
H a i l u o t o  -  K a r l ö 1 7 6 3 4 0 5 3 58 6 0 2 3 1 4 2 8 8 3 9 6 1 9 7 1 9 9
" - - - 7 8 , 9 77  , 5 8 0 ,  4 5 1 , 9 4 8 , 6 5 5 , 6
H a u k i p u d a s 9 9 9 2 6 4 9 3 4 4 9 9 2 8 0 9 6 3 9 2 0 4 1 7 6 3 1 7 9 1 4 5 3 1 7 2 6
- - - - 8 1 , 6 7 9 , 4 8 3 , 7 3 2 , 0 2 9 , 4 3 4 , 6
H y r y n s a l m i 6 3 0 5 0 1 5 4 1 1 5 0 9 2 4 1 4 1 2 6 8 1 1 4 6 1 2 8 5 6 5 9 6 2 6
- " - - 79  , 1 8 2 ,  3 7 5 , 9 4 2  , 1 4 2 , 8 4 1 , 5
I i 8 4 3 5 8 2 2 1 2 2 1 4 6 3 6 3 1 1 7 9 6 1 8 3 5 1 6 9 5 8 1 3 8 8 2
- - - - 8 3 . 3 8 1 , 2 8 5 , 5 3 8 , 9 3 6 , 8 4 1 , 1
K a l a j o k i 11 6 7 5 0 3 3 4 9 3 4 0 1 5 6 5 8 2 7 7 9 2 8 7 9 2 2 2 3 9 9 7 1 2 2 6
% - - - - 8 3 , 8 8 3 , 0 8 4 , 7 3 2 , 9 2 9 , 8 3 6 , 0
K e m p e l e 2 7 0 2 9 3 4 9 7 3 5 3 2 5 9 2 3 2 8 7 2 3 0 5 1 2 4 9 3 1 1 8 6 1 3 0 7
- - - - 8 4 , 3 8 2 , 1 8 6 , 4 3 5 , 5 3 3 , 9 3 7 , 0
K e s t i l ä 4 1 4 8 7 7 5 2 7 3 5 1 2 1 0 6 0 4 6 0 6 6 9 1 3 4 4 3 4 7
- - - - 8 1 , 4 8 0 , 3 8 2 , 4 4 6 , 5 4 5 , 7 4 7 , 2
K i i m i n k i 7 6 0 4 7 3 0 4 5 3 0 0 2 5 1 1 8 2 5 1 3 2 6 0 5 2 2 3 8 1 0 3 6 1 2 0 2
- - - - 8 4 , 6 8 2 , 5 8 6 , 8 3 7 , 0 3 4 , 0 4 0 , 0
K u i v a n i e m i 3 1 7 3 7 9 1 0 8 2 7 1 4 4 9 7 3 7 7 1 2 7 9 7 3 9 0 4 0 7
- - - - 8 3 , 4 8 1 . 0 8 6 ,  1 4 5 , 9 4 2 , 9 4 9 , 2
K u u s a m o 17 1 3 1 6 6 6 7 1 8 6 4 4 8 1 1 2 2 6 5 6 1 9 5 6 0 7 5 8 7 0 2 8 4 7 3 0 2 3
- - - - 8 5 , 3 8 3 , 6 8 7 , 0 4 4 , 6 4 2 , 4 4 6 , 9
K ä r s ä m ä k i 4 2 5 8 8 1 3 1 8 1 2 7 0 2 1 1 7 1 0 5 0 1 0 6 7 1 1 4 0 5 3 0 6 1 0
" - - - 8 1 , 8 7 9 , 7 8 4 , 0 4 4 , 0 4 0 , 2 4 8 , 0
L i m i n k a  -  L i m i n g o 4 3 5 2 5 1 7 9 3 1 7 3 2 2 8 5 0 1 4 2 8 1 4 2 2 1 2 9 5 6 3 4 6 6 1
* - - - - 8 0 , 9 7 9 , 6 8 2 ,  1 3 6 , 7 3 5 , 4 3 8 , 2
L u m i j o k i 1 1 1 8 8 6 0 7 58 1 9 5 8 4 7 9 4 7 9 5 4 1 2 5 2 2 8 9
% - - - 8 0 , 6 7 8 , 9 8 2 , 4 4 5 , 5 4 1 , 5 4 9 , 7
M e r i j ä r v i 3 9 8 5 5 1 2 4 7 3 8 1 0 4 0 4 4 0 6 4 3 4 2 0 1 2 3 3
% - - - - 8 2 , 2 7 8 , 9 8 5 , 8 4 4 , 1 3 9 , 3 4 9 , 3
M u h o s 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
5 5 1 6
M i e h e t
Män
Men
2 7 4 6
N a i s e t
K v i n n o r
Women
2 7 7 0
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
4 4 8 0
M i e h e t
Män
Men
2 1 8 0
N a i s e t
K v i n n o r
Women
2 3 0 0
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
2 3 8 3
M i e h e t
M an
M en
1 1 2 1
N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 2 6 2
- - - - e i , 2 7 9 , 4 8 3 , 0 4 3 ,  2 4 0 , 8 4 5 , 6
O u l u n s a l o 3 4 2 0 3 2 1 2 5 2 0 7 8 3 6 6 3 1 8 4 0 1 8 2 3 1 3 8 4 6 6 6 7 1 8
- - - - 8 7 . 2 8 6 , 6 87  , 7 3 2 , 9 3 1 , 3 3 4 , 6
P a l  t a m o 5 3 7 6 7 1 9 1 1 1 8 5 6 3 1 6 3 1 5 6 2 1 6 0 1 1 8 0 8 8 8 1 9 2 7
- - - - 8 4 . 0 8 1 .  7 8 6 , 3 4 8 , 0 4 6 , 1 4 9 , 9
P a t  t i j o k i 4 3 9 9 7 2 0 4 5 1 9 5 2 3 3 8 5 1 7 0 2 1 6 8 3 1 4 8 4 7 1 9 7 6 5
- - - - 8 4 . 7 8 3 , 2 8 6 , 2 3 7 , 1 3 5 , 2 3 9 , 2
P i  i p p o l a 2 1 0 7 3 5 4 7 5 2 6 8 6 5 4 3 8 4 2 7 5 0 9 2 3 7 2 7 2
% - - - - 8 0 .  6 8 0 ,  1 8 1 , 2 4 7 , 4 4 3 , 3 5 1 , 7
P u d a s j ä r v i 16 8 0 8 7 4 2 5 5 3 8 3 2 6 4 9 4 3 3 1 1 3 1 8 3 3 3 1 2 1 6 4 3 1 6 6 9
- - - - 8 0 . 3 77  , 8 8 3 . 1 4 1 , 0 3 8 , 6 4 3 , 6
P u l k k i l a 1 1 4 9 6 7 6 4 7 3 2 1 2 1 2 6 1 0 6 0 2 7 2 8 3 3 4 3 9 4
- - - - 8 1 . 0 7 9 , 8 8 2 , 2 4 8 , 7 4 3 , 7 5 3 , 8
P u o l a n k a 6 3 4 8 7 1 8 3 1 1 6 5 6 2 8 0 0 1 4 3 7 1 3 6 3 1 7 8 0 8 8 5 8 9 5
- - - 8 0 .  3 78  , 5 8 2 ,  3 5 1 , 0 4 8 , 3 5 4 , 0
P y h ä j o k i 5 2 8 0 5 1 4 1 5 1 3 9 0 2 3 0 9 1 1 4 3 1 1 6 6 9 8 8 4 7 2 5 1 6
- * - - 8 2 . 3 8 0 , 8 8 3 , 9 3 5 , 2 3 3 , 4 3 7 , 1
P y h ä n  t  ä 2 1 3 7 9 7 2 2 6 5 7 1 1 2 5 5 7 7 5 4 8 6 7 9 3 2 7 3 5 2
- - - - 81 . 6 79  , 9 8 3 . 4 4 9 ,  2 4 5 , 3 5 3 , 6
R a n t  s i l a 1 1 7 0 8 8 7 3 8 3 5 1 3 9 1 7 0 3 6 8 8 8 4 3 4 0 9 4 3 4
- - - - 8 1 .  4 8 0 , 5 8 2 , 4 4 9 , 4 4 6 , 8 5 2 , 0
R e i s j ä r v i 2 2 5 7 4 1 3 0 7 1 2 6 7 2 1 1 3 1 0 9 4 1 0 1 9 1 2 2 3 6 3 2 5 9 1
- - - ' 8 2 , 1 8 3 ,  7 8 0 . 4 4 7 , 5 4 8 , 4 4 6 , 6
R i s t i  j ä r v i 5 1 6 2 3 8 2 3 8 0 0 1 3 6 1 6 6 9 6 9 2 7 1 5 3 2 4 3 9 1
- - - 8 3 , 9 8 1 ,  3 8 6 , 5 4 4 , 1 3 9 , 4 4 8 , 9
R u u k k i 6 3 5 2 9 17 9 1 1 7 3 8 2 9 0 8 1 4 7 9 1 4 2 9 1 5 7 6 7 8 4 7 9 2
- - - - 8 2 . 4 8 2 , 6 8 2 , 2 4 4  , 7 4 3 . 8 4 5 . 6
S i e v i 7 3 2 4 0 1 6 1 3 1 6 2 7 2 6 8 7 1 3 1 7 1 3 7 0 1 3 4 3 6 0 3 7 4 0
- - - - 8 2 . 9 8 1 , 6 8 4 , 2 4 1 , 5 3 7 , 4 4 5 , 5
S i  i k ä j  o k i 2 1 0 2 2 5 2 7 4 9 5 8 5 3 4 3 3 4 2 0 4 4 7 2 1 6 2 3 1
- - - - 8 3 , 5 8 2 , 2 8 4 , 8 4 3 , 7 4 1 , 0 4 6 , 7
S o t k a m o 16 8 7 7 0 4 4 0 4 4 3 6 6 7 1 7 5 3 5 8 2 3 5 9 3 3 4 1 0 1 6 5 5 1 7 5 5
- - - - 8 1 , 8 81 . 3 82  , 3 38  , 9 3 7 , 6 4 0 ,  2
S u o m u s s a l m i 23 94  36 4 8 5 4 4 5 8 2 7 6 2 6 3 8 8 3 3 7 4 3 3 8 5 8 1 9 2 9 1 9 2 9
- - - - 8 0 , 8 8 0 , 0 8 1 , 7 4 0 , 9 3 9 , 7 4 2 ,  1
V a a l a 9 3 4 1 2 1 7 0 8 1 7 0 4 2 8 0 6 1 3 6 1 1 4 4 5 1 5 9 6 7 4 5 8 5 1
- - - - 8 2 .  2 7 9 ,  7 8 4 ,  8 4 6  , 8 4 3 , 6 4 9 , 9
T a i v a l  k o s k i 9 4 0 7 3 2 1 5 0 1 9 2 3 3 3 1 8 1 7 4 2 1 5 7 6 1 5 9 4 8 2 7 7 6 7
- - - - 81 , 5 81 , 0 8 2 . 0 3 9 .  1 38  , 5 3 9 , 9
Temmes 1 5 1 7 2 6 4 2 5 3 4 4 4 2 2 3 221 2 7 8 1 29 1 4 9
- - - - 8 5 , 9 8 4 , 5 87  , 4 5 3 , 8 4 8 , 9 5 8 , 9
T y r n ä v ä 3 2 6 4 0 1 3 6 1 1 2 7 9 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 9 1 1 1 9 3 5 9 2 6 0 1
- - - - 8 3 . 8 8 2 , 4 8 5 , 3 4 5 , 2 4 3 , 5 4 7 , 0
U t a j ä r v i 5 2 6 9 6 1 3 8 5 1 3 1 1 2 1 6 5 1 1 1 4 1 0 5 1 1 1 2 3 5 7 4 5 4 9
- - - - 8 0 .  3 8 0 , 4 8 0 , 2 4 1 , 7 4 1 , 4 4 1 , 9
V i h a n t  i 6 2 8 2 4 1 4 6 2 1 3 6 2 2 3 4 7 1 1 8 1 1 1 6 6 1 1 2 8 5 2 8 6 0 0
- - - - 8 3 .  1 8 0 ,  8 85  , 6 3 9 , 9 3 6 ,  1 4 4 , 1
V u o l i  j o k i 6 2 2 8 7 1 1 7 9 n o o 1 8 8 8 9 5 2 9 3 6 1 1 1 1 5 4 5 5 6 6
- - - - 8 2 , 6 8 0 . 7 8 4 , 5 4 8 , 6 4 6 , 2 5 1 , 1
Y l i - l i 7 1 6 7 3 8 4 5 8 2 8 1 4 4 1 7 1 2 7 2 9 7 2 1 3 2 6 3 9 5
- - - - 8 6 ,  1 8 4 ,  3 8 8 , 0 4 3 . 1 3 8 , 6 4 7 , 7
Y l i k i i m i n k i 6 2 3 9 0 1 2 9 8 1 0 9 2 1 9 4 1 1 0 2 8 9 1 3 7 9 2 3 9 3 3 9 9
- - - - 81 , 2 7 9 , 2 8 3 , 6 3 3 , 1 3 0 .  3 3 6 , 5
U l k o m  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 2 0 2 8 9 4 5 1 0 8 3 2 0 2 8 9 4 5 1 0 8 3
- - - - 1 0 ,  3 1 0 ,  7 9 , 9 1 0 ,  3 1 0 , 7 9 . 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 1 4 7 2 6 8 6 7 8 6 1 4 7 2 6 8 6 7 8 6
- - - - 7 , 5 7 , 8 7 , 2 7 , 5 7 , 8 7 , 2
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Mä n
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 2 4 4 1 6 9 0 7 6 8 3 4 3 7 8 5 6 3 9 1 2 9 0 9 3 6 3 2 4 2 6 5 8 5 1 7 2 3 8 8 3 4 3 3 3 3 8 0 5 5
% ~ " “ 7 6 , 4 7 5 , 8 7 6 , 9 4 2 , 8 4 1 , 1 4 4 , 4
S u o m e s s a  a s .  S uo m . K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i 2 . l i v . i n  F i n i . 2 4 4 1 5 1 5 6 3 7 5 8 8 5 7 5 6 7 8 1 2 6 5 6 3 6 2 0 2 4 6 4 5 3 9 6 9 8 5 8 3 3 1 1 5 3 6 7 4 3
“ " - - 8 3 , 5 8 1 , 7 8 5 .  3 4 6 , 1 4 3 , 6 4 8 , 6
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 57 7 1 8 5 1 3 4 7 1 6 3 7 1 3 5 5 9 6 3 9 2 8 1 6 3 3 1 4 7 6 3 2 2 7 7 1 4 7 3 1 1 7 5 4 6
- - - - 8 3 , 0 81 , 1 84  , 8 4 4 , 9 4 2 . 4 4 7 , 2
K e m i 11 1 9 5 5 0 9 5 2 7 1 0 0 2 3 1 6 3 3 2 7 7 7 4 8 5 5 8 8 5 7 5 3 9 1 9 4 6 5 6
" ' * - 8 3 , 5 8 1 ,  6 8 5 , 4 4 3 , 9 4 1 , 1 4 6 . 5
K e m i  j  ä r v i 20 9 2 9 0 4 6 4 0 4 6 5 0 7 6 6 7 3 7 3 0 3 9 3 7 4 5 9 7 2 1 3 9 2 4 5 8
- ' - - 8 2 , 5 8 0 ,  4 8 4 , 7 4 9 , 5 4 6 , 1 5 2 , 9
R o v a n i e m i 8 2 6 0 8 1 1 2 1 2 8 1 3 9 5 3 2 1 3 3 4 9 6 7 4 1 1 6 6 0 1 1 0 9 3 4 9 4 0 6 1 5 3
- ' - - 81 , 8 79  , 8 8 3 , 6 4 2 , 5 4 0 , 7 4 4 , 1
T o r n i o - T o r n e å 18 1 6 9 3 0 8 4 2 1 8 5 0 9 1 4 3 0 6 6 9 8 5 7 3 2 1 8 0 1 2 3 7 3 3 4 2 7 9
" ' ~ 8 4 , 5 8 2 , 9 8 6 , 0 4 7  , 3 4 4 . 3 5 0 . 3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 7 7 9 7 1 2 4 1 1 6 9 3 8 5 4 3 6 6 9 2 4 3 3 8 6 1 3 3 0 6 3 3 7 5 8 1 1 8 3 8 4 1 9 1 9 7
% - - - 8 4 , 0 8 2 . 2 8 5 , 8 4 7 ,  1 4 4 , 7 4 9 , 8
E n o n t e k i ö  -  E n o n t e k i s 6 1 8 5 2 9 7 8 8 7 4 1 4 7 6 7 4 5 73 1 8 2 0 3 9 2 4 2 8
- - - - 7 9 , 7 76  , 2 8 3 , 6 4 4 , 3 4 0 , 1 4 9 . 0
I n a r i  -  E n a r e 8 5 8 0 6 30 4 1 2 7 6 5 4 6 1 3 2 2 6 1 2 3 5 2 2 5 3 9 1 2 2 7 1 3 1 2
- - - - 79  , 5 7 4 , 4 8 5 , 1 4 3 , 7 4 0 , 3 4 7 , 5
K e m i n m a a 9 6 7 3 9 3 3 5 5 3 3 8 4 5 8 8 8 2 8 8 5 3 0 0 3 3 4 9 1 1 6 6 6 1 8 2 5
- - - 8 7 , 4 8 6 , 0 88  , 7 51 , 8 4 9 , 7 5 3 , 9
K i t t i l ä 19 4 7 9 9 2 4 7 6 2 3 2 3 4 0 3 2 2 0 4 6 1 9 8 6 2 2 0 1 1 0 4 7 1 1 5 4
- - - - 8 4 , 0 82  , 6 8 5 , 5 4 5 , 9 4 2 , 3 4 9 , 7
K o l a r i 7 3 4 9 9 1 7 9 3 1 7 0 6 2 9 0 4 1 4 5 4 1 4 5 0 1 7 8 3 8 6 6 9 1 7
- ' - - 8 3 . 0 8 1 ,  1 8 5 , 0 5 1 . 0 4 8 , 3 5 3 , 8
M u o n i o 7 2 0 6 7 1 0 6 3 1 0 0 4 1 6 8 6 8 4 2 8 4 4 1 0 0 2 4 9 4 5 0 8
- ' - - 8 1 ,  6 7 9 , 2 8 4 , 1 4 8 . 5 4 6 , 5 5 0 , 6
P e l k o s e n n i e m i 1 1 1 0 0 5 7 4 5 2 6 9 0 1 4 6 0 4 4 1 6 2 9 3 0 6 3 2 3
' - - 81  , 9 8 0 , 1 8 3 , 8 5 7 , 2 5 3 , 3 6 1 , 4
P o s i o 15 4 1 0 0 2 1 3 6 1 9 7 2 3 5 2 8 1 7 9 8 1 7 3 0 2 0 1 0 9 7 5 1 0 3 5
- - - 8 5 ,  9 8 4 .  2 8 7 . 7 4 8 , 9 4 5 . 6 5 2 , 5
R a n u a 11 3 8 9 0 2 0 3 9 1 8 5 1 3 2 7 7 1 6 7 9 1 5 9 8 2 0 0 2 9 8 0 1 0 2 2
- - - - 84  , 2 82  , 3 86  , 3 5 1 ,  5 4 8 , 1 5 5 , 2
R o v a n i e m e n  m l k -  l k 31 1 5 2 9 3 7 8 7 4 7 4 1 9 1 2 9 3 1 6 5 5 6 6 3 7 5 6 4 6 1 3 2 3 1 3 2 3 0
- - - - 84  , 6 8 3 , 3 8 5 , 9 4 2 ,  2 4 1 , 0 4 3 , 5
Sa  11 a 10 4 7 4 5 2 5 3 1 2 2 1 4 3 8 8 6 2 0 2 4 1 8 6 2 2 4 3 4 1 2 1 9 1 2 1 5
- - - - 81 , 9 8 0 , 0 84  , 1 51 , 3 4 8 , 2 5 4 ,  9
S a v u k o s k i 4 1 3 4 2 7 3 9 6 0 3 1 1 4 0 6 1 5 5 2 5 6 1 7 3 1 7 3 0 0
- - - - 8 4 ,  9 8 3 , 2 8 7 ,  1 4 6 . 0 4 2 , 9 4 9 ,  8
S i m o 7 3 1 3 8 1 6 1 1 1 5 2 7 2 7 9 5 1 4 1 6 1 3 7 9 1 5 3 9 7 5 2 7 8 7
- - - - 8 9 . 1 8 7 , 9 9 0 ,  3 4 9 . 0 4 6 ,  7 5 1 , 5
S o d a n k y l ä 18 8 0 7 8 4 2 1 2 3 8 6 6 6 7 0 4 3 4 7 3 3 2 3 1 3 6 9 4 1 8 6 3 1 8 3 1
- - - - 8 3 , 0 8 2 , 5 8 3 , 6 4 5 , 7 4 4 , 2 4 7 , 4
T e r v o l a 5 3 1 9 0 1 6 4 1 1 5 4 9 2 6 1 5 1 3 0 1 1 3 1 4 1 6 1 3 7 5 1 8 6 2
- - “ - 8 2 , 0 7 9 , 3 8 4 , 8 5 0 , 6 4 5 , 8 5 5 , 6
P e l l o 14 4 2 6 9 2 1 7 0 2 0 9 9 3 6 4 9 1 8 5 0 1 7 9 9 2 0 9 0 1 0 1 9 1 0 7 1
- - - - 8 5 , 5 8 5 , 3 8 5 , 7 4 9 , 0 4 7 , 0 5 1 , 0
U t s j o k i 3 1 1 3 7 5 9 9 5 3 8 9 3 7 4 8 2 4 5 5 6 2 3 3 1 7 3 0 6
- - - - 8 2 , 4 8 0 , 5 8 4 , 6 5 4 , 8 5 2 , 9 5 6 , 9
Y l i  t o r n i o - Ö v e r t o r n e å 12 4 6 6 0 2 3 3 7 2 3 2 3 3 9 6 2 1 9 7 4 1 9 8 8 2 0 3 3 9 6 2 1 0 7 1- - - ' 8 5 , 0 8 4 , 5 8 5 , 6 4 3 , 6 4 1 , 2 4 6 , 1
U l k o m .  a s .  S u o n ie n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 5 3 0 1 2 1 8 1 3 1 2 2 5 3 0 1 2 1 8 1 3 1 2
- - - - 1 4 , 4 1 6 , 1 1 3 , 2 1 4 , 4 1 6 , 1 1 3 . 2
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 3 4 9 1 1 6 0 1 1 8 9 2 3 4 9 1 1 6 0 1 1 8 9
- - - - 1 3 , 4 1 5 , 4 1 1 , 9 1 3 , 4 1 5 . 4 1 1 . 9
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
A h v e n e n m a a n  m a a k .  v a a l i p .
L a n d s k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 33 2 4 6 0 3 1 1 6 4 7 1 2 9 5 6 1 3 4 8 1 6 4 9 0 6 9 9 1 3 4 3 1 1 4 8 6 1 9 4 5
“ " ~ ~ 5 4 , 8 5 5 , 7 5 4 , 0 1 3 , 9 1 2 , 8 1 5 , 0
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 33 1 8 8 8 5 9 1 6 6 9 7 1 9 1 3 2 7 0 6 4 0 7 6 8 6 3 3 2 2 0 1 4 0 3 1 8 1 7
“ ~ 7 0 , 3 6 9 , 9 7 0 , 6 1 7 , 1 1 5 , 3 1 8 , 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 9 6 6 3 6 7 8 4 2 8 8 5 5 1 3 2 5 9 2 2 9 2 1 1 5 9 4 6 5 5 9 3 9
- - - - 6 9 , 2 7 0 , 5 6 8 , 1 2 0 , 0 1 7 . 8 2 1 , 9
M a a r i a n h a m i n a - M a r i  e h a m n 4 7 9 6 6 3 6 7 8 4 2 8 8 5 5 1 3 2 5 9 2 2 9 2 1 1 5 9 4 6 5 5 9 3 9
- - 6 9 , 2 7 0 ,  5 6 8 , 1 2 0 , 0 1 7 , 8 2 1 , 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 29 1 0 9 1 9 5 4 8 8 5 4 3 1 7 7 5 7 3 8 1 5 3 9 4 2 1 6 2 6 7 4 8 8 7 8
- - - - 7 1 , 0 6 9 , 5 7 2 , 6 1 4 , 9 1 3 , 6 1 6 , 2
B r ä n d ö 5 4 3 3 2 1 9 2 1 4 3 5 6 1 7 8 1 7 8 9 3 41 52
- - ~ - 8 2 , 2 8 1 ,  3 8 3 , 2 2 1 , 5 1 8 , 7 2 4 , 3
E c k e r ö 2 6 1 2 3 14 2 98 4 5 1 2 2 9 2 2 2 61 31 30
- - - - 7 3 , 7 7 2 , 9 7 4 , 5 1 0 , 0 9 , 9 1 0 . 1
F i n s  t  rö in 4 1 6 9 0 8 1 6 8 7 4 1 1 8 7 5 6 4 6 2 3 2 2 8 96 1 3 2
- - - - 7 0 , 2 6 9 , 1 7 1 , 3 1 3 , 5 1 1 . 8 1 5 , 1
F ö g l ö 1 4 5 6 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 5 8 1 6 4 1 07 47 6 0
~ - - - 7 0 , 6 67  , 8 7 3 , 5 2 3 , 5 2 0 . 2 2 6 , 9
G e t a 1 3 4 4 1 79 1 6 5 22 7 1 1 8 1 0 9 19 10 9
- - " 6 6 , 0 6 5 , 9 6 6 , 1 5 , 5 5 , 6 5 , 5
H a m m a r l a n d 1 9 6 5 4 91 4 7 4 6 5 9 3 2 7 3 3 2 62 30 32
- - - - 6 8 ,  3 6 6 , 6 7 0 , 0 6 , 4 6 , 1 6 . 8
J o m a l a 4 2 2 6 5 1 1 3 4 1 1 3 1 1 6 2 9 7 8 7 8 4 2 3 4 4 1 61 1 8 3
- - - " 7 1 ,  9 6 9 , 4 7 4 , 4 1 5 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2
K u m i i n g e 2 341 1 77 1 6 4 2 4 2 1 2 3 1 1 9 58 27 31
- - * - 7 1 , 0 6 9 , 5 7 2 . 6 1 7 , 0 1 5 , 3 1 8 , 9
K Ö k a r 1 2 4 4 1 41 1 0 3 1 69 91 78 78 4 0 38
- - - - 6 9 ,  3 6 4 , 5 7 5 , 7 3 2 , 0 2 8 , 4 3 6 . 9
L e m l a n d 2 9 5 0 4 7 5 4 7 5 6 9 4 3 3 6 3 5 8 1 4 0 62 78
~ - - - 7 3 ,  1 7 0 ,  7 7 5 , 4 1 4 , 7 1 3 , 1 1 6 , 4
L u m p a r l a n d 1 2 4 0 121 1 19 1 6 4 8 0 84 22 10 12
- - - - 68  , 3 6 6  . 1 7 0 , 6 9 , 2 8 , 3 1 0 , 1
S a i t v i k 2 1 2 5 3 6 1 4 6 3 9 8 51 4 1 7 4 3 4 1 8 6 81 1 0 5
- - - - 67  , 9 67  , 9 6 7 , 9 14  , 8 1 3 , 2 1 6 , 4
S o t  t u n g a 1 1 0 2 55 47 80 4 0 4 0 27 14 13
- " - 7 8 , 4 7 2 , 7 8 5 , 1 2 6 , 5 2 5 . 5 2 7 , 7
S u n d 1 7 2 0 3 66 3 5 4 5 1 1 2 5 8 2 5 3 1 1 6 58 58
- - - - 7 1 , 0 7 0 , 5 7 1 , 5 1 6 , 1 1 5 . 8 1 6 , 4
V å r d o 1 3 0 4 1 5 3 151 2 1 5 10 9 1 0 6 85 4 0 4 5
- - 7 0 . 7 71 , 2 7 0 ,  2 2 8 , 0 2 6 ,  1 2 9 , 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i 2 . 1 i v .  a b r o a d - 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 2 11 83 1 2 8 2 1 1 83 1 2 8
- - - 3 , 7 3 , 3 4 , 0 3 . 7 3 , 3 4 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 1 49 55 94 1 4 9 55 94
- - - - 2 . 6 2 , 2 2 , 9 2 , 6 2 . 2 2 , 9
2 .  H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k k o ä ä n t e n  m ä ä r ä  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  k u n n i t t a i n  1 9 9 4
G o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r ,  b e a k t a d e  f ö r h a n d s r ö s t e r  s a m t  a n t a l  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  k o m m u n v i s  å r  1 9 9 4  
V a l i d  a n d  d i s a l l o w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o t e s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  m u n i c i p a l i t y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l .
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p r e s i d e n t t i e h d o k k a i t t a i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p r e s i d e n t k a n d i d a t  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e
H y i .  
l i p u t  
K a s s . 
s e d l a r  
D i s ­
a l l o ­
w e d  
b a l l ­
o t s
E n n a k .  
ä ä n e s t . 
F ö r h .  
r ö s t ­
a n d e  
A d v a n c e  
v o t e r s
Ä ä n i o i -  
k e u t e t . 
ä ä n e s ­
t y s - *  
R ö s t b e r  
r ö s t n - *  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o
I l a s ­
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t  t  i  
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t ­
t o ­
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
K o k o  maa  -  H e l a  l a n d e t  -
W h o l e  c o u n t r y 3 1 9 5 9 5 3 8 2 8 0 3 8 7 0 2 2 1 1 6 2 3 4 1 5 4 8 5 0 3 5 1 8 6 9 3 6 1 2 2 8 2 0 9 5 6 5 0 8 2 4 5 3 3 1 4 5 3 3 0 6 2 2 7 3 2 0 8 5 7 8 1 3 5 9 8 8 0 4 0 8 5 6 2 3
* 1 0 0 , 0 2 5 , 9 2 2 , 0 1 9 , 5 1 5 , 2 5 , 8 3 , 8 3 , 0 2 . 6 1 . 0 1 , 0 0 , 2 0 , 3 4 2 , 4 7 8 , 4
E 1 3 5 5 8 4 0 3 6 9 4 1 9 2 1 0 4 0 8 2 9 5 0 9 9 2 3 0 5 3 6 8 7 5 4 5 4 9 4 6 7 4 0 6 5 2 3 9 9 3 7 1 5 5 4 8 1 3 6 1 8 3 6 1 1 4 0 4 0 - -
* 1 0 0 , 0 2 7 , 2 1 5 , 5 2 1 , 8 1 7 , 0 6 , 5 3 , 6 3 , 0 2 , 9 1 . 1 1 , 0 0 , 3 0 , 3 “ -
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 1 7 4 5 1 8 8 2 1 7 0 7 6 9 5 5 7 3 6 2 0 7 6 6 4 8 2 0 4 2 1 8 6 2 7 9 1 2 2 1 3 8 9 5 3 2 0 8 1 7 0 0 3 1 2 6 2 3 0 4 7 9 7 2 5 2 8 5 0 9 1 3 3 8 3 7 6 3 8 7 4 3 2 8
1 0 0 , 0 2 5 , 9 2 1 , 9 1 9 , 6 1 5 , 2 5 , 9 3 . 8 3 , 0 2 , 6 1 , 0 1 . 0 0 , 2 0 , 3 4 2 , 0 8 2 , 2
E 1 3 3 4 4 0 5 3 6 3 0 8 8 2 0 3 7 7 0 2 9 2 4 5 0 2 2 7 5 4 3 8 6 8 8 8 4 8 7 8 5 4 0 3 2 2 3 9 1 8 4 1 5 3 5 7 1 3 4 7 5 3 5 4 3 3 9 7 1 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 2 1 5 , 3 2 1 ,  9 1 7 ,  1 6 , 5 3 . 7 3 , 0 2 . 9 1 ,  2 1 . 0 0 , 3 0 , 3 - "
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 5 4 1 7 1 5 7 6 1 8 5 4 9 2 6 8 9 2 8 6 9 9 5 3 4 3 9 3 6 1 0 6 4 6 0 8 5 9 4 4 6 6 5 3 6 5 4 3 5 9 1 8 6 1 9 1 7 5 3 4 4 9 1 4 5 2 7 4 8 2 6 1 7 1 2 5 0 7 7 5 8
1 0 0 , 0 2 8 , 0 2 4 , 0 1 4 , 0 1 6 , 7 5 , 2 4 . 2 3 , 2 2 , 6 0 , 9 0 , 9 0 , 2 0 . 3 4 0 , 1 8 2 , 1
E 8 2 3 8 2 9 2 4 2 6 6 8 1 4 3 1 7 6 1 3 0 5 5 2 1 5 8 0 0 5 4 6 8 2 4 3 2 2 5 4 2 7 3 1 6 2 4 5 7 4 8 8 0 9 7 3 3 9 2 3 1 2 2 3 4 2 - -
1 0 0 , 0 2 9 ,  5 1 7 , 4 15 , 8 19  , 2 5 , 7 3 . 9 3 , 3 3 , 0 1 . 1 0 , 9 0 , 3 0 , 3 - -
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 2 0 3 4 7 2 4 5 5 2 2 2 0 2 8 8 4 3 3 3 7 7 1 1 3 8 1 0 6 7 9 8 1 9 3 6 1 9 4 2 8 7 8 4 2 7 3 4 1 1 2 6 4 3 1 2 9 4 5 2 3 3 8 3 2 3 5 5 1 2 2 0 5 1 3 6 6 5 7 0
1 0 0 , 0 2 1 ,  9 1 8 ,  1 2 9 ,  8 12 , 3 7 , 1 3 , 2 2 , 6 2 . 4 1 , 1 1 ,  2 0 . 2 0 , 3 4 5 , 6 8 2 , 2
E 5 1 0 5 7 6 1 2 0 4 2 0 6 0 5 9 4 1 6 1 8 9 8 6 9 5 3 8 4 0 0 6 4 1 6 5 3 1 1 3 0 0 6 1 4 6 1 0 6 5 4 8 6 1 3 6 1 2 3 1 1 6 2 9 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 6 1 1 ,  9 3 1 , 7 1 3 , 6 7 , 8 3 , 2 2 , 5 2 , 9 1 . 3 1 , 2 0 , 2 0 . 3 - ■
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 1 4 3 5 6 3 3 1 6 6 3 8 2 6 4 9 2 9 9 3 6 5 7 6 8 2 3 3 0 7 5 3 1 9 1 1 4 3 68 69 2 1 5 0 4 2 1 1 2 9 5
* 1 0 0 , 0 2 9 , 5 3 1 , 0 1 2 , 4 1 4 , 0 3 , 1 3 . 2 1 . 5 3 . 5 0 , 9 0 , 7 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 , 2
E 2 1 4 3 5 6 3 3 1 6 6 3 8 2 6 4 9 2 9 9 3 6 5 7 6 8 2 3 3 0 7 5 3 1 91 1 4 3 68 6 9 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 5 3 1 . 0 1 2 , 4 1 4 , 0 3 . 1 3 . 2 1 . 5 3 , 5 0 , 9 0 , 7 0 , 3 0 , 3 - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 3 5 6 3 4 5 1 6 4 4 2 4 1 9 5 6 9 9 9 3 9 7 4 7 0 1 7 2 3 71 98 1 12 4 8 41 1 3 6 0 4 2 1 1 2 9 5
1 0 0 , 0 3 3 ,  3 32  , 6 1 4 , 4 7 , 4 2 , 9 3 , 5 1 ,  3 2 , 7 0 , 7 0 . 8 0 , 4 0 , 3 1 0 0 , 0 6 , 4
E 1 3 5 6 3 4 5 1 6 4 4 2 4 1 9 5 6 9 9 9 3 9 7 4 7 0 1 7 2 3 7 1 98 1 1 2 4 8 41 - -
1 0 0 , 0 3 3 ,  3 3 2 ,  6 1 4 , 4 7 , 4 2 . 9 3 , 5 1 . 3 2 . 7 0 , 7 0 , 8 0 , 4 0 , 3 “
'
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 3 3 3 8 5 5 9 0 4 4 3 1 0 4 1 0 3 2 0 0 6 8 7 0 1 8 4 1 0 7 9 6 1 5 7 1 8 1 0 4 9 9 7 9 6 1 1 8 6 6 1 5 2 5 6 9 2 7 3 2 1 3 1 2 1 2 4 3 9 3 5 8
% 1 0 0 , 0 2 7 , 1 31 , 2 6 , 0 21 , 0 3 . 2 4 , 7 3 , 1 2 , 4 0 . 6 0 , 5 0 . 2 0 , 2 3 9 , 2 7 6 . 2
E 1 3 0 8 8 3 3 7 6 6 0 3 2 7 7 4 8 4 8 9 3 2 2 4 5 4 6 5 6 5 2 8 1 4 2 8 7 3 6 1 0 9 4 2 5 9 1 3 4 8 3 2 9 - -
1 0 0 , 0 2 8 . 8 2 5 , 0 6 . 5 2 4 , 6 3 , 6 4 , 0 3 , 3 2 , 8 0 , 7 0 . 5 0 , 3 0 , 3 “ “
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 2 9 8 4 2 8 9 5 5 0 1 0 2 6 0 6 1 9 8 6 2 6 9 2 7 1 1 0 7 0 0 1 5 5 8 9 1 0 4 4 3 7 8 0 1 1 8 3 6 1 5 0 4 6 8 0 7 2 0 1 2 7 1 8 7 4 0 0 7 8 0
1 0 0 , 0 2 7 , 1 3 1 ,  1 6 , 0 2 1 , 0 3 , 2 4 , 7 3 . 2 2 , 4 0 , 6 0 , 5 0 , 2 0 , 2 3 8 , 5 8 2 , 5
E 1 2 6 8 7 0 3 6 7 6 7 3 1 2 7 7 8 2 8 3 3 1 3 3 2 4 5 6 0 5 1 5 2 4 2 3 1 3 4 5 0 9 1 2 5 7 0 3 3 6 3 1 7 - -
% 1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 4 , 7 6 , 5 2 4 , 7 3 , 6 4 , 1 3 . 3 2 . 7 0 , 7 0 , 4 0 , 3 0 , 2 - ■
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 2 9 8 4 2 8 9 5 5 0 1 0 2 6 0 6 1 9 8 6 2 6 9 2 7 1 1 0 7 0 0 1 5 5 8 9 1 0 4 4 3 7 8 0 1 1 8 3 6 1 5 0 4 6 8 0 7 2 0 1 2 7 1 8 7 4 0 0 7 8 0
1 0 0 , 0 2 7 ,  1 31 . 1 6 , 0 2 1 ,  0 3 , 2 4 , 7 3 , 2 2 , 4 0 , 6 0 , 5 0 , 2 0 , 2 3 8 , 5 8 2 , 5
E 1 2 6 8 7 0 3 6 7 6 7 3 1 2 7 7 8 2 8 3 3 1 3 3 2 4 5 6 0 5 1 5 2 4 2 3 1 3 4 5 0 9 1 2 5 7 0 3 3 6 3 1 7 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 4 ,  7 6 , 5 2 4 . 7 3 , 6 4 , 1 3 , 3 2 , 7 0 , 7 0 , 4 0 , 3 0 , 2 - -
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s 3 2 9 8 4 2 8 9 5 5 0 1 0 2 6 0 6 1 9 8 6 2 6 9 2 7 1 1 0 7 0 0 1 5 5 8 9 1 0 4 4 3 7 8 0 1 1 8 3 6 1 5 0 4 6 8 0 7 2 0 1 2 7 1 8 7 4 0 0 7 8 0
1 0 0 , 0 2 7 , 1 31 , 1 6 , 0 2 1 , 0 3 , 2 4 , 7 3 . 2 2 . 4 0 , 6 0 , 5 0 , 2 0 , 2 3 8 , 5 8 2 . 5
E 1 2 6 8 7 0 3 6 7 6 7 3 1 2 7 7 8 2 8 3 3 1 3 3 2 4 5 6 0 5 1 5 2 4 2 3 1 3 4 5 0 9 1 2 5 7 0 3 3 6 3 1 7 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 4 , 7 6 , 5 2 4 ,  7 3 , 6 4 , 1 3 , 3 2 , 7 0 , 7 0 . 4 0 , 3 0 , 2 -
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 0 1 3 8 9 3 1 4 9 7 2 0 6 9 1 3 96 1 2 9 56 1 6 0 3 0 21 12 12 4 0 2 5 3 8 5 7 8
1 0 0 , 0 2 2 , 3 3 7 , 3 5 , 1 22  , 8 2 , 4 3 , 2 1 , 4 4 , 0 0 , 7 0 , 5 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 , 4
E 4 0 1 3 8 9 3 1 4 9 7 2 0 6 9 1 3 96 1 2 9 56 1 6 0 30 21 12 12 - -
* 1 0 0 , 0 2 2 , 3 3 7 , 3 5 , 1 2 2 ,  8 2 , 4 3 , 2 1 , 4 4 , 0 0 , 7 0 , 5 0 , 3 0 , 3 - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 5 6 1 3 5 8 7 2 0 87 1 97 36 64 13 55 14 12 5 7 1 5 6 8 3 8 5 7 8
1 0 0 , 0 2 2 , 9 4 6 , 1 5 , 6 1 2 , 6 2 , 3 4 , 1
COO 3 , 5 0 , 9 O CD 0 , 3 0 , 4 1 0 0 . 0 4 , 1
E 1 5 6 1 3 5 8 7 2 0 87 1 9 7 36 64 13 55 1 4 12 5 7 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 9 4 6»  1 5 , 6 1 2 , 6 2 , 3 4 , 1 0 , 8 3 , 5 0 , 9 0 , 8 0 , 3 0 , 4 - -
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o
I l a s ­
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t ­
t o ­
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
R ö s t b e r  
r ö s t n - *  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 9 0 3 3 0 1 2 9 5 7 4 1 6 8 3 0 2 4 4 7 8 7 7 9 4 3 5 1 7 5 5 3 1 7 4 2 9 1 4 7 5 0 1 0 8 7 1 3 2 1 9 3 2 1 6 1 1 9 4 1 0 3 4 1 7 7 2 3 8 5 9 9 8 4 0
1 0 0 , 0 2 6 , 4 3 4 , 3 9 , 1 1 6 , 2 3 . 6 3 , 6 3 , 0 2 , 2 0 .  7 0 , 7 0 , 2 0 . 2 3 6 , 1 8 1 , 9
E 1 7 6 8 2 1 5 1 1 5 0 4 8 5 2 4 1 7 4 4 1 3 3 4 4 4 6 0 2 9 6 1 0 8 5 5 6 7 4 5 4 5 1 4 4 0 1 2 2 0 5 5 3 4 1 7 - -
% 1 0 0 , 0 2 8 , 9 2 7 , 4 9 . 9 1 8 , 9 3 , 9 3 , 5 3 , 1 2 , 6 0 , 8 0 , 7 0 , 3 0 , 2
"
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 8 7 7 1 4 1 2 8 9 4 9 1 6 7 2 0 9 4 4 6 4 0 7 8 9 6 9 1 7 4 9 7 1 7 3 6 3 1 4 7 1 7 1 0 7 8 0 3 1 9 7 3 2 0 8 1 1 8 5 1 0 3 0 1 7 4 6 1 8 5 8 0 2 8 4
1 0 0 , 0 2 6 , 4 3 4 , 3 9 , 2 1 6 , 2 3 . 6 3 , 6 3 , 0 2 , 2 0 . 7 0 , 7 0 , 2 0 , 2 3 5 . 7 8 4 , 2
E 1 7 4 2 0 5 5 0 5 2 5 4 7 4 3 1 1 7 2 9 4 3 2 9 7 8 6 7 7 3 6 0 4 2 5 5 3 4 4 4 5 4 1 4 1 8 1 2 1 2 5 4 4 4 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 7 , 2 9 , 9 1 8 , 9 3 , 9 3 , 5 3 , 2 2 , 6 0 , 8 0 , 7 0 , 3 0 . 2
" '
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 4 7 7 7 2 9 2 8 9 4 1 1 8 9 0 0 2 7 3 4 9 6 0 2 9 0 1 1 6 7 0 1 3 0 7 9 1 0 4 7 0 7 8 5 0 2 2 8 2 2 1 2 3 8 6 5 7 2 1 1 2 3 7 2 5 4 1 3 4 8 1
1 0 0 , 0 2 6 , 7 3 4 , 2 7 , 9 1 7 . 3 3 . 4 3 . 8 3 . 0 2 . 3 0 . 7 0 , 6 0 , 2 0 , 2 3 5 , 5 8 4 , 3
E 1 2 3 4 3 0 3 5 7 8 1 3 3 9 7 0 1 0 5 5 2 2 4 9 9 5 4 4 3 5 4 4 8 7 3 9 0 4 3 1 6 9 9 7 3 7 7 7 3 8 7 2 9 5 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 7 , 5 8 . 5 2 0 , 3 3 , 6 3 , 6 3 , 2 2 , 6 0 , 8 0 . 6 0 , 3 0 , 2 “ *
E s p o o  -  E s b o 1 1 5 1 2 1 2 5 6 1 2 4 4 0 2 3 7 4 9 5 2 4 5 8 5 3 1 0 9 3 6 2 1 3 0 8 1 2 3 7 0 6 0 1 4 6 7 1 5 7 2 1 2 4 2 7 5 7 1 3 2 5 3 4
1 0 0 , 0 2 2 , 2 3 8 , 2 6 , 5 2 1 , 4 2 , 7 3 , 1 2 . 7 2 , 1 0 , 5 0 , 4 0 , 1 0 , 2 3 7 , 1 8 7 , 0
E 4 2 6 6 2 1 0 6 7 5 1 2 8 9 4 2 9 3 0 1 0 7 5 8 1 2 7 3 1 3 0 0 1 2 9 2 1 0 3 0 2 6 0 1 7 2 78 95 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 0 3 0 ,  2 6 , 9 2 5 , 2 3 , 0 3 , 0 3 , 0 2 , 4 0 . 6 0 , 4 0 , 2 0 , 2 -
H a n k o  -  H a n g ö 7 0 4 8 2 1 6 4 3 1 1 2 391 5 6 0 2 0 4 2 48 121 1 2 0 75 35 18 15 2 6 2 7 8 7 3 4
1 0 0 , 0 3 0 , 7 4 4 ,  2 5 , 5 7 , 9 2 , 9 3 , 5 1 . 7 1 . 7 1 . 1 0 . 5 0 , 3 0 . 2 3 7 , 2 8 0 , 9
E 2 6 2 1 7 8 7 1 0 8 0 1 67 2 57 90 08 49 5 3 25 13 12 6 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 0 41 , 2 6 , 4 9 , 8 3 . 4 3 , 4 1 , 9 2 , 0 1 , 0 0 . 5 0 , 5 0 . 2 "
V a n t a a  -  V a n d a 9 9 1 2 3 2 9 4 4 1 2 9 3 4 2 7 7 8 8 1 6 5 6 0 3 9 3 0 4 3 3 5 3 4 6 1 2 5 3 8 6 8 9 6 9 6 3 4 3 2 1 0 3 3 9 7 1 1 1 9 2 4 2
1 0 0 , 0 2 9 ,  7 2 9 ,  6 7 , 9 1 6 , 7 4 , 0 4 . 4 3 , 5 2 , 6 0 , 7 0 . 7 0 , 3 0 , 2 3 4 . 2 8 3 , 3
E 3 3 8 9 0 1 1 0 0 7 7 6 2 6 2 9 8 2 6 3 8 5 1 4 5 7 1 4 4 2 1 2 5 1 1 0 1 0 3 1 6 2 8 0 1 3 4 81 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 5 22  , 5 8 . 8 1 8 . 8 4 , 3 4 , 3 3 . 7 3 , 0 0 , 9 0 . 8 0 , 4 0 , 2 ■
H y v i n k ä ä  -  H y v i n g e 2 5 5 9 8 8 0 6 4 6 3 8 0 2 6 3 8 4 1 4 3 1 1 8 7 1 1 7 4 8 4 8 6 4 5 1 7 6 2 5 6 87 72 8 5 6 4 3 1 2 3 9
1 0 0 , 0 3 1 , 5 2 4 ,  9 1 0 , 3 1 6 ,  2 4 , 6 4 , 6 3 , 3 2 , 5 0 , 7 1 . 0 0 , 3 0 , 3 3 3 . 4 8 2 , 2
E 8 5 5 6 2 9 6 1 1 5 3 7 9 6 8 1 6 1 9 3 6 8 3 7 7 3 0 5 2 4 7 56 75 4 3 28 - -
% 1 0 0 , 0 3 4 , 6 1 8 , 0 1 1 .  3 18  , 9 4 , 3 4 , 4 3 , 6 2 , 9 0 , 7 0 . 9 0 . 5 0 , 3 "
J ä r v e n p ä ä - T r ä s k ä n d a 2 0 0 1 9 5 2 8 7 5 7 2 7 2 0 9 6 3 6 4 6 7 9 7 6 9 2 7 4 7 5 9 7 1 8 1 1 8 4 65 4 0 6 0 4 5 2 4 4 3 0
1 0 0 , 0 2 6 , 4 2 8 , 6 1 0 , 5 1 8 , 2 4 , 0 3 , 5 3 , 7 3 , 0 0 , 9 0 . 9 0 , 3 0 , 2 3 0 , 1 8 2 , 1
E 6 0 3 4 1 7 0 4 1 2 5 9 7 1 6 1 2 8 9 2 4 9 2 1 0 2 5 3 2 0 2 7 0 52 3 0 11 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 2 2 0 ,  9 1 1 , 9 2 1 , 4 4 , 1 3 , 5 4 , 2 3 , 3 1 , 2 0 , 9 0 , 5 0 , 2 - "
K a r j a a  -  K a r i s 5 6 7 6 1 6 6 0 2 8 2 8 3 5 4 3 07 1 06 1 87 99 7 9 34 14 8 17 2 1 4 5 6 8 1 3
1 0 0 , 0 2 9 , 2 4 9  , 8 6 . 2 5 , 4 1 ,  9 3 . 3 1 , 7 1 , 4 0 , 6 0 , 2 0 , 1 0 , 3 3 7 , 7 8 3 , 6
E 2 1 3 6 6 6 3 9 7 0 1 6 3 1 44 33 57 41 34 21 7 3 9 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 0 4 5 , 4 7 , 6 6 , 7 1 , 5 2 , 7 1 , 9 1 . 6 1 . 0 0 , 3 0 , 1 0 , 4 - ■
K a r k k i l a  -  H ö g f o r s 5 6 9 6 1 8 4 5 8 71 8 0 9 7 4 0 2 8 2 6 1 0 241 1 7 0 26 58 4 4 21 2 4 9 5 6 9 4 0
1 0 0 , 0 3 2 , 4 1 5 , 3 1 4 , 2 1 3 , 0 5 , 0 1 0 , 7 4 , 2 3 , 0 0 , 5 1 , 0 0 , 8 0 , 4 4 3 , 6 8 2 , 4
E 2 4 8 4 8 6 6 2 7 8 3 6 0 3 6 5 1 22 2 7 6 79 81 12 20 2 5 11 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 9 11 , 2 1 4 , 5 1 4 . 7 4 , 9 1 1 , 1 3 , 2 3 , 3 0 , 5 0 , 8 1 , 0 0 , 4 * ■
K a u n i a i n e n - G r a n k u l l a 5 6 5 6 6 1 1 3 3 0 8 27 4 1 1 8 1 59 86 67 54 12 4 _ 11 2 4 9 8 6 2 0 9
1 0 0 .  0 1 0 ,  8 5 8 , 5 4 , 8 2 0 , 9 1 , 0 1 ,  5 1 , 2 1 . 0 0 , 2 0 , 1 - 0 , 2 4 4 . 1 9 1 , 3
E 2 4 9 2 3 0 8 1 2 7 6 1 4 2 6 2 0 36 44 26 28 9 3 - 6 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 4 5 1 , 2 5 , 7 2 4 , 9 1 . 4 1 . 8 1 , 0 1 , 1 0 , 4 0 , 1 - 0 , 2 ■ ~
K e r a v a  -  K e r v o 1 7 6 0 8 5 0 8 7 5 0 5 2 1 6 3 9 2 9 7 1 7 09 7 0 7 6 2 2 5 1 2 1 4 0 1 2 6 4 3 39 5 2 2 7 2 1 1 1 8
1 0 0 , 0 2 8 , 9 2 8 , 7 9 , 3 1 6 , 9 4 , 0 4 , 0 3 . 5 2 , 9 0 , 8 0 , 7 0 , 2 0 , 2 2 9 , 6 8 3 , 6
E 5 2 1 3 1 6 9 1 1 0 3 1 5 4 2 1 0 6 4 2 5 5 2 1 2 1 5 7 1 5 4 47 4 3 17 14 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 4 1 9 , 8 1 0 , 4 2 0 ,  4 4 , 9 4 ,1 3 . 0 3 , 0 0 , 9 0 , 8 0 , 3 0 , 3 - “
L o h j a  -  L o j o 9 4 1 8 3 4 5 5 2 1 9 1 7 0 5 1 4 3 7 3 46 4 5 8 3 6 2 2 5 0 1 0 5 67 42 24 3 6 1 3 1 1 4 4 9
1 0 0 , 0 3 6 , 7 2 3 ,  3 7 , 5 1 5 , 3 3 , 7 4 , 9 3 , 8 2 , 7 1 , 1 0 , 7 0 , 4 0 , 3 3 8 , 3 8 2 , 5
E 3 6 0 3 1 3 9 9 6 1 8 2 97 6 4 4 161 1 4 8 1 4 9 1 0 8 47 1 4 1 8 10 - -
1 0 0 , 0 3 8 , 8 1 7 , 2 8 , 2 17 , 9 4 , 5 4 . 1 4 . 1 3 , 0 1 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 3 - “
L o v i i s a  -  L o v i s a 5 2 6 5 1 4 8 1 2 3 6 5 27 2 5 8 3 1 2 0 1 46 1 5 5 73 31 31 8 11 2 1 1 3 6 4 7 2
1 0 0 , 0 2 8 ,  1 4 4 ,  9 5 , 2 1 1 . 1 2 . 3 2 . 8 2 . 9 1 . 4 0 , 6 0 , 6 0 , 2 0 , 2 4 0 , 0 8 1 , 5
E 2 1 0 6 6 0 8 8 61 116 2 84 60 52 66 31 16 10 2 7 - -
1 0 0 , 0 28  , 9 4 0 , 9 5 , 5 1 3 , 5 2 . 8 2 , 5 3 . 1 1 . 5 0 , 8 0 , 5 0 , 1 0 , 3 -
O r i m a t  t i l a 8 6 8 7 2 2 3 1 1 9 4 0 1 7 1 0 1 5 0 0 4 4 7 2 2 6 2 71 1 6 0 82 1 0 6 14 18 3 3 0 8 1 0 9 1 3
1 0 0 , 0 2 5 ,  7 2 2 .  3 1 9 , 7 17 , 3 5 , 1 2 , 6 3 , 1 1 .  8 0 , 9 1 , 2 0 , 2 0 . 2 3 8 . 0 7 9 , 8
E 3 3 0 5 901 5 1 6 6 9 4 6 3 3 1 9 3 8 0 111 77 39 5 3 8 3 - -
1 0 0 , 0 27  , 3 15 , 6 21 . 0 19 . 2 5 , 8 2 , 4 3 , 4 2 , 3 1 .  2 1 , 6 0 , 2 0 , 1 * ~
P o r v o o  -  B o r g å 1 3 1 7 7 3 5 0 6 5 9 6 1 7 3 5 1 5 8 7 2 92 3 5 0 3 3 5 2 1 6 1 0 3 6 3 29 16 4 3 5 2 1 5 9 5 5
1 0 0 , 0 2 6 , 6 4 5 ,  2 5 , 6 1 2 , 0 2 , 2 2 , 7 2 , 5 1 , 6 0 , 8 0 , 5 0 , 2 0 , 1 3 3 , 0 8 2 , 7
E 4 3 4 4 1 2 2 1 1 7 1 9 28 2 6 6 3 101 89 99 8 6 4 3 28 1 3 8 - -
1 0 0 , 0 28  , 1 3 9 , 6 6 . 5 1 5 , 3 2 . 3 2 , 0 2 . 3 2 , 0 1 . 0 0 . 6 0 , 3 0 . 2 - *
T a m m i s a a r i  -  E k e n ä s 9 6 8 0 2 4 5 0 5 8 0 0 4 4 3 4 9 0 82 2 3 9 6 0 6 6 27 16 7 15 3 9 9 0 1 1 4 3 3
1 0 0 , 0 2 5 , 3 5 9 , 9 4 , 6 5 . 1 0 , 8 2 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 3 0 , 2 0 , 1 0 , 2 4 1 . 2 8 4 , 8
E 3 9 8 4 9 9 0 2 3 0 5 1 9 3 2 7 0 37 1 1 2 26 28 12 7 4 6 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 8 5 7 ,  9 4 , 8 6 , 8 0 , 9 2 , 8 0 , 7 0 ,  7 0 . 3 0 , 2 0 , 1 0 . 2 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a
s e d l a r
D i s ­
r ö s t ­
a n d e
t y s - *
R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t ­ T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o ­ n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
E » e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s
T o t a l  
r ö s t e r  - a d v a n c e ! v o t e s
s o n n i e m i n i e m i b a l l ­
o t s
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 9 9 4 2 3 6 0 5 5 4 8 3 0 9 1 7 2 9 1 1 8 6 7 9 5 8 2 7 4 2 8 4 4 2 4 7 2 9 3 0 9 1 5 1 0 8 5 3 2 0 3 0 9 5 0 8 9 3 1 6 6 8 0 3
1 0 0 . 0 2 5 ,  8 3 4 , 5 1 2 , 4 1 3 , 3 4 , 2 3 . 1 3 , 0 2 , 1 0 , 7 0 , 8 0 , 2 0 . 2 3 6 , 3 8 4 , 1
E 5 0 7 7 5 1 4 7 4 4 1 3 4 6 1 6 7 4 2 7 9 8 3 2 3 3 8 1 5 5 5 1 6 3 0 1 2 8 5 4 4 5 4 3 5 1 5 7 1 1 8 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 6 , 5 1 3 , 3 1 5 , 7 4 , 6 3 , 1 3 , 2 2 , 5 0 , 9 0 , 9 0 , 3 0 , 2 - -
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 1 0 8 1 1 5 5 1 9 5 3 9 0 1 8 4 67 12 25 2 0 24 8 1 5 5 5 1 1 3 6 7
1 0 0 . 0 1 4 ,  3 1 8 . 0 3 6 ,  1 1 7 , 0 6 , 2 1 , 1 2 . 3 1 . 9 2 , 2 0 , 7 0 , 1 0 . 5 5 0 , 7 7 9 , 4
E 5 4 9 1 0 3 6 5 1 91 95 37 8 16 16 14 3 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 8 , 8 1 1 . 8 3 4 , 8 1 7 , 3 6 , 7 1 ,  5 2 , 9 2 , 9 2 , 6 0 .  5 0 , 2 0 , 4 - -
A s k o l a 2 5 8 1 6 1 7 5 5 7 6 5 0 4 0 6 1 07 6 0 71 67 1 3 29 4 6 1 0 4 3 3 1 8 1
% 1 0 0 , 0 2 3 , 9 2 1 , 6 2 5 , 2 1 5 , 7 4 , 1 2 , 3 2 , 8 2 , 6 0 , 5 1 , 1 0 , 2 0 , 2 4 0 . 3 8 1 , 3
E 1 0 3 8 2 8 9 1 5 6 2 3 6 1 9 2 38 22 38 4 3 8 15 1 5 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 8 1 5 . 0 2 2 , 7 1 8 , 5 3 , 7 2 , 1 3 , 7 4 , 1 0 , 8 1 , 4 0 , 1 0 , 5 “ “
I n k o o - I n g å 3 1 4 6 5 5 8 1 8 6 0 2 4 7 2 6 2 47 8 0 41 3 3 11 5 2 5 1 1 2 7 3 6 0 5
1 0 0 , 0 1 7 , 7 5 9 , 1 7 , 9 8 , 3 1 , 5 2 , 5 1 .  3 1 . 0 0 . 3 0 ,  2 0 , 1 0 , 2 3 5 . 8 8 7 , 4
E 1 1 2 4 2 4 6 5 6 8 94 1 21 22 22 20 21 6 3 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 9 5 0 , 5 8 , 4 1 0 ,  8 2 , 0 2 . 0 1 , 8 1 ,  9 0 , 5 0 , 3 0 , 1 0 , 3 - -
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 8 8 9 2 6 1 1 5 5 1 7 4 1 61 60 20 18 24 4 8 4 4 4 5 5 1 0 5 8
1 0 0 , 0 2 9 , 4 1 7 , 4 1 9 , 6 1 8 , 1 6 , 7 2 , 2 2 , 0 2 , 7 0 , 4 0 , 9 0 , 4 0 , 4 5 1 , 0 8 4 , 4
E 4 5 3 1 4 1 52 85 98 33 9 11 17 3 2 2 2 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 1 1 1 . 5 1 8 , 8 2 1 , 6 7 , 3 2 , 0 2 , 4 3 , 8 0 , 7 0 , 4 0 , 4 0 , 4 - -
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t 1 6 3 9 4 3 8 3 9 7 5 4 3 9 7 7 2 0 4 6 5 4 1 5 1 9 4 8 3 2 81 64 72 29 3 3 5 9 2 6 1 9 1 5 1
1 0 0 , 0 2 3 , 4 4 6 , 0 6 , 0 1 2 , 5 3 , 3 3 . 2 2 , 9 1 .  7 0 , 4 0 . 4 0 , 2 0 , 2 3 6 , 1 8 5 ,  8
E 5 9 0 5 1 5 8 2 2 2 5 0 3 8 5 8 7 4 1 9 7 19 6 2 2 2 1 2 6 28 28 17 21 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 8 3 8 , 1 6 , 5 1 4 , 8 3 , 3 3 , 3 3 , 8 2 , 1 0 , 5 0 , 5 0 , 3 0 , 4 - -
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 2 0 8 7 3 8 8 8 7 3 4 4 9 1 8 4 72 18 4 3 29 15 14 2 1 7 7 6 2 5 4 3
% 1 0 0 , 0 1 8 , 6 4 1 , 8 2 1 ,  5 8 , 8 3 , 4 0 . 9 2 , 1 1 , 4 0 , 7 0 , 7 0 , 1 0 , 0 3 7 , 2 8 2 , 1
E 7 7 6 1 8 4 2 5 8 1 7 3 74 23 8 26 14 5 10 1 - - -
1 0 0 , 0 2 3 , 7 3 3 ,  2 2 2 , 3 9 , 5 3 , 0 1 , 0 3 , 4 1 , 8 0 , 6 1 , 3 0 , 1 - “ -
L i  1 j e n d a h l 1 0 1 8 1 58 6 8 6 85 37 12 19 7 9 3 2 - _ 3 4 6 1 1 5 8
1 0 0 , 0 1 5 , 5 6 7 , 4 8 , 3 3 , 6 1 . 2 1 , 9 0 , 7 0 , 9 0 , 3 0 , 2 - - 3 4 , 0 8 7 , 9
E 3 4 6 62 2 0 9 32 18 4 12 5 2 2 - - - - -
1 0 0 , 0 1 7 ,  9 6 0 , 4 9 , 2 5 , 2 1 - 2 3 , 5 1 , 4 0 , 6 0 , 6 - - - - -
L o h j a n  k u n t a - L o j o  komm. 1 1 7 7 0 3 9 0 2 3 1 0 9 1 1 5 0 1 6 9 0 5 0 5 4 0 9 4 5 9 3 21 88 96 41 31 4 1 7 8 1 4 0 5 9
1 0 0 . 0 3 3 ,  2 2 6 , 4 9 . 8 1 4 , 4 4 , 3 3 , 5 3 , 9 2 , 7 0 . 7 0 , 8 0 , 3 0 , 3 3 5 , 4 8 3 , 9
E 4 1 7 1 1 4 6 4 9 0 9 4 5 8 6 8 3 1 8 6 1 25 1 37 1 1 8 3 8 31 22 7 - -
1 0 0 . 0 3 5 , 1 2 1 . 8 1 1 . 0 16 , 4 4 , 5 3 , 0 3 , 3 2 , 8 0 , 9 0 , 7 0 , 5 0 , 2 - -
M y r s k y l ä  -  M ö r s k o m 1 2 9 0 2 5 4 3 7 2 341 171 60 12 25 29 11 15 _ 5 6 8 5 1 5 8 5
1 0 0 , 0 1 9 , 7 2 8 , 8 2 6 , 4 1 3 , 3 4 . 7 0 , 9 1 , 9 2 , 2 0 , 9 1 , 2 - 0 . 4 5 2 , 9 8 1 , 7
E 6 8 4 1 4 7 1 6 6 1 8 3 1 01 38 4 15 15 6 9 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 1 . 5 2 4 , 3 2 6 . 8 1 4 , 8 5 ,  6 0 , 6 2 , 2 2 . 2 0 . 9 1 , 3 - 0 , 1 - -
M ä n t s ä l ä 9 0 5 1 1 9 5 7 2 6 6 1 1 6 4 9 1 3 8 1 5 3 9 2 1 4 2 61 1 87 66 1 1 4 22 38 3 3 0 5 1 1 2 7 6
1 0 0 , 0 2 1 ,  6 2 9 , 4 1 8 . 2 1 5 , 3 6 , 0 2 , 4 2 . 9 2 , 1 0 , 7 1 , 3 0 , 2 0 , 4 3 6 , 4 8 0 , 6
E 3 2 9 3 8 3 2 7 2 3 6 3 3 5 6 8 2 1 4 68 78 81 36 5 0 1 0 12 - -
1 0 0 . 0 2 5 , 3 2 2 , 0 1 9 , 2 1 7 ,  2 6 , 5 2 , 1 2 , 4 2 , 5 1 , 1 1 , 5 0 , 3 0 , 4 - “
N u m m i -  P u s u l a 3 7 2 1 1 0 0 8 6 0 7 8 8 8 5 0 7 2 3 6 1 7 5 1 2 3 81 3 5 42 19 7 1 7 6 6 4 4 5 3
1 0 0 , 0 2 7 , 1 1 6 , 3 2 3 , 9 1 3 , 6 6 , 3 4 , 7 3 , 3 2 , 2 0 . 9 1 . 1 0 , 5 0 , 2 4 7 , 4 8 3 , 7
E 1 7 6 4 4 9 8 2 1 6 4 0 1 2 7 2 1 24 82 71 49 26 16 9 2 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 2 1 2 . 2 2 2 ,  7 1 5 , 4 7 , 0 4 , 6 4 , 0 2 , 8 1 , 5 0 . 9 0 , 5 0 , 1 - -
N u r m i j ä r v i 1 8 0 6 7 4 9 1 9 4 7 7 5 2 3 7 9 3 0 3 0 9 1 4 6 51 6 1 8 4 4 8 1 1 9 1 8 3 31 41 7 0 9 7 2 1 4 3 7
1 0 0 , 0 2 7 ,  2 2 6 . 4 1 3 , 2 1 6 , 8 5 . 1 3 . 6 3 , 4 2 , 5 0 , 7 1 , 0 0 , 2 0 , 2 3 9 , 2 8 4 , 5
E 7 0 8 0 2 1 4 6 1 3 8 0 9 7 3 1 3 5 3 3 8 6 2 6 8 2 3 2 191 56 78 17 1 7 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 3 1 9 , 5 1 3 , 7 1 9 , 1 5 , 5 3 , 8 3 , 3 2 , 7 0 , 8 1 , 1 0 , 2 0 , 2 - -
P e r n a j a  -  P e r n a 2 4 6 3 6 21 1 3 3 7 1 9 9 1 21 39 5 3 4 6 24 13 6 4 4 7 7 6 2 9 3 1
1 0 0 , 0 2 5 , 2 5 4 ,  3 8 , 1 4 , 9 1 . 6 2 , 2 1 . 9 1 , 0 0 , 5 0 , 2 0 , 2 0 , 2 3 1 , 5 8 4 , 2
E 7 7 4 2 5 9 3 1 7 68 55 2 0 13 2 0 14 3 1 4 2 - -
1 0 0 , 0 3 3 ,  5 4 1 , 0 8 , 8 7 , 1 2 , 6 1 . 7 2 . 6 1 , 8 0 . 4 0 , 1 0 , 5 0 , 3 " "
P o h j a  -  P o j o 3 2 9 0 1 4 0 6 1 0 3 4 2 18 1 8 8 71 2 01 82 58 6 16 1 0 11 1 1 6 8 3 9 4 8
1 0 0 , 0 4 2 , 7 3 1 , 4 6 , 6 5 , 7 2 , 2 6 , 1 2 , 5 1 , 8 0 , 2 0 , 5 0 , 3 0 , 3 3 5 , 4 8 3 , 6
E 1 1 6 3 5 1 9 3 2 6 75 80 27 76 24 22 1 7 6 5 - -
% 1 0 0 , 0 4 4 . 6
oCOCNJ 6 , 4 6 , 9 2 , 3 6 , 5 2 , 1 1 , 9 0 , 1 0 , 6 0 , 5 0 , 4 - -
P o r n a i n e n  -  B o r g n ä s 2 0 4 9 5 2 7 4 6 1 4 6 5 3 0 9 96 54 74 3 3 11 16 3 4 6 7 8 2 4 4 9
% 1 0 0 , 0 2 5 , 7 2 2 . 5 2 2 , 7 1 5 , 1 4 , 7 2 , 6 3 , 6 1 , 6 0 , 5 0 , 8 0 , 1 0 , 2 3 3 , 0 8 3 , 8
E 6 7 5 2 0 2 1 1 9 141 1 06 37 15 26 17 5 6 1 3 - -
% 1 0 0 , 0 29  , 9 1 7 , 6 2 0 , 9 1 5 , 7 5 . 5 2 , 2 3 , 9 2 , 5 0 . 7 0 . 9 0 , 1 0 . 4 - -
P o r v o o n  m l k  -  B o r g å  l k 1 3 6 7 6 3 4 5 9 6 1 9 6 1 2 5 7 1 2 6 3 3 8 7 3 4 9 3 71 2 2 5 57 78 34 22 4 0 3 3 1 6 4 1 2
% 1 0 0 , 0 2 5 , 3 4 5 , 3 9 , 2 9 , 2 2 . 8 2 , 6 2 , 7 1 .  6 0 , 4 0 , 6 0 , 2 0 . 2 2 9 , 4 8 3 , 5
E 4 0 2 4 1 2 2 2 1 3 4 9 4 2 0 4 9 9 1 4 3 1 11 1 2 3 94 29 25 9 9 - -
% 1 0 0 , 0 3 0 , 4 3 3 , 5 1 0 , 4 1 2 , 4 3 , 6 2 , 8 3 . 1 2 . 3 0 , 7 0 , 6 0 , 2 0 , 2 - -
P u k k i l a 1 0 8 8 2 0 0 2 1 9 3 41 1 5 6 71 21 29 28 3 19 1 2 5 0 5 1 4 0 4
% 1 0 0 , 0 1 8 , 4 2 0 , 1 3 1 . 3 1 4 ,  3 6 . 5 1 .  9 2 . 7 2 , 6 0 . 3 1 , 7 0 , 1 0 . 2 4 6 , 3 7 7 , 6
E 5 0 3 1 07 78 141 85 42 6 14 16 2 12 - 2 - -
% 1 0 0 . 0 2 1 ,  3 1 5 , 5 2 8 , 0 1 6 , 9 8 , 3 1 ,  2 2 , 8 3 , 2 0 . 4 2 , 4 - 0 , 4 -
R u o t  s i n p y h t ä ä - S t  r ö m f o r s 2 1 4 8 6 8 9 6 5 5 3 4 8 1 98 87 51 66 30 7 13 4 1 8 0 9 2 5 8 0
% 1 0 0 , 0 3 2 , 1 3 0 , 5 1 6 , 2 9 , 2 4 , 1 2 . 4 3 . 1 1 , 4 0 , 3 0 , 6 0 . 2 0 , 0 3 7 . 6 8 3 , 3
E 8 0 8 2 9 6 1 8 0 131 81 33 19 36 17 6 5 4 1 - -
% 1 0 0 , 0 3 6 , 6 2 2 , 3 1 6 , 2 1 0 , 0 4 . 1 2 . 4 4 . 5 2 . 1 0 . 7 0 , 6 0 .  5 0 , 1 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a
s e d l a r
D i s ­
r ö s t ­
a n d e
t y s - %
R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s ­ K o r h o ­ A n ­ V i  r t a - K u u s ­ K a n ­ A i t ­ T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa s a a r i R e h n n e n k i  v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o ­ n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s  
Sa m m a t  t  i
T o t a l
r ö s t e r  -  
8 1 1
a d v a n c e
2 3 3
! v o t e s  
1 5 4 1 3 7 1 5 9 26
s o n
2 3 35 26
n i e m i
4
n i e m i
14
b a l l ­
o t s
4 3 5 8
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
9 3 9
1 0 0 , 0 2 8 , 7 1 9 , 0 1 6 , 9 1 9 , 6 3 , 2 2 , 8 4 , 3 3 , 2 0 , 5 1 , 7 - 0 , 5 4 3 , 9 8 6 , 8
E 3 5 8 1 1 3 48 64 80 12 7 14 14 2 4 - - - -
1 0 0 , 0 3 1 , 6 1 3 , 4 1 7 , 9 2 2 , 3 3 , 4 2 , 0 3 . 9 3 , 9 0 , 6 1 , 1 - ~
S i p o o  -  S i b b o 9 8 4 1 1 8 0 4 5 3 4 0 68 1 1 0 0 0 2 7 1 2 5 3 1 9 6 1 4 4 79 4 4 29 10 3 3 3 6 1 1 2 7 6
1 0 0 , 0 1 8 , 3 5 4 ,  3 6 , 9 1 0 , 2 2 , 8 2 . 6 2 . 0 1 , 5 0 , 8 0 , 4 0 , 3 0 , 1 3 3 , 9 8 7 . 4
E 3 3 3 3 7 2 1 1 5 4 6 2 7 2 4 1 8 97 78 7 0 59 32 23 17 3 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 6 4 6 , 4 8 , 2 1 2 , 5 2 , 9 2 , 3 2 , 1 1 , 8 1 , 0 0 , 7 0 , 5 0 . 1 - ~
S i u n t i o  -  S j u n d e å 2 7 9 2 6 6 5 1 2 7 4 2 7 3 2 1 8 95 1 0 3 76 59 14 12 3 3 9 9 1 3 2 2 3
1 0 0 , 0 2 3 , 8 4 5 , 6 9 , 8 7 . 8 3 , 4 3 , 7 2 , 7 2 , 1 0 , 5 0 , 4 0 . 1 0 , 1 3 5 , 5 8 6 , 7
E 9 8 9 2 5 0 3 9 9 89 1 0 5 46 32 33 21 10 3 1 2 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 3 4 0 ,  3 9 , 0 1 0 . 6 4 , 7 3 , 2 3 , 3 2 , 1 1 . 0 0 , 3 0 , 1 0 , 2 -
T u u s u l a  -  T u s b y 1 7 1 4 5 4 6 6 8 4 7 1 5 2 1 3 8 2 9 2 8 7 5 5 55 1 6 2 4 4 5 7 1 1 0 1 5 0 49 39 5 8 7 7 2 0 6 0 2
1 0 0 ,  0 2 7 , 2 2 7 , 5 1 2 . 5 1 7 . 1 4 , 4 3 ,  2 3 ,  6 2 . 7 0 , 6 0 , 9 0 , 3 0 , 2 3 4 , 2 8 3 , 4
E 5 8 6 8 1 8 2 7 11 7 1 7 5 3 1 1 1 1 2 9 2 1 9 8 21 7 1 7 3 54 49 2 3 9 - -
1 0 0 , 0 3 1 ,  1 2 0 , 0 1 2 , 8 18 . 9 5 , 0 3 . 4 3 , 7 2 , 9 0 , 9 0 , 8 0 , 4 0 , 2 ■ ■
V i h t i  -  V i c h t i s 1 3 5 4 4 3 7 6 7 3 5 3 1 1 8 5 5 2 0 8 0 7 6 9 4 3 6 4 7 4 3 1 7 1 5 8 1 2 9 28 3 3 5 1 0 7 1 6 1 6 6
1 0 0 , 0 2 7 , 8 2 6 , 1 1 3 , 7 1 5 , 4 5 , 7 3 , 2 3 , 5 2 . 3 1 , 2 1 , 0 0 , 2 0 , 2 3 7 , 6 8 4 , 0
E 5 0 9 7 1 5 3 4 9 7 6 7 4 4 9 1 4 2 8 7 1 7 6 1 82 1 4 5 7 3 55 11 10 - -
* 1 0 0 , 0 3 0 .  1 1 9 , 1 1 4 , 6 1 7 , 9 5 . 6 3 ,  5 3 , 6 2 , 8
1 , 4 1 , 1 0 , 2 0 , 2
"
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 6 1 6 6 2 5 1 0 9 3 1 47 4 6 6 56 66 33 91 22 8 9 4 2 6 2 0 1 9 5 5 6
1 0 0 , 0 2 3 , 9 4 1 , 8 5 , 6 1 7 , 8 2 , 1 2 , 5 1 , 3 3 , 5 0 , 8 0 . 3 0 , 3 0 ,  2 1 0 0 , 0 1 3 , 4
E 2 6 1 6 6 2 5 1 0 9 3 1 4 7 4 6 6 56 66 33 91 22 8 9 4 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 9 41  , 8 5 , 6 1 7 , 8 2 , 1 2 , 5 1 . 3 3 . 5 0 , 8 0 , 3 0 , 3 0 , 2 “
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  1 2 3 3 3 5 9 5 9 6 68 92 27 32 11 34 7 4 3 1 1 2 3 4 1 9 5 5 6
1 0 0 , 0 29  ,1 4 8  , 3 5 . 5 7 , 5 2 , 2 2 , 6 0 , 9 2 , 8 0 , 6 0 . 3 0 , 2 0 . 1 1 0 0 , 0 6 , 3
E 1 2 3 3 3 59 5 9 6 68 92 27 32 11 34 7 4 3 1 - -
1 0 0 , 0 29 , 1 4 8  , 3 5 . 5 7 , 5 2 , 2 2 , 6 0 , 9 2 , 8 0 , 6 0 , 3 0 . 2 0 . 1
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l .  v a a l i p .
Å b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s 2 7 5 6 0 4 7 3 9 4 1 5 7 1 6 9 4 4 6 9 2 4 9 5 9 0 1 3 1 4 9 1 2 2 7 4 8 3 8 4 1 0 8 9 6 1 8 7 6 2 6 7 8 9 5 5 7 3 6 1 1 1 4 4 6 3 4 8 5 1 8
1 0 0 , 0 2 6 . 8 2 0 ,  7 1 6 . 2 1 8 , 0 4 , 8 4 . 5 3 . 0 4 , 0 0 , 7 1 , 0 0 , 3 0 , 3 4 0 , 3 7 9 , 3
E 1 1 1 1 1 5 3 0 7 3 9 1 7 3 8 1 2 0 0 0 3 2 2 2 3 6 5 5 5 3 4 5 3 0 3 4 8 6 4 7 6 3 8 9 0 1 0 8 8 4 4 6 3 31 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 7 15  , 6 1 8 , 0 2 0 , 0 5 , 0 4 . 1 3 , 1 4 . 3 0 , 8 1 . 0 0 , 4 0 , 3
"
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 7 4 1 2 2 7 3 5 4 6 5 6 6 4 4 4 4 5 7 6 4 9 3 7 9 1 3 1 1 0 1 2 2 2 0 8 3 4 6 1 0 8 1 8 1 8 6 4 2 6 6 9 9 5 0 7 3 3 1 0 9 9 6 1 3 3 4 3 9 8
1 0 0 , 0 2 6 , 8 2 0 ,  7 16 , 3 1 8 , 0 4 , 8 4 , 5 3 , 0 3 , 9 0 , 7 1 . 0 0 , 3 0 , 3 4 0 , 0 8 2 , 2
E 1 0 9 6 3 3 3 0 3 4 4 1 6 8 5 6 1 9 8 8 7 2 2 0 2 5 5 5 1 4 4 4 7 6 3 4 4 8 4 6 8 5 8 7 8 1 0 7 9 4 4 1 3 2 8 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 7 1 5 , 4 1 8 , 1 2 0 , 1 5 . 0 4 , 1 3 , 1 4 , 3 0 , 8 1 , 0 0 , 4 0 , 3
'
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 6 4 5 6 5 4 0 1 7 4 0 5 3 5 2 1 9 5 6 3 5 4 9 8 8 2 1 6 9 2 3 9 5 9 7 7 7 4 1 9 1 3 0 8 1 5 9 0 7 0 1 4 8 4 7 0 5 5 0 2 2 8 7 4 9
1 0 0 , 0 2 9 , 0 21 , 7 1 1 . 8 1 9 , 0 4 , 4 5 , 0 3 , 2 4 , 0 0 . 7 0 , 9 0 , 4 0 , 3 3 7 , 7 8 1 , 7
E 7 0 3 4 6 2 1 1 9 9 1 1 3 5 9 9 2 3 7 1 5 2 4 6 3 2 1 7 3 1 7 6 2 3 7 3 3 0 2 7 6 0 4 5 9 8 3 1 0 2 0 4 - -
1 0 0 , 0 3 0 .  1 16  . 1 1 3 , 1 21 , 7 4 , 6 4 , 5 3 , 4 4 , 3 0 , 9 0 , 9 0 , 4 0 , 3 - ■
K a a r i n a  -  S : t  K a r i n s 1 1 8 9 7 3 2 5 0 2 7 4 8 1 1 7 2 2 6 0 9 4 8 8 5 9 7 3 5 6 4 4 6 94 99 3 8 24 3 6 5 0 1 3 9 5 0
1 0 0 , 0 2 7 , 3 2 3 ,  1 9 , 9 2 1 , 9 4 , 1 5 . 0 3 . 0 3 ,  7 0 , 8 0 , 8 0 , 3 0 , 2 3 0 , 6 8 5 , 5
E 3 6 4 2 1 0 5 7 5 7 5 4 4 9 9 01 1 7 6 1 5 5 1 3 6 1 1 8 37 25 13 8 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 1 5 , 8 1 2 , 3 2 4 . 7 4 , 8 4 . 3 3 , 7 3 , 2 1 . 0 0 , 7 0 , 4 0 . 2 - ■
L a i t i l a 5 6 2 7 1 2 7 4 7 7 0 1 7 8 9 8 8 8 3 2 3 99 1 55 1 92 46 8 3 8 14 2 3 3 9 7 1 0 6
1 0 0 , 0 2 2 , 6 1 3 , 7 3 1 , 8 1 5 , 8 5 , 7 1 , 8 2 , 8 3 , 4 0 , 8 1 , 5 0 , 1 0 , 2 4 1 , 5 7 9 , 4
E 2 3 3 4 5 2 8 2 1 6 7 6 8 4 1 3 1 4 0 4 8 59 87 26 41 8 5 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 6 9 , 3 3 2 , 9 1 7 , 7 6 , 0 2 , 1 2 , 5 3 , 7 1 .  1 1 , 8 0 , 3 0 , 2 - “
L o i m a a 4 6 2 6 1 1 4 5 6 1 6 8 3 8 1 0 0 6 2 0 2 3 7 9 1 4 9 1 8 9 24 5 3 25 19 2 4 9 3 5 6 8 3
1 0 0 , 0 2 4 , 8 1 3 , 3 1 8 , 1 2 1 ,  7 4 , 4 8 , 2 3 . 2 4 , 1 0 . 5 1 , 1 0 , 5 0 , 4 5 3 , 7 8 1 , 7
E 2 4 8 2 6 5 5 2 2 5 4 3 0 6 0 9 1 21 2 1 8 75 1 0 5 14 21 9 11 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 4 9 . 1 1 7 , 3 2 4 , 5 4 , 9 8 . 8 3 , 0 4 . 2 0 , 6 0 , 8 0 , 4 0 . 4 - *
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l 7 4 7 1 2 0 5 5 1 7 5 1 7 5 8 1 8 0 2 2 7 9 2 4 4 2 3 7 2 5 5 31 36 2 3 13 2 9 0 2 8 8 3 2
1 0 0 , 0 27 , 5 2 3 , 4 1 0 , 1 2 4 . 1 3 , 7 3 , 3 3 , 2 3 , 4 0 . 4 0 . 5 0 , 3 0 , 2 3 8 , 8 8 4 , 7
E 2 9 0 1 9 0 9 4 7 0 3 19 7 8 0 1 2 3 70 87 1 0 8 1 3 11 11 1 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 3 1 6 , 2 1 1 , 0 2 6 ,  9 4 , 2 2 , 4 3 , 0 3 , 7 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 0 -
P a r a i n e n  -  P a r g a s 7 7 0 2 1 6 8 3 3 8 8 6 6 1 4 6 8 5 1 8 0 2 9 3 1 0 2 1 81 34 25 1 9 17 2 7 8 3 9 3 4 6
1 0 0 , 0 2 1 ,  9 5 0 ,  5 8 , 0 8 , 9 2 , 3 3 , 8 1 , 3 2 , 4 0 , 4 O,  3 0 , 2 0 , 2 3 6 , 1 8 2 . 6
E 2 7 7 7 6 1 0 1 3 2 4 2 46 281 73 1 06 37 75 14 6 5 6 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 0 4 7 , 7 8 . 9 1 0 ,  1 2 , 6 3 , 8 1 . 3 2 . 7 0 , 5 0 , 2 0 , 2 0 . 2 * “
R a i s i o  -  R e s o 1 3 6 7 8 4 2 1 3 2 6 9 4 1 5 2 6 2 5 2 1 5 7 8 7 9 6 4 7 2 5 8 4 1 2 8 1 2 0 4 6 48 4 4 6 1 1 6 4 0 8
1 0 0 , 0 3 0 , 8 1 9 , 7 1 1 , 2 1 8 , 4 4 , 2 5 , 8 3 , 5 4 , 3 0 , 9 0 , 9 0 , 3 0 , 3 3 2 . 5 8 3 , 7
E 4 4 3 9 1 4 4 1 5 8 3 6 1 0 8 8 9 2 0 9 2 5 5 1 49 1 9 9 4 5 37 22 22 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 5 1 3 , 1 1 3 , 7 2 0 , 0 4 , 7 5 , 7 3 . 4 4 . 5 1 , 0 0 , 8 0 , 5 0 , 5 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a
s e d l a r
D i s ­
r ö s t ­
a n d e
t y s - %
R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l
E '  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  -  
S a l o  1 4 2 7 4
a d v a n c e  v o t e s  
4 8 1 1  2 7 1 9 1 9 4 0 2 6 2 3 5 5 0
s o n
3 6 0 4 3 1 5 4 5
n i e m i
1 2 2
n i e m i
1 51 22
b a l l ­
o t s
5 0 6 5 6 6
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
1 7 4 2 9
1 0 0 , 0 3 3 ,  7 1 9 , 0 1 3 , 6 1 8 , 4 3 , 9 2 , 5 3 , 0 3 , 8 0 .  9 1 , 1 0 , 2 0 , 3 4 5 , 8 8 2 ,  2
E 6 5 4 6 2 2 4 6 8 4 7 9 7 3 1 4 5 8 23 1 1 5 5 1 9 8 2 7 8 75 72 13 2 0 - -
X 1 0 0 , 0 3 4 , 3 1 2 , 9 1 4 , 9 2 2 ,  3 3 , 5 2 , 4 3 , 0 4 , 2 1 , 1 1 , 1 0 , 2 0 , 3 - -
S o m e r o 6 4 7 0 1 3 5 2 8 4 2 2 2 7 6 9 2 4 3 4 9 2 4 5 1 8 4 1 6 7 42 74 15 14 2 8 6 9 7 8 7 1
% 1 0 0 , 0 2 0 , 9 1 3 , 0 3 5 , 2 1 4 , 3 5 , 4 3 , 8 2 , 8 2 . 6 0 , 6 1 , 1 0 , 2 0 , 2 4 4 ,  2 8 2 , 4
E 2 8 6 2 6 4 0 2 6 1 1 0 1 6 4 4 2 1 75 1 0 8 73 88 22 31 6 7 - -
X 1 0 0 , 0 2 2 , 4 9 , 1 3 5 , 5 1 5 , 4 6 , 1 3 , 8 2 , 6 3 , 1 0 . 8 1 , 1 0 , 2 0 , 2 - -
T u r k u  -  Å b o 1 0 3 6 1 2 3 0 6 8 5 2 2 7 9 7 8 9 8 2 2 0 7 4 3 4 6 5 1 5 8 1 3 3 5 4 6 4 3 9 5 6 9 5 8 3 3 4 7 2 2 5 8 3 7 5 8 8 1 2 8 2 9 8
1 0 0 . 0 2 9 , 6 2 2 , 0 8 , 7 2 0 , 0 4 , 5 5 , 6 3 , 4 4 , 2 0 , 7 0 , 8 0 , 5 0 , 2 3 6 , 2 8 1 , 0
E 3 7 4 7 6 1 1 4 4 7 6 3 0 8 3 5 7 8 8 6 3 3 1 6 8 8 1 8 7 8 1 3 9 5 1 7 3 0 3 0 8 3 0 4 2 0 7 1 1 2 - -
% 1 0 0 , 0 3 0 , 5 1 6 , 8 9 . 5 2 3 , 0 4 , 5 5 , 0 3 , 7 4 , 6 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0 , 3 - -
U u s i k a u p u n k i  -  N y s t a d 1 1 0 9 9 3 5 4 9 1 7 1 2 2 0 6 1 1 6 9 7 6 1 6 4 1 3 3 4 5 4 6 5 92 1 1 6 3 3 27 4 8 9 9 1 3 8 2 6
1 0 0 , 0 3 2 , 0 1 5 , 4 1 8 , 6 1 5 .  3 5 , 6 3 . 7 3 , 1 4 , 2 0 ,  8 1 . 0 0 , 3 0 , 2 4 4 , 0 8 0 , 5
E 4 8 8 7 1 6 6 6 5 5 0 8 4 8 8 4 0 2 81 1 8 3 1 6 4 2 3 9 50 5 0 16 12 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 1 1 1 , 3 1 7 , 4 1 7 , 2 5 , 7 3 , 7 3 , 4 4 , 9 1 , 0 1 , 0 0 , 3 0 , 2 ■ _
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 7 6 6 6 1 9 5 2 9 1 6 1 0 9 2 2 6 2 0 1 3 8 8 1 4 8 9 4 2 9 8 1 2 3 6 9 3 3 9 9 5 5 6 1 0 7 9 2 4 9 2 4 9 3 9 4 1 1 1 0 5 6 4 9
1 0 0 . 0 2 2 , 3 1 8 , 4 2 5 , 8 1 5 . 8 5 ,  6 3 . 4 2 , 7 3 , 9 0 , 6 1 .  2 0 , 3 0 . 3 4 4 , 8 8 3 , 2
E 3 9 2 8 7 9 1 4 5 5 4 9 7 1 0 6 5 0 6 7 7 9 2 2 9 7 1 3 0 0 1 0 7 5 1 6 5 8 2 7 4 4 8 1 1 3 1 1 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 3 1 4 . 0 2 7 ,  1 1 7 , 3 5 , 8 3 , 3 2 , 7 4 , 2 0 . 7 1 ,  2 0 , 3 0 , 3 - “
A l a s  t a r o 2 1 3 5 3 2 4 1 9 8 7 3 9 3 7 2 2 0 3 1 0 5 62 65 1 3 4 0 14 6 1 1 1 8 2 6 1 9
1 0 0 . 0 1 5 ,  2 9 , 3 3 4 ,  6 1 7 , 4 9 , 5 4 , 9 2 , 9 3 , 0 0 . 6 1 ,  9 0 , 7 0 , 3 5 2 , 2 8 1 , 7
E 1 1 1 6 1 9 5 69 4 0 4 2 0 4 1 0 3 44 23 35 9 24 6 2 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 5 6 , 2 3 6 ,  2 1 8 ,  3 9 , 2 3 , 9 2 , 1 3 . 1 0 . 8 2 . 2 0 , 5 0 , 2 - -
A s k a i n e n  -  V i l l n ä s 6 0 4 1 3 3 68 2 29 77 26 24 16 19 2 10 _ _ 31 1 7 3 4
1 0 0 , 0 2 2 , 0 11 , 3 3 7 , 9 1 2 . 7 4 , 3 4 , 0 2 , 6 3 . 1 0 , 3 1 ,  7 - - 5 1 , 5 8 2 , 3
E 3 1 1 90 23 1 1 0 49 5 10 9 11 - 4 - - - -
1 0 0 , 0 2 8 .  9 7 , 4 3 5 . 4 1 5 , 8 1 . 6 3 , 2 2 , 9 3 , 5 - 1 ,  3 - - - -
A u r a 1 9 6 5 4 0 1 2 6 2 4 7 4 3 4 4 10 6 98 66 1 5 1 12 32 19 8 8 1 8 2 3 6 5
1 0 0 , 0 2 0 , 4 1 3 , 3 2 4 ,  1 1 7 , 5 5 , 4 5 , 0 3 , 4 7 , 7 0 , 6 1 , 6 1 , 0 0 , 4 4 1 , 5 8 3 , 4
E 8 1 4 1 71 65 2 0 3 141 44 48 36 7 3 5 19 9 4 - -
1 0 0 ,  0 2 1 , 0 8 , 0 2 4 , 9 1 7 . 3 5 , 4 5 , 9 4 , 4 9 . 0 0 , 6 2 , 3 1 , 1 0 , 5 - -
D r a g s f j ä r d 2 5 3 9 8 2 4 1 1 3 6 1 45 81 29 2 3 8 30 18 10 12 16 9 9 8 2 3 1 4 4
1 0 0 , 0 3 2 , 5 4 4 , 7 5 , 7 3 , 2 1 ,  1 9 . 4 1 ,  2 0 , 7 0 . 4 0 , 5 0 , 6 0 , 4 3 8 , 5 8 1 , 0
E 9 8 0 3 0 9 4 6 2 50 4 0 12 74 11 10 4 2 6 2 - -
1 0 0 , 0 31 , 5 4 7 , 1 5 , 1 4 , 1 1 , 2 7 , 6 1 , 1 1 , 0 0 , 4 0 , 2 0 , 6 0 , 2 - "
H a l i k k o 5 4 3 3 1 4 2 8 1 0 5 5 1 2 5 1 7 7 0 2 3 9 1 19 1 8 7 2 3 4 39 1 0 0 11 20 2 4 2 4 6 4 6 5
1 0 0 ,  0 2 6 , 3 19 . 4 2 3 , 0 14 , 2 4 , 4 2 , 2 3 , 4 4 , 3 0 , 7 1 , 8 0 , 2 0 , 4 4 4 , 5 8 4 ,  3
E 2 4 1 0 6 6 0 3 2 9 6 01 3 98 1 05 52 87 1 0 4 2 0 45 9 14 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 4 1 3 . 7 2 4 , 9 1 6 , 5 4 , 4 2 , 2 3 , 6 4 , 3 0 , 8 1 . 9 0 , 4 0 , 6 " -
H o u t s k a r i  -  H o u t s k ä r 4 8 3 24 3 8 5 4 3 7 14 1 3 2 2 2 _ 6 2 9 1 5 6 3
1 0 0 , 0 5 , 0 7 9 ,  7 8 , 9 1 ,  4 2 , 9 0 , 2 0 , 6 0 , 4 0 , 4 0 . 4 - 1 , 2 5 9 , 5 8 6 , 9
E 2 8 9 18 2 3 5 21 3 8 1 - 1 2 - - 2 - -
* 1 0 0 , 0 6 , 2 8 1 , 3 7 , 3 1 . 0 2 , 8 0 . 3 " 0 . 3 0 . 7 " - 0 , 7 - -
I n i ö 1 6 3 18 1 1 7 17 7 _ _ 2 1 1 _ _ 1 1 3 0 1 9 3
1 0 0 , 0 1 1 , 0 7 1 ,  8 1 0 , 4 4 . 3 - - 1 .  2 0 , 6 0 . 6 - - 0 , 6 7 9 , 3 8 5 , 0
E 1 2 9 16 95 9 5 - - 2 1 1 - - 1 - -
X 1 0 0 , 0 1 2 , 4 7 3 ,  6 7 , 0 3 , 9 - - 1 . 6 0 , 8 0 , 8 " - 0 , 8 - -
K a r i n a i n e n 1 5 0 5 2 3 8 1 4 7 4 5 3 4 1 5 89 31 45 53 10 22 2 4 7 8 3 1 8 1 6
1 0 0 , 0 1 5 , 8 9 , 8 3 0 , 1 2 7 , 6 5 , 9 2 , 1 3 , 0 3 , 5 0 , 7 1 , 5 0 , 1 0 , 3 5 1 , 9 8 3 , 1
E 7 8 1 1 5 3 54 2 5 9 1 9 5 4 0 17 28 21 3 10 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 6 6 , 9 3 3 , 2 2 5 , 0 5 , 1 2 . 2 3 . 6 2 , 7 0 , 4 1 , 3 0 , 1 0 , 3 - -
K e m i ö  -  K i m i t o 2 2 1 2 4 8 7 1 0 5 7 3 6 8 1 3 4 61 37 17 31 12 7 1 7 1 1 1 0 2 6 7 5
1 0 0 , 0 2 2 , 0 4 7 , 8 1 6 , 6 6 , 1 2 , 8 1 ,  7 0 , 8 1 , 4 0 . 5 0 , 3 0 , 0 0 , 3 5 0 , 0 8 3 , 0
E 1 1 0 5 2 6 5 4 8 5 1 8 8 66 34 21 12 26 4 3 1 5 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 0 4 3 , 9 1 7 , 0 6 . 0 3 , 1 1 ,  9 1 ,  1 2 , 4 0 , 4 0 , 3 0 , 1 0 , 5 - -
K i i k a l a 1 2 4 5 2 5 0 15 7 5 2 5 1 4 3 66 22 35 30 2 13 2 3 6 2 9 1 5 7 9
1 0 0 , 0 2 0 , 1 1 2 , 6 4 2 , 2 1 1 , 5 5 , 3 1 , 8 2 , 8 2 , 4 0 , 2 1 , 0 0 . 2 0 . 2 5 0 , 4 7 9 . 0
E 6 2 7 1 5 0 58 2 2 9 98 33 16 21 14 1 5 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 9 9 . 3 36  , 5 1 5 , 6 5 , 3 2 , 6 3 , 3 2 , 2 0 . 2 0 . 8 0 , 3 0 . 3 “ -
K i s k o 1 3 1 9 3 2 7 1 8 9 4 0 2 16 9 84 42 3 0 58 4 12 2 2 8 3 2 1 6 4 5
1 0 0 , 0 2 4 . 8 1 4 . 3 3 0 ,  5 1 2 . 8 6 , 4 3 , 2 2 , 3 4 , 4 0 , 3 0 , 9 0 . 2 0 , 2 6 3 , 0 8 0 ,  3
E 8 3 2 2 1 0 84 25 7 121 57 31 17 4 3 3 7 2 - - -
1 0 0 , 0 2 5 . 2 1 0 ,  1 3 0 , 9 1 4 . 5 6 , 9 3 , 7 2 , 0 5 , 2 0 , 4 0 , 8 0 , 2 - - -
K o d i s j o k i 3 4 3 78 49 12 2 24 33 8 10 15 _ 4 _ _ 1 8 8 4 3 8
1 0 0 , 0 22 , 7 1 4 ,  3 3 5 , 6 7 , 0 9 , 6 2 , 3 2 . 9 4 , 4 - 1 .  2 - - 5 4 , 8 7 8 , 3
E 1 8 8 47 28 56 17 19 4 6 9 - 2 - - - -
1 0 0 , 0 2 5 , 0 1 4 . 9 2 9 , 8 9 , 0 1 0 ,  1 2 , 1 3 , 2 4 , 8 - 1 , 1 “ - - "
K o r p p o o  -  K o r p o 6 8 7 98 3 9 3 80 44 25 19 12 10 3 3 - - 3 9 6 8 3 2
1 0 0 , 0 1 4 .  3 5 7 , 2 1 1 , 6 6 , 4 3 , 6 2 , 8 1 , 7 1 , 5 0 . 4 0 , 4 - - 5 7 , 6 8 2 , 6
E 3 9 6 68 2 0 7 52 31 13 3 9 7 3 3 - - - -
1 0 0 , 0 17 , 2 5 2 , 3 1 3 . 1 7 , 8 3 , 3 0 , 8 2 , 3 1 , 8 0 , 8 0 . 8 - - - -
s e d l a r r ö s t ­ t y s - %
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A l t ­ T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
K o s k i  T l 1 8 2 7 2 1 0 2 0 3 8 0 8 3 1 4 1 1 2 29 47 65 4 3 3 2 5 8 41 2 1 9 7
% 1 0 0 , 0 1 1 , 5 1 1 , 1 4 4 , 2 1 7 , 2 6 , 1 1 , 6 2 , 6 3 , 6 0 , 2 1 , 8 0 , 1 0 , 3 4 5 , 9 8 3 , 4
E 8 4 0 1 0 2 62 3 7 0 1 6 5 60 14 18 36 2 1 0 1 1 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 1 7 , 4 4 4 , 0 1 9 . 6 7 , 1 1 , 7 2 , 1 4 , 3 0 , 2 1 . 2 0 . 1 0 , 1 - -
K u s t a v i  -  G u s t a v s 6 9 5 181 91 1 8 4 1 3 0 43 16 22 2 0 3 5 _ 1 4 3 6 9 01
1 0 0 , 0 2 6 , 0 1 3 , 1 2 6 , 5 18 , 7 6 . 2 2 , 3 3 , 2 2 , 9 0 , 4 0 . 7 - 0 , 1 6 2 . 6 7 7 , 2
E 4 3 6 1 19 36 1 1 6 88 3 3 7 17 15 3 2 - - - -
1 0 0 , 0 2 7 ,  3 8 , 3 2 6 . 6 2 0 .  2 7 , 6 1 .  6 3 , 9 3 , 4 0 . 7 0 , 5 - - - "
K u u s j o k i 1 1 2 1 1 6 8 1 3 4 4 6 3 1 5 2 75 27 34 35 7 24 2 1 5 4 9 1 4 3 7
1 0 0 , 0 1 5 , 0 1 2 , 0 41  , 3 1 3 , 6 6 , 7 2 , 4 3 , 0 3 , 1 0 , 6 2 , 1 0 , 2 0 . 1 4 8 , 9 7 8 , 1
E 5 4 8 82 53 2 2 6 83 33 10 20 25 1 1 3 2 1 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 0 9 , 7 4 1 . 2 1 5 , 1 6 , 0 1 , 8 3 , 6 4 , 6 0 , 2 2 , 4 0 , 4 0 , 2 - -
Lem u 8 4 8 1 64 1 19 2 2 2 16 1 54 47 27 39 3 9 3 4 3 2 5 9 8 4
1 0 0 , 0 1 9 ,  3 1 4 , 0 2 6 , 2 1 9 , 0 6 , 4 5 , 5 3 , 2 4 , 6 0 , 4 1 . 1 0 , 4 0 , 5 3 8 , 1 8 6 , 6
E 3 2 4 66 38 8 0 71 23 23 6 15 - 2 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 0 ,  4 1 1 ,  7 2 4 , 7 2 1 ,  9 7 , 1 7 , 1 1 ,  9 4 , 6 - 0 , 6 - 0 , 3 - ■
L i e t o  -  L u n d o 7 9 7 5 1 9 8 4 1 4 4 4 1 3 9 7 1 5 3 3 4 1 9 3 7 2 2 2 5 3 7 9 88 1 0 0 3 4 20 2 7 0 8 9 3 6 1
1 0 0 , 0 2 4 , 9 1 8 , 1 1 7 , 5 1 9 , 2 5 , 3 4 , 7 2 , 8 4 , 8 1 , 1 1 , 3 0 , 4 0 , 3 3 3 . 9 8 5 , 4
E 2 6 9 9 7 11 3 4 1 5 1 9 5 6 1 1 4 7 1 2 5 78 1 3 2 4 3 27 15 9 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 3 1 2 , 6 1 9 , 2 2 0 , 8 5 , 4 4 , 6 2 , 9 4 , 9 1 . 6 1 , 0 0 , 6 0 , 3 - -
L o i m a a n  k . - L o i m a a  komm. 4 0 9 3 6 1 6 4 3 9 1 4 9 2 6 3 4 3 5 5 1 6 8 98 18 1 3 5 6 7 8 16 1 9 7 3 4 9 9 6
1 0 0 , 0 1 5 , 1 1 0 ,  7 3 6 , 5 15  , 5 8 , 7 4 , 1 2 , 4 4 , 4 0 , 9 1 . 6 0 , 2 0 , 4 4 8 , 0 8 2 , 2
E 1 9 6 5 311 1 4 8 7 1 4 3 5 2 1 51 87 51 94 16 34 7 8 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 8 7 , 5 3 6 . 3 17 , 9 7 , 7 4 , 4 2 , 6 4 . 8 0 , 8 1 , 7 0 , 4 0 , 4 - “
M a r t  t  i l a 1 4 5 4 1 9 0 1 8 8 5 5 7 2 2 0 137 15 41 46 11 49 - 2 6 2 4 1 7 9 2
1 0 0 , 0 1 3 , 1 1 2 , 9 38  , 3 1 5 , 1 9 . 4 1 . 0 2 , 8 3 , 2 0 , 8 3 , 4 - 0 , 1 4 2 , 9 8 1 , 3
E 6 2 2 1 08 50 2 2 7 99 66 10 11 24 6 21 - 2 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 4 8 , 0 36 , 5 15  , 9 1 0 ,  6 1 . 6 1 , 8 3 , 9 1 , 0 3 , 4 - 0 . 3 -
M a s k u 3 1 2 4 7 7 8 6 1 0 5 5 9 6 1 4 1 69 85 9 3 1 4 9 22 39 6 9 1 1 0 0 3 6 2 9
1 0 0 , 0 2 4 , 9 19 , 5 17 , 9 19 , 7 5 , 4 2 , 7 3 , 0 4 , 8 0 , 7 1 ,  2 0 , 2 0 , 3 3 5 , 1 8 6 . 3
E 1 0 9 7 3 0 4 1 3 2 2 1 5 2 3 5 61 31 35 62 4 17 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 7 12 , 0 19 , 6 2 1 ,  4 5 , 6 2 , 8 3 , 2 5 , 7 0 , 4 1 ,  5 0 , 1 0 , 3 - -
M e l 1 i l ä 8 9 1 1 3 5 87 3 3 8 1 5 8 59 25 15 35 18 6 15 3 5 6 4 1 1 0 3
1 0 0 , 0 1 5 , 2 9 , 8 3 7 , 9 1 7 , 7 6 , 6 2 , 8 1 , 7 3 , 9 2 , 0 0 , 7 1 , 7 0 . 3 6 3 , 1 8 1 , 1
E 5 6 2 8 7 38 2 0 3 1 1 3 4 3 1 9 4 29 13 5 8 2 - -
1 0 0 , 0 1 5  , 5 6 , 8 3 6 . 1 2 0 ,  1 7 , 7 3 , 4 0 , 7 5 , 2 2 , 3 0 , 9 1 , 4 0 , 4 - -
M e r i m a s k u 8 0 1 2 36 1 32 1 67 1 4 3 32 18 17 4 0 4 8 4 2 3 4 4 8 9 8
1 0 0 , 0 2 9  , 5 16 , 5 2 0 ,  8 17 , 9 4 , 0 2 , 2 2 , 1 5 , 0 0 , 5 1 , 0 0 , 5 0 , 2 4 2 , 8 8 9 , 4
E 3 4 4 1 04 35 75 71 12 8 7 21 1 6 4 - - -
1 0 0 , 0 3 0 ,  2 1 0 , 2 2 1 ,  8 2 0 , 6 3 , 5 2 , 3 2 , 0 6 , 1 0 , 3 1 ,  7 1 .  2 - - ~
M i e t o i n e n 1 0 7 8 189 1 5 3 3 3 4 2 07 64 44 37 30 6 11 3 4 4 8 0 1 2 7 6
1 0 0 , 0 1 7 , 5 1 4 ,  2 31 , 0 19 , 2 5 . 9 4 , 1 3 , 4 2 , 8 0 , 6 1 , 0 0 , 3 0 , 4 4 4 , 4 8 4 , 8
E 4 7 9 75 50 1 4 3 1 11 29 25 19 17 5 3 2 1 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 7 1 0 , 4 29  , 9 2 3 . 2 6 , 1 5 , 2 4 , 0 3 , 5 1 , 0 0 , 6 0 , 4 0 , 2 - -
M u u r l a 9 1 3 2 72 1 4 0 2 38 1 4 5 4 3 16 20 25 6 6 2 _ 4 6 8 1 0 4 6
1 0 0 , 0 29  , 8 1 5 , 3 26 , 1 1 5 , 9 4 , 7 1 , 8 2 , 2 2 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 2 - 5 1 . 3 8 7 , 3
E 4 6 8 149 4 3 1 2 6 93 23 10 8 14 2 - - - - -
1 0 0 , 0 3 1 , 8 9 , 2 2 6 ,  9 19  , 9 4 , 9 2 , 1 1 , 7 3 , 0 0 , 4 - - - “ -
M y n ä m ä k i 3 9 2 4 7 3 4 5 7 3 1 2 2 9 6 3 6 2 30 1 7 2 1 0 0 1 56 25 59 10 9 1 7 1 8 4 7 9 5
1 0 0 , 0 18 , 7 1 4 ,  6 3 1 ,  3 1 6 ,  2 5 , 9 4 . 4 2 , 5 4 , 0 0 , 6 1 , 5 0 , 3 0 , 2 4 3 , 7 8 2 , 0
E 1 7 1 4 3 6 8 1 7 2 5 0 5 3 0 6 1 11 86 41 78 13 27 7 4 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 5 1 0 , 0 2 9 , 5 1 7 , 9 6 , 5 5 . 0 2 , 4 4 , 6 0 . 8 1 , 6 0 , 4 0 , 2 - -
N a u v o  -  N a g u 9 5 2 1 12 6 3 4 84 5 0 15 21 9 17 3 6 1 4 5 0 8 1 1 2 8
1 0 0 , 0 11 , 8 6 6 ,  6 8 . 8 5 , 3 1 . 6 2 , 2 0 , 9 1 . 8 0 , 3 0 , 6 0 , 1 0 , 4 5 3 , 1 8 4 , 8
E 5 0 6 67 3 1 8 4 7 30 8 12 6 12 - 5 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 2 6 2 , 8 9 , 3 5 , 9 1 ,  6 2 , 4 1 . 2 2 , 4 " 1 . 0 0 . 2 0 , 4 - -
N o u s i a i n e n  -  N o u s i s 2 5 7 3 4 8 6 4 0 3 7 3 5 4 4 6 1 5 0 86 6 3 1 4 2 17 39 6 11 1 0 2 3 3 0 0 1
1 0 0 , 0 1 8 , 9 1 5 , 7 28  , 6 1 7 . 3 5 , 8 3 , 3 2 , 4 5 , 5 0 . 7 1 , 5 0 , 2 0 , 4 3 9 , 6 8 6 , 1
E 1 0 2 0 2 0 3 1 22 3 09 1 9 0 59 20 27 6 9 9 9 3 3 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 9 1 2 , 0 3 0 ,  3 1 8 , 6 5 , 8 2 , 0 2 , 6 6 , 8 0 , 9 0 . 9 0 , 3 0 , 3 - -
O r i p ä ä 9 0 9 1 76 84 3 1 6 1 5 0 57 34 27 4 0 4 15 6 4 5 0 3 1 1 2 2
1 0 0 , 0 1 9 , 4 9 , 2 3 4 ,  8 16 , 5 6 , 3 3 , 7 3 , 0 4 , 4 0 , 4 1 . 7 0 , 7 0 , 4 5 5 ,  1 8 1 . 4
E 5 0 3 1 05 31 1 74 92 28 2 0 13 24 3 10 3 - - -
1 0 0 , 0 2 0 ,  9 6 , 2 3 4 . 6 1 8 , 3 5 . 6 4 , 0 2 , 6 4 . 8 0 , 6 2 . 0 0 , 6 - - "
P a i m i o  -  P e m a r 5 9 9 4 1 4 3 3 1 0 8 0 1 1 9 9 1 1 1 6 3 6 3 2 52 1 9 0 2 3 6 45 65 15 16 2 6 1 9 7 2 6 2
1 0 0 , 0 2 3 , 9 1 8 , 0 2 0 . 0 1 8 , 6 6 ,  1 4 , 2 3 , 2 3 . 9 0 , 8 1 ,  1 0 , 3 0 , 3 4 3 ,  6 8 2 , 8
E 2 6 1 1 6 4 0 2 9 8 5 8 6 5 3 5 1 7 4 1 2 0 92 99 25 35 7 8 - -
1 0 0 , 0 2 4 ,  5 11 , 4 2 2 , 4 2 0 ,  5 6 . 7 4 , 6 3 , 5 3 , 8 1 , 0 1 . 3 0 , 3 0 , 3 - -
P e r n i ö  -  B j ä r n å 4 1 3 4 1 3 4 6 6 0 7 9 6 7 5 9 0 1 99 1 2 4 1 1 0 1 1 8 15 47 11 12 2 4 2 6 4 9 5 3
1 0 0 , 0 32  , 6 1 4 , 7 2 3 , 4 1 4 . 3 4 , 8 3 , 0 2 , 7 2 , 9 0 , 4 1 , 1 0 . 3 0 , 3 5 8 , 5 8 3 ,  7
E 2 4 1 6 8 1 7 2 6 5 5 9 5 3 7 2 111 72 61 78 8 28 9 10 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 8 1 1 , 0 24  , 6 1 5 , 4 4 , 6 3 , 0 2 . 5 3 , 2 0 , 3 1 . 2 0 , 4 0 , 4 - “
P e r t t e l i 2 2 2 4 5 8 8 3 4 0 6 3 2 3 1 4 1 1 0 48 71 85 11 22 3 6 9 7 6 2 7 4 2
1 0 0 , 0 2 6 , 4 1 5 . 3 28  . 4 14 , 1 4 , 9 2 . 2 3 , 2 3 . 8 0 , 5 1 . 0 0 , 1 0 , 3 4 3 ,  8 8 1 , 3
E 9 7 2 2 85 97 2 9 5 1 39 59 13 26 41 3 12 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 3 1 0 , 0 3 0 ,  3 1 4 , 3 6 , 1 1 ,  3 2 , 7 4 , 2 0 , 3 1 ,  2 0 . 2 0 , 4 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i s u l o P e k k a
s e d l a r
D i s ­
r ö s t ­
a n d e
t y s - %
R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s  t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  -  
P i i k k i ö  -  P i k i s  3 9 3 2
a d v a n c e  v o t e s  
1 1 1 7  7 1 3 621 7 2 5 2 2 0
s o n
1 6 6 1 27 1 7 3
n i e m i
26
n i e m i
34 10
b a l l ­
o t s
10 1 4 5 5
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
4 7 3 3
1 0 0 , 0 2 8 , 4 1 8 , 1 1 5 , 8 1 8 . 4 5 , 6 4 , 2 3 , 2 4 , 4 0 , 7 0 , 9 0 , 3 0 , 3 3 6 , 9 8 3 , 3
E 1 4 5 0 4 1 3 1 52 271 2 9 4 1 1 0 59 5 3 71 10 13 4 5 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 5 1 0 . 5 1 8 , 7 2 0 , 3 7 , 6 4 , 1 3 , 7 4 , 9 0 , 7 0 , 9 0 , 3 0 , 3 - -
P y h ä r a n t a 1 5 1 4 4 5 3 2 3 4 3 6 2 2 2 3 85 26 67 38 12 1 0 4 3 4 4 6 1 8 2 0
1 0 0 , 0 2 9 , 9 1 5 , 5 2 3 . 9 1 4 , 7 5 , 6 1 , 7 4 , 4 2 , 5 0 . 8 0 .  7 0 , 3 0 , 2 2 9 , 4 8 3 , 4
E 4 4 5 1 19 46 1 09 99 21 12 18 10 9 2 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 7 1 0 ,  3 2 4 , 5 2 2 , 2 4 , 7 2 , 7 4 , 0 2 , 2 2 , 0 0 , 4 - 0 , 2 - -
P ö y t y ä 2 3 7 5 4 1 9 261 8 0 7 381 1 7 8 82 81 107 15 34 10 9 1 0 5 4 2 8 6 4
% 1 0 0 , 0 1 7 , 6 1 1 , 0 3 4 , 0 1 6 , 0 7 , 5 3 , 5 3 , 4 4 , 5 0 . 6 1 . 4 0 , 4 0 . 4 4 4 , 2 8 3 , 2
E 1 0 4 9 1 9 0 91 3 79 1 62 79 30 4 0 51 8 13 6 5 - -
1 0 0 , 0 1 8 , 1 8 , 7 3 6 .  1 1 5 , 4 7 , 5 2 . 9 3 , 8 4 , 9 0 , 8 1 , 2 0 , 6 0 , 5 - -
R u s k o 1 8 5 1 4 5 9 3 3 1 3 8 4 3 2 7 96 69 46 101 10 16 12 3 7 4 7 2 1 2 4
1 0 0 ,  0 2 4 , 8 1 7 , 9 2 0 ,  7 17 , 7 5 , 2 3 . 7 2 , 5 5 , 5 0 , 5 0 , 9 0 , 6 0 , 2 4 0 ,  3 8 7 , 3
E 7 4 4 1 9 5 78 1 75 1 4 4 37 29 21 45 7 6 7 3 - -
1 0 0 , 0 26 , 2 1 0 , 5 2 3 ,  5 1 9 , 4 5 . 0 3 , 9 2 . 8 6 , 0 0 , 9 0 , 8 0 . 9 0 , 4 - -
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o 1 2 0 2 2 3 3 1 78 4 0 2 2 2 0 49 24 30 44 3 17 2 3 5 6 6 1 4 4 9
1 0 0 , 0 1 9 , 4 1 4 , 8 3 3 , 4 1 8 ,  3 4 , 1 2 , 0 2 , 5 3 , 7 0 . 2 1 ,  4 0 , 2 0 , 2 4 7 , 0 8 3 , 2
E 5 6 5 1 2 8 69 1 76 1 1 4 31 9 6 24 1 7 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 7 1 2 , 2 3 1 ,  2 2 0 , 2 5 . 5 1 . 6 1 ,  1 4 , 2 0 , 2 1 , 2 - 0 , 2 - -
S a u v o  -  S a g u 1 8 0 3 3 5 4 2 4 0 6 0 7 3 0 8 13 1 48 44 61 4 5 1 9 7 8 0 2 1 6 6
1 0 0 ,  0 1 9 , 6 1 3 , 3 3 3 ,  7 1 7 , 1 7 , 3 2 , 7 2 , 4 3 , 4 0 , 2 0 ,  3 0 . 1 0 . 5 4 3 , 0 8 3 , 7
E 7 7 5 1 6 2 68 2 5 3 1 56 61 22 19 27 4 2 1 5 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 9 8 , 8 3 2 , 6 2 0 ,  1 7 , 9 2 , 8 2 , 5 3 , 5 0 . 5 0 , 3 0 , 1 0 , 6 -
S u o m u s j ä r v i 8 7 7 2 5 2 98 2 5 5 1 08 42 23 33 40 6 19 1 2 4 9 6 1 0 7 6
1 0 0 , 0 2 8 ,  7 1 1 ,  2 29  , 1 1 2 , 3 4 , 8 2 , 6 3 , 8 4 , 6 0 , 7 2 , 2 0 , 1 0 , 2 5 6 , 4 8 1 , 7
E 4 9 5 1 44 36 155 66 20 15 19 28 2 9 1 1 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 1 7 , 3 3 1 , 3 1 3 , 3 4 , 0 3 , 0 3 , 8 5 , 7 0 , 4 1 , 8 0 , 2 0 , 2 - -
S ä r k i s a l o  -  F i n b y 5 5 4 181 1 34 81 92 16 9 15 18 3 3 2 3 3 1 8 6 8 4
1 0 0 , 0 32 , 7 24  , 2 14 , 6 1 6 ,  6 2 , 9 1 . 6 2 , 7 3 , 2 0 , 5 0 , 5 0 , 4 0 . 5 5 7 , 1 8 1 , 4
E 3 1 6 1 1 0 58 53 48 13 5 12 12 2 1 2 2 - -
1 0 0 ,  0 3 4 , 8 1 0 , 4 1 6 , 8 1 5 , 2 4 , 1 1 .  6 3 , 8 3 , 8 0 , 6 0 , 3 0 , 6 0 , 6 - "
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a 1 2 6 0 2 6 3 1 85 3 86 2 4 4 56 29 37 39 7 13 1 2 3 6 3 1 5 0 4
1 0 0 , 0 2 0 ,  9 1 4 , 7 3 0 , 6 1 9 , 4 4 , 4 2 , 3 2 , 9 3 , 1 0 , 6 1 , 0 0 , 1 0 . 2 28  , 8 8 3 , 9
E 3 6 3 81 33 106 89 18 7 11 11 2 5 - - - -
1 0 0 , 0 2 2 , 3 9 ,  1 29  , 2 2 4 . 5 5 , 0 1 , 9 3 . 0 3 , 0 0 , 6 1 , 4 " - - -
T a r v a s j o k i 1 2 2 1 1 8 3 1 7 3 4 0 5 2 6 2 72 22 30 57 6 10 1 3 5 2 3 1 4 3 2
1 0 0 , 0 1 5 , 0 14 , 2 3 3 , 2 21 , 5 5 , 9 1 . 8 2 , 5 4 , 7 0 , 5 0 , 8 0 , 1 0 , 2 4 2 , 7 8 5 , 5
E 5 2 1 75 48 1 8 3 13 4 27 6 11 28 4 5 - 2 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 4 9 , 2 3 5 . 1 25  , 7 5 , 2 1 . 2 2 , 1 5 . 4 0 , 8 1 , 0 - 0 , 4 - -
V a h t o 1 0 4 4 2 2 2 1 4 4 3 3 9 1 6 0 62 24 19 47 5 22 _ _ 4 7 8 1 2 3 7
1 0 0 , 0 2 1 ,  3 1 3 , 8 3 2 , 5 1 5 , 3 5 , 9 2 , 3 1 .  8 4 . 5 0 , 5 2 , 1 - - 4 5 , 8 8 4 , 4
E 4 7 8 86 42 1 85 74 28 12 11 24 2 14 - - - -
1 0 0 , 0 1 8 , 0 8 , 8 3 8 , 7 1 5 , 5 5 , 9 2 , 5 2 , 3 5 , 0 0 . 4 2 , 9 - - - -
V e h ma a 1 6 9 4 3 5 3 2 0 2 5 5 2 2 8 4 11 6 49 4 2 6 6 8 19 3 3 90 1 2 1 6 1
1 0 0 , 0 2 0 ,  8 1 1 , 9 32  , 6 1 6 ,  8 6 , 0 2 . 9 2 , 5 3 , 9 0 , 5 1 , 1 0 , 2 0 , 2 5 3 , 1 7 8 .  5
E 8 9 9 19 2 67 3 0 3 1 59 69 30 27 39 4 9 - 2 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 4 7 , 5 3 3 . 7 1 7 , 7 7 , 7 3 , 3 3 , 0 4 , 3 0 , 4 1 . 0 " 0 , 2 - -
V e l k u a 1 36 12 39 29 22 12 6 6 10 _ - _ _ 97 1 7 0
1 0 0 . 0 8 , 8 2 8 ,  7 2 1 , 3 1 6 ,  2 8 , 8 4 , 4 4 , 4 7 . 4 - - - - 7 1 , 3 CD O O
E 9 7 1 2 25 21 14 11 2 6 6 - - - - - -
1 0 0 , 0 1 2 , 4 2 5 , 8 2 1 , 6 1 4 , 4 1 1 , 3 2 , 1 6 , 2 6 , 2 - - - - -
V ä s t a n f j ä r d 6 0 0 1 4 3 3 6 9 39 20 7 9 2 9 2 _ _ _ 2 0 0 6 9 7
1 0 0 ,  0 2 3 ,  8 6 1 ,  5 6 , 5 3 , 3 1 . 2 1 , 5 0 , 3 1 , 5 0 , 3 - - - 3 3 , 3 8 6 , 1
E 2 0 0 43 121 14 12 4 3 1 1 1 - - - - -
1 0 0 , 0 2 1 , 5 6 0 , 5 7 , 0 6 , 0 2 , 0 1 . 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 - - - - -
Y l ä n e 1 4 4 0 2 5 7 1 3 4 5 82 205 91 52 29 64 12 10 4 4 7 9 0 1 8 4 1
1 0 0 ,  0 1 7 , 8 9 , 3 4 0 ,  4 14 , 2 6 , 3 3 , 6 2 , 0 4 , 4 0 , 8 0 , 7 0 , 3 0 . 3 5 4 , 7 7 8 , 4
E 7 8 6 1 4 0 4 0 3 0 3 1 4 0 64 26 19 41 6 5 2 4 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 8 5 , 1 38 , 5 1 7 , 8 8 , 1 3 , 3 2 , 4 5 , 2 0 , 8 0 , 6 0 , 3 0 , 5 “
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l . 
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 4 8 2 395 5 2 5 1 16 2 11 39 54 38 78 12 9 5 3 1 4 8 5 1 4 1 2 0
1 0 0 , 0 2 6 , 7 3 5 , 4 7 , 8 1 4 , 2 2 , 6 3 , 6 2 , 6 5 , 3 0 , 8 0 . 6 0 , 3 0 . 2 1 0 0 , 0 1 0 ,  5
E 1 4 8 2 3 9 5 5 2 5 1 16 211 39 54 38 78 12 9 5 3 - -
1 0 0 , 0 26  , 7 3 5 , 4 7 , 8 14  , 2 2 , 6 3 , 6 2 , 6 5 , 3 0 . 8 0 , 6 0 , 3 0 . 2 - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 8 7 7 2 4 5 3 4 4 67 92 19 33 20 37 9 8 3 2 8 7 9 1 4 1 2 0
1 0 0 , 0 2 7 , 9 39 , 2 7 . 6 1 0 , 5 2 , 2 3 , 8 2 , 3 4 , 2 1 . 0 0 , 9 0 . 3 0 , 2 1 0 0 , 0 6 , 2
E 8 7 7 2 45 3 4 4 67 92 19 33 20 37 g 8 3 2 - -
1 0 0  , 0 27 , 9 39 , 2 7 , 6 1 0 . 5 2 , 2 3 , 0 2 , 3 4 , 2 1 , 0 0 , 9 0 , 3 0 , 2 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a
s e d l a r
D i s ­
r o s t ­
a n d e
t y s - *
R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e ; v o t e s
s o n n i e m i n i e m i b a l l ­
o t s
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l i p .
A b o  l ä n s  n o r r a  v a l k r e t s 1 7 0 7 0 1 4 9 3 1 8 2 4 4 6 0 3 4 4 2 5 2 9 3 0 5 1 0 0 9 8 9 0 0 7 5 2 1 8 4 1 4 4 2 0 9 6 2 2 8 5 3 4 5 5 5 5 7 4 9 9 1 2 1 6 3 1 8
1 0 0 , 0 2 8 , 9 1 4 , 3 2 0 ,  2 17 , 2 5 , 9 5 , 3 3 , 1 2 , 4 1 , 2 1 , 3 0 , 2 0 , 3 4 3 , 8 7 9 , 2
E 7 4 7 5 7 2 2 0 3 7 7 6 3 0 1 5 8 3 4 1 4 4 5 9 4 3 5 7 3 7 9 2 2 2 2 7 2 1 1 2 1 0 5 4 1 0 9 0 1 6 5 2 3 4 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 5 1 0 ,  2 2 1 , 2 1 9 , 3 5 , 8 5 , 1 3 , 0 2 , 8 1 , 4 1 . 5 0 , 2 0 . 3 ■
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l . 
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 7 0 0 2 1 4 9 0 7 2 2 4 2 7 2 3 4 3 6 9 2 9 2 0 9 1 0 0 7 4 8 9 8 6 5 2 0 9 4 1 2 3 2 0 8 6 2 2 7 8 3 4 3 5 5 3 7 4 3 0 9 2 0 8 7 9 3
1 0 0 . 0 2 8 ,  9 1 4 , 3 2 0 ,  2 1 7 , 2 5 . 9 5 , 3 3 , 1 2 , 4 1 , 2 1 , 3 0 , 2 0 . 3 4 3 , 6 8 1 , 7
E 7 4 0 7 7 2 1 7 9 1 7 4 4 2 1 5 7 7 8 1 4 3 6 3 4 3 3 3 3 7 7 1 2 2 1 8 2 0 9 1 1 0 4 4 1 0 8 3 1 6 3 2 3 2 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 4 1 0 , 0 2 1 , 3 1 9 , 4 5 , 8 5 . 1 3 . 0 2 . 8 1 , 4 1 , 5 0 , 2 0 , 3 “ “
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 8 7 4 7 3 3 6 1 5 1 7 2 2 9 1 6 9 0 1 1 9 8 1 5 6 0 9 9 5 9 9 5 3 5 7 7 2 7 0 9 1 3 3 0 1 2 7 8 1 9 9 3 5 2 4 5 5 9 2 1 3 4 1 8 0
1 0 0 , 0 3 0 ,  9 1 5 , 8 1 5 , 5 1 8 , 2 5 , 6 5 , 5 3 , 3 2 , 5 1 . 2 1 . 2 0 , 2 0 , 3 4 1 , 8 8 1 , 3
E 4 5 4 5 5 1 4 2 4 3 5 1 2 9 7 5 4 4 9 5 3 6 2 4 8 1 2 4 1 9 1 4 8 8 1 3 2 4 6 2 8 5 7 4 89 1 3 7 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 3 1 1 , 3 1 6 , 6 2 1 , 0 5 , 5 5 , 3 3 , 3 2 , 9 1 , 4 1 . 3 0 , 2 0 , 3 - -
H a r j a v a l t a 5 4 9 4 1 9 0 0 7 5 8 7 3 8 8 9 9 2 5 3 4 1 6 2 3 1 1 4 5 82 58 14 1 9 2 7 5 0 6 6 8 6
1 0 0 , 0 3 4 , 6 1 3 , 8 1 3 , 4 1 6 , 4 4 , 6 7 , 6 4 , 2 2 , 6 1 . 5 1 , 1 0 . 3 0 . 3 4 9 , 9 8 2 , 5
E 2 7 3 7 9 7 8 2 7 5 4 1 5 4 9 6 1 0 7 2 0 0 98 85 46 28 9 13 - -
1 0 0 , 0 3 5 , 7 1 0 , 0 15  , 2 1 8 , 1 3 , 9 7 , 3 3 , 6 3 , 1 1 ,  7 1 , 0 0 , 3 0 . 5 - -
H u i t t i n e n 5 9 9 5 1 1 5 8 7 1 0 1 6 4 3 1 1 8 6 5 1 5 2 4 3 1 5 6 1 6 2 1 05 1 0 7 10 19 3 0 1 4 7 4 1 1
1 0 0 , 0 1 9 , 3 1 1 , 8 2 7 , 4 1 9 ,  8 8 , 6 4 , 1 2 , 6 2 , 7 1 , 8 1 , 8 0 , 2 0 , 3 5 0 , 1 8 1 , 1
E 3 0 0 6 6 5 1 2 4 8 8 1 5 6 2 6 2 5 4 1 2 2 84 1 01 5 3 46 6 8 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  7 8 . 3 27  ,1 2 0 , 8 8 , 4 4 , 1 2 , 8 3 , 4 1 . 8 1 , 5 0 , 2 0 , 3 ■
K a n k a a n p ä ä 8 2 2 3 1 6 6 7 1 2 0 9 2 2 5 9 1 2 6 3 6 11 4 3 3 1 89 2 2 5 1 3 6 2 2 2 9 34 4 1 0 3 1 0 3 6 4
1 0 0 , 0 2 0 ,  3 1 4 , 7 2 7 , 5 1 5 , 4 7 , 4 5 , 3 2 , 3 2 , 7 1 . 7 2 . 7 0 , 1 0 . 4 4 9 , 7 7 9 , 7
E 4 0 8 6 9 1 2 4 7 6 1 0 6 4 6 9 5 2 6 2 2 2 3 88 1 4 9 82 1 3 0 5 17 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 3 1 1 , 6 2 6 , 0 17 , 0 6 , 4 5 , 5 2 , 2 3 , 6 2 . 0 3 , 2 0 , 1 0 , 4 - "
K o k e m ä k i  -  Kumo 5 8 6 7 1 4 9 8 7 1 6 1 7 0 9 831 2 95 3 1 8 2 0 1 1 47 71 69 12 23 2 6 1 3 7 3 2 2
1 0 0 , 0 25 , 5 12  , 2 29 , 1 1 4 , 2 5 , 0 5 , 4 3 , 4 2 , 5 1 , 2 1 .  2 0 , 2 0 , 4 4 4 . 4 8 0 , 4
E 2 6 0 3 6 5 5 2 1 0 8 15 4 4 4 1 1 9 12 7 83 75 4 3 28 4 10 - -
1 0 0 ,  0 25  , 2 8 , 1 31 , 3 1 7 . 1 4 , 6 4 , 9 3 , 2 2 , 9 1 .  7 1 . 1 0 , 2 0 , 4
P o r i  -  B j ö r n e b o r g 4 9 0 9 7 1 5 9 3 3 7 8 9 4 5 9 9 4 9 3 3 0 2 7 0 0 3 3 9 1 1 5 7 6 1 2 4 1 4 6 2 4 6 6 1 1 0 1 5 3 1 9 3 9 6 6 0 2 5 5
1 0 0 , 0 3 2 , 5 1 6 , 1 1 2 , 2 1 9 , 0 5 , 5 6 , 9 3 , 2 2 , 5 0 , 9 0 , 9 0 , 2 0 . 3 3 9 , 4 8 1 , 7
E 1 9 3 4 2 6 4 1 8 2 2 2 6 2 4 6 2 4 2 9 1 1 0 4 0 1 2 7 3 6 3 9 5 5 1 2 0 1 1 9 3 48 54 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 2 1 1 , 5 12  , 7 22  , 2 5 , 4 6 , 6 3 , 3 2 , 8 1 , 0 1 , 0 0 , 2 0 , 3 - -
R a u m a  -  Ra um o 2 4 1 6 4 9 0 3 5 4 3 7 5 2 4 6 1 4 4 2 8 1 0 1 3 8 8 0 9 0 2 5 4 9 2 6 4 2 3 0 27 75 9 2 2 7 2 9 7 4 3
1 0 0 , 0 3 7 , 4 1 8 .  1 1 0 , 2 1 8 , 3 4 . 2 3 , 6 3 , 7 2 , 3 1 ,  1 1 . 0 0 , 1 0 , 3 3 8 , 1 8 1 , 5
E 9 2 0 0 3 4 9 1 1 2 1 8 9 6 2 2 0 2 6 3 7 9 3 2 0 3 7 3 2 4 1 96 89 5 27 - -
1 0 0 , 0 3 7 , 9 1 3 , 2 1 0 . 5 2 2 , 0 4 . 1 3 , 5 4 , 1 2 , 6 1 , 0 1 , 0 0 , 1 0 , 3 - -
V a m m a l a 9 9 0 7 2 4 2 4 1 5 6 7 2 0 9 7 1 8 7 8 7 1 2 3 1 4 3 2 2 2 4 0 2 1 0 1 2 6 17 29 4 4 8 9 1 2 3 9 9
1 0 0 , 0 2 4 , 5 1 5 , 8 2 1 , 2 1 9 , 0 7 , 2 3 . 2 3 . 3 2 , 4 2 , 1 1 , 3 0 , 2 0 , 3 4 5 , 2 8 0 , 1
E 4 4 8 1 1 1 3 8 4 7 6 1 0 1 1 9 5 8 3 2 0 1 5 4 1 2 3 1 2 2 1 0 7 60 12 8 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 4 1 0 , 6 2 2 , 6 2 1 , 4 7 , 1 3 , 4 2 , 7 2 , 7 2 . 4 1 ,  3 0 , 3 0 , 2
"
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komin.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 1 2 7 4 1 5 4 5 7 7 0 4 3 1 7 4 6 8 9 3 9 4 3 9 7 5 2 9 9 1 1 6 3 2 1 4 1 4 7 5 6 1 0 0 0 1 4 4 2 0 1 7 8 7 1 7 7 4 6 1 3
1 0 0 , 0 2 5 . 2 1 1 , 5 2 8 , 5 1 5 , 3 6 , 5 4 . 9 2 , 7 2 , 3 1 , 2 1 . 6 0 , 2 0 , 3 4 6 , 7 8 2 , 4
E 2 8 6 2 2 7 5 4 8 2 3 1 3 8 2 3 4 4 8 2 7 1 8 5 2 1 3 5 2 7 3 0 7 6 7 4 1 6 5 0 9 74 95 - -
1 0 0 , 0 2 6 . 4 8 , 1 2 8 , 8 1 6 . 9 6 , 5 4 , 7 2 , 6 2 . 7 1 ,  5 1 , 8 0 , 3 0 , 3 - "
E u r a 6 1 4 5 2 1 4 1 7 0 9 1 4 6 5 7 2 7 2 6 0 3 89 171 1 6 2 57 47 17 17 2 9 1 1 7 4 7 2
1 0 0 , 0 3 4 , 8 1 1 , 5 2 3 ,  8 11 . 8 4 , 2 6 . 3 2 . 8 2 , 6 0 , 9 0 , 8 0 , 3 0 , 3 4 7 , 2 8 2 , 5
E 2 9 0 3 1 1 0 4 2 3 6 6 7 4 3 5 2 121 1 9 6 70 91 28 20 11 8 - -
1 0 0 , 0 3 8 , 0 8 , 1 2 3 , 2 1 2 .  1 4 . 2 6 . 8 2 . 4 3 . 1 1 , 0 0 .  7 0 , 4 0 , 3 - "
E u r a j o k i  -  E u r a å m i n n e 3 7 9 3 1 1 3 3 4 1 3 1 2 4 4 4 0 8 2 0 6 96 1 1 3 87 42 4 3 8 19 1 6 4 6 4 6 4 4
1 0 0 , 0 2 9 ,  9 1 0 , 9 3 2 , 8 1 0 . 8 5 . 4 2 , 5 3 . 0 2 , 3 1 . 1 1 . 1 0 , 2 0 , 5 4 3 , 2 8 2 , 1
E 1 6 4 1 5 1 0 1 1 9 5 6 9 2 01 84 36 39 39 19 20 5 5 - -
1 0 0 , 0 3 1 . 1 7 , 3 3 4 ,  7 1 2 , 2 5 , 1 2 , 2 2 , 4 2 , 4 1 , 2 1 , 2 0 , 3 0 , 3 - ■
H o n k a j o k i 1 3 9 0 1 2 3 85 701 17 6 82 84 29 30 29 48 3 3 8 1 2 1 8 2 7
1 0 0 , 0 8 , 8 6 , 1 5 0 , 4 1 2 , 7 5 , 9 6 , 0 2 , 1 2 , 2 2 , 1 3 , 5 0 , 2 0 , 2 5 8 , 3 7 6 , 2
E 8 1 0 71 28 4 4 7 121 26 36 17 23 14 24 3 2 - -
1 0 0 , 0 8 , 8 3 , 5 5 5 . 2 1 4 . 9 3 , 2 4 . 4 2 , 1 2 . 8 1 . 7 3 , 0 0 , 4 0 , 2 * "
J ä m i j ä r v i 1 5 2 7 2 4 4 1 0 3 6 7 3 15 4 1 2 0 74 23 25 39 7 0 2 4 1 0 8 6 1 8 8 1
1 0 0 , 0 1 6 , 0 6 , 7 4 4 ,  1 1 0 , 1 7 , 9 4 , 8 1 . 5 1 , 6 2 , 6 4 , 6 0 , 1 0 , 3 7 0 , 9 8 1 , 4
E 1 0 8 3 1 8 3 49 4 7 2 1 1 0 83 55 18 21 35 57 - 3 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 9 4 . 5 4 3 . 6 1 0 .  2 7 , 7 5 , 1 1 ,  7 1 , 9 3 , 2 5 , 3 - 0 , 3 - “
K a r v i a 2 1 6 6 2 68 1 7 2 1 0 3 0 2 5 7 19 5 26 34 4 6 33 1 0 4 1 10 1 1 2 9 2 6 7 0
1 0 0 , 0 1 2 , 4 7 , 9 4 7  , 6 1 1 , 9 9 , 0 1 , 2 1 , 6 2 . 1 1 , 5 4 , 8 0 , 0 0 , 5 5 1 , 9 8 1 , 5
E 1 1 2 4 14 8 88 5 0 0 1 5 3 84 14 18 34 19 65 1 5 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 2 7 , 8 4 4 ,  5 1 3 . 6 7 , 5 1 ,  2 1 . 6 3 , 0 1 ,  7 5 , 8 0 , 1 0 . 4 - “
K i i k o i n e n 8 7 4 1 1 8 61 3 8 5 16 1 78 11 15 16 18 11 - 3 3 9 6 1 0 8 5
1 0 0 , 0 1 3 , 5 7 , 0 4 4 ,  1 1 8 , 4 8 , 9 1 . 3 1 . 7 1 . 8 2 , 1 1 , 3 - 0 . 3 4 5 , 2 8 0 , 8
E 3 9 5 54 18 16 9 78 4 2 3 4 10 13 4 - 1 - -
% 1 0 0 ,  0 1 3 , 7 4 , 6 4 2 , 8 1 9 , 7 1 0 . 6 0 ,  8 1 , 0 2 , 5 3 , 3 1 , 0 - 0 , 3 - -
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i  E l i s a -  
A h t i -  b e t h  
s a a r i  R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
I  l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t -
t o -
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
s e d l a r
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
r ö s t ­
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
t y s - %  
R ö s t b e r  
r ö s t n - %  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
E -  e n n a k k o ä ä n e t  - f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
t u r n o u t
K i u k a i n e n 2 5 1 1 7 9 3  1 9 6 7 37 3 4 4 1 55 1 1 6 58 52 15 30 15 7 1 3 2 4 3 0 6 7
1 0 0 , 0 3 1 , 6 7 , 8 2 9 , 4 1 3 , 7 6 , 2 4 , 6 2 , 3 2 , 1 0 , 6 1 . 2 0 , 6 0 . 3 5 2 . 6 8 2 , 1
E 1 3 1 8 4 7 0 63 3 8 6 16 7 87 6 0 24 33 10 10 8 6 - -
1 0 0 , 0 3 5 , 7 4 , 8 2 9 ,  3 1 2 , 7 6 , 6 4 , 6 1 , 8 2 , 5 0 , 8 0 , 8 0 , 6 0 , 5 - -
K u l l a a 1 1 5 4 2 6 7 1 2 5 3 6 7 1 6 3 87 52 39 16 20 16 2 3 4 5 0 1 3 5 5
1 0 0 , 0 2 3 , 1 1 0 ,  8 3 1 , 8 1 4 , 1 7 , 5 4 , 5 3 . 4 1 , 4 1 , 7 1 , 4 0 . 2 0 , 3 3 0 , 9 8 5 , 4
E 4 4 9 96 33 1 5 8 78 36 13 10 7 10 8 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 4 7 , 3 3 5 , 2 1 7 , 4 8 , 0 2 , 9 2 , 2 1 , 6 2 , 2 1 , 8 - 0 , 2 - -
K ö y l i ö  -  K j u l o 2 1 0 9 5 0 8 1 9 3 8 4 6 2 4 1 1 32 66 54 4 2 4 2 0 3 5 9 8 4 2 5 9 2
1 0 0 , 0 2 4 , 1 9 , 2 4 0 ,  1 1 1 , 4 6 . 3 3 , 1 2 , 6 2 , 0 0 , 2 0 , 9 0 , 1 0 , 2 4 6 , 5 8 1 , 6
E 9 8 3 2 7 2 70 3 3 8 1 42 67 32 24 22 4 9 3 1 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 7 7 , 1 3 4 , 4 1 4 , 4 6 , 8 3 , 3 2 , 4 2 , 2 0 , 4 0 , 9 0 , 3 0 . 1 -
L a p p i 2 1 6 4 6 3 5 2 3 4 7 2 3 2 6 9 89 55 4 9 59 2 3 27 1 4 8 9 8 2 5 9 3
1 0 0 , 0 2 9 , 3 1 0 ,  8 3 3 , 4 1 2 , 4 4 , 1 2 , 5 2 , 3 2 . 7 1 , 1 1 . 2 0 , 0 0 ,  2 4 1 , 4 8 3 , 6
E 8 9 6 2 7 7 62 2 8 0 1 3 7 39 29 27 26 10 8 1 2 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 9 6 , 9 3 1 ,  3 15  , 3 4 , 4 3 , 2 3 . 0 2 , 9 1 , 1 0 , 9 0 , 1 0 ,  2 - "
L a v i a 1 7 2 4 2 6 6 1 4 7 6 27 3 1 5 12 7 10 1 41 19 31 4 7 3 7 8 9 6 2 0 7 9
1 0 0 , 0 1 5 , 4 8 , 5 3 6 , 4 1 8 , 3 7 , 4 5 , 9 2 , 4 1 , 1 1 , 8 2 , 7 0 . 2 0 , 4 5 1 , 8 8 3 , 3
E 8 9 1 1 5 9 64 2 8 4 1 7 9 61 68 28 12 15 19 2 5 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 8 7 , 2 3 1 ,  9 2 0 ,  1 6 , 8 7 , 6 3 , 1 1 ,  3 1 ,  7 2 , 1 0 , 2 0 , 6 - -
L u v i a 2 2 1 5 5 7 8 3 5 9 5 3 3 4 1 4 94 75 79 49 17 14 3 1 0 9 0 1 2 5 9 2
1 0 0 , 0 2 6 , 1 1 6 , 2 2 4 ,  1 1 8 , 7 4 , 2 3 , 4 3 , 6 2 , 2 0 , 8 0 , 6 0 , 1 0 , 4 4 0 . 5 8 5 ,  8
E 8 9 6 2 21 1 1 9 2 28 1 98 38 21 31 20 13 7 - 5 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 7 1 3 , 3 2 5 , 4 2 2 , 1 4 , 2 2 , 3 3 , 5 2 , 2 1 . 5 0 , 8 " 0 , 6 - -
M e r i k a r v i a  -  S a s t n i o l a 2 5 0 6 6 4 1 3 2 4 71 9 4 1 2 1 56 8 3 53 35 48 29 6 9 1 1 9 5 3 2 0 7
1 0 0 ,  0 2 5 , 6 1 2 , 9 2 8 . 7 1 6 , 4 6 . 2 3 , 3 2 , 1 1 . 4 1 , 9 1 . 2 0 , 2 0 , 4 4 7 , 5 7 8 , 4
E 1 1 9 0 3 4 6 1 1 9 2 92 2 3 3 76 41 22 20 22 17 2 5 - -
1 0 0 ,  0 2 9 ,  1 1 0 , 0 2 4 , 5 1 9 , 6 6 , 4 3 . 4 1 .  8 1 , 7 1 .  8 1 . 4 0 , 2 0 , 4 - "
N a k k i  l a 3 9 7 8 1 0 8 8 4 5 1 8 8 6 6 9 3 27 5 2 6 4 11 7 92 4 6 48 18 11 1 6 2 0 4 8 2 3
1 0 0 , 0 27 , 4 11 , 3 2 2 .  3 1 7 , 4 6 , 9 6 , 6 2 , 9 2 , 3 1 , 2 1 ,  2 0 , 5 0 , 3 4 0 , 6 8 2 , 7
E 1 6 1 4 4 6 2 1 3 5 3 82 3 0 7 10 1 96 4 0 44 24 17 6 6 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 6 8 . 4 2 3 , 7 1 9 , 0 6 , 3 5 , 9 2 , 5 2 . 7 1 . 5 1 .  1 0 , 4 0 . 4 - -
N o o r m a r k k u  -  N o r r i n a r k 4 0 4 8 9 9 9 6 0 7 8 3 3 7 7 8 2 5 3 2 41 1 2 3 10 7 4 0 55 12 12 1 6 9 3 4 8 2 5
1 0 0 , 0 24 , 7 1 5 , 0 2 0 ,  6 1 9 , 2 6 , 3 6 , 0 3 . 0 2 . 6 1 , 0 1 , 4 0 , 3 0 , 3 4 1 ,  7 8 4 , 1
E 1 6 8 6 4 4 0 1 87 351 3 5 4 10 1 11 2 44 53 17 22 5 7 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 1 1 1 , 1 2 0 ,  8 21 , 0 6 , 0 6 , 6 2 . 6 3 ,  1 1 . 0 1 , 3 0 , 3 0 , 4 - "
P o m a r k k u  -  P a m a r k 1 7 8 5 3 7 0 13 4 5 5 2 2 8 0 12 9 1 4 4 48 4 3 34 36 15 8 9 9 3 2 2 0 1
1 0 0 , 0 2 0 , 7 7 , 5 3 0 ,  9 15 , 7 7 , 2 8 . 1 2 . 7 2 , 4 1 , 9 2 , 0 0 ,  8 0 , 4 5 5 . 4 8 1 , 5
E 9 8 6 2 3 4 60 2 7 9 1 6 7 70 69 24 29 27 21 6 7 - -
1 0 0 . 0 2 3 . 7 6 . 1 2 8 ,  3 1 6 , 9 7 , 1 7 , 0 2 , 4 2 , 9 2 , 7 2 , 1 0 , 6 0 , 7 - -
P u n k a l a i d u n 2 7 1 1 5 3 5 2 2 2 8 9 5 4 0 7 33 4 1 1 9 57 58 16 63 5 9 1 4 9 6 3 2 6 9
1 0 0 , 0 1 9 , 7 8 , 2 3 3 , 0 1 5 , 0 1 2 , 3 4 , 4 2 , 1 2 , 1 0 , 6 2 , 3 0 , 2 0 , 3 5 5 , 0 8 3 , 2
E 1 4 9 1 3 0 6 81 4 9 5 2 4 0 18 8 59 31 39 11 38 3 5 - -
1 0 0 . 0 2 0 , 5 5 , 4 3 3 ,  2 1 6 , 1 1 2 , 6 4 , 0 2 , 1 2 , 6 0 , 7 2 , 5 0 , 2 0 . 3 - -
S i i k a i n e n 1 4 2 5 2 7 8 1 1 3 61 8 14 8 1 0 5 35 27 27 39 34 1 _ 6 1 4 1 8 1 2
1 0 0 , 0 1 9 , 5 7 , 9 4 3 , 4 1 0 , 4 7 , 4 2 , 5 1 . 9 1 .  9 2 , 7 2 , 4 0 , 1 - 4 3 , 1 7 8 , 6
E 6 1 4 1 2 0 36 24 7 77 52 16 12 17 2 0 16 1 - - -
1 0 0 , 0 1 9 , 5 5 , 9 4 0 ,  2 1 2 , 5 8 , 5 2 , 6 2 , 0 2 , 8 3 , 3 2 . 6 0 , 2 - - -
S u o d e n n i e m i 9 9 8 1 6 4 87 33 2 2 0 6 76 41 25 20 11 35 1 3 6 1 5 1 2 2 0
1 0 0 , 0 1 6 , 4 8 , 7 3 3 , 3 2 0 , 6 7 , 6 4 . 1 2 . 5 2 , 0 1 , 1 3 , 5 0 , 1 0 , 3 6 1 , 4 8 2 , 0
E 6 1 3 1 0 5 39 19 8 1 2 6 46 35 13 14 6 30 1 2 - -
1 0 0 . 0 1 7 , 1 6 . 4 3 2 , 3 2 0 , 6 7 , 5 5 , 7 2 , 1 2 , 3 1 , 0 4 , 9 0 . 2 0 , 3 - -
S ä k y l ä 3 3 4 8 9 1 3 4 1 4 7 51 6 27 2 35 1 8 2 78 91 18 37 2 15 1 7 1 5 4 0 8 4
1 0 0 , 0 27 , 3 1 2 , 4 2 2 , 4 1 8 , 7 7 , 0 5 , 4 2 , 3 2 , 7 0 , 5 1 , 1 0 , 1 0 , 4 5 1 . 0 8 2 , 3
E 1 7 1 1 5 0 1 15 5 3 6 4 3 71 1 01 97 38 48 12 22 2 4 - -
1 0 0 , 0 29  , 3 9 , 1 2 1 , 3 2 1 , 7 5 , 9 5 , 7 2 , 2 2 , 8 0 , 7 1 , 3 0 , 1 0 , 2 - -
U l v i l a  -  U l v s b y 8 1 7 3 2 3 2 4 1 3 7 7 1 3 6 2 1 4 5 3 4 7 7 4 9 9 2 4 2 2 0 2 97 1 2 2 18 24 3 0 0 6 9 5 8 1
1 0 0 , 0 2 8 , 4 1 6 , 8 1 6 , 7 17 , 8 5 , 8 6 , 1 3 . 0 2 , 5 1 . 2 1 , 5 0 , 2 0 . 3 3 6 , 7 8 5 , 6
E 2 9 9 8 8 61 3 6 9 4 9 8 6 2 0 2 0 2 1 5 2 1 0 8 92 44 4 3 9 8 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 7 1 2 , 3 1 6 , 6 2 0 , 7 6 , 7 5 , 1 3 , 6 3 . 1 1 ,  5 1 , 4 0 , 3 0 , 3 - "
V a m p u l a 1 2 2 7 1 8 7 95 4 9 3 2 0 2 1 0 4 50 29 30 5 28 4 2 5 9 8 1 5 5 6
1 0 0 , 0 1 5 , 2 7 . 7 4 0 , 2 1 6 , 5 8 , 5 4 . 1 2 , 4 2 , 4 0 , 4 2 , 3 0 , 3 0 , 2 4 8 , 7 7 9 , 0
E 5 9 7 1 0 8 34 2 37 95 41 34 17 15 2 11 3 1 -
1 0 0 ,  0 1 8 . 1 5 , 7 3 9 . 7 1 5 , 9 6 , 9 5 , 7 2 , 8 2 , 5 0 , 3 1 , 8 0 , 5 0 , 2 - -
Ä e t  sä 3 3 0 3 8 8 4 4 2 2 6 9 6 5 5 9 2 0 6 1 88 1 28 1 06 74 36 4 16 1 7 3 9 4 1 7 8
1 0 0 , 0 2 6 , 8 1 2 , 8 2 1 ,  1 1 6 , 9 6 , 2 5 . 7 3 , 9 3 . 2 2 . 2 1 , 1 0 , 1 0 , 5 5 2 , 4 7 9 , 4
E 1 7 3 3 5 0 0 1 4 9 3 86 3 21 1 0 6 78 71 58 41 21 2 6 - -
1 0 0 ,  0 2 8 , 9 8 , 6 22 , 3 1 8 , 5 6 , 1 4 . 5 4 . 1 3 , 3 2 , 4 1 . 2 0 , 1 0 , 3
U l k o m .  a s .  Su o m e n  
F i n s k a  m e d b .  b o s . 
F i n n i s h  c i t i z . l i v .
k a n s a l . 
u t o r n i . 
a b r o a d 6 8 0 2 46 1 88 56 96 24 21 9 21 10 7 2 2 6 8 2 7 5 2 5
1 0 0 , 0 36 , 2 27  , 6 8 . 2 1 4 ,  1 3 , 5 3 ,  1 1 .  3 3 ,  1 1 .  5 1 . 0 0 . 3 0 , 3 1 0 0 . 0 9 , 1
E 6 8 0 2 4 6 1 80 56 96 24 21 9 21 10 7 2 2 - -
1 0 0 , 0 3 6 ,  2 2 7 , 6 8 , 2 1 4 ,  1 3 , 5 3 , 1 1 . 3 3 , 1 1 , 5 1 , 0 0 . 3 0 , 3 - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 2 3 1 8 3 1 18 39 34 14 12 7 5 4 6 1 4 2 3 7 5 2 5
1 0 0 , 0 4 3 , 3 2 7 , 9 9 , 2 8 , 0 3 , 3 2 , 8 1 . 7 1 . 2 0 . 9 1 , 4 0 , 2 - 1 0 0 . 0 5 , 6
E 4 2 3 1 8 3 1 1 8 39 34 14 12 7 5 4 6 1 - - -
1 0 0 , 0 4 3 , 3 2 7 , 9 9 . 2 8 , 0 3 , 3 2 , 8 1 ,  7 1 .  2 0 , 9 1 . 4 0 , 2 - - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e : v o t e s
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 0 3 0 4 1 6 1 7 4 7 4 0 3 1 3 2 8 4 8 0 3 9 4 7 6 9 8 1 2 6 8 1 7 6 5 3 2 4 7 7 6 2 1 3 7 2 4 9 7 4 5 4 6 6 3 8 4 6 1 9 2 5 7 3 7 7
X 1 0 0 , 0 3 0 , 4 1 9 , 9 1 4 , 0 1 9 , 4 4 , 8 3 , 4 3 . 2 2 . 4 1 , 1 1 , 2 0 . 2 0 , 3 4 1 . 5 7 9 , 1
E 0 4 3 2 2 2 6 8 7 0 1 1 8 2 6 1 2 6 6 6 1 8 8 8 6 4 3 0 0 2 4 6 2 2 6 7 7 2 3 0 5 1 0 6 0 1 0 4 2 2 2 8 2 9 7 - -
X 1 0 0 , 0 3 1 , 9 1 4 , 0 1 5 , 0 2 2 , 4 5 . 1 2 , 9 3 . 2 2 , 7 1 , 3 1 , 2 0 . 3 0 , 4 ■ ■
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 2 1 4 5 6 1 4 6 6 4 0 0 6 5 2 8 4 0 4 3 9 3 0 8 9 7 7 9 6 7 9 9 6 5 2 2 4 7 3 2 2 1 3 2 2 4 8 5 4 5 3 6 6 0 8 3 7 2 0 2 4 9 2 8 2
1 0 0 , 0 3 0 ,  4 1 9 , 8 1 4 , 1 1 9 , 4 4 , 8 3 . 4 3 . 2 2 , 3 1 , 1 1 , 2 0 , 2 0 , 3 4 1 , 3 8 1 , 4
E 0 3 4 2 6 2 6 5 8 9 1 1 5 7 8 1 2 5 9 0 1 8 7 1 8 4 2 6 7 2 4 4 4 2 6 6 7 2 2 6 1 1 0 5 5 1 0 3 0 2 2 7 2 9 4 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 9 1 3 , 9 1 5 , 1 2 2 , 4 5 , 1 2 , 9 3 , 2 2 , 7 1 . 3 1 , 2 0 , 3 0 , 4 “
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 6 3 8 4 3 7 9 5 3 2 4 4 4 8 1 1 2 3 6 2 3 8 0 1 5 1 2 0 4 3 5 9 3 9 1 3 2 7 1 8 1 2 6 8 1 2 9 9 2 6 9 3 7 7 4 5 7 3 5 1 4 4 4 7 5
1 0 0 , 0 32 , 6 2 1 , 0 9 , 7 2 0 ,  5 4 . 4 3 . 7 3 , 4 2 . 3 1 ,  1 1 .  1 0 , 2 0 , 3 3 9 , 2 8 0 , 8
E 4 5 5 7 2 1 5 3 1 7 6 8 2 7 4 7 4 1 1 1 0 6 4 2 1 1 3 1 4 7 1 1 5 5 9 1 2 2 1 6 2 4 5 0 6 1 2 9 1 6 3 - -
1 0 0 , 0 3 3 ,  6 1 5 , 0 1 0 , 4 2 4 , 3 4 , 6 3 . 2 3 . 4 2 , 7 1 , 4 1 , 1 0 , 3 0 . 4 - -
F o r s s a 1 2 3 4 4 4 2 9 9 1 9 5 5 1 9 1 1 1 9 5 4 5 3 1 7 0 3 3 8 7 2 9 6 1 3 0 1 4 3 35 4 5 5 1 1 1 1 5 4 7 4
1 0 0 , 0 3 4 ,  8 1 5 , 8 1 5 , 5 1 5 , 8 4 , 3 5 , 7 3 , 1 2 , 4 1 , 1 1 . 2 0 , 3 0 , 4 4 1 , 3 8 0 , 1
E 5 0 9 2 1 8 6 8 5 2 8 8 9 9 9 2 0 2 2 4 2 6 4 1 4 0 1 1 7 7 3 42 17 19 - -
1 0 0 , 0 3 6 . 7 1 0 . 4 1 7 , 7 1 8 , 1 4 , 4 5 , 2 2 , 7 2 , 3 1 , 4 0 , 8 0 , 3 0 , 4 - -
H ä m e e n i i n n a  - T a v a s  t e h u s 2 8 7 5 3 9 3 9 7 5 7 6 5 2 3 8 2 6 8 6 5 1 1 1 0 7 6 5 1 0 9 8 6 6 1 3 4 3 2 9 8 69 93 1 1 7 7 3 3 4 7 3 2
1 0 0 , 0 3 2 , 7 2 0 ,  1 8 , 3 2 3 , 9 3 , 9 2 , 7 3 , 8 2 , 3 1 ,  2 1 . 0 0 . 2 0 , 3 4 0 , 8 8 3 , 1
E 1 1 7 3 7 3 9 6 0 1 6 7 4 1 0 1 7 3 3 3 8 4 3 8 2 4 3 4 2 9 3 1 4 1 6 9 1 1 7 38 36 - -
X 1 0 0 , 0 3 3 ,  7 1 4 , 3 8 , 7 2 8 , 4 3 , 7 2 , 1 3 , 7 2 , 7 1 , 4 1 , 0 0 , 3 0 , 3 -
L a h t i  -  L a h t i s 5 9 1 6 2 1 8 3 7 4 1 3 3 6 6 5 4 8 4 1 2 2 4 1 2 7 9 7 2 3 3 1 1 7 8 1 1 3 8 2 6 2 8 6 3 3 1 4 5 1 8 8 2 3 0 1 6 7 4 4 0 2
1 0 0 , 0 3 1 , 1 2 2 , 6 9 , 3 2 0 , 7 4 , 7 3 , 9 3 , 0 2 , 3 1 , 1 1 , 1 0 , 2 0 , 3 3 8 . 8 7 9 , 8
E 2 2 9 3 0 7 3 1 8 3 7 6 9 2 2 8 4 5 5 8 1 1 1 9 0 7 6 1 7 5 7 6 3 7 3 0 5 2 6 3 65 86 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 9 1 6 , 4 1 0 , 0 2 4 , 3 5 , 2 3 , 3 3 , 3 2 , 8 1 . 3 1 , 1 0 , 3 0 , 4 - -
R i i h i m ä k i 1 6 1 2 5 5 8 8 3 3 3 6 2 1 4 5 9 2 7 4 1 6 8 2 5 6 0 6 4 7 3 7 9 1 6 7 2 2 5 2 0 51 5 8 3 5 1 9 8 6 7
1 0 0 , 0 3 6 , 5 2 0 , 8 9 , 0 1 7 , 0 4 , 2 3 , 5 4 , 0 2 , 4 1 , 0 1 . 4 0 . 1 0 , 3 3 6 , 1 8 1 , 4
E 5 8 1 3 2 1 7 1 8 5 6 5 41 1 2 2 5 2 61 2 0 3 2 3 3 1 5 3 77 84 9 22 - -
1 0 0 , 0 3 7 , 3 14 , 7 9 , 3 21 , 1 4 , 5 3 , 5 4 , 0 2 , 6 1 , 3 1 , 4 0 , 2 0 , 4 *
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 5 7 6 1 2 3 5 1 3 1 5 6 1 7 1 7 1 6 8 1 5 5 0 7 4 6 5 9 2 4 4 0 2 6 0 9 2 0 1 4 8 6 4 1 1 8 6 1 8 4 2 8 3 3 7 9 8 5 1 0 4 8 0 7
1 0 0 . 0 2 7 , 4 18  , 2 2 0 , 0 18  , 1 5 . 4 2 , 8 3 , 0 2 , 3 1 . 0 1 . 4 0 . 2 0 , 3 4 4 , 1 8 2 , 1
E 3 7 8 5 4 1 1 2 7 2 4 7 5 1 7 8 4 9 7 6 5 4 2 1 5 4 9 7 3 1 1 0 8 1 0 4 0 4 3 1 5 2 4 98 1 31 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 8 12  , 6 2 0 , 7 2 0 .  2 5 , 7 2 , 6 2 , 9 2 , 7 1 . 1 1 , 4 0 , 3 0 , 3 - -
A s i k k a l a 5 5 3 9 1 2 2 6 1 2 1 3 1 2 4 5 9 6 9 3 4 2 99 1 5 5 1 3 4 96 56 4 22 2 4 4 9 6 8 2 6
1 0 0 , 0 2 2 ,  1 2 1 , 9 2 2 , 5 1 7 . 5 6 . 2 1 . 8 2 , 8 2 , 4 1 ,  7 1 , 0 0 , 1 0 , 4 4 4 , 0 8 1 , 5
E 2 4 4 2 6 1 7 39 1 5 41 4 9 4 1 5 9 34 64 68 46 26 2 7 - -
1 0 0 , 0 2 5 .  3 1 6 . 0 2 2 , 2 2 0 ,  2 6 , 5 1 . 4 2 , 6 2 . 8 1 , 9 1 , 1 0 , 1 0 , 3 - -
H a t t u l a 5 6 7 9 1 6 9 5 1 1 7 6 8 4 5 1 1 5 1 2 7 0 1 14 1 9 0 94 55 74 15 22 2 4 3 4 6 7 7 2
1 0 0 , 0 2 9 , 8 2 0 .  7 1 4 , 9 2 0 ,  3 4 , 8 2 , 0 3 , 3 1 .  7 1 , 0 1 , 3 0 . 3 0 , 4 4 2 , 7 8 4 , 2
E 2 4 2 3 7 8 7 3 41 3 8 2 5 5 4 1 07 53 73 5 0 30 4 0 6 11 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 5 1 4 , 1 1 5 , 8 2 2 ,  9 4 , 4 2 , 2 3 , 0 2 , 1 1 ,  2 1 . 7 0 . 2 0 , 5 - -
H a u h o 2 5 9 8 6 7 0 3 7 6 6 2 2 5 8 5 1 2 7 51 55 58 20 31 3 7 1 2 6 4 3 2 2 0
1 0 0 , 0 2 5 , 8 1 4 , 5 2 3 , 9 2 2 , 5 4 , 9 2 , 0 2 . 1 2 , 2 0 , 8 1 , 2 0 , 1 0 , 3 4 8 , 5 8 0 , 9
E 1 2 6 3 3 47 1 3 2 3 0 3 3 09 63 12 25 38 14 19 1 1 - -
1 0 0 . 0 2 7 , 5 1 0 ,  5 2 4 , 0 2 4 , 5 5 , 0 1 , 0 2 . 0 3 . 0 1 , 1 1 , 5 0 , 1 0 , 1 - -
H a u s j ä r v i 4 9 9 4 1 4 7 5 9 0 7 8 9 4 8 3 4 2 8 9 1 3 3 1 8 3 1 2 0 64 86 9 18 2 0 6 7 6 0 5 4
1 0 0 , 0 2 9 , 5 1 8 , 2 1 7 , 9 16 , 7 5 , 8 2 , 7 3 , 7 2 , 4 1 , 3 1 , 7 0 , 2 0 , 4 4 1 , 2 8 2 , 8
E 2 0 5 8 7 02 2 3 9 3 61 3 7 7 1 3 5 62 63 49 36 32 2 9 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 1 1 1 , 6 1 7 , 5 1 8 , 3 6 . 6 3 , 0 3 . 1 2 , 4 1 ,  7 1 .  6 0 , 1 0 , 4 - -
H o i l o l a 1 2 3 7 2 3 1 4 0 2 9 0 2 1 7 4 5 2 5 5 0 7 2 7 3 5 2 3 4 2 3 2 5 1 25 1 4 1 2 3 31 4 4 7 7 1 4 9 7 1
1 0 0 , 0 2 5 , 4 2 3 , 5 1 4 , 1 2 0 , 6 5 , 9 2 , 8 2 , 8 2 , 6 1 , 0 1 . 1 0 , 2 0 , 2 3 6 , 1 8 2 , 8
E 4 4 6 5 1 2 0 4 7 5 0 6 9 9 1 0 5 2 2 6 2 1 12 1 31 1 4 9 49 4 2 15 12 - -
% 1 0 0 ,  0 2 7 , 0 1 6 , 8 1 5 , 7 2 3 , 6 5 , 9 2 . 5 2 , 9 3 , 3 1 , 1 0 , 9 0 , 3 0 , 3 - -
H u m p p i l a 1 7 0 0 4 7 7 1 8 9 4 6 9 1 9 3 1 31 1 02 5 0 44 12 30 3 7 7 7 5 2 0 6 6
1 0 0 , 0 2 8 , 1 11 ,1 27  , 6 1 1 , 4 7 , 7 6 , 0 2 . 9 2 . 6 0 , 7 1 , 8 0 , 2 0 , 4 4 5 , 4 8 2 , 6
E 7 7 4 2 2 6 67 2 0 5 1 0 2 69 39 16 25 7 16 2 1 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 2 8 , 7 2 6 , 5 1 3 , 2 8 , 9 5 , 0 2 , 1 3 , 2 0 , 9 2 .1 0 , 3 0 , 1 - -
J a n a k k a l a 9 8 4 1 3 4 3 0 1 6 0 2 1 6 6 8 1 6 1 1 3 8 5 3 1 0 3 8 8 2 0 5 66 1 5 7 19 35 4 7 4 5 1 2 0 0 5
1 0 0 , 0 3 4 ,  9 1 6 ,  3 1 6 , 9 1 6 , 4 3 , 9 3 , 2 3 , 9 2 , 1 0 , 7 1 , 6 0 , 2 0 , 4 4 8 , 0 8 2 , 3
E 4 7 3 0 1 8 3 7 5 2 1 8 17 8 3 9 1 9 0 1 2 7 1 75 1 11 32 67 14 15 - -
1 0 0 , 0 3 8 , 8 1 1 , 0 1 7 . 3 1 7 , 7 4 , 0 2 , 7 3 , 7 2 , 3 0 , 7 1 , 4 0 , 3 0 , 3 - -
J o k i o i n e n  -  J o c k i s 3 6 4 1 9 97 5 4 1 9 2 6 391 2 1 9 2 3 2 1 2 6 1 2 0 25 52 12 16 1 3 9 3 4 2 7 5
1 0 0 , 0 27 , 4 1 4 ,  9 2 5 , 4 1 0 , 7 6 , 0 6 , 4 3 , 5 3 , 3 0 . 7 1 , 4 0 , 3 0 , 4 3 8 . 1 8 5 , 5
E 1 3 8 8 4 2 4 1 4 0 3 3 3 1 85 94 80 50 48 13 18 3 5 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 5 1 0 ,  1 2 4 , 0 1 3 , 3 6 , 8 5 , 8 3 , 6 3 , 5 0 , 9 1 ,  3 0 , 2 0 , 4 - -
K a l v o l a 2 2 8 0 8 2 5 4 1 6 3 74 3 7 3 88 48 48 52 17 32 7 13 1 0 1 4 2 7 5 1
1 0 0 . 0 3 6 , 2 18  , 2 1 6 , 4 1 6 , 4 3 , 9 2 , 1 2 . 1 2 , 3 0 , 7 1 . 4 0 . 3 0 , 6 4 4 , 2 8 3 . 4
E 1 0 0 9 3 98 1 21 1 62 1 9 2 37 23 16 28 8 21 3 5 - -
1 0 0 , 0 3 9 , 4 1 2 , 0 1 6 , 1 1 9 , 0 3 , 7 2 , 3 1 , 6 2 , 8 0 , 8 2 ,1 0 , 3 0 , 5 - -
K o s k i  H l 1 4 8 5 2 81 2 4 9 3 9 8 3 2 5 9 0 25 36 25 19 32 5 6 7 4 0 1 7 9 9
1 0 0 , 0 1 8 , 9 1 6 , 8 2 6 . 8 2 1 ,  9 6 , 1 1 , 7 2 , 4 1 , 7 1 ,  3 2 , 2 0 , 3 0 , 4 4 9 , 6 8 2 , 9
E 7 3 7 1 5 6 85 1 96 1 89 42 7 18 12 10 18 4 3 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  2 11 , 5 2 6 , 6 2 5 , 6 5 , 7 0 , 9 2 , 4 1 . 6 1 . 4 2 , 4 0 , 5 0 , 4 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a
s e d l a r
D i s ­
r ö s t ­
a n d e
t y s - %
R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e : v o t e s
s o n n i e m i n i e m i b a l l ­
o t s
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
K ä r k ö l ä  3 1 5 8 7 7 7 6 2 5 6 4 2 6 9 6 1 2 3 85 82 59 28 38 3 3 1 3 9 4 3 9 9 6
1 0 0 , 0 2 4 ,  6 1 9 , 8 2 0 ,  3 2 2 , 0 3 , 9 2 , 7 2 , 6 1 , 9 0 , 9 1 , 2 0 , 1 0 , 1 4 4 , 1 7 9 . 1
E 1 3 9 4 3 4 6 1 9 7 3 3 3 3 2 3 56 37 36 38 15 12 1 - - -
1 0 0 , 0 2 4 . 8 1 4 , 1 2 3 , 9 2 3 .  2 4 , 0 2 , 7 2 , 6 2 , 7 1 , 1 0 , 9 0 , 1 - - “
Lam mi 3 7 9 7 8 9 9 5 7 4 8 5 3 8 9 7 2 2 0 51 99 9 0 58 51 5 10 1 7 3 1 4 6 2 8
% 1 0 0 , 0 2 3 , 7 1 5 , 1 2 2 , 5 2 3 , 6 5 , 8 1 , 3 2 , 6 2 , 4 1 , 5 1 , 3 0 , 1 0 , 3 4 5 , 5 8 2 , 3
E 1 7 2 1 4 3 4 1 9 3 38 1 4 2 3 10 5 20 55 51 36 20 3 10 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 2 1 1 ,  2 2 2 ,  1 24» 6 6 , 1 1 , 2 3 , 2 3 , 0 2 , 1 1 , 2 0 , 2 0 , 6 - -
L o p p i 4 7 7 1 1 2 1 3 8 1 1 1 1 3 4 7 3 9 3 0 8 1 61 1 5 0 1 3 9 30 70 16 13 2 2 2 1 5 7 6 7
1 0 0 , 0 2 5 , 4 1 7 , 0 2 3 , 8 1 5 . 5 6 , 5 3 , 4 3 , 1 2 , 9 0 , 6 1 , 5 0 , 3 0 , 3 4 6 , 4 8 3 , 0
E 2 2 1 4 5 7 9 2 7 7 5 4 4 3 9 7 1 3 2 87 6 3 7 9 14 31 11 7 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 2 1 2 , 5 2 4 , 6 1 7 , 9 6 , 0 3 , 9 2 , 8 3 , 6 0 , 6 1 , 4 0 , 5 0 , 3 - -
N a s t o l a 9 0 3 7 2 5 7 6 2 0 5 2 1 4 4 3 1 4 6 4 4 4 9 2 3 5 3 2 4 2 2 2 1 3 9 1 0 8 25 19 3 7 3 5 1 1 3 7 9
1 0 0 , 0 2 8 , 5 2 2 , 7 1 6 , 0 1 6 , 2 5 , 0 2 . 6 3 , 6 2 . 5 1 .  5 1 ,  2 0 , 3 0 , 2 4 1 , 2 7 9 , 6
E 3 7 2 9 1 1 2 7 6 0 3 6 5 2 6 9 8 1 9 4 8 3 1 42 1 0 0 6 3 55 12 6 - -
1 0 0 , 0 3 0 ,  2 1 6 , 2 1 7 , 5 1 8 . 7 5 . 2 2 . 2 3 . 8 2 , 7 1 .  7 1 ,  5 0 , 3 0 , 2 - -
P a d a s j o k i 2 6 9 0 7 2 2 3 8 6 4 7 5 6 6 7 1 5 6 95 64 48 32 37 8 8 1 4 0 2 3 3 9 0
1 0 0 , 0 26 , 8 1 4 , 3 1 7 , 7 2 4 , 8 5 . 8 3 , 5 2 , 4 1 , 8 1 , 2 1 , 4 0 , 3 0 , 3 5 2 , 0 7 9 , 6
E 1 3 9 6 3 91 15 6 2 41 3 6 5 85 46 34 36 17 21 4 6 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 0 1 1 , 2 1 7 , 3 2 6 ,  1 6 . 1 3 . 3 2 . 4 2 , 6 1 , 2 1 - 5 0 , 3 0 , 4 - -
R e n k o 1 5 6 3 4 1 0 2 2 4 4 5 8 2 65 74 20 4 0 37 9 25 1 2 8 7 3 1 8 9 7
1 0 0 , 0 2 6 . 2 1 4 .  3 2 9 ,  3 1 7 , 0 4 , 7 1 ,  3 2 , 6 2 , 4 0 , 6 1 , 6 0 ,  1 0 , 1 5 5 , 8 8 2 , 5
E 8 71 2 4 4 74 2 59 1 79 4 3 9 23 27 4 9 - 2 - -
1 0 0 ,  0 2 8 , 0 8 , 5 2 9 , 7 2 0 , 6 4 . 9 1 .  0 2 , 6 3 , 1 0 , 5 1 , 0 - 0 , 2 - -
T a m m e l a 3 9 4 7 1 0 8 9 5 4 9 1 0 1 8 6 3 8 2 11 1 5 8 1 0 0 1 02 24 51 7 19 1 6 8 9 4 7 3 2
1 0 0 , 0 2 7 , 6 1 3 , 9 2 5 , 8 1 6 , 2 5 , 3 4 , 0 2 , 5 2 , 6 0 , 6 1 , 3 0 , 2 0 , 5 4 2 , 6 8 3 , 8
E 1 6 7 4 4 7 9 1 6 5 4 2 8 3 21 1 1 9 51 35 4 4 8 20 4 15 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 6 9 , 9 2 5 , 6 1 9 , 2 7 , 1 3 , 0 2 , 1 2 , 6 0 , 5 1 , 2 0 , 2 0 , 9 - -
T u u l o s 9 9 9 2 4 2 1 46 2 6 3 2 2 5 39 14 28 18 3 18 3 5 5 7 5 1 2 6 5
1 0 0 , 0 2 4 ,  2 1 4 , 6 2 6 , 3 2 2 , 5 3 , 9 1 .  4 2 , 8 1 , 8 0 , 3 1 ,  8 0 , 3 0 , 5 5 7 , 3 7 9 , 4
E 5 7 2 1 4 4 52 1 68 1 4 3 20 5 11 14 2 12 1 3 - -
1 0 0 , 0 25 , 2 9 , 1 2 9 , 4 2 5 , 0 3 , 5 0 , 9 1 ,  9 2 , 4 0 , 3 2 , 1 0 , 2 0 , 5 - -
U r j a l a 3 8 6 6 1 0 4 9 4 3 1 1 0 5 3 6 6 7 2 9 4 77 1 07 85 29 64 10 13 2 1 4 0 4 8 4 0
1 0 0 , 0 27  , 1 1 1 , 1 2 7  , 2 1 7 , 3 7 , 6 2 , 0 2 , 8 2 , 2 0 , 8 1 , 7 0 , 3 0 , 3 5 5 , 2 8 0 , 1
E 2 1 3 3 6 6 3 161 5 4 5 3 7 4 1 7 2 44 58 55 19 33 9 7 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 1 7 . 5 2 5 , 6 1 7 , 5 8 , 1 2 , 1 2 , 7 2 , 6 0 , 9 1 ,  5 0 , 4 0 , 3 - "
Y p ä j ä 1 8 0 4 3 2 0 2 4 8 6 4 3 2 67 11 7 78 42 37 13 33 6 14 8 6 7 2 1 7 4
1 0 0 ,  0 1 7 , 7 1 3 , 7 35  , 6 1 4 , 8 6 , 5 4 , 3 2 , 3 2 , 1 0 , 7 1 , 8 0 , 3 0 , 8 4 7 , 7 8 3 ,  6
E 8 61 1 67 86 29 9 1 38 70 42 20 18 8 12 1 6 - -
1 0 0 ,  0 1 9 , 4 1 0 . 0 3 4 . 7 1 6 , 0 8 . 1 4 , 9 2 , 3 2 , 1 0 , 9 1 , 4 0 , 1 0 , 7 "
U l k o r n .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 9 6 2 81 2 4 8 76 1 68 33 18 10 44 5 12 1 3 8 9 9 8 0 9 5
1 0 0 ,  0 3 1 , 4 2 7 ,  7 8 , 5 1 8 , 8 3 , 7 2 , 0 1 . 1 4 , 9 0 , 6 1 , 3 0 , 1 0 , 3 1 0 0 , 0 1 1 , 1
E 8 9 6 2 81 2 4 8 76 1 68 33 18 10 4 4 5 12 1 3 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 4 2 7 , 7 8 , 5 1 8 , 8 3 , 7 2 . 0 1 , 1 4 , 9 0 , 6 1 , 3 0 , 1 0 , 3 - "
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 7 2 1 79 1 5 0 42 41 15 12 3 18 2 9 1 - 4 7 2 8 0 9 5
1 0 0 , 0 3 7 , 9 3 1 ,  8 8 , 9 8 , 7 3 , 2 2 , 5 0 , 6 3 , 8 0 , 4 1 , 9
CMO - 1 0 0 , 0 5 , 8
E 4 7 2 17 9 1 5 0 42 41 15 12 3 18 2 9 1 - - -
1 0 0 , 0 3 7 , 9 3 1 , 8 8 , 9 8 , 7 3 , 2 2 , 5 0 , 6 3 , 8 0 , 4 1 , 9 0 . 2
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 8 8 2 9 7 1 9 1 3 5 0 4 3 7 3 2 9 6 0 4 7 7 0 3 1 4 8 1 9 1 4 0 2 0 1 0 9 9 3 6 9 0 1 2 6 2 6 5 4 9 9 9 5 8 7 8 1 1 0 9 4 7 3 3 2 5 3 1 1
1 0 0 ,  0 27 , 8 1 9 , 5 12 , 7 18 . 4 5 , 7 5 . 4 4 , 2 2 , 7 1 , 0 2 . 1 0 , 4 0 , 3 4 2 , 2 7 9 , 8
E 1 0 9 1 2 4 3 2 5 4 3 1 4 5 8 4 1 5 5 1 3 2 2 2 1 6 6 7 1 9 5 5 6 2 4 4 0 3 3 2 4 2 1 3 0 6 2 5 8 3 4 5 3 3 4 9 - -
1 0 0 ,  0 29 , 8 1 3 , 4 1 4 , 2 2 0 , 4 6 . 2 5 . 1 4 , 0 3 . 0 1 . 2 2 . 4 0 , 4 0 , 3
S u o m e s s a  a s .  S u o n i , k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 7 4 8 0 7 1 4 6 9 5 0 0 6 3 3 2 8 4 4 4 7 4 6 7 1 4 7 7 7 1 3 9 9 2 1 0 9 5 3 6 8 6 0 2 6 1 8 5 4 8 4 9 5 3 7 7 8 1 0 8 1 2 1 3 1 3 1 2 7
1 0 0 , 0 27 , 8 1 9 , 4 12 , 8 1 8 , 4 5 , 7 5 . 4 4 . 3 2 , 7 1 , 0 2 , 1 0 , 4 0 , 3 4 1 , 9 8 2 , 5
E 1 0 7 7 7 5 3 2 0 9 9 1 4 2 1 0 1 5 3 9 7 2 1 9 8 0 6 6 7 7 5 5 3 4 4 3 6 3 3 2 0 1 1 2 9 8 2 5 6 8 4 4 8 3 4 6 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 8 1 3 , 2 1 4 , 3 2 0 ,  4 6 , 2 5 , 1 4 , 0 3 , 0 1 , 2 2 , 4 0 , 4 0 , 3 “ ■
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 7 7 2 9 1 5 0 9 6 4 3 5 2 4 2 1 9 7 2 2 3 3 0 0 1 9 6 4 0 9 9 5 0 7 9 2 2 4 8 3 6 1 6 9 6 3 6 0 0 7 1 8 5 3 7 7 3 0 3 9 2 1 6 0 7 6
1 0 0 , 0 2 8 , 7 1 9 , 9 1 1 , 1 1 8 , 6 5 , 4 5 , 6 4 , 5 2 . 7 1 , 0 2 , 0 0 , 4 0 , 3 4 1 , 1 8 2 , 3
E 7 2 8 1 6 2 2 2 7 4 9 8 8 6 9 2 3 3 1 5 1 8 8 4 2 6 7 3 7 5 2 3 1 4 3 2 2 1 1 8 3 6 1 7 0 2 3 2 4 2 2 3 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 6 1 3 , 6 1 2 , 7 2 0 , 9 5 , 9 5 , 2 4 , 3 3 , 0 1 , 1 2 , 3 0 , 4 0 , 3 - -
I k a a l i n e n  -  I k a l i s 5 2 9 9 1 0 6 1 5 9 6 1 5 3 3 8 7 2 2 5 5 1 4 2 96 12 8 85 5 1 5 16 16 2 8 4 1 6 3 7 3
1 0 0 . 0 2 0 . 0 1 1 ,  2 2 8 , 9 1 6 . 5 4 , 8 2 , 7 1 ,  8 2 , 4 1 .  6 9 , 7 0 , 3 0 , 3 5 3 , 5 8 3 , 4
E 2 8 3 2 6 2 0 2 3 8 8 04 50 1 1 27 64 35 76 56 3 0 0 11 9 - -
1 0 0 ,  0 2 1 ,  9 8 , 4 2 8 , 4 17 , 7 4 , 5 2 , 3 1 ,  2 2 , 7 2 . 0 1 0 , 6 0 , 4 0 , 3 - -
M ä n t  t ä 4 7 1 6 1 8 4 5 7 4 8 5 94 7 4 2 2 2 3 13 4 1 5 0 13 8 57 76 9 2 0 2 8 3 6 5 7 9 6
1 0 0 . 0 3 9 ,  1 1 5 . 9 1 2 , 6 1 5 . 7 4 . 7 2 , 8 3 , 2 2 , 9 1 . 2 1 . 6 0 , 2 0 . 4 5 9 , 9 8 1 , 7
E 2 8 2 7 1 1 6 3 3 2 9 3 65 4 9 0 1 49 76 84 82 31 51 7 9 - -
1 0 0 , 0 41 , 1 1 1 ,  6 12 , 9 1 7 . 3 5 , 3 2 , 7 3 , 0 2 , 9 1 , 1 1 , 8 0 , 2 0 . 3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­
1 US I  —
a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o  t  e  r  s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  - f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e i v o t e s
N o k i a 1 6 5 2 4 4 6 2 8 2 9 0 4 1 7 6 9 2 3 6 2 1 0 3 7 1 7 3 5 7 8 0 6 0 3 1 9 1 3 4 8 1 6 7 4 9 6 6 2 7 2 0 0 8 1
1 0 0 , 0 2 8 , 0 1 7 , 6 1 0 , 7 1 4 .  3 6 , 3 1 0 , 5 4 , 7 3 , 6 1 , 2 2 , 1 1 , 0 0 , 3 4 0 , 0 8 2 . 5
E 6 6 1 0 1 9 9 1 7 4 2 82 7 1 0 5 7 4 4 7 6 5 5 3 1 5 2 6 7 94 1 4 2 7 3 17 - -
% 1 0 0 , 0 3 0 , 1 1 1 , 2 1 2 , 5 1 6 , 0 6 , 8 9 , 9 4 , 8 4 , 0 1 . 4 2 . 1 1 , 1 0 , 3 -
O r i v e s i 5 7 2 4 1 4 7 1 1 0 0 7 1 0 2 2 1 1 4 5 3 8 6 1 91 15 1 1 2 0 98 1 1 2 21 17 2 8 1 1 7 1 2 4
1 0 0 , 0 25  , 7 1 7 , 6 17 , 9 2 0 , 0 6 , 7 3 . 3 2 , 6 2 , 1 1 , 7 2 , 0 0 , 4 0 , 3 4 9 , 0 8 0 , 6
E 2 8 0 1 8 0 5 3 4 5 5 1 3 6 3 5 1 8 5 79 61 65 46 49 18 1 0 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 7 1 2 , 3 1 8 , 3 2 2 , 7 6 , 6 2 , 8 2 , 2 2 . 3 1 , 6 1 . 7 0 . 6 0 , 4 - ■
P a r k a n o 5 2 1 9 1 2 3 9 5 9 2 1 4 7 3 8 6 4 2 4 9 2 0 2 1 0 6 1 0 5 97 2 8 5 7 2 3 3 2 3 6 6 4 0 3
1 0 0 , 0 2 3 . 7 1 1 , 3 2 8 , 2 1 6 , 6 4 , 8 3 , 9 2 , 0 2 , 0 1 . 9 5 , 5 0 , 1 0 , 4 6 1 . 7 8 1 , 9
E 3 2 2 3 8 1 7 2 7 9 9 21 5 4 6 1 4 6 1 2 8 60 73 64 1 8 3 6 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 5  , 3 8 . 7 28  , 6 1 6 , 9 4 , 5 4 . 0 1 . 9 2 , 3 2 , 0 5 , 7 0 . 2 0 , 4 -
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s 1 1 5 0 6 5 3 2 6 9 1 2 5 1 8 8 9 5 3 4 2 3 0 1 9 6 1 7 7 6 4 5 3 5 6 3 1 3 1 8 1 9 0 9 1 8 3 2 4 5 0 3 3 9 4 3 0 5 2 1 3 9 7 5 2
1 0 0 , 0 2 8 , 4 2 1 ,  9 8 , 3 2 0 , 0 5 , 4 5 , 6 4 . 9 2 , 8 0 , 8 1 , 6 0 . 4 0 . 3 3 7 , 3 8 2 . 6
E 4 2 9 1 4 1 2 8 7 5 6 5 8 1 3 9 3 0 9 7 9 7 2 5 6 7 2 2 5 3 2 1 9 7 1 3 4 4 4 1 1 7 7 8 1 81 1 3 8 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 0 1 5 , 3 9 , 2 2 2 , 8 6 , 0 5 , 3 5 , 1 3 , 1 1 , 0 1 , 8 0 , 4 0 . 3 -
T o i j a l a 5 1 5 6 1 7 3 7 9 1 4 5 5 9 9 7 1 2 5 4 191 2 3 9 1 1 8 71 9 9 3 2 3 2 2 6 7 6 4 8 1
1 0 0 , 0 3 3 , 7 17 . 7 1 0 , 8 1 8 , 8 4 , 9 3 , 7 4 . 6 2 , 3 1 . 4 1 , 9 0 , 1 0 , 4 4 3 , 8 7 9 , 9
E 2 2 5 8 8 1 6 2 7 9 2 6 7 4 8 5 1 1 8 75 92 60 30 36 - 9 - -
1 0 0 , 0 3 6 , 1 1 2 . 4 1 1 , 8 2 1 , 5 5 , 2 3 , 3 4 , 1 2 , 7 1 , 3 1 , 6 - 0 , 4 - ■
V a l k e a k o s k i 1 3 7 1 2 4 8 4 7 2 5 2 7 1 4 8 2 2 2 9 8 6 7 0 6 6 2 5 8 8 3 0 3 1 0 3 2 0 9 2 3 4 1 6 3 1 3 1 6 9 2 7
1 0 0 , 0 3 5 ,  3 1 8 . 4 1 0 . 8 1 6 . 8 4 , 9 4 , 8 4 , 3 2 , 2 0 , 8 1 . 5 0 , 2 0 ,  3 4 5 , 9 8 1 , 2
E 6 2 9 8 2 3 9 4 8 11 7 0 6 1 2 5 5 3 17 2 9 3 2 1 8 1 5 7 46 86 15 15 - -
1 0 0 . 0 3 8 , 0 12  , 9 1 1 ,  2 1 9 , 9 5 , 0 4 . 7 3 , 5 2 , 5 0 , 7 1 , 4 0 , 2 0 , 2 - -
V i r r a t  -  V i r d o i s 5 8 7 6 1 4 4 5 7 6 6 1 7 5 6 7 2 8 3 8 9 2 4 0 1 81 1 4 0 8 5 1 2 4 22 9 3 0 5 6 7 1 3 9
1 0 0 , 0 2 4 , 6 1 3 , 0 2 9 . 9 1 2 , 4 6 , 6 4 , 1 3 , 1 2 , 4 1 , 4 2 , 1 0 , 4 0 . 2 5 1 , 9 8 2 , 4
E 3 0 5 3 7 9 3 2 8 2 9 0 0 4 2 2 2 11 1 2 9 81 87 58 77 13 3 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 0 9 , 2 2 9 , 5 1 3 , 8 6 , 9 4 , 2 2 , 7 2 , 8 1 , 9 2 , 5 0 , 4 0 . 1 “
"
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 0 1 8 9 2 0 5 0 5 1 4 8 2 1 1 3 1 2 2 1 4 4 6 6 5 1 3 7 4 0 4 2 3 0 3 1 2 0 2 4 9 2 2 1 8 8 4 2 3 5 2 4 1 3 5 0 8 2 9 7 0 5 1
1 0 0 , 0 25  , 6 18 , 5 1 6 , 4 1 8 , 0 6 . 4 5 ,  0 3 . 8 2 , 5 1 . 1 2 , 3 0 , 3 0 , 3 4 3 ,  6 8 2 , 9
E 3 4 9 5 9 9 8 2 5 4 3 2 4 6 1 6 4 6 7 9 2 2 4 1 0 1 7 8 2 1 2 2 0 9 9 0 4 6 2 8 6 6 1 2 4 1 2 3 - -
1 0 0 , 0 28 , 1 1 2 . 4 1 7 , 6 1 9 , 4 6 , 9 5 , 1 3 , 5 2 , 8 1 ,  3 2 . 5 0 , 4 0 , 4 - "
H ä m e e n k y r ö - T a v a s t k y r o 6 0 6 7 1 2 7 9 9 8 9 1 2 6 2 1 0 9 9 4 2 9 3 3 8 2 11 1 5 4 50 2 3 6 2 0 22 3 0 5 6 7 4 5 7
1 0 0 , 0 2 1 , 1 1 6 . 3 2 0 , 8 1 8 , 1 7 , 1 5 , 6 3 , 5 2 , 5 0 , 8 3 , 9 0 , 3 0 , 4 5 0 , 2 8 1 , 7
E 3 0 4 3 7 1 8 3 2 6 6 6 8 5 9 5 2 2 0 1 6 9 97 95 32 1 1 4 9 13 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 6 1 0 , 7 2 2 , 0 1 9 , 6 7 , 2 5 , 6 3 . 2 3 , 1 1 . 1 3 , 7 0 , 3 0 , 4 - -
J u u p a j o k i 1 4 7 8 4 0 5 2 1 6 3 2 0 2 1 5 13 1 4 5 51 2 9 24 4 0 2 6 8 2 7 1 8 7 1
1 0 0 , 0 2 7 , 4 1 4 , 6 2 1 , 7 1 4 , 5 8 , 9 3 . 0 3 , 5 2 , 0 1 ,  6 2 , 7 0 , 1 0 , 4 5 5 , 7 7 9 , 3
E 8 2 6 2 6 3 97 1 5 0 13 5 79 23 23 17 14 23 2 1 - -
1 0 0 , 0 3 1 ,  8 1 1 . 7 1 8 , 2 1 6 .  3 9 , 6 2 . 8 2 , 8 2 , 1 1 , 7
CO 0 , 2 0 , 1 - "
K a n g a s a l a 1 3 4 5 0 3 4 1 3 3 0 8 7 1 4 7 1 2 7 4 4 8 4 2 6 0 4 5 0 8 3 3 6 1 8 5 2 2 0 4 0 35 5 4 2 5 1 6 0 7 0
1 0 0 , 0 2 5 . 4 2 3 , 0 1 0 , 9 2 0 , 4 6 , 3 4 , 5 3 , 8 2 , 5 1 , 4 1 , 6 0 , 3 0 , 3 4 0 ,  2 8 3 , 9
E 5 4 0 6 1 5 6 0 8 1 7 6 3 8 1 2 4 3 3 6 9 2 2 4 1 8 4 1 5 3 10 1 92 25 19 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 9 1 5 , 1 1 1 , 8 2 3 . 0 6 , 8 4 , 1 3 . 4 2 , 8 1 , 9 1 . 7 0 , 5 0 , 4 - ■
K i h n i ö 1 7 0 7 2 9 6 1 1 4 6 3 3 2 6 7 1 8 3 12 31 25 54 90 2 3 8 9 3 2 0 7 1
1 0 0 , 0 1 7 , 3 6 , 7 3 7 , 1 15 , 6 1 0 , 7 0 , 7 1 ,  8 1 .  5 3 . 2 5 , 3 0 , 1 0 . 2 5 2 , 2 8 2 , 6
E 8 9 1 1 55 48 3 2 4 1 5 5 99 6 11 17 32 44 - 2 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 4 5 , 4 3 6 . 4 1 7 , 4 1 1 . 1 0 . 7 1 , 2 1 , 9 3 . 6 4 , 9 * 0 , 2 -
K u h m a l a h t i 6 9 8 1 1 3 1 0 1 1 8 4 1 4 3 65 17 27 14 11 23 - 1 2 4 8 9 1 3
1 0 0 . 0 1 6 . 2 1 4 , 5 2 6 , 4 2 0 . 5 9 , 3 2 . 4 3 , 9 2 , 0 1 . 6 3 . 3 - 0 , 1 3 5 , 5 7 6 , 6
E 2 4 7 41 27 73 47 20 6 12 6 5 10 - 1 - -
1 0 0 , 0 16 , 6 1 0 ,  9 2 9 , 6 1 9 , 0 8 , 1 2 , 4 4 , 9 2 , 4 2 , 0 4 , 0 - 0 , 4 - *
K u o r e v e s i 1 9 7 0 5 8 0 3 2 7 4 1 1 2 6 9 1 32 65 75 51 26 31 3 3 1 1 0 9 2 3 9 0
1 0 0 , 0 2 9 , 4 1 6 . 6 2 0 , 9 1 3 , 7 6 , 7 3 , 3 3 , 8 2 , 6 1 ,  3 1 . 6 0 ,  2 0 , 2 5 6 . 2 8 2 ,  6
E 1 1 0 6 3 4 7 1 2 8 21 7 16 6 89 4 0 4 9 30 14 24 2 3 - -
1 0 0 , 0 31 , 4 1 1 , 6 1 9 , 6 1 5 , 0 8 , 0 3 , 6 4 . 4 2 , 7 1 , 3 2 , 2
CMO 0 , 3 -
K u r u 1 8 9 1 4 6 0 2 8 7 4 1 2 2 7 8 10 1 1 0 3 70 57 12 1 0 6 5 6 9 3 9 2 3 5 3
1 0 0 , 0 2 4 . 3 15  , 2 2 1 , 8 1 4 , 7 5 , 3 5 , 4 3 . 7 3 , 0 0 , 6 5 , 6 0 , 3 0 , 3 4 9 , 5 8 0 , 6
E 9 3 5 2 5 9 95 21 2 14 4 54 47 34 27 7 54 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 7 . 7 1 0 ,  2 2 2 , 7 1 5 . 4 5 , 8 5 , 0 3 , 6 2 , 9 0 , 7 5 , 8 0 , 2 0 , 4 - -
K y l m ä k o s k i 1 6 1 4 4 1 0 2 2 5 4 1 3 2 65 90 38 65 45 16 4 4 3 6 6 0 8 1 9 8 9
1 0 0 , 0 2 5 , 4 1 3 , 9 2 5 , 6 1 6 , 4 5 , 6 2 , 4 4 , 0 2 , 8 1 , 0 2 , 7 0 , 2 0 , 4 3 7 , 5 8 1 , 4
E 6 0 6 1 6 9 55 1 3 3 1 12 45 20 28 22 2 20 - 2 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 9 9 , 1 21 , 9 CO O' 7 , 4 3 , 3 4 , 6 3 , 6 0 , 3 3 , 3 - 0 , 3 - ~
L e m p ä ä l ä 9 0 9 4 2 2 9 7 1 9 7 2 1 1 4 5 1 7 0 5 5 6 1 4 7 4 3 4 3 2 6 3 1 1 6 2 0 0 18 30 3 3 8 4 1 0 9 2 6
1 0 0 , 0 25 , 3 2 1 ,  7 1 2 , 6 18 , 7 6 , 2 5 , 2 3 , 8 2 , 9 1 , 3 2 , 2 0 , 2 0 ,  3 3 7 , 1 8 3 , 5
E 3 3 7 0 9 4 4 5 1 6 45 1 70 1 2 1 4 1 7 3 1 2 2 1 0 6 62 75 6 14 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 0 1 5 ,  3 1 3 , 4 2 0 , 8 6 , 4 5 , 1 3 , 6 3 , 1 1 , 8 2 , 2 0 , 2 0 , 4 - -
L u o p i o i n e n 1 6 1 6 3 6 3 1 9 5 3 0 3 3 4 0 1 6 1 1 0 4 48 4 6 14 33 9 3 7 0 0 2 0 5 7
1 0 0 , 0 2 2 . 5 1 2 , 1 1 8 , 8 2 1 , 0 1 0 , 0 6 , 4 3 , 0 2 , 8 0 , 9 2 , 0 0 , 6 0 , 2 4 3 , 2 7 8 , 7
E 6 9 8 2 0 2 47 1 3 0 1 37 76 39 22 23 7 • 10 5 2 - -
1 0 0 , 0 28 , 9 6 , 7 1 8 , 6 1 9 , 6 1 0 , 9 5 , 6 3 , 2 3 , 3 1 , 0 1 , 4 0 ,  7 0 , 3 - -
L ä n g e l m ä k i 1 2 9 7 3 4 0 1 8 9 2 5 9 25 1 10 1 32 3 3 36 17 38 1 2 7 7 0 1 6 0 0
1 0 0 , 0 2 6 , 2 1 4 , 6 2 0 , 0 1 9 , 4 7 . 8 2 , 5 2 . 5 2 , 8 1 . 3 2 , 9 0 , 1 0 . 2 5 9 , 3 8 1 , 2
E 7 6 9 2 21 85 1 5 0 1 6 6 55 18 19 20 11 23 1 1 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 7 1 1 , 1 1 9 , 5 2 1 , 6 7 , 2 2 , 3 2 , 5 2 , 6 1 . 4 3 , 0 0 , 1 0 , 1 - -
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i  E l i s a -  
A h t i -  b e t h  
s a a r i  R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
I  l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t -
t o -
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
s e d l a r
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
r o s t ­
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
t y s - %  
R ö s t b e r  
r ö s t n - %  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  - f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
M o u h i j ä r v i 1 7 7 2 3 7 5  2 4 6 5 0 5 2 2 9 1 2 4 1 1 0 64 3 6 24 54 5 6 8 5 3 2 2 1 3
1 0 0 , 0 2 1 ,  2 1 3 , 9 2 8 , 5 1 2 , 9 7 , 0 6 , 2 3 , 6 2 . 0 1 . 4 3 , 0 0 . 3 0 , 3 4 8 , 0 8 0 , 3
E 8 4 9 1 8 8 6 7 2 8 4 1 2 0 5 9 51 2 3 2 3 9 25 - 4 - -
1 0 0 , 0 2 2 .  1 7 , 9 3 3 , 5 1 4 , 1 6 , 9 6 , 0 2 , 7 2 , 7 1 , 1 2 , 9 - 0 , 5 - -
P i r k k a l a  -  B i r k a l a 7 3 9 2 2 0 5 6 1 6 1 5 6 81 1 6 1 4 3 5 7 3 3 0 3 7 3 1 91 5 5 1 0 3 17 25 3 0 2 2 8 6 4 5
% 1 0 0 , 0 27  , 8 2 1 ,  8 9 , 2 2 1 .  8 4 , 8 4 , 5 5 . 0 2 , 6 0 , 7 1 , 4 0 , 2 0 , 3 4 0 , 7 8 5 , 8
E 3 0 0 9 9 1 0 4 3 1 3 2 4 7 2 3 1 5 9 13 7 1 4 7 92 22 5 3 11 13 - -
1 0 0 . 0 3 0 .  2 1 4 ,  3 1 0 ,  8 2 4 , 0 5 , 3 4 , 6 4 , 9 3 . 1 0 . 7 1 .  8 0 , 4 0 , 4 “
P ä l k ä n e 2 6 0 6 6 4 7 4 4 2 4 0 3 6 1 8 2 2 7 57 67 53 27 6 3 2 11 1 3 4 8 3 1 9 4
1 0 0 , 0 2 4 , 8 1 7 , 0 1 5 , 5 2 3 , 7 8 , 7 2 , 2 2 , 6 2 , 0 1 , 0 2 , 4 0 , 1 0 , 4 5 1 , 5 8 1 , 9
E 1 3 4 4 3 7 0 1 7 5 1 9 9 3 51 1 1 0 32 35 30 10 31 1 4 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 5 1 3 , 0 1 4 , 8 2 6 , 1 8 , 2 2 , 4 2 , 6 2 , 2 0 , 7 2 , 3 0 , 1 0 , 3 - *
R u o v e s  i 3 9 5 1 9 9 9 5 3 6 9 2 5 6 1 5 2 3 1 3 2 6 1 3 2 84 21 76 6 6 2 3 8 7 4 7 9 4
1 0 0 , 0 2 5 , 3 1 3 , 6 2 3 , 4 1 5 , 6 5 , 8 8 , 3 3 , 3 2 , 1 0 , 5 1 , 9 0 , 2 0 , 2 6 0 , 3 8 2 , 5
E 2 3 8 2 6 3 2 2 2 8 5 6 0 3 8 3 1 5 5 2 2 0 72 58 17 53 4 5 - -
* 1 0 0 , 0 2 6 , 5 9 , 6 2 3 ,  5 1 6 , 1 6 , 5 9 , 2 3 , 0 2 , 4 0 , 7 2 , 2 0 , 2 0 , 2 -
S a h a l a h t  i 1 3 6 2 3 4 2 2 2 3 2 3 7 2 3 0 1 0 5 82 59 42 14 28 - 7 6 5 9 1 6 9 8
1 0 0 , 0 2 5 , 1 1 6 , 4 1 7 , 4 1 6 , 9 7 , 7 6 , 0 4 , 3 3 , 1 1 , 0 2 , 1 - 0 , 5 4 8 , 1 8 0 , 6
E 6 5 4 1 7 8 8 0 1 2 0 1 0 4 57 48 31 2 0 5 11 - 5 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 2 1 2 , 2 1 8 , 3 1 5 , 9 8 , 7 7 , 3 4 , 7 3 . 1 0 , 8 1 , 7 - 0 , 8 -
V e s i l a h t i 1 9 5 2 3 1 9 3 5 4 5 6 0 3 2 5 1 5 5 68 6 3 4 0 18 46 4 5 7 4 9 2 4 5 8
1 0 0 , 0 16 , 3 1 8 ,  1 2 8 , 7 16 . 6 7 , 9 3 , 5 3 , 2 2 , 0 0 , 9 2 , 4 0 . 2 0 , 3 3 8 , 3 7 9 ,  6
E 7 4 7 1 3 1 1 1 7 2 06 1 31 59 27 27 2 3 8 16 2 2 - -
1 0 0 , 0 17 , 5 1 5 ,  7 2 7 , 6 1 7 , 5 7 , 9 3 , 6 3 , 6 3 , 1 1 . 1 2 . 1 0 , 3 0 , 3 - “
V i i a l a 3 2 9 8 1 2 0 5 5 1 6 3 22 4 9 9 1 81 2 1 9 1 6 0 78 37 58 23 13 1 5 3 9 4 0 8 8
1 0 0 , 0 3 6 , 5 1 5 , 6 9 , 8 1 5 , 1 5 , 5 6 , 6 4 . 9 2 , 4 1 . 1 1 . 8 0 , 7 0 , 4 4 6 , 5 8 1 , 0
E 1 5 3 4 5 8 1 1 8 8 17 4 2 4 5 81 94 57 45 19 34 16 5 - -
1 0 0 , 0 37 , 9 1 2 , 3 1 1 , 3 1 6 . 0 5 , 3 6 , 1 3 , 7 2 , 9 1 , 2 2 , 2 1 , 0 0 . 3 - -
V i  1 j a k k a l a 1 3 0 6 2 2 6 1 6 5 3 3 6 2 4 8 96 81 36 38 24 51 5 3 6 9 1 1 5 3 4
1 0 0 , 0 17 , 3 1 2 , 6 25  . 7 1 9 , 0 7 , 4 6 , 2 2 , 8 2 , 9 1 . 8 3 , 9 0 , 4 0 , 2 5 2 . 8 8 5 , 3
E 6 8 9 1 4 3 63 1 56 1 4 0 55 54 19 19 11 27 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 8 9 , 1 22  , 6 2 0 .  3 8 , 0 7 . 8 2 , 8 2 , 8 1 . 6 3 , 9 0 , 3 0 , 3 ■
V i l p p u l a 3 9 8 5 1 3 1 4 4 7 0 9 2 8 5 3 3 2 3 5 1 25 1 25 90 68 88 9 18 2 1 5 0 4 9 8 0
1 0 0 , 0 3 3 ,  0 1 1 , 8 2 3 , 3 1 3 , 4 5 , 9 3 , 1 3 , 1 2 , 3 1 . 7 2 , 2 0 . 2 0 , 4 5 3 , 7 8 0 , 4
E 2 1 3 9 7 5 2 1 75 4 9 9 3 0 5 1 3 4 70 65 53 37 44 5 11 - -
1 0 0 , 0 3 5 ,  2 8 , 2 2 3 , 3 14 , 3 6 , 3 3 , 3 3 , 0 2 . 5 1 , 7 2 , 1 0 . 2 0 , 5 - -
Y l ö j ä r v i 1 1 6 8 3 3 0 6 6 2 5 5 2 1 4 1 2 1 9 7 9 6 3 0 8 1 2 4 9 0 3 1 6 1 0 9 2 5 6 61 30 3 7 2 5 1 3 7 5 0
1 0 0 , 0 26 , 2 2 1 , 8 1 2 , 1 16 , 9 5 , 4 7 , 0 4 , 2 2 , 7 0 , 9 2 , 2 0 , 5 0 , 3 3 1 , 8 8 5 , 2
E 3 7 1 5 1 0 6 1 5 5 9 4 9 6 6 8 9 221 2 8 4 1 4 3 1 11 37 83 31 1 0 - -
1 0 0 . 0 28 . 6 1 5 , 0 1 3 , 4 1 8 . 5 5 , 9 7 , 6 3 . 8 3 . 0 1 , 0 2 , 2 0 , 8 0 , 3 “
"
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 3 4 9 4 4 4 3 7 4 1 1 6 2 3 6 42 28 4 0 41 8 15 5 3 1 3 5 2 1 2 1 8 4
1 0 0 , 0 32 , 9 2 7 , 7 8 , 6 1 7 ,  5 3 . 1 2 , 1 3 , 0 3 , 0 0 , 6 1 , 1 0 , 4 0 , 2 1 0 0 , 0 1 1 , 1
E 1 3 4 9 4 4 4 3 7 4 11 6 2 3 6 42 28 4 0 41 8 15 5 3 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 9 27  , 7 8 . 6 1 7 , 5 3 , 1 2 , 1 3 , 0 3 . 0 0 , 6 1 , 1 0 , 4 0 , 2 - “
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä a n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  8 9 8 3 3 9 2 7 0 83 95 26 22 20 20 4 14 5 2 9 0 0 1 2 1 8 4
1 0 0 , 0 3 7 , 8 3 0 , 1 9 , 2 1 0 . 6 2 , 9 2 , 4 2 , 2 2 , 2 0 , 4 1 , 6 0 , 6 0 , 2 1 0 0 , 0 7 , 4
E 8 9 8 3 3 9 2 7 0 83 95 26 22 20 20 4 14 5 2 - -
1 0 0 , 0 3 7 , 8 3 0 , 1 9 , 2 1 0 ,  6 2 , 9 2 , 4 2 , 2 2 , 2 0 , 4 1 , 6 0 , 6 0 , 2
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K y m m e n e  l ä n s  v a l k r e t s 2 1 4 0 1 1 6 8 3 9 7 4 1 9 7 1 3 9 5 7 9 3 3 7 5 8 9 2 1 5 4 3 9 5 7 3 0 5 4 8 0 8 2 2 6 8 2 0 4 2 2 7 3 6 6 1 8 9 8 8 7 2 7 3 9 5 8
1 0 0 , 0 3 2 , 0 19  . 6 1 8 . 5 1 5 , 8 4 . 3 2 , 1 3 , 4 2 . 2 1 ,  1 1 , 0 0 , 1 0 , 3 4 1 , 9 7 8 , 4
E 8 9 5 5 8 3 0 4 2 6 1 2 8 0 8 1 6 6 9 9 1 6 1 0 2 4 1 7 7 1 8 3 3 3 0 2 8 2 3 3 4 1 1 4 0 8 8 0 1 3 1 3 2 9 - -
1 0 0 . 0 3 4 , 0 1 4 ,  3 1 8 , 6 1 8 . 0 4 , 7 2 , 0 3 , 4 2 , 6 1 .  3 1 , 0 0 , 1 0 , 4
"
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  
F i n s a k  m e d b . b o s . i  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .
k a n s a l . 
F i n l a n d  
i n  F i n i . 2 1 3 1 4 2 6 8 1 0 4 4 1 7 3 8 3 9 5 1 9 3 3 5 8 8 9 1 9 0 4 3 7 0 7 2 8 7 4 7 7 3 2 2 6 1 2 0 4 0 2 7 2 6 5 5 8 9 0 1 2 2 6 3 3 2 2
1 0 0 , 0 3 2 , 0 1 9 , 6 1 8 , 5 1 5 , 8 4 , 3 2 . 1 3 , 4 2 , 2 1 . 1 1 . 0 0 , 1 0 , 3 4 1 , 6 8 1 , 2
E 8 8 6 8 9 3 0 1 3 3 1 2 5 7 5 1 6 6 3 9 1 5 9 3 2 4 1 5 2 1 8 0 8 3 0 1 0 2 2 9 9 1 1 3 3 8 7 8 1 3 0 3 2 3 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 0 1 4 ,  2 1 8 , 8 1 8 , 0 4 , 7 2 , 0 3 . 4 2 , 6 1 , 3 1 , 0 0 , 1 0 , 4
'
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 5 3 4 1 5 1 8 7 0 2 9 7 7 7 1 8 7 5 3 2 4 0 2 7 5 8 5 0 3 4 6 7 5 3 8 0 3 3 8 0 1 3 6 2 1 2 7 8 1 9 7 4 5 2 5 9 1 6 7 1 8 0 0 9 1
1 0 0 . 0 3 5 , 7 2 0 , 5 1 2 , 9 1 6 , 5 4 , 0 2 . 4 3 , 7 2 , 3 0 , 9 0 , 9 0 , 1 0 , 3 4 0 ,  6 8 1 , 0
E 5 8 9 5 1 2 2 2 1 2 8 6 6 7 7 8 5 6 1 1 2 8 7 2 5 7 6 1 4 0 5 2 1 2 1 1 5 3 6 6 8 3 5 0 9 99 2 1 6 - -
1 0 0 , 0 3 7 , 7 1 4 , 7 1 3 , 3 1 9 , 1 4 , 4 2 , 4 3 , 6 2 , 6 1 . 2 0 , 9 0 , 2 0 , 4
H a m i n a  -  F r e d r i k s h a m n 6 4 8 1 2 3 3 3 1 3 2 4 6 6 8 1 3 3 9 2 1 8 1 21 2 2 0 1 3 0 71 4 7 10 17 3 3 4 7 8 1 9 9
% 1 0 0 , 0 3 6 , 0 2 0 , 4 1 0 , 3 2 0 ,  7 3 , 4 1 , 9 3 , 4 2 , 0 1 , 1 0 . 7 0 , 2 0 , 3 5 1 , 5 7 9 , 3
E 3 3 4 1 1 2 3 0 5 2 3 3 4 8 8 3 2 1 2 6 51 91 66 5 0 2 0 4 6 - -
* 1 0 0 , 0 3 6 , 8 1 5 , 7 1 0 ,  4 2 4 , 9 3 , 8 1 . 5 2 , 7 2 , 0 1 ,  5 0 . 6 0 , 1 0 , 2 ■
I m a t  r a 2 1 3 4 9 8 8 2 0 3 5 8 8 2 2 9 4 3 5 9 9 8 5 5 3 9 2 8 1 8 5 3 8 2 0 4 2 1 0 31 7 0 9 5 8 8 2 6 2 9 8
1 0 0 , 0 4 1 , 3 1 6 , 8 1 0 , 7 1 6 , 9 4 , 0 1 . 8 3 , 8 2 , 5 1 , 0 1 . 0 0 , 1 0 , 3 4 4 , 8 8 1 , 4
E 9 5 5 6 4 0 9 0 1 1 3 3 1 0 9 8 1 7 9 7 4 0 5 1 8 2 3 7 5 2 51 1 1 9 85 21 32 - -
1 0 0 , 0 4 2 ,  8 1 1 , 9 1 1 , 5 1 8 , 8 4 . 2 1 , 9 3 , 9 2 , 6 1 . 2 0 , 9 0 , 2 0 . 3 - “
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i  E l i s a -  
A h t i -  b e t h  
s a a r i  R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
I  l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t -
t o -
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
s e d l a r
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
r ö s t ­
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
t y s - %  
R ö s t b e r  
r ö s t n - %  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
t u r n o u t
K o t k a  3 6 0 9 4 1 4 3 0 0  7 8 5 9 3 3 3 5 5 3 2 6 1 1 3 5 1 3 5 0 1 3 9 2 7 8 3 2 5 3 2 8 7 7 4 1 2 3 1 4 1 2 2 4 4 9 5 9
1 0 0 , 0 3 9 , 6 2 1 .  8 9 , 2 1 4 , 8 3 , 1 3 , 7 3 , 9 2 , 2 0 . 7 0 . 8 0 , 2 0 , 3 3 9 , 0 8 0 , 6
E 1 4 0 6 5 5 9 3 7 2 3 2 0 1 3 6 5 2 3 9 6 4 5 6 5 0 0 4 8 6 3 3 2 1 2 0 1 2 0 33 57 - -
1 0 0 , 0 42» 2 1 6 , 5 9 , 7 1 7 , 0 3 , 2 3 , 6 3 , 5 2 . 4 0 , 9 0 , 9 0 , 2 0 , 4 - -
K o u v o l a 2 1 0 4 1 5 8 4 7 5 0 9 3 2 4 3 0 4 7 5 5 9 8 7 2 9 4 7 8 9 4 5 1 2 0 9 1 7 6 1 0 58 7 2 5 9 2 5 4 8 9
1 0 0 , 0 27 , 8 2 4 , 2 1 1 , 5 2 2 , 6 4 , 7 1 . 4 3 , 7 2 , 1 1 . 0 0 , 8 0 , 0 0 , 3 3 4 , 4 8 2 , 8
E 7 2 3 8 2 0 8 9 1 2 6 8 8 9 4 1 8 9 5 3 6 4 95 2 8 8 1 8 9 84 65 7 21 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 9 1 7 , 5 1 2 , 4 2 6 , 2 5 , 0 1 ,  3 4 , 0 2 , 6 1 ,  2 0 , 9 0 , 1 0 . 3 - "
K u u s a n k o s k i 1 3 6 4 4 5 5 4 3 2 7 9 8 1 4 0 9 1 7 8 8 5 8 0 32 6 5 4 9 3 3 9 1 2 2 1 67 2 3 32 5 4 0 6 1 7 0 9 3
1 0 0 . 0 4 0 ,  6 2 0 , 5 1 0 , 3 1 3 . 1 4 , 3 2 , 4 4 , 0 2 , 5 0 , 9 1 ,  2 0 , 2 0 , 2 3 9 , 5 8 0 , 0
E 5 3 9 1 2 3 0 0 7 4 2 5 9 8 8 2 9 2 7 0 1 41 2 0 2 1 6 9 64 66 10 15 - -
1 0 0 , 0 4 2  , 7 1 3 , 8 1 1 , 1 1 5 , 4 5 , 0 2 , 6 3 . 7 3 , 1 1 , 2 1 ,  2 0 , 2 0 , 3 - -
L a p p e e n r a n t a - V i l l m a n s t r . 3 5 1 8 3 1 1 1 4 2 7 2 1 3 6 2 6 6 5 6 9 0 1 4 9 5 6 9 9 1 1 5 2 8 4 2 3 7 8 2 7 0 36 1 1 4 1 2 9 2 5 4 3 4 8 1
1 0 0 , 0 3 1 , 7 2 0 , 5 17 , 8 1 6 , 2 4 , 2 2 , 0 3 , 3 2 , 4 1 . 1 0 , 8 0 , 1 0 , 3 3 6 , 6 8 1 , 2
E 1 2 8 6 8 4 2 5 1 1 8 1 7 2 2 9 4 2 5 5 2 6 1 0 2 6 2 4 4 4 3 51 1 7 9 93 15 57 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 0 1 4 ,  1 1 7 , 8 19 , 8 4 , 7 2 , 0 3 , 5 2 , 7 1 . 4 0 , 7 0 , 1 0 , 4 - “
A n j a l a n k o s k i 1 1 5 4 9 3 8 8 5 1 9 0 2 2 3 5 1 1 5 3 0 5 8 0 2 8 5 4 6 0 2 9 7 1 2 5 1 21 13 38 6 5 2 0 1 4 5 7 2
1 0 0 . 0 3 3 , 6 1 6 , 5 2 0 ,  4 1 3 , 2 5 , 0 2 , 5 4 , 0 2 , 6 1 . 1 1 , 0 0 , 1 0 , 3 5 6 , 3 7 9 , 5
E 6 4 9 2 2 3 1 5 8 6 4 1 2 5 9 9 8 6 3 4 5 1 7 4 2 3 5 1 78 67 60 9 28 - -
1 0 0 , 0 3 5 ,  7 1 3 , 3 1 9 , 4 1 5 , 2 5 . 3 2 . 7 3 , 6 2 . 7 1 , 0 0 , 9 0 , 1 0 , 4 "
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 7 8 0 1 1 6 2 3 4 1 1 9 6 1 2 0 7 6 6 9 5 6 1 3 3 4 0 9 0 3 1 9 0 7 1 3 9 3 8 9 9 7 6 2 75 2 0 3 2 9 8 4 5 8 3 2 3 1
1 0 0 , 0 2 3 , 9 1 7 , 6 3 0 ,  6 1 4 , 1 4 , 9 1 ,  3 2 , 8 2 , 1 1 ,  3 1 , 1 0 , 1 0 , 3 4 3 , 9 8 1 , 7
E 2 9 7 3 8 7 9 2 1 3 9 0 8 8 7 8 3 4 6 4 5 1 5 7 6 4 0 3 8 8 9 7 6 3 4 5 0 3 6 9 31 1 0 7 - -
1 0 0 , 0 26 , 6 1 3 ,  1 2 9 ,  5 1 5 , 6 5 , 3 1 .  4 3 , 0 2 , 6 1 ,  5 1 , 2 0 . 1 0 , 4 - "
E l i m ä k i 5 3 6 0 1 1 0 9 1 0 1 7 1 5 7 4 7 6 9 3 8 1 74 1 7 6 1 2 7 5 0 79 4 13 2 4 7 2 6 5 8 3
1 0 0 , 0 2 0 , 7 1 9 , 0 2 9 , 4 14 , 3 7 , 1 1 , 4 3 , 3 2 , 4 0 . 9 1 .  5 0 , 1 0 , 2 4 6 , 0 8 1 , 6
E 2 4 6 3 5 3 8 3 81 7 3 8 3 76 191 31 86 59 21 42 - 9 - -
1 0 0 , 0 21 . 8 1 5 , 5 3 0 ,  0 1 5 , 3 7 , 8 1 , 3 3 , 5 2 , 4 0 , 9 1 .  7 " 0 , 4 - -
I i t t i 4 7 7 7 12 6 1 9 1 3 1 1 0 0 7 6 4 2 66 85 1 62 121 33 60 12 10 1 8 8 6 6 0 2 4
1 0 0 , 0 2 6 , 4 1 9 , 1 2 3 , 0 1 6 , 0 5 ,  6 1 . 8 3 , 4 2 , 5 0 , 7 1 , 3 0 , 3 0 , 2 3 9 , 4 7 9 , 5
E 1 88 1 5 3 7 2 5 3 4 2 6 3 5 2 10 3 35 7 0 65 17 20 3 5 - -
1 0 0 ,  0 28  , 5 1 3 . 5 2 2 , 6 1 8 , 7 5 ,  5 1 . 9 3 , 7 3 , 5 0 , 9 1 ,1 0 , 2 0 , 3 - "
J a a  1 a 1 2 8 1 2 3 3 2 3 6 39 5 1 9 0 10 4 30 4 0 17 13 21 2 5 5 0 1 1 6 2 2
1 0 0 , 0 1 8 , 2 18 , 4 3 0 ,  8 14 , 8 8 , 1 2 , 3 3 , 1 1 , 3 1 , 0 1 , 6 0 , 2 0 , 4 3 9 , 0 7 9 , 3
E 4 9 9 96 82 14 8 85 34 16 19 5 7 6 1 2 - -
1 0 0 , 0 19 , 2 16 , 4 2 9 , 7 1 7 , 0 6 , 8 3 , 2 3 . 8 1 , 0 1 , 4 1 ,  2 0 , 2 0 , 4 -
J o u t s e n o 7 4 8 6 2 4 2 3 1 3 4 8 1 6 6 6 1 0 2 5 331 1 24 2 11 1 9 8 84 68 8 3 0 3 4 9 0 9 1 3 1
1 0 0 , 0 3 2 , 4 1 8 , 0 2 2 ,  3 1 3 , 7 4 , 4 1 » 7 2 , 8 2 , 6 1 , 1 0 , 9 0 ,  1 0 . 4 4 6 , 4 8 2 , 3
E 3 4 7 2 1 2 1 5 4 6 6 7 1 3 5 5 1 1 7 3 63 10 5 99 44 42 1 18 - -
1 0 0 , 0 3 5 , 0 1 3 , 4 2 0 , 5 1 5 , 9 5 , 0 1 , 8 3 , 0 2 . 9 1 ,  3 1 , 2 0 , 0 0 , 5 -
L e m i 1 9 7 0 3 0 3 3 2 7 8 4 7 2 3 9 1 01 15 5 4 36 18 28 2 12 7 5 6 2 3 9 6
1 0 0 , 0 1 5 , 4 1 6 , 6 4 3 , 0 1 2 . 1 5 , 1 0 , 8 2 , 7 1 . 8 0 , 9 1 ,  4 0 , 1 0 , 6 3 8 , 1 8 2 . 7
E 7 4 6 1 3 0 75 3 4 9 94 39 3 22 17 7 9 1 10 - -
1 0 0 ,  0 1 7 , 4 1 0 .  1 4 6 , 8 1 2 , 6 5 . 2 0 , 4 2 , 9 2 , 3 0 , 9 1 , 2 0 , 1 1 , 3 - -
L u u m ä k i 3 6 4 5 6 4 0 5 3 7 1 3 6 9 6 8 6 1 66 19 86 5 6 53 31 2 9 1 6 8 2 4 4 8 2
1 0 0 , 0 17 , 6 1 4 , 7 37 , 6 1 8 , 8 4 , 6 0 , 5 2 , 4 1 ,  5 1 ,  5 0 , 9 0 , 1 0 , 2 4 6 , 0 8 1 , 5
E 1 6 8 0 3 41 16 9 5 8 9 3 5 9 90 7 48 32 29 14 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 3 1 0 ,  1 3 5 ,  1 21 . 4 5 , 4 0 , 4 2 , 9 1 ,  9 1 , 7 0 , 8 0 , 1 0 , 1 - -
M i e h i k k ä l ä 1 7 1 8 2 0 3 1 9 6 87 8 2 4 7 67 4 36 20 52 14 1 6 5 9 5 2 2 1 3
1 0 0 , 0 1 1 , 8 1 1 , 4 5 1 . 1 1 4 , 4 3 , 9 0 , 2 2 , 1 1 ,  2 3 , 0 0 , 8 0 , 1 0 , 3 3 4 , 5 7 7 , 9
E 5 9 2 89 48 271 93 36 2 13 11 25 4 - 3 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 0 8 , 1 4 5 , 8 15 , 7 6 , 1 0 , 3 2 , 2 1 .  9 4 . 2 0 . 7 - 0 , 5 - -
P a r i k k a l a 3 3 8 0 7 0 0 3 9 7 1 4 0 0 4 0 8 1 7 9 36 80 68 76 26 2 8 1 9 6 4 4 1 7 3
1 0 0 , 0 2 0 , 7 1 1 , 7 4 1 ,  7 12 , 1 5 . 3 1 ,  1 2 , 4 2 . 0 2 , 2 0 ,  8 0 , 1 0 , 2 5 8 , 0 8 1 , 2
E 1 9 5 9 4 6 4 1 8 5 76 6 2 5 3 1 0 0 22 57 49 4 6 17 - 5 - -
1 0 0 , 0 2 3 ,  7 9 , 4 3 9 ,  1 12 , 9 5 . 1 1 , 1 2 , 9 2 , 5 2 , 3 0 , 9 - 0 , 3 - -
P y h t ä ä -  P y t t i s 3 4 0 7 1 0 3 4 9 1 2 52 8 4 6 3 95 1 5 4 96 65 34 18 8 9 1 4 2 3 4 1 8 5
1 0 0 , 0 3 0 , 3 2 6 , 8 1 5 , 5 1 3 , 6 2 , 8 4 , 5 2 , 8 1 , 9 1 , 0 0 , 5 0 , 2 0 , 3 4 1 , 7 8 1 , 6
E 1 4 2 0 4 7 0 31 1 22 7 2 2 7 36 55 30 31 20 12 1 3 - -
1 0 0 , 0 3 3 ,  1 2 1 , 9 1 6 , 0 1 6 , 0 2 , 5 3 , 9 2 ,1 2 , 2 1 , 4 0 , 8 0 , 1 0 , 2 - -
R a u t j ä r v i 3 5 2 0 9 81 4 8 0 1 1 2 9 4 21 1 65 49 1 0 0 74 8 0 37 4 12 1 7 8 5 4 2 3 5
1 0 0 ,  0 2 7 , 9 1 3 , 6 3 2 ,  1 1 2 . 0 4 , 7 1 , 4 2 , 8 2 , 1 2 , 3 1 .  1 0 , 1 0 . 3 5 0 , 5 8 3 , 4
E 1 7 7 7 5 1 6 1 7 6 5 6 4 2 46 85 25 56 5 3 35 17 4 8 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 9 . 9 3 1 , 7 1 3 , 8 4 , 8 1 . 4 3 , 2 3 , 0 2 , 0 1 . 0 0 , 2 0 , 4 -
R u o k o l a h t i 4 2 8 0 1 0 6 6 6 2 7 1 3 2 9 6 8 3 1 95 33 1 35 92 71 4 3 6 7 2 0 1 6 5 1 0 0
1 0 0 . 0 2 4 , 9 1 4 , 6 3 1 ,  1 1 6 , 0 4 , 6 0 , 8 3 , 2 2 , 1 1 . 7 1 . 0 0 , 1 0 , 2 4 7 , 0 8 4 ,  1
E 2 0 1 1 5 6 6 19 4 6 1 9 3 3 6 92 17 56 59 47 23 2 5 - -
1 0 0 , 0 28 , 1 9 , 6 3 0 .  8 1 6 , 7 4 , 6 0 , 8 2 , 8 2 , 9 2 , 3 1 . 1 0 , 1 0 . 2 “
S a a r i 1 1 5 6 14 6 1 0 0 6 6 7 66 84 6 20 24 23 20 _ 5 6 7 4 1 4 3 0
1 0 0 , 0 12 , 6 8 , 7 5 7 ,  7 5 . 7 7 , 3 0 , 5 1 . 7 2 . 1 2 , 0 1 ,  7 - 0 , 4 5 8 , 1 8 1 , 2
E 6 7 0 1 1 1 4 5 3 6 3 41 57 2 9 17 15 10 - 4 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 6 6 , 7 5 4 ,  2 6 . 1 8 , 5 0 , 3 1 .  3 2 , 5 2 , 2 1 ,  5 - 0 , 6 - “
S a v i  t a i p a l e 3 0 4 1 4 9 8 4 5 3 1 2 1 2 4 4 3 1 87 19 76 4 6 57 48 2 16 1 2 0 5 3 7 5 3
1 0 0 , 0 1 6 , 4 1 4 , 9 3 9 , 9 1 4 , 6 6 , 1 0 , 6 2 , 5 1 . 5 1 , 9 1 , 6 0 , 1 0 , 5 3 9 , 4 8 1 , 5
E 1 1 9 8 2 3 1 1 3 6 4 3 6 1 8 6 89 11 42 21 25 19 2 7 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 3 1 1 , 4 3 6 , 4 1 5 , 5 7 , 4 0 , 9 3 , 5 1 . 8 2 , 1 1 , 6 0 , 2 0 , 6 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s
Summa
T o t a l
r ö s t e r  -
s a a r i
a d v a n c e
R e h n  
: v o t e s
n e n k i v i n e n d e r s ­
s o n
n e n k o s k i k a a n ­
n i e m i
t o -
n i e m i
n e n w e d
b a l l ­
o t s
v o t e r s E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
S u o m e n n i e m i 6 1 9 14 1 80 2 5 8 72 39 3 9 6 8 3 _ 3 2 7 0 7 8 8
1 0 0 , 0 2 2 , 8 1 2 , 9 4 1 , 7 1 1 ,  6 6 , 3 0 . 5 1 ,  5 1 , 0 1 ,  3 0 , 5 - 0 , 5 4 3 , 4 7 8 , 9
E 2 6 9 75 17 1 1 3 37 16 3 3 2 2 1 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 9 6 , 3 4 2 . 0 1 3 , 8 5 . 9 1 , 1 1 . 1 0 , 7 0 , 7 0 , 4 - 0 . 4 - -
T a i p a l s a a r i 2 9 7 4 6 8 2 6 2 6 7 8 7 4 8 5 1 1 8 38 86 72 48 30 2 8 9 8 7 3 5 4 0
1 0 0 , 0 2 2 , 9 2 1 , 0 2 6 , 5 1 6 , 3 4 , 0 1 . 3 2 . 9 2 , 4 1 .  6 1 . 0 0 . 1 0 . 3 3 3 , 1 8 4 ,  2
E 9 8 5 2 4 5 1 3 9 2 5 9 2 0 2 41 12 33 32 14 7 1 2 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 9 1 4 ,  1 26  , 3 2 0 , 5 4 , 2 1 ,  2 3 , 4 3 , 2 1 , 4 0 , 7 0 . 1 0 , 2 - -
U u k u n i e m i 4 0 4 52 47 1 9 8 53 10 6 7 14 2 14 1 2 2 0 9 5 1 9
1 0 0 , 0 1 2 , 9 1 1 , 6 4 9 , 0 1 3 ,  1 2 . 5 1 . 5 1 . 7 3 . 5 0 , 5 3 , 5 0 , 2 0 , 5 5 1 , 5 7 8 , 2
E 2 0 7 27 21 1 0 3 26 4 3 3 10 1 8 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 0 1 0 , 1 4 9 , 8 12 , 6 1 ,  9 1 , 4 1 . 4 4 , 8 0 , 5 3 . 9 0 . 5 1 , 0 - -
V a l k e a l a 7 1 5 2 1 5 8 8 1 5 3 3 1 8 4 5 1 0 8 6 4 4 3 85 2 2 9 1 5 4 85 97 7 17 3 2 4 3 8 7 4 4
1 0 0 , 0 22 , 2 2 1 ,  4 2 5 , 8 1 5 , 2 6 , 2 1 .  2 3 , 2 2 , 2 1 , 2 1 , 4 0 , 1 0 , 2 4 5 , 2 8 2 . 0
E 3 2 3 4 7 9 2 5 2 2 8 3 0 5 2 8 2 1 9 42 1 1 8 83 39 54 7 9 - -
1 0 0 , 0 24 . 5 1 6 , 1 25  , 7 1 6 , 3 6 , 8 1 . 3 3 , 6 2 , 6 1 .  2 1 , 7 0 , 2 0 , 3 - -
V e h k a l a h t i  -  V e c k e l a x 7 8 5 9 2 4 4 2 1 5 5 3 1 9 3 1 1 0 2 5 2 6 7 1 0 9 2 2 4 1 3 5 80 83 10 16 3 0 1 0 9 6 5 3
% 1 0 0 , 0 3 1 , 1 1 9 , 8 2 4 , 6 1 3 , 0 3 , 4 1 , 4 2 , 9 1 , 7 1 , 0 1 . 1 0 , 1 0 , 2 3 8 , 2 8 1 , 6
E 3 0 0 5 1 0 6 9 4 9 9 6 3 4 4 2 6 1 0 0 4 8 81 69 34 41 4 5 - -
1 0 0 , 0 3 5 , 6 1 6 , 6 2 1 , 1 1 4 , 2 3 , 3 1 .  6 2 , 7 2 . 3 1 . 1 1 , 4 0 , 1 0 , 2 - -
V i r o l a h t i 2 6 6 3 56 7 4 3 0 1 0 4 0 3 4 5 1 0 3 14 59 49 21 34 1 9 1 2 5 2 3 2 9 9
1 0 0 , 0 21 , 3 16 , 1 39  ,1 1 3 , 0 3 , 9 0 , 5 2 , 2 1 , 8 0 , 8 1 , 3 0 , 0 0 , 3 4 6 . 9 8 1 , 0
E 1 2 4 8 3 2 3 15 2 4 3 3 1 8 4 4 9 6 30 37 15 19 - 4 - -
1 0 0 , 0 25  , 9 12 . 2 34  , 7 1 4 , 7 3 , 9 0 , 5 2 , 4 3 , 0 1 , 2 1 . 5 - 0 , 3 - "
y l ä m a a 1 1 0 9 16 5 14 9 6 05 91 39 - 21 19 11 8 1 6 4 2 5 1 3 6 1
1 0 0 ,  0 1 4 , 9 1 3 , 4 5 4 , 6 8 , 2 3 , 5 - 1 ,  9 1 ,  7 1 , 0 0 , 7 0 , 1 0 , 5 3 8 ,  1 8 1 , 9
E 4 2 2 86 37 20 2 4 3 22 - 8 12 7 4 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 4 8 , 8 4 7 , 9 1 0 ,  2 5 , 2 - 1 . 9 2 , 8 1 . 7 0 , 9 0 , 2 0 , 7 “ “
U i  ko in .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 6 9 2 9 3 2 3 3 60 1 7 0 25 25 18 35 7 2 1 6 8 7 5 1 0 6 3 6
1 0 0 , 0 3 3 .  7 2 6 , 8 6 , 9 1 9 . 6 2 , 9 2 , 9 2 , 1 4 , 0 0 . 8 0 , 2 0 , 1 0 , 7 1 0 0 , 0 8 , 2
E 8 6 9 2 9 3 2 3 3 60 1 7 0 25 25 18 35 7 2 1 6 - -
1 0 0 , 0 3 3 ,  7 2 6 . 8 6 , 9 1 9 . 6 2 , 9 2 , 9 2 ,  1 4 , 0 0 , 8 0 , 2 0 . 1 0 , 7 - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 1 9 1 9 4 1 6 5 43 61 13 19 7 13 1 2 1 2 5 2 1 1 0 6 3 6
1 0 0 , 0 3 7 , 4 3 1 . 8 8 , 3 1 1 ,  8 2 , 5 3 , 7 1 ,  3 2 , 5 0 , 2 0 , 4 0 , 2 0 . 4 1 0 0 , 0 4 , 9
E 5 1 9 19 4 1 6 5 4 3 61 13 19 7 13 1 2 1 2 - -
1 0 0 , 0 3 7 , 4 31 . 8 8 , 3 1 1 , 8 2 , 5 3 , 7 1 ,  3 2 , 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 0 , 4
'
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 9 1 7 7 3 6 4 9 0 2 1 1 1 2 3 4 0 0 0 1 8 2 1 3 6 7 3 2 2 2 9 5 3 5 9 5 3 2 6 3 2 0 5 5 1 2 5 1 1 71 3 6 8 6 1 6 1 6 1 6 6 4 3 1
1 0 0 , 0 2 8 , 2 1 6 , 3 2 6 , 3 1 4 ,  1 5 , 2 1 , 8 2 , 8 2 , 5 1 ,  6 1 , 0 0 , 1 0 , 3 4 7 . 6 7 7 , 8
E 6 1 4 0 4 1 7 9 9 9 6 9 4 8 1 7 1 3 4 9 6 0 9 3 5 2 2 1 0 4 0 1 6 5 1 1 7 9 6 1 0 4 9 5 6 5 91 2 1 2 - -
1 0 0 , 0 2 9  , 3 1 1 , 3 2 7 , 9 1 5 , 6 5 , 7 1 , 7 2 , 7 2 . 9 1 ,  7 0 , 9 0 , 1 0 , 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 8 7 3 0 3 6 3 4 2 2 0 9 9 6 3 3 9 4 1 1 8 1 3 9 6 7 2 3 2 2 9 3 3 5 8 8 3 2 4 0 2 0 5 2 1 2 4 7 1 6 9 3 6 8 6 1 1 6 9 1 6 2 2 1 4
1 0 0 , 0 2 8 , 2 1 6 , 3 2 6 , 4 1 4 ,  1 5 , 2 1 , 8 2 , 8 2 , 5 1 .  6 1 , 0 0 , 1 0 , 3 4 7 , 4 7 9 , 6
E 6 0 9 5 7 1 7 8 5 1 6 8 3 2 1 7 0 7 5 9 5 3 5 3 5 1 3 1 0 3 8 1 6 4 4 1 7 7 3 1 0 4 6 5 6 1 89 2 1 2 - -
1 0 0 , 0 2 9 . 3 1 1 , 2 2 8 , 0 1 5 , 6 5 , 8 1 ,  7 2 , 7 2 , 9 1 , 7 0 . 9 0 . 1 0 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 0 2 1 1 8 3 7 0 1 0 9 1 7 9 5 0 5 9 5 2 4 2 6 1 9 1 2 8 6 1 8 7 2 1 5 3 9 7 9 3 5 0 2 94 1 6 2 2 5 5 1 9 7 1 2 7 5
1 0 0 , 0 32 , 2 1 9 , 1 1 6 , 7 16 , 7 4 , 6 2 , 3 3 , 3 2 , 7 1 . 4 0 , 9 0 , 2 0 , 3 4 4 , 6 8 0 , 2
E 2 5 4 3 8 8 4 6 5 3 4 9 1 4 5 9 0 4 8 6 9 1 2 9 2 5 2 9 8 2 4 7 5 7 3 7 8 2 0 3 4 0 81 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 3 1 3 , 7 1 8 , 0 19 , 1 5 , 1 2 . 1 3 , 2 3 , 0 1 . 5 0 , 8 0 , 2 0 , 3 “ -
H e i n o l a 1 0 1 4 0 3 1 7 0 2 1 9 5 1 3 3 4 1 6 5 2 4 1 1 3 5 0 4 8 1 2 2 6 1 8 5 1 0 3 33 25 4 0 4 8 1 2 7 1 9
1 0 0 ,  0 3 1 ,  3 21 , 6 1 3 , 2 1 6 , 3 4 , 1 3 , 5 4 , 7 2 . 2 1 . 8 1 , 0 0 . 3 0 . 2 3 9 . 8 7 9 , 9
E 4 0 3 1 1 2 5 5 6 5 4 5 7 4 8 3 7 1 9 0 1 1 4 1 87 1 0 4 74 34 8 17 - -
1 0 0 , 0 31 , 1 1 6 . 2 14 , 2 2 0 ,  8 4 , 7 2 , 8 4 , 6 2 , 6 1 . 8 0 , 8 0 , 2 0 , 4 " -
M i k k e l i  -  S : t  M i c h e l s 2 0 3 5 4 5 9 5 8 4 3 0 8 3 0 9 7 4 1 7 6 8 7 5 3 5 5 6 0 5 5 3 6 2 41 1 86 17 56 8 5 5 3 2 5 2 8 4
1 0 0 , 0 2 9 , 3 21 , 2 1 5 , 2 2 0 , 5 4 , 3 1 ,  7 3 , 0 2 , 6 1 ,  2 0 , 9 0 , 1 0 , 3 4 1 , 9 8 0 ,  7
E 8 5 2 9 2 5 7 7 1 3 5 7 1 3 4 0 1 9 8 8 4 1 1 1 4 6 2 61 2 62 1 11 70 6 24 - -
1 0 0 ,  0 3 0 , 2 1 5 , 9 1 5 , 7 2 3 , 3 4 . 8 1 ,  7 3 , 1 3 . 1 1 . 3 0 , 8 0 , 1 0 , 3 " -
P i e k s ä m ä k i 8 6 0 5 3 0 7 0 1 4 8 5 1 6 3 3 1 1 5 4 4 2 0 1 46 2 3 6 2 2 2 1 4 6 80 13 28 4 5 0 7 1 0 9 7 8
1 0 0 , 0 3 5 , 7 1 7 , 3 1 9 , 0 1 3 , 4 4 , 9 1 , 7 2 . 7 2 . 6 1 , 7 0 , 9 0 , 2 0 , 3 5 2 , 2 7 8 , 6
E 4 4 9 0 1 7 1 3 4 9 0 9 6 3 6 7 9 2 4 3 68 1 1 0 1 09 73 36 6 17 - -
1 0 0 , 0 38 , 2 1 0 . 9 2 1 , 4 15 , 1 5 . 4 1 , 5 2 , 4 2 , 4 1 . 6 0 , 8 0 , 1 0 , 4 " -
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 1 7 9 2 2 6 1 7 2 2 9 2 9 3 4 4 1 2 5 4 2 9 1 3 4 3 5 5 5 0 5 5 5 2 21 1 3 3 31 5 3 8 4 1 1 2 2 2 9 4
1 0 0 , 0 3 4 , 4 1 6 ,  3 1 9 , 2 1 4 , 2 5 , 1 2 , 4 3 , 1 3 . 1 1 . 2 0 , 7 0 , 2 0 , 3 4 6 , 8 8 0 , 6
E 8 3 8 8 2 9 2 0 9 9 0 1 7 1 3 1 3 6 5 4 4 8 2 0 1 26 6 2 8 2 1 2 0 63 20 2 3 - -
1 0 0 ,  0 3 4 , 8 1 1 , 8 2 0 , 4 1 6 , 3 5 , 3 2 , 4 3 , 2 3 . 4 1 , 4 0 , 8 0 , 2 0 , 3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a - P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa
T o t a l
E *  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  -
s a a r i  R e h n  
a d v a n c e  v o t e s
n e n k i v i n e n d e r s ­
s o n
n e n k o s k i k a a n ­
n i e m i
t o -
n i e m i
n e n w e d
b a l l ­
o t s
v o t e r s E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 1 7 0 9 1 7 9 7 2 1 0 0 7 9 2 4 4 3 6 6 6 1 5 4 1 0 4 1 0 0 7 1 7 1 6 1 7 0 1 1 2 5 9 7 4 5 75 2 0 6 3 5 6 5 0 9 0 9 3 9
1 0 0 , 0 2 5 ,  1 1 4 ,  1 3 4 , 1 1 2 , 0 5 . 7 1 , 4 2 . 4 2 , 4 1 . 8 1 . 0 0 , 1 0 , 3 4 9 . 6 7 9 . 1
E 3 5 5 1 9 9 3 8 6 3 3 4 1 1 2 4 8 5 4 6 6 6 2 2 2 1 5 0 9 8 2 0 1 0 1 6 6 6 8 3 5 8 4 9 1 3 1 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 4 9 , 4 3 5 , 2 1 3 , 1 6 . 3 1 . 4 2 , 3 2 , 9 1 , 9 1 . 0 0 , 1 0 . 4 - "
A n t t o l a 1 2 4 6 3 2 4 1 7 1 3 7 7 2 5 6 55 6 14 28 7 7 1 6 6 6 6 1 4 8 5
1 0 0 , 0 2 6 , 0 1 3 , 7 3 0 ,  3 2 0 , 5 4 , 4 0 , 5 1 , 1 2 , 2 0 , 6 0 . 6 0 , 1 0 , 5 5 3 , 2 8 4 , 3
E 6 6 1 17 2 51 2 3 4 1 4 0 24 3 10 18 4 4 1 5 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 0 7 , 7 3 5 , 4 2 1 , 2 3 . 6 0 , 5 1 . 5 2 , 7 0 , 6 0 , 6 0 , 2 0 , 8 -
E n o n k o s k i 1 3 6 3 3 7 4 14 1 5 2 3 12 6 72 13 34 32 31 17 - 7 8 3 8 1 6 8 1
1 0 0 , 0 2 7 , 4 1 0 ,  3 3 8 , 4 9 , 2 5 , 3 1 . 0 2 , 5 2 . 3 2 , 3 1 ,  2 - 0 , 5 6 1 , 2 8 1 . 5
E 8 3 3 2 5 5 57 3 0 8 9 3 49 10 19 25 9 8 - 5 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 6 6 , 8 3 7 , 0 1 1 , 2 5 , 9 1 , 2 2 , 3 3 , 0 1 . 1 1 , 0 - 0 , 6 - -
H a r t o l a 2 5 4 9 5 51 3 2 8 8 5 6 3 8 2 1 4 9 44 7 3 67 52 4 0 7 1 0 1 3 0 3 3 3 4 2
1 0 0 , 0 2 1 . 6 1 2 , 9 3 3 , 6 1 5 , 0 5 , 8 1 , 7 2 , 9 2 . 6 2 . 0 1 , 6 0 . 3 0 . 4 5 0 , 9 7 6 . 6
E 1 2 9 7 2 8 0 1 3 3 4 5 8 2 0 8 75 23 36 42 24 13 5 6 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  6 1 0 , 3 3 5 , 3 1 6 , 0 5 , 8 1 . 8 2 , 8 3 , 2 1 ,  9 1 . 0 0 , 4 0 , 5 - -
H a u k i v u o r i 1 6 7 4 4 2 4 2 1 8 6 4 2 13 7 11 8 8 36 37 28 26 - 4 8 1 9 2 1 3 0
1 0 0 , 0 2 5 , 3 1 3 , 0 3 8 , 4 8 , 2 7 . 0 0 , 5 2 , 2 2 , 2 1 , 7 1 .  6 - 0 , 2 CO CO 7 8 , 8
E 8 1 7 2 2 6 61 30 1 69 81 4 13 29 18 15 - 2 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 7 7 , 5 3 6 , 8 8 , 4 9 , 9 0 , 5 1 ,  6 3 , 5 2 , 2 1 , 8 - 0 , 2 - -
H e i n o l a n  m l k - H e i n o l a  l k 3 6 9 1 9 5 8 7 6 6 78 1 5 4 7 18 1 95 17 1 74 57 53 8 8 1 5 0 7 4 6 7 3
X 1 0 0 , 0 2 6 , 0 2 0 , 8 2 1 , 2 14  , 8 4 , 9 2 , 6 4 , 6 2 , 0 1 ,  5 1 , 4 0 , 2 0 . 2 4 0 ,  7 7 9 , 2
E 1 5 0 3 3 9 6 2 2 2 3 4 0 2 7 7 86 33 70 28 26 2 0 5 4 - -
1 0 0 , 0 2 6 ,  3 1 4 , 8 2 2 , 6 1 8 , 4 5 , 7 2 , 2 4 , 7 1 .  9 1 .  7 1 ,  3 0 , 3 0 , 3 " "
H e i n ä v e s i 3 2 4 3 9 1 2 3 3 5 1 1 0 5 3 4 5 2 1 9 76 49 88 50 61 3 11 1 8 5 6 4 1 9 6
1 0 0 ,  0 2 8 , 1 1 0 , 3 3 4 , 1 1 0 , 6 6 , 8 2 . 3 1 ,  5 2 , 7 1 , 5 1 , 9 0 , 1 0 , 3 5 7 , 0 7 7 , 6
E 1 8 4 9 5 3 4 1 2 6 6 5 6 2 0 3 1 3 7 4 3 26 5 0 38 34 2 7 - -
1 0 0 , 0 28  . 9 6 , 8 3 5 , 5 1 1 , 0 7 . 4 2 , 3 1 , 4 2 , 7 2 , 1 1 , 8 0 , 1 0 , 4 -
H i  r v e n s a l m i 1 8 2 7 4 3 2 2 2 5 6 9 2 2 67 85 10 32 42 31 11 - 6 9 6 3 2 3 1 0
1 0 0 , 0 2 3 , 6 1 2 , 3 3 7 , 9 1 4 , 6 4 , 7 0 , 5 1 . 8 2 , 3 1 ,  7 0 , 6 - 0 , 3 5 2 , 5 7 9 , 4
E 9 5 7 2 5 0 92 3 37 1 6 3 45 4 12 29 20 5 - 6 - -
1 0 0 , 0 2 6 ,  1 9 . 6 3 5 , 2 17 , 0 4 , 7 0 , 4 1 ,  3 3 , 0 2 , 1 0 , 5 - 0 , 6 “
J o r o i n e n  -  J o r o i s 3 7 9 5 1 0 4 9 5 8 4 1 2 6 8 2 7 5 2 6 5 66 1 0 0 92 64 27 5 11 1 7 7 3 4 8 2 9
1 0 0 ,  0 2 7 , 6 1 5 , 4 3 3 , 4 7 , 2 7 . 0 1 , 7 2 . 6 2 , 4 1 . 7 0 ,  7 0 ,  1 0 . 3 4 6 . 6 7 8 , 8
E 1 7 7 1 5 1 4 1 29 6 5 0 1 50 1 52 26 49 56 26 17 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 7 . 3 3 6 , 7 8 , 5 8 , 6 1 . 5 2 . 8 3 , 2 1 . 5 1 - 0 0 , 1 0 , 1 “
J u v a 5 1 6 7 1 2 2 6 6 2 1 2 1 1 2 5 6 2 251 60 95 1 0 0 92 41 7 11 2 6 0 5 6 6 2 9
1 0 0 , 0 2 3 , 7 1 2 . 0 4 0 , 9 1 0 ,  9 4 , 9 1 .  2 1 , 8 1 .  9 1 ,  8 0 , 8 0 , 1 0 , 2 5 0 ,  3 7 8 , 1
E 2 6 0 2 6 6 4 1 9 0 1 1 0 8 2 8 5 1 3 6 39 49 6 0 51 14 6 3 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 5 7 . 3 4 2 , 6 1 1 , 0 5 , 2 1 , 5 1 , 9 2 , 3 2 . 0 0 , 5 0 , 2 0 , 1 - -
J ä p p i l ä 1 0 8 5 2 3 4 1 0 9 4 9 0 70 76 14 21 20 4 4 7 - 1 6 9 1 1 3 8 9
1 0 0 , 0 2 1 , 6 1 0 . 0 4 5 , 2 6 , 5 7 , 0 1 ,  3 1 , 9 1 , 8 4 . 1 0 , 6 - 0 . 1 6 3 , 6 7 8 , 2
E 6 9 0 1 48 4 3 3 36 4 4 42 10 11 18 32 6 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 4 6 . 2 4 8 , 7 6 . 4 6 , 1 1 . 4 1 ,  6 2 , 6 4 , 6 0 , 9 - 0 ,  1 - “
K a n g a s l a m p i 1 1 2 4 3 0 6 1 2 2 4 2 8 1 1 1 62 18 21 23 21 9 3 2 4 6 1 1 4 0 4
1 0 0 , 0 2 7 , 2 1 0 .  9 3 8 , 1 9 , 9 5 , 5 1 , 6 1 ,  9 2 , 0 1 . 9 0 , 8 0 , 3 0 , 2 4 0 ,  9 8 0 , 2
E 4 6 0 1 3 3 24 1 71 52 36 5 8 12 12 5 2 1 - -
1 0 0 , 0 2 8 ,  9 5 . 2 3 7 , 2 1 1 , 3 7 , 8 1 , 1 1 . 7 2 . 6 2 , 6 1 , 1 0 , 4 0 , 2 - ■
K a n g a s n i e m i 4 4 0 1 9 6 3 5 5 4 1 7 8 2 3 6 2 3 7 4 26 74 91 1 4 2 3 0 3 15 2 1 3 0 5 6 7 7
1 0 0 , 0 2 1 , 9 1 2 . 6 4 0 , 5 8 , 2 8 , 5 0 , 6 1 . 7 2 . 1 3 , 2 0 , 7 0 , 1 0 , 3 4 8 , 2 7 7 , 8
E 2 1 1 8 4 9 6 1 9 2 8 6 2 1 9 7 1 71 15 39 6 0 66 18 2 12 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 4 9 . 1 4 0 ,  7 9 . 3 8 , 1 0 , 7 1 , 8 2 , 8 3 , 1 0 , 8 0 , 1 0 , 6 -
K e r i m ä k i 4 0 4 6 1 0 9 2 5 4 3 1 3 3 0 4 3 2 2 21 77 86 1 2 1 85 56 3 15 1 5 4 6 5 0 3 8
1 0 0 , 0 2 7 , 0 1 3 , 4 3 2 , 9 1 0 , 7 5 , 5 1 , 9 2 , 1 3 , 0 2 , 1 1 , 4 0 , 1 0 , 4 3 8 , 1 8 0 , 6
E 1 5 3 5 4 1 7 1 5 4 5 0 9 1 91 1 0 0 27 29 58 2 8 21 1 11 - -
* 1 0 0 . 0 2 7 . 2 1 0 , 0 3 3 , 2 12 , 4 6 . 5 1 , 8 1 . 9 3 . 8 1 , 8 1 ,  4 0 , 1 0 , 7 *
M i k k . m l k  -  S : t  M i c h . l k 7 2 1 7 1 7 2 8 1 2 9 0 2 1 8 4 1 0 2 0 3 8 9 1 0 0 1 8 6 1 77 69 72 2 13 2 9 3 3 8 8 5 3
X 1 0 0 , 0 2 3 , 9 1 7 , 9 3 0 . 3 1 4 , 1 5 , 4 1 . 4 2 , 6 2 . 5 1 , 0 1 , 0
Oo
0 , 2 4 0 , 6 8 1 , 7
E 2 9 2 6 7 6 5 4 0 7 8 8 6 4 4 1 1 6 7 41 81 81 28 29 - 7 - -
* 1 0 0 , 0 2 6 , 1 1 3 , 9 3 0 , 3 1 5 , 1 5 , 7 1 , 4 2 , 8 2 , 8 1 , 0 1 . 0 - 0 , 2 - "
M ä n t y h a r j u 4 5 6 8 1 1 5 7 8 2 1 1 2 2 4 7 2 4 2 3 8 50 1 11 1 0 5 8 4 4 9 5 16 2 3 2 5 6 0 8 5
1 0 0 , 0 2 5 , 3 1 8 , 0 2 6 , 8 1 5 , 8 5 , 2 1 .  1 2 , 4 2 . 3 1 .  8 1 ,  1 0 , 1 0 , 3 5 0 , 7 7 5 , 3
E 2 3 1 3 6 0 1 3 0 3 6 1 8 4 3 8 1 2 4 30 50 62 5 9 24 4 12 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 0 1 3 , 1 2 6 , 7 18 , 9 5 , 4 1 , 3 2 , 2 2 , 7 2 , 6 1 , 0 0 , 2 0 , 5 “ *
P e r t u n m a a 1 4 2 8 2 8 2 1 9 7 5 1 2 2 0 3 98 14 32 29 36 24 1 3 9 1 0 1 9 2 7
1 0 0 , 0 1 9 , 7 1 3 , 8 3 5 , 9 1 4 ,  2 6 . 9 1 . 0 2 , 2 2 , 0 2 , 5 1 , 7 0 , 1 0 , 2 6 3 , 6 7 4 , 3
E 9 0 6 1 95 101 3 2 5 1 2 9 69 13 26 17 18 14 1 2 - -
1 0 0 , 0 21 , 5 11 . 1 35 , 8 1 4 , 2 7 . 6 1 ,  4 2 . 9 1 , 9 2 , 0 1 , 5 0 , 1 0 , 2
P i e k s ä m ä e n  m l k  -  l k 4 1 0 7 1 0 6 6 6 3 4 1 4 3 0 3 7 3 2 31 47 97 1 1 7 74 33 5 16 2 2 6 5 5 0 3 6
1 0 0 , 0 2 6 . 0 1 5 , 4 3 4 , 8 9 , 1 5 . 6 1 .  1 2 , 4 2 . 8 1 , 8 0 , 8 0 , 1 0 , 4 5 4 , 9 8 1 , 9
E 2 2 5 2 6 0 5 1 97 8 4 6 22 1 1 56 31 56 81 35 20 4 13 - -
1 0 0 , 0 2 6 . 9 B , 7 3 7 , 6 9 , 8 6 , 9 1 ,  4 2 , 5 3 , 6 1 , 6 0 , 9 0 , 2 0 , 6 - -
y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a - P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa
T o t a l
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  -
s a a r i
a d v a n c e
R e h n  
! v o t e s
n e n k i v i n e n d e r s ­
s o n
n e n k o s k i k a a n ­
n i e m i
t o -
n i e m i
n e n w e d
b a l l ­
o t s
v o t e r s E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
P u n k a h a r j  u 2 8 9 7 8 2 9 4 0 7 8 57 36 1 1 48 32 88 91 50 29 5 5 1 4 2 1 3 6 1 2
1 0 0 , 0 2 8 , 6 1 4 , 0 2 9 , 6 1 2 , 5 5 . 1 1 . 1 3 . 0 3 , 1 1 , 7 1 . 0 0 , 2 0 , 2 4 9 , 0 CO O w
E 1 4 1 7 4 3 8 1 51 4 0 0 1 95 75 11 39 62 29 12 5 4 - -
1 0 0 , 0 3 0 ,  9 1 0 , 7 2 8 , 2 1 3 , 8 5 , 3 0 , 8 2 , 8 4 , 4 2 , 0 0 , 8 0 , 4 0 , 3 - -
P u u m a l a 2 1 8 6 4 5 7 2 7 0 8 5 8 3 0 6 98 19 55 57 5 0 14 2 1 0 1 1 1 9 2 6 5 5
1 0 0 . 0 2 0 , 9 1 2 , 4 3 9 , 2 1 4 , 0 4 , 5 0 , 9 2 . 5 2 , 6 2 , 3 0 , 6 0 , 1 0 , 5 5 1 , 0 8 2 , 7
E 1 1 1 2 26 2 70 4 8 3 1 7 2 42 5 22 29 21 6 - 7 - -
1 0 0 , 0 2 3 . 6 6 , 3 4 3 , 4 1 5 , 5 3 . 8 0 , 4 2 , 0 2 , 6 1 . 9 0 , 5 - 0 , 6 -
R a n t a s a l m i 3 1 3 8 8 3 2 3 5 2 1 2 7 6 2 7 5 1 67 56 58 59 36 25 2 10 1 7 3 7 4 0 3 3
1 0 0 , 0 2 6 , 5 1 1 ,  2 4 0 , 7 8 , 8 5 . 3 1 , 8 1 , 8 1 .  9 1 , 1 0 , 8 0 , 1 0 , 3 5 5 , 2 7 8 . 1
E 1 7 3 3 5 1 2 1 2 8 6 75 1 76 1 0 8 32 33 37 20 10 2 4 - -
1 0 0 . 0 29 , 5 7 , 4 3 8 , 9 1 0 , 2 6 , 2 1 . 8 1 , 9 2 , 1 1 .  2 0 , 6 0 , 1 0 , 2 " -
R i s t i i n a 3 2 5 3 7 6 3 5 5 7 9 8 3 4 9 3 1 6 2 42 1 2 0 56 34 4 0 3 5 1 4 5 9 4 1 1 3
1 0 0 , 0 2 3 , 5 17 , 1 3 0 ,  2 1 5 , 2 5 , 0 1 . 3 3 , 7 1 , 7 1 , 0 1 , 2 0 , 1 0 , 2 4 4 , 8 7 9 , 2
E 1 4 5 6 3 37 1 7 7 4 8 4 2 4 4 8 0 16 52 25 20 19 2 3 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 1 1 2 , 2 3 3 ,  2 1 6 , 8 5 , 5 1 , 1 3 . 6 1 , 7 1 , 4 1 , 3 0 , 1 0 , 2 - -
S a v o n r a n t a 9 6 8 3 2 2 90 3 2 9 78 53 41 1 3 2 3 9 10 2 5 4 4 1 2 5 4
1 0 0 , 0 3 3 , 3 9 , 3 3 4 , 0 8 , 1 5 , 5 4 , 2 1 . 3 2 , 4 0 , 9 1 , 0 - 0 , 2 5 6 , 1 7 7 , 4
E 5 4 3 1 9 5 35 1 7 3 4 4 27 30 8 18 6 7 - 1 - -
1 0 0 , 0 3 5 , 9 6 , 4 3 1 , 9 8 , 1 5 , 0 5 , 5 1 . 5 3 , 3 1 . 1 1 , 3 - 0 , 2 - -
S u l k a v a 2 5 1 5 6 2 3 2 1 9 9 5 8 2 7 3 2 0 7 4 0 58 69 42 2 0 6 8 1 4 3 5 3 1 0 7
1 0 0 . 0 24  . 8 8 , 7 3 8 ,  1 1 0 ,  9 8 , 2 1 ,  6 2 , 3 2 , 7 1 ,  7 0 . 8 0 , 2 0 , 3 5 6 , 9 8 1 , 2
E 1 4 3 0 3 9 9 69 5 0 8 1 57 1 38 26 38 4 6 32 14 3 5 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 9 4 , 8 3 5 , 5 1 1 , 0 9 , 7 1 ,  8 2 , 7 3 , 2 2 . 2 1 , 0 0 , 2 0 , 3 - "
S y s m ä 3 3 8 6 8 5 3 4 5 0 1 0 4 3 5 7 9 1 48 4 3 81 81 66 4 0 2 8 1 8 2 5 4 3 8 9
1 0 0 , 0 2 5 ,  2 1 3 , 3 3 0 ,  8 1 7 , 1 4 . 4 1 . 3 2 , 4 2 , 4 1 . 9 1 , 2 0 , 1 0 , 2 5 3 , 8 7 7 . 3
E 1 8 2 0 4 5 5 1 9 6 5 6 0 3 4 4 79 26 40 58 41 21 - 5 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 0 1 0 ,  8 3 0 , 8 1 8 , 9 4 , 3 1 . 4 2 . 2 3 , 2 2 , 3 1 , 2 - 0 , 3 - -
V i r t a s a l m i 8 3 5 2 15 75 3 9 6 58 37 10 11 22 5 4 2 3 5 1 9 1 0 9 2
1 0 0 , 0 2 5 , 7 9 , 0 4 7 , 4 6 , 9 4 , 4 1 ,  2 1 ,  3 2 , 6 0 , 6 0 , 5 0 , 2 0 , 4 6 1 , 9 7 6 ,  7
E 5 1 6 1 37 3 3 2 57 33 22 6 4 15 5 2 2 3 - -
1 0 0 .  0 26  , 6 6 . 4 4 9 ,  8 6 , 4 4 . 3 1 ,  2 0 . 8 2 , 9 1 , 0 0 . 4 0 . 4 0 , 6 •
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 4 7 14 8 11 6 59 74 9 2 7 23 3 4 2 - 4 4 7 4 2 1 7
1 0 0 . 0 3 3 ,  1 2 6 , 0 1 3 , 2 1 6 , 6 2 . 0 0 . 4 1 , 6 5 , 1 0 , 7 0 . 9 0 , 4 - 1 0 0 , 0 1 0 , 6
E 4 4 7 14 8 11 6 59 74 9 2 7 23 3 4 2 - - -
1 0 0 . 0 3 3 ,  1 2 6 . 0 1 3 , 2 16 , 6 2 . 0 0 , 4 1 , 6 5 , 1 0 , 7 0 . 9 0 , 4 - - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 9 6 1 0 6 91 37 32 2 1 5 14 2 4 2 - 2 9 6 4 2 1 7
1 0 0 , 0 35 , 8 3 0 ,  7 1 2 . 5 1 0 , 8 0 , 7 0 , 3 1 ,  7 4 , 7 0 , 7 1 . 4 0 . 7 - 1 0 0 , 0 7 , 0
E 2 9 6 10 6 91 37 32 2 1 5 14 2 4 2 - - -
1 0 0 , 0 3 5 , 8 3 0 , 7 1 2 , 5 1 0 , 8 0 , 7 0 , 3 1 . 7 4 , 7 0 , 7 1 , 4 0 , 7
'
P o h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 1 0 6 7 4 3 3 2 1 2 7 1 4 3 2 8 2 5 3 3 2 1 3 8 2 9 1 0 0 4 7 1 8 7 7 2 8 9 4 3 4 2 9 1 6 0 7 1 0 9 1 1 8 2 2 7 9 4 7 9 2 7 1 3 9 6 8 1
1 0 0 , 0 3 0 ,  1 1 3 , 4 2 3 .  7 1 3 , 0 9 , 4 1 . 8 2 , 7 3 , 2 1 ,  5 1 , 0 0 , 2 0 , 3 4 4 ,  8 7 6 , 6
E 4 7 7 8 0 1 5 6 1 9 3 9 3 4 1 1 6 5 1 6 5 5 7 4 8 9 5 8 1 0 1 2 3 9 1 7 0 6 7 9 5 4 8 5 89 1 4 7 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 7 8 , 2 2 4 , 4 1 3 , 7 1 0 ,  2 1 , 7 2 , 6 3 , 6 1 ,  7 1 , 0 0 . 2 0 , 3 “
S u o m e s s  a s .  S uo ni ,  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 0 6 3 6 6 3 1 9 9 0 1 4 2 5 0 2 5 2 7 4 1 3 7 8 1 1 0 0 2 5 1 8 7 4 2 8 8 6 3 4 1 5 1 6 0 1 1 0 8 9 1 8 1 2 7 9 4 7 5 5 0 1 3 6 0 0 7
1 0 0 , 0 3 0 .  1 1 3 , 4 2 3 ,  8 1 3 , 0 9 . 4 1 ,  8 2 . 7 3 , 2 1 , 5 1 , 0 0 , 2 0 , 3 4 4 , 6 7 8 , 4
E 4 7 4 0 3 1 5 4 8 2 3 8 5 6 1 1 5 9 3 6 5 0 9 4 8 7 3 8 0 7 1 2 3 1 1 6 9 2 7 8 9 4 8 3 88 1 4 7 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 7 8 , 1 2 4 , 5 1 3 , 7 1 0 ,  3 1 .  7 2 , 6 3 , 6 1 , 7 1 , 0 0 , 2 0 , 3 “ -
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 9 2 6 5 1 8 7 5 6 9 0 5 1 1 1 5 5 6 8 4 5 1 4 9 3 1 1 2 2 0 1 8 5 3 1 9 8 9 8 1 4 5 2 7 1 1 7 1 3 8 2 4 4 5 6 7 5 3 2 2
1 0 0 , 0 3 1 ,  6 1 5 , 3 19 , 5 1 4 ,  3 8 . 3 2 , 1 3 . 1 3 , 4 1 . 4 0 , 9 0 , 2 0 , 2 4 1 , 2 7 8 , 9
E 2 4 3 8 6 8 3 0 7 2 3 2 5 4 9 3 1 3 8 0 4 2 2 3 7 4 7 5 7 5 9 9 31 35 7 20 6 5 4 7 0 - -
1 0 0 , 0 3 4 .  1 9 , 5 2 0 .  2 1 5 , 6 9 . 2 1 ,  9 3 . 1 3 , 8 1 . 5 0 , 8 0 , 2 0 , 3 - -
J o e n s u u 3 0 5 0 7 9 5 9 0 5 6 4 2 4 1 5 8 5 2 8 8 2 2 4 9 7 0 6 1 0 9 0 1 1 4 7 3 7 0 2 0 7 6 0 59 1 0 9 8 3 3 7 7 8 6
1 0 0 , 0 3 1 , 4 1 8 , 5 1 3 , 6 1 7 , 3 7 , 4 2 , 3 3 , 6 3 , 8 1 ,  2 0 , 7 0 , 2 0 , 2 3 5 , 9 8 0 ,  9
E 1 0 9 6 0 3 6 8 7 1 3 1 7 1 5 9 5 2 1 4 0 8 7 3 2 2 8 4 1 9 4 8 4 1 2 4 71 22 23 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 6 1 2 , 0 1 4 , 6 1 9 , 5 8 , 0 2 , 1 3 , 8 4 , 4 1 , 1 0 , 6 0 , 2 0 , 2 - -
K i t e e 6 6 5  2 1 6 9 8 9 0 4 2 3 1 6 7 0 9 37 1 56 15 5 16 6 1 9 5 66 16 19 2 5 2 1 8 6 7 9
1 0 0 , 0 2 5 , 5 1 3 , 6 34  , 8 1 0 , 7 5 , 6 0 , 8 2 . 3 2 , 5 2 , 9 1 , 0 0 , 2 0 , 3 3 7 , 8 7 6 , 9
E 2 5 0 9 6 8 8 2 0 7 8 7 5 2 9 4 15 4 27 65 71 98 20 10 12 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 4 8 . 3 3 4 , 9 1 1 .  7 6 . 1 1 , 1 2 , 6 05 3 , 9 0 , 8 0 , 4 0 , 5 - -
O u t o k u m p u 5 3 8 7 1 8 1 8 6 1 2 1 2 2 1 6 2 7 4 3 8 1 51 1 5 4 2 0 3 81 73 9 14 2 7 1 9 6 9 6 4
1 0 0 ,  0 3 3 , 7 1 1 , 4 2 2 , 7 1 1 , 6 8 , 1 2 , 8 2 , 9 3 , 8 1 , 5 1 . 4 0 , 2 0 , 3 5 0 , 3 7 7 , 6
E 2 7 1 0 9 2 9 1 9 0 6 5 6 3 31 2 4 5 8 2 69 1 1 9 4 0 42 7 9 - -
1 0 0 . 0 3 4 ,  3 7 , 0 2 4 . 2 1 2 , 2 9 , 0 3 . 0 2 , 5 4 . 4 1 . 5 1 . 5 0 , 3 0 , 3 - -
L i e k s a 1 0 4 0 4 3 9 1 6 1 2 3 7 2 2 0 0 1 2 1 9 7 6 8 2 1 0 3 0 6 3 1 9 1 01 1 1 8 10 3 0 4 9 5 3 1 3 4 8 3
1 0 0 , 0 3 7 , 6 1 1 , 9 2 1 , 1 1 1 , 7 7 . 4 2 . 0 2 , 9 3 , 1 1 . 0 1 . 1 0 , 1 0 , 3 4 7 , 5 7 7 , 4
E 4 9 3 6 2 1 0 8 3 8 8 9 5 2 6 6 3 3 3 5 95 1 3 0 1 6 9 50 4 3 3 17 - -
1 0 0 , 0 4 2 , 7 7 , 9 1 9 ,  3 1 3 , 4 6 , 8 1 . 9 2 , 6 3 , 4 1 , 0 0 . 9 0 , 1 0 , 3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - f c
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
■ e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e v o t e s
N u r m e s 6 3 1 5 1 7 3 4 6 5 6 1 6 6 1 6 0 8 1 1 0 5 97 1 48 1 5 4 67 6 3 22 16 3 2 8 0 8 4 1 0
' % 1 0 0 , 0 2 7 , 5 1 0 , 4 2 6 ,  3 9 , 6 17 5 , 5 2 , 3 2 , 4 . 1 1 . 0 0 , 3 0 , 3 5 1 , 8 7 5 , 3
E 3 2 7 1 8 9 5 2 2 3 8 5 3 3 7 6 6 3 0 4 3 76 88 4 5 30 12 9 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 4 6 , 8 2 6 ,  1 11 5 19 , 3 , 3 2 , 3 2 . 7 1 . 4 0 , 9 0 , 4 0 . 3 ■
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 1 0 1 1 3 2 3 4 5 1 9 9 1 3 7 1 8 5 3 3 0 5 0 9 4 6 5 4 1 0 3 3 1 4 2 6 7 8 7 5 6 2 6 4 1 41 2 3 0 9 4 6 0 6 8 5
1 0 0 , 0 2 8 , 1 1 1 , 0 2 9 , 1 1 1 , 3 1 0 , 8 1 , 4 2 . 2 3 , 0 1 . 7 1 , 2 0 , 1 0 ,  3 4 8 , 9 7 7 , 8
2 3 0 1 7 7 1 7 5 1 5 3 1 6 6 6 2 2 7 0 5 2 6 3 6 3 3 2 4 7 2 7 61 4 3 2 2 7 7 34 77 - -
1 0 0 , 0 3 1 ,  2 6 , 7 2 8 , 9 11 8 11 5 1 . 4 2 , 1 3 , 3 . 9 1 , 2 0 , 1 0 .  3 " -
E n o 4 5 8 7 1 7 6 7 3 8 7 9 6 4 5 9 5 3 6 8 94 1 4 0 1 4 1 62 59 10 12 2 7 5 3 5 9 4 0
1 0 0 , 0 3 8 , 5 8 , 4 2 1 , 0 1 3 , 0 8 , 0 2 , 0 3 , 1 3 , 1 1 , 4 1 , 3 0 , 2 0 , 3 5 9 . 9 7 7 , 4
2 7 4 2 1 1 3 6 1 5 5 5 81 3 5 4 2 3 2 45 75 83 4 5 31 5 11 - -
1 0 0 , 0 4 1 , 4 5 , 7 2 1 , 2 1 2 , 9 8 , 5 1 , 6 2 , 7 u> o 1 , 6 1 , 1 0 , 2 0 , 4 - -
I l o m a n t s i  -  I l o m a n t s 4 8 2 4 1 5 8 8 4 9 2 1 3 3 6 5 0 8 4 4 8 91 74 1 4 2 78 6 3 4 1 3 2 4 6 1 6 2 2 2
1 0 0 , 0 3 2 ,  9 1 0 ,  2 2 7 , 7 1 0 , 5 9 , 3 1 , 9 1 , 5 2 , 9 1 . 6 1 , 3 0 , 1 0 . 3 5 0 , 9 7 7 , 7
E 2 4 5 5 8 4 8 1 6 3 6 6 2 2 9 0 2 3 7 4 4 50 84 4 4 31 2 6 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 5 6 , 6 2 7 , 0 1 1 , 8 9 , 7 1 , 8 2 . 0 3 , 4 1 . 8 1 , 3 0 . 1 0 . 2 - "
J u u k a 4 3 2 5 1 1 9 3 3 8 6 1 3 9 6 3 7 6 6 3 6 75 74 87 61 39 2 9 1 9 6 1 5 7 0 2
1 0 0 , 0 2 7 , 6 8 , 9 3 2 , 3 8 , 7 1 4 , 7 1 , 7 1 , 7 2 , 0 1 . 4 0 , 9 0 , 0 0 , 2 4 5 , 2 7 6 , 0
E 1 9 5 7 6 2 2 1 0 0 6 38 1 6 0 2 6 9 4 0 29 52 25 20 2 4 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 8 5 , 1 3 2 , 6 8 , 2 1 3 , 7 2 , 0 1 , 5 2 , 7 , 3 1 , 0 0 , 1 0 , 2 - -
K e s ä l a h t  i 1 8 0 6 4 61 1 9 8 6 74 1 8 4 13 4 13 37 51 4 0 14 _ 8 9 8 0 2 4 3 8
1 0 0 , 0 2 5 ,  5 1 1 , 0 37  , 3 1 0 ,  2 7 , 4 0 , 7 2 , 0 2 , 8 2 , 2 0 , 8 - 0 , 4 5 4 , 0 7 4 , 4
E 9 7 4 2 5 8 64 3 8 3 98 79 9 20 35 20 8 - 6 - -
1 0 0 , 0 26 , 5 6 , 6 3 9 ,  3 1 0 , 1 8 , 1 0 . 9 2 , 1 3 , 6 2 . 1 0 , 8 - 0 . 6 - "
K i i h t e l y s v a a r a 1 5 6 7 4 3 8 1 5 9 4 6 9 1 58 2 0 6 12 28 54 25 16 2 7 7 7 4 1 9 8 7
1 0 0 , 0 2 8 , 0 1 0 , 1 2 9 , 9 1 0 ,  1 1 3 . 1 0 , 8 1 , 8 3 , 4 , 6 1 , 0 0 . 1 0 . 4 4 9 , 2 7 9 , 2
E 7 7 2 2 2 4 37 2 49 80 1 1 3 6 7 31 14 9 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 0 4 , 8 3 2 , 3 1 0 , 4 14 , 6 0 , 8 0 , 9 4 , 0 . 8 1 , 2 0 , 3 0 , 3 “ -
K o n t  i o l a h t  i 6 2 2 7 1 8 6 0 9 3 9 1 3 1 1 8 5 9 6 1 7 95 1 6 6 2 31 88 52 9 21 2 4 5 8 7 6 8 1
1 0 0 , 0 2 9 , 9 1 5 , 1 2 1 , 1 1 3 , 8 9 , 9 1 , 5 2 , 7 3 , 7 1 , 4 0 , 8 0 , 1 0 , 3 3 9 ,  3 8 1 , 3
E 2 4 4 8 7 9 3 2 1 9 5 1 0 3 5 7 2 8 6 4 6 65 97 4 3 26 6 10 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 4 8 , 9 2 0 , 8 1 4 , 6 1 1 , 7 . 9 2 , 7 4 , 0 , 8 , 1 0 , 2 0 , 4 " -
L i p e r i 6 8 8 4 1 7 2 5 8 6 5 2 0 7 1 8 8 0 7 2 8 63 1 72 1 9 5 98 77 10 16 3 3 9 1 8 7 4 3
1 0 0 , 0 2 5 , 1 1 2 , 6 3 0 ,  1 1 2 , 8 1 0 , 6 0 , 9 2 , 5 2 , 8 1 , 4 1 , 1 0 , 1 0 , 2 4 9 , 1 7 8 , 9
E 3 3 8 2 9 5 3 2 7 5 9 9 5 4 5 4 3 8 7 36 71 1 0 6 59 39 7 9 - -
1 0 0 , 0 2 8 ,  2 8 , 1 2 9 , 4 1 3 , 4 1 1 , 4 , 1 2 , 1 3 , 1 , 7 , 2 0 , 2 0 , 3 - -
P o l v i j ä r v i 3 5 7 4 8 4 1 3 4 0 1 2 8 1 2 7 8 5 0 4 33 68 1 1 2 66 45 6 19 1 6 0 7 4 5 6 1
1 0 0 , 0 2 3 , 5 9 , 5 3 5 , 8 7 , 8 1.4 , 1 0 ,  9 1 , 9 3 ,  1 , 8 , 3 0 , 2 0 , 5 4 4 , 7 7 8 , 8
E 1 5 9 5 4 2 2 88 5 3 9 1 38 2 6 0 19 27 44 42 15 1 12 - -
1 0 0 , 0 26 , 5 5 , 5 3 3 ,  8 8 , 7 16 3 , 2 1 ,  7 2 , 8 2 . 6 0 , 9 0 , 1 0 , 7 - -
P y h ä s e l k ä 3 7 9 3 8 5 8 5 4 4 1 0 0 3 5 8 5 3 7 6 57 96 1 3 4 73 64 3 8 1 4 4 5 4 9 5 6
1 0 0 , 0 2 2 , 6 1 4 ,  3 2 6 , 4 1 5 , 4 9 , 9 1 . 5 2 . 5 3 , 5 . 9 1 , 7 0 , 1 0 , 2 3 8 , 0 7 6 , 7
E 1 4 4 2 3 6 5 1 12 3 85 2 4 3 1 66 16 35 62 32 26 - 3 - -
1 0 0 , 0 25 , 3 7 , 8 2 6 , 7 16 9 11 5 . 1 2 , 4 4 , 3 2 , 2 1 , 8 - 0 ,  2 - -
R ä ä k k y l ä 2 1 1 0 4 6 9 1 6 6 9 2 2 1 4 2 1 9 5 2 6 38 69 47 28 8 8 1 3 0 7 2 7 3 1
1 0 0 , 0 22 , 2 7 , 9 4 3 ,  7 6 , 7 9 , 2 . 2 1 ,  8 3 , 3 2 , 2 1 ,  3 0 , 4 0 , 4 6 1 , 7 7 7 , 6
E 1 3 0 5 3 2 0 72 5 5 9 1 04 1 2 9 13 21 3 9 27 16 5 2 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 5 5 , 5 4 2 , 8 8 , 0 9 , 9 1 , 0 1 , 6 3 , 0 2 , 1 1 , 2 0 , 4 0 ,  2 - -
T o h m a j ä r v i 3 3 3 6 9 4 3 3 8 3 1 0 2 8 3 71 2 5 4 37 71 1 1 2 9 7 37 3 3 1 5 5 7 4 3 8 1
1 0 0 , 0 2 8 , 3 1 1 , 5 3 0 , 8 1 1 , 1 7 , 6 1 , 1 2 . 1 3 , 4 2 , 9 1 , 1 0 . 1 0 , 1 4 6 , 6 7 6 , 2
E 1 5 5 5 5 2 4 1 02 4 5 5 1 7 9 1 1 6 22 31 64 46 15 1 2 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 7 6 , 6 2 9 , 3 1 1 , 5 7 , 5 1 . 4 2 , 0 4 , 1 3 , 0 1 , 0 0 , 1 0 , 1 - "
T u u p o v a a r a 1 5 6 2 4 9 0 1 3 5 4 3 7 2 0 3 1 42 27 27 52 19 26 4 6 9 5 8 2 0 9 1
1 0 0 ,  0 3 1 , 4 8 , 6 28  , 0 1 3 , 0 9 , 1 , 7 1 , 7 3 , 3 1 ,  2 1 , 7 0 , 3 0 , 4 6 1 , 1 7 5 , 0
E 9 5 4 3 1 9 54 2 7 3 1 3 2 82 19 12 30 13 19 1 4 - -
1 0 0 ,  0 3 3 , 4 5 , 7 28  , 6 1 3 , 8 8 , 6 2 , 0 1 , 3 3 , 1 1 , 4 2 , 0 0 . 1 0 , 4 - -
V a l t  i m o 2 0 2 8 4 51 1 6 7 6 68 1 46 4 3 9 28 41 33 18 34 3 9 1 1 2 9 2 6 5 7
1 0 0 , 0 2 2 ,  2 8 , 2 3 2 , 9 7 , 2 2 1 , 6 1 , 4 2 , 0 , 6 0 , 9 1 , 7 0 , 1 0 , 4 5 5 , 4 7 6 , 7
E 1 1 2 4 2 9 0 70 3 34 88 2 47 15 28 25 10 15 2 5 - -
1 0 0 ,  0 2 5 ,  8 6 , 2 29  , 7 7 , 8 2 2 , 0 1 . 3 2 . 5 2 . 2 0 , 9 1 , 3 0 . 2 0 , 4 - *
V ä r t  s i l a 4 7 8 1 5 0 38 158 45 47 3 1 13 15 8 _ 2 3 1 3 5 9 5
1 0 0 , 0 3 1 ,  4 7 , 9 3 3 ,  1 9 , 4 9 , 8 0 , 6 0 , 2 2 . 7 3 , 1 1 , 7 - 0 , 4 6 5 . 2 8 0 ,  7
E 3 1 2 101 20 99 28 33 2 1 9 12 7 - 1 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 4 6 , 4 3 1 ,  7 9 , 0 1 0 . 6 0 , 6 0 . 3 2 , 9 3 . 8 2 , 2 “ 0 , 3 -
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 77 1 3 7 78 58 48 22 3 8 14 6 2 1 - 3 7 7 3 6 7 4
1 0 0 , 0 3 6 ,  3 2 0 ,  7 1 5 , 4 1 2 , 7 5 , 8 0 , 8 2 . 1 3 , 7 1 , 6 0 , 5 0 , 3 - 1 0 0 , 0 1 0 , 3
E 3 7 7 1 37 78 58 48 22 3 8 14 6 2 1 - - -
1 0 0 , 0 36 , 3 2 0 ,  7 1 5 , 4 1 2 , 7 5 , 8 0 , 8 2 , 1 3 , 7 1 . 6 0 , 5 0 , 3 - - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 5 0 1 01 52 4 3 22 14 1 3 8 3 2 1 - 2 5 0 3 6 7 4
1 0 0 , 0 4 0 , 4
COOesi 1 7 , 2 8 , 8 5 . 6 0 , 4 1 , 2 3 , 2 1 , 2 0 , 8 0 , 4 - 1 0 0 , 0 6 . 8
E 2 5 0 1 01 52 4 3 22 14 1 3 8 3 2 1 - - -
1 0 0 , 0 4 0 , 4 2 0 , 8 1 7 , 2 8 , 8 5 , 6 0 , 4 1 ,  2 3 , 2 1 ,  2 0 , 8 0 , 4 - - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s - K o r h o ­ A n ­ V i  r t a - K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa
T o t a l
E = e n n a k k o ä ä n e t  f ö r h a n d s r ö s t e r  -
s a a r i  R e h n  
a d v a n c e  v o t e s
n e n k i v i n e n d e r s ­
s o n
n e n k o s k i k a a n ­
n i e m i
t o -
n i e m i
n e n w e d
b a l l ­
o t s
v o t e r s E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 1 5 7 3 0 5 3 7 9 3 5 2 7 1 9 0 4 3 8 5 0 1 6 9 3 1 1 3 9 1 8 5 4 9 6 3 8 2 7 4 6 4 3 1 7 0 6 1 4 9 3 3 1 6 3 8 5 7 1 7 7 2 2 0 4 1 6 4
1 0 0 , 0 2 4 , 1 1 7 , 3 2 7 , 9 1 0 ,  8 8 , 8 3 , 5 2 . 4 3 , 0 1 . 1 0 , 9 0 , 2 0 , 2 4 5 , 5 7 7 . 2
E 7 1 5 7 1 1 8 0 5 5 7 1 5 2 2 2 3 8 0 8 6 2 8 6 9 8 4 2 5 3 9 1 6 6 2 2 4 1 9 8 8 2 7 1 2 1 5 8 2 0 1 - -
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l
1 0 0 , 0 2 5 , 2 1 0 , 0 3 1 , 3 1 2 , 1 9 , 8 3 , 5 2 , 3 3 , 4 1 , 2 1 . 0 0 , 2 0 , 3
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i 1 5 6 6 9 6 3 7 7 3 1 2 7 0 5 4 4 3 7 7 3 1 6 8 3 9 1 3 8 8 8 5 4 7 8 3 8 2 2 4 6 1 6 1 6 9 6 1 4 8 6 3 1 3 3 7 9 7 1 1 5 7 1 9 8 0 9 0
% 1 0 0 , 0 2 4 .  1 1 7 , 3 2 7 ,  9 1 0 , 7 8 , 9 3 , 5 2 , 4 2 , 9 1 . 1 0 , 9 0 , 2 0 , 2 4 5 , 3 7 9 . 3
E 7 0 9 6 2 1 7 8 5 1 7 0 1 6 2 2 3 0 3 8 5 3 6 6 9 5 4 2 5 2 1 1 6 5 7 2 3 9 2 8 7 2 7 0 5 1 5 5 1 9 5 - -
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s
1 0 0 . 0 2 5 , 2 9 , 9 3 1 , 4 1 2 , 0 9 , 8 3 , 6 2 , 3 3 , 4 1 , 2 1 . 0 0 , 2 0 . 3
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 2 5 1 3 2 5 0 5 1 1 8 4 6 7 2 0 0 8 2 1 1 3 8 2 7 3 6 7 3 1 4 8 2 4 0 6 2 8 4 4 8 2 6 7 5 5 1 8 5 2 0 2 3 8 7 9 4 1 1 6 1 5 9
1 0 0 , 0 2 7 ,  1 2 0 , 0 2 1 , 7 1 2 , 3 8 , 0 3 , 4 2 , 6 3 , 1 0 ,  9 0 , 8 0 , 2 0 ,  2 4 1 , 8 7 9 , 8
E 3 8 6 9 7 1 0 8 9 4 4 5 8 6 9 6 3 6 5 5 9 3 3 4 7 8 1 3 3 8 9 8 9 1 3 8 4 3 9 4 3 1 9 8 6 97 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 2 1 1 , 9 2 4 , 9 1 4 ,  5 9 , 0 3 , 5 2 , 6 3 . 6 1 , 0 0 , 8 0 , 2 0 , 3 - -
I i s a l m i  -  I d e n s a l m i 1 4 3 5 8 3 1 4 9 2 1 5 8 3 8 8 0 1 4 4 0 2 0 5 5 6 9 5 3 6 7 3 41 97 1 3 7 39 36 6 4 2 8 1 8 2 8 3
1 0 0 , 0 2 1 ,  9 1 5 , 0 2 7 , 0 1 0 , 0 1 4 , 3 4 , 8 2 , 6 2 , 4 0 , 7 1 , 0 0 , 3 0 , 3 4 4 , 7 7 8 , 7
6 4 0 9 1 4 3 3 5 5 1 1 9 1 3 7 4 9 9 9 4 3 1 7 1 4 8 17 1 4 9 65 19 19 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 4 8 , 6 2 9 , 8 11 7 15 , 5 4 , 9 2 , 3 2 , 7 0 , 8 1 , 0 0 , 3 0 , 3 - -
K i u r u v e s i 6 6 8 6 1 1 2 6 7 4 3 2 8 0 8 5 4 4 7 9 1 2 3 6 1 5 3 1 5 3 57 6 3 1 2 1 8 3 5 0 0 8 6 2 9
1 0 0 , 0 1 6 , 8 11 1 4 2 , 0 8 ,  1 1 1 ,  8 3 , 5 2 , 3 2 , 3 0 , 9 0 , 9 0 , 2 0 , 3 5 2 , 2 7 7 , 7
3 4 9 2 6 0 9 2 2 3 1 5 6 8 2 7 9 4 4 4 1 32 69 81 35 45 7 8 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 4 6 , 4 4 4 , 9 8 , 0 1 2 , 7 3 , 8 2 . 0 2 , 3 1 . 0 1 , 3 0 , 2 0 , 2 - -
K u o p i o 5 1 0 2 2 1 3 2 4 0 1 2 0 3 3 9 7 8 2 6 9 4 7 3 3 9 7 1 5 5 2 1 3 8 2 1 7 5 8 4 5 2 3 8 4 95 1 0 1 1 9 8 8 7 6 3 3 8 8
% 1 0 0 , 0 25 , 9 2 3 , 6 1 9 , 2 1 3 , 6 6 , 7 3 . 0 2 , 7 3 . 4 0 , 9 0 , 8 0 , 2 0 , 2 3 8 , 9 8 0 , 7
1 9 8 3 7 5 5 5 5 2 8 3 1 4 3 0 9 3 3 0 3 1 4 7 3 5 8 3 5 8 5 82 1 2 0 6 1 28 4 3 50 - -
% 1 0 0 , 0 2 8 , 0 1 4 , 3 2 1 ,  7 16 . 7 7 , 4 , 9 2 . 9 4 , 1 1 . 0 0 . 6 0 , 2 0 , 3 - -
S u o n e n j o k i 5 2 9 8 1 2 7 2 7 6 5 1 6 5 3 5 6 2 4 2 9 2 1 0 1 38 1 3 0 58 77 4 15 2 7 4 1 6 7 8 7
% 1 0 0 , 0 2 4 , 0 1 4 , 4 31 , 2 1 0 ,  6 8 , 1 4 , 0 2 , 6 2 , 5 1 , 1 1 , 5 0 , 1 0 , 3 5 1 , 6 7 8 , 3
2 7 3 6 7 2 4 2 2 1 9 6 5 2 97 2 2 7 1 0 7 5 0 74 29 4 0 2 5 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 5 8 , 1 35  , 3 1 0 , 9 8 , 3 3 , 9 1 .  8 2 , 7 1 , 1 1 , 5 0 , 1 0 , 2 - -
V a r k a u s 1 5 1 4 9 6 2 6 4 2 7 6 8 1 9 5 9 1 8 8 9 6 9 5 4 5 5 3 6 6 4 6 2 1 62 94 35 32 6 2 3 8 1 9 0 7 2
1 0 0 , 0 4 1 ,  3 1 8 , 3 1 2 , 9 1 2 , 5 4 , 6 3 . 0 2 , 4 3 , 0 1 , 1 0 . 6 0 , 2 0 , 2 4 1 , 1 7 9 , 6
6 2 2 3 2 5 7 3 7 6 0 8 81 9 6 5 3 4 0 1 99 1 37 2 3 7 75 41 15 15 - -
1 0 0 , 0 4 1 ,  3 1 2 , 2 1 4 , 2 1 5 , 5 5 , 5 3 , 2 2 , 2 3 , 8 1 , 2 0 , 7 0 , 2 0 , 2 - ■
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 4 1 8 3 1 2 6 8 0 8 5 8 7 2 3 6 9 1 5 4 5 7 6 5 2 1 2 3 3 0 1 4 1 6 1 7 7 2 8 7 0 7 3 1 1 2 8 1 7 7 3 2 3 6 3 8 1 9 3 1
1 0 0 , 0 1 9 , 8 1 3 , 4 3 6 , 9 8 , 5 1 0 ,  2 3 , 6 2 , 2 2 , 8 1 . 4 1 . 1 0 , 2 0 , 3 5 0 , 3 7 8 , 6
E 3 2 2 6 5 6 9 5 7 2 4 3 0 1 2 6 6 7 2 9 4 3 3 4 7 6 1 1 8 3 6 6 8 1 0 0 8 4 7 8 3 8 6 69 98 - -
1 0 0 . 0 2 1 , 6 7 . 5 3 9 , 3 9 , 1 1 0 ,  8 3 , 7 2 , 1 3 , 1 1 . 5 1 , 2 0 . 2 0 , 3 - -
J u a n k o s k i 3 8 8 4 9 06 4 8 6 1 3 5 4 3 5 1 3 4 5 1 5 3 10 1 90 35 55 8 12 2 0 8 3 5 0 5 0
1 0 0 , 0 2 3 , 3 1 2 , 5 3 4 , 9 9 , 0 8 , 9 3 , 9 2 , 6 2 , 3 0 . 9 1 . 4 0 , 2 0 , 3 5 3 , 5 7 7 , 1
E 2 0 7 7 5 1 7 1 5 3 8 0 0 1 9 9 19 1 64 50 51 24 23 5 6 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 9 7 , 4 3 8 , 5 9 , 6 9 , 2 3 , 1 2 , 4 2 , 5 1 . 2 1 , 1 0 , 2 0 , 3 - -
K a a v i 2 4 7 2 5 31 2 9 2 92 1 1 8 4 2 4 3 5 3 4 4 78 9 0 32 4 4 1 3 9 0 3 3 4 2
1 0 0 , 0 2 1 , 5 1 1 , 8 3 7 , 3 7 , 4 9 , 8 2 , 1 1 .  8 3 . 2 3 , 6 1 , 3 0 , 2 0 . 2 5 6 , 1 7 4 , 1
E 1 3 8 7 3 36 86 5 37 1 1 2 1 5 4 2 0 26 4 5 4 9 21 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 2 6 , 2 3 8 , 7 8 , 1 1 1 , 1 1 . 4 1 , 9 3 , 2 3 , 5 1 . 5 0 , 1 0 , 2 - -
K a r t t u l a 2 0 5 3 4 4 7 3 0 3 6 2 8 1 8 3 2 3 2 97 4 7 54 35 24 3 7 9 3 2 2 5 7 9
1 0 0 , 0 2 1 ,  8 1 4 , 8 3 0 , 6 8 , 9 1 1 . 3 4 . 7 2 , 3 2 , 6 1 .  7 1 . 2 0 . 1 0 . 3 4 5 , 2 7 9 , 9
E 9 3 1 2 3 5 63 3 0 2 92 1 1 8 48 21 19 21 12 - 1 - -
1 0 0 , 0 2 5 . 2 6 , 8 3 2 , 4 9 , 9 1 2 , 7 5 , 2 2 , 3 2 , 0 2 . 3 1 , 3 - 0 , 1 - -
K e i t e l e 2 0 0 2 3 8 5 1 9 7 8 8 7 1 8 0 1 3 8 69 38 55 31 1 3 9 9 1 0 7 9 2 4 8 9
1 0 0 , 0 1 9 , 2 9 , 8 4 4 , 3 9 . 0 6 . 9 3 , 4 1 ,  9 2 , 7 1 , 5 0 , 6 0 , 4 0 , 4 5 3 . 7 8 0 , 8
E 1 0 7 4 2 2 5 72 4 8 1 94 83 34 23 31 18 6 7 5 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 9 6 , 7 4 4 ,  8 8 , 8 7 , 7 3 . 2 2 , 1 2 . 9 1 .  7 0 , 6 0 . 7 0 , 5 - *
L a p i n l a h t  i 4 6 7 4 7 3 5 6 1 4 1 7 8 8 3 8 0 5 5 7 2 2 5 1 26 1 1 0 7 4 61 4 13 2 3 3 9 6 1 0 3
1 0 0 , 0 1 5 , 7 1 3 , 1 3 8 . 3 8 , 1 1 1 . 9 4 , 8 2 , 7 2 , 4 1 . 6 1 , 3 0 . 1 0 . 3 4 9 .  9 7 6 . 8
E 2 3 3 3 4 0 9 15 7 9 7 2 1 9 5 3 16 1 1 2 51 64 22 35 - 6 - -
1 0 0 ,  0 1 7 , 5 6 , 7 4 1 , 7 8 , 4 1 3 . 5 4 , 8 2 , 2 2 . 7 0 , 9 1 ,  5 - 0 , 3 - -
L e p p ä v i  r t a 7 1 5 6 1 8 8 2 1 0 8 8 2 3 9 4 6 0 2 4 8 1 2 04 1 64 2 2 3 63 45 10 21 3 3 6 0 8 9 0 8
1 0 0 , 0 2 6 , 3 1 5 ,  2 3 3 , 5 8 , 4 6 , 7 2 . 9 2 , 3 3 . 1 0 , 9 0 . 6 0 . 1 0 , 3 4 6 , 8 8 0 , 6
E 3 3 5 0 9 6 3 2 7 1 1 1 7 6 3 3 0 2 5 6 1 1 0 66 1 2 2 34 19 3 1 0 - -
1 0 0 , 0 2 8 .  7 8 , 1 3 5 , 1 9 , 9 7 , 6 3 . 3 2 , 0 3 , 6 1 . 0 0 , 6 0 . 1 0 , 3 -
M a a n i n k a 2 4 8 4 4 4 1 2 8 6 1 1 1 8 1 96 2 0 6 54 4 0 76 3 0 34 3 3 1 4 3 0 3 2 0 8
1 0 0 , 0 1 7 , 8 1 1 , 5 4 5 , 0 7 , 9 8 , 3 2 , 2 1 ,  6 3 , 1 1 . 2 1 , 4 0 , 1 0 , 1 5 7 , 5 7 7 , 5
E 1 4 2 7 3 0 4 90 6 5 1 1 1 8 1 21 38 19 4 8 14 •23 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 3 6 , 3 4 5 , 6 8 , 3 8 , 5 2 , 7 1 , 3 3 , 4 1 , 0 1 . 6 0 , 1 0 , 2 - -
N i l s i ä 4 4 0 5 7 4 4 5 6 3 1 8 7 8 3 7 8 3 74 1 2 7 91 1 1 3 75 53 9 15 2 1 7 3 5 8 6 3
1 0 0 , 0 1 6 , 9 1 2 , 8 4 2 ,  6 8 , 6 8 , 5 2 . 9 2 , 1 2 , 6 1 . 7 1 . 2 0 , 2 0 , 3 4 9 , 2 7 5 . 4
E 2 1 6 0 3 91 1 4 1 1 0 0 5 1 8 4 1 9 4 7 4 41 64 39 2 2 5 13 - -
1 0 0 , 0 1 8 , 1 6 , 5 4 6 , 5 8 , 5 9 , 0 3 , 4 1 . 9 3 , 0 1 , 8 1 , 0 0 , 2 0 , 6 - -
P i e l a v e s i 3 9 6 2 6 9 0 4 1 2 1 7 5 9 2 8 9 3 6 2 1 72 82 93 4 3 52 8 1 0 1 9 7 8 5 1 8 2
1 0 0 , 0 1 7 , 4 1 0 , 4 4 4 , 4 7 , 3 9 . 1 4 , 3 2 . 1 2 , 3 1 . 1 1 . 3 0 , 2 0 , 3 4 9 , 8 7 6 , 6
E 1 9 7 3 3 5 9 1 1 8 8 8 9 1 7 5 2 0 0 8 0 38 5 3 30 26 5 5 - -
1 0 0 , 0 1 8 , 2 6 , 0 4 5 , 1 8 . 9 1 0 , 1 4 , 1 1 . 9 2 , 7 1 . 5 1 , 3 0 , 3 0 , 3 - -
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o
I l a s -
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s
A n ­
d e r s ­
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t -
t o -
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
R ö s t b e r  
r ö s t n - £  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E ■ e n n a k k o ä ä n e t  - f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
R a u t a l a m p i 2 6 6 6 5 7 8  3 7 8 9 9 1 2 5 8 1 82 62 71 6 3 39 37 7 1 3 1 4 6 0 3 4 1 3
1 0 0 , 0 2 1 , 7 1 4 , 2 3 7 , 2 9 , 7 6 , 8 2 , 3 2 , 7 2 , 4 1 , 5 1 , 4 0 , 3 0 , 5 5 4 , 5 7 8 , 5
E 1 4 5 3 3 5 0 1 3 0 5 3 0 1 5 5 1 0 3 4 0 39 48 30 22 6 7 - -
% 1 0 0 , 0 2 4 , 1 8 , 9 3 6 , 5 1 0 , 7 7 , 1 2 . 8 2 , 7 3 , 3 2 , 1 1 . 5 0 , 4 0 , 5 - -
R a u t a v a a r a 1 5 8 5 3 6 7 1 15 5 0 0 81 2 6 5 1 4 2 33 34 32 14 2 1 9 8 4 2 2 5 5
1 0 0 , 0 2 3 , 2 7 . 3 3 1 , 5 5 , 1 1 6 , 7 9 , 0 2 , 1 2 , 1 2 , 0 0 . 9 0 , 1 0 , 1 6 2 , 0 7 0 . 3
E 9 8 4 2 2 9 4 9 3 4 0 46 1 7 0 75 18 25 19 11 2 - - -
1 0 0 , 0 2 3 , 3 5 , 0 3 4 , 6 4 , 7 1 7 , 3 7 , 6 1 . 8 2 , 5 1 , 9 1 , 1 0 , 2 - - ■
S i i l i n j ä r v i 1 1 2 7 7 2 4 6 5 2 3 1 1 2 9 3 3 1 2 1 5 1 0 5 2 3 3 6 2 8 4 4 5 9 1 2 4 86 12 25 4 5 6 3 1 3 6 9 4
1 0 0 , 0 2 1 ,  9 2 0 ,  5 2 6 , 0 1 0 ,  8 9 , 3 3 , 0 2 , 5 4 , 1 1 . 1 0 . 8 0 , 1 0 .  2 4 0 , 4 8 2 , 5
E 4 5 5 5 1 1 0 9 5 4 3 1 2 9 9 5 6 4 4 7 8 12 9 1 19 2 2 2 4 6 4 3 3 8 - -
* 1 0 0 . 0 2 4 ,  3 1 1 , 9 2 8 , 5 1 2 , 4 1 0 ,  5 2 , 8 2 , 6 4 , 9 1 , 0 0 , 9 0 . 1 0 , 2 - -
S o n k a j ä r v i 3 6 4 7 5 9 0 3 5 2 1 3 0 6 2 8 0 7 6 2 1 4 6 57 5 9 38 36 21 8 1 7 0 5 4 5 8 5
1 0 0 , 0 1 6 , 2 9 . 7 3 5 , 8 7 , 7 2 0 ,  9 4 , 0 1 , 6 1 , 6 1 , 0 1 , 0 0 , 6 0 , 2 4 6 , 6 7 9 , 7
E 1 7 0 1 3 0 3 92 6 0 7 1 5 9 3 6 3 67 23 38 22 16 11 4 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 8 5 , 4 3 5 , 7 9 , 3 2 1 . 3 3 , 9 1 , 4 2 , 2 1 , 3 0 , 9 0 , 6 0 , 2 -
T e r v o 1 3 4 9 2 7 0 1 4 4 5 5 7 1 1 5 1 4 4 30 28 23 15 2 0 3 2 8 6 3 1 6 8 9
1 0 0 , 0 2 0 , 0 1 0 ,  7 4 1 , 3 8 , 5 1 0 , 7 2 , 2 2 . 1 1 , 7 1 ,  1 1 .  5 0 . 2 0 , 1 6 3 , 9 8 0 , 0
E 8 6 1 1 9 0 76 3 5 3 65 94 26 16 17 10 11 3 2 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 1 8 , 8 4 1 , 0 7 , 5 1 0 , 9 3 , 0 1 . 9 2 , 0 1 , 2 1 , 3 0 , 3 0 , 2 - "
T u u s n i e m i 2 1 2 6 3 6 2 2 4 3 8 3 4 2 1 4 1 81 1 0 6 51 51 46 31 7 11 1 1 4 1 2 7 6 9
1 0 0 . 0 1 7 , 0 1 1 . 4 3 9 , 2 1 0 ,  1 8 , 5 5 , 0 2 , 4 2 , 4 2 , 2 1 , 5 0 , 3 0 , 5 5 3 , 4 7 7 , 2
E 1 1 3 2 2 11 87 4 5 4 1 0 8 1 0 3 55 33 29 33 15 4 9 - -
1 0 0 . 0 1 8 , 6 7 , 7 4 0 .  1 9 , 5 9 , 1 4 , 9 2 , 9 2 , 6 2 . 9 1 .  3 0 . 4 0 , 8 - "
V a r p a i s j ä r v i 2 0 4 8 3 1 3 1 75 9 3 2 1 17 2 4 3 85 36 63 33 47 4 5 1 0 7 4 2 7 2 6
1 0 0 , 0 1 5 , 3 8 , 5 4 5 , 5 5 , 7 1 1 , 9 4 , 2 1 . 8 3 , 1 1 , 6 2 , 3 0 , 2 0 , 2 5 2 , 3 7 5 , 3
E 1 0 7 1 1 9 0 4 5 4 9 2 62 12 1 58 16 38 26 22 1 3 - -
1 0 0 , 0 17 , 7 4 , 2 4 5 , 9 5 , 8 1 1 , 3 5 , 4 1 .  5 3 , 5 2 . 4 2 , 1 0 , 1 0 , 3 - “
V e h m e r s a l m i 1 4 4 0 2 5 8 1 7 5 6 31 88 1 48 51 24 35 16 14 - 4 7 9 9 1 8 6 3
1 0 0 , 0 1 7 , 9 1 2 , 2 4 3 ,  8 6 , 1 1 0 ,  3 3 , 5 1 , 7 2 , 4 1 . 1 1 . 0 - 0 , 3 5 5 . 3 7 7 , 5
E 7 9 6 15 4 65 3 6 6 55 69 30 12 25 11 9 - 3 - -
1 0 0 , 0 19 , 3 8 . 2 4 6 , 0 6 . 9 8 , 7 3 . 8 1 , 5 3 . 1 1 ,  4 1 , 1 - 0 , 4 - “
V e s a n t o 2 0 8 0 3 7 6 2 2 2 9 6 9 19 2 1 38 35 4 0 46 29 28 5 2 1 5 0 3 2 5 7 2
1 0 0 , 0 1 8 , 1 1 0 , 7 4 6 , 6 9 . 2 6 , 6 1 , 7 1 . 9 2 , 2 1 , 4 1 , 3 0 . 2 0 , 1 7 2 , 2 8 0 , 9
E 1 5 0 1 2 9 8 1 2 0 7 15 13 6 1 05 29 23 33 20 19 3 2 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 9 8 , 0 4 7 , 6 9 , 1 7 , 0 1 ,  9 1 , 5 2 , 2 1 . 3 1 . 3 0 , 2 0 , 1 - "
V i e r e m ä 2 8 7 3 3 4 0 2 31 1 3 1 1 1 5 4 4 6 8 1 8 3 59 47 22 49 9 12 1 5 0 7 3 6 4 1
1 0 0 , 0 1 1 . 8 8 , 0 4 5 , 6 5 , 4 1 6 ,  3 6 , 4 2 . 1 1 ,  6 0 . 8 1 .  7 0 , 3 0 , 4 5 2 . 2 7 9 ,  2
E 1 4 9 9 1 84 72 6 9 8 94 2 3 7 94 34 36 10 31 9 8 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 3 4 , 8 4 6 , 6 6 , 3 1 5 , 8 6 , 3 2 , 3 2 . 4 0 , 7 2 , 1 0 , 6 0 , 5
" "
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 6 0 9 2 0 4 1 36 77 92 30 18 5 27 10 7 3 6 6 1 5 6 0 7 4
1 0 0 , 0 3 3 , 5 2 2 , 3 1 2 , 6 1 5 ,  1 4 , 9 3 . 0 0 , 8 4 , 4 1 ,  6 1 , 1 0 , 5 1 , 0 1 0 0 , 0 1 0 . 1
E 6 0 9 2 0 4 1 36 77 92 30 18 5 27 10 7 3 6 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 5 2 2 , 3 1 2 , 6 1 5 , 1 4 , 9 3 . 0 0 , 8 4 . 4 1 ,  6 1 , 1 0 , 5 1 . 0 ■ *
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  3 6 3 1 4 4 88 46 31 16 9 3 13 4 6 3 3 3 6 6 6 0 7 4
1 0 0 , 0 3 9 , 7 2 4 . 2 1 2 , 7 8 , 5 4 , 4 2 . 5 0 , 8 3 , 6 1 , 1 1 , 7 0 , 8 0 , 8 1 0 0 , 0 6 . 0
E 3 6 3 1 4 4 88 46 31 16 9 3 1 3 4 6 3 3 - -
1 0 0 , 0 3 9 , 7 2 4 , 2 1 2 , 7 8 . 5 4 , 4 2 , 5 0 , 8 3 . 6 1 , 1 1 , 7 0 , 8 0 , 8
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l 1 . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 1 5 8 6 1 6 4 6 0 6 0 2 2 2 8 4 3 9 7 6 2 1 6 9 8 1 1 1 0 2 2 6 9 2 2 5 2 0 2 5 0 2 8 3 5 9 4 1 5 1 7 2 4 4 4 8 4 7 2 4 5 5 2 0 3 7 2 9
1 0 0 , 0 2 9 , 0 1 4 , 0 2 5 , 1 1 0 , 7 6 , 9 4 , 4 3 . 3 3 , 2 2 , 3 1 , 0 0 , 2 0 . 3 4 5 , 5 7 8 , 1
E 7 2 2 3 0 2 1 7 9 0 7 1 4 9 1 9 4 4 0 8 5 0 3 5 2 4 0 2 8 1 6 2 2 0 1 2 4 8 8 1 7 8 7 6 9 1 1 2 5 2 2 5 - -
% 1 0 0 , 0 3 0 ,  2 9 , 9 2 6 .  9 1 1 , 8 7 . 3 3 , 9 3 , 0 3 , 4 2 , 5 1 .  o 0 . 2 0 . 3
"
S u o m e s s a  a s .  S uo m . 
F i n s k a  m e d b . b o s . i  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .
k a n s a l . 
F i n l a n d  
i n  F i n i . . 1 5 7 6 5 3 4 5 6 8 5 2 2 0 9 0 3 9 6 1 5 1 6 8 7 8 1 0 9 8 8 6 8 9 7 5 1 7 9 4 9 9 8 3 5 7 3 1 5 1 1 2 3 9 4 8 0 7 1 4 8 8 1 9 5 1 4 8
1 0 0 , 0 2 9 , 0 1 4 . 0 2 5 , 1 1 0 .  7 7 . 0 4 , 4 3 , 3 3 . 2 2 . 3 1 . 0 0 , 2 0 , 3 4 5 , 2 8 1 , 0
E 7 1 2 6 7 2 1 4 1 5 6 9 5 5 1 9 2 9 3 8 4 0 0 5 2 0 6 2 7 9 1 2 1 7 8 2 4 5 8 1 7 6 6 6 8 5 1 2 0 2 2 1 - -
1 0 0 , 0 3 0 , 0 9 . 8 2 7 , 1 1 1 , 8 7 , 3 3 , 9 3 . 1 3 , 4 2 , 5 1 , 0 0 , 2 0 , 3
‘
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 8 4 4 9 1 2 6 2 2 0 1 3 1 0 0 1 6 6 5 1 1 0 0 8 7 5 4 7 3 4 3 0 6 3 2 0 2 2 8 2 8 1 7 3 5 7 4 5 1 4 4 2 4 3 3 6 5 7 5 1 0 4 2 9 4
x 1 0 0 , 0 31 , 0 1 5 , 5 1 9 , 7 1 1 , 9 6 , 5 5 . 1 3 . 8 3 , 3 2 , 1 0 , 9 0 , 2 0 , 3 4 3 , 2 8 1 , 2
E 3 6 4 7 4 1 1 6 7 1 3 9 8 9 7 9 1 7 4 9 6 1 2 5 3 1 1 6 1 9 1 3 0 8 1 2 8 3 7 8 9 3 3 3 73 1 01 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 0 1 0 , 9 2 1 , 7 1 3 , 6 6 . 9 4 . 4 3 , 6 3 . 5 2 , 2 0 , 9 0 , 2 0 , 3 - “
J y v ä s k y l ä 4 5 1 1 1 1 4 2 8 3 7 9 5 3 7 1 3 0 5 8 0 6 2 8 0 7 2 4 7 9 1 7 5 6 1 6 6 3 8 4 0 3 2 6 68 1 0 5 1 7 2 9 9 5 4 8 3 2
1 0 0 , 0 3 1 , 7 1 7 , 6 1 5 , 8 1 2 , 9 6 , 2 5 , 5 3 . 9 3 , 7 1 , 9 0 , 7 0 , 2 0 , 2 3 8 , 3 8 2 , 5
E 1 7 2 6 0 5 5 8 2 2 2 1 1 3 0 3 6 2 5 4 1 1 1 7 6 8 2 3 7 1 0 6 8 3 3 3 6 1 3 5 27 39 - -
1 0 0 , 0 3 2 , 3 1 2 , 8 1 7 , 6 1 4 , 7 6 , 8 4 , 8 4 , 1 4 , 0 1 ,  9 0 . 8 0 , 2 0 , 2 “ “
J ä m s ä 8 0 0 0 2 1 9 5 1 2 9 7 1 6 7 5 1 1 5 4 6 5 5 2 91 2 9 5 2 1 3 1 2 0 92 13 16 3 7 2 8 1 0 0 6 0
1 0 0 , 0 2 7 , 4 1 6 ,  2 2 0 , 9 1 4 , 4 8 , 2 3 , 6 3 . 7 2 , 7 1 . 5 1 , 1 0 . 2 0 , 2 4 6 , 5 7 9 , 7
E 3 7 2 4 1 0 1 0 3 9 1 9 0 3 6 0 2 3 35 1 22 12 5 1 1 8 70 4 2 6 4 - -
1 0 0 , 0 2 7 ,  1 1 0 , 5 2 4 , 2 1 6 , 2 9 , 0 3 . 3 3 , 4 3 , 2 1 , 9 1 , 1 0 , 2 0 , 1 -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i  j  o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s  - n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
J ä m s ä n k o s k i 4 9 5 2 1 6 9 3 7 3 7 8 9 6 5 4 9 2 9 0 2 9 6 2 0 9 1 3 5 62 68 17 26 2 5 4 9 6 2 8 0
1 0 0 . 0 34 , 2 1 4 , 9 1 8 , 1 1 1 . 1 5 , 9 6 , 0 4 , 2 2 , 7 1 , 3 1 , 4 0 , 3 0 , 5 5 1 , 2 7 9 , 3
E 2 5 3 6 9 1 1 2 7 5 4 6 4 3 4 6 1 57 1 3 4 8 3 77 42 35 12 1 3 - -
1 0 0 , 0 3 5 , 9 1 0 ,  8 1 8 , 3 1 3 , 6 6 , 2 5 , 3 3 , 3 3 , 0 1 , 7 1 , 4 0 , 5 0 , 5 - -
K e u r u u 7 9 6 9 2 3 6 2 1 1 3 7 2 1 0 9 9 91 5 0 8 1 6 0 2 7 6 1 6 3 1 8 3 67 13 2 3 4 1 9 3 9 8 1 1
1 0 0 , 0 2 9 . 6 1 4 , 3 2 6 . 5 1 2 , 4 6 , 4 2 . 0 3 . 5 2 . 0 2 , 3 0 , 8 0 , 2 0 , 3 5 2 , 5 8 1 , 5
E 4 1 7 8 1 3 0 4 4 5 0 1 1 1 8 5 9 1 2 7 9 72 1 3 3 88 99 36 8 15 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 2 1 0 , 8 2 6 ,  8 1 4 , 1 6 , 7 1 ,  7 3 , 2 2 , 1 2 . 4 0 , 9 0 , 2 0 , 4 - -
S a a r i j ä r v i 6 4 6 6 1 5 8 2 6 8 0 2 4 0 9 6 4 2 3 82 1 32 1 7 2 1 8 4 2 0 7 70 6 2 0 3 3 4 0 8 2 4 7
1 0 0 , 0 2 4 , 5 1 0 , 5 37 , 3 9 , 9 5 , 9 2 , 0 2 , 7 2 , 8 3 , 2 1 , 1 0 , 1 0 , 3 5 1 , 5 7 8 , 6
E 3 3 3 4 8 8 2 2 3 9 1 2 3 0 3 7 7 2 12 70 89 91 1 0 6 34 4 6 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 5 7 , 2 3 6 ,  9 1 1 , 3 6 , 4 2 , 1 2 , 7 2 , 7 3 , 2 1 , 0 0 , 1 0 , 2 - -
S u o l a h t  i 3 6 1 5 1 3 8 2 3 7 7 5 62 2 4 3 2 6 0 3 2 6 1 3 3 1 49 1 41 26 16 17 1 7 6 1 4 5 8 5
1 0 0 , 0 3 8 , 2 1 0 . 4 1 5 , 5 6 , 7 7 , 2 9 , 0 3 , 7 4 , 1 3 , 9 0 , 7 0 . 4 0 , 5 4 8 ,  5 7 9 , 2
E 1 7 5 4 7 2 3 1 21 2 86 1 4 0 1 1 0 1 5 3 47 79 75 10 1 0 7 - -
1 0 0 , 0 4 1 ,  2 6 , 9 1 6 , 3 8 , 0 6 , 3 8 . 7 2 , 7 4 , 5 4 , 3 0 , 6 0 ,  6 0 , 4 - -
Ä ä n e k o s k i 8 3 7 8 2 7 2 3 9 1 9 1 8 7 0 7 0 2 5 7 1 6 2 2 36 1 32 1 1 8 2 96 11 36 3 7 0 5 1 0 4 7 9
1 0 0 , 0 32 , 5 1 1 , 0 2 2 ,  3 8 , 4 6 , 8 7 , 4 4 , 3 3 , 8 2 , 2 1 , 1 0 , 1 0 , 4 4 4 , 0 8 0 , 3
E 3 6 8 8 1 2 5 9 3 02 8 8 0 3 6 4 2 6 2 2 4 5 12 1 1 4 7 61 41 6 17 - -
1 0 0 , 0 3 4 ,  1 8 . 2 2 3 . 9 9 , 9 7 , 1 6 , 6 3 . 3 4 , 0 1 .  7 1 . 1 0 , 2 0 , 5 “ “
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 3 1 6 2 1 9 4 6 5 8 9 9 0 2 2 9 6 4 6 7 9 1 5 5 1 5 2 5 9 1 1 9 7 7 2 1 7 0 1 8 3 8 7 6 6 95 2 3 7 3 4 9 1 3 9 0 8 5 4
1 0 0 , 0 2 6 , 6 1 2 , 3 3 1 , 4 9 , 3 7 , 5 3 , 5 2 . 7 3 , 0 2 , 5 1 , 0 0 , 1 0 , 3 4 7 , 6 8 0 ,  8
E 3 4 7 9 3 9 7 4 4 2 9 6 6 1 1 3 7 6 3 4 3 9 2 6 7 5 1 1 7 2 8 7 0 1 1 7 5 9 7 7 3 5 2 47 1 2 0 - -
1 0 0 ,  0 2 8 . 0 8 , 5 3 2 ,  7 9 , 9 7 , 7 3 , 4 2 . 5 3 . 4 2 , 8 1 , 0 0 , 1 0 , 3 - -
H a n k a s a l m i 3 6 7 4 7 2 6 3 4 9 1 5 3 6 2 3 0 4 1 1 1 4 3 81 76 67 5 0 5 13 2 1 6 6 4 6 9 4
1 0 0 , 0 1 9 , 8 9 , 5 4 1 , 8 6 , 3 1 1 , 2 3 , 9 2 , 2 2 , 1 1 , 8 1 . 4 0 , 1 0 , 4 5 8 , 7 7 8 , 5
E 2 1 5 5 4 5 6 1 4 4 9 28 1 6 0 2 4 2 75 38 41 4 2 28 1 11 - -
1 0 0 , 0 2 1 . 2 6 , 7 4 3 ,  1 7 , 4 1 1 ,  2 3 , 5 1 . 8 1 .  9 1 .  9 1 , 3
Oo
0 , 5 - -
J o u t s a 2 8 3 1 6 5 0 3 8 2 1 0 3 3 3 3 3 1 7 8 25 67 65 67 26 5 10 1 4 1 7 3 6 4 8
1 0 0 .  0 2 3 , 0 1 3 , 5 36 , 5 1 1 , 8 6 , 3 0 , 9 2 , 4 2 , 3 2 , 4 0 , 9 0 , 2 0 , 4 4 9 , 9 7 7 , 9
E 1 4 1 3 3 32 1 62 4 9 7 20 1 85 11 39 38 37 9 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 5 1 1 , 5 3 5 . 2 1 4 , 2 6 , 0 0 , 8 2 , 8 2 , 7 2 , 6 0 . 6 0 , 1 0 , 3 - "
J y v ä s k y l ä n  m l k - l k 1 8 2 1 4 5 6 7 7 2 9 1 2 3 8 9 6 1 8 5 0 1 1 8 7 8 5 5 6 1 6 6 4 7 4 0 5 13 6 33 55 7 5 0 9 2 2 1 3 2
1 0 0 , 0 3 1 , 2 1 6 , 0 2 1 ,  4 1 0 , 2 6 , 5 4 , 7 3 , 4 3 . 6 2 , 2 0 . 7 0 , 2 0 , 3 4 1 , 1 8 2 , 5
E 7 4 8 3 2 5 6 4 7 8 9 1 6 9 7 76 1 5 2 0 3 5 0 2 3 0 2 9 7 2 1 3 46 16 26 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 3 1 0 , 5 2 2 , 7 1 0 , 2 6 , 9 4 , 7 3 , 1 4 , 0 2 , 8 0 , 6 0 . 2 0 . 3 - -
K a n n o n k o s k i 1 1 6 8 3 1 8 87 4 8 0 95 8 3 30 21 23 17 14 _ 5 6 9 0 1 4 9 5
1 0 0 ,  0 2 7 , 2 7 , 4 4 1 , 1 8 , 1 7 , 1 2 , 6 1 . 8 2 . 0 1 ,  5 1 , 2 - 0 , 4 5 8 , 8 7 8 , 5
E 6 8 9 2 0 4 35 2 7 5 6 0 49 17 15 16 12 6 - 1 - -
1 0 0 , 0 29  , 6 5 , 1 3 9 , 9 8 , 7 7 , 1 2 , 5 2 , 2 2 . 3 1 , 7 0 , 9 - 0 . 1 - "
K a r s t u l a 3 3 7 5 7 9 3 3 3 7 1 4 3 4 3 4 2 20 1 22 6 0 85 74 25 2 14 1 7 6 4 4 2 7 4
1 0 0 . 0 2 3 , 5 1 0 , 0 4 2 , 5 1 0 , 1 6 , 0 0 , 7 1 ,  8 2 , 5 2 . 2 0 , 7 0 , 1 0 , 4 5 2 . 1 7 9 , 3
E 1 7 5 6 4 1 7 1 5 0 7 2 4 2 0 6 1 0 3 11 27 49 56 12 1 B - -
1 0 0 , 0 2 3 , 7 8 , 5 4 1 ,  2 1 1 , 7 5 . 9 0 . 6 1 , 5 2 . 8 3 , 2 0 , 7 0 , 1 0 , 5 - -
K i n n u l a 1 4 0 8 2 6 0 91 7 4 2 1 1 8 77 41 23 33 12 9 2 9 6 8 8 1 6 7 4
1 0 0 , 0 1 8 , 5 6 , 5 52  , 7 8 . 4 5 , 5 2 , 9 1 , 6 2 . 3 0 , 9 0 , 6 0 , 1 0 , 6 4 8 , 6 8 4 , 6
E 6 8 4 1 38 31 34 7 63 36 23 10 26 5 3 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 2 4 , 5 5 0 ,  7 9 , 2 5 , 3 3 , 4 1 . 5 3 , 8 0 , 7 0 . 4 0 , 3 0 , 6 ' -
K i v i j ä r v i 1 1 2 8 2 9 2 67 53 8 10 2 57 6 11 31 10 14 _ 2 7 3 0 1 3 7 7
1 0 0 , 0 2 5 , 9 5 , 9 47  , 7 9 , 0 5 , 1 0 . 5 1 , 0 2 , 7 0 , 9 1 , 2 - 0 , 2 6 4 , 6 8 2 , 1
E 7 2 9 181 30 35 4 77 36 3 7 24 8 9 - 1 - -
1 0 0 ,  0 24 , 8 4 , 1 48  , 6 1 0 , 6 4 , 9 0 , 4 1 ,  o 3 , 3 1 , 1 1 , 2 - 0 ,  1 ~ -
K o n n e v e s i 2 1 7 0 5 5 5 2 0 9 81 7 14 5 16 9 6 3 58 62 69 22 1 9 1 1 1 9 2 6 7 9
1 0 0 , 0 2 5 . 6 9 . 6 3 7 , 6 6 , 7 7 , 8 2 , 9 2 . 7 2 , 9 3 . 2 1 . 0 0 , 0 0 , 4 5 1 , 4 8 1 , 3
E 1 1 1 2 3 0 3 73 4 0 2 89 96 39 27 4 0 3 0 13 - 7 - -
1 0 0 ,  0 2 7 , 2 6 , 6 3 6 , 2 8 , 0 8 , 6 3 , 5 2 , 4 3 , 6 2 , 7 1 , 2 - 0 , 6 -
K o r p i l a h t  i 3 1 0 1 6 8 3 3 5 6 1 0 8 3 2 8 5 2 4 2 1 5 7 90 94 64 42 5 1 3 1 4 4 0 4 0 0 0
1 0 0 , 0 2 2 , 0 1 1 , 5 3 4 , 9 9 , 2 7 , 8 5 , 1 2 , 9 3 , 0 2 , 1 1 , 4 0 , 2 0 , 4 4 6 , 2 7 7 , 8
E 1 4 3 8 32 7 1 0 6 5 0 3 1 62 1 26 79 38 50 25 20 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 7 7 , 4 3 5 , 0 1 1 , 3 8 , 8 5 , 5 2 , 6 3 , 5 1 , 7 1 . 4 0 , 1 0 . 1 - -
K u h m o i n e n 2 0 7 5 5 7 4 3 1 0 4 4 9 3 8 5 1 41 29 53 49 51 29 5 6 1 0 5 4 2 6 8 4
1 0 0 , 0 2 7 , 7 1 4 , 9 2 1 , 6 1 8 , 6 6 , 8 1 . 4 2 , 6 2 , 4 2 , 5 1 , 4 0 , 2 0 , 3
1Com 7 7 , 5
E 1 0 5 0 3 1 3 1 0 5 2 3 9 2 0 5 72 15 28 27 25 18 3 4 - -
1 0 0 , 0 2 9 , 8 1 0 , 0 22  , 8 1 9 , 5 6 , 9 1 , 4 2 , 7 2 , 6 2 , 4 1 , 7 0 , 3 0 , 4 - -
K y y j ä r v i 1 2 1 5 2 1 2 59 6 4 4 8 4 75 14 38 26 47 15 1 4 8 3 5 1 4 6 5
1 0 0 , 0 1 7 , 4 4 , 9 5 3 , 0 6 . 9 6 , 2 1 .  2 3 . 1 2 . 1 3 , 9 1 . 2 0 , 1 0 , 3 6 8 , 5
CM00
E 8 3 3 14 7 22 4 7 3 45 55 10 23 23 26 9 - 2 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 6 2 , 6 5 6 , 8 5 , 4 6 , 6 1 , 2 2 . 8 2 , 8 3 , 1 1 . 1 " 0 , 2 - -
L a u k a a 9 5 9 9 2 6 7 2 1 2 9 8 2 5 3 0 7 8 2 8 8 4 4 6 3 2 8 0 3 5 6 2 0 8 1 18 8 2 3 4 0 6 6 1 1 7 9 2
1 0 0 , 0 27 , 8 1 3 , 5 2 6 , 4 8 , 1 9 . 2 4  , 8 2 . 9 3 , 7 2 . 2 1 , 2 0 . 1 0 , 2 4 2 , 3 8 1 , 6
E 4 0 5 4 1 1 8 8 3 7 5 11 1 1 3 4 4 3 95 1 71 1 2 5 1 8 0 1 0 9 51 5 12 - -
1 0 0 , 0 2 9 ,  3 9 , 3 2 7 , 4 8 , 5 9 . 7 4 , 2 3 , 1 4 , 4 2 , 7 1 , 3 0 , 1 0 , 3 ' -
L e i v o n m ä k i 8 1 2 1 4 7 88 3 0 8 75 61 19 32 31 36 13 2 3 5 0 6 1 0 7 2
1 0 0 , 0 1 8 , 1 1 0 , 8 3 7 , 9 9 , 2 7 , 5 2 , 3 3 , 9 3 , 8 4 , 4 1 , 6 0 , 2 0 , 4 6 2 , 1 7 6 , 0
E 5 0 4 99 4 0 191 49 42 12 21 21 16 11 2 2 - -
1 0 0 . 0 1 9 , 6 7 . 9 3 7 , 9 9 , 7 8 , 3 2 , 4 4 , 2 4 , 2 3 , 2 2 , 2 0 , 4 0 , 4 - -
Y h t e e n ­
s ä
Summa
T o t a l
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
P a a v o
V ä y r y ­
n e n
R a i m o  
1 l a s -  
k i v i
K e i j o
K o r h o ­
n e n
C l a e s  
A n ­
d e r s  -  
s o n
P e r t t i
V i r t a ­
n e n
E e v a
K u u s ­
k o s k i
T o i m i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
S u l o
A i t -
t o -
n i e m i
P e k k a
T i a i ­
n e n
D i s ­
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
R ö s t b e r  
r ö s t n - %  
E n t i t l .  
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  - f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
L u h a n k a 7 5 2 1 9 0  64 2 9 0 1 1 0 48 9 11 14 3 13 _ 2 3 2 6 9 3 6
1 0 0 , 0 2 5 , 3 8 , 5 3 8 , 6 1 4 , 6 6 , 4 , 2 1 , 5 1 , 9 0 , 4 1 . 7 - 0 , 3 4 3 , 2 6 0 , 6
E 3 2 5 1 0 0 20 1 0 8 4 9 23 5 8 8 - 4 - 1 - -
% 1 0 0 , 0 3 0 , 8 6 , 2 3 3 , 2 1 5 ,  1 7 , 1 , 5 2 . 5 2 . 5 - 1 , 2 - 0 , 3 - -
M u l t i a 1 5 2 9 4 0 2 1 3 9 56 1 1 0 5 1 2 0 61 36 29 58 16 2 3 7 8 2 1 8 8 2
% 1 0 0 , 0 2 6 , 3 9 , 1 3 6 , 7 6 , 9 7 , 8 4 , 0 2 . 4 1 , 9 3 , 8 1 , 0 0 , 1 0 , 2 5 1 , 0 8 1 , 4
E 7 8 1 2 0 2 64 2 7 1 58 68 39 20 22 28 8 1 1 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 9 8 , 2 3 4 , 7 7 , 4 8 , 7 5 , 0 2 , 6 2 , 8 3 , 6 1 , 0 0 , 1 0 , 1 - “
M u u r a m e 4 2 2 5 1 2 2 7 6 2 6 9 4 4 4 9 0 2 8 9 2 11 1 4 0 1 5 5 92 4 5 6 1 3 1 9 4 4 4 9 9 4
1 0 0 , 0 2 9 , 0 1 4 , 8 2 2 , 3 1 1 , 6 6 , 8 5 , 0 3 , 3 3 , 7 2 . 2 , 1 0 , 1 0 , 3 4 5 , 9 8 4 , 9
E 1 9 3 8 5 8 3 2 1 9 4 7 8 2 1 3 1 4 2 83 60 84 5 3 21 2 6 - -
1 0 0 , 0 3 0 ,  1 1 1 . 3 2 4 , 7 1 1 , 0 7 . 3 4 . 3 3 , 1 4 , 3 2 , 7 1 , 1 0 , 1 0 , 3 - -
P e t ä j ä v e s i 2 3 2 0 5 8 2 2 9 3 7 3 6 17 7 1 8 8 72 64 73 88 45 2 9 9 3 8 2 9 3 4
1 0 0 , 0 2 5 , 1 12 , 6 3 1 ,  7 7 , 6 8 , 1 3 . 1 2 , 8 3 , 1 3 . 8 1 , 9 0 , 1 0 . 4 4 0 , 3 7 9 , 4
E 9 3 5 2 4 4 89 2 9 7 87 70 26 24 37 41 18 2 3 - -
1 0 0 , 0 2 6 ,  1 9 , 5 3 1 , 8 9 , 3 7 , 5 2 , 8 2 , 6 4 , 0 4 , 4 , 9 0 , 2 0 , 3 - "
P i h t  i p u d a s 3 4 0 5 9 0 3 2 7 7 1 3 9 4 2 5 8 2 6 9 1 1 5 48 81 35 23 2 1 0 2 0 3 7 4 3 2 5
1 0 0 , 0 2 6 , 5 8 , 1 4 0 ,  9 7 . 6 7 , 9 3 , 4 1 .  4 2 , 4 1 , 0 0 , 7 0 , 1 0 , 3 5 9 , 6 7 9 , 0
E 2 0 3 0 6 1 2 1 3 5 7 9 2 1 6 9 1 4 8 68 17 56 22 11 - 7 - -
1 0 0 , 0 3 0 ,  1 6 , 7 3 9 , 0 8 . 3 7 . 3 3 , 3 0 , 8 2 . 8 . 1 0 , 5 - 0 , 3 -
P y l k ö n m ä k i 7 4 8 1 3 0 57 3 81 41 64 16 11 13 17 14 4 4 4 8 4 9 6 2
1 0 0 ,  0 1 7 . 4 7 , 6 5 0 , 9 5 , 5 8 , 6 2 . 1 1 , 5 , 7 2 , 3 1 , 9 0 , 5 0 , 5 6 4 , 4 7 8 , 2
E 4 8 0 84 25 2 4 8 32 4 3 9 7 10 10 8 4 4 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 5 5 , 2 5 1 ,  7 6 , 7 9 . 0 , 9 1 ,  5 2 , 1 2 , 1 1 . 7 0 , 8 0 , 8 ■ -
S u m i a i n e n 8 7 7 1 58 86 4 0 8 56 58 29 17 20 34 10 1 1 3 7 9 1 0 7 5
1 0 0 . 0 1 8 , 0 9 , 8 4 6 , 5 6 , 4 6 , 6 3 , 3 1 , 9 2 , 3 3 , 9 . 1 0 . 1 0 , 1 4 3 , 2 8 1 , 7
E 3 7 8 75 24 1 91 19 17 17 7 8 16 4 - 1 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 8 6 , 3 5 0 , 5 5 , 0 4 , 5 4 , 5 , 9 2 . 1 4 . 2 1 . 1 - 0 , 3 - “
T o i v a k k a 1 4 9 3 3 68 1 35 4 8 9 1 4 2 1 4 4 32 37 29 98 18 1 5 7 7 0 1 8 8 4
1 0 0 , 0 2 4 . 6 9 , 0 3 2  , 8 9 , 5 9 , 6 2 , 1 2 , 5 , 9 6 , 6 1 . 2 0 , 1 0 . 3 5 1 , 4 7 9 , 5
E 7 6 7 2 12 54 2 47 69 7 0 21 11 16 57 10 - 3 - -
1 0 0 , 0 2 7 , 6 7 , 0 32 , 2 9 , 0 9 , 1 2 , 7 1 . 4 2 , 1 7 , 4 , 3 - 0 , 4 ■
U u r a i n e n 1 7 7 2 4 3 2 1 3 4 6 1 8 1 2 0 1 7 3 33 5 0 46 1 4 5 19 2 4 7 5 6 2 2 5 3
1 0 0 , 0 2 4 , 4 7 , 6 3 4 , 9 6 , 8 9 , 8 , 9 . o 2 . 6 8 , 2 , 1 0 , 1 0 , 2 4 2 , 6 7 8 . 8
E 7 5 2 1 92 35 2 5 0 59 71 17 15 24 81 6 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 5 . 5 4 , 7 3 3 ,  2 7 , 8 9 . 4 . 3 , o 3 , 2 1 0 ,  8 0 , 8 0 , 3 0 . 5 - “
V i  i  t a s a a r i 5 2 7 1 1 5 1 4 6 3 4 1 6 5 3 4 6 6 3 9 6 1 4 6 1 3 3 1 32 1 41 50 6 2 0 2 5 1 3 6 6 2 3
1 0 0 , 0 2 8 ,  7 1 2 , 0 3 1 . 4 8 , 8 7 , 5 2 ,  8 2 , 5 2 , 5 2 , 7 0 , 9 0 , 1 0 . 4 4 7 , 5 7 9 ,  9
E 2 5 0 7 7 71 2 3 9 7 5 3 2 6 2 1 66 71 7 3 78 65 27 2 6 - -
1 0 0 , 0 3 0 ,  8 9 . 5 3 0 . 0 1 0 , 5 6 , 6 2 . 8 2 , 9 3 , 1 2 , 6 , 1 0 , 1 0 , 2
"
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 9 6 3 3 7 5 1 9 4 1 4 7 1 0 3 34 25 23 3 0 21 6 5 4 9 6 7 8 5 8 1
% 1 0 0 , 0 3 8 , 9 2 0 , 1 1 5 , 3 1 0 , 7 3 , 5 2 , 6 2 , 4 3 , 1 2 , 2 0 , 6 0 , 5 0 , 4 1 0 0 , 0 1 1 , 3
E 9 6 3 3 75 1 9 4 1 4 7 1 0 3 3 4 25 23 3 0 21 6 5 4 - -
1 0 0 , 0 3 8 ,  9 2 0 , 1 1 5 , 3 1 0 , 7 3 , 5 2 , 6 2 , 4 3 , 1 2 , 2 0 , 6 0 . 5 0 , 4 - “
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  6 4 6 3 0 4 1 38 87 29 23 15 16 17 9 4 4 2 6 4 8 8 5 8 1
1 0 0 , 0 4 7 ,  1 2 1 , 4 1 3 , 5 4 , 5 3 , 6 2 , 3 2 , 5 2 , 6 1 , 4 0 , 6 0 , 6 0 , 3 1 0 0 , 0 7 , 6
E 6 4 6 3 0 4 1 3 8 87 2 9 2 3 15 16 17 9 4 4 2 - -
1 0 0 , 0 4 7 , 1 2 1 , 4 1 3 , 5 4 , 5 3 , 6 2 , 3 2 , 5 2 , 6 1 , 4 0 , 6 0 , 6 0 , 3
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 2 8 5 5 3 4 4 8 6 4 9 7 4 9 9 9 8 8 3 6 9 3 5 0 0 7 1 2 6 3 2 7 2 9 1 6 9 3 8 4 8 7 5 3 8 3 3 2 5 5 7 3 8 4 6 9 5 1 2 4 2 2 5 3 7 2 1 0 1
1 0 0 , 0 1 7 , 0 2 6 , 3 3 0 ,  9 12 , 3 4 , 4 2 , 6 2 , 4 1 ,  7 , 3 0 , 9 0 , 1 0 , 2 4 3 , 4 7 6 , 9
E 1 2 3 8 9 6 2 2 7 2 4 2 2 0 3 6 4 1 9 4 0 1 8 5 0 0 6 2 8 7 3 2 6 6 3 3 9 4 2 5 8 4 1 7 7 6 1 2 1 1 1 7 8 3 2 9 - -
1 0 0 , 0 1 8 , 3 17 , 8 3 3 , 9 1 4 , 9 5 , 1 2 , 6 2 . 7 2 . 1 1 - 4 1 , 0 0 . 1 0 . 3 “
S u o m e s s a  a s .  S uo m . 
F i n s k a  m e d b . b o s . i  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .
k a n s a l  
F i n l a n d  
i n  F i n i 2 8 3 1 5 1 4 8 0 3 4 7 3 8 8 7 8 8 0 9 0 3 4 8 6 3 1 2 5 8 6 7 2 2 0 6 9 0 7 4 8 3 2 3 8 0 9 2 5 4 3 3 8 0 6 8 7 1 2 1 8 3 4 3 3 6 9 8 1
% 1 0 0 . 0 1 7 , 0 2 6 ,  1 31 . 1 1 2 , 3 4 , 4 2 , 5 2 . 4 1 . 7 1 , 3 0 , 9 0 , 1 0 , 2 4 2 . 9 8 4 , 2
E 1 2 1 5 1 3 2 2 1 0 9 2 0 9 2 4 4 1 6 6 1 1 8 3 5 6 6 2 4 1 3 1 9 5 3 3 6 3 2 5 4 1 1 7 5 2 1 1 9 7 1 7 4 3 2 1 - -
1 0 0 , 0 1 8 . 2 1 7 . 2 3 4 , 3 1 5 ,  1 5 , 1 2 . 6 2 , 8 2 , 1 1 , 4 1 , 0 0 , 1 0 . 3
" "
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 8 5 8 6 3 1 1 4 2 4 2 2 6 3 3 5 0 4 0 1 8 8 2 6 6 1 2 4 4 6 5 8 4 3 0 6 2 8 7 6 2 0 5 6 1 0 7 8 2 1 7 3 5 4 6 2 4 0 0 1 7 8 5 1 4
% 1 0 0 . 0 2 1 . 0 2 8 . 4 2 3 , 6 1 2 , 7 4 , 1 3 , 1 2 . 9 1 . 9 1 , 4 0 , 7 0 , 1 0 , 2 4 1 , 9 8 3 , 4
6 2 2 3 5
1 0 0 , 0
1 3 6 5 0  
2 1 ,  9
1 2 5 5 1
2 0 , 2
1 6 6 0 7
2 6 . 7
9 4 4 8  
1 5 ,  2
2 9 6 3
4 , 8
2 0 3 8
3 , 3
2 0 2 2
3 , 2









0 . 3 - -
A l a j a r v i 5 8 3 3 7 1 7 4 3 3 3 2 4 9 6 1 3 2 69 87 1 0 2 8 0 1 9 9 80 4 15 2 8 3 3 6 8 9 8
1 0 0 . 0 1 2 , 3 7 , 4 5 5 , 7 1 0 , 5 4 , 6 1 . 5 , 7 1 .  4 3 . 4 1 , 4 0 , 1 0 ,  3 4 8 , 4 8 4 , 8
2 8 2 4
1 0 0 , 0
3 62
1 2 , 8
1 4 3
5 , 1
1 5 4 2
5 4 , 6
3 49
















0 , 3 - :
A l a v u s  -  A l a v o 6 6 3 9 1 0 2 1 4 7 6 2 8 9 0 9 1 1 3 71 1 5 0 5 2 5 1 42 87 6 0 6 15 3 8 3 8 7 9 0 3
1 0 0 . 0 1 5 , 4 7 , 2 4 3 , 5 1 3 , 7 5 . 6 2 . 3 7 , 9 2 , 1 , 3 0 , 9 0 , 1 0 , 2 5 7 , 7 8 4 . 2
E 3 8 3 4 6 4 1 1 9 4 1 6 2 4 5 4 3 2 21 93 3 2 4 99 59 34 2 4 - -
*4 1 0 0 . 0 1 6 , 7 5 , 1 4 2 , 4 1 4 , 2 5 , 8 2 , 4 8 , 5 2 , 6 1 . 5 0 , 9 0 , 1 0 , 1 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i s u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa
T o t a l
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  -
s a a r i
a d v a n c e
R e h n  
: v o t e s
n e n k i v i n e n d e r s ­
s o n
n e n k o s k i k a a n ­
n i e m i
t o -
n i e m i
n e n w e d
b a l l ­
o t s
v o t e r s E n t i t l .  
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
K a n n u s 3 7 8 0 6 4 1 4 0 9 1 7 7 5 3 5 9 2 7 9 70 87 55 49 51 5 10 1 5 8 2 4 4 2 1
1 0 0 , 0 1 7 , 0 1 0 ,  8 4 7 , 0 9 , 5 7 , 4 1 , 9 2 , 3 1 . 5 1 , 3 1 , 3 0 , 1 0 , 3 4 1 . 7 8 5 , 7
E 1 5 7 9 30 5 1 1 3 7 2 7 1 6 8 1 12 39 4 0 33 19 19 4 3 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 3 7 , 2 4 6 , 0 1 0 ,  6 7 , 1 2 . 5 2 , 5 2 , 1 1 . 2 1 , 2 0 , 3 0 , 2 - -
K a s k i n e n  -  K a s k ö 1 0 9 6 3 4 5 3 5 6 94 1 0 0 45 77 43 27 5 4 _ 4 7 0 5 1 2 9 2
1 0 0 , 0 3 1 ,  5 3 2 , 5 8 , 6 9 , 1 4 , 1 7 , 0 3 . 9 2 , 5 0 , 5 0 , 4 - 0 , 4 6 4 , 1 8 5 , 1
E 7 0 1 23 1 1 9 2 61 69 39 52 29 21 3 4 - 4 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 0 2 7 , 4 8 , 7 9 . 8 5 , 6 7 , 4 4 , 1 3 , 0 0 , 4 0 ,  6 - 0 , 6 - -
K a u h a v a 5 4 3 8 7 9 6 4 8 9 2 4 3 0 7 0 2 5 2 7 75 1 3 0 97 1 1 7 57 18 1 0 3 1 5 2 6 4 7 4
1 0 0 , 0 1 4 , 6 9 , 0 4 4 ,  7 1 2 , 9 9 , 7 1 , 4 2 , 4 1 .  8 2 , 2 1 , 0 0 , 3 0 , 2 5 7 , 9 8 4 , 2
E 3 1 4 5 4 9 9 2 1 6 1 4 3 3 4 1 5 2 9 9 35 75 57 75 32 9 7 - -
1 0 0 , 0 1 5 . 9 6 , 9 4 5 , 6 1 3 , 2 9 , 5 1 , 1 2 , 4 1 , 8 2 , 4 1 , 0 0 , 3 0 . 2 •
K o k k o l a  -  K a r l e b y 2 2 0 4 9 4 9 8 8 6 1 2 3 4 9 1 9 2 2 5 7 1 0 8 3 9 0 3 7 7 4 5 2 9 2 6 0 1 86 2 7 64 9 8 0 0 2 6 3 3 7
1 0 0 , 0 2 2 , 6 2 7 , 8 2 2 , 3 1 0 ,  2 4 , 9 4 , 1 3 , 5 2 . 4 1 , 2 0 ,  8 0 , 1 0 , 3 4 4 , 3 8 4 , 0
E 9 7 7 3 2 4 6 6 2 0 2 8 2 4 1 4 1 1 6 0 5 0 4 4 3 5 3 2 5 2 7 0 95 66 1 0 2 7 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 2 2 0 ,  8 2 4 , 7 1 1 ,  9 5 , 2 4 . 5 3 , 3 2 . 8 1 , 0 0 , 7 0 , 1 0 ,  3 - -
K r i s t i i n a n k a u p u n k i -
K r i s t i n e s t a d 5 8 0 0 8 7 3 3 0 4 4 9 6 3 4 9 4 1 08 98 66 64 54 35 1 14 2 3 6 0 6 8 4 2
1 0 0 , 0 1 5 , 1 5 2 , 5 1 6 , 6 8 , 5 1 , 9 1 . 7 1 , 1 1 , 1 0 , 9 0 , 6 0 , 0 0 , 2 4 0 , 6 8 5 , 0
E 2 3 5 3 4 1 7 1 0 4 5 4 2 4 2 4 5 54 4 7 38 36 28 19 - 7 - -
1 0 0 , 0 1 7 , 7 4 4 , 4 1 8 , 0 1 0 , 4 2 , 3 2 , 0 1 , 6 1 .  5 1 ,  2 0 , 8 - 0 . 3 - -
K u r i k k a 7 0 3 7 1 2 8 5 7 3 7 2 7 2 5 1 2 6 0 3 3 5 1 7 0 1 65 1 41 1 0 5 101 13 18 3 6 9 1 8 5 0 0
1 0 0 , 0 18 , 3 1 0 , 5 38  , 7 1 7 ,  9 4 , 8 2 , 4 2 , 3 2 , 0 1 , 5 1 . 4 0 , 2 0 . 3 5 2 , 3 8 3 , 0
E 3 6 8 2 7 0 6 2 8 2 1 3 7 6 7 4 6 1 88 95 87 88 50 53 11 9 - -
1 0 0 , 0 19 , 2 7 . 7 37  , 4 2 0 ,  3 5 , 1 2 , 6 2 , 4 2 , 4 1 . 4 1 , 4 0 , 3 0 , 2 - "
L a p u a  -  L a p p o 9 3 3 4 1 4 3 2 8 21 3 7 2 0 1 9 4 9 5 6 8 1 75 2 09 191 1 67 93 9 22 4 2 8 5 1 1 0 5 2
1 0 0 , 0 1 5 , 3 8 , 8 3 9 , 9 2 0 , 9 6 , 1 1 ,  9 2 . 2 2 , 0 1 . 8 1 , 0 0 , 1 0 , 2 4 5 , 8 8 4 , 7
E 4 2 7 4 7 0 9 2 7 7 1 6 6 3 9 4 5 2 6 2 85 97 111 82 39 4 11 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 6 6 ,  5 3 8 , 9 2 2 , 1 6 , 1 2 , 0 2 , 3 2 , 6 1 ,  9 0 , 9 0 , 1 0 , 3 - -
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 6 5 6 5 5 4 3 4 5 6 8 1 0 4 6 97 1 11 75 24 48 44 4 5 15 1 6 6 9 8 1 2 6
1 0 0 , 0 8 , 3 6 9 , 6 1 5 , 9 1 ,  5 1 , 7 1 - 1 0 . 4 0 , 7 0 , 7 0 , 1 0 . 1 0 , 2 2 5 , 4 8 1 . 0
E 1 6 6 4 14 8 1 0 4 5 31 2 34 35 4 0 17 19 11 2 1 5 - -
1 0 0 , 0 8 , 9 62  , 8 1 8 , 8 2 . 0 2 , 1 2 , 4 1 , 0 1 , 1 0 , 7 0 , 1 0 , 1 0 , 3 “ *
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 1 2 8 4 5 3 4 2 0 6 0 3 9 1 1 5 9 7 0 0 2 4 7 6 4 7 2 3 3 191 1 5 9 34 16 39 3 8 0 7 1 5 3 2 2
1 0 0 ,  0 2 6 , 6 4 7 , 0 9 . 0 5 . 4 1 , 9 5 , 0 1 . 8 1 ,  5 1 , 2 0 , 3 0 ,  1 0 , 3 2 9 , 5 8 4 , 1
E 3 7 8 8 9 6 5 1 5 5 3 4 0 9 2 8 7 99 2 4 5 81 76 51 16 6 19 - -
1 0 0 , 0 25 , 5 4 1  . 0 10  , 8 7 , 6 2 , 6 6 , 5 2 , 1 2 , 0 1 , 3 0 , 4 0 , 2 0 , 5 - -
S e i n ä j  o k i 1 8 2 6 0 4 1 6 5 2 72 1 5 2 0 0 3 4 7 0 851 281 6 8 5 4 4 5 2 8 0 1 44 18 30 9 4 0 2 2 1 7 3 9
1 0 0 , 0 22 , 8 14 , 9 2 8 . 5 1 9 , 0 4 , 7 1 .  5 3 , 8 2 , 4 1 . 5 0 , 8 0 , 1 0 , 2 5 1 , 4 8 4 , 1
E 9 3 8 3 2 2 7 2 1 0 1 8 2 6 3 3 1 9 9 6 4 7 7 1 5 3 3 56 2 3 7 1 58 76 7 19 - -
1 0 0 , 0 2 4 ,  2 1 0 , 8 2 8 ,  1 21 , 3 5 , 1 1 , 6 3 , 8 2 , 5 1 , 7 0 , 8 0 , 1 0 , 2 " -
U u s i k a a r l e p y y - N y k a r l e b y 4 7 9 8 6 1 0 3 2 3 9 6 1 6 73 33 1 35 20 20 48 4 - 12 1 1 2 3 5 7 9 9
1 0 0 , 0 1 2 , 7 6 7 , 5 1 2 , 8 1 ,  5 0 , 7 2 , 8 0 , 4 0 , 4 1 , 0 0 , 1 - 0 , 2 2 3 . 3 8 2 , 9
E 1 1 2 0 1 72 6 8 7 1 35 30 10 54 5 8 18 1 - 3 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 4 6 1 , 3 1 2 , 1 2 . 7 0 , 9 4 , 8 0 , 4 0 , 7 1 ,  6 0 , 1 0 , 3 -
V a a s a  -  V a s a 3 4 4 0 6 9 2 2 8 1 2 3 1 0 2 6 6 4 5 1 3 2 1 0 3 3 1 5 9 0 1 0 5 1 7 51 3 7 8 1 82 87 78 1 1 6 8 2 4 1 9 4 2
1 0 0 , 0 2 6 ,  8 3 5 ,  8 7 , 7 1 4 ,  9 3 , 0 4 , 6 3 , 1 2 , 2 1 , 1 0 , 5 0 , 3 0 , 2 3 3 , 9 8 2 , 2
E 1 1 6 4 8 3 1 8 3 3 5 7 5 1 0 4 2 2 0 3 0 3 6 4 5 51 3 8 2 2 8 7 1 26 68 4 0 34 - -
1 0 0 ,  0 27 , 3 3 0 ,  7 8 , 9 1 7 , 4 3 , 1 4 . 7 3 . 3 2 , 5 1 , 1 0 , 6 0 , 3 0 , 3 - -
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 4 7 0 6 1 0 7 8 4 9 8 1 5 9 0 7 0 9 2 6 4 1 2 5 1 9 2 95 1 0 4 4 3 8 8 2 4 7 1 5 8 6 7
1 0 0 , 0 2 2 , 9 1 0 , 6 3 3 , 8 1 5 , 1 5 , 6 2 , 7 4 , 1 2 . 0 2 , 2 0 , 9 0 , 2 0 , 2 5 2 , 4 8 0 , 3
E 2 4 6 7 5 7 4 1 8 3 8 12 4 3 1 1 4 3 72 U I 62 4 8 25 6 4 - -
1 0 0 , 0 2 3 ,  3 7 , 4 3 2 , 9 1 7 , 5 5 , 8 2 , 9 4 , 5 2 , 5 1 . 9 1 . 0 0 , 2 0 , 2 " “
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 4 5 6 5 1 6 8 9 2 3 1 6 2 4 5 3 0 5 0 1 6 0 3 7 6 4 6 2 2 5 6 2 2 6 0 1 1 9 5 6 1 7 5 3 1 4 6 5 1 6 3 3 3 3 5 9 4 3 4 1 5 8 4 6 7
1 0 0 , 0 1 2 , 6 2 3 , 5 3 9 , 4 1 1 , 9 4 , 8 1 .  9 1 . 9 1 , 5 1 . 3 1 . 1 0 , 1 0 , 2 4 4 , 1 8 5 , 1
E 5 9 2 7 8 8 4 5 9 8 3 7 3 2 5 0 5 4 8 9 0 8 3 2 7 8 1 1 5 7 1 3 4 1 1 0 8 8 8 3 8 7 1 0 72 1 5 6 - -
1 0 0 , 0 1 4 ,  3 1 4 ,  1 4 2 , 3 15  , 0 5 , 5 2 , 0 2 , 3 1 - 8 1 . 4 1 .  2 0 , 1 0 . 3 “ -
A l a h a r m ä 3 4 3 0 3 56 2 8 7 1 9 2 2 3 88 2 16 68 48 54 37 52 2 7 1 6 9 7 4 0 2 1
1 0 0 , 0 1 0 , 4 8 , 4 5 6 , 0 11 , 3 6 , 3 2 , 0 1 , 4 1 . 6 1 ,  1 1 ,  5 0 , 1 0 , 2 4 9 , 4 8 5 , 5
E 1 6 9 3 2 06 99 9 2 5 2 0 9 1 1 5 4 5 21 33 16 2 3 1 4 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 2 5 , 8 5 4 , 6 12 , 3 6 , 8 2 , 7 1 , 2 1 . 9 0 , 9 1 , 4 0 , 1 0 . 2 " -
E v i j ä r v i 2 1 6 0 2 7 2 1 5 0 1 2 3 7 1 92 1 1 0 72 23 31 44 19 10 4 7 9 7 2 4 9 3
1 0 0 , 0 1 2 , 6 6 , 9 57  , 3 8 , 9 5 , 1 3 , 3 1 , 1 1 . 4 2 , 0 0 , 9 0 , 5 0 , 2 3 6 , 8 8 6 , 8
E 7 9 5 1 22 4 3 4 0 6 94 4 4 3 3 11 14 20 5 3 2 - -
1 0 0 , 0 15 , 3 5 , 4 5 1 , 1 11 , 8 5 , 5 4 , 2 1 . 4 1 . 8 2 . 5 0 , 6 0 , 4 0 , 3 -
H a i s u a 1 0 1 3 62 65 6 32 63 85 10 25 14 24 33 _ 5 5 61 1 2 0 1
1 0 0 ,  0 6 , 1 6 , 4 6 2 , 4 6 , 2 8 , 4 1 , 0 2 , 5 1 . 4 2 . 4 3 , 3 - 0 , 5 5 5 , 1 8 4 ,  8
E 5 5 8 37 28 341 37 52 6 16 11 8 22 - 3 - -
1 0 0 , 0 6 . 6 5 , 0 6 1 . 1 6 , 6 9 , 3 1 , 1 2 . 9 2 , 0 1 , 4 3 . 9 - 0 , 5 - "
H i m a n k a 2 1 7 0 2 54 1 6 3 1 0 7 6 141 161 2 31 44 45 15 3 0 10 10 8 21 2 4 7 4
1 0 0 , 0 1 1 . 7 7 , 5 4 9 , 6 6 , 5 7 , 4 1 0 , 6 2 , 0 2 , 1 0 , 7 1 . 4 0 . 5 0 , 5 3 7 , 7 8 8 , 1
E 8 1 9 1 27 50 3 34 7 3 61 1 12 22 17 5 13 5 2 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 5 6 ,  1 4 0 ,  8 8 , 9 7 , 4 1 3 , 7 2 , 7 2 , 1 0 , 6 1 , 6 0 , 6 0 , 2 - -
I  l m a j  o k i 7 6 7 9 1 3 1 2 7 1 5 3 2 5 0 1 3 6 5 4 4 6 84 1 8 3 1 3 2 96 90 6 17 4 1 0 5 9 0 7 9
1 0 0 , 0 17 , 1 9 , 3 4 2 . 3 1 7 , 8 5 , 8 1 , 1 2 , 4 1 ,  7 1 . 3 1 , 2 0 , 1 0 , 2 5 3 , 3 8 4 , 8
E 4 0 9 3 7 68 2 8 8 1 7 1 1 7 8 3 2 25 42 96 84 46 45 5 12 - -
1 0 0 , 0 1 8 . 8 7 , 0 4 1  , 8 1 9 . 1 5 , 5 1 ,  o 2 , 3 2 , 1 1 ,  1 1 , 1 0 , 1 0 ,  3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t  i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
I s o j o k i  -  S t o r a 1 8 8 8 2 3 2 1 4 5 9 6 5 2 9 3 1 0 4 24 36 34 22 33 - 5 8 0 5 2 3 4 1
1 0 0 , 0 1 2 , 3 7 , 7 5 1 . 1 1 5 , 5 5 , 5 1 , 3 1 . 9 1 , 8 1 ,  2 1 . 7 - 0 , 3 4 2 . 5 8 0 , 9
E 8 0 3 1 25 4 3 3 8 8 1 3 9 39 15 1 3 14 12 15 - 2 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 6 5 , 4 4 8 , 3 1 7 . 3 4 , 9 1 , 9 1 . 6 1 , 7 1 , 5 1 . 9 - 0 , 2 ■
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 3 4 7 5 511 2 9 6 1 5 3 8 6 4 6 2 0 6 4 3 67 51 85 28 4 4 2 0 6 9 4 1 7 2
1 0 0 . 0 1 4 , 7 8 , 5 4 4 ,  3 1 8 , 6 5 . 9 1 . 2 1 , 9 1 . 5 2 , 4 0 , 8 0 , 1 0 , 1 5 9 , 5 8 3 . 4
E 2 0 6 7 3 1 5 1 21 9 5 9 3 9 9 1 1 8 16 36 34 51 14 2 2 - -
1 0 0 . 0 1 5 , 2 5 . 9 4 6 , 4 1 9 , 3 5 , 7 0 , 8 1 , 8 1 . 6 2 , 5 0 , 7 0 . 1 0 , 1 -
J a l a s j ä r v i 6 2 7 4 7 57 5 1 0 2 9 8 0 1 1 2 7 3 1 4 1 01 1 5 6 97 67 1 5 9 6 14 2 9 8 7 7 5 7 2
% 1 0 0 . 0 12  ,1 8 , 1 4 7 , 5 1 8 , 0 5 , 0 1 , 6 2 . 5 1 , 5 1 . 1 2 , 5 0 , 1 0 , 2 4 7 , 5 8 3 . 0
E 2 9 8 4 3 8 0 1 9 5 1 3 3 1 6 1 6 1 7 0 44 67 61 37 77 6 3 - -
% 1 0 0 , 0 1 2 , 7 6 , 5 4 4 , 6 2 0 , 6 5 , 7 1 , 5 2 , 2 2 , 0 1 , 2 2 , 6 0 , 2 0 . 1 - -
J u r v a 3 3 0 2 4 2 5 2 7 7 1 4 4 9 5 2 0 1 8 3 2 1 2 82 65 35 34 2 0 11 1 3 3 5 4 0 5 2
1 0 0 . 0 1 2 , 9 8 . 4 4 3 , 9 1 5 , 7 5 , 5 6 , 4 2 . 5 2 , 0 1 . 1 1 , 0 0 , 6 0 , 3 4 0 , 3 8 1 . 8
E 1 3 2 7 1 6 8 88 6 2 9 2 0 6 65 64 37 28 17 18 7 8 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 7 6 , 6 4 7 , 4 1 5 , 5 4 . 9 4 , 8 2 . 8 2 , 1 1 . 3 1 . 4 0 , 5 0 , 6 * -
K a r i j o k i  -  B Ö to m 1 3 0 8 1 12 77 6 9 3 2 6 3 7 0 18 24 18 8 2 4 1 3 6 4 2 1 5 1 7
1 0 0 , 0 8 , 6 5 , 9 5 3 , 0 2 0 , 1 5 , 4 1 , 4 1 , 8 1 . 4 0 , 6 1 . 8 0 , 1 0 , 2 4 9 , 0 8 6 , 4
E 6 4 2 62 20 3 3 9 1 3 9 38 8 13 9 3 11 - - - -
1 0 0 , 0 9 , 7 3 . 1 5 2 , 8 2 1 ,  7 5 , 9 1 .  2 2 . 0 1 . 4 0 , 5 1 , 7 - - "
K a u h a j o k i 9 5 8 6 1 1 7 4 9 9 7 4 1 7 5 1 7 9 6 5 4 4 1 4 8 2 31 1 9 2 1 3 4 1 8 3 12 34 5 5 1 7 1 1 8 8 4
1 0 0 , 0 12  , 2 1 0 , 4 4 3 , 6 18 , 7 5 , 7 1 , 5 2 . 4 2 . 0 1 . 4 1 ,  9 0 , 1 0 , 4 5 7 , 3 8 0 , 9
E 5 5 0 0 7 1 4 4 3 9 2 3 7 7 1 0 8 7 3 38 98 1 41 1 2 0 69 1 1 0 7 17 - -
% 1 0 0 , 0 1 3 ,  0 8 , 0 4 3 , 2 1 9 , 8 6 , 1 1 ,  8 2 , 6 2 . 2 1 , 3 2 . 0 0 , 1 0 . 3 "
K a u s t i n e n  -  K a u s t b y 2 8 0 0 2 6 8 3 0 5 1 5 6 3 2 3 9 2 1 7 23 45 39 28 7 3 - 7 1 1 4 7 3 2 3 4
1 0 0 , 0 9 , 6 1 0 ,  9 5 5 , 8 8 , 5 7 , 7 0 . 8 1 , 6 1 . 4 1 , 0 2 . 6 - 0 , 2 4 0 , 9 8 6 . 8
E 1 1 4 6 1 2 4 99 6 2 9 9 3 96 13 27 19 11 35 - 1 - -
1 0 0 , 0 1 0 ,  8 8 , 6 5 4 , 9 8 , 1 8 , 4 1 , 1 2 , 4 1 . 7 1 , 0 3 , 1 " 0 , 1 -
K o r s n ä s 1 5 3 9 1 3 0 1 1 1 4 2 2 5 19 7 16 1 15 12 _ _ 7 2 0 0 1 8 3 5
1 0 0 . 0 8 , 4 7 2 , 4 1 4 ,  6 1 . 2 0 , 5 1 , 0 0 , 1 1 . 0 0 . 8 - - 0 , 5 1 2 , 9 8 4 , 3
E 1 97 13 1 5 2 23 2 - 1 - 3 3 - - 3 - -
1 0 0 ,  0 6 , 6 7 7 , 2 1 1 , 7 1 , 0 - 0 , 5 - 1 . 5 1 , 5 - - 1 , 5 - -
K o r t e s j ä r v i 1 8 6 8 1 94 1 0 9 1 2 2 5 1 3 9 92 6 32 25 38 8 _ 3 9 8 6 2 1 1 5
1 0 0 , 0 1 0 , 4 5 , 8 65  , 6 7 , 4 4 , 9 0 , 3 1 . 7 1 . 3 2 , 0 0 , 4 - 0 , 2 5 2 . 7 8 8 , 5
E 9 8 5 1 1 5 4 5 6 2 0 89 5 3 5 19 16 21 2 - 1 - -
1 0 0 , 0 1 1 , 7 4 . 6 6 2 , 9 9 , 0 5 , 4 0 , 5 1 , 9 1 , 6 2 , 1 0 , 2 - 0 , 1 ■ “
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y 4 7 7 7 2 4 7 3 2 9 0 9 7 6 83 78 31 18 19 28 7 - 9 1 4 1 5 5 2 3 7
1 0 0 , 0 5 , 2 6 8 , 9 2 0 , 4 1 .  7 1 .  6 0 , 6 0 , 4 0 , 4 0 . 6 0 , 1 - 0 , 2 2 9 , 6 9 1 , 4
E 1 4 1 1 11 8 9 1 9 2 6 9 32 24 17 8 8 13 3 - 4 - -
1 0 0 , 0 8 , 4 65  , 1 1 9 ,  1 2 , 3 1 . 7 1 .  2 0 , 6 0 . 6 0 . 9 0 , 2 - 0 , 3 " “
K u o r t a n e 3 2 1 4 35 9 2 5 7 1 5 5 3 6 1 8 181 13 96 55 4 9 32 1 3 1 8 6 5 3 7 5 4
1 0 0 , 0 1 1 , 2 8 , 0 4 8 , 3 1 9 , 2 5 , 6 0 , 4 3 . 0 1 , 7 1 . 5 1 , 0 0 , 0 0 , 1 5 8 , 0 8 5 , 7
E 1 8 6 5 2 31 1 01 9 0 2 3 8 2 1 0 0 8 54 41 29 16 1 - - -
1 0 0 , 0 1 2 , 4 5 , 4 4 8 , 4 2 0 ,  5 5 , 4 0 , 4 2 . 9 2 . 2 1 , 6 0 , 9 0 , 1 - “
K ä l v i ä  -  K e l v i ä 2 9 3 2 3 7 6 3 7 8 1 3 8 1 2 7 6 2 3 2 30 86 37 9 0 44 2 6 1 2 4 5 3 3 2 2
1 0 0 , 0 12  . 8 1 2 , 9 4 7 ,  1 9 , 4 7 , 9 1 . 0 2 . 9 1 , 3 3 , 1 1 ,  5 o . l 0 , 2 4 2 , 4 8 8 , 4
E 1 2 4 1 1 9 6 1 2 3 5 6 3 13 8 10 4 13 38 23 24 18 1 4 - -
1 0 0 , 0 15  , 8 9 , 9 4 5 , 4 1 1 ,  1 8 , 4 1 , 0 3 , 1 1 ,  9 1 ,  9 1 . 5 0 , 1 0 , 3 “ “
L a i h i a  -  L a i h e l a 4 6 0 4 9 8 4 4 9 0 1 6 2 3 7 5 7 2 5 7 1 3 7 1 2 4 1 0 1 70 4 8 13 6 2 5 1 8 5 6 0 8
1 0 0 , 0 2 1 , 4 1 0 , 6 3 5 , 3 1 6 , 4 5 , 6 3 , 0 2 , 7 2 , 2 1 , 5 1 , 0 0 , 3 0 , 1 5 4 , 6 8 2 , 2
E 2 5 1 4 5 4 2 2 1 0 9 4 6 4 3 1 1 3 3 72 58 61 3 3 26 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  6 8 , 4 3 7 , 6 1 7 , 1 5 , 3 2 , 9 2 , 3 2 . 4 1 . 3 1 . 0 0 , 1 0 , 2 ' -
L a p p a j ä r v i 2 9 6 5 3 5 0 1 9 6 1 7 7 4 2 9 6 1 51 11 6 5 36 6 2 23 1 6 1 5 9 6 3 3 5 6
1 0 0 , 0 1 1 . 8 6 , 6 5 9 , 8 1 0 , 0 5 , 1 0 , 4 2 , 2 1 .  2 2 , 1 0 . 8 0 , 0 0 , 2 5 3 . 7 8 8 , 5
E 1 5 9 5 2 3 0 7 3 9 3 2 17 2 89 2 3 2 19 37 9 - 1 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 4 4 , 6 5 8 , 4 1 0 , 8 5 , 6 0 , 1 2 , 0 1 , 2 2 , 3 0 , 6 - 0 , 1 “ “
L e h t i m ä k i 1 4 6 4 1 49 99 9 2 8 94 7 0 5 4 0 30 36 13 _ 5 6 6 4 1 7 6 7
1 0 0 , 0 1 0 ,  2 6 , 8 6 3 , 4 6 , 4 4 , 8 0 . 3 2 , 7 2 , 0 2 , 5 0 .  9 - 0 . 3 4 5 , 2 8 3 , 1
E 6 6 1 76 35 3 9 8 53 33 4 26 1 4 21 1 - 3 - -
1 0 0 , 0 1 1 , 5 5 . 3 6 0 , 2
OCD 5 , 0 0 , 6 3 . 9 2 , 1 3 , 2 0 , 2 - 0 , 5 ■
L e s t i j ä r v i 6 5 6 97 36 3 6 2 34 45 4 3 12 14 9 3 1 2 3 5 4 7 9 7
1 0 0 , 0 1 4 , 8 5 . 5 5 5 , 2 5 , 2 6 , 9 6 , 6 1 . 8 2 , 1 1 . 4 0 , 5 0 , 2 0 . 3 5 3 , 8 8 2 . 6
E 3 5 2 48 18 2 0 3 22 18 19 5 9 7 2 1 2 - -
% 1 0 0 , 0 1 3 , 6 5 ,1 57  , 7 6 , 3 5 . 1 5 , 4 1 , 4 2 , 6 2 , 0 0 . 6 0 , 3 0 , 6 " “
L o h t a j a  -  L o c h t e ä 1 9 5 3 2 74 1 76 1 0 7 9 1 5 4 13 5 8 42 41 32 12 _ 8 7 3 3 2 1 9 1
1 0 0 , 0 1 4 , 0 9 . 0 5 5 , 2 7 , 9 6 , 9 0 , 4 2 , 2 2 , 1 1 . 6 0 , 6 - 0 . 4 3 7 , 4 8 9 , 5
E 7 30 1 0 9 57 37 1 82 55 4 21 17 9 5 - 3 - -
* 1 0 0 , 0 1 4 , 9 7 , 8 5 0 , 8 1 1 , 2 7 , 5 0 . 5 2 . 9 2 , 3 1 . 2 0 , 7 - 0 , 4 “
L u o t o  -  L a r s m o 2 1 9 0 4 5 2 1 2 9 2 33 1 28 12 21 9 6 36 3 _ 5 4 5 5 2 4 0 0
X 1 0 0 , 0 2 0 . 6 5 9 , 0 1 5 . 1 1 , 3 0 . 5 1 , 0 0 , 4 0 , 3 1 , 6 0 , 1 - 0 , 2 2 0 ,  7 9 1 , 5
E 4 5 1 1 0 3 2 5 9 50 10 4 6 2 1 14 2 - 4 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 8 5 7 , 4 1 1 . 1 2 , 2 0 , 9 1 , 3 0 , 4 0 , 2 3 , 1 0 , 4 - 0 , 9 “
M a a l a h t i  -  M a l a x 3 7 3 9 35 1 2 4 9 7 6 3 6 74 51 57 22 26 19 5 1 13 9 4 4 4 5 4 8
% 1 0 0 , 0 9 , 4 6 6 , 8 1 7 , 0 2 . 0 1 , 4 1 . 5 0 , 6 0 , 7 0 , 5 0 , 1
OO
0 . 3 2 5 , 2 8 2 . 5
E 9 4 2 1 2 4 5 9 8 1 3 2 4 0 11 13 9 9 4 2 - 2 - -
% 1 0 0 , 0 1 3 , 2 6 3 , 5 1 4 , 0 4 , 2 1 , 2 1 , 4 1 , 0 1 , 0 0 , 4 0 , 2 - 0 , 2 ■ ■
M a k s a m a a  -  Max mo 7 2 5 67 5 5 2 72 7 6 7 2 1 11 - _ - 2 2 4 8 6 3
% 1 0 0 , 0 9 . 2 7 6 , 1 9 , 9 1 , 0 0 , 8 1 , 0 0 , 3 0 . 1 1 , 5 - - - 3 0 , 9 8 4 , 0
E 2 2 4 18 1 6 4 31 4 1 3 1 - 2 - - - - -
% 1 0 0 , 0 8 , 0 7 3 , 2 1 3 , 8 1 , 8 0 , 4 1 . 3 0 , 4 - 0 , 9 - - - - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä
Summa
T o t a l
A h t i ­
s a a r i
b e t h
R e h n
V ä y r y ­
n e n
I  l a s -  
k i v i
K o r h o ­
n e n
A n ­
d e r s ­
s o n
V i r t a ­
n e n
K u u s ­
k o s k i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
A i t -
t o -
n i e m i
T i a i ­
n e n
a l l o ­
w e d
b a l l -
A d v a n c e
v o t e r s
r ö s t n - %  
E n t i t l .  
t o  v o t e
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
t u r n o u t
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o l m 1 0 3 0 9 1 1 3 7 6 9 2 9 9 7 6 5 2 2 1 6 2 2 6 0 1 0 9 1 0 5 83 20 6 26 2 3 4 0 1 2 0 0 7
1 0 0 , 0 1 1 , 0 6 7 , 2 9 , 5 5 , 1 1 , 6 2 . 5 1 , 1 1 , 0 0 , 8 0 , 2 0 , 1 0 , 3 2 2 . 6 8 6 , 1
E 2 3 3 4 3 2 5 1 3 2 6 2 5 0 1 9 4 4 3 75 39 38 3 0 9 5 6 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 9 5 6 , 8 1 0 , 7 8 , 3 1 , 8 3 , 2 1 , 7 1 , 6 1 , 3 0 , 4 0 , 2 0 , 3 “ ■
N u r m o 5 9 0 7 1 0 4 5 8 2 8 2 1 2 9 1 1 4 7 2 5 2 74 1 9 2 1 3 0 61 46 3 11 3 2 6 7 6 8 5 3
% 1 0 0 , 0 1 7 , 7 1 4 , 0 3 6 , 0 1 9 . 4 4 . 3 1 .  3 3 , 3 2 , 2 1 . 0 0 , 8 0 , 1 0 . 2 5 5 , 2 8 6 , 4
E 3 2 6 1 5 8 7 3 0 2 1 2 5 8 6 8 3 1 39 38 12 1 77 36 18 2 6 - -
1 0 0 . 0 1 8 , 0 9 , 3 3 8 , 6 2 0 ,  9 4 , 3 1 , 2 3 , 7 2 , 4 1 , 1 0 , 6 0 , 1 0 . 2 ■ ■
O r a v a i n e n  -  O r a v a i s 1 6 0 7 1 58 1 0 6 0 2 3 0 36 22 64 12 11 11 2 1 4 4 3 2 1 8 5 5
1 0 0 , 0 9 , 8 6 6 , 0 1 4 ,  3 2 , 2 1 . 4 4 , 0 0 , 7 0 , 7 0 , 7 0 , 1 0 , 1 0 , 2 2 6 , 8 8 6 , 6
E 4 3 1 58 2 4 9 51 17 7 37 6 2 4 - - 1 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 5 5 7  , 8 1 1 . 8 3 , 9 1 , 6 8 . 6 1 , 4 0 , 5 0 , 9 “ " 0 , 2 “ •
P e r h o 1 8 7 8 2 8 7 1 0 3 1 1 1 0 1 2 8 1 2 3 47 30 21 11 14 4 7 7 5 9 2 2 1 0
1 0 0 , 0 1 5 , 3 5 . 5 5 9 , 1 6 , 8 6 , 5 2 , 5 1 , 6 1 , 1 0 . 6 0 . 7 0 , 2 0 , 4 4 0 ,  3 8 5 , 3
E 7 5 4 1 21 3 2 4 3 2 64 51 13 13 15 7 5 1 5 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 0 4 , 2 5 7 , 3 8 , 5 6 , 8 1 , 7 1 . 7 2 , 0 0 , 9 0 . 7 0 . 1 0 , 7 ■ ~
P e r ä s e i n ä j o k i 2 5 8 7 2 7 2 1 6 7 1 3 9 1 3 6 0 1 2 9 69 52 44 50 50 3 1 0 1 3 4 4 3 1 7 3
1 0 0 , 0 1 0 , 5 6 , 5 5 3 , 8 1 3 , 9 5 , 0 2 , 7 2 , 0 1 , 7 1 , 9 1 . 9 0 . 1 0 , 4 5 1 , 8 8 1 , 8
E 1 3 3 8 1 3 4 61 7 18 2 1 0 79 38 23 18 30 24 3 6 - -
1 0 0 , 0 1 0 , 0 4 , 6 5 3 , 7 1 5 , 7 5 , 9 2 , 8 1 . 7 1 , 3 2 , 2 1 , 8 0 . 2 0 , 4 " “
P e d e r s ö r e 6 3 3 9 5 41 4 4 2 0 1 0 5 4 1 16 55 4 3 27 23 54 5 1 10 1 3 7 1 6 9 8 4
1 0 0 , 0 8 , 5 69  , 7 1 6 , 6 1 , 8 0 . 9 0 . 7 0 , 4 0 , 4 0 . 9 0 , 1 0 , 0 0 , 2 2 1 ,  6 9 0 , 9
E 1 3 6 9 1 4 5 8 6 3 2 4 6 45 23 16 5 12 12 1 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 0 , 6 6 3 . 0 1 8 , 0 3 , 3 1 , 7 1 .  2 0 , 4 0 , 9 0 , 9 0 , 1 0 , 1 0 , 1 “ “
S o i n i 1 7 6 7 2 31 96 1 0 1 6 1 4 3 1 08 21 35 19 56 41 1 5 8 2 3 2 2 2 7
1 0 0 , 0 1 3 ,  1 5 , 4 5 7 , 5 8 , 1 6 , 1 1 , 2 2 , 0 1 , 1 3 . 2 2 , 3 0 . 1 0 , 3 4 6 . 4 7 9 , 6
E 8 2 1 1 2 3 4 4 4 4 8 59 5 6 18 10 13 3 0 19 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 0 5 , 4 5 4 , 6 7 , 2 6 , 8 2 , 2 1 ,  2 1 . 6 3 , 7 2 , 3 0 , 1 0 , 2 ■
T e u v a  -  Ö s t e r m a r k 4 6 9 0 5 7 0 3 5 5 1 9 2 0 981 2 78 2 3 3 1 3 0 94 41 58 30 22 2 5 7 3 5 6 0 6
1 0 0 , 0 12 , 2 7 , 6 4 0 , 9 2 0 ,  9 5 , 9 5 . 0 2 , 8 2 , 0 0 . 9 1 ,  2 0 , 6 0 , 5 5 4 , 6 8 4 , 1
E 2 5 6 2 3 3 9 1 37 1 0 1 8 6 2 0 1 5 7 1 0 3 61 65 22 3 3 7 11 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 2 5 , 3 3 9 , 7 2 4 , 2 6 , 1 4 , 0 2 , 4 2 , 5 0 , 9 1 , 3 0 . 3 0 . 4 “ *
T o h o l a m p i 2 5 3 4 3 7 6 2 0 5 1 4 0 0 1 6 7 2 0 9 3 0 53 4 8 26 19 1 7 1 3 1 4 2 9 2 3
1 0 0 , 0 1 4 , 8 8 , 1 5 5 , 2 6 , 6 8 , 2 1 ,  2 2 , 1 1 , 9 1 , 0 0 , 7 0 , 0 0 , 3 5 1 , 7 8 6 , 9
E 1 3 0 9 2 3 9 88 6 5 4 1 0 5 1 31 18 32 21 12 9 - 5 - -
1 0 0 , 0 1 8 , 3 6 , 7 5 0 , 0 8 , 0 1 0 , 0 1 , 4 2 , 4 1 , 6 0 , 9 0 , 7 “ 0 , 4 “ “
T ö y s ä 1 9 7 7 1 9 5 1 4 3 1 0 5 3 2 9 6 1 0 7 16 95 29 27 14 2 5 1 0 7 8 2 3 9 9
1 0 0 , 0 9 , 9 7 , 2 5 3 , 3 1 5 , 0 5 , 4 0 , 8 4 , 8 1 , 5 1 . 4 0 , 7 0 ,  1 0 , 3 5 4 , 4 8 2 , 6
E 1 0 7 6 1 19 49 5 6 4 1 68 57 11 61 21 19 5 2 2 - -
1 0 0 , 0 11 , 1 4 , 6 5 2 , 4 1 5 , 6 5 . 3 1 , 0 5 , 7 2 . 0 1 .  8 0 , 5 0 , 2 0 . 2 * ■
U I  l a v a 6 9 1 5 3 55 3 9 9 28 81 5 8 12 16 33 1 1 2 6 7 7 9 7
1 0 0 , 0 7 , 7 8 , 0 5 7  , 7 4 , 1 1 1 ,  7 0 , 7 1 ,  2 1 , 7 2 , 3 4 , 8 0 , 1 0 , 1 3 8 , 6 8 6 , 8
E 2 6 7 27 19 1 54 15 27 1 6 5 2 10 1 - - -
1 0 0 , 0 1 0 ,  1 7 , 1 5 7 , 7 5 . 6 1 0 , 1 0 . 4 2 , 2 1 , 9 0 , 7 3 , 7 0 , 4 “ *
V e t e l i  -  V e t  i 1 2 4 9 3 2 65 2 32 1 3 2 1 1 9 9 2 0 8 15 72 3 4 59 87 1 5 1 5 8 0 2 9 8 7
1 0 0 .  0 1 0 ,  6 9 , 3 5 3 , 0 8 , 0 8 , 3 0 , 6 2 , 9 1 ,  4 2 . 4 3 , 5 0 , 0 0 , 2 6 3 . 3 8 3 ,  6
E 1 5 7 6 1 91 1 1 0 8 3 4 1 3 7 1 3 9 13 4 3 29 28 51 1 4 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 1 7 , 0 52  , 9 8 , 7 8 , 8 0 , 8 2 , 7 1 . 8 1 , 8 3 , 2 0 , 1 0 , 3 “ “
V i m p e l i  -  V i n d a l a 2 4 3 9 4 0 1 1 8 9 1 1 8 4 2 2 4 1 3 9 1 2 3 4 5 48 4 8 29 9 5 9 5 1 2 8 7 9
1 0 0 . 0 1 6 , 4 7 , 7 4 8 , 5 9 , 2 5 , 7 5 , 0 1 , 8 2 , 0 2 , 0 1 , 2 0 , 4 0 , 2 3 8 , 9 8 4 , 9
E 9 4 6 1 5 7 5 0 4 3 3 1 2 0 56 56 20 20 18 13 3 5 - -
1 0 0 , 0 1 6 ,  6 5 , 3 4 5 , 8 1 2 , 7 5 , 9 5 , 9 2 , 1 2 , 1 1 ,  9 1 , 4 0 , 3 0 , 5 "
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 3 0 0 0 6 4 7 3 4 8 9 8 8 5 6 3 1 5 3 87 87 65 28 27 7 4 1 4 4 1 3 6 9 6
1 0 0 , 0 2 1 , 6 1 1 , 6 3 2 , 9 1 8 . 8 5 , 1 2 , 9 2 . 9 2 , 2 0 , 9 0 , 9 0 , 2 0 , 1 4 8 , 0 8 1 , 3
E 1 4 3 9 2 9 2 1 1 5 5 5 5 2 7 2 74 30 41 31 21 6 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 0 ,  3 8 , 0 3 8 , 6 1 8 , 9 5 , 1 2 , 1 2 , 8 2 , 2 1 , 5 0 , 4 0 , 1 0 , 1 “ ■
V ö y r i  -  V ö r å 2 5 0 7 1 5 9 1 5 8 4 6 01 59 39 21 10 18 10 5 1 1 8 2 5 2 9 2 1
1 0 0 , 0 6 , 3 6 3 , 2 2 4 , 0 2 , 4 1 , 6 0 , 8 0 , 4 0 , 7 0 , 4 0 , 2 0 , 0 0 , 0 3 2 , 9 8 5 , 9
E 8 2 5 7 7 4 8 9 1 72 38 12 8 7 12 4 5 1 - - -
1 0 0 , 0 9 , 3 5 9 , 3 2 0 , 8 4 , 6 1 , 5 1 , 0 0 , 8 1 . 5 0 , 5 0 , 6 0 , 1 ■ “ ■
Y l i h ä r m ä 2 1 8 8 2 3 5 1 3 9 9 2 9 5 4 4 1 7 3 24 53 26 34 30 1 7 1 2 2 3 2 5 2 0
1 0 0 , 0 1 0 , 7 6 , 4 4 2 , 5 24  , 9 7 , 9 1 . 1 2 , 4 1 , 2 1 , 6 1 , 4 0 , 0 0 , 3 5 5 , 7 8 7 , 1
E 1 2 1 8 1 37 6 0 5 1 2 3 1 5 1 0 0 14 31 16 22 11 - 5 - -
1 0 0 , 0 1 1 ,  2 4 , 9 4 2 , 0 2 5  , 9 8 , 2 1 ,  1 2 , 5 1 , 3 1 , 8 0 , 9 - 0 . 4 ~ ~
Y l i s t a r o 3 9 4 1 5 5 5 2 9 8 1 7 0 4 9 1 2 2 51 11 78 51 51 29 1 9 2 1 6 4 4 5 9 7
1 0 0 , 0 1 4 , 1 7 , 6 4 3 , 2 2 3 .  1 6 , 4 0 . 3 2 , 0 1 , 3 1 , 3 0 , 7 0 , 0 0 , 2 5 4 , 8 8 5 , 9
E 2 1 5 7 3 1 7 1 1 2 9 46 5 1 4 141 5 47 28 29 17 1 7 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 7 5 , 2 4 3 , 9 2 3 , 8 6 , 5 0 , 2 2 . 2 1 , 3 1 , 3 0 , 8 0 , 0 0 . 3
"
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 3 8 3 6 1 5 1 1 1 2 2 7 9 1 4 4 46 71 31 4 3 24 14 4 8 2 3 9 1 3 5 1 2 0
% 1 0 0 , 0 2 5 , 8 4 6 , 7 1 1 , 7 6 . 0 1 , 9 3 , 0 1 .  3 1 , 8 1 . 0 0 , 6 0 , 2 0 , 3 1 0 0 , 0 6 , 8
E 2 3 8 3 6 1 5 1 1 1 2 2 7 9 1 4 4 46 71 31 4 3 24 14 4 8 - -
1 0 0 , 0 2 5 , 8 4 6 , 7 1 1 , 7 6 . 0 1 .  9 3 , 0 1 .  3 1 . 8 1 . 0 0 , 6 0 , 2 0 , 3 “
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  2 0 7 1 5 5 9 9 9 4 2 3 9 9 3 38 65 24 3 0 15 11 3 6 2 0 7 7 3 5 1 2 0
1 0 0 . 0 2 7 , 0 4 8 , 0 1 1 , 5 4 . 5 1 , 8 3 . 1 1 , 2 1 , 4 0 . 7 0 , 5 0 , 1 0 , 3 1 0 0 , 0 5 , 9
E 2 0 7 1 5 5 9 9 9 4 2 3 9 9 3 38 65 24 3 0 15 11 3 6 - -
% 1 0 0 , 0 2 7 , 0 4 8 , 0 1 1 . 5 4 , 5 1 .  8 3 , 1 1 ,  2 1 . 4 0 , 7 0 , 5 0 , 1 0 . 3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 2 7 0 1 1 6 5 2 6 1 9 3 1 7 1 0 9 0 5 6 7 2 4 1 6 2 4 0 8 2 0 1 1 8 5 8 6 6 5 9 7 1 3 9 1 8 1 8 2 1 0 3 6 6 1 7 2 2 1 2 7 2 0 0 3 4 5 1 5 8
1 0 0 , 0 1 9 , 5 1 1 , 7 3 3 , 5 8 . 9 1 5 , 1 4 , 4 2 , 5 2 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 2 0 , 3 4 7 , 0 7 8 . 5
E 1 2 6 8 3 0 2 5 2 1 5 9 9 2 2 4 4 0 5 2 1 2 5 9 5 2 0 4 0 2 5 4 1 2 3 2 0 2 3 6 9 2 9 8 5 9 8 8 3 6 5 3 7 0 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 9 7 , 8 3 4 , 7 9 , 9 1 6 , 1 4 , 3 2 , 5 2 , 9 0 , 8 0 , 8 0 , 3 0 , 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 6 8 0 9 5 5 1 8 1 4 3 1 3 8 4 9 0 1 3 5 2 4 0 2 6 4 0 6 9 3 1 1 7 7 5 6 6 3 9 7 0 8 9 1 8 0 4 2 0 8 2 6 5 4 7 1 5 1 2 5 1 7 2 3 2 5 4 5 4
X 1 0 0 , 0 1 9 , 3 1 1 , 7 3 3 , 6 9 , 0 1 5 , 2 4 , 4 2 , 5 2 , 6 0 , 7 0 . 8 0 , 2 0 , 3 4 6 . 6 8 2 , 6
E 1 2 4 8 0 9 2 4 4 1 0 9 5 9 6 4 3 6 2 0 1 2 4 5 9 2 0 2 7 5 5 3 2 9 3 1 8 2 3 6 4 2 9 7 1 9 6 7 3 5 8 3 6 3 - -
X 1 0 0 . 0 1 9 . 6 7 . 7 3 4 . 9 1 0 , 0 1 6 , 2 4 . 3 2 , 5 2 . 9 0 . 8 0 , 8 0 . 3 0 , 3 ~ “
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 5 5 0 4 3 0 5 7 1 1 9 1 4 3 3 5 6 5 5 1 4 4 2 6 1 9 8 7 9 6 1 3 7 3 7 3 4 3 7 9 1 9 8 3 8 8 6 2 9 9 3 3 8 5 9 5 6 1 1 6 4 5 4 5
X 1 0 0 , 0 2 2 , 6 1 4 , 1 2 6 , 3 1 0 , 6 1 4 , 7 4 , 5 2 , 8 2 , 8 0 , 7 0 , 7 0 , 2 0 , 2 4 3 , 8 8 2 . 6
E 5 9 3 9 5 1 3 4 3 4 5 5 8 0 1 6 7 0 0 7 2 8 6 9 1 5 7 2 5 8 1 1 7 9 0 1 8 0 8 5 3 3 3 7 0 1 5 6 1 6 6 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 6 9 , 4 2 8 , 1 1 2 , 3 1 5 , 4 4 , 3 3 , 0 3 , 0 0 . 9 0 , 6 0 , 3 0 , 3 - -
H a a p a j ä r v i 5 0 4 7 9 7 8 5 1 6 2 0 7 7 3 9 3 6 8 4 87 1 3 0 1 0 2 32 39 9 24 2 6 1 9 6 1 6 7
1 0 0 , 0 1 9 , 4 1 0 , 2 4 1 . 2 7 , 8 1 3 , 6 1 , 7 2 , 6 2 . 0 0 , 6 0 , 8 0 , 2 0 , 5 5 1 , 6 8 2 , 2
E 2 6 0 2 5 3 7 1 7 8 1 0 8 1 2 3 8 3 5 0 4 8 64 62 22 16 6 17 - -
1 0 0 , 0 2 0 , 6 6 , 8 4 1 . 5 9 , 1 1 3 , 5 1 . 8 2 . 5 2 , 4 0 , 8 0 , 6 0 , 2 0 , 6 * -
K a j a a n i - K a j a n a 2 3 2 3 4 3 4 0 0 2 4 5 4 3 7 4 6 1 8 4 9 9 6 4 5 9 8 4 4 4 8 4 5 6 1 1 6 81 55 5 0 1 0 0 5 0 2 7 5 5 3
1 0 0 , 0 1 4 , 6 1 0 , 6 1 6 , 1 8 , 0 4 1 , 5 4 , 2 1 , 9 2 , 0 0 , 5 0 , 3 0 , 2 0 . 2 4 3 , 2 8 4 , 5
E 1 0 0 2 0 1 4 9 8 6 7 4 1 6 8 3 9 0 0 4 3 1 6 3 9 5 2 0 6 2 1 8 64 31 35 3 0 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 0 6 . 7 1 6 , 8 9 . 0 4 3 , 1 3 , 9 2 , 1 2 . 2 0 , 6 0 , 3 0 , 3 0 , 3 - -
Ku h m o 7 4 2 4 1 0 0 6 5 4 9 2 0 3 9 6 6 3 2 5 0 4 2 3 9 1 21 1 7 4 79 35 15 16 3 4 9 1 9 5 9 7
1 0 0 , 0 1 3 , 6 7 , 4 2 7 ,  5 8 . 9 3 3 , 7 3 , 2 1 ,  6 2 , 3 1 ,  1 0 , 5 0 , 2 0 , 2 4 6 , 9 7 7 , 5
E 3 4 8 2 4 6 5 1 9 3 9 4 4 3 29 1 2 0 2 1 11 70 1 0 3 37 20 8 9 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 4 5 , 5 2 7 , 1 9 , 4 34 , 5 3 , 2 2 , 0 3 , 0 1 .  1 0 , 6 0 , 2 0 , 3 - -
N i v a l a 6 7 6 5 8 71 5 91 3 4 5 7 5 9 8 7 32 1 0 3 1 8 2 1 1 9 4 7 59 6 15 3 6 7 7 7 9 7 3
1 0 0 , 0 1 2 , 9 8 , 7 5 1 , 1 8 . 8 1 0 , 8 1 ,  5 2 , 7 1 , 8 0 . 7 0 . 9 0 , 1 0 , 2 5 4 , 2 8 5 , 0
E 3 6 6 8 4 9 8 2 1 6 1 8 8 5 3 35 4 5 0 55 97 74 26 29 3 9 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 6 5 , 9 5 1 , 4 9 . 1 1 2 , 3 1 ,  5 2 , 6 2 , 0 0 , 7 0 , 8 0 , 1 0 , 2 - -
O u l a i n e n 5 0 7 7 7 51 5 9 3 2 2 3 7 4 9 3 4 3 6 1 6 4 1 2 4 1 4 5 69 61 4 14 2 2 0 2 6 0 8 8
1 0 0 , 0 1 4 , 8 1 1 , 7 4 4 , 1 9 , 7 8 , 6 3 , 2 2 , 4 2 , 9 1 , 4 1 , 2 0 , 1 0 , 3 4 3 , 3 8 3 , 6
E 2 1 9 7 3 4 6 1 81 9 3 3 2 7 7 1 96 83 5 0 66 37 25 3 5 - -
% 1 0 0 , 0 1 5 , 7 8 , 2 4 2 , 5 1 2 , 6 8 . 9 3 , 8 2 , 3 3 . 0 1 . 7 1 . 1 0 , 1 0 , 2 - -
O u l u  -  U l e ä b o r g 6 4 4 9 9 1 8 4 5 4 1 1 4 5 1 1 4 1 2 3 8 3 3 4 3 8 1 2 3 3 2 9 1 9 2 7 2 1 2 8 3 6 1 4 2 9 1 5 1 1 5 3 2 6 2 2 8 7 8 5 5 6
1 0 0 , 0 2 8 , 6 1 7 , 8 2 1 ,  9 1 2 , 9 5 . 9 5 , 2 3 , 0 3 , 3 0 , 6 0 , 7 0 , 2 0 , 2 4 0 , 6 8 2 , 3
E 2 6 1 6 2 7 4 7 7 3 1 1 1 6 3 0 3 4 0 5 1 1 6 5 1 1 3 2 4 8 9 0 9 2 2 1 9 4 1 67 72 66 - -
1 0 0 , 0 2 8 , 6 1 1 , 9 2 4 , 1 1 5 , 5 6 , 3 5 , 1 3 , 4 3 , 5 0 ,  7 0 , 6 0 , 3 0 . 3 - -
P y h ä s a l m i 4 6 8 1 9 7 7 5 2 8 1 8 4 7 2 9 1 5 1 8 2 4 4 75 99 52 38 12 14 2 4 4 2 5 7 4 0
1 0 0 . 0 2 0 , 9 1 1 , 3 3 9 , 5 6 , 2 1 1 , 1 5 , 2 1 . 6 2 , 1 1 , 1 0 . 8 0 , 3 0 , 3 5 2 , 0 8 1 , 8
E 2 4 3 6 5 4 8 1 8 2 9 61 1 89 2 7 2 1 31 42 59 27 20 5 6 - -
% 1 0 0 , 0 2 2 , 5 7 , 5 3 9 , 4 7 , 8 1 1 , 2 5 , 4 1 . 7 2 , 4 1 , 1 0 , 8 0 , 2 0 , 2 - -
R a a h e  -  B r a h e s t a d 1 0 7 4 8 2 6 4 2 1 4 4 3 3 1 5 6 9 7 2 7 1 6 7 4 2 4 4 9 3 6 6 1 4 4 87 31 31 4 9 3 0 1 3 2 7 6
1 0 0 . 0 2 4 , 6 1 3 , 4 2 9 , 4 9 , 0 6 , 7 6 , 9 4 . 2 3 , 4 1 . 3 0 . 8 0 , 3 0 . 3 4 5 . 7 8 1 , 2
E 4 9 1 5 1 2 8 8 4 9 2 1 4 6 4 5 1 3 3 1 0 3 15 2 1 8 1 8 3 81 36 15 15 - -
1 0 0 , 0 2 6 , 2 1 0 , 0 2 9 , 8 1 0 , 4 6 , 3 6 , 4 4 . 4 3 , 7 1 , 6 0 , 7 0 . 3 0 , 3 - -
Y l i v i e s k a 8 0 2 9 1 4 9 2 1 0 1 8 2 9 7 3 8 3 3 8 3 2 2 4 5 2 7 8 2 0 2 83 57 16 21 3 9 2 2 9 5 9 5
1 0 0 , 0 1 8 , 6 1 2 , 7 3 7 , 0 1 0 , 4 1 0 ,  4 3 , 1 3 , 5 2 , 5 1 , 0 0 . 7 0 , 2 0 , 3 4 8 , 7 8 3 , 9
E 3 9 1 3 7 7 7 3 5 3 1 4 4 6 4 5 4 4 1 0 1 19 1 5 3 12 1 45 26 9 9 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 9 9 , 0 3 7 , 0 1 1 , 6 1 0 .  5 3 , 0 3 , 9 3 , 1 1 , 2 0 , 7 0 . 2 0 , 2 • “
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 2 5 9 1 2 1 2 4 3 1 2 2 4 1 5 4 4 8 0 9 6 0 0 2 0 8 1 4 5 6 3 8 2 9 0 5 3 2 9 8 8 2 1 1 1 9 6 3 5 5 3 7 7 6 5 6 1 1 1 6 0 9 0 9
1 0 0 , 0 1 6 , 0 9 , 2 4 1 ,  1 7 , 2 1 5 , 7 4 , 3 2 , 2 2 , 5 0 , 6 0 , 9 0 , 3 0 , 3 4 9 , 3 8 2 , 6
E 6 5 4 1 4 1 0 9 7 6 4 0 1 6 2 6 9 2 0 5 1 7 3 1 1 1 1 8 2 7 4 8 1 3 9 2 1 8 3 4 4 3 8 5 9 7 2 0 2 1 9 7 - -
1 0 0 , 0 16 , 8 6 , 1 4 1 ,  2 7 , 9 1 7 , 0 4 , 2 2 , 1 2 , 8 0 , 7 0 , 9 0 , 3 0 , 3 - -
A l a v i e s k a 1 9 0 4 1 48 1 6 0 1 0 7 5 97 2 4 7 4 3 35 5 3 2 3 19 4 7 9 1 1 2 2 4 0
% 1 0 0 , 0 7 , 8 8 . 4 5 6 , 5 5 . 1 1 3 , 0 2 , 3 1 , 8 2 , 8 1 , 2 1 . 0 0 , 2 0 , 4 4 7 , 7 8 5 , 3
E 9 0 9 82 63 5 2 0 45 1 19 17 14 29 11 6 3 2 - -
1 0 0 , 0 9 , 0 6 , 9 57  , 2 5 , 0 1 3 , 1 1 ,  9 1 , 5 3 , 2 1 , 2 0 , 7 0 , 3 0 , 2 - -
H a a p a v e s i 4 8 0 6 6 71 5 4 1 2 0 4 1 3 3 2 7 1 4 19 1 1 1 3 1 0 4 58 32 9 16 2 4 1 7 5 8 4 6
1 0 0 , 0 1 4 , 0 1 1 , 3 4 2 ,  5 6 , 9 14 , 9 4 , 0 2 , 4 2 , 2 1 .  2 0 , 7 0 , 2 0 , 3 5 0 , 1 8 2 , 5
E 2 4 0 7 3 65 1 7 8 1 0 0 0 2 0 0 3 7 2 1 0 5 66 61 34 22 4 10 - -
1 0 0 , 0 1 5 . 2 7 , 4 4 1 , 5 8 , 3 1 5 , 5 4 . 4 2 , 7 2 , 5 1 , 4 0 . 9 0 , 2 0 , 4 - -
H a i l u o t o  -  K a r l ö 6 0 1 1 2 3 4 3 2 44 76 34 25 27 15 7 7 - 1 3 9 6 7 6 3
1 0 0 ,  0 2 0 ,  5 7 , 2 4 0 .  6 1 2 , 6 5 , 7 4 , 2 4 , 5 2 , 5 1 ,  2 1 .  2 - 0 , 2 6 5 , 8 7 8 , 9
E 3 9 6 92 17 1 62 53 25 15 17 9 2 4 - - - -
1 0 0 , 0 2 3 , 2 4 , 3 4 0 ,  9 1 3 . 4 6 , 3 3 , 8 4 , 3 2 , 3 0 , 5 1 . 0 - - - -
H a u k i p u d a s 8 0 7 0 2 3 4 9 1 0 3 5 2 1 4 0 6 4 7 4 8 3 7 2 8 2 4 9 3 1 3 39 59 28 26 3 1 7 9 9 9 2 6
X 1 0 0 , 0 2 9 , 1 1 2 , 8 2 6 , 5 8 , 0 6 , 0 9 , 0 3 , 1 3 , 9 0 , 5 0 , 7 0 , 3 0 . 3 3 9 , 3 8 1 , 6
E 3 1 6 8 9 9 2 2 6 2 8 3 1 2 9 3 2 1 3 2 8 4 95 1 3 9 16 27 16 11 - -
% 1 0 0 , 0 3 1 , 3 8 , 3 2 6 , 2 9 , 2 6 . 7 9 , 0 3 . 0 4 , 4 0 , 5 0 . 9 0 , 5 0 , 3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - %
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e i v o t e s
H y r y n s a l m i 2 4 1 0 2 3 8 1 3 0 7 8 3 1 05 9 6 7 1 0 7 2 0 22 17 12 9 4 1 2 8 5 3 0 5 0
1 0 0 , 0 9 , 9 5 , 4 3 2 , 5 4 . 4 4 0 ,  1 4 , 4 0 , 8 0 , 9 0 , 7 0 , 5 0 . 4 0 , 2 5 3 , 2 7 9 , 1
E 1 2 8 3 1 4 6 51 3 91 61 5 4 8 47 9 10 6 8 6 2 - -
1 0 0 , 0 1 1 , 4 4 , 0 3 0 , 5 4 , 8 4 2 , 7 3 , 7 0 , 7 0 , 8 0 , 5 0 , 6 0 , 5 0 . 2 - -
l i 3 6 1 9 7 5 1 3 4 5 1 3 7 1 2 1 7 2 6 0 3 2 2 1 4 3 1 3 2 18 30 3 0 12 1 6 9 5 4 3 5 8
1 0 0 , 0 2 0 ,  8 9 , 5 3 7 , 9 6 , 0 7 , 2 8 , 9 4 . 0 3 , 6 0 , 5 0 , 8 0 , 8 0 . 3 4 6 , 7 8 3 , 3
E 1 6 8 8 3 9 6 1 1 0 6 0 3 1 0 8 1 41 1 6 2 59 72 13 9 15 7 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 5 6 , 5 3 5 , 7 6 , 4 8 , 4 9 , 6 3 , 5 4 , 3 0 , 8 0 , 5 0 , 9 0 , 4 - ■
K a l a j o k i 5 6 5 0 7 0 4 6 1 1 2 6 1 8 5 5 6 5 0 6 2 6 7 1 4 0 1 2 2 61 61 4 8 2 2 2 3 6 7 5 0
1 0 0 , 0 1 2 , 5 1 0 , 8 4 6 , 3 9 , 8 9 , 0 4 . 7 2 , 5 2 , 2 1 . 1 1 , 1 0 , 1 0 . 1 3 9 , 3 8 3 . 8
E 2 2 1 9 2 9 6 1 8 8 9 8 0 2 5 4 2 1 6 1 15 61 58 24 25 2 4 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 3 8 , 5 4 4 , 2 1 1 , 4 9 , 7 5 , 2 2 . 7 2 , 6 1 . 1 1 , 1 0 , 1 0 . 2 ■ ■
K e m p e l e 5 9 0 6 1 3 0 2 8 8 8 1 8 3 8 7 2 3 3 9 1 2 81 1 6 8 2 2 0 27 57 11 17 2 4 9 3 7 0 2 9
1 0 0 , 0 2 2 , 0 1 5 , 0 3 1 , 1 1 2 , 2 6 , 6 4 , 8 2 , 8 3 . 7 0 , 5 1 , 0 0 . 2 0 , 3 4 2 , 1 8 4 , 3
E 2 4 8 5 5 7 3 2 5 2 8 3 3 3 3 1 1 8 4 1 1 7 7 0 91 6 22 4 8 - -
1 0 0 , 0 2 3 . 1 1 0 , 1 3 3 , 5 1 3 , 3 7 , 4 4 , 7 2 , 8 3 , 7 0 , 3 0 , 9 0 , 2 0 , 3 -
K e s t i l ä 1 2 0 7 1 8 3 75 6 7 6 4 0 12 6 34 15 39 8 8 3 3 6 9 1 1 4 8 7
1 0 0 , 0 1 5 , 2 6 , 2 5 6 , 0 3 , 3 1 0 , 4 2 , 8 1 . 2 3 , 2 0 , 7 0 , 7 0 , 2 0 , 2 5 7 , 1 8 1 , 4
E 6 9 1 11 6 32 3 7 3 32 70 22 12 19 7 7 1 - - -
1 0 0 , 0 1 6 . 8 4 , 6 5 4 , 0 4 , 6 1 0 , 1 3 , 2 1 . 7 2 , 7 1 , 0 1 . 0 0 ,  1 * ■
K i i m i n k i 5 1 1 3 1 1 3 3 7 3 5 1 7 0 8 4 9 0 4 0 3 2 2 7 121 2 0 5 31 50 10 5 2 2 3 8 6 0 4 7
1 0 0 , 0 2 2 , 2 1 4 , 4 3 3 , 4 9 , 6 7 , 9 4 . 4 2 , 4 4 , 0 0 , 6 1 . 0 0 . 2 0 , 1 4 3 , 7 8 4 , 6
E 2 2 3 6 5 1 0 2 3 3 7 8 8 2 3 6 1 6 4 1 1 4 56 92 18 19 6 2 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 8 1 0 , 4 35  , 2 1 0 , 6 7 , 3 5 , 1 2 , 5 4 . 1 0 , 8 0 , 8 0 , 3 0 , 1 - ■
K u i v a n i e m i 1 4 4 3 2 1 4 98 8 8 7 32 62 41 4 4 45 2 13 5 6 7 9 7 1 7 3 7
1 0 0 , 0 1 4 ,  8 6 , 8 6 1 , 5 2 , 2 4 , 3 2 . 8 3 , 0 3 , 1 0 , 1 0 , 9 0 , 3 0 , 4 5 5 , 0 8 3 , 4
E 7 9 4 1 4 0 30 4 8 2 18 36 25 21 28 2 10 2 3 - -
1 0 0 , 0 1 7 ,  6 3 , 8 6 0 , 7 2 , 3 4 . 5 3 , 1 2 , 6 3 . 5 0 , 3 1 , 3 0 , 3 0 , 4 - -
K u u s a m o 1 1 2 0 2 1 5 7 6 1 1 7 4 6 0 9 4 1 0 7 5 6 6 5 1 3 7 1 7 5 2 1 8 16 68 4 24 5 8 7 0 1 3 1 6 6
1 0 0 , 0 1 4 , 1 1 0 , 5 5 4 , 4 9 , 6 5 , 9 1 ,  2 1 , 6 1 , 9 0 , 1 0 . 6 0 , 0 0 , 2 5 2 , 3 8 5 , 3
E 5 8 5 7 8 9 8 4 4 4 3 1 7 0 6 1 0 3 7 3 84 88 1 4 4 10 34 2 13 - -
1 0 0 , 0 15 , 3 7 , 6 54  ,1 1 0 . 4 6 , 4 1 , 4 1 , 5 2 , 5 0 . 2 0 , 6 0 , 0 0 , 2 -
K ä r s ä m ä k i 2 1 0 8 2 8 4 16 2 1 0 4 2 99 331 36 55 53 15 30 1 9 1 1 4 0 2 5 8 8
1 0 0 , 0 1 3 , 5 7 , 7 4 9 , 4 4 , 7 1 5 , 7 1 , 7 2 , 6 2 , 5 0 , 7 1 . 4
Oo
0 , 4 5 3 , 8 8 1 , 8
E 1 1 3 4 1 68 59 53 1 65 1 9 4 22 31 39 10 15 - 6 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 8 5 . 2 46  , 8 5 , 7 1 7 , 1 1 , 9 2 , 7 3 , 4 0 . 9 1 , 3 - 0 , 5 - -
L i m i n k a  -  L i m i n g o 2 8 4 3 4 9 6 3 1 8 1 1 5 6 2 8 6 2 4 6 111 85 85 13 44 3 7 1 2 9 5 3 5 2 5
1 0 0 , 0 1 7 , 4 1 1 ,  2 4 0 ,  7 1 0 ,  1 8 . 7 3 , 9 3 . 0 3 , 0 0 , 5 1 . 5 0 , 1 0 , 2 4 5 , 4 8 0 , 9
E 1 2 9 1 2 1 6 87 5 5 4 1 45 12 4 57 4 0 44 6 17 1 4 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 7 6 , 7 4 2 , 9 1 1 , 2 9 , 6 4 , 4 3 , 1 3 . 4 0 , 5 1 , 3 0 , 1 0 , 3 - “
L u m i  j o k i 9 5 2 1 6 4 94 4 2 3 91 89 30 24 24 3 9 1 6 5 4 1 1 1 8 8
1 0 0 , 0 1 7 ,  2 9 , 9 4 4 , 4 9 , 6 9 , 3 3 , 2 2 . 5 2 , 5 O U
I 0 , 9 0 , 1 0 , 6 5 6 , 5 8 0 , 6
E 5 3 8 1 2 0 4 0 2 3 3 54 42 15 13 14 - 6 1 3 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 3 7 , 4 4 3 , 3 1 0 , 0 7 , 8 2 , 8 2 , 4 2 . 6 - 1 . 1 0 , 2 0 , 6 “
M e r i  j ä r v i 8 0 9 71 48 5 2 5 30 57 15 11 15 7 29 1 1 4 3 4 9 8 5
1 0 0 , 0 8 . 8 5 , 9 6 4 , 9 3 . 7 7 , 0 1 . 9 1 . 4 1 . 9 0 , 9 3 , 6 0 , 1 0 , 1 5 3 , 6 8 2 , 2
E 4 3 4 39 17 2 8 8 17 37 5 5 10 2 13 1 - - -
1 0 0 , 0 9 , 0 3 , 9 6 6 , 4 3 , 9 8 , 5 1 ,  2 1 , 2 2 , 3 0 . 5 3 , 0 0 . 2 ■
M u h o s 4 4 7 4 8 9 2 4 8 9 1 5 7 1 3 1 9 4 6 5 2 9 3 1 3 5 1 7 8 33 65 34 6 2 3 8 3 5 5 1 6
1 0 0 , 0 1 9 , 9 1 0 , 9 3 5 , 1 7 , 1 1 0 , 4 6 . 5 3 , 0 4 . 0 0 , 7 1 . 5
CDo 0 , 1 5 3 . 2 8 1 . 2
E 2 3 8 2 5 0 1 1 5 3 8 7 2 1 9 7 2 6 0 1 6 3 68 1 0 9 17 28 14 1 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 0 6 , 4 3 6 , 6 8 , 3 1 0 , 9 6 , 8 2 , 9 4 , 6 0 , 7 1 . 2 0 , 6
oo
“ ■
O u l u n s a l o 3 6 5 5 7 6 4 5 6 1 1 3 3 5 4 0 9 1 8 3 1 6 4 84 1 11 15 24 5 8 1 3 8 4 4 2 0 3
1 0 0 , 0 2 0 , 9 1 5 , 3 36  , 5 1 1 . 2 5 . 0 4 , 5 2 , 3 3 , 0 0 . 4 0 , 7 0 . 1 0 , 2 3 7 , 8 8 7 . 2
E 1 3 8 0 3 0 2 1 31 5 3 5 1 8 5 75 60 30 50 4 6 2 4 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  9 9 , 5 3 8 , 8 1 3 . 4 5 , 4 4 , 3 2 , 2 3 , 6 0 , 3 0 , 4 0 , 1 0 , 3 - "
P a l t a m o 3 1 5 2 2 8 4 1 1 4 5 6 2 98 1 8 6 6 98 51 41 21 8 9 11 1 8 0 8 3 7 6 7
1 0 0 , 0 9 , 0 3 , 6 1 7 , 8 3 , 1 5 9 ,  2 3 , 1 1 , 6 1 . 3 0 , 7 0 , 3 0 , 3 0 , 3 5 7 , 2 8 4 , 0
E 1 8 0 2 1 7 5 5 3 3 3 2 58 1 0 5 0 58 26 28 13 4 5 6 - -
1 0 0 , 0 9 . 7 2 , 9 1 8 , 4 3 , 2 5 8 ,  3 3 , 2 1 . 4 1 . 6 0 , 7 0 , 2 0 , 3 0 , 3 - -
P a t t i j o k i 3 3 7 9 7 0 4 3 97 1 3 5 7 24 1 2 2 4 1 3 0 1 2 4 11 7 57 21 7 6 1 4 8 4 3 9 9 7
1 0 0 . 0 2 0 ,  8 1 1 . 7 4 0 ,  2 7 , 1 6 . 6 3 , 8 3 . 7 3 . 5 1 ,  7 0 , 6 0 , 2 0 . 2 4 3 , 8 8 4 , 7
E 1 4 8 2 3 1 3 1 3 0 6 1 3 1 4 0 93 55 5 0 58 21 7 2 2 - -
1 0 0 , 0 2 1 , 1 8 . 8 4 1 , 4 9 , 4 6 , 3 3 , 7 3 , 4 3 , 9 1 , 4 0 , 5 0 , 1 0 , 1 “ "
P i i p p o l a 8 5 9 2 0 4 77 4 0 2 56 70 12 9 14 5 7 3 6 5 0 9 1 0 7 3
1 0 0 , 0 2 3 . 7 9 , 0 4 6 , 8 6 , 5 8 , 1 1 , 4 1 , 0 1 , 6 0 , 6 0 , 8 0 , 3 0 , 7 5 8 , 8 8 0 , 6
E 5 0 4 1 2 3 23 25 7 28 4 2 5 5 13 5 2 1 5 - -
1 0 0 , 0 2 4 , 4 4 , 6 5 1 , 0 5 , 6 8 , 3 1 , 0 1 , 0 2 , 6 1 , 0 0 , 4 0 , 2 1 . 0 - "
P u d a s j ä r v i 6 4 7 6 1 0 0 0 4 5 1 3 4 8 6 4 0 8 5 1 0 2 31 1 2 0 1 3 4 17 1 0 8 11 18 3 3 1 2 8 0 8 7
1 0 0 , 0 1 5 , 4 7 , 0 5 3 , 8 6 , 3 7 , 9 3 , 6 1 ,  9 2 . 1 0 , 3 1 . 7 0 . 2 0 , 3 5 1 , 0 8 0 , 3
E 3 3 0 4 5 6 4 1 5 0 1 7 5 4 2 2 5 26 8 11 6 68 80 9 63 7 8 - -
1 0 0 , 0 1 7 .  1 4 , 5 5 3 , 1 6 , 8 8 , 1 3 , 5 2 , 1 2 , 4 0 , 3 1 . 9 0 , 2 0 , 2 - -
P u l k k i l a 1 2 0 9 1 71 93 5 9 3 84 1 0 9 87 20 25 13 11 3 3 7 2 8 1 4 9 6
1 0 0 , 0 1 4 ,  1 7 , 7 4 9 , 0 6 , 9 9 , 0 7 , 2 1 . 7 2 , 1 1 . 1 0 , 9 0 , 2 0 , 2 6 0 , 1 8 1 , 0
E 7 2 7 1 0 2 44 3 65 57 65 48 8 19 8 9 2 1 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 0 6 , 1 5 0 ,  2 7 , 8 8 , 9 6 , 6 1 . 1 2 , 6 1 . 1 1 . 2 0 , 3 0 , 1 * ~
P u o l a n k a 2 7 8 9 2 7 0 1 2 8 8 7 3 92 1 2 0 9 12 5 23 41 13 9 6 11 1 7 8 0 3 4 8 7
1 0 0 , 0 9 , 7 4 , 6 3 1 , 3 3 , 3 4 3 , 3 4 , 5 0 , 8 1 . 5 0 , 5 0 , 3 0 , 2 0 , 4 6 3 , 6 8 0 , 3
E 1 7 7 3 1 8 4 55 5 38 56 8 0 7 73 15 27 9 4 5 7 - -
1 0 0 ,  0 1 0 , 4 3 , 1 3 0 . 3 3 . 2 4 5 , 5 4 , 1 0 . 8 1 . 5 0 , 5 0 , 2 0 , 3 0 , 4 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä A h t i ­ b e t h V ä y r y ­ I  l a s - K o r h o ­ A n ­ V i r t a ­ K u u s ­ K a n ­ A i t - T i a i ­ a l l o ­ A d v a n c e r ö s t n - *
Summa s a a r i R e h n n e n k i v i n e n d e r s ­ n e n k o s k i k a a n ­ t o - n e n w e d v o t e r s E n t i t l .
T o t a l s o n n i e m i n i e m i b a l l ­ t o  v o t e
o t s a n d
t u r n o u t
E -  e n n a k k o ä ä n e t -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
P y h ä j o k i 2 3 0 2 3 1 7 1 8 4 1 2 1 5 13 5 2 0 2 89 56 65 28 7 4 7 9 8 8 2 8 0 5
% 1 0 0 , 0 1 3 , 8 8 , 0 5 2 , 8 5 , 9 8 , 8 3 , 9 2 , 4 2 , 8 1 . 2 0 , 3 0 , 2 0 . 3 4 2 , 8 8 2 , 3
E 9 8 5 1 5 3 58 4 9 8 70 86 36 3 0 31 16 5 2 3 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 5 5 , 9 5 0 , 6 7 , 1 8 , 7 3 , 7 3 , 0 3 , 1 1 , 6 0 , 5 0 . 2 0 , 3 - -
P y h ä n t ä 1 1 1 9 1 51 9 0 5 6 0 86 1 5 0 2 0 3 3 12 6 10 1 6 6 7 9 1 3 7 9
% 1 0 0 , 0 1 3 . 5 8 , 0 5 0 , 0 7 , 7 1 3 , 4 1 . 8 2 , 9 1 . 1 0 , 5 0 , 9 0 , 1 0 , 5 6 0 , 4 8 1 , 6
E 6 7 4 9 0 37 3 4 4 59 1 0 2 10 14 9 3 5 1 5 - -
Si 1 0 0 , 0 1 3 , 4 5 , 5 5 1 , 0 8 , 8 1 5 , 1 1 , 5 2 , 1 1 . 3 0 , 4 0 , 7 0 , 1 0 , 7 - "
R a n t s i l a 1 3 8 4 1 9 9 1 0 0 8 0 2 64 99 4 0 17 3 3 4 21 5 7 8 4 3 1 7 0 8
% 1 0 0 , 0 1 4 , 4 7 , 2 5 7 , 9 4 . 6 7 , 2 2 , 9 1 . 2 2 , 4 0 , 3 1 . 5 0 , 4 0 , 5 6 0 , 6 8 1 , 4
E 8 3 9 1 2 3 41 5 0 6 49 52 19 7 24 3 12 3 4 - -
% 1 0 0 , 0 1 4 , 7 4 , 9 6 0 , 3 5 , 8 6 , 2 2 , 3 0 ,  B 2 . 9 0 . 4 1 , 4 0 , 4 0 , 5 - -
R e i s j ä r v i 2 1 0 9 1 8 6 1 6 3 1 1 8 9 1 7 7 2 1 5 77 45 25 12 11 9 4 1 2 2 3 2 5 7 4
1 0 0 , 0 8 . 8 7 , 7 5 6 , 4 8 , 4 1 0 ,  2 3 , 7 2 . 1 1 ,  2 0 , 6 0 , 5 0 , 4 0 , 2 5 7 , 9 8 2 . 1
E 1 2 2 1 1 1 2 69 7 0 8 1 01 1 3 2 45 17 17 7 5 8 2 - -
1 0 0 , 0 9 , 2 5 , 7 5 8 , 0 8 . 3 1 0 , 8 3 . 7 1 , 4 1 , 4 0 . 6 0 , 4 0 , 7 0 , 2 - -
R i s t i j ä r v i 1 3 5 3 111 58 4 0 3 68 6 3 3 31 11 18 5 5 10 8 7 1 5 1 6 2 3
1 0 0 , 0 8 . 2 4 , 3 29  , 8 5 , 0 46  , 8 2 . 3 0 , 8 1 , 3 0 , 4 0 , 4 0 . 7 0 ,  6 5 2 , 5 8 3 . 9
E 7 0 7 61 18 1 8 5 38 3 5 6 17 6 11 2 3 10 8 - -
1 0 0 , 0 8 , 6 2 , 5 2 6 , 2 5 , 4 5 0 ,  4 2 . 4 0 , 8 1 , 6 0 . 3 0 . 4 1 , 4 1 , 1 "
R u u k k i 2 9 0 0 4 3 3 2 6 3 1 4 2 5 1 92 2 3 7 1 3 9 71 8 0 11 33 16 8 1 5 7 6 3 5 2 9
1 0 0 , 0 1 4 . 9 9 , 1 4 9 ,  1 6 . 6 8 , 2 4 , 8 2 , 4 2 , 8 0 , 4 1 , 1 0 , 6 0 , 3 5 4 , 2 8 2 , 4
E 1 5 7 3 2 5 5 1 0 2 7 6 3 1 16 1 35 75 39 52 7 18 11 3 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 2 6 . 5 4 8 , 5 7 , 4 8 . 6 4 , 8 2 , 5 3 , 3 0 . 4 1 , 1 0 , 7 0 , 2 - "
S i e v i 2 6 8 1 2 2 5 1 5 9 1 4 8 6 2 1 6 3 6 2 91 52 52 17 17 4 6 1 3 4 3 3 2 4 0
% 1 0 0 , 0 8 , 4 5 , 9 5 5 , 4 8 , 1 1 3 , 5 3 , 4 1 , 9 1 . 9 0 , 6 0 , 6 0 , 1 0 , 2 5 0 , 0 8 2 , 9
E 1 3 4 1 1 2 5 6 4 7 1 8 1 1 5 2 0 0 34 27 38 8 10 2 2 - -
X 1 0 0 , 0 9 , 3 4 , 8 5 3 , 5 8 , 6 1 4 , 9 2 , 5 2 , 0 2 , 8 0 . 6 0 , 7 0 , 1 0 , 1 * -
S i i k a j o k i 8 5 1 1 2 4 75 4 3 2 62 8 0 18 27 17 8 8 _ 2 4 4 7 1 0 2 2
1 0 0 , 0 1 4 , 6 8 , 8 5 0 , 8 7 , 3 9 . 4 2 , 1 3 , 2 2 , 0 0 , 9 0 , 9 - 0 , 2 5 2 , 4 8 3 . 5
E 4 4 5 68 29 2 1 4 42 51 11 14 8 4 4 - 2 - -
% 1 0 0 , 0 1 5 , 3 6 , 5 4 8  ,1 9 , 4 1 1 . 5 2 , 5 3 , 1 1 , 8 0 ,  9 0 , 9 - 0 . 4 - -
S o t k a m o 7 1 4 9 7 2 9 4 8 5 1 6 2 9 4 4 7 3 2 3 2 3 2 4 1 01 1 0 0 6 0 27 15 26 3 4 1 0 8 7 7 0
1 0 0 , 0 1 0 , 2 6 , 8 2 2 , 8 6 , 3 4 5 , 2 4 , 5 1 , 4 1 , 4 0 , 8 0 , 4 0 , 2 0 , 4 4 7 , 5 8 1 , 8
E 3 3 9 6 3 4 9 14 7 7 51 2 3 4 1 5 7 9 1 7 0 51 52 41 11 11 14 - -
1 0 0 , 0 1 0 ,  3 4 , 3 2 2 ,  1 6 , 9 4 6  , 5 5 , 0 1 , 5 1 . 5 1 . 2 0 , 3 0 , 3 0 . 4 - -
S u o m u s s a l m i 7 6 1 0 961 4 3 3 2 2 2 8 4 51 2 7 8 8 3 9 3 10 9 1 4 2 47 39 19 16 3 8 5 8 9 4 3 6
% 1 0 0 , 0 1 2 , 6 5 , 7 2 9 , 3 5 , 9 36 , 6 5 , 2 1 . 4 1 , 9 0 , 6 0 , 5 0 ,  2 0 , 2 5 0 .  6 8 0 , 8
E 3 8 5 0 5 0 0 1 3 6 1 0 8 6 2 6 5 1 4 6 9 19 5 53 83 25 25 13 8 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 0 3 . 5 28  . 2 6 ,  9 3 8 , 2 5 , 1 1 . 4 2 , 2 0 , 6 0 , 6 0 . 3 0 , 2 - -
V a a l a 2 8 0 1 4 1 7 1 9 4 1 0 6 9 18 1 6 2 9 1 5 2 59 56 10 19 15 5 1 5 9 6 3 4 1 2
1 0 0 , 0 1 4 , 9 6 . 9 3 8 , 2 6 . 5 2 2 , 5 5 , 4 2 , 1 2 , 0 0 , 4 0 , 7 0 , 5 0 , 2 5 6 , 9 8 2 , 2
E 1 5 9 4 25 6 72 5 9 8 1 0 5 3 7 9 78 34 4 3 10 10 9 2 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 1 4 , 5 3 7 , 5 6 , 6 2 3 , 8 4 , 9 2 . 1 2 . 7 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 .  1 - -
T a i v a l k o s k i 3 3 0 7 6 5 2 2 9 3 1 5 4 9 2 0 4 3 4 7 64 62 62 11 54 9 11 1 5 9 4 4 0 7 3
% 1 0 0 , 0 1 9 , 7 8 , 9 4 6 , 8 6 , 2 1 0 . 5 1 ,  9 1 ,  9 1 , 9 0 , 3 1 , 6 0 , 3 0 . 3 4 8 . 0 8 1 , 5
E 1 5 9 0 34 1 9 3 7 2 0 99 1 7 5 33 38 4 5 9 31 6 4 - -
* 1 0 0 , 0 2 1 , 4 5 , 8 4 5 , 3 6 . 2 1 1 , 0 2 , 1 2 . 4 2 , 8 0 , 6 1 , 9 0 , 4 0 , 3 - -
Tem me s 4 4 0 64 39 21 1 4 0 42 18 8 9 3 6 - 4 2 7 8 5 1 7
1 0 0 , 0 1 4 , 5 8 , 9 4 8 , 0 9 . 1 9 , 5 4 . 1 1 , 8 2 , 0 0 , 7 1 , 4 - 0 , 9 6 2 , 6 8 5 , 9
E 2 7 5 53 12 1 1 8 3 3 25 14 4 8 2 6 - 3 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 3 4 , 4 4 2 , 9 1 2 , 0 9 , 1 5 , 1 1 . 5 2 . 9 0 , 7 2 . 2 * 1 . 1 - -
T y r n ä v ä 2 2 0 9 3 6 7 2 1 2 1 0 5 7 1 4 6 1 9 0 93 44 6 3 11 23 3 4 1 1 9 3 2 6 4 0
1 0 0 , 0 1 6 . 6 9 , 6 4 7 , 8 6 , 6 8 , 6 4 , 2 2 . 0 2 , 9 0 , 5 1 , 0 0 , 1 0 , 2 5 3 .  9 8 3 , 8
E 1 1 9 2 2 1 0 68 5 9 0 69 12 2 51 20 38 9 15 - 1 - -
1 0 0 , 0 1 7 . 6 5 , 7 4 9  , 5 5 , 8 1 0 ,  2 4 . 3 1 .  7 3 , 2 0 , 8 1 ,  3 - 0 , 1 - -
U t a j ä r v i 2 1 5 2 3 87 1 7 8 91 1 13 1 31 9 64 44 38 14 54 12 13 1 1 2 3 2 6 9 6
1 0 0 , 0 1 8 . 0 8 , 3 4 2 . 3 6 , 1 1 4 , 8 3 , 0 2 , 0 1 , 8 0 , 7 2 , 5 0 , 6 0 , 6 5 1 , 9 8 0 , 3
E 1 1 1 5 2 2 2 75 4 7 0 73 1 5 2 26 21 25 8 35 8 8 - -
1 0 0 , 0 19 . 9 6 , 7 4 2 , 2 6 , 5 1 3 , 6 2 , 3 1 , 9 2 , 2 0 , 7 3 , 1 0 , 7 0 , 7 - -
V i h a n t i 2 3 3 7 3 6 4 1 95 1 1 3 4 14 1 1 9 6 10 7 74 62 30 22 12 10 1 1 2 8 2 8 2 4
1 0 0 , 0 1 5 , 6 8 , 3 4 8 , 5 6 , 0 8 , 4 4 , 6 3 , 2 2 , 7 1 . 3 0 , 9 0 , 5 0 . 4 4 8 . 1 8 3 , 1
E 1 1 2 1 1 98 72 5 1 7 88 91 53 36 3 3 16 12 5 7 - -
1 0 0 , 0 17 , 7 6 , 4 4 6 , 1 7 , 9 8 , 1 4 . 7 3 , 2 2 , 9 1 . 4 1 . 1 0 , 4 0 , 6 - -
V u o l i j o k i 1 8 8 5 4 0 8 1 1 4 5 2 5 85 5 8 3 4 8 3 8 5 5 9 12 8 3 1 1 1 1 2 2 8 7
1 0 0 , 0 2 1 , 6 6 , 0 2 7 , 9 4 , 5 3 0 , 9 2 , 5 2 , 0 2 , 9 0 , 5 0 , 6 0 , 4 0 , 2 CD CD 8 2 , 6
E 1 1 0 8 2 4 1 52 3 01 52 3 6 2 2 8 2 3 36 4 4 5 3 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  8 4 , 7 2 7 , 2 4 . 7 3 2 , 7 2 . 5 2 . 1 3 , 2 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 3 - -
Y l i - I i 1 4 3 0 1 6 6 64 8 9 7 48 1 21 71 2 0 29 3 10 1 11 7 2 1 1 6 7 3
% 1 0 0 , 0 1 1 , 6 4 . 5 6 2 , 7 3 , 4 8 , 5 5 , 0 1 , 4 2 , 0 0 , 2 0 , 7 0 . 1 0 , 8 5 0 , 0 8 6 , 1
E 7 1 4 92 24 4 3 3 37 59 37 9 16 2 5 - 7 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 9 3 . 4 6 0 , 6 5 . 2 8 , 3 5 , 2 1 , 3 2 , 2 0 . 3 0 , 7 - 1 . 0 - "
Y l i k i i m i n k i 1 9 3 6 2 8 6 1 7 5 9 5 8 1 2 3 17 2 64 4 3 ' 5 4 13 37 11 5 7 9 2 2 3 9 0
1 0 0 , 0 1 4 , 8 9 , 0 4 9 , 5 6 , 4 8 . 9 3 , 3 2 , 2 2 . 8 0 . 7 1 , 9 0 , 6 0 , 3 4 0 , 8 8 1 . 2
E 7 9 0 1 14 45 39 5 60 73 32 22 22 7 14 6 2 - -
% 1 0 0 , 0 1 4 , 4 5 , 7 5 0 , 0 7 . 6 9 , 2 4 . 1 2 . 8 2 , 8 0 , 9 1 , 8 0 , 8 0 , 3 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a l o i m i S u l o p e K K a D i s ­ a n a e K o s x o e r
s ä
Summa
T o t a l
A h t i ­
s a a r i
b e t h
R e h n
V ä y r y ­
n e n
I l a s -
k i v i
K o r h o ­
n e n
A n ­
d e r s ­
s o n
V i r t a ­
n e n
K u u s ­
k o s k i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
A i t -
t o -
n i e m i
T i a i ­
n e n
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
A d v a n c e
v o t e r s
r ö s t n - %  
E n t i t l .  
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f o r h a n d s r o s  t e r  - a d v a n c e  v o t e s
U l k o m  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 0 2 1 8 0 5 3 2 6 4 3 2 1 3 6 12 7 83 20 5 0 14 21 7 7 2 0 2 8 1 9 7 0 4
* 1 0 0 , 0 3 9 ,  8 1 6 . 1 2 1 , 4 6 , 7 6 , 3 4 , 1 1 . 0 2 , 5 0 , 7 1 , 0 0 , 3 0 . 3 1 0 0 , 0 1 0 , 3
E 2 0 2 1 8 0 5 3 2 6 4 3 2 1 3 6 1 2 7 83 20 5 0 14 21 7 7 - -
% 1 0 0 , 0 3 9 , 8 1 6 , 1 2 1 , 4 6 , 7 6 , 3 4 , 1 1 , 0 2 , 5 0 . 7 1 , 0 0 , 3 0 . 3 ~ "
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  1 4 6 6 6 2 6 2 5 3 3 11 67 86 52 11 29 9 17 5 6 1 4 7 2 1 9 7 0 4
1 0 0 , 0 4 2 ,  7 1 7 , 3 2 1 , 2 4 . 6 5 , 9 3 , 5 0 , 8 2 , 0 0 , 6 1 , 2 0 . 3 0 . 4 1 0 0 . 0 7 , 5
E 1 4 6 6 6 2 6 2 5 3 31 1 67 86 52 11 29 9 17 5 6 - -
1 0 0 , 0 4 2 , 7 1 7 , 3 2 1 ,  2 4 , 6 5 , 9 3 , 5 0 . 8 2 . 0 0 . 6 1 , 2 0 , 3 0 . 4
L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 8 6 6 8 2 7 3 9 1 1 3 2 1 0 5 5 6 7 2 1 0 3 1 0 6 2 7 4 7 3 0 8 2 8 3 7 3 6 3 7 6 9 0 8 5 4 4 8 5 4 2 5 7 2 3 8 8 1 6 9 0 7 6
1 0 0 , 0 2 1 , 3 1 0 , 3 4 3 , 3 8 , 0 4 , 9 5 , 7 2 , 2 2 , 8 0 , 5 0 . 7 0 , 4 0 , 3 5 6 , 1 7 6 , 4
E 7 2 1 3 5 1 6 1 5 4 5 1 7 3 3 1 6 4 3 6 4 8 6 3 5 9 7 3 9 7 8 1 6 2 1 2 3 1 0 4 2 9 4 6 5 2 7 9 2 5 3 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 4 7 , 2 4 3 , 9 9 , 0 5 , 0 5 , 5 2 , 2 3 , 2 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0 , 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 6 1 4 8 2 6 5 4 3 1 2 8 5 6 5 4 8 6 2 1 0 1 7 7 6 2 0 0 7 1 7 4 2 8 0 6 3 5 4 3 6 7 4 8 3 9 4 7 4 4 1 5 6 9 8 5 8 1 5 1 5 6 3
1 0 0 , 0 2 1 , 0 1 0 , 2 4 3 , 5 8 , 1 4 , 9 5 . 7 2 , 2 2 , 8 0 , 5 0 . 7 0 , 4 0 . 3 5 5 , 2 8 3 , 5
E 6 9 6 1 5 1 5 3 0 6 4 8 1 9 3 0 8 3 3 6 3 5 3 3 5 2 3 3 8 4 4 1 5 9 0 2 2 1 6 4 1 3 4 5 0 2 6 8 2 4 3 - -
1 0 0 , 0 2 2 , 0 6 , 9 4 4 ,  3 9 , 1 5 , 1 5 , 5 2 . 3 3 . 2 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0 , 3
K a u p .  v h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 9 4 7 2 1 4 4 9 6 6 6 4 0 2 2 5 7 0 5451. 2 7 4 9 3 4 5 8 1 4 7 3 1 7 3 9 3 0 4 3 6 5 2 2 7 1 6 7 3 2 2 7 7 7 1 8 5 1
1 0 0 , 0 2 4 , 4 11 , 2 3 8 , 0 9 , 2 4 , 6 5 , 8 2 , 5 2 . 9 0 , 5 0 . 6 0 , 4 0 , 3 5 4 . 1 8 3 , 0
E 3 2 1 7 7 8 2 2 6 2 3 4 6 1 2 6 6 4 3 3 5 1 1 5 0 1 1 7 9 8 8 0 2 1 0 0 4 1 7 7 1 8 2 1 2 6 1 0 0 - -
1 0 0 , 0 25 , 6 7 . 3 3 9 , 4 1 0 , 4 4 , 7 5 , 6 2 , 5 3 , 1 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0 , 3 “ “
K e m i 1 6 2 8 0 4 9 2 9 1 1 4 1 5 6 9 2 1 0 4 3 6 0 7 1 6 5 9 4 6 2 4 6 5 64 89 1 2 9 52 8 5 7 5 1 9 5 5 0
1 0 0 ,  0 3 0 .  3 7 , 0 3 5 , 0 6 , 4 3 , 7 1 0 , 2 2 . 8 2 , 9 0 . 4 0 , 5 0 , 8 0 , 3 5 2 , 5 8 3 . 5
E 8 5 4 9 2 6 6 2 3 6 0 3 1 6 2 6 31 2 9 7 8 2 7 2 0 9 2 4 6 4 2 4 2 71 26 - -
1 0 0 , 0 3 1 , 1 4 , 2 3 7 , 0 7 , 4 3 , 5 9 . 7 2 , 4 2 , 9 0 . 5 0 , 5 0 , 8 0 . 3 ■ ■
K e m i j ä r v i 7 6 3 8 1 6 1 9 6 8 7 3 3 4 3 6 2 4 4 8 0 4 2 7 1 37 2 0 0 47 49 25 2 9 4 5 9 7 9 2 9 0
1 0 0 , 0 21 , 2 9 , 0 4 3 , 8 8 , 2 6 . 3 5 , 6 1 ,  8 2 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 3 0 , 4 6 0 , 0 8 2 , 5
E 4 5 7 7 1 0 7 7 2 9 8 1 9 1 6 4 1 7 3 0 5 2 7 6 88 1 3 9 29 22 10 20 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 5 6 , 5 4 1 , 9 9 , 1 6 , 7 6 , 0 1 . 9 3 , 0 0 , 6 0 , 5 0 , 2 0 , 4 " ■
R o v a n i e m i 2 1 2 8 6 4 9 7 1 3 7 3 0 6 2 3 9 2 8 5 0 1 1 4 0 8 0 8 5 5 4 6 8 9 1 3 4 1 4 0 31 4 8 1 1 0 9 3 2 6 0 8 1
1 0 0 , 0 2 3 , 4 1 7 . 5 2 9 ,  3 1 3 , 4 5 , 4 3 , 8 2 , 6 3 . 2 0 . 6 0 , 7 0 . 1 0 , 2 5 2 , 0 8 1 , 8
E 1 1 0 6 6 2 7 8 8 1 2 5 9 3 4 7 9 1 6 5 7 5 9 7 4 2 0 3 1 3 3 9 0 71 72 20 27 - -
1 0 0 , 0 25 , 2 1 1 . 4 3 1 , 4 1 5 , 0 5 . 4 3 . 8 2 , 8 3 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 2 0 , 2 " “
T o r n i o - T o r n e ä 1 4 2 6 8 2 9 7 7 1 0 8 2 7 2 9 6 9 3 4 5 2 2 5 6 4 3 2 0 3 8 5 59 87 4 2 38 8 0 1 2 1 6 9 3 0
1 0 0 . 0 2 0 ,  9 7 , 6 5 1 ,  1 6 , 5 3 , 7 4 , 0 2 , 2 2 , 7 0 , 4 0 , 6 0 , 3 0 , 3 5 6 , 0 8 4 , 5
E 7 9 8 5 1 6 9 9 4 2 9 4 1 0 7 6 4 6 3 0 2 2 7 5 1 9 2 2 2 9 35 46 25 27 - -
1 0 0 , 0 2 1 . 3 5 , 4 5 1 , 4 8 , 1 3 , 8 3 , 4 2 , 4 2 , 9 0 . 4 0 , 6 0 , 3 0 . 3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 6 6 7 6 1 2 0 4 7 6 2 1 6 3 2 2 9 2 4 7 2 6 3 4 5 1 3 7 1 6 1 3 3 3 1 8 0 4 3 7 0 4 7 4 2 4 7 2 4 8 3 7 5 8 1 7 9 7 1 2
1 0 0 , 0 1 8 . 1 9 , 3 4 8 , 4 7 . 1 5 , 2 5 , 6 2 , 0 2 . 7 0 , 6 0 , 7 0 , 4 0 , 4 5 6 . 2 8 4 , 0
E 3 7 4 3 8 7 0 8 0 2 4 7 3 1 8 1 6 9 3 0 0 2 2 0 2 2 2 0 4 6 7 8 8 1 2 1 2 2 3 6 2 6 8 1 4 2 1 4 3 - -
1 0 0 ,  0 1 8 , 9 6 , 6 4 8 , 5 8 , 0 5 , 4 5 , 5 2 , 1 3 , 2 0 , 6 0 . 7 0 , 4 0 , 4
E n o n t e k i ö  -  E n o n t e k i s 1 4 6 9 2 2 4 1 6 4 7 1 9 1 3 0 8 8 27 24 5 0 16 24 3 7 8 2 0 1 8 5 2
1 0 0 , 0 1 5 , 2 1 1 ,  2 4 8 , 9 8 , 8 6 , 0 1 , 8 1 , 6 3 , 4 1 .  1 1 , 6 0 , 2 0 , 5 5 5 , 6 7 9 . 7
E 8 1 6 1 22 91 3 6 3 92 57 15 16 36 10 14 - 4 - -
1 0 0 . 0 1 5 , 0 1 1 . 2 4 4 , 5 1 1 , 3 7 . 0 1 ,  8 2 , 0 4 . 4 1 .  2 1 , 7 0 . 5 - “
I n a r i  -  E n a r e 4 6 0 4 9 71 7 3 5 1 3 9 7 5 2 4 3 2 3 2 8 5 1 31 1 5 3 36 37 12 9 2 5 3 9 5 8 0 6
1 0 0 , 0 2 1 , 1 1 6 , 0 3 0 , 3 1 1 , 4 7 , 0 6 , 2 2 , 8 3 , 3 0 . 8 0 , 8 0 . 3 0 , 2 5 5 , 0 7 9 , 5
E 2 5 3 3 5 4 0 3 1 0 7 4 4 3 2 5 2 11 1 4 7 81 1 2 2 27 22 4 6 - -
1 0 0 , 0 2 1 ,  3 1 2 , 2 2 9 , 4 1 2 , 8 8 . 3 5 , 8 3 , 2 4 , 8 1 . 1 0 , 9 0 , 2 0 . 2 ■ “
K e m i n m a a 5 0 7 2 1 0 2 5 3 49 3 4 4 3 2 8 9 1 75 2 9 9 1 05 1 36 21 22 8 16 3 4 9 1 6 7 3 9
1 0 0 , 0 1 7 , 5 5 ,  9 5 8 . 6 4 .  9 3 ,  0 5 , 1 1 , 8 2 , 3 0 , 4 0 . 4 0 , 1 0 , 3 5 9 . 3 8 7 , 4
E 3 4 7 9 6 4 3 1 3 6 2 0 6 2 1 8 8 1 01 1 82 55 86 10 10 6 12 - -
1 0 0 ,  0 1 8 , 5 3 . 9 5 9 , 3 5 , 4 2 , 9 5 , 2 1 .  6 2 . 5 0 . 3 0 , 3 0 , 2 0 . 3 “
K i t t i l ä 4 0 2 2 6 9 9 3 1 9 1 8 0 6 2 7 2 181 4 3 6 1 0 3 1 0 8 21 34 4 3 10 2 2 0 1 4 7 9 9
1 0 0 , 0 1 7 . 4 7 , 9 4 4 , 9 6 , 8 4 , 5 1 0 ,  8 2 , 6 2 , 7 0 , 5 0 , 8 1 , 1 0 , 2 5 4 , 6 8 4 . 0
E 2 1 9 6 4 2 4 1 2 3 9 5 7 1 71 1 09 2 3 0 5 4 76 12 17 2 3 5 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 3 5 ,  6 4 3 , 6 7 , 8 5 , 0 1 0 , 5 2 , 5 3 , 5 0 , 5 0 , 8 1 . 0 0 . 2 ~ ■
K o l a r i 2 8 8 6 5 5 8 1 8 9 1 2 8 7 1 4 7 1 0 4 3 6 0 74 1 0 4 13 12 38 18 1 7 8 3 3 4 9 9
1 0 0 , 0 1 9 , 3 6 , 5 4 4 , 6 5 , 1 3 , 6 1 2 , 5 2 , 6 3 . 6 0 , 5 0 , 4 1 . 3 0 . 6 6 1 , 4 8 3 , 0
E 1 7 7 2 35 4 81 8 08 1 1 0 6 0 2 0 0 42 76 9 8 24 11 - -
1 0 0 , 0 2 0 . 0 4 , 6 4 5 , 6 6 , 2 3 , 4 1 1 , 3 2 , 4 4 , 3 0 , 5 0 , 5 1 . 4 0 , 6 " ■
M u o n i o 1 6 8 0 3 02 1 8 8 7 0 5 1 57 1 2 0 69 4 3 64 12 17 3 6 1 0 0 2 2 0 6 7
1 0 0 , 0 1 8 , 0 1 1 , 2 4 2 , 0 9 , 3 7 . 1 4 ,1 2 , 6 3 , 8 0 , 7 1 , 0 0 . 2 0 , 4 5 9 , 4 8 1 , 6
E 1 0 0 1 191 1 0 6 4 0 1 1 0 3 72 34 29 4 7 9 6 3 1 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 1 1 0 , 6 4 0 , 1 1 0 , 3 7 , 2 3 , 4 2 , 9 4 , 7 0 , 9 0 , 6 0 , 3 0 , 1 _ “
P e l k o s e n n i e m i 8 9 8 1 1 6 69 4 2 2 58 95 4 0 19 55 8 14 2 3 6 2 9 1 1 0 0
1 0 0 , 0 1 2 , 9 7 , 7 4 7 , 0 6 , 5 1 0 , 6 4 , 5 2 , 1 6 , 1 0 , 9 1 , 6 0 , 2 0 . 3 6 9 , 8 8 1 , 9
E 6 2 7 77 27 311 46 72 30 11 4 0 7 5 1 2 - -
% 1 0 0 , 0 1 2 , 3 4 . 3 4 9 , 6 7 , 3 1 1 , 5 4 , 8 1 , 8 6 . 4 1 ,1 0 . 8 0 , 2 0 , 3 - ■
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä
Summa
T o t a l
A h t i ­
s a a r i
b e t h
R e h n
V ä y r y ­
n e n
I l a s -
k i v i
K o r h o ­
n e n
A n ­
d e r s ­
s o n
V i r t a ­
n e n
K u u s ­
k o s k i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
A i t -
t o -
n i e m i
T i a i ­
n e n
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
A d v a n c e
v o t e r s
r ö s t n - %  
En  t  i  1 1 . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E « e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
P o s i o 3 5 0 9 4 4 7 2 0 9 2 1 8 5 2 3 2 1 7 6 1 0 0 54 69 21 15 1 19 2 0 1 0 4 1 0 8
1 0 0 , 0 1 2 , 7 6 . 0 6 2 , 3 6 , 6 5 , 0 2 , 8 1 . 5 2 , 0 0 . 6 0 , 4 0 . 0 0 , 5 5 7 , 0 8 5 , 9
E 2 0 0 1 2 9 5 97 1 1 9 2 1 5 8 95 56 34 4 7 17 10 - 9 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 7 4 . 8 5 9 , 6 7 , 9 4 , 7 2 , 8 1 , 7 2 , 3 0 , 8 0 . 5 - 0 , 4 - ■
R a n u a 3 2 6 2 4 4 6 2 0 4 1 9 9 1 2 0 6 1 92 55 4 3 8 3 11 23 8 15 2 0 0 2 3 8 9 0
1 0 0 , 0 1 3 , 7 6 , 3 6 1 , 0 6 , 3 5 , 9 1 ,  7 1 ,  3 2 , 5 0 . 3 0 , 7 0 , 2 0 , 5 6 1 ,  1 8 4 , 2
E 1 9 9 2 2 8 7 97 1 2 0 7 1 3 3 1 17 36 25 64 4 17 5 1 0 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 4 4 , 9 6 0 , 6 6 , 7 5 . 9 1 ,  8 1 , 3 3 , 2 0 , 2 0 , 9 0 , 3 0 , 5 -
R o v a n i e m e n  m l k -  l k 1 2 8 8 3 2 6 2 1 1 7 1 1 5 5 4 9 1 0 6 0 7 4 0 3 8 9 2 5 8 3 6 0 67 94 3 4 4 8 6 4 6 1 1 5 2 9 3
\ 1 0 0 . 0 2 0 ,  3 1 3 , 3 4 3 , 1 8 , 2 5 . 7 3 , 0 2 , 0 2 , 8 0 , 5 0 , 7 0 , 3 0 . 4 5 0 , 0 8 4 , 6
E 6 4 3 5 1 3 5 4 5 6 2 2 8 8 6 5 8 3 3 9 9 1 9 2 1 4 5 2 0 9 30 55 2 0 26 - -
% 1 0 0 , 0 2 1 , 0 8 , 7 4 4 , 8 9 , 1 6 , 2 3 , 0 2 , 3 3 ,  2 0 , 5 0 , 9 0 , 3 0 , 4 “ ■
S a l l a 3 8 6 7 6 4 9 3 0 2 1 8 0 7 2 2 4 1 8 7 4 3 0 68 1 0 8 4 3 38 11 19 2 4 3 4 4 7 4 5
% 1 0 0 , 0 1 6 , 8 7 , 8 4 6 , 7 5 , 8 4 , 8 1 1 . 1 1 , 8 2 , 8 1 , 1 1 , 0 0 , 3 0 , 5 6 2 . 6 8 1 , 9
E 2 4 1 9 4 1 4 1 4 2 1 1 1 8 1 5 4 1 2 7 2 8 0 4 8 7 3 33 24 6 15 - -
% 1 0 0 , 0 1 7 , 1 5 , 9 4 6 , 2 6 , 4 5 , 3 1 1 , 6 2 , 0 3 , 0 1 , 4 1 , 0 0 , 2 0 , 6 - “
S a v u k o s k i 1 1 3 0 1 5 6 1 5 1 4 9 9 1 09 97 33 22 39 5 18 1 1 0 6 1 7 1 3 4 2
1 0 0 , 0 1 3 , 8 1 3 , 4 4 4 , 2 9 , 6 8 , 6 2 , 9 1 , 9 3 , 5 0 , 4 1 , 6 0 , 1 0 , 9 5 4 , 1 8 4 , 9
E 6 1 5 95 5 4 2 6 5 64 53 22 15 31 4 11 1 2 - -
1 0 0 , 0 1 5 , 4 8 . 8 4 3 , 1 1 0 , 4 8 , 6 3 , 6 2 , 4 5 , 0 0 . 7 1 . 8 0 , 2 0 , 3 - ~
S i m o 2 7 8 5 4 2 8 1 6 4 1 6 6 2 1 1 3 1 21 1 41 65 59 2 21 9 1 0 1 5 3 9 3 1 3 8
1 0 0 , 0 1 5 , 4 5 . 9 5 9 , 7 4 ,1 4 , 3 5 , 1 2 , 3 2 , 1 0 , 1 0 , 8 0 , 3 0 . 4 5 5 , 1 8 9 , 1
E 1 5 3 4 2 2 7 62 9 2 9 73 76 79 39 33 2 7 7 5 - -
1 0 0 , 0 14 , 8 4 , 0 6 0 ,  6 4 , 8 5 , 0 5 , 1 2 , 5 2 , 2 0 , 1 0 , 5 0 , 5 0 , 3 - -
S o d a n k y l ä 6 6 8 7 1 2 2 2 7 5 6 3 0 4 3 5 3 7 3 9 5 3 2 8 1 3 0 1 7 5 37 48 16 17 3 6 9 4 8 0 7 8
1 0 0 , 0 1 8 , 3 1 1 , 3 4 5 , 5 8 , 0 5 , 9 4 . 9 1 ,  9 2 . 6 0 , 6 0 , 7 0 , 2 0 , 3 5 5 , 1 8 3 , 0
E 3 6 8 2 7 21 2 7 8 1 6 8 2 3 4 4 2 1 8 1 88 80 1 1 3 25 28 5 12 - -
1 0 0 , 0 1 9 , 6 7 , 6 4 5 ,  7 9 , 3 5 , 9 5 , 1 2 . 2 3 , 1 0 . 7 0 , 8 0 , 1 0 , 3 - "
T e r v o l a 2 6 0 3 4 3 4 1 34 1 4 9 8 85 1 2 6 1 8 3 41 58 16 16 12 12 1 6 1 3 3 1 9 0
1 0 0 , 0 1 6 , 7 5 . 1 5 7  , 5 3 . 3 4 , 8 7 , 0 1 . 6 2 , 2 0 , 6 0 , 6 0 , 5 0 . 5 6 1 . 7 8 2 , 0
E 1 6 0 6 2 8 4 48 9 3 7 55 86 1 1 0 26 35 10 7 8 7 - -
1 0 0 , 0 17 , 7 3 , 0 5 8 , 3 3 , 4 5 , 4 6 , 8 1 ,  6 2 , 2 0 , 6 0 , 4 0 , 5 0 , 4 “
P e l  l o 3 6 3 8 7 8 6 2 2 9 1 7 8 5 2 7 9 1 0 3 2 5 8 57 84 18 15 24 11 2 0 9 0 4 2 6 9
1 0 0 , 0 2 1 , 6 6 , 3 4 9 ,  1 7 , 7 2 . 8 7 , 1 1 . 6 2 , 3 0 , 5 0 , 4 0 , 7 0 , 3 5 7 , 3 8 5 , 5
E 2 0 8 3 4 9 1 1 0 9 9 5 5 2 0 5 55 1 2 7 32 67 15 10 17 7 - -
1 0 0 , 0 2 3 , 6 5 , 2 4 5 , 8 9 , 8 2 , 6 6 , 1 1 . 5 3 , 2 0 , 7 0 , 5 0 , 8 0 , 3 - -
U t s j o k i 9 3 4 1 17 1 24 4 5 3 1 0 0 53 16 25 19 13 10 4 3 6 2 3 1 1 3 7
1 0 0 , 0 1 2 . 5 1 3 , 3 4 8  , 5 1 0 , 7 5 , 7 1 . 7 2 . 7 2 , 0 1 . 4 1 . 1 0 , 4 0 , 3 6 6 , 5 8 2 . 4
E 6 21 81 61 3 3 0 58 36 10 16 14 6 7 2 2 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 0 9 , 8 5 3 ,  1 9 . 3 5 ,  8 1 .  6 2 , 6 2 , 3 1 , 0 1 , 1 0 , 3 0 , 3 " "
Y l i  t o r n i o - Ö v e r t o r n e å 3 9 4 7 8 4 6 2 1 9 2 0 4 1 2 0 4 1 7 5 2 67 71 8 0 10 16 18 15 2 0 3 3 4 6 6 0
1 0 0 , 0 2 1 , 4 5 , 5 5 1 , 7 5 , 2 4 , 4
CO 1 . 8 2 , 0 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 4 5 1 , 3 8 5 , 0
E 2 0 2 6 4 8 0 89 1 0 2 2 1 4 0 78 1 0 8 4 0 4 3 6 1 0 10 7 - -
1 0 0 , 0 2 3 ,  7 4 . 4 5 0 , 4 6 , 9 3 , 8 5 , 3 2 . 0 2 , 1 0 , 3 0 , 5 0 , 5 0 , 3
* "
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 5 2 0 8 4 8 3 5 4 8 1 0 1 3 3 74 1 3 4 31 9 4 16 15 11 10 2 5 3 0 1 7 5 1 3
% 1 0 0 , 0 3 3 , 7 1 4 . 0 3 2 , 1 5 , 3 2 . 9 5 , 3 1 , 2 3 , 7 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0 . 4 1 0 0 , 0 1 4 , 4
E 2 5 2 0 8 4 8 3 5 4 8 1 0 1 3 3 7 4 1 34 31 94 16 15 11 10 - -
1 0 0 , 0 3 3 , 7 1 4 , 0 3 2 , 1 5 , 3 2 , 9 5 , 3 1 , 2 3 , 7 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0 , 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n  2 3 4 0 8 0 4 3 2 9 7 57 1 11 68 1 29 28 77 13 13 11 9 2 3 4 9 1 7 5 1 3
1 0 0 ,  0 3 4 , 4 1 4 , 1 3 2 , 4 4 , 7 2 , 9 5 , 5 1 . 2 3 . 3 0 , 6 0 , 6 0 , 5 0 , 4 1 0 0 , 0 1 3 , 4
E 2 3 4 0 8 0 4 3 2 9 7 5 7 1 11 68 1 2 9 2 8 77 13 13 11 9 - -
1 0 0 , 0 3 4 , 4 1 4 , 1 3 2 , 4 4 , 7 2 , 9 5 , 5 1 ,  2 3 , 3 0 , 6 0 , 6 0 , 5 0 , 4
A h v e n e n m a a n  m a a k .  v a a l i p .
L a n d s k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 1 3 4 2 3 1 4 3 4 1 0 6 2 3 8 7 2 1 51 49 1 1 3 17 82 62 14 6 58 3 4 3 1 2 4 6 0 3
1 0 0 , 0 1 0 , 7 79  ,1 6 . 5 1 . 1 0 , 4 0 , 8 0 .  1 0 , 6 0 , 5 0 , 1 0 , 0 0 , 4 2 5 , 5 5 4 , 8
E 3 4 1 4 4 3 8 2 5 6 7 2 1 4 7 0 27 38 7 31 13 7 2 17 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 8 75  , 2 6 , 3 2 , 1 0 . 8 1 , 1 0 , 2 0 , 9 0 , 4 0 , 2 0 , 1 0 , 5
' '
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 2 1 3 1 4 1 2 1 0 4 5 9 8 6 2 1 4 8 49 1 08 16 8 0 59 14 6 57 3 2 2 0 1 8 8 8 5
1 0 0 , 0 1 0 , 7 7 9 , 2 6 , 5 1 , 1 0 , 4 0 , 8 0 , 1 0 , 6 0 . 4 0 , 1 0 , 0 0 , 4 2 4 , 3 7 0 . 3
E 3 2 0 4 4 1 6 2 4 0 3 2 0 4 67 27 33 6 29 10 7 2 16 - -
1 0 0 , 0 1 3 , 0 7 5 , 0 6 . 4 2 ,1 0 . 8 1 . 0 0 , 2 0 , 9 0 , 3 0 , 2 0 , 1 0 , 5
" '
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 4 8 6 7 1 6 4 3 7 1 1 57 86 23 5 3 8 4 0 26 4 2 2 7 1 5 9 4 7 9 6 6
1 0 0 ,  0 1 3 . 1 7 9 , 7 2 . 9 1 . 6 0 , 4 1 . 0 0 , 1 0 , 7 0 , 5 0 , 1 0 , 0 0 , 5 2 8 , 9 6 9 , 2
E 1 5 8 7 2 2 8 1 1 9 3 61 45 16 14 3 16 7 3 1 7 - -
1 0 0 , 0 14 , 4 75  , 2 3 , 8 2 , 8 1 . 0 0 , 9 0 , 2 1 . 0 0 , 4 0 , 2 0 , 1 0 , 4 " “
M a a r i a n h a m i n a - M a r i e h a m n 5 4 8 6 7 1 6 4 3 7 1 1 5 7 86 23 53 8 4 0 26 4 2 27 1 5 9 4 7 9 6 6
1 0 0 , 0 1 3 . 1 79  , 7 2 , 9 1 . 6 0 , 4 1 , 0 0 , 1 0 , 7 0 , 5 0 , 1 0 , 0 0 , 5 2 8 , 9 6 9 , 2
E 1 5 8 7 2 2 8 1 1 9 3 61 45 16 14 3 16 7 3 1 7 - -
1 0 0 , 0 1 4 , 4 75  , 2 3 , 8 2 , 8 1 . 0 0 , 9 0 . 2 1 . 0 0 , 4 0 , 2 0 . 1 0 , 4 - -
Y h t e e n ­ M a r t t i E l i s a ­ P a a v o R a i m o K e i j o C l a e s P e r t t i E e v a T o i m i S u l o P e k k a D i s ­ a n d e R ö s t b e r
s ä
Summa
T o t a l
A h t i ­
s a a r i
b e t h
R e h n
V ä y r y ­
n e n
I  l a s -  
k i v i
K o r h o ­
n e n
A n ­
d e r s ­
s o n
V i r t a ­
n e n
K u u s ­
k o s k i
K a n ­
k a a n ­
n i e m i
A i t -
t o -
n i e m i
T i a i ­
n e n
a l l o ­
w e d
b a l l ­
o t s
A d v a n c e
v o t e r s
r ö s t n - *  
E n t i t l . 
t o  v o t e  
a n d
t u r n o u t
E = e n n a k k o ä ä n e t  -  f ö r h a n d s r ö s t e r  - a d v a n c e  v o t e s
M u u t  k u n n a t  -  ö v r . k o m m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 7 2 7 6 9 6 6 0 8 8 7 0 5 62 26 55 8 4 0 33 10 4 3 0 1 6 2 6 1 0 9 1 9
1 0 0 , 0 9 , 0 7 8 , 8 9 , 1 0 , 8 0 , 3 0 , 7 0 , 1 0 , 5 0 , 4 0 , 1 0 , 1 0 , 4 2 1 , 0 7 1 , 0
E 1 6 1 7 1 8 8 1 2 1 0 1 4 3 22 11 19 3 13 3 4 1 9 - -
1 0 0 , 0 1 1 , 6 7 4 , 8 8 , 8 1 , 4 0 , 7 1 , 2 0 , 2 0 , 8 0 . 2 0 , 2 0 , 1 0 , 6 - -
B r ä n d ö 3 5 6 24 2 6 8 49 4 2 4 1 1 1 1 1 _ 9 3 4 3 3
1 0 0 , 0 6 , 7 7 5 , 3 1 3 , 8 1 ,1 0 , 6 1 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 , 3 0 , 3 - 2 6 , 1 8 2 , 2
E 93 3 67 14 3 2 2 1 1 - - - - - -
1 0 0 . 0 3 , 2 7 2 , 0 1 5 , 1 3 . 2 2 . 2 2 , 2 1 . 1 1 . 1 - - - - “
E c k e r ö 4 4 9 32 3 6 8 37 4 _ 5 _ 3 _ _ _ 2 61 6 1 2
1 0 0 ,  0 7 , 1 8 2 , 0 8 . 2 0 , 9 - 1 ,  1 - 0 , 7 - - - 0 , 4 1 3 , 5 7 3 , 7
E 6 0 5 48 5 1 - - - 1 - - - 1 - -
1 0 0 , 0 8 , 3 8 0 , 0 8 . 3 1 ,  7 - - 1 . 7 - - - 1 . 6 ' -
F i n s t r ö n i 1 1 8 2 11 4 9 21 1 1 2 9 4 1 3 4 5 _ _ - 5 2 2 8 1 6 9 0
1 0 0 , 0 9 , 6 7 7 , 9 9 , 5 0 , 8 0 , 3 1 ,  1 0 , 3 0 , 4 - - - 0 , 4 1 9 , 2 7 0 , 2
E 2 2 6 32 16 1 22 3 3 3 2 - - - - 2 - -
1 0 0 , 0 1 4 . 2 7 1 ,  2 9 , 7 1 , 3 1 ,  3 1 ,  3 0 , 9 " - - - 0 . 9 ' -
F ö g i o 3 2 0 30 2 3 6 43 4 2 3 _ - 1 1 - 2 1 0 7 4 5 6
1 0 0 , 0 9 , 4 7 3 , 7 1 3 . 4 1 ,  2 0 , 6 0 , 9 - - 0 , 3 0 . 3 - 0 , 6 3 3 , 2 7 0 , 6
E 1 0 6 20 68 14 1 1 1 - - - 1 - 1 - -
1 0 0 , 0 18 , 9 64  , 2 1 3 , 2 0 , 9 0 , 9 0 , 9 - - - 0 , 9 - 0 , 9 - -
G e t a 2 2 7 18 1 5 9 38 1 _ 4 1 2 4 _ - - 19 3 4 4
1 0 0 , 0 7 , 9 7 0 , 0 1 6 . 7 0 , 4 - 1 , 8 0 , 4 0 , 9 1 , 8 - - - 8 . 4 6 6 , 0
E 19 3 14 2 - - - - - - - - - - -
1 0 0 , 0 1 5 , 8 7 3 ,  7 1 0 , 5 - - - - - - - - - -
H a m m a r l a n d 6 5 7 57 5 0 2 85 6 1 1 _ 3 _ 2 _ 2 62 9 6 5
1 0 0 , 0 8 , 7 7 6 , 4 1 2 , 9 0 . 9 0 , 2 0 , 2 - 0 . 5 - 0 , 3 - 0 , 3 9 , 4 6 8 , 3
E 62 7 4 3 g 1 1 - - - - 1 - - - -
1 0 0 , 0 1 1 ,  3 6 9 , 4 1 4 , 5 1 ,  6 1 - 6 - - - - 1 , 6 - - -
J o m a l a 1 6 2 1 15 4 1 3 1 4 101 8 7 10 1 8 18 _ _ 8 3 4 4 2 2 6 5
1 0 0 , 0 9 , 5 8 1 , 1 6 , 2 0 , 5 0 , 4 0 , 6 0 , 1 0 , 5 1 .  1 - - 0 , 5 2 1 , 1 7 1 , 9
E 3 4 3 4 0 2 7 2 17 1 2 6 - 3 2 - - 1 - -
1 0 0 ,  0 1 1 . 7 79  , 3 5 . 0 0 , 3 0 , 6 1 , 7 - 0 . 9 0 , 6 - - 0 , 3 ' -
K u m l i n g e 241 18 2 0 4 13 2 . 2 1 _ _ 1 _ 1 58 3 41
1 0 0 , 0 7 , 5 8 4 , 6 5 , 4 0 , 8 - 0 , 8 0 , 4 - - 0 , 4 - 0 , 4 2 4 , 0 7 1 , 0
E 57 7 4 4 4 2 - - - - - - - 1 - -
1 0 0 , 0 1 2 , 3 77 , 2 7 , 0 3 , 5 - - - - " - - 1 . 7 ' -
K ö k a r 1 6 8 10 1 4 6 6 2 _ _ 3 _ 1 _ 1 78 2 4 4
1 0 0 ,  0 6 , 0 8 6 , 9 3 , 6 1 , 2 - - - 1 , 8 - 0 , 6 - 0 , 6 4 6 , 2 6 9 , 3
E 78 6 64 3 1 - - - 3 - 1 - - - -
1 0 0  , 0 7 , 7 8 2 , 1 3 , 8 1 , 3 " " - 3 , 8 - 1 , 3 - - - -
L e m l a n d 6 9 2 72 5 6 8 34 6 _ 3 - 4 5 _ _ 2 1 4 0 9 5 0
1 0 0 , 0 1 0 ,  4 8 2 ,  1 4 . 9 0 , 9 - 0 , 4 - 0 , 6 0 , 7 - - 0 , 3 2 0 . 2 7 3 , 1
E 1 3 9 2 3 1 01 8 4 - 2 - 1 - - - 1 - -
1 0 0 , 0 1 6 , 5 72  , 7 5 , 8 2 , 9 - 1 , 4 " 0 , 7 - - - 0 . 7 - -
L u m p a r l a n d 1 6 3 13 1 36 11 2 _ _ _ 1 _ _ _ 1 22 2 4 0
1 0 0 , 0 8 , 0 8 3 , 4 6 . 7 1 . 2 - - - 0 . 6 - - - 0 , 6 1 3 , 4 6 8 . 3
E 22 1 10 1 2 - - - - - - - - - -
1 0 0 , 0 4 , 5 8 1 ,  8 4 , 5 9 .  1 - - - - - - - - - -
S a i t v i k 8 4 6 8 0 6 5 6 9 0 10 2 4 _ 2 . 1 1 5 1 8 6 1 2 5 3
1 0 0 , 0 9 , 5 7 7 , 5 1 0 , 6 1 , 2 0 , 2 0 , 5 - 0 , 2 - 0 , 1 0 , 1 0 , 6 2 1 , 9 6 7 , 9
E 1 85 14 1 37 27 2 2 2 - - - - 1 1 - -
1 0 0 , 0 7 , 6 7 4 ,  1 1 4 ,  6 1 ,  1 1 ,  1 1 , 1 - - - - 0 , 5 0 ,  5 - -
S o t  t u n g a 8 0 5 66 9 _ _ . _ - _ _ - _ 27 1 0 2
1 0 0 , 0 6 . 3 82  , 5 1 1 , 2 - - - - - - - - - 3 3 , 7 7 8 , 4
E 27 2 22 3 - - - - - - - - - - -
1 0 0 . 0 7 , 4 81 , 5 11 , 1 - " - - - - - - - - -
S u n d 5 1 0 52 3 7 4 60 4 5 5 - 2 3 3 2 1 1 1 6 7 2 0
1 0 0 , 0 1 0 ,  2 7 3 , 3 1 1 , 8 0 , 8 1 . 0 1 , 0 - 0 , 4 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0 , 2 2 2 , 7 7 1 , 0
E 1 1 5 17 86 7 1 - 2 - - 1 1 - 1 - -
1 0 0 . 0 1 4 , 8 7 4 , 8 6 . 1 0 , 9 - 1 .  7 " - 0 . 9 0 . 9 - 0 . 9 - -
V å r d ö 2 1 5 17 1 7 0 17 3 1 _ 6 1 _ _ _ 85 3 0 4
1 0 0 . 0 7 , 9 7 9 ,  1 7 , 9 - 1 . 4 0 , 5 - 2 , 8 0 , 5 - - - 3 9 , 5 7 0 , 7
E 85 8 65 7 - - 1 - 4 - - - - - -
1 0 0 , 0 9 , 4 7 6 , 5 8 , 2 - - 1 , 2 - 4 , 7 - “ ■ ■ “
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 1 0 22 1 6 4 10 3 - 5 1 2 3 - - 1 2 1 1 5 7 1 8
1 0 0 , 0 1 0 , 5 7 8 ,  1 4 , 8 1 , 4 - 2 , 4 0 , 5 1 , 0 1 , 4 - - 0 , 5 1 0 0 , 0 3 , 7
E 2 1 0 22 1 6 4 10 3 - 5 1 2 3 - - 1 - -
1 0 0 ,  0 1 0 , 5 7 8 .  1 4 , 8 1 . 4 - 2 , 4 0 , 5 1 . 0 1 , 4 " - 0 , 5 - -
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 4 8 15 1 1 6 7 2 - 4 1 1 2 - - 1 1 4 9 5 7 1 8
1 0 0 . 0 1 0 , 1 7 8 , 4 4 . 7 1 , 4 - 2 , 7 0 , 7 0 , 7 1 , 4 - - 0 ,  7 1 0 0 , 0 2 . 6
E 1 4 8 15 1 16 7 2 - 4 1 1 2 - - 1 - -
1 0 0 ,  0 1 0 , 1 78  , 4 4 . 7 1 ,  4 - 2 , 7 0 . 7 0 . 7 1 , 4 - - 0 , 7 - -
3 .  H y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  s y y n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
K a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r  e f t e r  o r s a k  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
D e s c a r d e d  b a l l o t s  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
useampia  t a i
y k s i  ä ä n e s t y s ­
l i p p u ^
f l e r a  e l l e r
r o s t s e d e l  
In  th e  
e n v e l o pe  
more th an  one 
b a l l o t  o r  
s om e th in g  e ls «  
th an  b a l l o t
Va 1k u v e r t e t 
öp pe t
En v e l o pe  o f  
b a l l o t  open
A s i a t o n  
m e r k 1n t a  
v a a 11-
V a l k u v e r t e t  
f d r s e t t  med 
o b e h ö r i g
1r r e l e v a n t  
b a l l o t *
pa i n a t t ama 
a a n e s t y s l I p p u  
SAsom r o s t s e d e l
anna t  an en 
r o s t s e d e l  som 
t r y c k t s  genom
m i n i s t e r i e t s  
f o r s o r g  
Not p r o p e r
Le i ma.»mat on 
• l . m es ty s -
l i ppu
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B lank a  
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K o k o  m aa  -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . . 8 5 7 8 1 6 3 5 1 4 7 - 1 5 9 1 4 5 4 3 9 9 0 2 7 7 7
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  i n  F i n l a n d  ....................... 8 5 0 9 1 6 3 3 1 4 5 - 1 4 7 1 4 5 3 3 9 5 3 2 7 6 2
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n ic i p . 5 2 7 4 11 1 9 9 0 - 1 1 1 8 3 9 2 4 3 3 1 7 7 1
3 .  M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . 3 2 3 5 5 1 4 5 5 - 3 6 6 1 4 1 5 2 0 9 9 1
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  .................... 6 9 - 2 2 - 12 1 3 7 1 5
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  -  D ä r a v  i  S v e r i g e  -
o f  w h ic h  i n  S w e d e n  ................................................. 41 - 1 1 - 9 1 2 5 4
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . 7 3 2 - 1 2 - 2 7 9 1 3 5 9 2 5 2
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 2 0 - 1 2 - 2 6 9 1 3 5 2 2 4 8
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 7 2 0 - 1 2 - 2 6 9 1 3 5 2 2 4 8
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 12 - - - - 1 - 7 4
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 7 - - - - 1 6 “
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s .......................... 1 0 3 4 3 2 2 2 - 8 8 0 5 4 4 3 7 5
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 0 3 0 3 2 21 - 8 8 0 5 4 2 3 7 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 7 2 1 3 2 1 4 - 0 5 9 3 7 4 2 61
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 0 9 - - 7 - - 21 1 6 8 1 1 3
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 4 - - 1 - - - 2 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 1 - - 1 “ * -
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  ............................. 7 3 6 2 _ 3 - 12 1 4 7 2 6 6 3 0 6
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 7 3 3 2 - 3 - 11 1 4 7 2 6 4 3 0 6
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 4 8 4 1 - 2 - 9 8 7 1 8 1 2 0 4
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 4 9 1 - 1 - 2 6 0 8 3 102
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 3 - - - - 1 - 2 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 2 - - - “ 1 - 1 "
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  ............................. 5 5 5 . . 3 - 6 9 5 2 3 4 2 1 7
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 5 5 3 - - 2 - 6 9 5 2 3 4 2 1 6
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 5 2 - - 1 - 4 5 5 1 3 6 1 5 6
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 0 1 - - 1 - 2 4 0 9 8 6 0
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ........................................ 2 - " 1 - - 1
H äm een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 .  s ö d r a  ............ 6 6 3 7 12 - 5 1 7 6 2 4 1 222
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .................................. 6 6 0 - 7 1 2 - 4 1 7 6 2 3 9 2 2 2
2 .  K a u p u n g i t  ......................................................................................... 3 7 7 - 4 11 - 2 1 0 3 1 3 3 1 2 4
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 8 3 - 3 1 - 2 7 3 1 0 6 9 8
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 3 - " - 1 ~ 2 ”
H äm een  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  .............. 7 8 1 1 . 34 - 7 1 5 8 2 9 3 2 8 8
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 7 8 1 - 34 - 6 1 5 8 2 9 1 2 8 8
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 5 3 7 1 - 1 7 - 3 1 0 9 2 0 4 2 0 3
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................................. 2 4 1 - - 17 - 3 4 9 8 7 8 5
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 - - - - 1 - 2 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 2 - " * 1 1 ”
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s  ...................................... 6 6 1 3 7 7 - 1 8 1 3 8 2 9 5 1 9 3
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 6 5 5 3 7 7 - 1 7 1 3 8 2 9 2 1 9 1
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 4 5 2 3 6 7 - 12 9 7 1 9 7 1 3 0
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 2 0 3 - 1 - - 5 4 1 9 5 6 1
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 6 - - - - 1 - 3 2
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 2 - - - - - - 2 “
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s  .................. 3 6 8 _ 2 3 _ 5 1 3 2 1 1 7 1 0 9
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 3 6 8 - 2 3 - 5 1 3 2 1 1 7 1 0 9
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 1 6 2 - - 3 - 3 4 6 5 8 5 2
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 2 0 6 - 2 " 2 8 6 5 9 5 7
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . . 2 7 9 3 - 1 - 11 6 3 1 4 3 5 8
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 2 7 9 3 - 1 - 11 6 3 1 4 3 5 8
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 1 3 8 1 - 1 - 8 2 3 7 7 2 8
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 1 4 1 2 - ~ 3 4 0 6 6 3 0
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  .................................. 3 8 5 1 - 2 - 1 5 3 7 2 5 8 7 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .................................. 3 7 9 1 - 2 - 1 4 3 7 2 5 4 7 1
2 . K a u p u n g i  t  .............................................................................. 2 0 2 - - 2 - 1 1 1 8 1 3 1 4 0
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 1 7 7 1 - - - 3 1 9 1 2 3 3 1
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 6 - - - - 1 - 4 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 3 - - - - “ 2 1
K e s k i - S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F i n la n d s  l ä n s  . 4 8 4 - 4 22 - 4 7 9 2 3 2 1 4 3
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 4 8 0 - 2 2 2 - 4 7 8 2 3 2 1 4 2
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 2 4 3 - 1 1 2 - 2 3 9 1 1 8 7 1
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 3 7 - 1 1 0 - 2 3 9 1 1 4 7 1
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ........................................ 4 - 2 - - - 1 - 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 2 " 1 - - ~ 1 ■ “
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ........................................... 6 9 5 _ 1 _ _ 1 2 1 6 0 3 4 4 1 7 8
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 6 8 7 - 1 - - 1 0 1 6 0 3 4 0 1 7 6
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 5 4 - 1 - - 6 7 2 1 8 4 9 1
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 3 3 - - - - 4 8 8 1 5 6 8 5
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ........................................ 8 - - - - 2 - 4 2
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 6 - - - - 2 - 3 1
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  .......................... 7 2 2 3 10 36 - 12 74 3 6 1 2 2 6
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 7 1 5 3 10 36 - 11 74 3 5 6 2 2 5
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................ 3 3 8 2 4 18 - 8 26 1 7 5 1 0 5
3 .  M u u t k u n n a t  ................................................................... . . 3 7 7 1 6 18 - 3 4 8 1 81 1 2 0
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 - - - - 1 - 5 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .............................................. 6 - - “ " 1 - 4 1
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  .......................... 4 2 5 - - - - 13 2 0 2 8 7 1 0 5
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o e m n  k a n s a l ............................. 4 1 5 - - - - 1 1 2 0 2 8 1 1 0 3
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................ 1 6 7 - - - - 7 1 3 1 0 4 4 3
3 .  M u u t k u n n a t  ................................................................... 2 4 8 - - - - 4 7 1 7 7 60
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 10 - - - - 2 - 6 2
5 . -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .............................................. 9 - - - - 2 - 6 1
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å la n d s  . . . 58 - 1 _ _ 4 4 1 6 3 3
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 57 - 1 - - 3 4 16 3 3
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................ 27 - - - - 2 1 9 15
3 . M u u t  k u n n a t  ................................................................... 30 - 1 - - 1 3 7 1 8
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ................................... 1 - - - - 1 - - -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .............................................. 1 - - - - 1 - - -
4 .  H u o m io o n  o t e t u t  e n n a k k o ä ä n e t  s u k u p u o le n  j a  ä ä n e s t y s p a i k a n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
B e a k ta d e  f ö r h a n d s r ö s t e r  e f t e r  k ö n ,  f ö r h a n d s r ö s t n i n g s s t ä l l e  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
A d v a n c e  v o t e s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  s e x ,  p o l l i n g  s t a t i o n  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
K a i k k i  e n n a k k o -  
ä ä n e s t y s p a i k a t  
Summa f ö r h a n d s -  
r ö s t .  s t ä l l e n  
V o t -  p la c e s  t o t .  
Y h t .  - N i i s t ä
S uom en  P o s t i  o y  t n  
t o i m i p a i k k a  
P o s t e n  F i n l a n d  
A b t s  e x p e d i t i o n  
O f f i c e s  o f  F i n ­
la n d  P o s t  LTD
E d u s t u s t o
R e p r e s e n t a ­
t i o n
L a i v a
F a r t y g
S h ip
K o t i
Hem
Hom e
Summa m ie h iä  
T o t a l  - D ä r a v  m än 
- O f  w h ic h  
m en
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h iä  
M än 
M a le s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
3 M ie h iä  
M än 
M a le s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
M än
M a le s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h iä  
M än 
M a le s
K o k o  m aa -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . .1 3 5 9 8 8 0 6 0 3 0 0 8 3 2 6 5 8 0 5 8 9 7 6 8 2 5 4 1 2 1 0 6 0 0 1 2 0 89 7 7 6 8 2 5 5 1
1 . S u o m e s s a  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  i  F i n l a n d  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  F i n l a n d  . . . . 1 3 3 8 3 7 6 5 9 4 2 0 1 3 2 1 7 3 9 5 8 7 4 8 5 8 7 5 1 4 0 7 6 1 1 8 89 7 7 6 8 2 5 5 1
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n i c i p .  . . 8 2 6 1 7 1 3 5 7 2 2 0 8 1 4 4 4 8 3 5 2 4 2 7 7 2 0 6 3 3 2 1 96 7 3 4 4 2 1 1 3 9 9
3 .  M u u t k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . 5 1 2 2 0 5 2 3 6 9 8 1 5 0 7 2 9 1 2 3 5 0 5 8 1 5 4 5 7 5 5 22 16 3 3 4 7 1 1 5 2
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  ................. 2 1 5 0 4 8 8 0 7 4 8 4 1 2 2 8 3 1 6 6 6 1 6 5 2 4 2 ■ *" ■
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . 1 3 1 2 1 2 5 2 1 6 8 1 2 4 1 4 0 4 9 6 6 0 6 3 4 5 2 3 0 4 1 3 10 7 1 4 1 9 4
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 1 2 7 1 8 7 5 0 8 0 3 1 2 3 3 4 0 4 9 3 1 2 3 1 2 0 1 2 8 7 13 10 7 1 4 1 9 4
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ . 1 2 7 1 8 7 5 0 8 0 3 1 2 3 3 4 0 4 9 3 1 2 3 1 2 0 1 2 8 7 13 10 7 1 4 1 9 4
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 4 0 2 5 1 3 6 5 8 0 0 3 4 8 3 2 2 5 1 0 1 7 - • “
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s ....................... . 1 7 7 2 3 8 7 8 5 6 9 1 7 2 7 9 8 7 6 7 0 9 3 7 0 4 1 6 1 1 12 10 7 2 4 2 3 9
1 . S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................ . 1 7 4 6 1 8 7 7 5 0 3 1 7 2 2 4 3 7 6 4 2 2 1 6 4 0 8 3 2 11 10 7 2 4 2 3 9
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 1 2 3 7 2 5 5 4 3 2 8 1 2 1 9 8 3 5 3 5 2 8 1 2 3 3 6 3 6 7 7 5 0 2 1 5 7
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 5 0 8 9 3 2 3 1 7 5 5 0 2 6 0 2 2 8 9 4 4 0 7 1 9 6 4 3 2 2 2 82
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 6 2 0 1 0 6 6 5 5 5 2 8 7 2 0 6 4 7 7 9 1 - -
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  .......................... . 1 1 1 4 4 6 4 8 8 0 5 1 0 9 0 8 8 4 7 8 9 8 1 7 5 3 6 8 9 45 29 5 6 0 1 8 9
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 1 0 9 9 6 1 4 8 1 9 7 1 0 8 7 4 8 4 7 7 0 7 6 0 9 2 7 2 44 29 5 6 0 1 8 9
2.  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 7 0 5 5 0 3 0 3 8 1 6 9 7 1 6 3 0 0 3 6 5 0 8 2 21 35 24 2 9 1 1 0 0
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 3 9 4 1 1 1 7 8 1 6 3 9 0 3 2 1 7 6 7 1 101 51 9 5 2 6 9 89
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 1 4 8 5 6 0 8 3 4 0 191 1 1 4 4 4 1 7 1 - " -
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  .......................... 7 4 9 9 1 3 3 4 1 7 7 3 6 1 5 3 2 8 6 4 9 0 4 3 8 4 11 7 4 6 1 1 6 2
1 . S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................ 7 4 3 0 9 3 3 1 4 9 7 3 4 8 2 3 2 8 0 4 3 5 5 1 7 6 11 7 4 6 1 1 6 2
2 .  K a u p u n g i  t  ........................................................................... 4 5 5 9 2 2 0 1 4 7 4 5 0 5 8 1 9 9 1 1 2 7 2 1 37 10 6 2 5 2 93
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 2 8 7 1 7 1 3 0 0 2 2 8 4 2 4 1 2 6 9 3 8 3 39 1 1 2 0 9 69
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 6 82 2 6 8 1 3 3 60 5 4 9 2 0 8 - - “ -
H ä m e e n  1 .  e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 . s ö d r a  ............ 8 4 6 1 9 3 6 4 3 4 8 3 1 5 5 3 5 8 5 9 1 1 0 8 4 5 5 3 2 3 5 3 1 1 8
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................ . 8 3 7 2 0 3 6 0 8 3 8 2 9 7 3 3 5 7 7 6 3 91 1 8 7 3 2 3 5 3 1 1 8
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 4 5 7 3 5 1 8 8 8 9 4 5 2 8 1 1 8 6 8 7 2 7 6 1 41 2 1 1 7 6 6 0
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 3 7 9 8 5 1 7 1 9 4 3 7 6 9 2 1 7 0 8 9 1 15 4 6 1 1 1 7 7 58
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 8 9 9 3 51 1 82 83 7 1 7 2 6 8 - - - “
H äm een  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  ............ 1 0 9 4 7 3 4 7 5 0 1 1 0 7 5 0 4 4 6 7 6 0 1 3 2 7 5 2 4 1 1 6 4 1 2 1 6
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 1 0 8 1 2 1 4 6 9 8 4 1 0 7 2 3 1 4 6 6 4 7 2 4 8 1 2 0 1 1 6 4 1 2 1 6
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 7 3 0 3 9 3 1 1 1 6 7 2 4 6 6 3 0 9 2 1 1 1 0 47 1 1 4 6 2 1 4 7
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... 3 5 0 8 2 1 5 8 6 8 3 4 7 6 5 1 5 7 2 6 1 38 7 3 - - 1 7 9 69
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 1 3 5 2 5 1 7 2 7 3 1 1 3 1 0 7 9 4 0 4 - “
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s ...................................... 8 9 8 8 7 4 0 0 8 4 8 8 1 0 7 3 9 3 8 7 1 2 1 2 5 0 8 22 19 5 4 6 1 7 0
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 8 9 0 1 2 3 9 7 5 7 8 7 9 3 1 3 9 3 1 3 5 1 3 2 5 5 22 19 5 4 6 1 7 0
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 5 9 1 6 7 2 6 0 9 4 5 8 3 9 1 2 5 7 7 0 4 0 3 2 0 4 17 15 3 5 6 1 0 5
3 .  M u u t  k u n n a t  ...................................................................... . 2 9 8 4 5 1 3 6 6 3 2 9 5 4 0 1 3 5 4 3 1 1 0 51 5 4 1 9 0 65
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 8 7 5 3 2 7 1 76 74 6 9 9 2 5 3 - -
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s ............... 6 1 6 1 6 2 7 3 3 2 6 0 7 8 5 2 7 0 3 7 5 5 2 2 11 2 2 2 7 7 82
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 6 1 1 6 9 2 7 1 7 5 6 0 7 0 2 2 6 9 9 9 1 8 8 92 2 2 2 7 7 82
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 2 5 5 1 9 1 0 7 2 0 2 5 2 8 9 1 0 6 1 9 1 38 65 2 2 9 0 34
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 3 5 6 5 0 1 6 4 5 5 3 5 4 1 3 1 6 3 8 0 50 27 - - 1 8 7 4 8
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 4 4 7 1 5 7 8 3 38 3 6 4 1 1 9 - - - -
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . 4 7 9 2 7 2 2 0 3 4 4 7 1 5 6 2 1 7 3 5 4 4 7 1 9 7 1 1 3 2 3 1 0 1
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 4 7 5 5 0 2 1 8 7 5 4 7 0 8 5 2 1 7 0 1 1 41 72 1 1 3 2 3 1 0 1
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 2 4 4 5 6 1 0 9 1 2 2 4 1 7 6 1 0 8 0 3 1 01 50 1 1 1 7 8 5 0
3 . M u u t k u n n a t  ..................................................................... 2 3 0 9 4 1 0 9 6 3 2 2 9 0 9 1 0 8 9 8 40 14 - - 1 4 5 51
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 3 77 1 59 71 34 3 0 6 1 2 5 - - " ~
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................ 7 1 7 7 2 3 2 3 3 3 7 0 3 6 4 3 1 8 0 4 7 3 8 3 0 7 2 2 6 6 8 2 2 0
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 7 1 1 5 7 3 2 0 9 7 7 0 2 5 7 3 1 7 6 2 2 3 0 1 1 3 2 2 6 6 8 2 2 0
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 3 8 7 9 4 1 7 0 7 2 3 8 2 8 1 1 6 8 8 6 1 5 4 76 2 2 3 5 7 1 0 8
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 3 2 3 6 3 1 5 0 2 5 3 1 9 7 6 1 4 8 7 6 76 37 - - 3 1 1 1 1 2
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 6 1 5 2 3 6 1 07 42 5 0 8 1 9 4 - - - ~
K e s k i- S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F in l a n d s  l ä n s . 7 2 4 5 5 3 2 5 8 6 7 0 9 3 8 3 1 9 3 6 1 0 6 6 5 0 5 2 1 4 4 9 1 4 4
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 7 1 4 8 8 3 2 1 3 4 7 0 7 5 8 3 1 8 5 9 2 7 9 1 3 0 2 1 4 4 9 1 4 4
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................... . 3 6 5 7 5 1 6 1 0 4 3 6 1 0 2 1 5 9 2 7 2 0 0 92 2 1 2 7 1 8 4
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... 3 4 9 1 3 1 6 0 3 0 3 4 6 5 6 1 5 9 3 2 79 38 - - 1 7 8 6 0
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 9 6 7 4 5 2 1 8 0 77 7 8 7 3 75 - - -
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ......................................... . 1 2 4 2 2 5 5 6 4 9 9 1 2 0 9 4 1 5 5 1 5 0 2 3 2 9 1 0 4 4 2 2 9 5 3 3 0 3
1 , S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 1 2 1 8 3 4 5 5 4 4 4 1 2 0 5 2 4 5 4 9 5 9 3 5 5 1 8 0 2 2 9 5 3 3 0 3
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................... . 6 2 4 0 0 2 8 3 5 2 6 1 8 1 2 2 8 1 1 3 2 5 4 1 2 8 1 1 3 3 3 1 1 0
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 5 9 4 3 4 2 7 0 9 2 5 8 7 1 2 2 6 8 4 6 101 52 1 1 6 2 0 1 9 3
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 2 3 9 1 1 0 5 5 4 1 7 1 91 1 9 7 4 8 6 4 - - - -
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  ............................. . 1 2 7 2 0 0 5 9 4 2 7 1 2 4 2 7 3 5 8 1 2 7 2 1 0 9 9 0 7 2 1 8 1 6 3 1 2
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 1 2 5 1 7 2 5 8 4 8 2 1 2 3 9 0 0 5 7 9 4 2 4 5 4 2 2 7 2 1 8 1 6 3 1 2
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . 5 9 5 6 1 2 6 9 1 6 5 8 9 0 8 2 6 6 3 0 3 1 5 1 6 3 1 - 3 3 7 1 2 3
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 6 5 6 1 1 3 1 5 6 6 6 4 9 9 2 3 1 3 1 2 1 3 9 64 1 1 4 7 9 1 8 9
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 2 0 2 8 9 4 5 3 7 3 1 8 5 1 6 5 5 7 6 0 - - -
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  ............................. 7 2 3 8 8 3 4 3 3 3 7 0 5 1 5 3 3 4 3 9 1 6 2 0 8 0 2 - - 2 5 3 92
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 6 9 8 5 8 3 3 1 1 5 6 9 4 1 2 3 2 9 0 6 1 9 3 1 1 7 - - 2 5 3 92
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 3 2 2 7 7 1 4 7 3 1 3 2 0 7 4 1 4 6 4 3 1 01 54 - - 1 0 2 34
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 3 7 5 8 1 1 8 3 8 4 3 7 3 3 8 1 8 2 6 3 92 6 3 - - 1 5 1 58
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 5 3 0 1 2 1 8 1 1 0 3 5 3 3 1 4 2 7 6 8 5 - - - -
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å l a n d s ............ 3 4 3 1 1 4 8 6 3 2 0 1 1 4 0 3 1 9 8 72 2 2 3 0 9
1 . S u o e m s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 3 2 2 0 1 4 0 3 3 1 5 3 1 3 7 6 35 16 2 2 3 0 9
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................ 1 5 9 4 6 5 5 1 5 7 1 6 4 1 21 12 2 2 - -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 1 6 2 6 7 4 8 1 5 8 2 7 3 5 14 4 - - 3 0 9
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 11 8 3 4 8 27 1 6 3 56 - -
5 .  H u o m io o n  o t t a m a t t a  j ä t e t y t  e n n a k k o ä ä n e t  s y y n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
F ö r h a n d s r ö s t e r  som  lä m n a t s  u t a n  a v s e e n d e  e f t e r  o r s a k  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
A d v a n c e  v o t e s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i  i  r i  
V a l k r e t s  
C o n s  t  i  t u e n c y
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
S y y  -  O r s a k -  C a u s e
E i  ä ä n i ­
o i k e u t e t t u  
I c k e  r ö s t ­
b e r ä t t i g a d  
N o t
e n t i t l e d  
t o  v o t e
K u o l l u t
h e n k i l ö
A v l i d e n
p e r s o n
D e a d
p e r s o n
L ä h e t e k i r ­
j e e s t ä  e i  
s e l v i ä  
ä ä n e s  t ä j  ä  
A v  f ö l j e ­
b r e v e t  
f r a m g å r  
i c k e  vem  
som  r ö s t a t  
T h e  d i s p a t c h  
d o e s n ' t  s h o w  
w h o  h a s  
v o t e d
N i m i k i r ­
j o i t u s  
p u u t t u u  
A v s a k n a d  
a v  u n d e r ­
s k r i f t  
M is s in g  
s i g n a t u r e
A v o n a in e n  
v a a l i k u o r i  
V a l k u ­
v e r t e t  
ö p p e t  
E n v e lo p e  
o f  b a l l o t  
o p e n
A s i a t o n  
m e r k i n t ä  
v a a l i -  
k u o r e s s a  
V a l k u v e r ­
t e t  f ö r ­
s e t t  m ed 
o b e h ö r i g  
a n t e c k n i n g  
I r r e l e v a n t  
m a r k  o n  t h e  
e n v e lo p e  
o f  b a l l o t
K o k o  m aa -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . . . 8 81 4 7 9 12 1 01 14 2 5 6 1 9
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  i n  F i n l a n d  .................... . . 8 1 9 4 3 8 12 94 14 2 4 2 19
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n ic i p . 4 7 5 2 5 9 1 6 0 8 1 4 5 2
3 .  M u u t k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . . 3 4 4 1 7 9 11 34 6 97 17
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  ................. 62 41 - 7 - 14 -
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . . 1 0 4 1 0 4 _ _ - _ _
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 1 0 4 1 0 4 - - - - -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 1 0 4 1 0 4 “ - - - -
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s ....................... . . 1 08 63 _ 3 6 36 _
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 99 56 - 3 6 34 _
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 66 42 - 1 6 17 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . . 33 14 - 2 - 17 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... . . 9 7 - - - 2 -
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  .......................... . . 96 45 2 10 _ 39 _
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 94 44 2 10 - 38 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 60 21 - 7 - 32 -
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 34 23 2 3 - 6 -
4 .  U lk o m . a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 2 1 - - - 1
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  .......................... . . 35 7 _ 9 _ 19
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 35 7 - 9 - 19 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 25 5 - 8 - 12 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ..................................................................... . . 10 2 - 1 - 7 -
H äm een  1 . e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 .  s ö d r a  . . . . . . 43 17 _ 3 1 7 15
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ , . 4 0 17 - 2 1 5 15
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 9 7 - 1 - 1 -
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 31 10 - 1 1 4 15
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... . . 3 - - 1 - 2 -
H äm een  1 . p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  ............ . . 25 10 _ 6 1 8 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 20 9 - 2 1 8 -
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 15 5 - 2 1 7 -
3 . M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 5 4 - - - 1 -
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... . . 5 1 - 4 - - -
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene l ä n s  ................................... . . 73 29 1 22 21
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 59 16 1 21 - 21 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 43 10 - 20 - 13 -
3 . M u u t k u n n a t  ...................................................................... . . 16 6 1 1 - 8 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 14 13 - 1 - -
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s  ............... . . 71 54 2 4 _ 9 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 69 52 2 4 - 9 2
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 6 4 - - - 2 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . . 63 48 2 4 - 7 2
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 2 - - - - -
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . . . 28 14 1 _ _ 13 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 27 14 1 - - 12 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 7 6 - - - 1 -
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 20 8 1 - - 11 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 1 - " - - 1 -
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................ . . 52 26 _ 9 1 16 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . 45 19 - 9 1 16 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 16 6 - 6 - 4 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . . 29 13 - 3 1 12 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 7 7 - - - - -
K e s k i- S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F i n la n d s  l ä n s . . 25 12 _ 4 9 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 24 11 - 4 - 9 -
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 14 4 - 1 - 9 -
3 . M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 10 7 - 3 - - -
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 1 1 - * " - -
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ........................................ . . 64 28 2 3 1 3 0 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 59 27 2 3 1 26 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 43 20 - 2 - 21 -
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 16 7 2 1 1 5 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 5 1 " - - 4 -
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  ............................. . . 84 35 4 11 3 30 1
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 78 29 4 11 3 30 1
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 31 12 1 1 - 16 1
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... . . 47 17 3 10 3 14 -
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ...................................... 6 6 - - " - -
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  ............................. . . 63 28 _ 16 _ 18 1
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o e m n  k a n s a l ................................ . . 56 26 - 15 - 14 1
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 35 13 - 11 - 10 1
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . . 21 13 - 4 - 4 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 7 2 - 1 - 4 -
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å la n d s  . . . . . 10 7 _ 1 1 1 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 10 7 - 1 1 1 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... . . 1 - - - 1 - -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . . 9 7 - 1 - 1 -
6 .  K o t im a a s s a  ä ä n e s t ä n e e t  u l k o m a i l l a  a s u v a t  S uom en  k a n s a l a i s e t  n y k y i s e n  a s u in m a a n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4
I  h e m la n d e t  r ö s t a n d e  F in s k a  m e d b o r g a r e ,  som  b o s ä t t e r  u t o m la n d s  e f t e r  n u v a r a n d e  b o s t a d s l a n d  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
F i n n i s h  c i t i z e n s  r e s i d e n t  a b r o a d  w h o  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  i n  F in  la n d  b y  c o u n t r y  o f  r e s i d e n c e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
H e n k i l ö n  n y k y in e n  a s u in m a a  
P e r s o n e n s  n u v a r a n d e  b o s t a d s la n d  
T h e  p e r s o n s ' s  c u r r e n t  c o u n t r y  o f  
r e s id e n c e














































































































































































































































































































































































Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l  ................................................................ 4 8 4 1 8 0 0 5 5 5 3 4 0 1 3 3 1 8 2 2 7 3 1 7 6 83 71 1 0 7 1 8 0 4 1 7 3 73 \ 1 0 3 48
E u r o o p p a  -  E u r o p a  -  E u r o p e  .......................................................... 3 4 8 4 4 0 4 3 2 3 2 4 2 96 1 1 4 1 8 2 98 50 55 74 1 3 0 2 8 4 2 92 : l o o 4 0
A la n k o m a a t  -  N e d e r lä n d e r n a  -  N e t h e r l a n d s  ............ 19 2 7 3 - - 1 2 - 1 - - 1 2 ■
B e l g i a  -  B e l g i e n  -  B e lg iu m  .................................................... 14 4 6 1 - 1 1 - - - - - - 1 -
E s p a n ja  -  S p a n ie n  -  S p a in  ....................................................... 101 4 0 20 13 - 3 8 6 2 3 1 1 4 - ~
I s o - B r i t a n n i a  -  S t o r b r i t a n n i e n  -  G r e a t  B r i t a i n 54 18 5 10 2 3 6 1 3 - 1 2 1 1 l ■
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  .......................................................... 3 3 12 6 2 2 4 - 3 1 - 1 1 - l -
I t ä v a l t a  -  Ö s t e r r i k e  -  A u s t r i a  ......................................... 9 4 2 - - - 2 - - - - - - 1 -
E n t i n e n  J u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n te n e g r o  -  
F . d . J u g o s l a v i e n  : S e r b i e n ,  M o n te n e g r o  -
E x  Y u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n te n e g r o  ................................ 1 - - - - - - - - - - - • 1 “
K r e i k k a  -  G r e k la n d  -  G r e e c e  ................................................. 37 25 4 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 ~
L u x e m b u r g  -  L u x e m b u r g  -  L u x e m b o u r g  ............................. 6 2 3 1 -
M a l t a  -  M a l t a  -  M a l t a  ................................................................... 2 - - - 2 - - - - - - - - -
N o r j a  -  N o r g e  -  N o rw a y  ................................................................ 9 5 12 12 3 4 3 3 2 - - 1 2 2 c 4 5 1
P o r t u g a l i -  P o r t u g a l  -  P o r t u g a l  ......................................... 1 0 6 2 1 - - - - - 1 - - - ■
R a n s k a  -  F r a n k r i k e  -  F r a n c e  ................................................. 3 5 16 9 4 2 - - 1 - - - 3 - -
R u o t s i  -  S v e r i g e  -  S w e d e n  ....................................................... 2 8 0 5 1 9 8 2 1 5 1 7 9 75 01 1 2 8 65 37 4 6 54 1 1 0 2 6 4 2661 0 4 6 39
S a k s a n  l i i t t o t a s a v a l t a  -  T y s k la n d  -  G e rm a n y  . . 1 8 8 28 22 21 6 15 29 13 5 2 16 8 9 61 6
T a n s k a  -  D a n m a rk  -  D e n m a rk  .................................................... 4 6 22 5 3 2 2 3 1 - 1 - 1 2 ( 1
U n k a r i  -  U n g e r n  -  H u n g a r y  ....................................................... 1 - - 1 - - - - - - - - - -
V e n ä jä  -  R y s s la n d  -  R u s s ia  .................................................... 16 10 2 - - - - 3 - - - - ■ 1 “
V i r o  -  E s t l a n d  -  E s t o n i a  .......................................................... 12 5 3 - 1 1 - 1 “ 1
A a s ia  -  A s ie n  -  A s ia  ........................................................................... 27 10 _ 1 1 4 4 1 1 - 2 1 1 1 -
H o n g k o n g  -  H o n g k o n g  -  H o n g  k o n g  ...................................... 1 - - - 1 - - - - - - - "
I r a n  -  I  r a n  -  I r a n  ........................................................................... 1 1
I s r a e l  -  I s r a e l  -  I s r a e l  .......................................................... 6 2 - - - - - 1 1 - - - 1 3 *
J a p a n i  -  J a p a n  -  J a p a n  ............................................................... 3 1 - - - 1 1 - - - - - " -
K i i n a  -  K in a  -  C h in a  ..................................................................... 1 1
K y p r o s  -  C y p e r n  -  C y p r u s  .......................................................... 5 1 - 1 - 2 1 - - - - - -
S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  ................................ 3 2 - - - 1 - - - - - “ _
T h a im a a  -  T h a i l a n d  -  T h a i l a n d  ........................................... 4 - - - - - 1 - - - 2 1 - ■
T u r k k i  -  T u r k i e t  -  T u r k e y  ....................................................... 3 2 - - " 1 _ " ~ - “ “
A f r i k k a  -  A f r i k a  -  A f r i c a  ............................................................. 3 - 1 - - - - 1 - - - - - 3 -
E t e l ä - A f r i k k a  -  S y d a f r i k a  -  S o u th  A f r i c a  . . „  . . 1 - - - - - - 1 - - - -
K e n ia  -  K e n y a  -  K e n y a  ................................................................... 1 - - - - - - - - - 3 -
N i g e r i a  -  N i g e r i a  -  N i g e r i a  ................................................. 1 ~ 1
P o h j o i s - A m e r i k k a  -  N o r d a m e r ik a  -  N o r t h  A m e r ic a  . 78 31 12 1 3; 3; 8 4 3 3 4 1 I 2
K a n a d a  -  C a n a d a  -  C a n a d a  .......................................................... 1 0 6 3 - 1 - - - - - -
Y h d y s v a l l a t  -  F ö r e n t a  S t a t e r n a  -  U n i t e d  S t a t e s 68 25 9 1 3 2 8 4 3 3 4 1 \ 2
E t e l ä -  j a  K e s k i - A m e r i k k a  -  S y d -  o c h  C e n t r a l ­
a m e r ik a  -  S o u t h  a n d  M id d le  A m e r ic a  ................................... 2 - - 1 1 - - - - - - - -
K o lu m b ia  -  C o lo m b ia  -  C o lo m b ia  ........................................ 2 - - 1 1
A u s t r a l i a  j a  U u s i  S e e l a n t i  -  A u s t r a l i e n  o c h  N ya
Z e e la n d  -  A u s t r a l i a  a n d  New Z e a la n d  ................................ 8 3 2 - - 2 - - - 3L -
A u s t r a l i a  -  A u s t r a l i e n  -  A u s t r a l i a  ............................. 8 3 2 - - 2 " • 3L
Muu m aa -  A n n a t  la n d  -  O t h e r  c o u n t r y  ............................. 4 6 5 22 2 1 7 4 31 6 79 13 29 16 4 5 - > 1
S u o m i -  F i n l a n d  -  F i n l a n d  ............................................................. 7 5 9 3 2 3 - 85 55 56 - 28 - 131 7 ; i 8
T u n te m a to n  -  O k ä n d  -  U n k n o w n  .................................................... 15 7 - 6 1 - 1 - - - -
7 .  E d u s t u s t o i s s a  ä ä n e s t ä n e e t  v a l t i o n  m u k a a n ,  s e k ä  l a i v o i s s a  ä ä n e s t ä n e id e n  lu k u m ä ä r ä  1 9 9 4
P e r o n e r  som  r ö s t a t  p å  r e p r e s e n t a t i o n e r  e f t e r  s t a t  s a m t a n t a l e t  p e r s o n e r  som  r ö s t a t  p å  f a r t y g  å r  1 9 9 4 ’
V o t e r s  w h o  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  a t  d i p l o m a t i c  m i s s i o n  b y  s v o t e r s  t a t e  a n d  v o t e r s  w h o  c a s t  t h e i r  b a l l l o t s  o n  s h i p s  i n  1 9 9 4
Ä ä n e s  t y s p a i k k a  
R ö s t n i n g s s t ä l l e  
V o t i n g  p l a c e
K a i k k i a a n
I n a l l e s
T o t a l
S u o m e s s a  a s .S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s a t t a  i  F i n i .  
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  
F i n l a n d
U l k o m a i l l a  a s .S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s a t t a  u t o m la n d s  
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  
a b r o a d
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l  ............................................................................................... 2 5 5 3 2
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
8 8 6 9
M ie h iä
M än
M a le s
4 1 6 5
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
1 6 6 6 3
M ie h iä
M än
M a le s
6 5 2 4
E d u s t u s t o t  -  R e p r e s e n t a t i o n e r  -  R e p r e s e n t a t i o n s  .................... 2 5 4 1 2 8 7 5 1 4 0 7 6 1 6 6 6 1 6 5 2 4
L a i v a t  -  F a r t y g  -  S h ip s  ............................................................................................ 1 2 0 1 1 8 89 2 “
E u r o o p p a  -  E u r o p a  -  E u r o p e  .......................................................................................... 2 0 9 5 0 5 4 3 3 2 4 0 0 1 5 5 1 7 6 1 0 1
A la n k o m a a t  -  N e d e r l ä n d e r n a  -  N e t h e r l a n d s  ........................................... 2 5 5 1 4 2 64 1 1 3
B e l g i a  -  B e l g i e n  -  B e lg iu m  .................................................................................... 3 9 0 2 9 6 1 2 3 94 38
B u l g a r i a  -  B u l g a r i e n  -  B u l g a r i a  ..................................................................... 7 6
E s p a n ja  -  S p a n ie n  -  S p a in  ...................................................................................... 1 8 5 6 1 3 6 1 6 0 9 2 3 5
I r l a n t i  -  I r l a n d  -  I r e l a n d  .................................................................................... 56 37 11
I s l a n t i  -  I s l a n d  -  I c e l a n d  .................................................................................... 29 8 2
I s o - B r i t a n n i a  -  S t o r b r i t a n n i e n  -  G r e a t  B r i t a i n  .......................... 67 1 4 3 6 1 3 8 4 5
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  ......................................................................................... 3 2 5 14 9 27 1 7 6 25
I t ä v a l t a  -  Ö s t e r r i k e  -  A u s t r i a  ........................................................................ 1 9 0 1 0 3 30 87
E n t i n e n  J u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n t e n e g r o  -  F . d . J u g o s l a v i e n :  
S e r b ie n ,  M o n t e n e g r o  -  E x  Y u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n t e n e g r o . . 26 22 19 4 -
K r e i k k a  -  G r e k la n d  -  G r e e c e  ................................................................................. 146 52 5
K r o a t i a  -  K r o a t i e n  -  C r o a t i a  .............................................................................. 59 52 46 3
L a t v i a  -  L e t t l a n d  -  L a t v i a  .................................................................................... 18 18 10 - -
L i e t t u a  -  L i t a u e n  -  L i t h u a n i a  ........................................................................... 4 4 1 - ■
L u x e m b u rg  -  L u x e m b u rg  -  L u x e m b o u r g  ............................................................. 82 4 0 15
M a k e d o n ia  -  M a k e d o n ie n  -  M a c e d o n ia  ............................................................. 91 ~ -
M a l t a  -  M a l t a  -  M a l t a  .................................................................................................. 45 42 18 3 ■
N o r j a  -  N o r g e  -  N o rw a y  .............................................................................. ^ .............. 3 7 9 78 25 3 01 6 2
P o r t u g a l i -  P o r t u g a l  -  P o r t u g a l  ........................................................................ 1 4 3 87 4 0 56
P u o la  -  P o le n  -  P o la n d  ............................................................................................... 56 4 3 25 1 3
R a n s k a  -  F r a n k r i k e  -  F r a n c e  ................................................................................. 8 9 0 501 1 7 4 3 8 9 92
R o m a n ia  -  R u m ä n ie n  -  R o m a n ia  .............................................................................. 10 8 4 2
R u o t s i  -  S v e r i g e  -  S w e d e n  ....................................................................................... 1 2 4 7 9 4 2 5 1 8 2 1 2 0 5 4 5 1 8 6
S a k s a n  l i i t t o t a s a v a l t a  -  T y s k la n d  -  G e rm a n y  ................................... 1 7 8 5 7 7 5 3 6 2 1 0 1 0
T a n s k a  -  D a n m a rk  -  D e n m a rk  .................................................................................... 3 4 5 96 47 86
T s e k in  t a s a v a l t a  -  T j e c k i e n  -  C z e c h  R e b u b l i k  ................................ 50 42 21
U k r a in a  -  U k r a in a  -  U k r a in e  ................................................................................. 21 21 11 ■
U n k a r i  -  U n g e r n  -  H u n g a r y  ....................................................................................... 87 65 31 22 9
V a lk o - V e n ä jä  -  V i t r y s s l a n d  -  B e la r u s  ....................................................... 10 “ ~
V e n ä jä  -  R y s s la n d  -  R u s s ia  .................................................................................... 3 2 3 3 1 5 1 9 2 5
V i r o  -  E s t l a n d  -  E s t o n i a  .......................................................................................... 122 1 0 8 7 3 14
A a s ia  -  A s ie n  -  A s ia  ........................................................................................................... 1 6 0 6 1 4 0 9 8 2 7 1 97 7 4
A r a b i e m i r a a t t i e n  l i i t t o  -  F ö r e n a d e  A r a b e m i r a t e n  -  
U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s ........................................................................................................ 42 36 16 6 3
B a n g la d e s h  -  B a n g la d e s h  -  B a n g la d e s h  ....................................................... 15 15 4 ~ “
F i l i p p i i n i t  -  F i l i p p i n e r n a  -  P h i l i p p i n e s  ........................................... 22 19
H o n g k o n g  -  H o n g k o n g  -  H o n g  k o n g  ..................................................................... 81 78 42 3 "
I n d o n e s ia  -  I n d o n e s ie n  -  I n d o n e s ia  ............................................................. 49 46
I n t i a  -  I n d i e n  -  I n d i a  ............................................................................................... 32 28 11 4 -
I r a n  -  I r a n  -  I r a n  ........................................................................................................... 19 19 13 - -
I s r a e l  -  I s r a e l  -  I s r a e l  .......................................................................................... 1 02 72 21 30 12
J a p a n i  -  J a p a n  -  J a p a n  ............................................................................................... 1 09 7 0 3 3 39 10
J o r d a n i a  -  J o r d a n i e n  -  J o r d a n  ........................................................................... 10 6
K i i n a  -  K in a  -  C h in a  ..................................................................................................... 4 3 42 22 1 1
K o r e a n  t a s a v a l t a  -  R e p u b l i k e n  K o r e a  -  R e p u b l i c  o f  K o r e a  . 15 15 7 ■ “
K u w a i t  -  K u w a i t  -  K u w a i t  ......................................................................................... 13 10 5
K y p r o s  -  C y p e r n  -  C y p r u s  ......................................................................................... 1 4 9 1 36 5 8 13 3
L ib a n o n  -  L ib a n o n  -  L e b a n o n  ................................................................................. 2 8 3 2 77 2 5 9 6
M a le s ia  -  M a la y s ia  -  M a la y s ia  ........................................................................... 52 48 29
N e p a l -  N e p a l  -  N e p a l  .................................................................................................. 19 18 9
P a k i s t a n  -  P a k i s t a n  -  P a k i s t a n  ........................................................................ 20 19 1
S a u d i - A r a b i a  -  S a u d i -  A r a b ie n  -  S a u d i  A r a b i a  ................................ 14 4 1 29 84 15
S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  ............................................................... 1 2 4 9 8 51 26 14
S r i  L a n k a  -  S r i  L a n k a  -  S r i  L a n k a  ............................................................... 4 0 16
S y y r i a  -  S y r i e n  -  S y r i a  ............................................................................................ 25 24 16 1
T h a im a a  -  T h a i l a n d  -  T h a i l a n d  ........................................................................... 13 1 1 2 3 60
T u r k k i  -  T u r k i e t  -  T u r k e y  ...................................................................................... 4 3 20 9 23 6
V ie tn a m  -  V ie t n a m  -  V ie t n a m  ................................................................................. 24 24 15 '
A f r i k k a  -  A f r i k a  -  A f r i c a  ............................................................................................ 6 2 6 5 1 6 2 3 1 1 1 0 4 4
A l g e r i a  -  A l g e r i e t  -  A l g e r i a  .............................................................................. 11 3 1
B o ts w a n a  -  B o ts w a n a  -  B o ts w a n a  ........................................................................ 13 13 6
E g y p t i  -  E g y p t e n  -  E g y p t  .......................................................................................... 46 37 2 0 9 1
E t e l ä - A f r i k k a  -  S y d a f r i k a  -  S o u th  A f r i c a  ........................................... 89 4 6 21
E t i o p i a  -  E t i o p i e n  -  E t h i o p i a  ........................................................................... 46 42 15
K e n ia  -  K e n y a  -  K e n y a  .................................................................................................. 1 0 3 89 38
L ib y a  -  L ib y e n  -  L i b y a n  A r a b  J a m a h i r i y a  .............................................. 6 6 " “
M a la w i  -  M a la w i  -  M a la w i  .......................................................................................... 9 8
M a r o k k o  -  M a r o c k o  -  M a r o c c o  ................................................................................. 11 7 3
M o s a m b ik  -  M o c a m b iq u e  -  M o z a m b iq u e  ............................................................. 37 35 15 “
N a m ib ia  -  N a m ib ia  -  N a m ib ia  ................................................................................. 4 0 38
N i g e r i a  -  N i g e r i a  -  N i g e r i a  ................................................................................. 11 10 5 "
N o r s u n l u u r a n n i k k o  -  E l f e n b e n s k u s t e n  -  I v o r y  c o a s t  ................. 4 4 ■ “
S a m b ia  -  Z a m b ia  -  Z a m b ia  ......................................................................................... 37 37 18 ■
S e n e g a l -  S e n e g a l  -  S e n e g a l  ................................................................................. 20 17 5 3
T a n s a n ia  - T a n z a n ia  -  T a n z a n ia  ...........................................................................
T u n i s i a  -  T u n i s i e n  -  T u n i s i a  .............................................................................. 7 2 1 5 -
U g a n d a  -  U g a n d a  -  U g a n d a  .......................................................................................... 18 16 8
Z im b a b w e  -  Z im b a b w e  -  Z im b a b w e  ........................................................................ 21
P o h j o i s - A m e r i k k a  -  N o r d a m e r ik a  -  N o r t h  A m e r ic a  ................................ 1 7 1 6 1 1 2 0 4 9 5 5 9 6 2 0 3
K a n a d a  -  C a n a d a  -  C a n a d a  ......................................................................................... 1 87 8 0 31 1 0 7 34
M e k s ik o  -  M e x ic o  -  M e x ic o  ....................................................................................... 2 4 21 8 “
N ic a r a g u a  -  N i c a r a g u a  -  N ic a r a g u a  ............................................................... 25 25 11 “ “
Y h d y s v a l l a t  -  F ö r e n t a  S t a t e r n a  -  U n i t e d  S t a t e s  .......................... 1 4 8 0 9 9 4 4 4 5 4 8 6
E t e l ä -  i a  K e s k i - A m e r i k k a  -  S y d -  o c h  C e n t r a l a m e r i k a  -
S o u th  a n d  M id d le  A m e r ic a  ............................................................................................... 1 5 5 7 9 4 0 76
A r g e n t i i n a  -  A r g e n t i n a  -  A r g e n t i n a  ............................................................. 31 13 8
B r a s i l i a  -  B r a s i l i e n  -  B r a z i l  ........................................................................... 44 14
C h i l e  -  C h i l e  -  C h i l e  .................................................................................................. 55 36 17 19
K o lu m b ia  -  C o lo m b ia  -  C o lo m b ia  ........................................................................ 7 6 3 “
V e n e z u e la  -  V e n e z u e la  -  V e n e z u e la  ................................................................ 18
A u s t r a l i a  i a  U u s i  S e e l a n t i  -  A u s t r a l i e n  o c h  N y a  Z e e la n d  -
A u s t r a l i a  a n d  New Z e a la n d  ............................................................................................ 3 5 9 194 83 1 6 5
A u s t r a l i a  -  A u s t r a l i e n  -  A u s t r a l i a  ............................................................. 3 2 3 171 76
U u s i  S e e l a n t i  -  N y a  Z e e la n d  -  New Z e a la n d  ........................................ 36 23
II vaali - Andra omgången - 
Second round of the election
8 .  Ä ä n i o i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  k u n n i t t a i n  1 9 9 4  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s t a n d e  s a m t  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  e f t e r  k ö n  k o m m u n v i s  å r  1 9 9 4  
P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o t e d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  m u n i c i p a l i t y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  ko m m un  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A l u ­
e i t a  
O m r . 
D i s t  .
Ä ä n i o i k e u t e t  t u j a  
R ö s t b e r ä t t  i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s  r ö s  t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
i  M i e h e t  
Män 
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
i M i e h e t  
Män  
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t  -  
W h o l e  c o u n t r y 3 9 0 3 4 0 8 5 6 2 2 1 9 4 1 0 3 1 2 1 4 4 5 9 1 3 2 1 4 7 6 1 1 4 9 8 5 7 4 1 7 1 6 1 8 7 1 5 0 0 2 1 2 6 5 7 5 5 8 8 4 2 6 5 4
■ - “ ” 7 8 , 7 7 7 , 2 8 0 , 0 3 6 , 7 3 3 , 9 3 9 , 3
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 9 0 3 3 8 7 4 3 2 7 1 8 5 3 4 4 5 2 0 2 0 8 8 2 3 1 8 8 1 7 8 1 4 8 7 9 9 5 1 7 0 0 1 8 3 1 4 7 3 6 2 9 6 4 6 9 7 9 8 2 6 6 5 0
- - - 8 2 , 3 8 0 , 3 8 4 , 1 3 8 , 0 3 4 , 9 4 0 , 9
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 4 1 2 5 0 7 7 5 8 1 1 7 2 3 4 0 1 3 3 5 4 1 8 2 0 7 5 7 7 6 9 4 5 0 5 5 1 1 3 0 7 2 1 9 2 5 4 6 9 3 9 5 1 7 0 5 3 0 2 9 9
- - - - 8 2 , 8 8 0 ,  6 8 4 , 7 3 6 , 9 3 3 , 7 3 9 , 7
M u u t  k u n n a t  -  O v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 6 2 1 3 6 6 5 6 9 6 8 1 1 0 5 6 8 5 4 6 4 1 1 1 2 4 0 2 5 4 2 9 4 0 5 6 9 4 6 2 5 4 8 1 6 0 2 5 1 8 0 9 2 9 6 3 5 1
“ - - - 8 1 , 4 7 9 , 7 8 3 , 1 4 0 ,  1 3 7 , 0 4 3 , 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 1 1 2 9 5 8 7 5 8 6 1 2 3 7 0 9 2 6 5 8 3 1 0 5 7 9 1 6 0 0 4 2 6 5 8 3 1 0 5 7 9 1 6 0 0 4
- " • - - 1 2 , 6 1 2 , 1 1 2 , 9 1 2 , 6 1 2 , 1 1 2 , 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 1 1 2 9 5 8 7 5 8 6 1 2 3 7 0 9 1 7 7 5 7 7 4 3 3 1 0 3 2 4 1 7 7 5 7 7 4 3 3 1 0 3 2 4
' '
8 , 4 8 , 5 8 , 3 8 , 4 8 , 5 8 , 3
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 19 7 4 3 9 3 5 8 1 9 0 5 2 7 2 4 8 8 3 1 3 3 7 4 2 2 1 4 2 6 4 9 1 9 4 7 7 3 1 5 0 7 3 3 5 9 3 4 9 9 1 3 8 4
- - - 7 6 , 8 7 4 , 9 7 8 , 3 3 4 , 3 3 1 , 1 3 6 , 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 19 7 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 2 4 9 3 1 4 1 0 3 3 1 9 1 4 6 0 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 8 8 0 7 1
~ - - - 8 3 , 0 7 9 , 9 8 5 , 3 3 6 , 4 3 2 , 7 3 9 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 19 7 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 2 4 9 3 1 4 1 0 3 3 1 9 1 4 6 0 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 8 8 0 7 1
" " - - 8 3 , 0 7 9 ,  9 8 5 , 3 3 6 , 4 3 2 , 7 3 9 , 3
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s 19 7 4 0 0 7 8 0 1 7 6 4 1 6 2 2 4 3 6 4 3 3 2 4 9 3 1 4 1 0 3 3 1 9 1 4 6 0 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 8 8 0 7 1
- - - 8 3 , 0 7 9 , 9 8 5 , 3 3 6 , 4 3 2 , 7 3 9 , 3
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 8 5 7 8 1 4 1 1 1 2 4 4 6 7 4 9 2 9 1 6 1 6 3 3 1 3 4 9 2 9 1 6 1 6 3 3 1 3
- - - - 1 2 , 8 1 1 , 5 1 3 , 5 1 2 , 8 1 1 , 5 1 3 , 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 8 5 7 8 1 4 1 1 1 2 4 4 6 7 2 1 2 2 6 6 6 1 4 5 6 2 1 2 2 6 6 6 1 4 5 6
- - - - 5 , 5 4 , 7 6 , 0 5 , 5 4 , 7 6 , 0
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Mä n
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 5 ? 5 9 9 8 4 0 2 8 7 6 5 6 3 1 2 1 8 4 4 9 5 3 8 4 2 3 2 7 0 7 2 6 2 6 7 7 2 0 1 3 9 7 8 8 6 7 1 1 1 2 7 2 6
- - 8 2 , 6 8 0 , 9 8 4 , 1 3 3 , 6 3 0 , 8 3 6 . 1
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i 2 . l i v . i n  F i n i . 4 5 7 5 8 0 2 8 4 2 7 9 8 3 2 3 0 0 4 5 2 4 9 2 1 0 2 2 3 1 4 1 1 2 6 0 6 9 1 1 9 8 1 1 5 8 7 3 7 5 1 1 0 7 4 0
X - - ~ “ 8 4 , 8 8 2 , 7 8 6 , 8 3 4 ,  1 3 1 , 2 3 6 ,  9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 7 4 4 1 3 4 8 1 1 9 7 0 4 9 2 1 6 4 3 2 3 5 0 6 2 2 1 6 2 5 3 7 1 8 8 0 8 5 1 4 0 8 6 7 6 1 2 7 7 7 9 5 9 0
- - - - 8 4 , 8 8 2 , 5 8 6 , 9 3 4 ,  1 3 1 , 1 3 6 , 8
E s p o o  -  E s b o 81 1 3 2 5 3 4 6 2 7 9 4 6 9 7 4 0 1 1 5 2 3 5 5 3 2 5 6 6 1 9 7 9 4 9 0 6 6 2 1 2 9 6 2 7 7 7 0
- “ - - 8 6 , 9 8 4 , 8 8 8 . 9 3 7 , 0 3 3 ,  9 3 9 . 8
H a n k o  -  H a n g ö 7 8 7 3 4 4 3 2 7 4 4 0 7 7 2 4 6 3 4 6 5 3 7 8 1 3 0 5 7 1 4 3 3 1 6 2 4
- * - - 8 3 , 0 8 0 ,  1 85  , 8 3 5 , 0 3 3 , 1 3 6 , 9
V a n t a a  -  V a n d a 7 3 1 1 9 2 4 2 5 7 3 8 7 6 1 8 5 5 1 0 0 1 7 1 4 6 6 7 8 5 3 4 9 3 3 9 0 9 1 1 7 2 9 1 2 1 8 0 0
- " - - 8 4 , 0 8 1 .  3 86  , 5 3 2 , 8 3 0 , 1 3 5 , 2
H y v i n k ä ä  -  H y v i n g e 24 3 1 2 3 9 1 4 8 4 7 1 6 3 9 2 2 5 9 3 4 1 1 9 9 2 1 3 9 4 2 9 7 8 0 4 2 2 9 5 5 5 1
- - - - 8 3 , 0 8 0 , 8 8 5 ,  1 3 1 ,  3 2 8 , 5 3 3 , 9
J ä r v e n p ä ä - T r a s k ä n d a 16 2 4 4 3 0 1 1 6 3 9 1 2 7 9 1 2 0 2 0 2 9 4 0 4 1 0 7 9 8 6 6 0 7 2 8 8 7 3 7 2 0
" - - - 8 2 , 7 8 0 , 8 8 4 , 4 2 7 , 0 2 4 . 8 2 9 , 1
K a r j a a  -  K a r i s 5 6 8 1 3 3 1 9 9 3 6 1 4 5 8 0 4 2 6 7 1 3 1 3 3 2 3 8 9 1 0 1 8 1 3 7 1
- - - - 8 5 ,  2 8 3 , 5 8 6 , 7 35  , 1 3 1 , 8 3 7 , 9
K a r k k i l a  -  H ö g f o r s 5 6 9 4 0 3 3 7 9 3 5 6 1 5 7 9 2 2 7 4 5 3 0 4 7 2 8 2 5 1 2 1 2 1 6 1 3
- " - - 8 3 , 5 8 1 , 2 8 5 , 6 4 0 ,  7 3 5 , 9 4 5 , 3
K a u n i a i n e n - G r a n k u l l a 3 6 2 0 9 2 8 8 1 3 3 2 8 5 6 1 8 2 5 8 4 3 0 3 4 2 7 6 8 1 2 0 1 1 5 6 7
- - - - 9 0 , 5 8 9 , 7 9 1 ,  2 4 4 ,  6 4 1 . 7 4 7 , 1
K e r a v a  -  K e r v o 12 2 1 1 1 8 1 0 1 8 2 1 0 9 3 6 1 7 7 1 7 8 2 5 8 9 4 5 9 5 8 4 2 2 5 7 0 3 2 7 2
- - - - 8 3 , 9 8 1 , 1 8 6 , 5 2 7 , 7 2 5 , 2 2 9 . 9
L o h j a  -  L o j o 8 1 1 4 4 9 5 3 4 3 6 1 0 6 9 6 2 7 4 3 4 7 5 2 8 0 4 0 8 2 1 6 8 4 2 3 9 8
' " - - 8 4 , 1 8 1 . 4 8 6 , 5 35  , 7 3 1 , 5 3 9 , 3
L o v i i s a  -  L o v i s a 6 6 4 7 2 3 1 3 2 3 3 4 0 5 4 1 9 2 5 6 3 2 8 5 6 2 4 2 3 1 0 5 4 1 3 6 9
- - - - 8 3 , 7 8 1 . 8 8 5 , 5 3 7 , 4 3 3 ,  7 4 1 . 0
O r i m a t t i l a 13 1 0 9 1 3 5 2 4 8 5 6 6 5 8 6 5 3 4 0 7 0 4 5 8 3 3 6 1 6 1 5 2 0 2 0 9 6
- - - - 7 9 , 3 77  . 6 8 0 , 9 3 3 , 1 2 9 , 0 3 7 , 0
P o r v o o  -  B o r g å 7 1 5 9 5 5 7 3 0 9 8 6 4 6 1 3 3 4 1 5 8 9 5 7 4 4 6 4 8 3 9 1 9 3 3 2 9 0 6
- - - * 8 3 , 6 8 0 , 7 8 6 ,  1 3 0 . 3 2 6 , 4 3 3 , 6
T a m m i s a a r i  -  E k e n ä s 14 1 1 4 3 3 5 3 8 2 6 0 5 1 9 8 6 3 4 6 0 9 5 2 5 4 4 4 8 2 1 9 4 9 2 5 3 3
- - - 86  , 3 85  , 6 8 6 .  8 3 9 . 2 3 6 , 2 4 1 ,  9
M u u t  k u n n a t  -  O v r .  kornm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 3 1 6 6 8 0 3 8 2 7 8 3 8 4 0 2 0 1 4 1 4 8 0 6 8 8 7 4 7 2 6 0 6 5 7 2 4 8 2 6 0 9 8 3 1 1 5 0
- - - - 8 4 , 8 8 3 , 2 8 6 , 4 3 4 . 3 3 1 , 5 3 7 , 1
A r t j ä r v i  -  A r t s j o 1 1 3 6 7 6 8 4 6 8 3 1 0 5 4 5 3 4 5 2 0 5 4 7 2 5 0 2 9 7
- - - - 7 7 , 1 78  , 1 7 6 , 1 4 0 , 0 3 6 . 5 4 3 , 5
A s k o l a 3 3 1 8 1 1 5 8 7 1 5 9 4 2 5 9 1 1 2 6 5 1 3 2 6 1 1 3 3 5 2 9 6 0 4
" - - - 8 1 ,  5 7 9 , 7 8 3 , 2 3 5 , 6 3 3 , 3 3 7 , 9
I n k o o - I n g ä 5 3 6 0 5 1 7 8 4 1 8 2 1 3 1 9 7 1 5 6 6 1 6 3 1 1 2 5 8 5 8 2 6 7 6
- " " - 8 8 , 7 8 7 , 8 8 9 , 6 3 4 , 9 3 2 , 6 3 7 , 1
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 1 1 0 5 8 4 9 3 5 6 5 8 9 3 4 1 0 4 8 3 5 1 5 2 1 7 2 9 8
- - - - 8 4 , 4 8 3 , 2 8 5 , 5 4 8 , 7 4 4 , 0 5 2 . 7
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t 10 1 9 1 5 1 9 6 1 6 9 5 3 5 1 6 4 8 0 8 0 9 0 8 3 9 0 6 5 3 6 3 0 6 9 3 4 6 7
- - - - 8 6 ,  1 8 4 ,  1 8 8 , 0 3 4 , 1 3 1 , 9 3 6 , 4
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 8 2 5 4 3 1 2 4 0 1 3 0 3 2 1 3 3 1 0 4 5 1 0 8 8 8 8 5 3 9 7 4 8 8
- - - - 8 3 , 9 8 4 , 3 8 3 , 5 3 4 ,  8 3 2 , 0 3 7 , 5
L i i j e n d a h l 2 1 1 5 8 5 3 3 6 2 5 1 0 4 7 4 8 2 5 6 5 3 8 6 1 6 0 2 2 6
- - - - 9 0 , 4 9 0 , 4 9 0 . 4 3 3 , 3 3 0 , 0 3 6 , 2
L o h j a n  k u n t a - L o j o  komm. 12 1 4 0 5 9 7 0 8 4 6 9 7 5 1 1 9 4 6 5 9 8 4 5 9 6 2 4 8 9 6 2 3 0 4 2 5 9 2
% - - " 8 5 . 0 8 4 , 5 8 5 , 5 3 4 , 8 3 2 , 5 3 7 , 2
M y r s k y l ä  -  M ö r s k o m 1 1 5 8 5 7 7 8 8 0 7 1 3 1 8 6 4 4 6 7 4 7 8 3 3 5 7 4 2 6
- - “ - 8 3 , 2 8 2 , 8 8 3 , 5 4 9 . 4 4 5 , 9 5 2 , 8
M ä n t s ä l ä 10 1 1 2 7 6 5 5 1 6 5 7 6 0 9 2 0 8 4 4 5 4 4 7 5 4 3 6 7 7 1 6 2 1 2 0 5 6
- - - - 8 1 . 7 8 0 ,  7 8 2 , 5 3 2 , 6 2 9 , 4 3 5 , 7
Nummi -  P u s u l a 8 4 4 5 3 2 1 9 9 2 2 5 4 3 7 1 6 1 7 9 1 1 9 2 5 1 9 7 5 8 9 6 1 0 7 9
- - - - 8 3 , 4 8 1 , 4 8 5 . 4 4 4 , 4 4 0 , 7 4 7 , 9
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
N u r m i  j  ä r v  i 21 2 1 4 3 7 1 0 5 8 9 1 0 8 4 8 1 8 2 0 1 8 7 5 9 9 4 4 2 8 0 2 1 3 6 6 7 4 3 5 4
- - - - 8 4 . 9 8 2 , 7 8 7 . 0 3 7 . 4 3 4 , 6 4 0 , 1
P e r n a j a  -  P e r n a 9 2 9 3 1 1 4 6 3 1 4 6 8 2 5 0 7 1 2 3 7 1 2 7 0 8 6 6 4 0 3 4 6 3
- - - - 8 5 , 5 8 4 , 6 8 6 , 5 2 9 , 5 2 7 . 5 3 1 , 5
P o h j a  -  P o j o 6 3 9 4 8 1 9 1 4 2 0 3 4 3 3 9 7 1 6 3 6 1 7 6 1 1 3 6 9 6 0 8 7 6 1
% - - - - 8 6 . 0 8 5 , 5 8 6 , 6 3 4 , 7 3 1 , 8 3 7 , 4
P o r n a i n e n  -  B o r g n ä s 5 2 4 4 9 1 2 2 3 1 2 2 6 2 0 4 6 1 0 0 4 1 0 4 2 7 1 7 3 2 5 3 9 2
- - - - 8 3 , 5 82  , 1 8 5 , 0 2 9 , 3 2 6 , 6 3 2 , 0
P o r v o o n  m l k  -  B o r g å  l k 21 1 6 4 1 2 8 3 4 8 8 0 6 4 1 3 9 2 6 6 9 4 4 6 9 8 2 4 6 2 1 2 2 3 0 2 3 9 1
% - - - - 8 4 , 9 8 3 , 2 8 6 , 6 2 8 , 2 2 6 , 7 2 9 , 7
P u k k i l a 4 1 4 0 4 6 8 5 7 1 9 1 0 7 9 5 0 2 5 7 7 5 7 3 2 41 3 3 2
- - - - 7 6 , 9 7 3 . 3 8 0 ,  3 4 0 , 8 3 5 , 2 4 6 , 2
R u o t s i n p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 6 2 5 8 0 1 3 1 0 1 2 7 0 2 1 7 9 1 0 8 4 1 0 9 5 9 1 1 4 1 7 4 9 4
" “ - - 8 4 , 5 8 2 , 7 86  . 2 3 5 . 3 3 1 , 8 3 8 , 9
Sam ma11 i 1 9 3 9 4 5 3 4 8 6 8 2 1 4 1 5 4 0 6 3 7 7 1 9 7 1 8 0
- " " - 8 7 , 4 9 1 , 6 8 3 ,  5 4 0 .  1 4 3 , 5 3 7 , 0
S i p o o  -  S i b b o 15 1 1 2 7 6 5 4 8 3 5 7 9 3 9 8 6 9 4 7 4 0 5 1 2 9 3 7 3 5 1 6 2 9 2 1 0 6
- - - - 8 7 , 5 8 6 , 4 8 8 , 5 3 3 ,  1 2 9 , 7 3 6 . 4
S i u n t i o  -  S j u n d e à 5 3 2 2 3 1 6 5 2 1 5 7 1 2 8 3 4 1 3 9 9 1 4 3 5 1 1 3 7 5 2 9 6 0 8
- " " - 87  . 9 8 4 , 7 9 1 ,  3 3 5 ,  3 32 , 0 3 8 .  7
T u u s u l a  -  T u s b y 15 2 0 6 0 2 1 0 2 4 7 1 0 3 5 5 1 7 3 6 4 8 3 7 6 8 9 8 8 6 5 8 7 2 9 8 2 3 6 0 5
- - - - 8 4 , 3 8 1 , 7 8 6 , 8 3 2 , 0 2 9 , 1 3 4 . 8
V i h t i  -  V i e h t i s 14 1 6 1 6 6 7 9 0 2 8 2 6 4 1 3 6 7 4 6 5 1 3 7 1 6 1 5 7 4 3 2 4 8 8 3 2 5 5
'
8 4 . 6 8 2 , 4 8 6 , 7 3 5 , 5 3 1 , 5 3 9 , 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 9 5 5 6 7 8 2 4 1 1 7 3 2 3 2 8 2 1 2 9 6 1 9 8 6 3 2 8 2 1 2 9 6 1 9 8 6
- - " 1 6 , 8 16 . 6 1 6 , 9 1 6 , 8 1 6 , 6 1 6 , 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 9 5 5 6 7 8 2 4 1 1 7 3 2 1 6 9 1 6 5 4 1 0 3 7 1 6 9 1 6 5 4 1 0 3 7
8 . 6 8 , 4 8 . 8 8 . 6 8 , 4 8 . 8
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s 2 5 2 3 4 8 5 1 8 1 6 3 6 9 2 1 8 4 8 2 6 2 7 8 2 6 0 1 2 9 3 1 6 1 4 8 9 4 4 1 2 2 6 3 9 5 3 1 1 0 6 9 5 2 9
7 9 , 8 7 9 , 0 8 0 ,  6 3 5 , 2 3 2 , 4 3 7 . 6
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 2 3 3 4 3 9 8 1 5 7 9 5 3 1 7 6 4 4 5 2 7 6 3 8 0 1 2 8 5 9 8 1 4 7 7 8 2 1 2 0 7 5 9 5 2 3 9 2 6 8 3 6 7- -
'
8 2 , 7 8 1 , 4 8 3 , 8 36  , 1 3 3 , 2 3 8 , 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 3 2 2 8 7 4 9 1 0 6 1 9 9 1 2 2 5 5 0 1 8 9 2 8 9 8 6 4 4 8 1 0 2 8 4 1 7 8 5 0 3 3 3 3 7 0 4 5 1 3 3
- " - - 8 2 , 7 8 1 , 4 8 3 , 9 3 4 ,  3 3 1 , 4 3 6 , 8
K a a r i n a  -  S : t  K a r i n s 9 1 3 9 5 0 6 7 9 1 7 1 5 9 1 2 0 9 3 5 7 8 3 6 3 1 0 4 1 3 9 1 8 5 9 2 2 8 0
- - - - 8 6 , 7 8 5 , 2 8 8 , 1 29  , 7 2 7 , 4 3 1 , 8
L a i t i l a 8 7 1 0 6 3 4 5 3 3 6 5 3 5 6 2 6 2 7 0 9 2 9 1 7 2 5 6 4 1 1 5 8 1 4 0 6
- - - - 7 9 , 2 78  . 5 7 9 , 9 3 6 , 1 3 3 , 5 3 8 . 5
L o i m a a 4 5 6 8 3 2 6 0 6 3 0 7 7 4 6 3 2 2 1 0 5 2 5 2 7 2 6 0 3 1 0 6 8 1 5 3 5
- - - - 8 1 , 5 8 0 , 8 8 2 , 1 4 5 , 8 4 1 , 0 4 9 , 9
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l 5 8 8 3 2 4 2 2 0 4 6 1 2 7 5 3 8 3 5 0 4 4 0 3 4 3 1 5 0 1 3 7 3 1 7 7 7
- - - - 8 5 , 3 8 3 , 0 8 7 , 5 3 5 , 7 3 2 , 5 3 8 . 5
P a r a i n e n  -  P a r g a s 7 9 3 4 6 4 5 0 0 4 8 4 6 7 8 3 8 3 7 1 9 4 1 1 9 3 0 5 5 1 3 6 6 1 6 8 9
- - - - 8 3 , 9 8 2 , 6 8 5 , 0 3 2 , 7 3 0 , 4 3 4 , 9
R a i s i o  -  R e s o 10 1 6 4 0 8 7 9 7 1 8 4 3 7 1 3 8 9 6 6 6 2 1 7 2 7 5 4 8 8 2 2 2 1 5 2 6 6 7
- - - - 8 4 , 7 8 3 , 1 8 6 , 2 29  , 8 2 7 , 8 3 1 , 6
S a l o 14 1 7 4 2 9 8 0 3 6 9 3 9 3 1 4 4 8 4 6 5 2 2 7 9 6 2 7 0 5 0 2 8 6 6 4 1 8 4
- - - - 8 3 , 1 81 , 2 8 4 , 8 4 0 .  4 3 5 , 7 4 4 , 5
S o m e r o 8 7 8 7 1 3 8 4 9 4 0 2 2 6 3 9 0 3 0 7  3 3 3 1 7 3 1 1 3 1 3 7 7 1 7 3 6
- - - - 81 , 2 7 9 , 8 8 2 , 5 3 9 , 6 3 5 , 8 4 3 , 2
T u r k u  -  Å b o 55 1 2 8 2 9 8 5 8 0 0 8 7 0 2 9 0 1 0 5 4 5 6 4 6 9 5 5 5 8 5 0 1 4 2 5 6 1 1 7 6 3 3 2 4 9 2 8
- - - - 8 2 , 2 8 0 , 9 8 3 , 2 3 3 , 2 3 0 , 4 3 5 , 5
U u s i k a u p u n k i  -  N y s t a d 13 1 3 8 2 6 6 7 6 5 7 0 6 1 1 1 3 3 6 5 4 5 7 5 8 7 9 5 3 8 6 2 4 5 5 2 9 3 1
- - - - 8 2 , 0 8 0 , 7 8 3 , 3 3 9 , 0 3 6 , 3 4 1 , 5
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Man
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
M en
N a i s e t
K v i n n o r
Women
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 9 1 0 5 6 4 9 5 1 7 5 4 5 3 8 9 5 8 7 0 9 1 4 2 1 5 0 4 4 9 4 1 4 2 2 5 6 1 9 0 2 2 2 3 2 3 4
- - - - 8 2 . 4 8 1 , 4 8 3 , 4 4 0 , 0 3 6 ,  8 4 3 . 1
A l a s t a r o 2 2 6 1 9 1 2 8 4 1 3 3 5 2 0 8 2 9 9 8 1 0 8 4 1 1 4 8 5 1 8 6 3 0
- - “ - 7 9 , 5 7 7 , 7 8 1 , 2 4 3 , 8 4 0 , 3 4 7 , 2
A s k a i n e n  -  V i l l n ä s 2 7 3 4 3 6 3 3 71 5 9 3 2 9 5 2 9 8 3 2 6 1 4 6 1 8 0
- - - - 8 0 , 8 8 1 , 3 8 0 , 3 4 4 , 4 4 0 , 2 4 8 , 5
A u r a 3 2 3 6 5 1 1 7 4 1 1 9 1 1 9 2 9 9 3 4 9 9 5 8 8 1 3 9 5 4 8 6
* - “ - - 8 1 , 6 7 9 , 6 8 3 , 5 3 7 , 3 3 3 ,  6 4 0 , 8
D r a g s f j ä r d 5 3 1 4 4 1 5 3 6 1 6 0 8 2 6 4 3 1 2 5 9 1 3 8 4 1 2 0 2 5 1 8 6 8 4
- - " - 8 4  ,1 8 2 . 0 8 6 , 1 3 8 , 2 3 3 , 7 4 2 , 5
H a i i k k o 7 6 4 6 5 3 1 5 0 3 3 1 5 5 3 9 6 2 6 0 5 2 7 9 1 2 4 8 6 1 1 4 1 1 3 4 5
- - - - 8 3 , 5 8 2 , 7 8 4 , 2 3 8 . 5 3 6 , 2 4 0 , 6
H o u t s k a r i  -  H o u t s k ä r 1 5 6 3 2 9 1 2 7 2 4 8 6 2 4 6 2 4 0 3 1 1 1 4 5 1 6 6
- - - - 8 6 .  3 8 4 , 5 8 8 , 2 5 5 ,  2 4 9 , 8 6 1 , 0
I n i ö 1 1 9 3 99 94 1 6 2 84 78 1 3 4 67 67
- - - 8 3 , 9 8 4 , 8 8 3 , 0 6 9 , 4 6 7 , 7 7 1 . 3
K a r i n a i n e n 1 1 8 1 6 8 7 6 9 4 0 1 4 6 6 7 01 7 6 5 8 0 3 3 4 5 4 5 8
- - - - 8 0 ,  7 8 0 , 0 8 1 , 4 4 4 , 2 3 9 , 4 4 8 . 7
K e m i ö  -  K i m i  t o 2 2 6 7 5 1 2 7 1 1 4 0 4 2 2 3 9 1 0 6 7 1 1 7 2 1 2 7 4 5 5 8 7 1 6
- - " - 8 3 . 7 8 3 , 9 8 3 , 5 4 7 , 6 4 3 , 9 5 1 , 0
K i i k a l a 3 1 5 7 9 7 8 5 7 9 4 1 2 3 2 6 0 9 6 2 3 6 9 6 3 0 5 3 9 1
- - - - 7 8 , 0 7 7 . 6 7 8 , 5 4 4 ,  1 3 8 , 9 4 9 , 2
K i s k o 1 1 6 4 5 8 3 0 8 1 5 1 2 9 3 6 4 8 6 4 5 8 7 1 4 0 2 4 6 9
- " - - 7 8 , 6 7 8 ,  1 7 9 . 1 5 2 , 9 4 8 , 4 5 7 , 5
K o d i s j o k i 1 4 3 8 2 24 2 1 4 3 5 5 1 9 9 1 5 6 2 0 7 1 1 6 91
- - " - 81 , 1 8 8 , 8 72  , 9 4 7 ,  3 5 1 , 8 4 2 . 5
K o r p p o o  -  K o r p o 1 8 3 2 4 1 5 4 1 7 6 8 5 3 41 3 4 4 4 3 2 2 1 3 2 1 9
- - - - 82  , 3 82  . 2 8 2 , 5 5 1 ,  9 5 1 . 3 5 2 , 5
K o s k i  T l 2 2 1 9 7 1 0 6 3 1 1 3 4 1 7 9 4 8 5 0 9 4 4 9 1 4 3 9 4 5 2 0
- - - - 8 1 ,  7 8 0 , 0 8 3 . 2 4 1 , 6 3 7 , 1 4 5 . 9
K u s t a v i  -  G u s t a v s 1 9 0 1 4 2 5 4 7 6 7 2 9 3 4 8 38 1 4 8 3 2 2 8 2 5 5
- - - - 8 0 ,  9 81 , 9 8 0 , 0 5 3 .  6 5 3 , 6 5 3 , 6
K u u s j o k i 3 1 4 3 7 7 0 3 7 3 4 1 0 9 7 5 2 8 5 6 9 5 7 4 26 1 3 1 3
- - - - 7 6 , 3 7 5 , 1 7 7 , 5 3 9 , 9 3 7 , 1 4 2 , 6
Lemu 1 9 8 4 4 9 9 4 8 5 8 2 7 4 1 4 4 1 3 3 4 4 1 6 8 1 7 6
- - " - 8 4 , 0 8 3 , 0 8 5 , 2 3 5 , 0 3 3 , 7 3 6 , 3
L i e t o  -  L u n d o 8 9 3 6 1 4 6 3 4 4 7 2 7 7 9 3 6 3 8 7 4 4 0 6 2 2 9 5 5 1 3 4 2 1 6 1 3
“ - " - 8 4 , 8 8 3 , 6 8 5 , 9 3 1 ,  6 2 9 , 0 3 4 , 1
L o i m a a n  k - - L o i m a a  komm. 5 4 9 9 6 2 4 8 3 2 5 1 3 4 0 1 1 1 9 4 8 2 0 6 3 2 0 3 4 9 1 1 1 1 2 3
- - - - 8 0 ,  3 7 8 , 5 8 2 ,  1 4 0 ,  7 3 6 , 7 4 4 ,  7
M a r t t i l a 2 1 7 9 2 8 9 7 8 9 5 1 4 0 7 6 8 3 7 2 4 6 5 6 2 9 7 3 5 9
- " - - 7 8 , 5 7 6 , 1 8 0 , 9 3 6 , 6 3 3 , 1 4 0 , 1
M a s k u 3 3 6 2 9 1 7 8 6 1 8 4 3 3 1 4 2 1 5 2 2 1 6 2 0 1 2 6 3 5 7 3 6 9 0
- - - - 8 6 , 6 8 5 , 2 8 7 , 9 3 4 , 8 3 2 , 1 3 7 . 4
M e l l i l ä 1 1 1 0 3 5 5 0 5 5 3 8 4 0 4 0 7 4 3 3 5 7 0 2 6 6 3 0 4
- - " - 7 6 , 2 7 4 , 0 7 8 , 3 5 1 ,  7 4 8 , 4 5 5 , 0
M e r i m a s k u 1 8 9 8 4 5 8 4 4 0 7 9 4 3 9 6 3 9 8 3 5 2 1 7 3 1 7 9
“ - - - 8 8 , 4 86  , 5 9 0 , 5 3 9 , 2 3 7 , 8 4 0 , 7
M i e t o i n e n 2 1 2 7 6 6 3 1 6 4 5 1 0 6 6 5 2 2 5 4 4 5 1 0 24 1 2 6 9
- - - - 8 3 . 5 8 2 , 7 8 4 , 3 4 0 , 0 3 8 , 2 4 1 . 7
M u u r l a 1 10 4 6 5 2 2 5 2 4 8 9 5 4 4 8 4 4 7 4 7 7 2 2 9 2 4 8
- - " - 8 5 , 6 85  , 8 8 5 , 3 4 5 , 6 4 3 , 9 4 7 , 3
M y n ä m ä k i 7 4 7 9 5 2 2 9 4 2 5 0 1 3 8 6 1 1 8 4 8 2 0 1 3 1 7 4 8 7 8 7 9 6 1
- - - - 8 0 ,  5 8 0 ,  6 8 0 ,  5 3 6 , 5 3 4 , 3 3 8 , 4
N a u v o  -  N a g u 3 1 1 2 8 5 5 0 5 7 8 9 6 3 4 7 1 4 9 2 5 6 6 2 5 9 3 0 7
- - - - 8 5 , 4 8 5 , 6 8 5 .  1 5 0 ,  2 4 7 , 1 5 3 . 1
N o u s i a i n e n  -  N o u s i s 3 3 0 0 1 1 5 0 0 1 5 0 1 2 5 6 9 1 2 6 2 1 3 0 7 1 1 1 9 5 1 8 6 0 1
- - - - 8 5 . 6 8 4 .  1 8 7 , 1 3 7 , 3 3 4 , 5 4 0 , 0
O r i p ä ä 2 1 1 2 2 5 3 3 5 8 9 8 9 3 4 2 2 4 7 1 5 1 8 2 3 3 2 8 5
- - - - 79  , 6 7 9 . 2 8 0 , 0 4 6 , 2 4 3 ,  7 4 8 , 4
P a i m i o  -  P e m a r 5 7 2 6 2 3 4 9 9 3 7 6 3 6 0 1 5 2 8 5 4 3 1 6 1 2 8 0 6 1 2 2 6 1 5 8 0
y. " - - - 8 2 , 8 8 1 , 6 8 4 , 0 3 8 , 6 3 5 , 0 4 2 , 0
P e r n i ö  -  B j ä r n ä 5 4 9 5 3 2 4 0 1 2 5 5 2 4 1 8 0 1 9 5 9 2 2 2 1 2 5 0 6 1 0 6 8 1 4 3 8
- - - - 8 4 , 4 8 1 , 6 8 7 , 0 5 0 . 6 4 4 ,  5 5 6 . 3
P e r t  t e l i 3 2 7 4 2 1 3 6 2 1 3 8 0 2 2 2 4 1 0 9 8 1 1 2 6 1 0 3 7 4 7 3 5 6 4
- - - - 8 1 , 1 8 0 .  6 8 1 , 6 3 7 , 8 3 4 , 7 4 0 ,  9
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
P i i k k i ö  -  P i k i s 7 4 7 3 3 2 3 1 0 2 4 2 3 3 9 9 1 1 9 4 1 2 0 5 0 1 5 7 1 7 0 5 8 6 6
" - - - 8 4 ,  3 8 4 , 0 8 4 , 6 3 3 . 2 3 0 , 5 3 5 . 7
P y h ä r a n t a 4 1 8 2 0 9 21 8 9 9 1 4 9 7 7 5 4 7 4 3 5 2 9 2 6 0 2 6 9
- - " - 8 2 , 3 8 1 , 9 8 2 , 6 2 9 , 1 2 8 . 2 2 9 , 9
P ö y t y ä 5 2 8 6 4 1 4 1 4 1 4 5 0 2 3 2 6 1 1 3 6 1 1 9 0 1 1 0 4 4 9 3 6 1 1
% " - - - 8 1 , 2 8 0 , 3 8 2 , 1 3 8 , 5 3 4 , 9 4 2 , 1
R u s k o 1 2 1 2 4 1 0 3 3 1 0 9 1 1 8 2 8 8 7 9 9 4 9 7 8 0 3 4 0 4 4 0
- - - - 8 6 ,  1 8 5 , 1 8 7 , 0 3 6 , 7 3 2 , 9 4 0 , 3
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o 1 1 4 4 9 7 2 4 7 2 5 1 1 8 2 5 7 2 6 1 0 6 0 1 2 6 6 3 3 5
- - - - 8 1 , 6 7 9 , 0 84»  1 4 1 , 5 3 6 , 7 4 6 , 2
S a u v o  -  S a g u 2 2 1 6 6 1 0 4 8 1 1 1 8 1 7 6 8 8 3 9 9 2 9 8 2 9 3 5 7 4 7 2
- - - - 8 1 .  6 8 0 , 1 8 3 ,  1 3 8 .  3 3 4 . 1 4 2 , 2
S u o m u s j ä r v i 2 1 0 7 6 5 2 2 5 5 4 8 7 2 4 1 5 4 5 7 5 2 9 2 4 5 2 8 4
- - - - 81 , 0 79  , 5 82  , 5 4 9  , 2 4 6 , 9 5 1 ,  3
S ä r k i s a l o  -  F i n b y 1 6 8 4 3 3 5 3 49 5 5 9 2 6 5 2 9 4 3 6 2 1 61 2 0 1
- - 8 1 , 7 79  , 1 8 4 , 2 5 2 , 9 4 8 , 1 5 7 , 6
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a 1 1 5 0 4 7 01 8 0 3 1 2 2 2 5 7 6 6 4 6 6 4 3 2 72 3 7 1
" " - 81 . 3 8 2 , 2 8 0 , 4 4 2 , 8 3 8 , 8 4 6 , 2
T a r v a s j o k i 1 1 4 3 2 6 9 5 7 3 7 1 1 8 0 5 8 0 6 0 0 5 2 6 2 2 4 3 0 2
- - - 8 2 , 4 8 3 . 5 8 1 , 4 36  , 7 3 2 , 2 4 1 , 0
V a h t o 1 1 2 3 7 6 2 3 6 1 4 1 0 2 7 5 3 1 4 9 6 4 7 1 2 4 8 2 2 3
- - - 8 3 , 0 8 5 , 2 8 0 , 8 3 8 , 1 3 9 , 8 3 6 , 3
V e h m a a 1 2 1 6 1 1 0 0 7 1 1 5 4 1 6 8 8 7 8 8 9 0 0 9 3 9 4 0 0 5 3 9
- - - 7 8 ,  1 7 8 , 3 7 8 , 0 4 3 , 5 3 9 , 7 4 6 , 7
V e l k u a 1 1 7 0 89 81 1 3 4 68 66 96 5 0 4 6
- - - 7 8 , 8 7 6 , 4 8 1 , 5 5 6 . 5 5 6 , 2 5 6 , 8
V ä s t a n f j ä r d 1 6 9 7 3 3 8 3 5 9 5 9 7 2 8 4 3 1 3 2 5 2 1 1 4 1 3 8
- - - 8 5 . 7 8 4 , 0 8 7 , 2 3 6 , 2 3 3 , 7 3 8 , 4
Y l ä n e 2 18 4 1 9 0 6 9 3 5 1 4 1 6 6 8 2 7 3 4 8 21 3 7 1 4 5 0
7 6  , 9 7 5 , 3 7 8 , 5 4 4 , 6 4 0 , 9 4 8 , 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 4 1 2 0 5 7 3 9 8 3 8 1 1 8 8 0 7 1 8 1 1 6 2 1 8 8 0 7 1 8 1 1 6 2
" " ' '
1 3 , 3 1 2 , 5 1 3 , 9 1 3 , 3 1 2 , 5 1 3 , 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 4 1 2 0 5 7 3 9 8 3 8 1 1 2 4 7 4 8 0 7 6 7 1 2 4 7 4 8 0 7 6 7
8 , 8 8 . 4 9 , 2 8 , 8 8 , 4 9 , 2
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j .  v a a l i p .  
Å b o  l ä n s  n o r r a  v a l k r e t s 2 0 6 2 1 6 3 1 8 1 0 3 5 6 0 1 1 2 7 5 8 1 7 2 7 6 2 8 1 2 3 9 9 1 5 2 3 7 8 8 9 4 3 4 8 3 7 4 4 0 5 7
7 9 , 9 7 8 , 4 8 1 , 2 3 6 , 5 3 3 , 6 3 9 , 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 6 2 0 8 7 9 3 1 0 0 2 9 4 1 0 8 4 9 9 1 7 1 9 2 5 8 0 9 2 6 9 0 9 9 9 7 8 0 5 7 3 4 5 2 4 4 3 5 3 3
" " ' '
8 2 ,  3 8 0 , 7 8 3 , 9 3 7 , 4 3 4 , 4 4 0 ,  1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 9 1 3 4 1 8 0 6 3 7 1 3 7 0 4 6 7 1 1 0 7 4 0 5 1 3 4 5 5 9 3 9 5 4 8 4 9 5 2 1 1 7 2 2 7 3 2 3
- - " - 8 2 . 5 8 0 , 6 8 4 ,  3 3 6 , 1 3 3 , 2 3 8 . 8
H a r j a v a l t a 4 6 6 8 6 3 1 6 2 3 5 2 4 5 5 9 3 2 5 7 7 3 0 1 6 2 7 7 8 1 2 1 7 1 5 6 1
- “ - - 8 3 , 7 8 1 , 5 8 5 , 6 4 1 , 5 3 8 , 5 4 4 , 3
H u i t t i n e n 8 7 4 1 1 3 5 3 0 3 8 8 1 5 8 3 0 2 7 4 0 3 0 9 0 3 0 0 6 1 3 0 9 1 6 9 7
- " " - 7 8 , 7 7 7 , 6 7 9 , 6 4 0 , 6 3 7 , 1 4 3 . 7
K a n k a a n p ä ä 14 1 0 3 6 4 4 9 6 6 5 3 9 8 8 2 6 2 3 8 8 1 4 3 8 1 4 2 2 3 1 7 9 6 2 4 2 7
% " - - - 7 9 , 7 7 8 , 2 8 1 , 2 4 0 , 7 3 6 , 2 4 5 . 0
K o k e m ä k i  -  Kum o 9 7 3 2 2 3 5 2 1 3 8 0 1 5 9 0 2 2 7 6 7 3 1 3 5 2 6 5 5 1 1 1 7 1 5 3 8
- " - - 8 0 , 6 7 8 , 6 8 2 , 5 3 6 , 3 3 1 . 7 4 0 , 5
P o r i  -  B j ö r n e b o r g 4 0 6 0 2 5 5 2 8 3 2 2 3 1 9 3 3 5 0 2 5 4 2 3 0 3 7 2 7 2 1 7 2 0 6 2 3 9 0 1 4 1 1 6 0 9
- - - - 8 3 , 4 8 1 ,  3 8 5 , 2 3 4 , 2 3 1 , 8 3 6 , 4
Rau m a -  Raunio 22 2 9 7 4 3 1 4 3 5 7 1 5 3 8 6 2 5 0 0 3 1 1 7 8 7 1 3 2 1 6 1 0 5 7 7 4 7 4 1 5 8 3 6
- - - - 84  , 1 8 2 , 1 85  , 9 35  , 6 3 3 , 0 3 7 , 9
V a m m a l a 12 1 2 3 9 9 5 8 5 5 6 5 4 4 9 8 9 6 4 5 5 6 5 3 4 0 4 6 3 3 1 9 7 8 2 6 5 5
- - - - 7 9 , 8 7 7 , 8 8 1 , 6 3 7 , 4 3 3 . 8 4 0 ,  6
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 97 7 4 6 1 3 3 6 5 8 1 3 8 0 3 2 6 1 1 8 5 2 9 5 8 1 3 1 6 0 4 2 9 5 6 2 1 3 3 5 2 1 6 2 1 0
% - - - - 8 2 , 0 8 0 , 9 8 3 , 1 3 9 , 6 3 6 , 5 4 2 , 6
E u r a 6 7 4 7 2 3 5 7 4 3 8 9 8 6 2 7 1 2 9 7 6 3 2 9 5 2 9 9 5 1 3 3 1 1 6 6 4
% - - - - 8 3 , 9 8 3 ,  3 8 4 , 5 4 0 , 1 3 7 , 2 4 2 , 7
E u r a j o k i  -  E u r a å m i n n e 6 4 6 4 4 2 2 6 6 2 3 7 8 3 8 4 6 1 8 6 8 1 9 7 8 1 7 5 4 7 9 6 9 5 8
% - - - - 8 2 , 8 8 2 , 4 8 3 , 2 3 7 , 8 3 5 , 1 4 0 . 3
H o n k a j o k i 3 1 8 2 7 9 31 8 9 6 1 3 1 2 6 5 3 6 5 9 7 4 8 3 5 2 3 9 6
- - - - 7 1 , 8 7 0 , 1 7 3 , 5 4 0 , 9 3 7 , 8 4 4 , 2
J ä m i j ä r v i 1 1 8 8 1 9 4 5 9 3 6 1 4 6 1 7 1 8 7 4 3 1 0 5 1 4 9 0 5 6 1
- - - * 7 7 , 7 7 6 , 0 7 9 , 4 5 5 , 9 5 1 . 9 5 9 ,  9
K a r v i a 6 2 6 7 0 1 3 8 1 1 2 8 9 2 1 1 3 1 0 1 4 1 0 9 9 1 1 2 7 4 9 8 6 2 9
- - - - 7 9 ,  1 7 3 , 4 8 5 , 3 4 2 , 2 3 6 , 1 4 8 , 8
K i i k o i n e n 1 1 0 8 5 5 1 5 5 7 0 8 5 4 4 0 2 4 5 2 3 9 5 1 7 0 2 2 5
“ - - - 7 8 , 7 7 8 ,  1 7 9 , 3 3 6 , 4 3 3 , 0 3 9 , 5
K i u k a i n e n 2 3 0 6 7 1 4 8 0 1 5 8 7 2 5 2 1 1 2 1 5 1 3 0 6 1 2 3 4 5 7 1 6 6 3
- - - - 8 2 ,  2 8 2 .  1 8 2 . 3 4 0 , 2 3 8 , 6 4 1 , 8
K u l l a a 3 1 3 5 5 6 8 0 6 7 5 1 1 0 1 5 4 4 5 5 7 4 3 8 2 0 0 2 3 8
- - - - 8 1 , 3 8 0 , 0 82  , 5 3 2 , 3 2 9 , 4 3 5 , 3
K ö y l i ö  -  K j u l o 4 2 5 9 2 1 2 7 2 1 3 2 0 2 0 5 8 1 0 0 2 1 0 5 6 1 0 2 0 4 6 3 5 5 7
- - - - 7 9 , 4 7 8 , 8 8 0 , 0 3 9 , 4 3 6 , 4 4 2 . 2
L a p p i 5 2 5 9 3 1 2 5 9 1 3 3 4 2 1 5 5 1 0 3 3 1 1 2 2 9 9 1 4 4 1 5 5 0
- - - - 8 3 ,  1 8 2 , 0 8 4 , 1 3 8 , 2 3 5 , 0 4 1 , 2
L a v i a 5 2 0 7 9 1 0 0 8 1 0 7 1 1 6 6 8 8 1 2 8 5 6 9 1 9 4 1 9 5 0 0
- - - - 8 0 .  2 8 0 , 6 7 9 . 9 4 4 , 2 4 1 , 6 4 6 , 7
L u v i a 3 2 5 9 2 1 2 7 0 1 3 2 2 2 2 2 1 1 0 7 4 1 1 4 7 9 9 3 4 3 3 5 6 0
- - - - 8 5 , 7 8 4 , 6 8 6 , 8 3 8 ,  3 3 4 , 1 4 2 . 4
M e r i k a r v i a  -  S a s t m o l a 6 3 2 0 7 1 5 7 9 1 6 2 8 2 5 1 8 1 2 2 8 1 2 9 0 1 2 5 3 5 8 0 6 7 3
- - - - 78  , 5 7 7 , 8 7 9 , 2 3 9 ,  1 3 6 , 7 4 1 , 3
N a k k i  l a 8 4 8 2 3 2 3 6 5 2 4 5 8 4 0 2 2 1 9 3 8 2 0 8 4 1 5 8 1 6 9 3 8 8 8
- - - - 8 3 , 4 8 1 , 9 8 4 , 8 3 2 . 8 2 9 , 3 3 6 , 1
N o o r m a r k k u  -  N o r r m a r k 6 4 8 2 5 2 3 5 8 2 4 6 7 4 0 9 7 1 9 7 7 2 1 2 0 1 8 2 6 8 2 9 9 9 7
- - - - 8 4 , 9 8 3 , 8 8 5 , 9 3 7 , 8 3 5 , 2 4 0 , 4
P o m a r k k u  -  P a m a r k 2 2 2 0 1 1 1 0 9 1 0 9 2 1 7 8 9 8 9 0 8 9 9 1 0 2 3 4 8 4 5 3 9
- - - - 8 1 ,  3 8 0 , 3 8 2 , 3 4 6 . 5 4 3 , 6 4 9 , 4
P u n k a l a i d u n 2 3 2 6 9 1 6 1 6 1 6 5 3 2 6 6 6 1 3 0 2 1 3 6 4 1 5 6 1 6 9 6 8 6 5
- - " - 8 1 , 6 8 0 , 6 8 2 , 5 4 7 , 8 4 3 , 1 5 2 , 3
S i  i  k a i n e n 6 1 8 1 2 9 3 5 8 7 7 1 3 5 9 6 9 5 6 6 4 6 1 3 2 9 3 3 2 0
- - - - 7 5 , 0 7 4 , 3 75  , 7 3 3 , 8 3 1 , 3 3 6 , 5
S u o d e n n i e m i 1 1 2 2 0 5 9 2 6 2 8 9 6 2 4 6 3 4 9 9 6 1 5 2 7 8 3 3 7
- - - - 7 8 , 9 7 8 , 2 7 9 , 5 5 0 , 4 4 7 , 0 5 3 , 7
S ä k y l ä 6 4 0 8 4 1 9 5 5 2 1 2 9 3 3 3 8 1 5 8 2 1 7 5 6 1 8 9 2 8 4 4 1 0 4 8
- - - - 8 1 ,  7 8 0 , 9 8 2 , 5 4 6 ,  3 4 3 , 2 4 9 , 2
U l v i l a  -  U l v s b y 9 9 5 8 1 4 6 8 8 4 8 9 3 8 2 9 7 4 0 2 2 4 2 7 5 3 0 3 1 1 3 8 2 1 6 4 9
- - - 8 6 . 6 8 5 . 8 8 7 , 4 3 1 , 6 2 9 , 5 3 3 , 7
V a m p u l a 3 1 5 5 6 7 9 1 7 6 5 1 2 0 4 5 8 3 6 2 1 6 5 9 2 7 8 3 8 1
- - - - 7 7 , 4 7 3 , 7 8 1 , 2 4 2 , 4 3 5 , 1 4 9 , 8
Ä e t s ä 3 4 1 7 8 2 0 1 2 2 1 6 6 3 3 5 2 1 5 9 0 1 7 6 2 1 8 4 3 8 3 1 1 0 1 2
* - - ~ 8 0 . 2 7 9 , 0 8 1 ,  3 4 4 , 1 4 1 , 3 4 6 , 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 7 5 2 5 3 2 6 6 4 2 5 9 8 3 7 3 1 3 5 2 4 8 3 7 3 1 3 5 2 4
- - " - 1 1 . 1 9 . 6 1 2 , 3 1 1 , 1 9 , 6 1 2 , 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 7 5 2 5 3 2 6 6 4 2 5 9 5 6 7 2 2 0 3 4 7 5 6 7 2 2 0 3 4 7
- - - - 7 , 5 6 , 7 8 , 1 7 , 5 6 . 7 8 , 1
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 1 4 2 5 7 3 7 7 1 2 1 3 5 0 1 3 6 0 2 7 2 0 6 2 8 8 9 5 4 1 2 1 1 0 8 7 6 9 5 0 1 9 4 0 6 3 9 5 4 3 8 0
• - - 80 » 2 7 8 , 6 8 1 , 5 3 6 . 9 3 3 , 5 4 0 , 0
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 4 2 4 9 2 8 2 1 1 8 1 7 3 1 3 1 1 0 9 2 0 5 1 9 8 9 4 9 9 7 1 1 0 2 0 1 9 3 9 2 9 4 0 2 2 4 5 3 7 0 5
- - 8 2  » 3 8 0 ,  4 8 4 , 1 3 7 , 7 3 4 , 0 4 1 , 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 95 1 4 4 4 7 5 6 6 4 8 3 7 7 9 9 2 1 1 8 7 6 7 5 3 2 5 7 6 5 5 1 0 5 2 2 2 4 2 1 4 4 0 3 0 7 8 4
- - - - 8 2 , 2 8 0 ,  1 8 4 , 0 3 6 , 1 3 2 , 2 3 9 , 5
F o r s s a 11 1 5 4 7 4 7 2 7 4 8 2 0 0 1 2 6 9 3 5 8 3 3 6 8 6 0 5 8 3 7 2 4 3 3 3 4 0 4
- - - - 8 2 , 0 8 0 ,  2 8 3 , 7 3 7 , 7 3 3 , 4 4 1 , 5
H ä m e e n l i n n a  - T a v a s t e h u s 2 3 3 4 7 3 2 1 5 8 3 3 1 8 8 9 9 2 9 2 2 3 1 3 0 6 8 1 6 1 5 5 1 3 1 0 7 5 3 8 0 7 7 2 7
- - - 8 4 . 1 8 2 , 5 8 5 , 5 3 7 , 7 3 4 , 0 4 0 , 9
L ä h t i  -  L o h t i s 44 7 4 4 0 2 3 4 0 1 4 4 0 3 8 8 6 0 4 0 3 2 6 7 5 3 3 3 6 5 0 2 6 7 8 5 1 0 8 3 5 1 5 9 5 0
- - - - 81 . 2 7 8 . 7 8 3 ,  3 3 6 , 0 3 1 , 9 3 9 , 5
R i  D i i  m ä k i 17 1 9 8 6 7 9 3 6 2 1 0 5 0 5 1 6 4 4 8 7 6 0 3 8 8 4 5 6 4 9 5 2 7 9 2 3 7 0 3
“ “ - 8 2 , 8 81 , 2 84  , 2 3 2 , 7 2 9 , 8 3 5 , 2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 19 1 0 4 8 0 7 5 1 6 9 0 5 3 1 1 7 8 6 4 3 1 4 1 7 4 0 4 4 6 9 1 4 1 7 0 5 1 8 7 8 4 2 2 9 2 1
- - - - 8 2 , 5 8 0 , 8 8 4 ,  1 3 9 , 8 3 6 , 3 4 3 . 2
A s i k k a l a 11 6 8 2 6 3 3 2 6 3 5 0 0 5 5 0 7 2 6 2 5 2 8 8 2 2 6 4 9 1 1 6 8 1 4 8 1
- - - - 8 0 ,  7 7 8 , 9 8 2 , 3 3 8 ,  8 3 5 , 1 4 2 , 3
H a t t u l a 9 6 7 7 2 3 3 3 6 3 4 3 6 5 7 3 9 2 7 2 7 3 0 1 2 2 6 5 0 1 1 7 3 1 4 7 7
- - - - 8 4 , 7 8 1 , 7 8 7 , 7 39  . 1 3 5 , 2 4 3 , 0
H a u h o 3 3 2 2 0 1 6 0 2 1 6 1 8 2 6 1 0 1 2 8 0 1 3 3 0 1 4 2 7 6 3 4 7 9 3
- - - - 8 1 , 1 7 9 , 9 8 2 , 2 4 4 ,  3 3 9 , 6 4 9 . 0
H a u s j ä r v i 10 6 0 5 4 3 0 4 9 3 0 0 5 5 0 6 4 2 4 9 5 2 5 6 9 2 2 6 6 1 0 4 2 1 2 2 4
- - - - 8 3 , 6 8 1 , 8 8 5 . 5 3 7 , 4 3 4 , 2 4 0 , 7
H o i l o l a 16 1 4 9 7 1 7 3 4 6 7 6 2 5 1 2 5 3 5 6 0 5 6 6 4 7 9 4 9 6 0 2 3 0 5 2 6 5 5
- - - - 8 3 , 7 8 2 , 4 8 5 , 0 3 3 ,  1 3 1 , 4 3 4 , 8
H u m p p i 1 a 1 2 0 6 6 1 0 2 9 1 0 3 7 1 6 8 7 8 3 0 8 5 7 89 1 4 0 7 4 8 4
- - - - 81 . 7 8 0 . 7 8 2 , 6 4 3 , 1 3 9 , 6 4 6 , 7
J a n a k k a l a 14 1 2 0 0 5 5 8 5 6 6 1 4 9 1 0 0 4 7 4 8 1 5 5 2 3 2 5 2 0 6 2 2 7 6 2 9 3 0
- - - - 8 3 , 7 82  , 2 8 5 ,  1 4 3 , 4 3 8 , 9 4 7 .  7
J o k i o i n e n  -  J o c k i s 5 4 2 7 5 2 0 8 6 2 1 8 9 3 7 1 2 1 7 8 2 1 9 3 0 1 5 8 5 7 0 8 8 7 7
- - - - 8 6 , 8 8 5 , 4 8 8 , 2 3 7 , 1 3 3 , 9 4 0 . 1
K a l v o l a 4 2 7 5 1 1 3 4 2 1 4 0 9 2 2 9 6 1 0 8 8 1 2 0 8 1 1 7 3 4 9 4 6 7 9
- - - - 8 3 , 5 8 1 , 1 8 5 , 7 4 2 , 6 3 6 , 8 4 8 , 2
K o s k i  H l 1 1 7 9 9 8 8 3 9 1 6 1 4 7 8 7 1 2 7 6 6 7 7 6 3 4 5 4 3 1
- - - - 82  . 2 8 0 ,  6 8 3 , 6 4 3 .  1 3 9 , 1 4 7 , 1
K ä r k ö l ä 4 3 9 9 6 1 9 6 9 2 0 2 7 3 1 9 2 1 4 9 0 1 7 0 2 1 5 2 3 6 7 5 8 4 8
- - - - 7 9 . 9 7 5 , 7 8 4 , 0 3 8 , 1 3 4 , 3 4 1 , 8
Lamm i 8 4 6 2 8 2 2 0 0 2 4 2 8 3 7 3 7 1 7 2 9 2 0 0 8 1 7 8 8 7 2 7 1 0 6 1
- - - - 8 0 ,  7 7 8 , 6 8 2 , 7 3 8 , 6 3 3 , 0 4 3 , 7
L o p p  i 4 5 7 6 7 2 8 8 2 2 8 8 5 4 7 0 9 2 3 6 2 2 3 4 7 2 3 6 5 1 1 4 0 1 2 2 5
- - - - 8 1 , 7 8 2 , 0 8 1 , 4 4 1 , 0 3 9 , 6 4 2 , 5
N a s t o l a 11 1 1 3 7 9 5 7 0 6 5 6 7 3 9 2 4 7 4 4 3 4 4 8 1 3 4 3 2 6 1 9 5 5 2 3 7 1
- - - - 81 . 3 7 7  . 7 8 4 , 8 3 8 , 0 3 4 , 3 4 1 . 8
P a d a s j o k i 4 3 3 9 0 1 6 4 6 1 7 4 4 2 6 8 2 1 2 8 4 1 3 9 8 1 4 9 6 6 5 9 8 3 7
- - - - 79  , 1 7 8 . 0 8 0 , 2 4 4 , 1 4 0 , 0 4 8 , 0
R e n k o 1 1 8 9 7 9 7 8 9 1 9 1 5 8 4 8 0 4 7 8 0 9 3 5 4 4 5 4 9 0
- - - - 8 3 , 5 8 2 , 2 8 4 , 9 4 9 , 3 4 5 , 5 5 3 , 3
T a m m e l a 4 4 7 3 2 2 3 5 1 2 3 8 1 3 9 9 5 1 9 8 0 2 0 1 5 1 8 4 9 8 7 4 9 7 5
- - - - 8 4 , 4 8 4 , 2 8 4 .  6 3 9 ,  1 3 7 , 2 4 0 . 9
T u u l o s 1 1 2 6 5 6 3 5 6 3 0 1 0 1 4 5 0 5 5 0 9 6 5 0 3 0 0 3 5 0
- - - - 8 0 , 2 7 9 , 5 8 0 , 8 5 1 , 4 4 7 , 2 5 5 , 6
U r j a l a 7 4 8 4 0 2 3 7 8 2 4 6 2 3 8 3 8 1 8 6 3 1 9 7 5 2 3 1 4 1 0 5 0 1 2 6 4
- - - - 7 9 , 3 7 8 ,  3 8 0 , 2 4 7 , 8 4 4 , 2 5 1 . 3
Y p ä j ä 1 2 1 7 4 1 0 9 0 1 0 8 4 1 7 5 8 8 7 9 8 7 9 8 7 6 4 0 7 4 6 9- ~ - ~ 8 0 , 9 8 0 . 6 8 1 , 1 4 0 ,  3 3 7 , 3 4 3 , 3
U l k o m .  a s .  Su o m e n  k a n s a ) .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 1 0 9 0 4 1 5 6 7 5 1 0 9 0 4 1 5 6 7 5
- - - - 1 3 , 5 1 3 , 1 1 3 , 7 1 3 , 5 1 3 , 1 1 3 , 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  a a n e s t .
-  D ä r a v  r o s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 8 0 9 5 3 1 7 7 4 9 1 8 6 5 5 2 6 5 3 9 0 6 5 5 2 6 5 3 9 0
- - - - 8 . 1 8 , 3 7 , 9 8 , 1 8 , 3 7 , 9
Y h t e e n s ä  M i e h e t  
Summa Män 
T o t a l  Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
H ä m e e n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 8 3 2 5 3 1 1 1 5 2 9 7 8 1 7 2 3 3 3 2 6 0 8 7 9 1 2 0 3 0 6 1 4 0 5 7 3 1 2 2 9 6 0 5 2 7 3 1 7 0 2 2 9
- - 8 0 ,  2 78  , 6 8 1 , 6 3 7 , 8 3 4 , 5 4 0 , 8
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 8 3 1 3 1 2 7 1 4 8 1 4 6 1 6 4 9 8 1 2 5 9 2 3 6 1 1 9 7 0 2 1 3 9 5 3 4 1 2 1 3 1 7 5 2 1 2 7 6 9 1 9 0
82  . 8 8 0 , 8 8 4 , 6 3 8 , 7 3 5 , 2 4 1 , 9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 2 1 6 0 7 6 1 0 0 6 3 6 1 1 5 4 4 0 1 7 9 1 6 7 8 1 1 6 6 9 8 0 0 1 8 2 3 5 0 3 4 7 0 4 4 7 6 4 6
- - - - 8 2 , 9 8 0 , 7 8 4 , 9 3 8 , 1 3 4 , 5 4 1 , 3
I k a a l i n e n  -  I k a l i s 15 6 3 7 3 3 0 5 1 3 3 2 2 5 1 5 2 2 4 0 7 2 7 4 5 2 9 7 5 1 2 7 5 1 7 0 0
- - - - 8 0 , 8 78  , 9 8 2 , 6 4 6 , 7 4 1 , 8 5 1 , 2
M ä n t  t à 3 5 7 9 6 2 7 6 6 3 0 3 0 4 8 5 1 2 2 3 7 2 6 1 4 3 1 1 7 1 3 6 4 1 7 5 3
- " - - 8 3 , 7 8 0 , 9 86  , 3 5 3 , 8 4 9 , 3 5 7 , 9
N o k i a 13 2 0 0 8 1 9 6 3 7 1 0 4 4 4 1 6 8 0 4 7 8 8 9 8 9 1 5 7 5 5 3 3 3 3 3 4 2 2 0
- - - - 8 3 , 7 81 , 9 8 5 , 4 3 7 , 6 3 4 , 6 4 0 , 4
O r i v e s i 9 7 1 2 4 3 3 7 9 3 7 4 5 5 7 1 2 2 6 4 2 3 0 7 0 3 0 8 0 1 3 1 9 1 7 6 1
- - " - 8 0 ,  2 7 8 ,  2 8 2 , 0 4 3 , 2 3 9 , 0 4 7 , 0
P a r k a n o 13 6 4 0 3 3 1 5 9 3 2 4 4 5 1 0 2 2 4 5 2 2 6 5 0 3 2 3 4 1 4 5 7 1 7 7 7
- - - - 7 9 ,  7 7 7 , 6 8 1 ,  7 5 0 , 5 4 6 , 1 5 4 , 8
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s 61 1 3 9 7 5 2 6 3 8 8 6 7 5 8 6 6 1 1 6 4 1 3 5 1 6 2 0 6 4 7 9 3 4 9 5 8 5 2 0 3 5 8 2 9 2 2 7
" - - - 8 3 , 3 8 0 , 8 8 5 , 4 35  , 5 3 1 , 9 3 8 , 5
T o i j a l a 4 6 4 8 1 3 0 7 0 3 4 1 1 5 2 2 0 2 4 3 5 2 7 8 5 2 5 0 2 1 0 9 7 1 4 0 5
* - - - 8 0 , 5 7 9 ,  3 8 1 , 6 3 8 , 6 3 5 , 7 41  . 2
V a l k e a k o s k i 11 1 6 9 2 7 8 1 9 9 8 7 2 8 1 4 0 7 8 6 6 9 3 7 3 8 5 7 0 3 6 3 0 6 7 3 9 6 9
- - - - 8 3 , 2 8 1 ,  6 8 4 ,  6 4 1 ,  6 3 7 , 4 4 5 , 5
V i r r a t  -  V i r d o i s 11 7 1 3 9 3 4 8 9 3 6 5 0 5 8 3 5 2 7 9 1 3 0 4 4 3 2 6 8 1 4 3 4 1 8 3 4
* " ' 8 1 , 7 8 0 , 0 8 3 , 4 4 5 , 8 4 1 , 1 5 0 .  2
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 11 8 9 7 0 5 1 4 7 5 1 0 4 9 5 4 1 8 0 0 6 9 3 8 5 3 6 4 1 5 3 3 3 8 9 6 7 1 7 4 2 3 2 1 5 4 4
- - - “ 8 2 , 5 8 1 , 1 8 3 , 8 4 0 ,  2 3 6 , 7 4 3 , 5
H ä m e e n k y r ö - T a v a s t  k y r o 14 7 4 5 7 3 6 5 3 3 8 0 4 6 0 6 7 2 9 2 5 3 1 4 2 3 3 1 2 1 4 8 2 1 8 3 0
- - - - 8 1 , 4 8 0 ,  1 8 2 , 6 4 4 , 4 4 0 , 6 4 8 , 1
J u u p a j o k i 3 1 8 7 1 9 1 9 9 5 2 1 5 0 4 7 2 5 7 7 9 9 4 0 4 2 8 5 1 2
- - - - 8 0 , 4 7 8 , 9 8 1 , 8 5 0 , 2 4 6 , 6 5 3 , 8
K a n g a s a l a 16 1 6 0 7 0 7 7 2 9 8 3 4 1 1 3 4 6 8 6 3 5 7 7 1 1 1 6 0 6 5 2 6 1 4 3 4 5 1
" - - - 8 3 , 8 8 2 ,  2 8 5 , 3 37  , 7 3 3 , 8 4 1 , 4
K i h n i ö 5 2 0 7 1 1 0 4 6 1 0 2 5 1 5 6 7 7 9 2 7 7 5 9 2 9 4 5 0 4 7 9
- * - - 7 5 , 7 7 5 , 7 7 5 , 6 4 4  , 9 4 3 , 0 4 6 , 7
K u h m a l a h t  i 3 9 1 3 4 5 3 4 6 0 6 8 4 3 34 3 5 0 3 1 0 1 4 3 1 6 7
- - - - 74  , 9 7 3 , 7 7 6 ,  1 3 4 , 0 3 1 , 6 3 6 , 3
K u o r e v e s  i 3 2 3 9 0 1 2 2 4 1 1 6 6 1 9 3 5 9 8 6 9 4 9 1 1 6 8 5 7 6 5 9 2
- " - - 8 1 , 0 8 0 , 6 8 1 , 4 4 8 , 9 4 7 , 1 5 0 , 8
K u r u 3 2 3 5 3 1 1 8 2 1 1 7 1 1 8 9 9 9 2 5 9 7 4 1 0 4 4 4 7 2 5 7 2
- - - - 8 0 ,  7 78  , 3 8 3 , 2 4 4 , 4 3 9 , 9 4 8 , 8
K y l m ä k o s k i 6 1 9 8 9 1 0 3 2 9 5 7 1 6 1 9 8 3 7 7 8 2 7 0 5 3 5 0 3 5 5
- - - - 8 1 , 4 8 1 , 1 8 1 , 7 3 5 , 4 3 3 , 9 3 7 , 1
L e m p ä ä l ä 11 1 0 9 2 6 5 2 9 9 5 6 2 7 9 1 1 8 4 3 4 1 4 7 7 7 3 8 0 3 1 6 3 5 2 1 6 8
- - - - 8 3 , 5 8 1 , 9 8 4 , 9 3 4 ,  8 3 0 , 9 3 8 , 5
L u o p i o i n e n 7 2 0 5 7 1 0 1 0 1 0 4 7 1 6 5 6 8 0 1 8 5 5 7 9 0 3 5 7 4 3 3
- “ - - 8 0 , 5 7 9 ,  3 8 1 , 7 3 8 , 4 3 5 , 3 4 1 , 4
L ä n g e l m ä k i 1 1 6 0 0 7 81 8 1 9 1 2 6 8 6 2 4 6 4 4 8 3 3 3 8 2 4 5 1
- - - - 7 9 ,  2 7 9 , 9 7 8 , 6 52  , 1 4 8 , 9 5 5 , 1
M o u h i  j ä r v  i 2 2 2 1 3 1 1 2 0 1 0 9 3 1 7 3 5 8 7 6 8 5 9 9 3 7 4 3 9 4 9 8
- - - - 7 8 , 4 7 8 , 2 7 8 ,  6 4 2  , 3 3 9 , 2 4 5 . 6
P i r k k a l a  -  B i r k a l a 6 8 6 4 5 4 2 4 2 4 4 0 3 7 4 4 2 3 5 8 0 3 8 6 2 3 4 1 3 1 5 4 3 1 8 7 0
- - - - 8 6 .  1 8 4 , 4 8 7 , 7 3 9 , 5 3 6 , 4 4 2 , 5
P ä l k ä n e 2 3 1 9 4 1 5 1 8 1 6 7 6 2 6 2 4 1 2 3 2 1 3 9 2 1 5 1 6 6 4 1 8 7 5
- - - - 8 2 , 2 8 1 ,  2 8 3 , 1 4 7 , 5 4 2 ,  2 5 2 , 2
R u o v e s  i 5 4 7 9 4 2 3 1 9 2 4 7 5 3 9 3 6 1 8 5 3 2 0 8 3 2 5 8 1 1 1 3 8 1 4 4 3
- - “ - 8 2 . 1 7 9 , 9 8 4 , 2 5 3 , 8 4 9 , 1 5 8 , 3
S a h a l a h t  i 3 1 6 9 8 8 3 6 8 6 2 1 3 9 5 6 6 8 7 2 7 7 9 0 3 4 9 4 4 1
- - " - 8 2 , 2 7 9 , 9 8 4 , 3 4 6 , 5 4 1 , 7 5 1 , 2
V e s i l a h t i 6 2 4 5 8 1 2 5 0 1 2 0 8 1 8 9 8 9 6 5 9 3 3 8 2 8 4 0 6 4 2 2
- - - - 7 7 , 2 7 7 , 2 7 7 , 2 3 3 , 7 3 2 , 5 3 4 , 9
Y h t e e n s ä  M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa M än K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
V i  i a l a 3 4 0 8 8 1 9 5 2 2 1 3 6 3 3 2 8 1 5 8 3 1 7 4 5 1 7 5 7 7 7 4 9 8 3
- - - 81 , 4 8 1 ,  1 8 1 , 7 4 3 , 0 3 9 , 7 4 6 , 0
V i l j a k k a l a 5 1 5 3 4 7 8 4 7 5 0 1 2 4 9 6 2 6 6 2 3 6 9 8 3 1 8 3 8 0
- - " - 8 1 , 4 7 9 , 8 8 3 , 1 4 5 , 5 4 0 . 6 5 0 , 7
V i l p p u l a 5 4 9 8 0 2 4 1 7 2 5 6 3 4 0 2 7 1 9 2 6 2 1 0 1 2 3 3 3 1 0 5 0 1 2 8 3
- - - - 8 0 , 9 7 9 , 7 8 2 . 0 4 6 , 8 4 3 , 4 5 0 , 1
Y l ö j ä r v i 9 1 3 7 5 0 6 7 4 4 7 0 0 6 1 1 6 5 0 5 5 8 0 6 0 7 0 4 2 1 5 1 8 7 6 2 3 3 9
8 4 , 7 8 2 . 7 8 6 , 6 3 0 , 7 2 7 , 8 3 3 , 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 1 6 4 3 6 0 4 1 0 3 9 1 6 4 3 6 0 4 1 0 3 9
%
' '
1 3 , 5 1 2 , 5 1 4 . 1 1 3 , 5 1 2 , 5 1 4 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 2 1 8 4 4 8 3 2 7 3 5 2 1 0 2 0 3 9 7 6 2 3 1 0 2 0 3 9 7 6 2 3
8 , 4 8 , 2 8 , 5 8 , 4 8 , 2 8 , 5
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
Ky m m en e l a n s  v a l k r e t s 291 2 7 3 9 5 8 1 3 1 6 6 5 1 4 2 2 9 3 2 1 7 4 9 9 1 0 2 5 8 4 1 1 4 9 1 5 1 0 2 1 7 3 4 5 0 0 1 5 7 1 7 2
7 9 . 4 7 7 , 9 8 0 ,  8 3 7 , 3 3 4 , 2 4 0 , 2
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 291 2 6 3 3 2 2 1 2 7 3 1 0 1 3 6 0 1 2 2 1 6 4 4 8 1 0 2 1 9 1 1 1 4 2 5 7 1 0 1 1 2 2 4 4 6 0 8 5 6 5 1 4
" " ' '
8 2 , 2 8 0 .  3 8 4 , 0 3 8 , 4 3 5 , 0 4 1 , 6
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 1 8 0 0 9 1 8 5 8 6 6 9 4 2 2 5 1 4 8 9 5 5 6 9 2 8 9 7 9 6 6 6 6 8 5 7 3 2 9 8 1 7 3 8 7 5 6
- - - - 8 2 ,  7 8 0 .  7 8 4 , 5 3 8 , 1 3 4 .  7 4 1 , 1
H a m i n a  -  F r e d r i k s h a m n 4 8 1 9 9 3 8 8 1 4 3 1 8 6 6 4 4 3 0 2 9 3 6 1 5 3 6 7 5 1 5 4 9 2 1 2 6
- - - - 8 1 , 0 7 8 , 0 8 3 , 7 4 4 , 8 3 9 , 9 4 9 , 2
I m a t  r a 17 2 6 2 9 8 1 2 6 0 4 1 3 6 9 4 2 1 9 5 8 1 0 2 0 4 1 1 7 5 4 1 1 4 8 6 4 9 3 6 6 5 5 0
- - - - 8 3 , 5 8 1 . 0 8 5 , 8 4 3 , 7 3 9 , 2 4 7 , 8
K o t k a 31 4 4 9 5 9 2 1 6 1 4 2 3 3 4 5 3 7 1 8 6 1 7 5 0 5 1 9 6 8 1 1 6 4 9 6 7 2 4 3 9 2 5 3
- “ - - 8 2 , 7 8 1 . 0 8 4 , 3 3 6 , 7 3 3 , 5 3 9 , 6
K o u v o l a 18 2 5 4 8 9 1 1 7 9 7 1 3 6 9 2 2 1 3 4 8 9 6 3 4 1 1 7 1 4 8 2 8 5 3 5 5 9 4 7 2 6
- " - - 8 3 , 8 8 1 , 7 8 5 , 6 3 2 , 5 3 0 , 2 3 4 , 5
K u u s a n k o s k i 10 1 7 0 9 3 8 1 8 4 8 9 0 9 1 4 1 7 0 6 6 5 6 7 5 1 4 6 5 1 5 2 8 4 9 3 6 6 6
- - - - 8 2 , 9 8 1 . 3 8 4 , 3 3 8 , 1 3 4 , 8 4 1 , 1
L a p p e e n r a n t a - V i l l m a n s t  r  . 45 4 3 4 8 1 2 0 5 8 2 2 2 8 9 9 3 5 8 3 8 1 6 4 9 8 1 9 3 4 0 1 5 1 0 2 6 4 5 6 8 6 4 6
- - - - 8 2 , 4 8 0 . 2 8 4 , 5 3 4 , 7 3 1 , 4 3 7 , 8
A n j a l a n k o s k i 15 1 4 5 7 2 7 2 0 4 7 3 6 8 1 1 8 1 1 5 7 6 3 6 0 4 8 7 0 1 4 3 2 2 5 3 7 8 9
81 , 1 8 0 , 0 8 2 ,  1 4 8 , 1 4 4 , 8 5 1 , 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 51 8 3 2 3 1 4 1 4 4 4 4 1 7 8 7 6 7 4 9 3 3 2 9 0 2 3 4 5 9 1 3 2 5 4 9 1 4 7 9 1 1 7 7 5 8
- - - - 8 1 . 1 7 9 , 4 8 2 , 8 3 9 , 1 3 5 , 7 4 2 , 5
E l i m ä k i 7 6 5 8 3 3 2 5 3 3 3 3 0 5 2 9 2 2 5 4 9 2 7 4 3 2 5 9 5 1 1 5 6 1 4 3 9
- " “ - 8 0 , 4 7 8 . 4 8 2 , 4 3 9 , 4 3 5 , 5 4 3 , 2
I i t t i 14 6 0 2 4 2 9 3 9 3 0 8 5 4 8 4 7 2 3 0 7 2 5 4 0 2 0 1 2 8 3 9 1 1 7 3
- " - 8 0 ,  5 7 8 , 5 8 2 , 3 3 3 ,  4 2 8 , 5 3 8 , 0
J a a l a 5 16 2 2 8 1 5 8 0 7 1 2 9 6 6 4 2 6 5 4 5 4 0 2 4 5 2 9 5
- - - - 7 9 . 9 7 8 , 8 8 1 , 0 3 3 , 3 3 0 , 1 3 6 , 6
J o u t s e n o 13 9 1 3 1 4 5 0 1 4 6 3 0 7 5 0 3 3 6 2 6 3 8 7 7 3 8 6 9 1 7 2 6 2 1 4 3
- - - - 8 2 .  2 8 0 .  6 8 3 , 7 4 2 , 4 3 8 . 3 4 6 , 3
Lem i 2 2 3 9 6 1 2 2 4 1 1 7 2 1 9 6 0 9 9 4 9 6 6 7 8 4 3 7 8 4 0 6
- - - - 81 , 8 8 1 . 2 8 2 . 4 3 2 . 7 3 0 , 9 3 4 ,  6
L u u m ä k i 8 4 4 8 2 2 2 1 0 2 2 7 2 3 5 6 6 1 7 2 7 1 8 3 9 1 6 7 3 7 4 0 9 3 3
- - - - 7 9 . 6 78  , 1 8 0 , 9 3 7 , 3 3 3 , 5 4 1 , 1
M i e h i k k ä l ä 7 2 2 1 3 1 1 1 7 1 0 9 6 1 6 6 4 8 2 9 8 3 5 6 2 7 2 9 2 3 3 5
- - - - 7 5 , 2 7 4 , 2 7 6 ,  2 2 8 , 3 2 6 , 1 3 0 , 6
P a r i k k a l a 6 4 1 7 3 1 9 9 9 2 1 7 4 3 3 1 1 1 5 5 3 1 7 5 8 2 0 7 9 9 1 7 1 1 6 2
- - - - 7 9 , 3 77  , 7 8 0 ,  9 4 9 , 8 4 5 ,  9 5 3 , 4
P y h t ä ä -  P y t t i s 6 4 1 8 5 2 0 6 9 2 1 1 6 3 5 0 6 1 6 9 2 1 8 1 4 1 6 0 7 7 37 8 7 0
- - - - 8 3 , 8 8 1 . 8 8 5 , 7 3 8 . 4 3 5 , 6 4 1 , 1
R a u t j ä r v i 8 4 2 3 5 2 1 0 3 2 1 3 2 3 4 5 1 1 7 0 7 1 7 4 4 1 9 5 5 9 3 2 1 0 2 3
- - - - 8 1 , 5 8 1 . 2 8 1 , 8 4 6 , 2 4 4 , 3 4 8 , 0
R u o k o l a h t  i 1 0 5 1 0 0 2 5 7 3 2 5 2 7 4 2 8 0 2 0 9 1 2 1 8 9 2 1 8 8 9 7 0 1 2 1 8
- - - - 8 3 , 9 81 , 3 8 6 , 6 4 2 , 9 3 7 , 7 4 8 , 2
S a a r i 1
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 4 3 0




N a i s e t
K v i n n o r
Women
7 0 5
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 0 8 8




N a i s e t
K v i n n o r
Women
5 3 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
6 5 5




N a i s e t
K v i n n o r
Women
3 3 7
- - " - 7 6 . 1 7 6 , 0 7 6 , 2 4 5 , 8 4 3 , 9 4 7 , 8
S a v i  t a i p a l e 6 3 7 5 3 1 8 9 3 1 8 6 0 2 9 7 0 1 4 3 7 1 5 3 3 1 3 4 3 5 7 8 7 6 5
- - " - 7 9 .  1 7 5 . 9 8 2 , 4 3 5  . 8 3 0 , 5 4 1 . 1
S u o m e n n i e m i 1 7 8 8 3 9 6 3 9 2 5 9 9 2 9 2 3 0 7 3 01 1 2 9 1 7 2
- - - - 7 6 . 0 7 3 ,  7 7 8 , 3 3 8 , 2 3 2 , 6 4 3 . 9
T a i p a l s a a r i 8 3 5 4 0 1 7 8 6 1 7 5 4 2 9 8 0 1 4 7 2 1 5 0 8 1 1 3 8 5 4 3 5 9 5
- - - - 8 4 . 2 8 2 . 4 8 6 . 0 3 2 , 1 3 0 , 4 3 3 . 9
U u k u n i e m i 3 5 1 9 2 6 1 2 5 8 3 9 2 1 9 2 2 0 0 2 21 1 0 2 1 1 9
- - - 7 5 . 5 7 3 , 6 7 7  , 5 4 2 , 6 3 9 , 1 4 6 , 1
V a l k e a l a 12 8 7 4 4 4 4 3 3 4 3 1 1 7 1 0 0 3 5 0 8 3 5 9 2 3 5 6 5 1 6 8 1 1 8 8 4
% " - - - 8 1 . 2 79  . 1 8 3 , 3 4 0 ,  8 3 7 ,  9 4 3 , 7
V e h k a l a h t i  -  V e c k e l a x 18 9 6 5 3 4 8 2 7 4 8 2 6 7 9 3 4 3 9 0 6 4 0 2 8 3 4 9 2 1 6 5 0 1 8 4 2
- - - - 82  . 2 8 0 , 9 8 3 ,  5 36  . 2 3 4 , 2 3 8 , 2
V i  r o l a h t  i 10 3 2 9 9 1 6 1 6 1 6 8 3 2 6 4 2 1 2 6 1 1 3 8 1 1 3 7 7 6 1 6 7 6 1
- - - 8 0 .  1 7 8 , 0 8 2 , 1 4 1 , 7 3 8 , 1 4 5 , 2
Y l ä m a a 6 1 3 6 1 7 0 4 6 5 7 1 1 1 2 5 6 6 5 4 6 5 2 8 2 4 2 2 8 6
- - ' - 8 1 .  7 8 0 , 4 8 3 , 1 3 8 , 8 3 4 , 4 4 3 , 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 1 0 5 1 3 9 3 6 5 8 1 0 5 1 3 9 3 6 5 8
- " - - 9 . 9 9 . 0 1 0 , 5 9 , 9 9 , 0 1 0 , 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 1 0 6 3 6 4 3 5 5 6 2 8 1 6 5 7 2 7 5 3 8 2 6 5 7 2 7 5 3 8 2
6 . 2 6 . 3 6 , 1 6 , 2 6 , 3 6 , 1
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 2 1 9 1 6 6 4 3 1 7 9 9 9 2 8 6 4 3 9 1 2 9 5 6 1 6 0 6 5 9 6 8 9 0 2 6 7 5 4 6 2 9 5 5 6 3 7 9 9 0
- - - - 77  , 8 75  , 8 79  , 7 4 0 ,  6 3 6 , 9 4 4 , 0
S u o m e s s a  a s .  Su oni ,  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 9 1 6 2 2 1 4 7 8 4 0 7 8 3 8 0 7 1 2 9 0 5 9 6 0 4 8 4 6 8 5 7 5 6 7 0 4 4 2 9 3 8 1 3 7 6 6 3
- - - - 7 9 . 6 77  , 1 8 1 , 8 4 1 ,  3 37  , 5 4 4 , 9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 60 7 1 2 7 5 3 2 9 2 5 3 8 3 5 0 5 7 8 8 5 2 5 8 1 6 3 2 0 6 9 2 8 7 7 7 1 1 8 5 9 1 6 9 1 8
- - - - 8 1 . 2 7 8 , 4 8 3 , 6 4 0 , 4 3 6 , 0 4 4 , 1
H e i n o l a 10 1 2 7 1 9 5 9 7 7 6 7 4 2 1 0 3 3 4 4 7 0 2 5 6 3 2 4 5 8 2 1 9 0 8 2 6 7 4
“ - " - 8 1 . 2 78  , 7 8 3 , 5 3 6 . 0 3 1 , 9 3 9 , 7
M i k k e l i  -  S : t  M i c h e l s 16 2 5 2 8 4 1 1 4 7 6 1 3 8 0 8 2 0 5 3 1 8 8 7 7 1 1 6 5 4 9 5 6 7 3 7 1 2 5 8 5 5
- " - - 8 1 .  2 7 7 , 4 8 4 , 4 3 7 , 8 3 2 , 3 4 2 , 4
P i e k s ä m ä k i 7 1 0 9 7 8 5 0 5 3 5 9 2 5 8 7 4 1 3 9 1 3 4 8 2 8 4 8 9 0 2 0 8 2 2 8 0 8
- " " - 7 9 ,  6 7 7 , 4 8 1 , 5 4 4 ,  5 4 1 , 2 4 7 , 4
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 27 2 2 2 9 4 1 0 4 1 9 1 1 8 7 5 1 8 2 7 9 8 3 2 4 9 9 5 5 9 7 3 8 4 1 5 7 5 5 8 1
- * - 8 2 , 0 7 9 , 9 8 3 , 8 4 3 , 7 3 9 , 9 4 7 , 0
M u u t  k u n n a t  -  O v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 5 9 9 0 9 3 9 4 5 4 8 2 4 5 4 5 7 7 1 1 7 4 3 4 6 6 8 3 6 5 0 6 3 8 2 6 7 1 7 5 2 2 2 0 7 4 5
- - - - 7 8 . 3 7 6 , 2 8 0 , 3 4 2 . 1 3 8 , 5 4 5 , 6
A n t  t o l a 1 1 4 8 5 7 3 4 7 51 1 1 9 9 5 7 3 6 2 6 7 3 7 3 3 4 4 0 3
- " ' - 8 0 , 7 7 8 ,  1 8 3 , 4 4 9 , 6 4 5 , 5 5 3 , 7
E n o n k o s k i 4 1 6 8 1 8 3 8 8 4 3 1 3 3 6 6 5 5 6 81 9 1 4 4 2 3 4 9 1
- - - - 79  , 5 7 8 . 2 8 0 , 8 5 4 , 4 5 0 , 5 5 8 , 2
H a r t o l a 8 3 3 4 2 1 6 5 8 1 6 8 4 2 5 2 6 1 2 0 6 1 3 2 0 1 3 8 3 5 8 3 8 0 0
- - - - 7 5 , 6 7 2 , 7 78  , 4 4 1 , 4 3 5 , 2 4 7 , 5
H a u k i v u o r i 2 2 1 3 0 1 0 6 4 1 0 6 6 1 6 3 5 7 9 4 8 41 8 5 7 3 8 3 4 7 4
- - - - 7 6 . 8 74  , 6 7 8 , 9 4 0 , 2 3 6 , 0 4 4 . 5
H e i n o l a n  m l k - H e i n o l a  l k 9 4 6 7 3 2 3 8 1 2 2 9 2 3 7 4 0 1 8 4 8 1 8 9 2 1 6 3 6 7 6 7 8 6 9
- - - - 8 0 , 0 77  , 6 8 2 , 5 3 5 , 0 3 2 , 2 3 7 , 9
H e i n a v e s  i 11 4 1 9 6 2 1 1 6 2 0 8 0 3 2 6 8 1 6 3 7 1 6 3 1 1 9 6 9 9 3 7 1 0 3 2
- - - - 77  , 9 77  , 4 7 8 , 4 4 6 . 9 4 4 ,  3 4 9 , 6
H i  r v e n s a l m i 5 2 3 1 0 1 16 1 1 1 4 9 1 7 6 7 8 5 9 9 0 8 9 8 1 4 4 2 5 3 9
- - - - 7 6 . 5 7 4 , 0 7 9 , 0 4 2 , 5 3 8 , 1 4 6 , 9
J o r o i n e n  -  J o r o i s 6 4 8 2 9 2 3 9 3 2 4 3 6 3 8 0 6 1 8 5 9 1 9 4 7 1 9 1 3 8 8 8 1 0 2 5
- - - - 7 8 , 8 77  . 7 7 9 , 9 3 9 , 6 3 7 , 1 4 2 , 1
J u v a 9 6 6 2 9 3 2 8 0 3 3 4 9 5 1 1 1 2 4 9 1 2 6 2 0 2 8 2 9 1 2 8 8 1 5 4 1
- " " - 77  , 1 7 5 , 9 7 8 , 2 4 2 , 7 3 9 . 3 4 6 . 0
J ä p p i l ä 1 1 3 8 9 7 1 2 6 7 7 1 0 3 7 5 2 2 5 1 5 7 0 3 3 4 9 3 5 4
- - - - 7 4 . 7 7 3 , 3 7 6 , 1 5 0 . 6 4 9 , 0 5 2 , 3
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
K a n g a s l a m p i 3 1 4 0 4 7 1 3 6 91 1 1 2 4 5 5 6 5 6 8 5 1 1 2 3 2 2 7 9
- - - - 8 0 ,  1 7 8 , 0 8 2 , 2 3 6 , 4 3 2 , 5 4 0 . 4
K a n g a s n i e m i 10 5 6 7 7 2 8 1 7 2 8 6 0 4 3 0 0 2 0 4 5 2 2 5 5 2 2 1 2 1 0 0 9 1 2 0 3
- - - - 7 5 , 7 7 2 , 6 7 8 , 8 3 9 , 0 3 5 , 8 4 2 , 1
K e r i m ä k i 11 5 0 3 8 2 5 1 4 2 5 2 4 4 0 1 3 1 9 5 5 2 0 5 8 1 7 1 7 7 8 0 9 3 7
- - - - 7 9 , 7 7 7 , 8 8 1 , 5 3 4 , 1 3 1 , 0 3 7 , 1
M i k k . m l k  -  S : t  M i c h . l k 20 8 8 5 3 4 5 5 9 4 2 9 4 7 0 9 8 3 5 4 3 3 5 5 5 3 3 2 6 1 5 8 5 1 7 4 1
- - - - 8 0 ,  2 7 7 , 7 8 2 , 8 3 7 , 6 3 4 , 8 4 0 , 5
M ä n t y h a r j u 8 6 0 8 5 2 9 9 6 3 0 8 9 4 6 5 8 2 2 3 3 2 4 2 5 2 4 6 3 1 0 8 0 1 3 8 3
- - " - 7 6 , 5 7 4 , 5 7 8 , 5 4 0 , 5 3 6 , 0 4 4 , 8
P e r t u n m a a 1 1 9 2 7 9 6 5 9 6 2 1 4 0 8 6 7 3 7 3 5 9 3 0 4 1 8 5 1 2
- - " - 7 3 , 1 6 9 , 7 7 6 , 4 4 8 , 3 4 3 , 3 5 3 , 2
P i e k s ä m ä e n  m l k  -  l k 7 5 0 3 6 2 5 3 5 2 5 0 1 4 1 1 9 1 9 9 6 2 1 2 3 2 3 7 9 1 1 1 1 1 2 6 8
* - " - 81 . 8 7 8 , 7 84  . 9 4 7 , 2 4 3 , 8 5 0 , 7
P u n k a h a r j u 6 3 6 1 2 1 8 1 1 1 8 0 1 2 8 6 1 1 3 8 6 1 4 7 5 1 5 5 0 6 9 0 8 6 0
- " - - 7 9 , 2 7 6 , 5 8 1 . 9 4 2 , 9 3 8 , 1 4 7 , 8
P u u m a l a 3 2 6 5 5 1 3 0 0 1 3 5 5 2 1 4 4 1 0 2 7 1 1 1 7 1 2 0 0 5 4 3 6 5 7
- " - - CD O 03 7 9 , 0 8 2 , 4 4 5 , 2 4 1 , 6 4 8 , 5
R a n t a s a l m i 8 4 0 3 3 2 0 0 8 2 0 2 5 3 1 3 5 1 5 1 9 1 6 1 6 1 8 7 5 8 5 9 1 0 1 6
- " - - 7 7 , 7 7 5 , 6 7 9 , 8 4 6 , 5 4 2 , 8 5 0 , 2
R i s t i  i n a 8 4 1 1 3 2 0 9 8 2 0 1 5 3 2 6 6 1 6 2 8 1 6 3 8 1 6 0 0 7 4 5 8 5 5
- " - - 7 9 , 4 7 7 , 6 8 1 , 3 3 8 , 9 3 5 , 5 4 2 , 4
S a v o n r a n t a 3 1 2 5 4 6 4 5 6 0 9 1 0 0 5 5 1 4 4 9 1 5 9 4 2 7 8 3 1 6
- - - - 8 0 .  1 7 9 , 7 8 0 .  6 4 7 , 4 4 3 , 1 5 1 , 9
S u l k a v a 7 3 1 0 7 1 5 1 0 1 5 9 7 2 4 2 2 1 1 4 9 1 2 7 3 1 4 8 9 6 7 5 8 1 4
- " - - 7 8 , 0 7 6 . 1 79  . 7 4 7  , 9 4 4 , 7 5 1 , 0
S y s m ä 7 4 3 8 9 2 1 3 6 2 2 5 3 3 3 6 9 1 5 9 8 1 7 7 1 1 9 2 8 8 5 2 1 0 7 6
- - - - 76  , 8 7 4 , 8 78  . 6 4 3 ,  9 3 9 , 9 4 7 , 8
V i r t a s a l m i 1 1 0 9 2 5 3 8 5 5 4 8 2 7 4 0 2 4 2 5 5 71 2 71 3 0 0
75  , 7 74  , 7 76  . 7 5 2 . 3 5 0 . 4 5 4 , 2
U l k o m .  a s .  Su o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 5 0 2 1 7 5 3 2 7 5 0 2 1 7 5 3 2 7
" ' '
1 1 . 9 1 1 , 0 1 2 , 4 1 1 ,  9 1 1 , 0 1 2 , 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 2 1 7 1 5 8 5 2 6 3 2 3 3 7 1 2 7 2 1 0 3 3 7 1 27 2 1 0
8 , 0 8 , 0 8 . 0 8 , 0 8 , 0 8 , 0
P o h j . - K a r j a l a n  1.  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 2 0 6 1 3 9 6 8 1 6 8 0 4 8 7 1 6 3 3 1 0 8 1 2 8 5 1 7 6 3 5 6 3 6 5 5 3 0 9 7 2 4 3 2 2 2 8 7 7 5
7 7 , 4 7 6 , 1 7 8 , 7 3 8 , 0 3 5 , 7 4 0 , 2
S u o m e s s  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 6 1 3 6 0 0 7 6 6 5 3 2 6 9 4 7 5 1 0 7 6 4 8 5 1 5 6 5 5 6 0 8 3 5 2 6 1 7 2 4 1 2 4 2 8 4 9 3- "
‘ "
7 9 .  1 77  , 5 8 0 . 7 3 8 , 7 3 6 , 3 4 1 , 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 8 3 7 5 3 2 2 3 5 8 1 0 3 9 5 1 2 6 0 2 4 8 2 7 9 9 6 3 2 2 5 2 2 7 4 8 9 1 2 1 4 9 1 5 3 4 0
- - - - 8 0 , 0 78  , 2 8 1 , 6 3 6 , 5 3 3 , 9 3 8 , 8
J o e n s u u 25 3 7 7 8 6 1 7 3 9 8 2 0 3 8 8 3 1 0 9 7 1 3 9 7 0 1 7 1 2 7 1 2 4 6 9 5 2 9 6 7 1 7 3
- - - - 8 2 , 3 8 0 , 3 8 4 , 0 3 3 , 0 3 0 , 4 3 5 , 2
K i  t e e 18 8 6 7 9 4 3 1 0 4 3 6 9 6 6 1 4 3 2 5 3 3 3 6 1 2 7 6 1 1 2 7 6 1 4 8 5
- - - - 7 6 , 2 7 5 , 5 7 6 , 9 u
> CD 2 9 , 6 3 4 , 0
O u t o k u m p u 7 6 9 6 4 3 3 2 3 3 6 4 1 5 5 6 1 2 6 0 7 2 9 5 4 3 0 6 2 1 3 7 3 1 6 8 9
- - - - 7 9 , 9 7 8 , 5 8 1 , 1 4 4 , 0 4 1 , 3 4 6 , 4
L i e k s a 22 1 3 4 8 3 6 6 7 9 6 8 0 4 1 0 6 9 2 5 1 7 6 5 5 1 6 5 6 1 1 2 5 7 5 3 0 3 6
- " - - 7 9 , 3 7 7 , 5 8 1 , 1 4 1 , 6 3 8 . 6 4 4 , 6
N u r m e s 11 8 4 1 0 4 1 0 0 4 3 1 0 6 2 8 4 2 9 9 0 3 2 9 4 3 5 8 6 1 6 2 9 1 9 5 7
- - - - 7 4 . 7 72  , 9 7 6 , 4 4 2 , 6 3 9 , 7 4 5 , 4
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa M än K v i n n o r Summa M än K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 6 0 6 8 5 3 0 7 2 2 2 9 9 6 3 4 7 4 0 0 2 3 5 6 9 2 3 8 3 1 2 5 1 2 8 1 1 9 7 5 1 3 1 5 3
- - - - 7 8 .  1 7 6 , 7 7 9 , 5 4 1 , 4 3 9 , 0 4 3 , 9
En o 11 5 9 4 0 3 0 5 1 2 8 8 9 4 7 1 2 2 3 7 6 2 3 3 6 3 0 5 2 1 4 8 1 1 5 7 1
% - - - - 7 9 , 3 7 7 , 9 8 0 . 9 5 1 , 4 4 8 , 5 5 4 , 4
I l o m a n t s i  -  I l o m a n t s 15 6 2 2 2 3 1 0 9 3 1 1 3 4 8 8 6 2 4 0 3 2 4 8 3 2 6 9 3 1 2 6 0 1 4 3 3
- - - - 7 8 , 5 7 7 , 3 7 9 , 8 4 3 , 3 4 0 , 5 4 6 , 0
J u u k a 14 5 7 0 2 2 9 0 3 2 7 9 9 4 3 1 3 2 1 4 8 2 1 6 5 2 1 4 1 1 0 1 8 1 1 2 3
- - - - 7 5 , 6 7 4 , 0 7 7 , 3 3 7 , 5 3 5 , 1 4 0 . 1
K e s ä l a h t i 4 2 4 3 8 1 2 2 1 1 2 1 7 1 8 2 9 9 0 8 9 2 1 1 1 0 2 5 4 3 5 5 9
% - - - - 7 5 , 0 7 4 . 4 7 5 , 7 4 5 , 2 4 4 , 5 4 5 , 9
K i i h t e l y s v a a r a 3 1 9 8 7 1 0 2 8 9 5 9 1 5 9 0 7 9 8 7 9 2 8 2 1 3 7 9 4 4 2
“ - - - 8 0 , 0 7 7 , 6 8 2 , 6 4 1 , 3 3 6 . 9 4 6 . 1
K o n t  i o l a h t  i 11 7 6 8 1 3 8 9 4 3 7 8 7 6 3 4 9 3 1 7 4 3 1 7 5 2 8 8 1 1 4 1 9 1 4 6 2
- " - - 82  , 7 8 1 . 5 8 3 ,  8 3 7 , 5 3 6 , 4 3 8 , 6
L i p e r i 21 8 7 4 3 4 3 9 8 4 3 4 5 6 9 2 9 3 4 0 5 3 5 2 4 3 7 0 0 1 7 2 8 1 9 7 2
- - - 7 9 , 3 7 7 , 4 8 1 , 1 4 2 , 3 39  , 3 4 5 , 4
P o l v i j ä r v i 12 4 5 6 1 2 3 0 9 2 2 5 2 3 5 3 9 1 7 6 6 1 7 7 3 1 6 6 3 7 7 3 8 9 0
- - - 77  . 6 7 6 , 5 7 8 , 7 3 6 , 5 3 3 , 5 3 9 , 5
P y h ä s e l k ä 6 4 9 5 6 2 5 2 7 2 4 2 9 3 7 5 7 1 8 9 4 1 8 6 3 1 5 3 1 7 4 0 7 9 1
- - - - 7 5 , 8 7 5 , 0 76  , 7 3 0 , 9 2 9 , 3 3 2 , 6
R ä ä k k y l ä 4 2 7 3 1 1 3 7 7 1 3 5 4 2 0 7 4 1 0 2 6 1 0 4 8 1 3 0 3 6 3 5 6 6 8
- “ - - 7 5 , 9 7 4 , 5 7 7 , 4 4 7 , 7 4 6 . 1 4 9 , 3
T o h m a j ä r v i 10 4 3 8 1 2 2 0 5 2 1 7 6 3 3 7 2 1 6 6 7 1 7 0 5 1 7 5 2 8 2 2 9 3 0
- - - - 7 7 , 0 7 5 , 6 7 8 , 4 4 0 , 0 3 7 . 3 4 2 , 7
T u u p o v a a r a 3 2 0 9 1 1 0 5 4 1 0 3 7 1 5 9 9 7 9 8 8 0 1 1 0 5 9 5 0 8 5 5 1
- - " - 76  , 5 75  , 7 7 7 , 2 5 0 .  6 4 8 . 2 5 3 , 1
V a l t  i m o 8 2 6 5 7 1 3 4 8 1 3 0 9 1 9 9 6 9 8 7 1 0 0 9 1 1 1 7 5 2 0 5 9 7
- - ' - 7 5 ,  1 7 3 , 2 7 7 ,  1 4 2 , 0 3 8 , 6 4 5 , 6
V ä r t s i l ä 1 5 9 5 2 9 8 2 9 7 4 5 5 2 1 9 2 3 6 3 1 3 1 4 9 1 6 4
76  , 5 7 3 , 5 7 9 , 5 5 2 , 6 5 0 , 0 5 5 ,  2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 4 8 0 1 9 8 2 8 2 4 8 0 1 9 8 2 8 2
" '
1 3 , 1 1 3 ,  1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 6 7 4 1 5 1 6 2 1 5 8 3 7 4 1 6 4 2 1 0 3 7 4 1 6 4 2 1 0
X 1 0 , 2 1 0 , 8 9 , 7 1 0 , 2 1 0 ,  8 9 , 7
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 2 0 4 2 0 4 1 6 4 9 8 4 1 7 1 0 5 7 4 7 1 5 8 1 5 7 7 4 5 4 4 8 3 6 1 3 7 9 2 5 7 3 5 5 4 3 4 3 7 1 4
7 7 , 5 7 5 , 7 7 9 ,  1 3 8 , 8 3 6 , 1 4 1 . 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 4 1 9 8 0 9 0 9 5 9 5 5 1 0 2 1 3 5 1 5 7 4 0 3 7 4 2 6 1 8 3 1 4 2 7 8 5 0 3 3 5 2 6 0 4 3 2 4 3
"
" ‘ "
7 9 . 5 7 7 , 4 8 1 , 4 3 9 , 6 3 6 , 7 4 2 . 3
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 97 1 1 6 1 5 9 5 4 7 8 1 6 1 3 7 8 9 3 7 4 0 4 3 1 6 4 5 0 5 7 6 4 3 7 7 7 1 9 2 0 3 2 4 5 7 4
- - - - 8 0 , 7 7 8 ,  8 8 2 , 4 3 7 , 7 3 5 , 1 4 0 , 0
I i s a l m i  -  I d e n s a l m i 17 1 8 2 8 3 8 8 2 1 9 4 6 2 1 4 3 1 7 6 7 4 1 7 5 7 6 6 8 2 0 3 0 1 5 3 8 0 5
- - " - 78  , 3 7 6 , 4 8 0 ,  1 3 7 , 3 3 4 , 2 4 0 ,  2
K i u r u v e s i 6 8 6 2 9 4 2 4 6 4 3 8 3 6 6 3 0 3 1 7 5 3 4 5 5 3 7 2 7 1 7 1 3 2 0 1 4
- - - - 7 6 , 8 74  . 8 7 8 , 8 4 3 , 2 4 0 , 3 4 6 , 0
K u o p i o 5 3 6 3 3 8 8 2 9 1 7 1 3 4 2 1 7 5 1 6 7 3 2 3 2 1 4 2 8 4 5 9 2 2 8 1 4 9 7 2 5 1 3 0 8 9
* - - - - 8 1 , 5 7 9 , 6 8 3 , 2 3 6 , 0 3 3 , 3 3 8 , 3
S u o n e n j o k i 7 6 7 8 7 3 3 2 0 3 4 6 7 5 3 6 1 2 5 2 0 2 8 4 1 2 9 5 4 1 2 9 5 1 6 5 9
- - - - 7 9 , 0 7 5 . 9 8 1 . 9 4 3 , 5 3 9 , 0 4 7 , 9
V a r k a u s 14 1 9 0 7 2 9 2 2 3 9 8 4 9 1 5 7 5 9 7 5 1 4 8 2 4 5 7 4 6 2 3 4 5 5 4 0 0 7
- - - - 82  , 6 8 1 , 5 8 3 , 7 3 9 , 1 3 7 , 5 4 0 , 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
M än
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 07 8 1 9 3 1 4 1 1 7 4 4 0 7 5 7 6 3 6 6 3 3 1 0 9 7 3 2 5 6 6 3 4 7 2 6 1 6 0 5 7 1 8 6 6 9
" - - - 7 7 , 7 7 5 . 5 7 9 , 9 4 2 , 4 3 9 , 0 4 5 , 8
J u a n k o s k i 4 5 0 5 0 2 5 2 3 2 5 2 7 3 9 0 7 1 8 9 6 2 0 1 1 2 2 6 5 1 0 3 8 1 2 2 7
- - - - 7 7 , 4 7 5 .  1 7 9 , 6 4 4 , 9 4 1 , 1 4 8 , 6
K a a v i 5 3 3 4 2 1 6 5 6 1 6 8 6 2 4 7 2 1 2 3 4 1 2 3 8 1 5 1 8 7 6 0 7 5 8
- - - - 7 4 , 0 7 4 , 5 7 3 , 4 4 5 , 4 4 5 , 9 4 5 , 0
K a r t t u l a e 2 5 7 9 1 3 2 1 1 2 5 8 2 0 4 6 1 0 3 4 1 0 1 2 1 0 2 5 4 9 6 5 2 9
- - " - 7 9 , 3 78  , 3 8 0 , 4 3 9 , 7 3 7 , 5 4 2 , 1
K e i  t e l e 3 2 4 8 9 1 2 6 9 1 2 2 0 1 9 5 0 9 6 4 9 8 6 1 1 3 0 5 4 8 5 8 2
- " - - 7 8 . 3 7 6 , 0 8 0 .  8 4 5 , 4 4 3 , 2 4 7 , 7
L a p i n l a h t i 8 6 1 0 3 2 9 9 5 3 1 0 8 4 6 0 4 2 2 1 2 2 3 9 2 2 4 7 4 1 1 2 6 1 3 4 8
- - " - 7 5 , 4 7 3 , 9 7 7 , 0 4 0 , 5 3 7 . 6 4 3 , 4
L e p p ä v i r t a 11 8 9 0 8 4 4 1 4 4 4 9 4 7 2 0 9 3 5 1 7 3 6 9 2 3 6 8 5 1 6 6 8 2 0 1 7
- - - - 8 0 , 9 7 9 , 7 8 2 . 2 4 1 , 4 3 7 , 8 4 4 , 9
M a a n i n k a 2 3 2 0 8 1 6 1 0 1 5 9 8 2 4 9 0 1 1 9 8 1 2 9 2 1 5 6 0 7 2 0 8 4 0
- - - - 7 7 , 6 7 4 , 4 8 0 .  9 4 8 . 6 4 4 ,  7 5 2 , 6
N i l s i ä 9 5 8 6 3 2 9 4 7 2 9 1 6 4 3 8 1 2 1 1 2 2 2 6 9 2 3 2 3 1 0 5 4 1 2 6 9
- " - - 7 4 , 7 7 1 , 7 77  , 8 3 9 , 6 3 5 , 8 4 3 , 5
P i e l a v e s i 10 5 1 8 2 2 6 5 4 2 5 2 8 3 9 5 2 2 0 0 1 1 9 5 1 2 1 4 0 1 0 0 7 1 1 3 3
- " - - 7 6 . 3 7 5 , 4 77  , 2 4 1 , 3 3 7 , 9 4 4 . 8
R a u t a l a m p i 3 3 4 1 3 1 6 9 9 1 7 1 4 2 6 5 8 1 2 5 8 1 4 0 0 1 5 0 0 6 5 9 8 4 1
- - - - 77  . 9 7 4 , 0 8 1 , 7 4 3 , 9 3 8 , 8 4 9 , 1
R a u t a v a a r a 1 2 2 5 5 1 1 7 7 1 0 7 8 1 6 0 9 8 1 5 7 9 4 1 1 0 8 5 4 3 5 6 5
- - - - 7 1 , 4 6 9 , 2 7 3 , 7 4 9 , 1 4 6 , 1 5 2 , 4
S i i l i n j ä r v i 16 1 3 6 9 4 6 7 7 6 6 9 1 8 1 1 2 7 4 5 3 3 4 5 9 4 0 5 0 6 2 2 2 2 7 2 8 3 5
- - - - 8 2 , 3 7 8 , 7 8 5 , 9 3 7 , 0 3 2 , 9 4 1 , 0
S o n k a j ä r v i 10 4 5 8 5 2 3 7 8 2 2 0 7 3 5 2 6 1 7 8 5 1 7 4 1 1 8 0 1 8 5 3 9 4 8
- - - - 7 6 , 9 7 5 .  1 7 8 , 9 3 9 . 3 3 5 , 9 4 3 , 0
T e r v o 2 1 6 8 9 85 1 8 3 8 1 3 1 0 6 3 4 6 7 6 8 8 4 4 0 7 4 7 7
- - - - 77  . 6 7 4 , 5 8 0 ,  7 5 2 , 3 4 7 . 8 5 6 , 9
T u u s n i e m i 4 2 7 6 9 1 3 9 7 1 3 7 2 2 1 0 2 1 0 2 5 1 0 7 7 1 1 9 2 5 4 7 6 4 5
- - " - 7 5 . 9 7 3 , 4 78  . 5 4 3 , 0 3 9 , 2 4 7 , 0
V a r p a i s j ä r v i 5 2 7 2 6 1 3 9 7 1 3 2 9 1 9 6 7 9 8 5 9 8 2 1 0 6 0 5 0 4 5 5 6
* - - - 7 2 , 2 7 0 ,  5 7 3 , 9 3 8 , 9 3 6 , 1 4 1 , 8
V e h m e r s a l m i 3 1 8 6 3 9 5 2 91 1 1 3 7 5 70 1 6 7 4 8 1 3 3 9 6 4 1 7
- - - - 7 3 , 8 7 3 , 6 7 4 , 0 4 3 , 6 4 1 , 6 4 5 , 8
V e s a n t o 1 2 5 7 2 1 2 7 8 1 2 9 4 2 0 3 0 9 7 1 1 0 5 9 1 5 7 1 7 2 8 8 4 3
- - - - 7 8 , 9 7 6 , 0 81 , 8 6 1 , 1 5 7 , 0 6 5 , 1
V i e r e m ä 4 3 6 4 1 1 8 8 0 1 7 6 1 2 8 0 1 1 4 2 1 1 3 8 0 1 6 1 5 7 7 6 8 3 9
~ “ - - 7 6 , 9 7 5 , 6 7 8 , 4 4 4 , 4 4 1 , 3 4 7 , 6
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 7 5 4 2 8 3 4 7 1 7 5 4 2 8 3 4 7 1
- - - - 1 2 , 4 1 1 . 5 1 3 . 0 1 2 , 4 1 1 , 5 1 3 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 6 0 7 4 2 4 6 2 3 6 1 2 4 8 5 2 0 6 2 7 9 4 8 5 2 0 6 2 7 9
" '
8 , 0 8 . 4 7 , 7 8 . 0 8 , 4 7 , 7
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i  i r i
M e l 1 . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 2 0 1 2 0 3 7 2 9 9 8 5 9 6 1 0 5 1 3 3 1 5 9 3 1 8 7 5 5 0 4 8 3 8 1 4 7 7 3 0 9 3 4 6 7 9 4 2 6 3 0
- - - * 7 8 ,  2 7 6 , 6 7 9 , 7 3 7 . 9 3 5 , 2 4 0 , 5
S u o m e s s a  a s .  Suo ni ,  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 20 1 1 9 5 1 4 8 9 4 9 3 9 1 0 0 2 0 9 1 5 8 1 7 1 7 5 0 0 2 8 3 1 6 9 7 6 1 6 2 3 4 1 7 7 4 1 9 8 5
- - 81 . 1 7 9 , 0 8 3 , 0 3 9 , 0 3 6 , 0 4 1 , 9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 0 4 2 9 4 4 9 5 0 1 5 4 7 9 3 8 5 2 0 1 3 9 4 3 7 4 5 7 6 4 3 9 2 4 0 1 7 2 7 2 2 1 9 6 8
" " - - 8 1 , 7 7 9 . 7 8 3 , 5 3 7 , 6 3 4 , 9 4 0 , 1
J y v ä s k y l ä 34 5 4 0 3 2 2 5 3 4 2 2 9 4 9 0 4 5 5 8 0 2 0 6 8 6 2 4 8 9 4 1 9 1 9 4 8 4 3 5 1 0 7 5 9
- - - - 8 3 , 1 8 1 , 6 8 4 , 4 3 5 , 0 3 3 , 3 3 6 , 5
J ä m s ä 8 1 0 0 6 0 4 8 8 8 5 1 7 2 8 0 1 2 3 7 6 3 4 2 4 9 3 8 8 5 1 6 6 7 2 2 1 8
- - - 7 9 . 6 7 7 , 0 8 2 , 2 3 8 , 6 3 4 , 1 4 2 , 9
J ä m s ä n k o s k i 3 6 2 8 0 3 0 8 2 3 1 9 8 5 0 8 1 2 3 9 9 2 6 8 2 2 7 2 6 1 1 9 9 1 5 2 7
- - - - 8 0 . 9 7 7 , 8 8 3 , 9 4 3 , 4 3 8 , 9 4 7 , 7
K e u r u u 10 9 8 1 1 4 7 6 6 5 0 4 5 7 9 1 0 3 6 9 9 4 2 1 1 4 3 9 9 1 9 2 3 2 4 7 6
- - - - 8 0 , 6 7 7 , 6 8 3 , 5 4 4 ,  8 4 0 , 3 4 9 , 1
S a a r i j ä r v i 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
8 2 4 7
M i e h e t
Män
Men
4 0 4 9
N a i s e t
K v i n n o r
Women
4 1 9 8
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
6 3 7 9
M i e h e t
Män
Men
3 0 4 3
N a i s e t
K v i n n o r
Women
3 3 3 6
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
3 3 5 0
M i e h e t
Mä n
Me n
1 5 2 4
N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 8 2 6
- - - - 7 7 , 3 7 5 , 2 7 9 , 5 4 0 , 6 3 7 , 6 4 3 , 5
S u o l a h t i 4 4 5 8 5 2 1 9 2 2 3 9 3 3 7 9 1 1 7 7 1 2 0 2 0 1 8 5 4 7 9 1 1 0 6 3
- - - - 8 2 . 7 8 0 , 8 8 4 , 4 4 0 , 4 3 6 , 1 4 4 , 4
Ä ä n e k o s k i 12 1 0 4 7 9 5 1 8 2 5 2 9 7 8 4 4 8 4 0 7 6 4 3 7 2 3 8 3 2 1 7 3 3 2 0 9 9
- - ■ * 8 0 . 6 78  , 7 8 2 , 5 3 6 . 6 3 3 , 4 3 9 , 6
M u u t  k u n n a t  -  o v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 3 9 0 8 5 4 4 5 4 3 8 4 5 4 1 6 7 2 9 7 0 3 5 5 6 5 3 7 4 0 5 3 6 9 2 2 1 6 9 0 5 2 0 0 1 7
- - - - 8 0 . 3 7 8 , 3 8 2 , 4 4 0 , 6 3 7 , 2 4 4 , 1
H a n k a s a l m i 3 4 6 9 4 2 3 2 0 2 3 7 4 3 6 0 8 1 7 4 3 1 8 6 5 2 2 1 1 9 8 7 1 2 2 4
- - - - 7 6 . 9 7 5 , 1 7 8 , 6 4 7 , 1 4 2 , 5 5 1 , 6
J o u t s a 6 3 6 4 8 1 8 0 1 1 8 4 7 2 7 8 0 1 3 5 9 1 4 2 1 1 5 1 4 6 8 9 8 2 5
- - - - 7 6 . 2 75  . 5 7 6 , 9 4 1 , 5 3 8 , 3 4 4 , 7
J y v ä s k y l ä n  m l k - i k 15 2 2 1 3 2 1 0 9 6 3 1 1 1 6 9 1 8 4 8 0 8 9 6 1 9 5 1 9 8 2 6 9 3 8 1 3 4 4 5 6
- - - - 8 3 . 5 8 1 , 7 8 5 , 2 3 7 , 4 3 4 , 8 3 9 , 9
K a n n o n k o s k i 1 1 4 9 5 7 7 7 7 1 8 1 1 5 6 5 9 1 5 6 5 7 4 8 3 7 3 3 7 5
- - - - 77  . 3 7 6 , 1 7 8 , 7 5 0 , 0 4 8 , 0 5 2 , 2
K a r s  t u l  a 10 4 2 7 4 2 0 9 7 2 1 7 7 3 3 5 4 1 5 8 8 1 7 6 6 1 8 0 1 7 9 0 1 0 1 1
- - - - 7 8 . 5 7 5 , 7 8 1 , 1 4 2 .  1 3 7 , 7 4 6 , 4
K i n n u l a 2 1 6 7 4 8 8 0 7 9 4 1 3 7 6 7 0 3 6 7 3 7 1 9 3 41 3 7 8
- - - ' 8 2 .  2 7 9 , 9 8 4 , 8 4 3 , 0 3 8 , 7 4 7 , 6
K i v i  j ä r v i 2 1 3 7 7 7 2 2 6 5 5 1 0 9 0 5 5 6 5 3 4 7 3 5 3 5 8 3 7 7
- - - - 79  . 2 7 7 , 0 8 1 , 5 5 3 , 4 4 9 , 6 5 7 , 6
K o n n e v e s i 5 2 6 7 9 1 3 5 9 1 3 2 0 2 1 2 6 1 0 5 7 1 0 6 9 1 1 5 6 5 3 0 6 2 6
- - - - 7 9 . 4 7 7 , 8 8 1 , 0 4 3 , 2 3 9 , 0 4 7 , 4
K o r p i l a h t i 7 4 0 0 0 1 9 6 3 2 0 3 7 3 1 0 1 1 4 9 5 1 6 0 6 1 5 4 1 6 9 5 8 4 6
- - - - 7 7 . 5 7 6 . 2 7 8 , 8 3 8 , 5 3 5 , 4 4 1 , 5
K u h m o i n e n 4 2 6 8 4 1 3 0 8 1 3 7 6 2 0 7 2 9 9 5 1 0 7 7 1 1 2 1 4 9 8 6 2 3
- “ - - 7 7 . 2 7 6 ,  1 7 8 ,  3 4 1 , 8 3 8 , 1 4 5 , 3
K y y j ä r v i 1 1 4 6 5 7 4 5 7 2 0 1 1 5 1 5 7 2 5 7 9 7 7 8 3 7 4 4 0 4
- - - - 7 8 , 6 7 6 ,  8 8 0 , 4 5 3 ,  1 5 0 , 2 5 6 . 1
L a u k a a 13 1 1 7 9 2 5 8 9 7 5 8 9 5 9 6 6 7 4 6 6 2 5 0 0 5 4 3 6 3 1 9 6 7 2 3 9 6
- - - - 8 2 , 0 7 9 ,  1 8 4 , 9 3 7 , 0 3 3 , 4 4 0 , 6
L e i v o n m ä k i 1 1 0 7 2 5 4 3 5 2 9 7 9 9 3 9 0 4 0 9 5 1 2 2 3 4 2 7 8
- - - - 7 4 , 5 71 , 8 7 7 , 3 4 7 , 8 4 3 , 1 5 2 , 6
L u h a n k a 2 9 3 6 4 9 0 4 4 6 7 22 37 9 3 4 3 3 5 2 1 79 1 7 3
- - - - 77 , 1 77  , 3 7 6 , 9 3 7 , 6 3 6 , 5 3 8 , 8
M u l t  i a 6 1 8 8 2 9 9 0 8 9 2 1 5 2 1 7 8 6 7 3 5 8 1 6 3 9 8 4 1 8
- - - 8 0 ,  8 7 9 , 4 8 2 , 4 4 3 ,  4 4 0 ,  2 4 6 , 9
M u u r a m e 5 4 9 9 4 2 4 7 1 2 5 2 3 4 2 2 5 2 0 3 2 2 1 9 3 2 0 8 8 9 3 5 1 1 5 3
- - - - 8 4 , 6 8 2 , 2 8 6 , 9 4 1 , 8 3 7 , 8 4 5 , 7
P e t ä j ä v e s i 6 2 9 3 4 1 4 9 4 1 4 4 0 2 2 5 1 1 1 2 3 1 1 2 8 9 8 1 4 7 0 5 1 1
- - - - 76  , 7 7 5 , 2 7 8 , 3 3 3 , 4 3 1 , 5 3 5 , 5
P i h t i p u d a s 7 4 3 2 5 2 1 6 6 2 1 5 9 3 4 0 9 1 6 3 8 1 7 7 1 2 1 4 4 9 6 0 1 1 8 4
- - - - 7 8 , 8 7 5 , 6 8 2 , 0 4 9 , 6 4 4 , 3 5 4 , 8
P y l k ö n m ä k i 1 9 6 2 4 9 6 4 6 6 7 2 5 3 6 7 3 5 8 4 9 7 2 4 0 2 5 7
- - - - 7 5 . 4 7 4 , 0 7 6 , 8 5 1 , 7 4 8 , 4 5 5 , 2
S u m i a i n e n 2 1 0 7 5 5 4 9 5 2 6 8 5 0 4 2 3 4 2 7 3 7 7 1 7 7 2 0 0
- - - - 7 9 , 1 7 7 , 0 8 1 , 2 3 5 , 1 3 2 . 2 3 8 , 0
T o i v a k k a 4 1 8 8 4 9 5 5 9 2 9 1 4 8 7 7 1 4 7 7 3 7 7 6 3 5 3 4 2 3
- - - - 7 8 , 9 7 4 , 8 8 3 , 2 4 1 , 2 3 7 , 0 4 5 , 5
U u r a i n e n 5 2 2 5 3 1 1 5 0 1 1 0 3 1 7 5 3 88 1 8 7 2 7 9 2 3 6 3 4 2 9
- - - - 7 7 , 8 76  , 6 7 9 , 1 3 5 , 2 3 1 , 6 3 8 , 9
V i i t a s a a r i 15 6 6 2 3 3 3 0 2 3 3 2 1 5 2 6 7 2 5 5 0 2 7 1 7 2 6 3 1 1 1 8 1 1 4 5 0
- - ~ “ 7 9 , 5 77  , 2 8 1 , 8 3 9 , 7 3 5 , 8 4 3 , 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 1 1 4 7 5 0 2 6 4 5 1 1 4 7 5 0 2 6 4 5
% - - * - 1 3 . 4 1 3 . 7 1 3 , 1 1 3 . 4 1 3 , 7 1 3 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 8 5 8 1 3 6 5 7 4 9 2 4 8 5 6 4 0 6 4 5 0 8 5 6 4 0 6 4 5 0
- - - - 1 0 , 0 1 1 ,  1 9 , 1 1 0 , 0 1 1 . 1 9 , 1
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 5 0 1 3 7 2 1 0 1 1 7 9 5 4 0 1 9 2 5 6 1 2 8 4 0 6 4 1 3 5 4 4 5 1 4 8 6 1 9 1 3 2 6 8 9 5 9 1 6 7 7 3 5 2 2
'
7 6 , 3 7 5 , 4 7 7 , 2 3 5 , 7 3 3 , 0 3 8 , 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 5 0 1 3 3 6 9 8 1 1 6 3 3 1 8 1 7 3 6 6 3 2 8 0 8 8 7 1 3 4 0 6 2 1 4 6 8 2 5 1 2 9 5 1 2 5 7 7 8 4 7 1 7 2 8- - “ 8 3 , 4 8 2 , 1 8 4 , 5 3 8 . 4 3 5 , 4 4 1 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 1 4 1 7 8 5 1 4 8 5 3 6 1 9 3 1 5 3 1 4 9 2 9 3 7 0 2 0 1 7 9 0 9 2 6 7 9 0 6 2 9 9 3 0 3 7 9 7 6
- - - - 8 3 , 6 82  , 2 8 4 , 9 3 8 , 0 3 5 , 1 4 0 , 8
A l a j ä r v i 17 6 8 9 8 3 3 7 9 3 5 1 9 5 5 0 5 2 6 5 6 2 8 4 9 2 7 7 0 1 2 8 2 1 4 8 8
- - - - 7 9 . 8 7 8 . 6 8 1 , 0 4 0 ,  2 3 7 , 9 4 2 , 3
A l a v u s  -  A l a v o 15 7 9 0 3 3 8 7 0 4 0 3 3 6 3 8 2 3 0 6 8 3 3 1 4 3 7 5 3 1 6 8 1 2 0 7 2
" - * 8 0 , 8 79  , 3 8 2 , 2 4 7 , 5 4 3 , 4 5 1 , 4
K a n n u s 8 4 4 2 1 2 1 5 8 2 2 6 3 3 6 8 3 1 7 7 5 1 9 0 8 1 7 2 0 7 4 6 9 7 4
- - - - 8 3 , 3 82  , 3 8 4 ,  3 3 8 , 9 3 4 , 6 4 3 , 0
K a s k i n e n  -  K a s k o 1 1 2 9 2 6 3 6 6 5 6 1 1 0 7 5 3 7 5 7 0 7 8 7 3 5 6 4 3 1
- - - - 85  , 7 8 4 , 4 8 6 , 9 6 0 ,  9 5 6 , 0 6 5 . 7
K a u h a v a 9 6 4 7 4 3 0 9 3 3 3 8 1 5 2 2 4 2 4 1 6 2 8 0 8 3 1 2 1 1 3 4 9 1 7 7 2
- - - - 8 0 , 7 7 8 , 1 8 3 ,  1 4 8 , 2 4 3 , 6 5 2 . 4
K o k k o l a  -  K a r l e b y 2 4 2 6 3 3 7 1 2 6 9 3 1 3 6 4 4 2 2 2 8 8 1 0 4 8 8 1 1 8 0 0 1 0 8 7 6 4 7 5 6 6 1 2 0
- - - - 8 4 , 6 8 2 , 6 0 6 , 5 4 1 , 3 3 7 , 5 4 4 ,  9
K r i s t i  i n a n k a u p u n k i  -  
K r i s t i n e s t a d 13 6 8 4 2 3 3 0 0 3 5 4 2 5 9 3 5 2 8 5 3 3 0 8 2 2 6 4 0 1 1 5 6 1 4 8 4
- - - - 86  , 7 86  , 5 8 7 , 0 38  . 6 3 5 , 0 4 1 , 9
K u r i k k a 10 8 5 0 0 4 1 3 3 4 3 6 7 7 0 1 9 3 3 3 8 3 6 8 1 3 8 1 4 1 6 8 4 2 1 3 0
- - - - 82  , 6 8 0 , 8 84  . 3 4 4 , 9 4 0 ,  7 4 8 , 8
L a p u a  -  L a p p o 26 1 1 0 5 2 53 4 1 5 7 1 1 9 1 3 6 4 3 3 0 4 8 0 6 4 5 5 6 2 0 5 8 2 4 9 8
- - - - 8 2 , 7 81 , 1 8 4 , 2 4 1 ,  2 3 8 , 5 4 3 , 7
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 17 8 1 2 6 4 0 4 3 4 0 8 3 6 7 9 8 3 3 4 2 3 4 5 6 1 9 3 5 8 5 2 1 0 8 3
- - - - 8 3 , 7 8 2 , 7 8 4 , 6 2 3 , 8 2 1 , 1 2 6 , 5
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 9 1 5 3 2 2 7 3 02 8 0 2 0 1 3 2 2 3 6 2 1 2 7 0 1 1 4 5 1 7 1 9 7 2 2 5 4 5
- - - - 86  , 3 8 5 , 1 8 7 , 4 2 9 , 5 2 7 , 0 3 1 , 7
S e i n ä j o k i 15 2 1 7 3 9 9 9 8 8 1 1 7 5 1 1 8 1 2 2 8 1 1 5 1 0 0 0 7 1 0 1 4 1 4 2 9 2 5 8 4 9
- - - - 8 3 , 4 8 1 ,  2 8 5 , 2 4 6 , 6 4 3 , 0 4 9 , 8
U u s i k a a r 1 e p y y - N y k a r l e b y 9 5 7 9 9 2 8 4 0 2 9 5 9 4 8 7 9 2 4 0 1 2 4 7 8 1 2 9 8 5 9 8 7 0 0
- - - - 8 4 ,  1 8 4 , 5 8 3 , 7 2 2 , 4 2 1 , 1 2 3 , 7
V a a s a  -  V a s a 32 4 1 9 4 2 1 9 6 9 1 2 2 2 5 1 3 5 4 1 7 1 6 4 8 1 1 8 9 3 6 1 3 4 4 0 6 0 1 0 7 4 3 0
" - - - 8 4 , 4 8 3 , 7 8 5 .  1 3 2 , 0 3 0 ,  5 3 3 , 4
Ä h t ä r i  -  K t s e r i 9 5 8 6 7 2 8 9 4 2 9 7 3 4 5 7 5 2 1 8 9 2 3 8 6 2 5 3 8 1 1 3 8 1 4 0 0
~ - ~
‘
7 8 . 0 7 5 , 6 8 0 ,  3 4 3 ,  3 3 9 , 3 4 7 ,  1
M u u t  k u n n a t  -  O v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 8 7 1 5 8 4 6 7 7 7 9 5 7 8 0 5 1 0 1 3 1 5 9 4 6 3 8 6 1 6 7 7 3 3 6 1 6 0 6 2 7 8 5 4 3 3 7 5 2
- - - - 8 3 . 0 8 1 ,  9 8 4 ,  1 38  , 9 3 5 , 7 4 1 ,  9
A l a h ä r m ä 8 4 0 2 1 1 9 4 4 2 0 7  7 3 3 0 0 1 5 8 6 1 7 1 4 1 7 7 0 7 9 5 9 7 5
- - - - 8 2 . 1 8 1 ,  6 82  , 5 4 4 , 0 4 0 , 9 4 6 , 9
E v i j ä r v i 7 2 4 9 3 1 2 4 1 1 2 5 2 2 0 9 2 1 0 1 8 1 0 7 4 8 1 4 3 6 5 4 4 9
- - - - 8 3 . 9 8 2 , 0 8 5 , 8 3 2 , 7 2 9 , 4 3 5 , 9
H a i s u a 2 1 2 0 1 6 1 7 5 8 4 9 5 3 4 6 7 4 8 6 5 4 3 2 6 2 2 8 1
- - - - 7 9 . 4 75  , 7 8 3 , 2 4 5 , 2 4 2 , 5 4 8 . 1
H i m a n k a 5 2 4 7 4 12-39 1 2 3 5 2 1 3 0 1 0 2 8 1 1 0 2 9 3 1 4 1 2 5 1 9
- - - - 8 6 . 1 8 3 , 0 8 9 .  2 3 7 , 6 3 3 , 3 4 2 , 0
1 l m a j o k i 13 9 0 7 9 4 4 8 9 4 5 9 0 7 4 8 3 3 6 5 0 3 8 3 3 4 3 0 2 1 9 8 8 2 3 1 4
- - - - 8 2 . 4 8 1 , 3 8 3 , 5 4 7 , 4 4 4 . 3 5 0 , 4
I s o j o k i  -  S t o r a 6 2 3 4 1 1 1 7 5 1 1 6 6 1 7 9 5 9 0 6 8 8 9 8 3 3 3 9 2 4 4 1
- - - 7 6 . 7 77  , 1 76  , 2 3 5 , 6 3 3 , 4 3 7 , 8
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 4 4 1 7 2 2 0 0 6 2 1 6 6 3 3 4 7 1 5 8 7 1 7 6 0 2 0 7 1 9 0 6 1 1 6 5
- - - - 8 0 . 2 7 9 , 1 8 1 , 3 4 9 , 6 4 5 , 2 5 3 , 8
J a l a s j ä r v i 11 7 5 7 2 3 7 2 6 3 8 4 6 5 9 5 9 2 8 6 8 3 0 9 1 3 0 5 5 1 3 4 8 1 7 0 7
- - - - 78  . 7 7 7 , 0 8 0 ,  4 4 0 , 3 3 6 , 2 4 4 , 4
J u r v a 8 4 0 5 2 20 3 1 2 0 2 1 3 2 4 4 1 5 6 9 1 6 7 5 1 4 2 4 6 4 5 7 7 9
- - - - 8 0 . 1 7 7 ,  3 8 2 , 9 3 5 . 1 3 1 , 8 3 8 , 5
K a r i j o k i  -  B ö t o m 2 1 5 1 7 7 3 5 7 8 2 1 2 1 4 5 8 8 6 2 6 6 2 8 2 7 6 3 5 2
- - - - 8 0 . 0 8 0 , 0 8 0 ,  1 4 1 , 4 3 7 , 6 4 5 , 0
K a u h a j o k i 16 1 1 8 8 4 5 8 9 4 5 9 9 0 9 3 4 3 4 5 1 9 4 8 2 4 5 5 8 9 2 5 3 3 3 0 5 6
- - - - 78  , 6 76  , 7 8 0 , 5 4 7 , 0 4 3 . 0 5 1 , 0
K a u s t i n e n  -  K a u s t b y 6 3 2 3 4 1 5 8 8 1 6 4 6 2 6 2 4 1 2 5 6 1 3 6 8 1 1 2 6 4 8 9 6 3 7
- - - - 81 , 1 7 9 ,  1 8 3 ,  1 3 4 , 8 3 0 . 8 3 8 . 7
K o r s n ä s 5
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 8 3 5




N a i s e t
K v i n n o r
Women
9 4 1
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 5 7 3




N a i s e t
K v i n n o r
Women
8 0 3
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
2 9 0




N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 6 2
% - - - - 8 5 , 7 8 6 , 1 8 5 , 3 1 5 , 8 1 4 , 3 1 7 , 2
K o r t e s j ä r v i 3 2 1 1 5 1 0 2 3 1 0 9 2 1 7 8 1 8 5 4 9 2 7 9 3 1 3 9 5 5 3 6
% - - - “ 8 4 , 2 8 3 . 5 8 4 , 9 4 4 , 0 3 8 , 6 4 9 . 1
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y 17 5 2 3 7 2 5 6 3 2 6 7 4 4 8 4 0 2 3 7 4 2 4 6 6 1 6 9 5 7 5 3 9 4 2
% - - - - 9 2 , 4 9 2 , 6 9 2 , 2 3 2 , 4 2 9 , 4 3 5 , 2
K u o r t a n e 8 3 7 5 4 1 8 3 8 1 9 1 6 3 0 7 8 1 4 5 9 1 6 1 9 1 8 3 3 7 8 4 1 0 4 9
- - - - 8 2 , 0 7 9 , 4 8 4 , 5 4 8 , 8 4 2 . 7 5 4 , 7
K ä l v i ä  -  K e l v i à 9 3 3 2 2 1 6 2 5 1 6 9 7 2 8 0 6 1 3 3 9 1 4 6 7 1 2 8 9 5 5 6 7 3 3
- - - - 8 4 , 5 8 2 , 4 8 6 , 4 3 8 , 8 3 4 , 2 4 3 , 2
L a i h i a  -  L a i h e l a 8 5 6 0 8 2 7 4 6 2 8 6 2 4 6 1 1 2 2 3 7 2 3 7 4 2 5 8 3 1 1 7 2 1 4 1 1
- - - - 8 2 , 2 8 1 , 5 8 2 , 9 4 6 ,  1 4 2 , 7 4 9 , 3
L a p p a j ä r v i 5 3 3 5 6 1 6 4 7 1 7 0 9 2 7 5 2 1 3 6 9 1 3 8 3 1 4 1 1 6 9 8 7 1 3
- - - - 8 2 , 0 8 3 . 1 8 0 , 9 4 2 , 0 4 2 , 4 4 1 , 7
L e h t  i m ä k i 5 1 7 6 7 8 7 6 89 1 1 3 2 1 6 3 9 6 8 2 6 3 7 2 7 8 3 5 9
- - - - 7 4 . 8 7 2 . 9 7 6 . 5 3 6 , 0 3 1 , 7 4 0 ,  3
L e  s t  i  j  ä  r v  i 3 7 9 7 4 1 2 3 85 6 3 2 3 11 3 21 3 5 6 1 6 6 1 9 0
- - - - 79  , 3 7 5 , 5 8 3 , 4 4 4 , 7 4 0 , 3 4 9 , 4
L o h t a j a  -  L o c h t e ä 5 2 1 9 1 1 0 9 1 1 1 0 0 1 9 1 4 9 4 7 9 6 7 8 0 1 3 5 5 4 4 6
- - - - 8 7 , 4 8 6 , 8 87  , 9 36  . 6 3 2 . 5 4 0 ,  5
L u o t o  -  L a r s m o 4 2 4 0 0 1 1 9 8 1 2 0 2 2 1 7 5 1 0 7 8 1 0 9 7 5 7 4 2 7 4 3 0 0
- - - - 9 0 , 6 9 0 , 0 9 1 . 3 2 3 . 9 2 2 , 9 2 5 , 0
M a a l a h t i  -  M a l a x 7 4 5 4 8 2 2 5 0 2 2 9 8 3 9 2 4 1 9 4 0 1 9 8 4 1 2 4 2 6 0 0 6 4 2
- - - - 8 6 , 3 8 6 . 2 8 6 . 3 2 7 , 3 2 6 , 7 2 7 , 9
M a k s a m a a  -  Maxmo 2 8 6 3 4 2 9 4 3 4 7 3 2 3 6 3 3 6 9 2 4 6 1 1 5 1 31
- - - - 8 4 , 8 84  , 6 8 5 , 0 28  , 5 2 6 . 8 3 0 , 2
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o l m 21 1 2 0 0 7 5 8 9 0 6 1 1 7 1 0 5 2 7 5 1 3 2 5 3 9 5 2 7 5 3 1 2 7 6 1 4 7 7
- - - - 87  , 7 8 7 , 1 8 8 , 2 22  , 9 2 1 , 7 2 4 . 1
N u r m o 4 6 8 5 3 3 3 4 7 3 5 0 6 5 7 8 2 2 7 5 4 3 0 2 8 3 3 3 1 1 4 9 6 1 8 3 5
- - - - 8 4 , 4 8 2 , 3 8 6 , 4 4 8 , 6 4 4 , 7 5 2 . 3
O r a v a i n e n  -  O r a v a i s 6 1 8 5 5 9 0 4 9 5 1 1 6 4 1 7 9 7 8 4 4 5 0 3 2 2 0 2 8 3
- - - - 8 8 , 5 88  , 2 8 8 , 7 27  . 1 2 4 . 3 2 9 . 8
P e r h o 5 2 2 1 0 1 0 9 8 1 1 1 2 1 8 4 8 8 9 6 9 5 2 7 5 5 3 2 6 4 2 9
- - - - 8 3 , 6 81 , 6 85  , 6 3 4 , 2 2 9 . 7 3 8 , 6
P e r ä s e i n ä j o k i 6 3 1 7 3 1 5 9 0 1 5 8 3 2 4 3 7 1 1 9 9 1 2 3 8 1 3 3 0 6 3 1 6 9 9
- - - - 7 6 , 8 7 5 , 4 7 8 , 2 4 1 , 9 3 9 , 7 4 4 , 2
P e d e r s ö r e 14 6 9 8 4 3 4 5 7 3 5 2 7 6 3 5 6 3 1 4 0 3 2 1 6 1 5 9 4 7 4 5 8 4 9
- - - - 9 1 , 0 9 0 , 8 9 1 ,  2 2 2 , 8 2 1 , 6 2 4 , 1
S o i n i 4 2 2 2 7 1 1 1 3 1 1 1 4 1 6 5 8 8 30 8 2 8 8 2 1 3 8 9 4 3 2
- - - - 7 4 , 4 7 4 , 6 7 4 ,  3 3 6 , 9 3 5 , 0 3 8 , 8
T e u v a  -  ö s t e r m a r k 10 5 6 0 6 2 7 2 3 2 8 8 3 4 6 3 3 2 2 0 9 2 4 2 4 2 6 1 6 1 1 6 5 1 4 5 1
- - - - 8 2 , 6 81 , 1 8 4 , 1 4 6 , 7 4 2 , 8 5 0 , 3
T o h o l a m p i 3 2 9 2 3 1 4 6 9 1 4 5 4 2 4 6 5 1 2 1 6 1 2 4 9 1 3 2 5 6 1 3 7 1 2
- - - - 8 4 . 3 8 2 , 8 8 5 , 9 4 5 , 3 4 1 , 7 4 9 , 0
T ö y s ä 6 2 3 9 9 1 1 9 7 1 2 0 2 1 8 5 3 8 9 3 9 6 0 1 0 3 8 4 6 6 5 7 2
- - - - 7 7 , 2 7 4 , 6 79  , 9 4 3 , 3 3 8 , 9 4 7 , 6
u i  l a v a 2 7 9 7 4 1 6 381 6 6 2 3 41 3 21 2 8 6 1 41 1 4 5
- - * - 8 3 ,  1 8 2 , 0 8 4 , 3 35  , 9 3 3 , 9 3 8 , 1
V e t e l i  -  V e t i l 2 2 9 8 7 1 4 6 7 1 5 2 0 2 3 2 7 1 1 2 6 1 2 0 1 1 5 6 8 7 3 7 8 3 1
- - - - 7 7 , 9 7 6 , 8 7 9 , 0 5 2 , 5 5 0 . 2 5 4 , 7
V i m p e l i  -  V i n d a l a 5 2 8 7 9 1 4 0 5 1 4 7 4 2 3 3 6 1 1 4 8 1 1 8 8 9 1 5 4 0 3 5 1 2
- ' -  ■ - 8 1 , 1 8 1 ,  7 8 0 ,  6 3 1 ,  8 2 8 . 7 3 4 , 7
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 5 3 6 9 6 1 8 0 1 1 8 9 5 3 0 0 6 1 4 4 8 1 5 5 8 1 5 1 5 6 7 2 8 4 3
- - - - 8 1 , 3 8 0 , 4 8 2 , 2 4 1 , 0 3 7 , 3 4 4 , 5
V ö y r i  -  V ö r å 11 2 9 2 1 1 3 9 6 1 5 2 5 2 5 6 5 1 2 2 5 1 3 4 0 9 8 2 4 3 7 5 4 5
- - - - 8 7 , 8 8 7 , 8 8 7 , 9 3 3 , 6 3 1 , 3 3 5 . 7
Y l i h ä r m ä 6 2 5 2 0 1 2 0 1 1 3 1 9 2 0 9 1 9 7 8 1 1 1 3 1 1 8 5 5 0 2 6 8 3
- - - - 8 3 , 0 81 . 4 8 4 , 4 4 7 , 0 4 1 , 8 5 1 , 8
Y1 i s t a r o 8 4 5 9 7 2 2 0 6 2 3 9 1 3 7 8 4 1 8 0 7 1 9 7 7 2 1 1 5 9 5 0 1 1 6 5_ 8 2 , 3 8 1 ,  9 8 2 , 7 4 6 , 0 4 3 ,  1 4 8 , 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 8 8 9 8 3 1 7 7 1 3 8 3 1 7 9 4 3 1 7 7 1 3 8 3 1 7 9 4
* - - - - 9 , 0 8 , 5 9 , 5 9 , 0 8 , 5 9 , 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 3 5 1 2 0 1 6 2 2 2 1 8 8 9 8 2 7 5 4 1 2 1 4 1 5 4 0 2 7 5 4 1 2 1 4 1 5 4 0
- - - - 7 , 8 7 , 5 8 . 1 7 . 8 7 . 5 8 , 1
Y h t e e n s ä  M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men wo m e n
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U l e å b o r g s  l a n s  v a l k r e t s 4 2 0 3 4 5 1 5 8 1 6 9 9 2 7 1 7 5 2 3 1 2 6 6 1 4 5 1 2 8 1 9 1 1 3 7 9 5 4 1 3 7 5 7 5 6 3 0 9 9 7 4 4 7 6
'
7 7 , 1 7 5 , 4 78  , 7 3 9 . 9 3 7 , 1 4 2 , 5
S u o m e s s a  a s .  S uo ni ,  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 2 0 3 2 5 4 5 4 1 6 1 1 2 0 1 6 4 3 3 4 2 6 3 6 3 0 1 2 7 0 4 6 1 3 6 5 8 4 1 3 5 0 6 0 6 1 9 5 4 7 3 1 0 6
- ~ 8 1 , 0 7 8 , 9 8 3 , 1 4 1 . 5 3 8 , 5 4 4 , 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 1 6 4 5 4 5 7 9 2 0 6 8 5 3 3 9 1 3 4 8 0 8 6 3 1 9 8 7 1 6 1 0 6 6 0 9 2 2 9 2 8 3 3 6 8 0 9
- - - - 8 1 ,  9 7 9 . 8 8 3 . 9 4 0 , 2 3 7 , 0 4 3 , 1
H a a p a j ä r v i 12 6 1 6 7 3 0 7 7 3 0 9 0 4 9 2 9 2 3 9 7 2 5 3 2 2 7 1 6 1 2 6 0 1 4 5 6
- - - - 79  , 9 7 7 , 9 81 . 9 4 4 . 0 4 0 , 9 4 7 , 1
K a j a a n  i - K a j  a n a 28 2 7 5 5 3 1 3 3 2 6 1 4 2 2 7 2 2 3 0 5 1 0 4 0 8 1 1 8 9 7 1 0 3 3 2 4 7 4 0 5 5 9 2
- " - - 81 , 0 7 8 ,  1 8 3 . 6 3 7 , 5 3 5 , 6 3 9 , 3
K u h m o 27 9 5 9 7 4 8 9 0 4 7 0 7 7 0 0 1 3 4 9 8 3 5 0 3 3 3 9 9 1 6 3 3 1 7 6 6
- - - - 72  , 9 7 1 , 5 74  , 4 3 5 , 4 3 3 . 4 3 7 , 5
N i v a l a 7 7 9 7 3 3 9 7 3 4 0 0 0 6 5 3 3 3 1 8 7 3 3 4 6 3 6 3 5 1 6 6 7 1 9 6 8
" " - - 8 1 ,  9 8 0 , 2 8 3 . 6 4 5 , 6 4 2 , 0 4 9 ,  2
O u l a i n e n 9 6 0 8 8 2 9 4 5 3 1 4 3 4 8 9 4 2 3 1 5 2 5 7 9 2 3 4 6 1 0 0 5 1 3 4 1
" - - “ 8 0 , 4 7 8 , 6 8 2 , 1 3 8 , 5 3 4 . 1 4 2 , 7
O u l u  -  U l e å b o r g 38 7 8 5 5 6 3 6 7 3 4 4 1 8 2 2 6 5 7 2 1 3 0 0 3 0 3 5 6 9 1 3 1 2 0 7 1 3 3 2 0 1 7 8 8 7
- - - - 8 3 , 7 8 1 , 7 8 5 , 3 3 9 . 7 3 6 , 3 4 2 , 8
P y h ä s a l m i 14 5 7 4 0 2 9 3 2 2 8 0 8 4 6 2 5 2 2 7 9 2 3 4 6 2 5 5 9 1 1 9 8 1 3 6 1
- - - - 8 0 , 6 7 7 . 7 8 3 , 5 4 4 , 6 4 0 , 9 4 8 , 5
R a a h e  -  B r a h e s t a d 13 1 3 2 7 6 6 6 5 1 6 6 2 5 1 0 8 3 3 5 2 9 9 5 5 3 4 5 5 5 4 2 5 2 7 3 0 2 7
- - - - 81 , 6 7 9 , 7 8 3 , 5 41  . 8 3 8 , 0 4 5 . 7
Y 1 i v i e s k a 12 9 5 9 5 4 6 7 8 4 9 1 7 7 9 6 7 3 7 8 5 4 1 8 2 4 3 4 4 1 9 3 3 2 4 1 1
" - 8 3 . 0 8 0 ,  9 8 5 .  1 4 5  , 3 4 1 , 3 4 9 . 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 6 0 1 6 0 9 0 9 8 1 9 1 4 7 8 9 9 5 1 2 8 8 2 2 6 3 8 4 8 6 4 9 7 4 6 8 9 6 8 3 2 6 7 1 3 6 2 9 7
- - - - 8 0 ,  1 77  . 9 8 2 , 3 4 2 , 9 3 9 , 9 4 5 , 9
A l a v i e s k a 6 2 2 4 0 1 1 3 6 1 1 0 4 1 7 7 5 8 5 1 9 2 4 8 9 5 3 8 5 5 1 0
- - - - 7 9 . 2 7 4  , 9 8 3 . 7
oo
3 3 , 9 4 6 , 2
H a a p a v e s i 9 5 8 4 6 2 9 8 0 2 8 6 6 4 6 6 8 2 2 7 6 2 3 9 2 2 5 3 5 1 1 6 7 1 3 6 8
- " - - 7 9 , 8 7 6 , 4 8 3 , 5 4 3 , 4 3 9 , 2 4 7 , 7
H a i l u o t o  -  K a r l ö 1 7 6 3 4 0 5 3 5 8 6 1 5 3 2 3 2 9 2 4 3 2 2 2 0 2 1 2
- - - - 8 0 ,  6 7 9 , 8 8 1 , 6 5 6 , 6 5 4 , 3 5 9 , 2
H a u k i p u d a s 9 9 9 2 6 4 9 3 4 4 9 9 2 8 2 9 6 3 9 5 8 4 3 3 8 3 8 9 0 1 7 0 6 2 1 8 4
- " - - 8 3 , 6 8 0 ,  2 8 6 , 9 3 9 , 2 3 4 , 6 4 3 , 8
H y r y n s a l m i 6 3 0 5 0 1 5 4 1 1 5 0 9 2 2 0 0 1 0 8 9 1 1 1 1 1 1 9 0 5 7 8 6 1 2
- - - - 7 2 , 1 7 0 ,  7 7 3 , 6 3 9 , 0 3 7 , 5 4 0 , 6
I i 8 4 3 5 8 2 2 1 2 2 1 4 6 3 6 6 1 1 8 3 6 1 8 2 5 1 9 5 2 9 4 5 1 0 0 7
" - - - 8 4 , 0 8 3 , 0 8 5 , 0 4 4 , 8 4 2 . 7 4 6 , 9
K a l a j o k i 11 6 7 5 0 3 3 4 9 3 4 0 1 5 5 1 1 2 6 7 5 2 8 3 6 2 4 7 7 1 0 9 3 1 3 8 4
■ - " - * 81 , 6 79  , 9 8 3 , 4 3 6 , 7 3 2 , 6 4 0 ,  7
K e m p e l e 2 7 0 2 9 3 4 9 7 3 5 3 2 5 9 2 1 2 8 5 0 3 0 7 1 2 9 1 2 1 3 4 1 1 5 7 1
- - - - 84  , 2 81 , 5 86  , 9 4 1 ,  4 3 8 , 3 4 4 ,  5
K e s t  i l ä 4 1 4 8 7 7 5 2 7 3 5 1 1 4 1 5 6 6 5 7 5 7 3 3 3 5 7 3 7 6
- - - - 7 6 . 7 75  , 3 7 8 ,  2 4 9 , 3 4 7 , 5 5 1 , 2
K i i m i n k i 7 6 0 4 7 3 0 4 5 3 0 0 2 5 0 5 5 2 4 6 6 2 5 8 9 2 4 9 9 1 1 8 2 1 3 1 7
- - - - 8 3 , 6 8 1 , 0 8 6 , 2 4 1 , 3 3 8 , 8 4 3 , 9
K u i v a n i e m i 3 1 7 3 7 9 1 0 8 2 7 1 4 0 7 7 1 6 6 9 1 8 5 4 4 2 6 4 2 8
- - - - 8 1 , 0 7 8 , 7 C
O to o 4 9 , 2 4 6 , 8 5 1 , 8
K u u s a m o 17 1 3 1 6 6 6 7 1 8 6 4 4 8 1 0 7 9 0 5 3 8 7 5 4 0 3 5 7 7 0 2 8 1 6 2 9 5 4
- - - - 8 2 , 0 8 0 ,  2 8 3 , 8 4 3 , 8 4 1 , 9 4 5 , 8
K ä r s ä m ä k i 4 2 5 8 8 1 3 1 8 1 2 7 0 2 0 2 0 9 9 1 1 0 2 9 1 1 4 8 5 1 2 6 3 6
* - - - 7 8 ,  1 7 5 , 2 8 1 , 0 4 4 . 4 3 8 , 8 5 0 . 1
L i m i n k a  -  L i m i n g o 4 3 5 2 5 1 7 9 3 1 7 3 2 2 8 4 1 1 4 1 9 1 4 2 2 1 4 6 5 6 7 4 7 9 1
- - - - 8 0 , 6 7 9 ,  1 8 2 . 1 4 1 ,  6 3 7 , 6 4 5 , 7
L u m i  j o k i 1 1 1 8 8 6 0 7 5 81 9 5 6 4 8 5 4 7 1 6 1 3 2 9 8 3 1 5
- - - - 8 0 , 5 7 9 . 9 8 1 , 1 5 1 ,  6 4 9 . 1 5 4 , 2
M e r  i  j  a r v i 3 9 8 5 5 1 2 4 7 3 7 8 7 3 9 4 3 9 3 4 4 1 2 0 8 2 3 3
- - - - 79  , 9 77  , 0 8 3 .  1 4 4 , 8 4 0 , 6 4 9 , 3
M u h o s 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
5 5 1 6
M i e h e t
Män
Men
2 7 4 6
N a i s e t
K v i n n o r
Women
2 7 7 0
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
4 4 3 6
M i e h e t
Män
Men
2 1 2 7
N a i s e t
K v i n n o r
Women
2 3 0 9
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
2 7 1 2
M i e h e t
M än
Men
1 2 5 2
N a i s e t
K v i n n o r
Women
1 4 6 0
% - - - - 8 0 . 4 7 7 , 5 8 3 , 4 4 9 , 2 4 5 , 6 5 2 , 7
O u l u n s a l o 3 4 2 0 3 2 1 2 5 2 0 7 8 3 6 2 9 1 8 0 3 1 8 2 6 1 6 3 5 7 7 2 8 6 3
- - - - 8 6 . 3 8 4 , 8 8 7 , 9 3 8 , 9 3 6 , 3 4 1 , 5
P a l t a m o 5 3 7 6 7 1 9 1 1 1 8 5 6 2 8 6 4 1 4 1 0 1 4 5 4 1 6 1 6 7 7 4 8 4 2
% - - - - 7 6 , 0 7 3 , 8 7 8 , 3 4 2 , 9 4 0 , 5 4 5 . 4
P a t t i j o k i 4 3 9 9 7 2 0 4 5 1 9 5 2 3 3 0 5 1 6 4 8 1 6 5 7 1 5 5 6 7 41 8 1 5
- - - - 8 2 , 7 8 0 , 6 84  . 9 3 8 , 9 3 6 , 2 4 1 ,  8
P i i p p o l a 2 1 0 7 3 5 4 7 5 2 6 8 3 9 4 2 1 4 1 8 5 3 1 2 5 5 2 7 6
- - - - 7 8 . 2 7 7 , 0 7 9 . 5 4 9 , 5 4 6 , 6 5 2 , 5
P u d a s j ä r v i 16 8 0 8 7 4 2 5 5 3 8 3 2 6 2 8 0 3 1 7 4 3 1 0 6 3 4 4 6 1 6 8 0 1 7 6 6
- - - - 7 7 ,  7 7 4 , 6 8 1 , 1 4 2 , 6 3 9 , 5 4 6 . 1
P u i k k i  l a 1 1 4 9 6 7 6 4 7 3 2 1 2 0 8 5 9 9 6 0 9 7 5 6 3 5 1 4 0 5
- - - - 8 0 , 7 7 8 , 4 8 3 , 2 5 0 , 5 4 5  , 9 5 5 , 3
P u o l a n k a 6 3 4 8 7 1 8 3 1 1 6 5 6 2 5 7 4 1 3 1 6 1 2 5 8 1 6 4 2 8 1 7 8 2 5
- - - - 7 3 . 8 71 , 9 7 6 , 0 4 7 . 1 4 4 , 6 4 9 , 8
P y h ä  j o k  i 5 2 8 0 5 1 4 1 5 1 3 9 0 2 2 2 7 1 1 0 1 1 1 2 6 1 0 2 9 4 6 4 5 6 5
- - - - 79  . 4 77  . 8 81 , 0 3 6 , 7 3 2 , 8 4 0 .  6
P y h ä n t ä 2 1 3 7 9 7 2 2 6 5 7 1 0 7 3 5 51 5 2 2 6 5 5 3 2 1 3 3 4
- - - - 77  , 8 76  , 3 79  , 5 4 7 , 5 4 4 , 5 5 0 , 8
R a n t  s  i l a 1 1 7 0 8 8 7 3 8 3 5 1 3 3 7 6 7 9 6 5 8 8 8 2 4 3 0 4 5 2
- - - - 7 8 , 3 7 7 , 8 7 8 , 8 5 1 , 6 4 9 . 3 5 4 , 1
R e i s j ä r v i 2 2 5 7 4 1 3 0 7 1 2 6 7 2 0 3 4 9 8 0 1 0 5 4 1 2 5 6 5 8 0 6 7 6
- - - - 7 9 , 0 7 5 . 0 8 3 , 2 4 8  , 8 4 4 , 4 5 3 , 4
R i s t  i j ä r v i 6 1 6 2 3 8 2 3 8 0 0 1 2 3 3 6 1 9 6 1 4 6 9 6 3 3 4 3 6 2
- - - - 7 6 , 0 7 5 . 2 7 6 , 7 4 2 , 9 4 0 , 6 4 5 . 2
R u u k k i 6 3 5 2 9 1 7 9 1 1 7 3 8 2 8 5 1 1 4 6 4 1 3 8 7 1 6 8 9 8 4 5 8 4 4
- - - - 8 0 , 8 81 , 7 79  , 8 4 7  , 9 4 7 , 2 4 8 , 6
S i e v i 7 3 2 4 0 1 6 1 3 1 6 2 7 2 5 5 7 1 2 4 6 1 3 1 1 1 3 4 2 5 9 7 7 4 5
- - - - 7 8 . 9 77  , 2 8 0 . 6 4 1 , 4 3 7 , 0 4 5 , 8
S i i k a j o k i 2 1 0 2 2 5 2 7 4 9 5 8 1 9 4 1 7 4 0 2 4 9 3 2 3 6 2 5 7
- - - - 8 0 . 1 7 9  ,1 8 1 .  2 4 8  , 2 4 4 , 8 5 1 , 9
S o t k a m o 16 8 7 7 0 4 4 0 4 4 3 6 6 6 7 4 5 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 2 7 1 6 0 3 1 7 2 4
- - - - 7 6 , 9 75  , 7 7 8 .  1 3 7 , 9 3 6 , 4 3 9 , 5
S u o m u s s a l m i 23 9 4 3 6 4 8 5 4 4 5 8 2 7 0 9 8 3 5 5 8 3 5 4 0 3 7 8 5 1 8 6 4 1 9 2 1
- - - - 7 5 ,  2 7 3 , 3 7 7 . 3 4 0 .  1 3 8 . 4 4 1 , 9
V a a l a g 3 4 1 2 1 7 0 8 1 7 0 4 2 7 0 0 1 3 2 6 1 3 7 4 1 6 5 3 7 6 4 8 8 9
- - - - 7 9 ,  1 7 7 , 6 8 0 .  6 4 8 , 4 4 4 , 7 5 2 . 2
T a i v a l k o s k i 9 4 0 7 3 2 1 5 0 1 9 2 3 3 2 8 7 1 6 9 9 1 5 8 8 1 7 3 8 8 6 8 8 7 0
- - - - 8 0 , 7 7 9 , 0 82  . 6 4 2 , 7 4 0 , 4 4 5 , 2
Temmes 1 5 1 7 2 6 4 2 5 3 43 1 2 1 9 2 1 2 2 81 1 3 6 1 4 5
- - - - 8 3 , 4 8 3 , 0 8 3 , 8 5 4 , 4 5 1 , 5 5 7 , 3
T y r n ä v ä 3 2 6 4 0 1 3 6 1 1 2 7 9 2 1 7 8 1 0 9 2 1 0 8 6 1 3 1 0 6 2 8 6 8 2
- - - 82  , 5 8 0 , 2 84  , 9 4 9  , 6 4 6 , 1 5 3 , 3
U t a j  ä r v i 5 2 6 9 6 1 3 8 5 1 3 1 1 2 1 1 5 1 0 6 1 1 0 5 4 1 2 0 0 5 8 1 6 1 9
- - - - 7 8 , 4 7 6 , 6 8 0 . 4 4 4 , 5 4 1 ,  9 4 7 , 2
V i h a n t i 6 2 8 2 4 1 4 6 2 1 3 6 2 2 3 0 3 1 1 4 7 1 1 5 6 1 1 6 4 5 3 9 6 2 5
- - - - 8 1 ,  6 78  , 5 8 4 . 9 4 1 ,  2 3 6 , 9 4 5 , 9
V u o l i j o k i 6 2 2 8 7 1 1 7 9 1 1 0 8 1 8 0 1 9 0 3 8 9 8 1 1 0 8 5 2 8 5 8 0
- - - - 7 8 .  7 7 6 , 6 8 1 , 0 4 8 , 4 4 4 , 8 5 2 , 3
Y l i - I i 7 1 6 7 3 8 4 5 8 2 8 1 4 0 5 6 9 3 7 1 2 7 6 4 3 4 7 4 1 7
- - - - 8 4 , 0 8 2 , 0 8 6 , 0 4 5  . 7 4 1 . 1 5 0 , 4
Y l i k i i m i n k i 6 2 3 9 0 1 2 9 8 1 0 9 2 1 8 4 9 9 8 0 8 6 9 8 9 6 4 5 6 4 4 0
- ■ - * 7 7 , 4 7 5 , 5 79  . 6 37  , 5 3 5 , 1 4 0 , 3
U I  koni  a s .  S u o m e n  k a n s a l . 
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 2 5 1 5 1 1 4 5 1 3 7 0 2 5 1 5 1 1 4 5 1 3 7 0
- - - - 1 2 , 8 1 3 , 0 1 2 , 6 1 2 , 8 1 3 , 0 1 2 . 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 1 9 7 0 4 8 8 0 7 1 0 8 9 7 1 9 4 3 8 8 4 1 0 5 9 1 9 4 3 8 8 4 1 0 5 9
- - - - 9 , 9 1 0 , 0 9 . 7 9 , 9 1 0 , 0 9 ,  7
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r Summa Män K v i n n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 2 4 4 1 6 9 0 7 6 8 3 4 3 7 8 5 6 3 9 1 2 6 5 0 8 6 1 5 3 2 6 4 9 7 6 7 4 2 6 0 3 4 8 2 1 3 9 4 3 9
7 4  , 8 7 3 , 7 7 5 , 9 4 3 , 9 4 1 . 7 4 6 ,  1
S u o m e s s a  a s .  Su oni .  K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 4 4 1 5 1 5 6 3 7 5 8 8 5 7 5 6 7 8 1 2 3 5 7 0 6 0 1 2 1 6 3 4 4 9 7 1 3 2 2 3 3 4 1 0 3 7 9 1 2
- “ 8 1 , 5 7 9 , 2 8 3 , 8 4 7  . 1 4 4 , 0 5 0 , 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 57 7 1 8 5 1 3 4 7 1 6 3 7 1 3 5 5 8 7 6 3 2 7 6 0 8 3 1 1 5 5 3 3 2 9 5 1 5 0 9 9 1 8 1 9 6
- - “ - 8 1 , 8 79  , 5 8 3 , 9 4 6 , 3 4 3 , 5 4 9 , 0
K e m i 11 1 9 5 5 0 9 5 2 7 1 0 0 2 3 1 6 3 8 6 7 8 4 4 8 5 4 2 9 1 9 7 4 2 8 6 4 9 1 1
- - - - 8 3 , 8 82  , 3 8 5 , 2 4 7 , 0 4 5 , 0 4 9 , 0
K e m i  j ä r v i 2 0 9 2 9 0 4 6 4 0 4 6 5 0 7 4 4 9 3 5 8 8 3 8 6 1 4 6 2 9 2 1 4 1 2 4 8 8
- - - - 8 0 ,  2 7 7 , 3 8 3 , 0 4 9 , 8 4 6 , 1 5 3 , 5
R o v a n i e m i 8 2 6 0 8 1 1 2 1 2 8 1 3 9 5 3 2 1 2 7 3 9 5 8 1 1 1 6 9 2 1 1 6 2 0 5 0 6 3 6 5 5 7
- - - - 81 , 6 7 9 , 0 8 3 . 8 4 4 , 6 4 1 , 7 4 7 , 0
T o r n i o - T o r n e a 18 1 6 9 3 0 8 4 2 1 8 5 0 9 1 3 6 5 5 6 5 9 5 7 0 6 0 7 8 4 9 3 6 0 9 4 2 4 0
" ‘ "
8 0 , 7 7 8 , 3 8 3 , 0 4 6 , 4 4 2 , 9 4 9 , 8
M u u t  k u n n a t  -  o v r .  konini .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 87 7 9 7 1 2 4 1 1 6 9 3 8 5 4 3 6 4 8 0 7 3 2 5 1 3 3 2 2 9 4 3 8 0 2 7 1 8 3 1 1 1 9 7 1 6
- - - - 81 , 3 7 9 , 0 8 3 , 8 4 7  , 7 4 4 , 5 5 1 , 2
E n o n t e k i ö  -  E n o n t e k i s 6 1 8 5 2 9 7 8 8 7 4 1 3 9 4 7 11 6 8 3 7 7 3 3 6 8 4 0 5
- - - ' 75  , 3 7 2 ,  7 78  , 1 41  , 7 3 7 , 6 4 6 , 3
I n a r i  -  E n a r e 8 5 8 0 6 3 0 4 1 2 7 6 5 4 5 5 8 2 2 9 9 2 2 5 9 2 6 8 7 1 2 7 9 1 4 0 8
- - - - 78  , 5 7 5 . 6 8 1 , 7 4 6 , 3 4 2 .  1 5 0 , 9
K e m i  nm aa 9 6 7 3 9 3 3 5 5 3 3 8 4 5 5 3 6 2 6 9 7 2 8 3 9 3 4 7 5 1 6 5 4 1 8 2 1
- - - - 8 2 , 1 8 0 , 4 8 3 , 9 5 1 , 6 4 9 , 3 5 3 , 8
K i t t i l ä 19 4 7 9 9 2 4 7 6 2.323 3 9 1 6 1 9 7 2 1 9 4 4 2 2 8 7 1 0 8 4 1 2 0 3
- - - - 81 , 6 7 9 , 6 8 3 , 7 4 7 , 7 4 3 , 8 5 1 , 8
K o l a r i 7 3 4 9 9 1 7 9 3 1 7 0 6 2 8 7 1 1 4 0 5 1 4 6 6 1 8 3 2 8 6 2 9 7 0
- - - - 82 , 1 78  , 4 8 5 , 9 5 2 , 4 4 8 , 1 5 6 , 9
M u o n i o 7 2 0 6 7 1 0 6 3 1 0 0 4 1 6 5 7 8 1 8 8 3 9 1 0 5 4 5 0 0 5 5 4
- - - - 8 0 ,  2 7 7 , 0 8 3 , 6 5 1 , 0 4 7 , 0 5 5 , 2
P e l k o s e n n i  e m i 1 1.100 5 7 4 5 2 6 841 4 2 0 4 21 6 1 7 3 0 0 3 1 7
- - - - 7 6 ,  5 7 3 , 2 8 0 ,  0 5 6 . 1 5 2 , 3 6 0 ,  3
P o s i o 15 4 1 0 8 2 1 3 6 1 9 7 2 3 3 5 0 1 6 9 2 1 6 5 8 1 9 8 0 9 5 5 1 0 2 5
- - - - 8 1 , 5 7 9 ,  2 8 4 , 1 4 8 , 2 4 4 ,  7 5 2 , 0
R a n u a 11 3 8 9 0 2 0 3 9 1 8 5 1 3 1 0 2 1 5 6 1 1 5 4 1 1 9 1 6 9 1 5 1 0 0 1
- - - - 7 9  , 7 7 6 , 6 8 3 , 3 4 9  , 3 4 4 ,  9 5 4 , 1
R o v a n i e m e n  m l k -  l k 31 1 5 2 9 3 7 8 7 4 7 4 1 9 1 2 6 9 5 6 3 4 3 6 3 5 2 6 7 6 1 3 2 8 9 3 4 7 2
- - - * 8 3 , 0 8 0 ,  6 8 5 , 6 4 4 ,  2 4 1 , 8 4 6 , 8
S a i  l a 10 4 7 4  5 2 5 3 1 2 2 1 4 3 7 9 0 1 9 4 2 1 8 4 8 2 4 2 4 1 2 0 6 1 2 1 8
- - - - 7 9  , 9 7 6 , 7 8 3 , 5 5 1 , 1 4 7 , 6 5 5 , 0
S a v u k o s k i 4 1 3 4 2 7 3 9 6 0 3 1 0 7 4 5 7 2 5 0 2 6 2 6 2 9 8 3 2 8
- - - - 8 0 , 0 7 7 , 4 8 3 , 3 4 6  , 6 4 0 , 3 5 4 , 4
S i  iho 7 3 1 3 8 16 1 1 1 5 2 7 2 6 3 9 1 3 1 8 1 3 2 1 1 5 6 4 7 5 2 8 1 2
- - - - 8 4  , 1 8 1 ,  8 8 6 , 5 4 9 , 8 4 6 , 7 5 3 ,  2
S o d a n k y 1 a 18 8 0 7  8 4 2 1 2 3 8 6 6 6 4 2 3 3 2 4 8 3 1 7 5 3 7 3 2 1 8 0 4 1 9 2 8
- - - - 7 9  , 5 7 7 ,  1
CMCO 4 6  , 2 4 2 , 8 4 9 , 9
T e r v o l a 5 3 1 9 0 16 4 1 1 5 4 9 2 5 0 5 1 2 5 1 1 2 5 4 1 5 3 6 7 1 5 8 2 1
- - - - 7 8 , 5 7 6 ,  2 8 1 , 0 4 8 , 2 4 3 , 6 5 3 , 0
P e l  l o 14 4 2 6 9 2 1 7 0 2 0 9 9 3 6 2 3 1 8 3 0 1 7 9 3 2 1 0 0 1 0 2 3 1 0 7 7
- - - - 8 4  , 9 8 4 . 3 8 5 , 4 4 9  , 2 4 7 ,  1 5 1 , 3
U t s j o k i 3 1 1 3 7 5 9 9 5 3 8 92 7 4 8 4 4 4 3 6 3 7 3 2 8 3 0 9
- - - - 8 1 , 5 8 0 ,  8 82  , 3 5 6 , 0 5 4 , 8 5 7 , 4
Y l i  t o r n i o - Ö v e r t o r n e å 12 4 6 6 0 2 3 3 7 2 3 2 3 3 9 0 6 1 9 5 0 1 9 5 6 2 0 2 6 9 7 9 1 0 4 7
8 3 , 8 8 3 , 4 8 4 , 2 4 3 , 5 4 1 .  9 4 5 , 1
U l k o r t i .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 9 3 8 1 4 1 1 1 5 2 7 2 9 3 8 1 4 1 1 1 5 2 7
- ~
"
16 , 8 1 8 , 7 15 , 3 1 6 , 8 1 8 , 7 1 5 , 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D a r a v  r o s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 7 5 1 3 7 5 5 2 9 9 6 1 2 7 7 0 1 3 7 2 1 3 9 8 2 7 7 0 1 3 7 2 1 3 9 8
- - - - 1 5 , 8 18 , 2 1 4 , 0 1 5 , 8 1 8 , 2 1 4 , 0
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M i e h e t
Män
Men
N a i s e t
K v i n n o r
Women
A h v e n e n m a a n  m a a k ,  v a a l  i p .
L a n d s k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 33 2 4 6 0 2 1 1 6 4 6 1 2 9 5 6 1 4 3 8 6 6 7 2 3 7 6 6 3 4 6 6 4 2 0 3 3 2 6 3 1
~ 5 8 . 5 5 7 . 7 5 9 , 1 1 9 , 0 1 7 , 5 2 0 , 3
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 33 1 8 8 8 4 9 1 6 5 9 7 1 9 1 4 0 2 8 6 5 9 6 7 4 3 2 4 3 0 6 1 9 0 6 2 4 0 0
- - - - 7 4 . 3 7 2 , 0 7 6 , 5 2 2 , 8 2 0 . 8 2 4 , 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 9 6 6 3 6 7 8 4 2 8 8 5 8 0 5 2 5 6 0 3 2 4 5 2 0 7 7 8 6 2 1 2 1 5
% - - - - 7 2 . 9 6 9 , 6 7 5 , 7 2 6 , 1 2 3 , 4 2 8 , 3
M a a r i a n h a m i n a - M a r i e h a m n 4 7 9 6 6 3 6 7 8 4 2 8 8 5 8 0 5 2 5 6 0 3 2 4 5 2 0 7 7 8 6 2 1 2 1 5
" - - 7 2 , 9 6 9 , 6 7 5 , 7 2 6 , 1 2 3 , 4 2 8 ,  3
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 29 1 0 9 1 8 5 4 8 7 5 4 3 1 8 2 2 3 4 0 3 6 4 1 8 7 2 2 2 9 1 0 4 4 1 1 8 5
- - - - 7 5 . 3 7 3 , 6 7 7 ,  1 2 0 , 4 1 9 , 0 2 1 , 8
B r ä n d ö 5 4 3 3 2 1 9 2 1 4 3 5 8 17 7 18 1 1 0 9 49 6 0
- - - - 8 2 . 7 8 0 ,  8 8 4 , 6 2 5 , 2 2 2 , 4 2 8 , 0
E c k e r ö 2 6 1 2 3 1 4 2 9 8 4 8 2 2 4 4 2 3 8 89 45 4 4
- - - - 7 8 , 8 77  , 7 7 9 , 9 1 4 , 5 1 4 , 3 1 4 ,  8
F i n s  t  r ö m 4 1 6 9 0 8 1 6 8 7 4 1 2 5 6 5 8 2 6 7 4 31 1 1 28 1 8 3
- - - - 7 4 ,  3 71 , 3 7 7 . 1 1 8 , 4 1 5 , 7 2 0 , 9
F ö g l ö 1 4 5 6 2 3 3 2 2 3 3 5 2 1 7 9 1 7 3 1 5 2 73 79
- - - - 77  , 2 7 6 , 8 7 7 . 6 3 3 , 3 3 1 , 3 3 5 , 4
G e t a 1 3 44 17 9 1 65 2 3 5 11 4 121 23 11 12
- - - - 6 8 , 3 6 3 , 7 7 3 , 3 6 , 7 6 , 1 7 . 3
H a m m a r l a n d 1 9 6 5 4 9 1 4 7 4 7 0 5 3 5 5 3 5 0 1 0 4 5 3 51
- - * - 7 3 ,  1 7 2 , 3 7 3 , 8 1 0 , 8 1 0 , 8 1 0 ,  8
J o m a l a 4 2 2 6 4 1 1 3 3 1 1 3 1 1 7 0 5 8 4 3 8 6 2 4 5 0 2 0 9 2 4 1
- - - - 7 5 , 3 7 4 , 4 7 6 , 2 1 9 , 9 1 8 , 4 2 1 , 3
K u m i i  n g e 2 341 17 7 16 4 2 6 2 131 13 1 8 3 41 4 2
- - * - 7 6 , 8 7 4 , 0 7 9 , 9 24  , 3 2 3 , 2 2 5 , 6
K ö k a r 1 2 4 4 141 1 0 3 1 8 8 1 0 9 79 97 6 0 37
- - - - 7 7 , 0 7 7 , 3 7 6 , 7 3 9 , 8 4 2 , 6 3 5 , 9
L e m l a n d 2 9 5 0 4 7 5 4 7 5 7 3 5 35 1 3 8 4 1 8 5 81 1 0 4
- - - - 7 7 , 4 7 3 ,  9 8 0 , 8 1 9 , 5 1 7 ,  1 2 1 , 9
L u m p a r l a n d 1 2 4 0 1 21 1 19 191 91 1 0 0 41 21 2 0
- - - - 79  , 6 75  . 2 8 4 , 0 1 7 , 1 1 7 , 4 1 6 , 8
s a i t v i  k 2 1 2 5 3 6 1 4 6 3 9 9 0 8 4 3 6 4 7 2 2 6 6 1 1 9 1 4 7
- - - - 7 2 , 5 71 , 0 7 3 , 9 21 . 2 1 9 , 4 2 3 , 0
S o t  t u n g a 1 1 02 55 47 89 47 42 4 0 19 21
- - - - 8 7 , 3 8 5 , 5 8 9 , 4 3 9 , 2 3 4 , 5 4 4 . 7
S u n d 1 7 2 0 3 6 6 3 5 4 5 2 9 2 6 0 2 6 9 1 6 4 81 83
- - - 7 3 , 5 7 1 , 0 7 6 , 0 2 2 , 8 2 2 ,  1 2 3 , 4
V å r d ö 1 3 0 4 1 5 3 15 1 2 2 8 11 7 11 1 1 1 5 54 61
“ " - 7 5 , 0 7 6 , 5 7 3 , 5 3 7 , 8 3 5 ,  3 4 0 , 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 3 5 8 12 7 2 3 1 3 5 8 1 2 7 2 3 1
- - - - 6 , 3 5 , 1 7 . 1 6 , 3 5 . 1 7 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 5 7 1 8 2 4 8 1 3 2 3 7 2 7 9 1 0 3 1 7 6 2 7 9 1 0 3 1 7 6
- - - - 4 , 9 4 , 2 5 , 4 4 , 9 4 , 2 5 , 4
9 .  H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k k o ä ä n t e n  m ä ä r ä  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  k u n n i t t a i n  1 9 9 4
G o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r ,  b e a k t a d e  f ö r h a n d s r ö s t e r  s a m t  a n t a l  f ö r h a n d s r ö s t a n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  k o m m u n v i s  å r  1 9 9 4  
V a l i d  a n d  d i s a l l o w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o t e s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  m u n i c i p a l i t y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  ko m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l .
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p r e s i d e n t t i e h d o k k a i t t a i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p r e s i d e n t k a n d i d a t  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e
H y l ä t y t  l i p u t  
K a s s e r . s e d l a r  
D i s a l l . b a l l o t s
E n n a k o l t a
ä ä n e s t ä n .
F ö r h a n d s -
r ö s t a n d e
A d v a n c e
v o t e r s
Ä ä n i o i -  
k e u t e t t . 
j a  ä ä n e s ­
t y s  -% 
R ö s t b e r .  
o c h  r ö s t ­
n i n g s  -% 
E n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
K a i k k i a a n
I n a l l e s
T o t a l
Y h t e e n s ä  -  Summa 
T o t a l
E n n a k k o ä ä n e t  
F ö r h a n d s  r ö s t e r  
A d v a n c e  v o t e s
V a a l i p ä i v ä n  ä ä n e t  
R ö s t e r  u n d e r  v a l d a g e n  
V o t e s  o n  e l e c t i o n  d a y
Y h t .  - N i i s t ä  
Summa e n n . ä ä n . 
T o t a l  - D ä r a v
v i d  f ö r h .  
r ö s t n i n g .  
- O f  w h i c h  
a d v . v o t .
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t  i  
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
K o k o  maa -  H e l a  l a n d e t  -  
W h o l e  c o u n t r y 3 1 9 9 7 7 9  !L 7 2 3 4 8 5 1 4 7 6 2 9 4 7 8 0 9 2 4 7 1 2 5 4 8 9 4 2 5 6 1 7 6 3 7 4 6 1 4 9 8 2 6 7 4 0 1 5 0 0 2 1 2 4 0 8 5 6 2 2
1 0 0 , 0 5 3 , 9 4 6 ,  1 52  , 3 4 7 ,  7 5 5 ,  2 4 4 , 8 0 , 5 0 , 4 4 6 . 7 7 8 , 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 1 7 3 2 8 9  !L 7 1 3 3 4 5 1 4 5 9 9 4 4 7 7 0 7 8 4 6 9 6 1 9 8 9 4 2 5 6 1 7 6 3 7 4 6 1 4 8 8 9 6 6 4 7 1 4 7 3 6 2 9 3 8 7 4 3 2 7
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 2 , 5 4 7 , 5 55  , 2 4 4 . 8 0 . 5 0 , 5 4 6 , 2 8 2 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 0 6 6 5 4 2  :L1 8 4 1 1 7 8 8 2 4 2 5 5 0 9 3 0 2 4 1 2 2 4 3 6 7 4 8 1 5 4 7 0 1 8 2 9 2 3 4 3 9 2 4 9 2 5 4 6 9 2 5 0 7 7 5 8
1 0 0 . 0 5 7 , 3 4 2 , 7 55  , 3 4 4 , 7 5 8 , 9 4 1 ,  1 0 . 4 0 , 4 4 4 , 6 8 2 , 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 0 6 7 4 7 5 2 9 2 2 8 5 7 7 5 1 9 2 6 1 4 8 2 2 8 3 9 5 5 2 6 7 7 4 6 2 9 3 5 6 4 5 6 5 5 2 7 2 3 5 4 8 1 6 0 1 3 6 6 5 6 9
1 0 0 , 0 4 7 , 8 5 2 , 2 4 7 , 9 5 2 , 1 4 7 , 7 5 2 , 3 0 , 5 0 , 5 4 9 , 3 8 1 , 4
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 6 4 9 0 1 0 1 4 0 1 6 3 5 0 1 0 1 4 0 1 6 3 5 0 93 93 2 6 5 8 3 2 1 1 2 9 5
1 0 0 . 0 3 8 ,  3 6 1 .  7 38  , 3 61 , 7 - - 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 2 , 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 7 6 9 6 7 7 2 3 9 9 7 3 7 7 2 3 9 9 7 3 61 61 1 7 7 5 7 2 1 1 2 9 5
1 0 0 , 0 4 3 , 6 5 6 , 4 4 3 , 6 5 6 , 4 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 8 , 4
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s 3 3 5 7 4 5 1 7 9 8 3 8 1 5 5 9 0 7 7 6 4 9 7 7 3 6 0 4 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 7 7 6 3 2 1 5 0 7 3 3 4 3 9 3 5 8
1 0 0 ,  0 5 3 , 6 4 6 , 4 5 1 , 0 4 9 , 0 5 5 , 7 4 4 ,  3 0 , 5 0 , 4 4 4 , 7 7 6 , 8
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 3 0 8 3 6 1 7 8 6 1 6 1 5 2 2 2 0 7 5 2 7 5 6 9 9 1 7 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 5 7 6 1 2 1 4 5 8 0 4 4 0 0 7 8 0
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 1 , 8 4 8 , 2 5 5 , 7 4 4 , 3 0 , 5 0 , 4 4 3 , 9 8 3 , 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 3 0 8 3 6 1 7 8 6 1 6 1 5 2 2 2 0 7 5 2 7 5 6 9 9 1 7 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 5 7 6 1 2 1 4 5 8 0 4 4 0 0 7 8 0
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 . 0 5 1 ,  8 4 8 , 2 5 5 , 7 4 4 , 3 0 , 5 0 , 4 4 3 , 9 8 3 , 0
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s 3 3 0 8 3 6 1 7 8 6 1 6 1 5 2 2 2 0 7 5 2 7 5 6 9 9 1 7 1 0 3 3 4 1 8 2 3 0 3 1 6 5 7 6 1 2 1 4 5 8 0 4 4 0 0 7 8 0
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 1 . 8 4 8 ,  2 5 5 ,  7 4 4 ,  3 0 . 5 0 , 4 4 3 , 9 8 3 , 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 4 9 0 9 1 2 2 2 3 6 8 7 1 2 2 2 3 6 8 7 20 20 4 9 2 9 3 8 5 7 8
1 0 0 , 0 24  , 9 7 5 ,  1 2 4 ,  9 7 5 ,  1 - - 0 , 4 0 , 4 1 0 0 , 0 1 2 , 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 1 1 1 6 0 6 1 5 0 5 6 0 6 1 5 0 5 11 11 2 1 2 2 3 8 5 7 8
1 0 0 , 0 2 8 , 7 7 1 , 3 2 8 , 7 71 , 3 - - 0 . 5 0 . 5 1 0 0 , 0 5 , 5
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 4 9 3 4 5 1
1 0 0 , 0
2 5 7 3 9 7  
5 2 ,  2
2 3 6 0 5 4  
4 7  . 8
1 0 1 3 8 4
5 0 . 5
9 9 3 1 2  
49  , 5
1 5 6 0 1 3
5 3 , 3
1 3 6 7 4 2
4 6 , 7




2 0 1 3 9 7
4 0 , 7
5 9 9 8 4 0
8 2 , 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 9 0 1 7 6
1 0 0 , 0
2 5 6 5 5 1  
5 2 ,  3
2 3 3 6 2 5
4 7 , 7
1 0 0 5 3 8  
5 0 ,  9
9 6 8 8 3
4 9 , 1
1 5 6 0 1 3
5 3 , 3
1 3 6 7 4 2
4 6 , 7




1 9 8 1 1 5
4 0 , 3
5 8 0 2 8 4
8 4 , 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 4 9 2 5 6
1 0 0 , 0
1 8 5 5 5 7  
5 3 . 1
1 6 3 6 9 9
4 6 , 9
7 1 6 1 5
5 1 , 0
6 8 7 5 6
4 9 , 0
1 1 3 9 4 2  
5 4 ,  5
9 4 9 4 3  
4 5  , 5




1 4 0 8 6 7
4 0 . 2
4 1 3 4 8 1
8 4 , 8
E s p o o  -  E s b o 1 1 4 7 7 8
1 0 0 , 0
5 0 8 9 1  
4 4 ,  3
6 3 8 8 7
5 5 , 7
2 1 0 3 9
4 3 , 0
2 7 8 6 1
5 7 , 0
2 9 8 5 2  
4 5 ,  3
3 6 0 2 6





4 9 0 6 6
4 2 , 6
1 3 2 5 3 4
8 6 , 9
H a n k o  -  H a n g ö 7 2 1 7
1 0 0 , 0
3 8 6 9
5 3 , 6
3 3 4 8
4 6 , 4
1 5 3 7
5 0 , 5
1 5 0 5
4 9 , 5
2 3 3 2
5 5 , 9
1 8 4 3  





3 0 5 7
4 2 , 2
8 7 3 4
8 3 , 0
V a n t a a  -  V a n d a 9 9 7 9 7
1 0 0 , 0
6 0 3 5 8  
6 0 ,  5
3 9 4 3 9
3 9 , 5
2 3 2 1 5
5 9 . 6
1 5 7 6 0
4 0 , 4
3 7 1 4 3  
6 1 ,  1
2 3 6 7 9  





3 9 0 9 1
3 9 , 0
1 1 9 2 4 2
8 4 , 0
H y v i n k ä ä  -  H y v i n g e 2 5 8 1 4
1 0 0 , 0
1 6 2 6 2
6 3 , 0
9 5 5 2
3 7 , 0
5 9 8 9  
61 , 5
3 7 4 5
3 8 , 5
1 0 2 7 3
6 3 , 9
5 8 0 7





9 7 8 0
3 7 , 7
3 1 2 3 9
8 3 , 0
J ä r v e n p a ä - T r ä s k ä n d a 2 0 1 1 1  
1 0 0 ,  0
1 1 7 8 9
5 8 , 6
8 3 2 2
4 1 , 4
3 5 4 5  
5 3 ,  9
30 3 1  
46  , 1
8 2 4 4
6 0 , 9
5 2 9 1  





6 6 0 7
3 2 , 7
2 4 4 3 0
8 2 , 7
K a r j a a  -  K a r i s 5 7 8 8
1 0 0 , 0
2 7 1 1  
4 6  , 8
3 0 7 7
5 3 , 2
1 0 8 0
4 5 , 3
13 0 4
5 4 , 7
1 6 3 1
4 7 , 9
1 7 7 3





2 3 8 9
4 1 , 2
6 8 1 3
8 5 , 2
K a r k k i l a  -  H ö g f o r s 5 7 5 5
1 0 0 . 0
4 0 7 9  
7 0 ,  9
1 6 7 6
2 9 , 1
1 9 2 3
6 8 , 5
8 8 4
3 1 . 5
2 1 5 6  
7 3 ,  1
7 9 2





2 8 2 5
4 8 , 8
6 9 4 0
8 3 , 5
K a u n i a i n e n - G r a n k u l l a 5 6 0 3
1 0 0 , 0
1 1 5 7  
2 0 ,  6
4 4 4 6
7 9 , 4
5 31
1 9 , 2
2 2 2 8
8 0 , 8
6 2 6
2 2 , 0
2 2 1 8





2 7 6 8  
4 9 ,  3
6 2 0 9
9 0 , 5
K e r a v a  -  K e r v o 1 7 6 4 3
1 0 0 . 0
1 0 8 4 9  
61 , 5
6 7 9 4
3 8 , 5
3 4 3 6
5 9 , 0
2 3 B 7
4 1 , 0
7 4 1 3
6 2 , 7
4 4 0 7





5 8 4 2
3 3 , 0
2 1 1 1 8
8 3 , 9
L o h j a  -  L o j o 9 5 8 9
1 0 0 , 0
6 5 0 8
6 7 , 9
3 0 8 1  
3 2 .  1
2 6 6 8
6 5 , 7
1 3 9 2
3 4 , 3
3 8 4 0  
69  , 5
1 6 8 9  





4 0 8 2
4 2 , 4
1 1 4 4 9
8 4 , 1
L o v i i s a  -  L o v i s a 5 3 9 9
1 0 0 , 0
2 6 6 8
4 9 . 4
2 7 3 1  
5 0 .  6
1 1 0 8  
4 5  , 9
1 3 0 5  
5 4 ,  1
1 5 6 0
5 2 , 2
1 4 2 6





2 4 2 3  
4 4 ,  7
6 4 7 2
8 3 , 7
O r i m a t t i l a 8 6 1 9  
1 0 0 ,  0
4 5 2 2  
5 2 .  5
4 0 9 7
4 7 , 5
1 7 7 6  
4 9 ,  3
1 8 2 7  
5 0 ,  7
2 7 4 6
5 4 , 7
2 2 7 0





3 6 1 6
4 1 , 8
1 0 9 1 3
7 9 , 3
P o r v o o  -  B o r g å 1 3 3 0 1
1 0 0 , 0
6 3 6 0  
4 7  . 8
6 9 4 1
5 2 , 2
2 2 7 6
4 7 , 2
2 5 4 7
5 2 . 8
4 0 8 4  
4 8 .  2
4 3 9 4





4 8 3 9
3 6 . 3
1 5 9 5 5
8 3 , 6
T a m m i s a a r i  -  E k e n ä s 9 8 4 2
1 0 0 , 0
3 5 3 4
3 5 , 9
6 3 0 8  
6 4 ,  1
1 4 9 2
3 3 , 4
2 9 8 0  
6 6 ,  6
2 0 4 2
3 8 , 0
3 3 2 8





4 4 8 2
4 5 , 4
1 1 4 3 3
8 6 , 3
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 9 2 0
1 0 0 , 0
7 0 9 9 4
5 0 , 4
6 9 9 2 6
4 9 , 6
2 8 9 2 3  
5 0 ,  7
2 8 1 2 7
4 9 , 3
4 2 0 7 1
5 0 , 2
4 1 7 9 9





5 7 2 4 8
4 0 . 5
1 6 6 8 0 3
8 4 , 8
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 1 0 4 9
1 0 0 , 0
3 2 8
3 1 , 3
7 2 1
6 8 , 7
1 7 2
3 1 , 7
3 7 0  
6 8 ,  3
1 5 6  
3 0 ,  8
35 1 






5 1 , 9
1 3 6 7
7 7 , 1
A s k o l a 2 5 7 9
1 0 0 , 0
1 2 4 4
4 8 , 2
1 3 3 5
5 1 , 8
5 7 2
5 0 , 9
5 5 2
4 9 , 1
6 7 2
4 6 , 2
7 8 3





1 1 3 3
4 3 . 7
3 1 8 1
8 1 , 5
I n k o o - I n g å 3 1 8 8
1 0 0 , 0
9 6 6
3 0 . 3
2 2 2 2
6 9 , 7
4 0 5
3 2 , 4
8 4 6  
67  , 6
5 6 1
2 9 , 0
1 3 7 6





1 2 5 8
3 9 , 3
3 6 0 5
8 8 , 7
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 8 9 0
1 0 0 , 0
4 7 1
5 2 , 9
4 1 9
4 7 , 1
2 6 3
5 1 , 2
25 1
4 8 , 8
2 0 8
5 5 , 3
1 6 8






5 7 , 7
1 0 5 8
8 4 , 4
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t 1 6 4 2 3
1 0 0 , 0
7 4 8 9
4 5 . 6
8 9 3 4
5 4 , 4
2 9 8 0
4 5 , 7
3 5 4 3
5 4 , 3
4 5 0 9
4 5 , 5
5 3 9 1





6 5 3 6
3 9 , 7
1 9 1 5 1
8 6 , 1
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 2 1 2 4
1 0 0 , 0
6 9 8
3 2 , 9
1 4 2 6
6 7 , 1
3 3 7
3 8 , 2
5 4 6  
61 , 8
3 61  
2 9 ,  1
8 8 0  






4 1 , 5
2 5 4 3
8 3 , 9
L i i j e n d a h l 1 0 4 6
1 0 0 , 0
2 4 2
2 3 , 1
8 0 4
7 6 , 9
1 06  
27  , 5
2 7 9
7 2 . 5
1 3 6  
2 0 .  6
5 2 5






3 6 , 9
1 1 5 8
9 0 , 4
L o h j a n  k u n t a - L o j o  komm. 1 1 8 9 5
1 0 0 , 0
7 5 1 5  
6 3 ,  2
4 3 8 0
3 6 . 8
2 9 3 9  
6 0 ,  3
1 9 3 8
3 9 , 7
4 5 7 6
6 5 , 2
2 4 4 2





4 8 9 6
4 1 , 0
1 4 0 5 9
8 5 , 0
M y r s k y l ä  -  M ö r s k o m 1 3 1 4
1 0 0 , 0
4 9 7
3 7 . 8
8 17  
62  , 2
2 88
3 6 , 9
4 9 3
6 3 , 1
2 0 9
3 9 , 2
3 2 4






5 9 . 4
1 5 8 5
8 3 , 2
M ä n t s ä l ä 9 1 7 1
1 0 0 , 0
4 2 6 9
4 6 , 5
4 9 0 2
5 3 , 5
1 6 9 5
4 6 , 2
1 9 7 1
5 3 , 8
2 5 7 4
4 6 , 8
2 9 3 1





3 6 7 7  
3 9 ,  9
1 1 2 7 6
8 1 , 7
Nu m m i -  P u s u l a 3 7 0 1
1 0 0 , 0
1 9 4 6
5 2 , 6
1 7 5 5
4 7 , 4
1 0 3 3
5 2 , 4
9 3 7
4 7 , 6
9 1 3
5 2 , 7
8 1 8





1 9 7 5
5 3 , 1
4 4 5 3
8 3 , 4
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
N u r m i j ä r v i 1 8 1 1 9 1 0 0 0 0 8 1 1 9 4 4 2 0 3 5 7 5 5 5 8 0 4 5 4 4 82 26 8 0 2 1 2 1 4 3 7
1 0 0 . 0 5 5 , 2 4 4 , 8 5 5 .  3 4 4 , 7 5 5 , 1 4 4 , 9 0 , 5 0 , 3 4 4 , 1 8 4 , 9
P e r n a j a  -  P e r n a 2 4 9 6 9 9 2 1 5 0 4 4 1 0 4 5 4 5 8 2 1 0 5 0 11 2 8 6 6 2 9 3 1
1 0 0 , 0 3 9 , 7 6 0 , 3 4 7 , 5 5 2 , 5 3 5 , 7 6 4 , 3 0 , 4 0 , 2 3 4 , 5 8 5 , 5
P o h j a  -  P o j o 3 3 8 7 2 2 0 6 1 1 8 1 8 6 8 4 9 7 1 3 3 8 6 8 4 10 4 1 3 6 9 3 9 4 8
1 0 0 , 0 6 5 ,  1 3 4 , 9 6 3 , 6 3 6 . 4 6 6 , 2 3 3 , 8 0 , 3 0 , 3 4 0 , 3 8 6 , 0
P o r n a i n e n  -  B o r g n ä s 2 0 3 4 1 0 4 0 9 9 4 3 6 4 3 4 9 6 7 6 6 4 5 12 4 7 1 7 2 4 4 9
1 0 0 , 0 51 . 1 4 8 , 9 5 1 , 1 4 8 , 9 5 1 .  2 4 8 , 8 0 , 6 0 ,  6 3 5 , 0 8 3 , 5
P o r v o o n  m l k  -  B o r g å  l k 1 3 8 9 0 6 6 5 2 7 2 3 8 2 3 4 6 2 2 6 0 4 3 0 6 4 9 7 8 36 15 4 6 2 1 1 6 4 1 2
1 0 0 , 0 4 7 , 9 52  ,1 5 0 .  9 4 9  , 1 4 6 , 4 5 3 , 6 0 , 3 0 , 3 3 3 , 2 8 4 , 9
P u k k i  La 1 0 7 1 4 0 1 6 7 0 2 2 2 3 47 1 7 9 3 2 3 8 4 5 7 3 1 4 0 4
1 0 0 , 0 3 7 , 4 62  , 6 3 9 , 0 6 1 . 0 3 5 , 7 6 4 . 3 0 , 7 0 . 7 5 3 , 1 7 6 , 9
R u o t s i n p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 2 1 7 3 1 1 6 1 1 0 1 2 5 4 3 3 6 6 6 1 8 6 4 6 6 2 9 1 1 2 5 8 0
1 0 0 , 0 5 3 , 4 4 6 , 6 59  , 7 4 0 , 3 4 8 ,  9 5 1 , 1 0 , 3 0 . 2 4 1 , 8 8 4 , 5
S a m m a t t i B16 4 3 7 37 9 2 01 1 7 4 2 3 6 2 0 5 5 2 3 7 7 9 3 9
1 0 0 , 0 5 3 , 6 4 6 , 4 5 3 , 6 4 6 , 4 5 3 , 5 4 6 , 5 0 , 6 0 , 5 4 5 , 9 8 7 , 4
S i p o o  -  S i b b o 9 8 4 7 3 5 3 0 6 3 1 7 1 3 9 3 2 3 3 3 2 1 3 7 3 9 8 4 22 9 3 7 3 5 1 1 2 7 6
1 0 0 , 0 35  , 8 6 4 , 2 3 7 . 4 62  , 6 3 4 , 9 65  . 1 0 , 2 0 , 2 3 7 , 8 8 7 . 5
S i u n t i o  -  S j u n d e å 2 8 2 1 1 2 8 6 1 5 3 5 5 1 6 6 1 6 7 7 0 9 1 9 13 5 1 1 3 7 3 2 2 3
1 0 0 , 0 4 5 , 6 5 4 , 4 4 5  . 6 5 4 , 4 4 5 . 6 5 4 , 4 0 , 5 0 , 4 4 0 , 1 8 7 ,  9
T u u s u l a  -  T u s b y 1 7 2 7 2 9 9 5 0 7 3 2 2 3 7 3 1 2 8 2 7 6 2 1 9 4 4 9 5 92 29 6 5 8 7 2 0 6 0 2
1 0 0 , 0 5 7 , 6 4 2 , 4 5 6 , 9 4 3 . 1 5 8 , 0 4 2 , 0 0 , 5 0 , 4 3 7 , 9 8 4 , 3
V i h t i  -  V i c h t i s 1 3 6 1 4 7 6 7 4 5 9 4 0 3 1 1 9 2 6 0 3 4 5 5 5 3 3 3 7 6 0 21 5 7 4 3 1 6 1 6 6
1 0 0 , 0 5 6 , 4 4 3 , 6 54  , 5 45  , 5 5 7 , 7 4 2 ,  3 0 , 4 0 , 4 4 2 , 0 8 4 , 6
U l k o m .  a s .  s u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 2 7 5 8 4 6 2 4 2 9 8 4 6 2 4 2 9 - - 7 7 3 2 8 2 1 9 5 5 6
1 0 0 ,  0 2 5 ,  8 7 4 ,  2 2 5 . 8 74  , 2 - - 0 . 2 0 . 2 1 0 0 , 0 1 6 , 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 6 8 9 4 9 9 1 1 9 0 4 9 9 1 1 9 0 - - 2 2 1 6 9 1 1 9 5 5 6
1 0 0 , 0 2 9 . 5 7 0 , 5 2 9 ,  5 7 0 , 5
'
0 , 1 0 , 1 1 0 0 , 0 8 , 6
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l .  v a a l i p .
A b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s 2 7 6 9 9 5 1 5 7 5 2 6 1 1 9 4 6 9 6 4 6 6 6 5 7 4 1 7 9 2 8 6 0 6 2 0 5 2 1 2 6 5 5 5 6 1 2 2 6 3 9 3 4 8 5 1 8
1 0 0 . 0 5 6 , 9 4 3 , 1 5 3 , 0 4 7 , 0 5 9 , 9 4 0 , 1 0 , 5 0 , 5 4 4 , 1 7 9 , 8
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 7 5 1 2 4 1 5 6 9 2 9 1 1 8 1 9 5 6 4 0 6 9 5 6 1 4 3 9 2 8 6 0 6 2 0 5 2 1 2 5 6 5 4 7 1 2 0 7 5 9 3 3 4 3 9 8
1 0 0 , 0 5 7 , 0 4 3 , 0 5 3 , 3 4 6  , 7 59  , 9 4 0 ,  1 0 , 5 0 , 5 4 3 , 7 8 2 , 7
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 8 5 0 8 1 1 4 9 3 6 7 3 5 7 2 4 4 4 9 9 3 3 6 6 8 7 0 4 3 7 3 9 9 0 4 7 81 3 3 6 7 8 5 0 3 2 2 8 7 4 9
1 0 0 ,  0 6 1 , 0 3 9 , 0 56  , 9 4 3 ,  1 6 3 , 8 3 6 . 2 0 , 4 0 , 4 4 1 , 5 8 2 , 7
K a a r i n a  -  S : t  K a r i n s 1 2 0 5 1 7 3 4 6 4 7 0 5 2 3 2 6 1 7 9 6 5 0 2 0 2 9 0 9 42 17 4 1 3 9 1 3 9 5 0
1 0 0 , 0 6 1 , 0 3 9 , 0 5 6 , 4 4 3 , 6 6 3 .  3 3 6 , 7 0 , 3 0 , 4 3 4 , 2 8 6 ,  7
L a i t i l a 5 5 9 2 2 6 2 9 2 9 6 3 1 1 9 5 1 3 5 7 1 4 3 4 1 6 0 6 34 12 2 5 6 4 7 1 0 6
1 0 0 , 0 4 7 , 0 5 3 , 0 4 6 , 8 5 3 , 2 4 7  . 2 5 2  , 8 0 , 6 0 , 5 4 5 , 6 7 9 , 2
L o i m a a 4 6 0 2 2 5 9 6 2 0 0 6 1 3 9 4 1 1 9 0 1 2 0 2 8 1 6 3 0 19 2 6 0 3 5 6 8 3
1 0 0 , 0 5 6 , 4 4 3 , 6 5 3 , 9 4 6 , 1 5 9 , 6 4 0 , 4 0 , 6 0 , 7 5 6 , 2 8 1 , 5
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l 7 5 1 4 4 1 7 2 3 3 4 2 1 6 4 1 1 5 0 2 2 5 3 1 1 8 4 0 24 7 3 1 5 0 8 8 3 2
1 0 0 , 0 5 5 , 5 4 4 , 5 5 2 . 2 4 7  , 8 5 7 , 9 4 2 , 1 0 , 3 0 , 2 4 1 , 8 8 5 , 3
P a r a i n e n  -  P a r g a s 7 8 0 4 3 1 5 8 4 6 4 6 1 0 9 3 1 9 4 6 2 0 6 5 2 7 0 0 34 16 3 0 5 5 9 3 4 6
1 0 0 , 0 4 0 , 5 5 9 , 5 3 6 , 0 6 4 . 0 4 3 , 3 5 6 , 7 0 , 4 0 , 5 3 9 , 0 8 3 , 9
R a i s i o  -  R e s o 1 3 8 4 9 9 2 2 2 4 6 2 7 3 0 0 9 1 8 5 4 6 2 1 3 2 7 7 3 47 19 4 8 8 2 1 6 4 0 8
1 0 0 , 0 6 6 , 6 3 3 , 4 61 , 9 38  , 1 6 9 ,  1 3 0 , 9 0 , 3 0 , 4 3 5 , 1 8 4 , 7
S a l o 1 4 4 1 3 8 8 6 4 5 5 4 9 4 0 4 1 2 9 7 3 4 8 2 3 2 5 7 6 71 36 7 0 5 0 1 7 4 2 9
1 0 0 , 0 6 1 , 5 3 8 , 5 57  , 6 4 2 , 4 6 5 , 2 3 4 , 8 0 , 5 0 , 5 4 8 , 7 8 3 , 1
S o m e r o 6 3 5 9 2 8 0 1 3 5 5 8 1 3 1 5 1 7 8 1 1 4 8 6 1 7 7 7 31 17 3 1 1 3 7 8 7 1
1 0 0 , 0 4 4 , 0 5 6 , 0 4 2 . 5 5 7 , 5 4 5 , 5 5 4 ,  5 0 ,  5 0 , 5 4 8 . 7 8 1 , 2
T u r k u  -  Å b o 1 0 5 0 4 7 6 7 1 6 5 3 7 8 8 2 2 5 3 2 1 1 7 0 7 5 4 1 8 4 4 2 0 8 0 7 4 0 9 1 6 5 4 2 5 6 1 1 2 8 2 9 8
1 0 0 , 0 6 3 . 9 3 6 , 1 5 9 ,  7 4 0 ,  3 6 6 , 8 3 3 ,  2 0 , 4 0 , 4 4 0 , 4 8 2 , 2
U u s i k a u p u n k i  -  N y s t a d 1 1 2 7 7 6 9 8 3 4 2 9 4 3 1 6 4 2 1 9 4 3 8 1 9 2 1 0 0 59 28 5 3 8 6 1 3 8 2 6
1 0 0 , 0 6 1 . 9 3 8 , 1 5 9 . 1 4 0 , 9 6 4 , 5 3 5 , 5 0 . 5 0 . 5 4 7 , 5 8 2 . 0
M a r t t i E l i s a ­ M a r t t i E l i s a ­ M a r t t i E l i s a ­ - O f w h i c h t o  v o t e .
A h t i ­ b e t h A h t i ­ b e t h A h t i ­ b e t h a d v . . v o t . t u r n o u t
s a a r i R e h n s a a r i R e h n s a a r i R e h n
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 6 6 1 6 4 1 9 9 3 4 4 6 2 3 1 9 5 7 0 2 2 4 7 5 2 2 4 2 3 2 2 1 4 8 4 7 5 2 1 1 4 2 2 5 6 1 0 5 6 4 9
% 1 0 0 , 0 4 8 , 5 5 1 . 5 4 6 , 5 5 3 , 5 5 0 , 3 4 9 , 7 0 , 5 0 . 5 4 8 , 5 8 2 , 4
A l a s t a r o 2 0 6 7 9 2 5 1 1 4 2 5 0 7 6 3 4 4 1 8 5 0 8 15 7 1 1 4 8 2 6 1 9
1 0 0 , 0 4 4 , 8 5 5 , 2 4 4 , 4 5 5 , 6 4 5 , 1 5 4 . 9 0 , 7 0 , 6 5 5 , 1 7 9 , 5
A s k a i n e n  -  V i l l n ä s 5 9 2 2 7 8 3 1 4 1 6 6 1 6 0 1 1 2 1 5 4 1 - 3 2 6 7 3 4
% 1 0 0 , 0 4 7 , 0 5 3 , 0 5 0 , 9 4 9 ,  1 4 2 ,  1 5 7 , 9 0 , 2 - 5 5 , 0 8 0 , 8
A u r a 1 9 2 1 1 0 3 9 8 8 2 4 8 0 3 9 6 5 5 9 4 8 6 8 5 8 8 1 2 3 6 5
1 0 0 , 0 5 4 ,  1 4 5 , 9 5 4 , 8 4 5 , 2 5 3 , 5 4 6 , 5 0 , 4 0 , 6 4 5 , 7 8 1 , 6
D r a g s f j ä r d 2 6 3 6 1 4 0 1 1 2 3 5 5 7 4 6 2 4 8 2 7 6 1 1 7 4 1 2 0 2 3 1 4 4
1 0 0 , 0 5 3 , 1 4 6 , 9 4 7 , 9 5 2 , 1 5 7 , 5 4 2  , 5 0 . 3 0 , 3 4 5 , 5 8 4 , 1
H a l i k k o 5 3 7 2 2 7 6 3 2 6 0 9 1 2 1 1 1 2 5 8 1 5 5 2 1 3 5 1 24 17 2 4 8 6 6 4 6 5
1 0 0 , 0 5 1 , 4 4 8 , 6 4 9 , 0 5 1 , 0 5 3 , 5 4 6 , 5 0 . 4 0 , 7 4 6 , 1 8 3 , 5
H o u t s k a r i  -  H o u t s k ä r 4 8 4 62 4 2 2 4 0 27 1 22 151 2 - 3 1 1 5 6 3
1 0 0 , 0 1 2 , 8 8 7 ,  2 1 2 , 9 8 7 ,  1 1 2 , 7 8 7 , 3 0 , 4 " 6 4 , 0 8 6 , 3
I n i ö 1 6 2 29 1 3 3 25 1 0 9 4 24 _ _ 1 3 4 1 9 3
1 0 0 ,  0 1 7 , 9 8 2 , 1 1 8 , 7 8 1 , 3 14 , 3 85  , 7 - - 8 2 , 7 8 3 . 9
K a r i n a i n e n 1 4 5 6 5 9 8 8 5 8 3 4 5 4 5 6 2 5 3 4 0 2 10 2 8 0 3 1 8 1 6
1 0 0 , 0 41  .1 5 8 , 9 4 3 , 1 5 6 , 9 3 8 , 6 6 1 ,  4 0 . 7 0 . 2 5 4 , 8 8 0 , 7
K e m i ö  -  K i m i t o 2 2 2 6 7 7 1 1 4 5 5 4 51 8 1 4 3 2 0 6 4 1 13 9 1 2 7 4 2 6 7 5
1 0 0 , 0 3 4 , 6 6 5 , 4 3 5 , 7 6 4 , 3 3 3 , 3 6 6 , 7 0 , 6 0 , 7 5 6 , 9 8 3 , 7
K i  i  k a l a 1 2 2 1 4 7 5 7 4 6 291 3 9 8 1 8 4 3 4 8 11 7 6 9 6 1 5 7 9
1 0 0 , 0 3 8 , 9 6 1 . 1 4 2 ,  2 5 7 , 8 3 4 , 6 6 5 , 4 0 , 9 1 , 0 5 6 . 5 7 8 , 0
K i s k o 1 2 8 5 6 5 4 6 3 1 4 5 0 4 1 7 2 0 4 2 1 4 8 4 8 7 1 1 6 4 5
1 0 0 , 0 5 0 ,  9 4 9 . 1 5 1 , 9 4 8 ,  1 4 8 , 8 5 1 , 2 0 , 6 0 , 5 6 7 , 4 7 8 , 6
K o d i s j o k i 3 5 3 1 8 0 1 7 3 111 95 69 78 2 1 2 0 7 4 3 8
1 0 0 , 0 5 1 . 0 4 9 , 0 5 3 . 9 4 6 , 1 4 6 , 9 5 3 , 1 0 . 6 0 , 5 5 8 , 3 8 1 . 1
K o r p p o o  -  K o r p o 6 8 3 1 9 6 4 8 7 1 2 8 3 0 3 68 1 8 4 2 1 4 3 2 8 3 2
1 0 0 , 0 2 8 , 7 7 1 . 3 2 9 , 7 7 0 , 3 2 7 , 0 7 3 , 0 0 , 3 0 , 2 6 3 . 1 8 2 , 3
K o s k i  T l 1 7 7 6 5 6 3 1 2 1 3 3 0 7 5 9 6 2 5 6 6 1 7 18 11 9 1 4 2 1 9 7
1 0 0 . 0 31 , 7 6 8 ,  3 3 4 . 0 6 6 . 0 2 9 , 3 7 0 , 7 1 , 0 1 . 2 5 0 , 9 8 1 . 7
K u s t a v i  -  G u s t a v s 7 2 5 33 7 3 8 8 2 2 4 2 5 8 1 1 3 1 3 0 4 1 4 8 3 9 0 1
1 0 0 , 0 4 6 , 5 5 3 , 5 4 6  . 5 5 3 . 5 4 6 , 5 5 3 , 5 0 , 5 0 , 2 6 6 , 3 8 0 . 9
K u u s j o k i 1 0 9 2 4 2 0 6 7 2 2 2 5 3 4 8 1 9 5 3 2 4 5 1 5 7 4 1 4 3 7
1 0 0 . 0 3 8 , 5 6 1 , 5 3 9 , 3 6 0 , 7 3 7 , 6 6 2 , 4 0 , 5 0 , 2 5 2 , 3 7 6 , 3
Lemu 8 2 3 4 1 1 4 1 2 1 6 6 17 6 2 4 5 2 3 6 4 2 3 4 4 9 8 4
% 1 0 0 , 0 4 9 , 9 5 0 ,  1 4 8 , 5 5 1 . 5 5 0 , 9 4 9 , 1 0 . 5 0 , 6 4 1 , 6 8 4 , 0
L i e t o  -  L u n d o 7 8 9 5 4 6 5 1 3 2 4 4 1 5 8 3 1 3 5 8 3 0 6 8 1 8 8 6 41 14 2 9 5 5 9 3 6 1
1 0 0 , 0 5 8 , 9 4 1 , 1 5 3 ,  8 4 6 , 2 6 1 , 9 3 8 , 1 0 , 5 0 , 5 3 7 , 2 8 4 , 8
L o i m a a n  k . - L o i m a a  komm. 3 9 8 1 1 6 4 7 2 3 3 4 7 9 8 1 2 2 7 8 4 9 1 1 0 7 30 9 2 0 3 4 4 9 9 6
1 0 0 , 0 4 1 , 4 5 8 , 6 3 9 , 4 6 0 , 6 4 3 , 4 5 6 , 6 0 , 7 0 , 4 5 0 , 7 8 0 , 3
M a r t t i l a 1 4 0 0 4 6 5 9 3 5 2 41 4 1 2 2 2 4 5 2 3 7 3 6 5 6 1 7 9 2
% 1 0 0 , 0 3 3 , 2 6 6 , 8 3 6 , 9 6 3 , 1 L
O O O 7 0 , 0 0 . 5 0 , 5 4 6 , 6 7 8 , 5
M a s k u 3 1 2 5 1 7 4 4 1 3 8 1 6 8 6 5 7 2 1 0 5 8 8 0 9 17 5 1 2 6 3 3 6 2 9
1 0 0 , 0 5 5 . 8 4 4 , 2 5 4 , 5 4 5 , 5 5 6 , 7 4 3 , 3 0 . 5 0 , 4 4 0 , 2 8 6 , 6
M e l l i l ä 0 3 0 2 8 7 5 4 3 2 06 3 6 0 81 1 8 3 10 4 5 7 0 1 1 0 3
1 0 0 , 0 3 4 , 6 6 5 . 4 3 6 . 4 6 3 , 6 3 0 , 7 69  , 3 1 ,  2 0 . 7 6 7 , 9 7 6 , 2
M e r i m a s k u 7 9 1 4 3 7 3 5 4 1 9 0 1 62 2 4 7 1 9 2 3 _ 3 5 2 8 9 8
1 0 0 . 0 5 5 , 2 4 4 ,  8 5 4 , 0 4 6 , 0 56  . 3 4 3 . 7 0 , 4 - 4 4 , 3 8 8 , 4
M i e t o i n e n 1 0 6 2 4 4 7 6 1 5 2 11 2 97 2 3 6 3 1 8 4 2 5 1 0 1 2 7 6
* 1 0 0 , 0 4 2 . 1 5 7 , 9 4 1 , 5 5 8 , 5 4 2 , 6 5 7 , 4 0 , 4 0 , 4 4 7 , 8 8 3 , 5
M u u r l a 8 9 2 4 5 9 4 3 3 2 46 2 3 0 2 1 3 2 0 3 3 1 4 7 7 1 0 4 6
X 1 0 0 , 0 5 1 .  5 4 8 , 5 5 1 ,  7 4 8 , 3 5 1 , 2 4 8 , 8 0 ,  3 0 , 2 5 3 , 3 8 5 , 6
M y n ä m ä k i 3 8 5 0 1 7 9 1 2 0 5 9 8 3 8 9 0 9 9 5 3 1 1 5 0 11 1 1 7 4 8 4 7 9 5
1 0 0 , 0 4 6 . 5 5 3 , 5 4 8 , 0 5 2 . 0 4 5 ,  3 5 4 ,  7 0 , 3 0 , 1 4 5 . 3 8 0 , 5
N a u v o  -  N a g u 9 6 1 2 0 2 7 5 9 1 3 0 4 3 6 72 3 2 3 2 - 5 6 6 1 1 2 8
% 1 0 0 , 0 2 1 , 0 7 9 , 0 2 3 , 0 7 7 , 0 1 8 , 2 8 1 , 8 0 , 2 - 5 8 . 8 8 5 . 4
N o u s i a i n e n  -  N o u s i s 2 5 5 3 1 2 1 5 1 3 3 8 4 9 7 6 1 7 7 1 8 7 2 1 16 5 1 1 1 9 3 0 0 1
X 1 0 0 , 0 4 7 , 6 5 2 , 4 4 4 . 6 5 5 , 4 4 9 , 9 5 0 .  1 0 , 6 0 , 4 4 3 , 6 8 5 , 6
o r i p ä ä 8 7 7 4 0 9 4 6 8 2 3 9 2 7 4 1 7 0 1 9 4 16 5 5 1 8 1 1 2 2
1 0 0 , 0 4 6 , 6 5 3 , 4 4 6 . 6 5 3 , 4 4 6 , 7 5 3 , 3 1 . 8 1 , 0 5 8 , 0 7 9 . 6
P a i m i o  -  P e m a r 5 9 7 9 3 2 2 6 2 7 5 3 1 4 2 7 1 3 6 4 1 7 9 9 1 3 8 9 36 15 2 8 0 6 7 2 6 2
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 . 0 5 1 , 1 4 8 ,  9 5 6 , 4 4 3 , 6 0 . 6 0 , 5 4 6 . 7 8 2 , 8
P e r n i ö  -  B j ä r n å 4 1 6 7 2 3 5 1 1 8 1 6 1 3 8 2 1 1 1 4 9 6 9 7 0 2 13 1 0 2 5 0 6 4 9 5 3
1 0 0 , 0 5 6 , 4 4 3 , 6 5 5 , 4 4 4 , 6 5 8 , 0 4 2 , 0 0 , 3 0 , 4 6 0 , 0 8 4 , 4
P e r t t e l i 2 2 1 9 1 1 9 5 1 0 2 4 5 3 9 4 9 4 6 5 6 5 3 0 5 4 1 0 3 7 2 7 4 2
1 0 0 , 0 5 3 , 9 4 6 . 1 5 2 , 2 4 7 , 8 5 5 , 3 4 4 , 7 0 , 2 0 , 4 4 6 , 6 8 1 , 1
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i  s a -
b e t h
R e h n
M a r t  t  i  
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
P i i k k i ö  -  P i k i s 3 9 6 8 2 4 3 1 1 5 3 7 9 1 5 6 4 5 1 5 1 6 8 9 2 2 3 11 1 5 7 1 4 7 3 3
1 0 0 . 0 6 1 , 3 3 8 , 7 5 8 , 7 4 1 , 3 6 3 , 0 3 7 , 0 0 . 6 0 , 7 3 9 , 4 8 4 , 3
P y h ä r a n t a 1 4 9 1 8 3 1 6 6 0 2 6 9 2 5 7 5 6 2 4 0 3 6 3 5 2 9 1 8 2 0
1 0 0 . 0 5 5 , 7 4 4 , 3 5 1 , 1 4 6 , 9 5 8 , 2 4 1 , 8 0 , 4 0 , 6 3 5 , 3 8 2 , 3
P ö y t y ä 2 3 0 4 1 0 4 4 1 2 6 0 4 7 9 6 1 5 5 6 5 6 4 5 22 10 1 1 0 4 2 8 6 4
1 0 0 , 0 4 5 , 3 5 4 , 7 4 3 , 8 5 6 , 2 4 6 , 7 5 3 . 3 0 , 9 0 , 9 4 7 , 5 8 1 , 2
R u s k o 1 8 2 3 1 0 4 5 7 7 8 4 1 4 3 6 4 6 31 4 1 4 5 2 7 8 0 2 1 2 4
1 0 0 , 0 5 7 , 3 4 2 , 7 5 3 , 2 4 6 , 8 6 0 , 4 3 9 , 6 0 , 3 0 . 3 4 2 , 7 8 6 , 1
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o 1 1 7 4 5 0 2 6 7 2 2 61 3 3 8 2 4 1 3 3 4 8 2 6 0 1 1 4 4 9
1 0 0 , 0 4 2 , 8 5 7 , 2 4 3 . 6 5 6 , 4 4 1 , 9 5 8 , 1 0 , 7 0 , 3 5 0 . 8 8 1 , 6
S a u v o  -  S a g u 1 7 5 4 7 4 0 1 0 1 4 3 4 0 4 8 3 4 0 0 5 3 1 14 6 8 2 9 2 1 6 6
1 0 0 , 0 4 2 , 2 5 7 , 8 4 1 . 3 5 8 , 7 4 3 , 0 5 7 , 0 0 ,  8 0 , 7 4 6 . 9 8 1 , 6
S u o m u s j ä r v i 8 6 4 4 5 1 4 1 3 2 7 8 2 4 6 1 7 3 1 6 7 8 5 5 2 9 1 0 7 6
1 0 0 , 0 5 2 ,  2 47  , 8 5 3 .  1 4 6  , 9 5 0 , 9 4 9 . 1 0 , 9 0 , 9 6 0 . 7 8 1 , 0
S ä r k i s a l o  -  F i n b y 5 5 7 2 6 3 2 9 4 1 7 5 1 6 5 88 1 0 9 2 2 3 6 2 6 8 4
1 0 0 , 0 4 7  , 2 5 2 , 8 4 8 , 6 5 1 , 4 4 4 ,  7 5 5 , 3 0 . 4 0 , 6 6 4 , 8 8 1 , 7
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a 1 2 1 1 5 0 0 711 2 6 5 3 6 9 2 3 5 3 4 2 11 9 6 4 3 1 5 0 4
1 0 0 , 0 4 1 ,  3 5 8 , 7 4 1 . 8 5 8 , 2 4 0 ,  7 5 9 , 3 0 . 9 1 . 4 5 2 , 6 8 1 , 3
T a r v a s j o k i 1 1 7 6 4 5 5 7 21 1 5 6 3 6 9 2 9 9 3 5 2 4 1 5 2 6 1 4 3 2
1 0 0 , 0 3 8 , 7 6 1 , 3 2 9 ,  7 7 0 ,  3 4 5 , 9 5 4 ,  1 0 . 3 0 , 2 4 4 , 6 8 2 , 4
V a h t o 1 0 2 4 4 9 9 5 2 5 2 1 9 2 51 2 8 0 2 7 4 3 1 4 7 1 1 2 3 7
1 0 0 , 0 4 8 , 7 5 1 , 3 4 6 , 6 5 3 , 4 5 0 , 5 4 9 , 5 0 , 3 0 , 2 4 5 . 9 8 3 , 0
V e h m a a 1 6 8 0 7 7 0 9 1 0 4 4 0 4 9 5 3 3 0 4 1 5 8 4 9 3 9 2 1 6 1
% 1 0 0 , 0 4 5 , 8 5 4 , 2 4 7 , 1 5 2 , 9 4 4 , 3 5 5 , 7 0 , 5 0 , 4 5 5 , 6 7 8 . 1
V e l k u a 1 3 4 55 79 41 55 14 24 _ 96 1 7 0
1 0 0 , 0 4 1 , 0 5 9  ,0 4 2 . 7 57  , 3 3 6 , 8 6 3 , 2 - - 7 1 . 6 7 8 , 6
V ä s t a n f j ä r d 5 9 7 1 8 6 4 11 65 1 8 7 1 21 2 2 4 _ _ 2 5 2 6 9 7
1 0 0 , 0 3 1 , 2 6 8 , 8 2 5 , 8 7 4 , 2 3 5 ,  1 6 4 , 9 - - 4 2 , 2 8 5 . 7
Y l ä n e 1 4 0 3 5 9 3 8 1 0 3 3 9 4 7 7 2 5 4 3 3 3 13 5 8 2 1 1 8 4 1
1 0 0 , 0 42  , 3 57  , 7 4 1 , 5 5 8 , 5 4 3 , 3 5 6 , 7 0 , 9 0 , 6 5 8 , 0 7 6 .  9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 8 7 1 5 9 7 1 2 7 4 5 9 7 1 2 7 4 - - 9 9 1 8 8 0 1 4 1 2 0
1 0 0 , 0 3 1 , 9 6 8 , 1 3 1 .  9 6 8 , 1 - - 0 , 5 0 , 5 1 0 0 , 0 1 3 , 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 2 4 0 3 9 6 8 4 4 3 9 6 8 4 4 - - 7 7 1 2 4 7 1 4 1 2 0
1 0 0 , 0 3 1 , 9 6 8 , 1 3 1 . 9 6 8 , 1 0 , 6 0 , 6 1 0 0 , 0 8 , 8
T u r u n  l ä ä n i n  p o h j . v a a l i p .
A b o  l ä n s  n o r r a  v a l k r e t s 1 7 1 9 4 7 1 0 2 6 4 0 6 9 3 0 7 4 4 8 2 7 3 3 7 1 7 5 7 8 1 3 3 5 5 9 0 8 1 5 3 5 0 7 8 8 9 4 2 1 6 3 1 8
1 0 0 , 0 5 9 , 7 4 0 , 3 5 7 , 1 4 2 , 9 6 1 , 9 3 8 . 1 0 , 5 0 , 4 4 5 , 7 7 9 . 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 7 1 1 1 5 1 0 2 2 6 5 6 8 8 5 0 4 4 4 5 2 3 3 2 6 0 5 7 8 1 3 3 5 5 9 0 8 1 0 3 4 5 7 8 0 5 7 2 0 8 7 9 3
1 0 0 , 0 5 9 , 8 4 0 ,  2 5 7 , 2 4 2 . 8 6 1 , 9 3 8 ,  1 0 , 5 0 , 4 4 5 , 4 8 2 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 0 2 5 6 6 9 8 0 3 4 0 4 5 3 2 9 0 9 3 1 9 2 1 6 4 0 7 1 0 2 1 2 3 7 4 8 4 1 8 6 4 8 4 9 5 1 3 4 1 8 0
1 0 0 , 0 6 3 , 3 3 6 , 7 6 0 , 2 3 9 , 8 6 5 , 7 3 4 , 3 0 , 4 0 , 4 4 3 , 8 8 2 , 5
H a r j a v a l t a 5 5 6 8 3 7 0 1 1 8 6 7 1 7 7 5 9 9 3 1 9 2 6 8 7 4 25 1 0 2 7 7 8 6 6 8 6
1 0 0 , 0 6 6 , 5 3 3 , 5 6 4 ,  1 3 5 , 9 6 8 , 8 3 1 . 2 0 , 4 0 , 4 4 9 , 7 8 3 . 7
H u i t t i n e n 5 7 9 2 2 8 6 5 2 9 2 7 1 4 7 0 1 5 1 7 1 3 9 5 1 4 1 0 38 19 3 0 0 6 7 4 1 1
1 0 0 , 0 4 9 , 5 5 0 , 5 4 9 , 2 5 0 , 8 4 9 , 7 5 0 . 3 0 , 7 0 , 6 5 1 , 6 7 8 . 7
K a n k a a n p ä ä 8 2 1 9 4 3 7 8 3 8 4 1 2 1 9 6 2 0 0 3 2 1 8 2 1 8 3 8 4 3 24 4 2 2 3 1 0 3 6 4
1 0 0 , 0 5 3 , 3 4 6 , 7 5 2 , 3 4 7 ,  7 5 4 , 3 4 5 , 7 0 , 5 0 . 6 5 1 . 1 7 9 , 7
K o k e m ä k i  -  Kumo 5 8 7 5 3 1 8 3 2 6 9 2 1 2 9 6 1 3 4 7 1 8 8 7 1 3 4 5 27 12 2 6 5 5 7 3 2 2
% 1 0 0 , 0 5 4 , 2 4 5 , 8 4 9 , 0 5 1 , 0 5 8 , 4 4 1 , 6 0 , 5 0 , 5 4 5 , 0 8 0 , 6
P o r i  -  B j ö r n e b o r g 5 0 0 6 6 3 3 8 6 9 1 6 1 9 7 1 3 3 1 1 7 2 5 1 2 0 5 5 8 8 9 4 6 1 8 8 61 2 0 6 2 3 6 0 2 5 5
1 0 0 , 0 6 7 , 6 3 2 , 4 6 4 , 7 3 5 , 3 6 9 , 7 3 0 ,  3 0 . 4 0 , 3 4 1 , 0 8 3 , 4
Ra u m a  -  Rau nio 2 4 8 9 5 1 6 5 3 4 8 3 6 1 6 6 4 4 3 8 9 5 9 8 9 0 4 4 6 6 1 08 38 1 0 5 7 7 2 9 7 4 3
1 0 0 , 0 6 6 , 4 3 3 , 6 6 3 , 0 3 7 , 0 6 8 , 9 3 1 , 1 0 , 4 0 , 4 4 2 , 3 8 4 , 1
V a m m a l a 9 8 4 1 5 2 7 3 4 5 6 8 2 4 0 1 2 2 1 0 2 8 7 2 2 3 5 8 55 22 4 6 3 3 1 2 3 9 9
1 0 0 , 0 5 3 , 6 4 6 , 4 5 2 ,  1 4 7 , 9 5 4 , 9 4 5 , 1 0 , 6 0 , 5 4 6 , 8 7 9 , 8
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
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A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f  
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w h i c h  
v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 0 8 5 9 3 2 4 6 2 2 8 3 9 7 1 5 3 5 9 1 4 0 4 4 1 7 1 0 3 1 4 3 5 3 3 2 6 1 5 9 2 9 5 6 2 7 4 6 1 3
1 0 0 , 0 5 3 , 3 4 6 , 7 5 2 , 2 4 7 , 8 5 4 . 4 4 5 , 6 0 . 5 0 , 5 4 8 , 3 8 2 , 0
E u r a 6 2 4 2 3 8 8 6 2 3 5 6 1 8 4 6 1 1 3 8 2 0 4 0 1 2 1 8 29 11 2 9 9 5 7 4 7 2
1 0 0 . 0 6 2 , 3 3 7 , 7 6 1 , 9 3 8 , 1 6 2 . 6 3 7 , 4 0 . 5 0 , 4 4 7 , 8 8 3 , 9
E u r a j o k i  -  E u r a å m i n n e 3 8 2 7 2 1 6 1 1 6 6 6 9 6 8 7 7 7 1 1 9 3 8 8 9 19 9 1 7 5 4 4 6 4 4
1 0 0 . 0 5 6 , 5 4 3 , 5 5 5 , 5 4 4 , 5 5 7 . 3 4 2  . 7 0 . 5 0 , 5 4 5 , 6 8 2 , 8
H o n k a j o k i 1 3 0 4 4 7 9 8 2 5 2 6 2 4 8 1 2 1 7 3 4 4 8 5 7 4 8 1 8 2 7
1 0 0 , 0 3 6 , 7 6 3 , 3 3 5 , 3 6 4 . 7 3 8 . 7 6 1 , 3 0 , 6 0 ,  7 5 7 , 0 7 1 , 8
J ä m i j ä r v i 1 4 5 3 6 2 9 8 2 4 4 5 2 5 9 4 1 7 7 2 3 0 8 5 1 0 5 1 1 8 8 1
1 0 0 , 0 4 3 , 3 5 6 , 7 4 3 , 2 5 6 , 8 4 3 . 5 5 6 . 5 0 , 5 0 , 5 7 1 , 9 7 7 , 7
K a r v i a 2 1 0 0 7 5 5 1 3 4 5 4 2 8 6 9 2 3 2 7 6 5 3 13 7 1 1 2 7 2 6 7 0
1 0 0 , 0 3 6 , 0 6 4 , 0 3 8 , 2 6 1 , 8 3 3 . 4 6 6 , 6 0 , 6 0 . 6 5 3 , 3 7 9 , 1
K i i k o i n e n 8 5 0 30 1 5 4 9 13 7 2 5 6 1 6 4 2 9 3 4 2 3 9 5 1 0 8 5
1 0 0 , 0 3 5 , 4 6 4 , 6 3 4 , 9 6 5 . 1 3 5 , 9 6 4 , 1 0 , 5 0 , 5 4 6 , 3 7 8 , 7
K i u k a i n e n 2 5 0 9 1 3 7 9 1 1 3 0 68 1 5 4 7 6 9 8 5 8 3 12 6 1 2 3 4 3 0 6 7
1 0 0 . 0 5 5 , 0 4 5 , 0 5 5 , 5 4 4 , 5 5 4 , 5 4 5 , 5 0 , 5 0 , 5 4 8 , 9 8 2 , 2
K u l l a a 1 0 9 7 5 8 2 5 1 5 2 0 6 23 1 3 7 6 2 8 4 4 1 4 3 8 1 3 5 5
1 0 0 , 0 5 3 .  1 4 6  , 9 4 7  . 1 5 2 , 9 5 7 , 0 4 3 , 0 0 , 4 0 , 2 3 9 , 8 8 1 . 3
K ö y l i ö  -  K j u l o 2 0 4 8 9 7 9 1 0 6 9 5 1 8 4 9 7 4 6 1 5 7 2 10 5 1 0 2 0 2 5 9 2
1 0 0 , 0 4 7 , 8 5 2 , 2 51 , 0 4 9 , 0 4 4 , 6 5 5 , 4 0 , 5 0 , 5 4 9 , 6 7 9 , 4
L a p p i 2 1 3 9 1 0 8 4 1 0 5 5 4 8 5 4 9 8 5 9 9 5 5 7 16 8 9 9 1 2 5 9 3
1 0 0 , 0 5 0 ,  7 4 9  . 3 4 9 , 3 5 0 , 7 5 1 . 8 4 8 , 2 0 , 7 0 , 8 4 6 , 0 8 3 , 1
L a v i a 1 6 5 4 7 3 7 9 1 7 4 3 8 4 7 2 2 9 9 4 4 5 14 9 9 1 9 2 0 7 9
1 0 0 , 0 4 4 , 6 5 5 , 4 4 8 , 1 5 1 , 9 4 0 , 2 5 9 , 8 0 . 8 1 , 0 5 5 , 1 8 0 ,  2
L u v i a 2 2 0 8 1 1 1 9 1 0 8 9 4 8 1 5 0 6 6 3 8 5 8 3 13 6 9 9 3 2 5 9 2
1 0 0 , 0 5 0 , 7 4 9 , 3 4 8 , 7 5 1 , 3 5 2 , 3 4 7 , 7 0 , 6 0 , 6 4 4 , 7 8 5 , 7
M e r i k a r v i a  -  S a s t m o l a 2 5 0 6 1 2 4 1 1 2 6 5 6 5 7 5 9 0 5 8 4 6 7 5 12 6 1 2 5 3 3 2 0 7
1 0 0 , 0 4 9 , 5 5 0 , 5 5 2 , 7 4 7 . 3 4 6 , 4 5 3 , 6 0 , 5 0 , 5 4 9 , 8 7 8 , 5
N a k k i  l a 3 9 9 8 2 3 4 7 1 6 5 1 8 8 2 6 8 8 1 4 6 5 9 6 3 24 11 1 5 8 1 4 8 2 3
1 0 0 , 0 5 8 , 7 4 1 , 3 5 6 , 2 4 3 , 8 6 0 , 3 39  , 7 0 , 6 0 . 7 3 9 . 3 8 3 , 4
N o o r m a r k k u  -  N o r r m a r k 4 0 8 2 2 3 1 8 1 7 6 4 1 0 3 0 7 9 2 1 2 8 8 9 7 2 15 4 1 8 2 6 4 8 2 5
1 0 0 , 0 5 6 . 8 4 3 , 2 5 6 , 5 4 3 , 5 5 7 , 0 4 3 , 0 0 , 4 0 , 2 4 4 , 6 8 4 , 9
P o m a r k k u  -  P à m a r k 1 7 7 4 1 0 1 5 7 59 6 0 2 4 1 2 4 1 3 3 4 7 15 9 1 0 2 3 2 2 0 1
1 0 0 , 0 57  , 2 4 2 , 8 5 9 , 4 4 0 , 6 5 4 , 3 4 5 , 7 0 , 8 0 . 9 5 7 , 2 8 1 , 3
P u n k a l a i d u n 2 6 4 8 1 1 6 2 1 4 8 6 6 8 0 8 6 9 4 8 2 6 1 7 18 12 1 5 6 1 3 2 6 9
1 0 0 , 0 4 3 , 9 5 6 ,  1 4 3 , 9 5 6 ,  1 4 3 , 9 5 6 , 1 0 , 7 0 . 8 5 8 . 6 8 1 , 6
S i i k a i n e n 1 3 5 5 6 3 2 7 2 3 2 8 8 3 2 4 3 4 4 3 9 9 4 1 6 1 3 1 8 1 2
1 0 0 , 0 4 6 , 6 5 3 , 4 4 7 , 1 5 2 , 9 4 6 , 3 5 3 , 7 0 ,  3 0 , 2 4 5 , 1 7 5 , 0
S u o d e n n i e m i 9 5 8 3 8 4 5 7 4 2 7 0 3 4 3 1 1 4 2 3 1 4 2 6 1 5 1 2 2 0
1 0 0 , 0 4 0 , 1 5 9 , 9 4 4 , 0 5 6 , 0 3 3 , 0 6 7 , 0 0 , 4 0 , 3 6 3 , 9 7 8 , 9
S ä k y l ä 3 3 2 2 1 7 7 5 1 5 4 7 1 0 1 4 8 6 7 7 6 1 6 8 0 16 11 1 8 9 2 4 0 8 4
% 1 0 0 , 0 5 3 , 4 4 6 , 6 5 3 , 9 4 6 , 1 5 2 , 8 4 7 , 2 0 , 5 0 , 6 5 6 , 7 8 1 , 7
U l v i l a  -  U l v s b y 8 2 5 8 5 0 9 3 3 1 6 5 1 7 2 4 1 2 9 3 3 3 6 9 1 8 7 2 39 14 3 0 3 1 9 5 B 1
1 0 0 , 0 6 1 , 7 3 8 , 3 57  , 1 4 2 , 9 6 4 . 3 3 5 , 7 0 , 5 0 , 5 3 6 , 5 8 6 , 6
V a m p u l a 1 1 9 5 4 6 0 7 3 5 2 7 4 3 8 2 1 8 6 3 5 3 9 3 6 5 9 1 5 5 6
% 1 0 0 , 0 3 8 , 5 6 1 , 5 4 1 , 8 5 8 . 2 3 4 , 5 6 5 , 5 0 ,  7 0 . 5 5 4 , 7 7 7 , 4
Ä e t s ä 3 3 3 2 1 9 4 4 1 3 8 8 1 0 3 6 7 9 5 9 0 8 5 9 3 20 12 1 8 4 3 4 1 7 8
1 0 0 , 0 5 8 , 3 4 1 , 7 56  , 6 4 3 , 4 6 0 , 5 3 9 , 5 0 , 6 0 , 7 5 5 , 0 8 0 , 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8 3 2 3 7 5 4 5 7 3 7 5 4 5 7 - - 5 5 8 3 7 7 5 2 5
1 0 0 , 0 4 5 , 1 5 4 , 9 4 5 , 1 5 4 , 9 - 0 , 6 0 . 6 1 0 0 , 0 1 1 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 6 4 2 9 5 2 6 9 2 9 5 2 6 9 - - 3 3 5 6 7 7 5 2 5
1 0 0 , 0 5 2 , 3 4 7 , 7 5 2 , 3 4 7 , 7 - - 0 , 5 0 , 5 1 0 0 , 0 7 , 5
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s 2 0 5 2 8 9 1 1 9 1 5 9 8 6 1 3 0 5 2 7 7 3 4 1 8 0 1 6 6 3 8 6 4 4 3 2 9 9 9 9 4 4 5 9 5 0 1 9 2 5 7 3 7 7
1 0 0 , 0 5 8 , 0 4 2 , 0 5 5 , 8 4 4 . 2 6 0 , 0 4 0 , 0 0 , 5 0 , 5 4 6 , 1 8 0 , 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i 2 . l i v . i n  F i n i . 2 0 4 2 0 7 1 1 8 7 4 7 8 5 4 6 0 5 2 3 6 1 4 1 1 3 1 6 6 3 8 6 4 4 3 2 9 9 9 1 4 3 7 9 3 9 2 9 2 4 9 2 8 2
1 0 0 , 0 5 8 , 2 4 1 , 8 5 6 . 0 4 4 . 0 6 0 , 0 4 0 , 0 0 , 5 0 , 5 4 5 , 8 8 2 . 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 8 2 1 3 7 3 4 2 6 4 4 7 8 7 3 0 7 1 9 2 1 2 8 6 4 2 7 0 7 2 3 5 0 1 5 5 4 2 1 9 5 2 2 2 4 1 4 4 4 7 5
1 0 0 , 0 62  , 1 3 7 , 9 5 9 , 1 4 0 ,  9 6 4 , 5 3 5 . 5 0 .  5 0 , 4 4 4 , 0 8 2 , 2
F o r s s a 1 2 6 2 4 7 9 5 0 4 6 7 4 3 4 4 7 2 3 5 4 4 5 0 3 2 3 2 0 69 36 5 8 3 7 1 5 4 7 4
1 0 0 , 0 6 3 , 0 3 7 , 0 5 9 . 4 4 0 , 6 6 6 , 0 3 4 , 0 0 , 5 0 , 6 4 6 , 0 8 2 , 0
H ä m e e n l i n n a  - T a v a s t e h u s 2 9 0 8 6 1 7 2 9 8 1 1 7 8 8 7 4 2 5 5 6 2 7 9 8 7 3 6 1 6 1 1 3 7 55 1 3 1 0 7 3 4 7 3 2
1 0 0 , 0 5 9 , 5 4 0 . 5 5 6 , 9 4 3 ,  1 6 1 . 6 3 8 , 4 0 , 5 0 , 4 4 4 , 9 8 4 , 1
L a h t i  -  L a h t i s 6 0 1 2 2 3 7 4 3 6 2 2 6 8 6 1 5 7 9 5 1 0 8 8 6 2 1 6 4 1 1 1 8 0 0 2 8 1 1 0 4 2 6 7 8 5 7 4 4 0 2
1 0 0 , 0 6 2 , 3 3 7 , 7 5 9 . 2 4 0 ,  8 6 4 , 7 3 5 , 3 0 , 5 0 . 4 4 4 ,  3 8 1 , 2
R i  i h i m ä k i 1 6 3 8 1 1 0 7 4 2 5 6 3 9 4 0 5 2 2 4 1 9 6 6 9 0 3 2 2 0 67 24 6 4 9 5 1 9 8 6 7
1 0 0 , 0 6 5 , 6 3 4 , 4 6 2 , 6 3 7 , 4 6 7 , 5 3 2 , 5 0 , 4 0 , 4 3 9 , 5 8 2 , 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 5 9 9 4 4 5 3 2 1 4 0 6 7 3 2 1 6 4 2 1 9 8 4 5 2 3 6 7 9 2 0 8 2 8 4 3 7 2 1 8 4 1 7 0 5 1 0 4 8 0 7
1 0 0 , 0 5 2 , 7 4 7 , 3 5 2 , 2 4 7 , 8 5 3 , 2 4 6  , 8 0 , 5 0 , 5 4 8 , 3 8 2 , 5
A s i k k a l a 5 4 7 0 2 4 7 3 2 9 9 7 1 2 0 9 1 4 2 0 1 2 6 4 1 5 7 7 37 20 2 6 4 9 6 8 2 6
1 0 0 , 0 4 5 , 2 5 4 , 8 4 6 , 0 5 4 , 0 4 4  . 5 5 5 , 5 0 , 7 0 , 8 4 8 , 1 8 0 , 7
H a t t u l a 5 7 1 0 3 0 8 9 2 6 2 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 6 7 5 1 4 0 0 29 15 2 6 5 0 6 7 7 2
1 0 0 , 0 5 4 , 1 4 5 , 9 5 3 , 7 4 6 , 3 5 4 , 5 4 5 , 5 0 , 5 0 , 6 4 6 , 2 0 4 , 7
H a u h o 2 5 9 5 1 1 8 7 1 4 0 8 6 2 3 7 9 7 5 6 4 6 1 1 15 7 1 4 2 7 3 2 2 0
1 0 0 ,  0 4 5 , 7 5 4 .  3 4 3 , 9 5 6 , 1 4 8 , 0 5 2 , 0 0 , 6 0 , 5 5 4 ,  7 8 1 , 1
H a u s j ä r v i 5 0 3 5 2 7 9 9 2 2 3 6 1 3 0 5 9 4 8 1 4 9 4 1 2 8 8 29 13 2 2 6 6 6 0 5 4
1 0 0 , 0 55  , 6 4 4 , 4 57  , 9 4 2 , 1 5 3 , 7 4 6  , 3 0 , 6 0 , 6 4 4 , 7 8 3 , 6
H o l l o l a 1 2 4 7 9 6 7 2 7 5 7 5 2 2 5 3 2 2 4 0 6 4 1 9 5 3 3 4 6 56 22 4 9 6 0 1 4 9 7 1
1 0 0 . 0 5 3 , 9 4 6 ,  1 51 . 3 4 8 , 7 5 5 , 6 4 4 . 4 0 , 4 0 , 4 3 9 , 6 8 3 . 7
H u m p p i l a 1 6 7 3 9 0 5 7 6 8 4 7 3 4 0 8 4 3 2 3 6 0 14 1 0 8 9 1 2 0 6 6
1 0 0 , 0 54  , 1 4 5 , 9 5 3 , 7 4 6 , 3 5 4 , 5 4 5 , 5 0 , 8 1 , 1 5 2 , 8 8 1 , 7
J a n a k k a l a 1 0 0 0 6 5 8 8 1 4 1 2 5 3 0 3 8 2 1 4 4 2 8 4 3 1 9 8 1 41 24 5 2 0 6 1 2 0 0 5
1 0 0 , 0 5 8 , 8 4 1 ,  2 5 8  , 6 4 1 ,  4 5 8 , 9 4 1 . 1 0 , 4 0 , 5 5 1 , 8 8 3 , 7
J o k i o i n e n  -  J o c k i s 3 6 9 2 2 0 3 7 1 6 5 5 8 8 8 6 8 7 1 1 4 9 9 6 8 20 10 1 5 8 5 4 2 7 5
1 0 0 , 0 5 5 . 2 4 4 , 8 56  , 4 4 3 . 6 5 4 , 3 4 5 ,  7 0 . 5 0 , 6 4 2 , 7 8 6 , 8
K a l v o l a 2 2 8 7 1 3 8 2 9 0 5 6 9 2 4 7 4 6 9 0 4 3 1 9 7 1 1 7 3 2 7 5 1
1 0 0 , 0 6 0 ,  4 3 9 , 6 5 9 , 3 4 0 , 7 6 1 , 6 3 8 , 4 0 , 4 0 , 6 5 1 . 1 8 3 , 5
K o s k i  H l 1 4 7 5 5 9 9 8 7 6 321 4 5 4 2 7 8 4 2 2 3 1 7 7 6 1 7 9 9
1 0 0 , 0 4 0 ,  6 5 9 , 4 41  , 4 5 8 , 6 3 9 ,  7 6 0 ,  3 0 . 2 0 ,  1 5 2 ,  5 8 2 , 2
K ä r k ö l ä 3 1 7 8 1 5 6 6 1 6 1 2 7 6 8 7 4 8 7 9 8 8 6 4 14 7 1 5 2 3 3 9 9 6
1 0 0 ,  0 49  , 3 5 0 , 7 5 0 .  7 49  , 3 4 8 , 0 5 2 , 0 0 , 4 0 , 5 4 7 , 7 7 9 , 9
La m m i 3 7 1 9 1 5 8 2 2 1 3 7 7 8 9 9 9 2 7 9 3 1 1 4 5 18 7 1 7 8 8 4 6 2 6
1 0 0 , 0 4 2 , 5 5 7 , 5 4 4 , 3 5 5 ,  7 4 0 ,  9 5 9 , 1 0 , 5 0 , 4 4 7 , 8 8 0 . 7
L o p p i 4 6 8 7 2 4 3 8 2 2 4 9 1 1 8 8 1 1 6 5 1 2 5 0 1 0 8 4 22 12 2 3 6 5 5 7 6 7
1 0 0 ,  0 5 2 , 0 4 8 , 0 5 0 , 5 49  , 5 5 3 , 6 4 6 . 4 0 , 5 0 , 5 5 0 , 2 8 1 , 7
N a s  t o l a 9 2 1 6 5 4 2 0 3 7 9 6 2 4 4 9 1 8 6 7 2 9 7 1 1 9 2 9 31 10 4 3 2 6 1 1 3 7 9
1 0 0 . 0 5 8 , 8 4 1 , 2 5 6 , 7 4 3 .  3 6 0 , 6 3 9 , 4 0 . 3 0 , 2 4 6 , 8 8 1 , 3
P a d a s j o k i 2 6 6 2 1 3 8 7 1 2 7 5 7 5 4 7 2 4 6 3 3 5 51 20 18 1 4 9 6 3 3 9 0
1 0 0 , 0 5 2 , 1 4 7 , 9 5 1 , 0 4 9 , 0 5 3 , 5 4 6 , 5 0 , 7 1 , 2 5 5 , 8 7 9 . 1
R e n k o 1 5 7 8 7 4 4 8 3 4 4 2 9 5 01 3 1 5 3 3 3 6 5 9 3 5 1 8 9 7
1 0 0 , 0 4 7 ,  1 5 2 , 9 4 6  , 1 5 3 ,  9 4 8 , 6 5 1 .  4 0 , 4 0 ,  5 5 9 , 0 8 3 , 5
T a m m e l a 3 9 6 6 1 9 6 7 1 9 9 9 8 7 6 9 6 4 1 0 9 1 1 0 3 5 29 9 1 8 4 9 4 7 3 2
1 0 0 , 0 4 9 , 6 5 0 , 4 4 7 , 6 5 2 , 4 5 1 , 3 4 8 , 7 0 . 7 0 , 5 4 6 , 3 8 4 , 4
T u u l o s 1 0 0 9 4 4 5 5 6 4 2 75 37 1 1 7 0 1 9 3 5 4 6 5 0 1 2 6 5
1 0 0 , 0 4 4 , 1 5 5 , 9 4 2 , 6 5 7 , 4 4 6 , 8 5 3 . 2 0 , 5 0 , 6 6 4 , 1 8 0 . 2
U r j a l a 3 8 1 6 1 9 4 6 1 8 7 0 1 2 4 0 1 0 6 3 7 0 6 8 0 7 22 11 2 3 1 4 4 8 4 0
1 0 0 . 0 5 1 , 0 4 9 , 0 5 3 . 8 4 6 . 2 4 6 , 7 5 3 , 3 0 , 6 0 , 5 6 0 , 3 7 9 , 3
Y p ä j ä 1 7 4 1 7 4 7 9 9 4 3 79 4 9 1 3 6 8 5 0 3 17 6 8 7 6 2 1 7 4
1 0 0 , 0 4 2 , 9 5 7 . 1 4 3 , 6 5 6 , 4 4 2 , 3 5 7 , 7 1 , 0 0 , 7 4 9 . 8 8 0 . 9
U l k o m .  a s .  s u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 8 2 4 1 2 6 7 0 4 1 2 6 7 0 - - 8 8 1 0 9 0 8 0 9 5
1 0 0 , 0 3 8 , 1 6 1 , 9 3 8 . 1 6 1 , 9 - - 0 . 7 0 , 7 1 0 0 , 0 1 3 , 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 5 0 2 9 2 3 58 2 9 2 3 58 - - 5 5 6 5 5 8 0 9 5
1 0 0 , 0 4 4 , 9 55  , 1 4 4 , 9 5 5 , 1 - - 0 , 8 0 , 8 1 0 0 , 0 8 , 1
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f  
a d v .
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
H ä m e e n  l ä ä n i n  p ö h j . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  l ä n s  n . v a l k r e t s 2 5 9 6 3 5 1 5 6 8 5 4 1 0 2 7 8 1 7 1 8 0 3 5 0 6 2 0 8 5 0 5 1 5 2 1 6 1 1 2 4 4 5 3 7 1 2 2 9 6 0 3 2 5 3 1 1
1 0 0 , 0 6 0 , 4 3 9 , 6 5 8 , 7 4 1 , 3 6 2 , 0 3 8 , 0 0 , 5 0 , 4 4 7 , 1 8 0 , 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .  b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 7 9 9 5 1 5 6 1 3 6 1 0 1 8 5 9 7 1 0 8 5 4 9 6 9 8 8 5 0 5 1 5 2 1 6 1 1 2 4 1 5 3 4 1 2 1 3 1 7 3 1 3 1 2 7
1 0 0 , 0 6 0 . 5 3 9 , 5 5 8 , 9 4 1 , 1 6 2 , 0 3 8 , 0 0 . 5 0 , 4 4 6 , 8 8 2 . 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 7 8 3 3 0 1 1 0 7 8 3 6 7 5 4 7 4 9 3 4 8 3 2 6 3 7 6 1 4 3 5 3 4 9 1 0 8 3 7 3 6 5 8 2 3 5 0 2 1 6 0 7 6
% 1 0 0 , 0 6 2 ,  1 3 7 , 9 6 0 , 2 3 9 , 8 6 3 , 8 3 6 , 2 0 , 5 0 , 4 4 6 , 0 8 2 , 9
I k a a l i n e n  -  I k a l i s 5 1 2 2 2 3 1 8 2 8 0 4 1 3 4 4 1 6 1 5 9 7 4 1 1 8 9 3 0 16 2 9 7 5 6 3 7 3
1 0 0 , 0 4 5 ,  3 5 4 , 7 4 5 , 4 5 4 , 6 4 5 , 0 5 5 , 0 0 , 6 0 , 5 5 7 . 7 8 0 , 8
M ä n t t ä 4 8 3 9 3 2 2 9 1 6 1 0 2 0 5 0 1 0 5 6 1 1 7 9 5 5 4 12 11 3 1 1 7 5 7 9 6
1 0 0 , 0 6 6 , 7 3 3 . 3 6 6 , 0 3 4 , 0 6 8 , 0 3 2 , 0 0 , 2 0 , 4 6 4 . 3 8 3 , 7
N o k i a 1 6 7 2 4 1 1 6 8 8 5 0 3 6 5 1 7 4 2 3 5 2 6 5 1 4 2 6 8 4 8 0 27 7 5 5 3 2 0 0 8 1
1 0 0 , 0 6 9 ,  9 3 0 , 1 6 8 . 7 3 1 , 3 7 0 , 8 2 9 , 2 0 , 5 0 , 4 4 4 , 9 8 3 , 7
O r i v e s i 5 6 8 8 3 0 5 8 2 6 3 0 1 6 3 9 1 4 2 8 1 4 1 9 1 2 0 2 24 13 3 0 8 0 7 1 2 4
1 0 0 , 0 5 3 , 8 4 6  , 2 5 3 . 4 4 6 , 6 5 4 . 1 4 5 , 9 0 , 4 0 , 4 5 3 , 9 8 0 , 2
P a r k a n o 5 0 8 8 2 6 8 8 2 4 0 0 1 7 2 7 1 5 0 0 9 6 1 9 0 0 14 7 3 2 3 4 6 4 0 3
1 0 0 , 0 5 2 , 8 4 7  , 2 5 3 , 5 4 6 , 5 5 1 , 6 4 8 , 4 0 . 3 0 , 2 6 3 . 4 7 9 . 7
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s 1 1 5 8 6 3 7 2 1 2 1 4 3 7 4 2 2 9 6 2 6 1 9 7 3 4 4 2 4 9 5 2 4 0 0 8 5 5 0 2 2 5 4 9 5 8 5 1 3 9 7 5 2
1 0 0 , 0 62  , 2 3 7 , 8 6 0 , 0 4 0 , 0 6 3 , 9 3 6 , 1 0 , 5 0 , 5 4 2 , 6 8 3 , 3
T o i j a l a 5 1 9 4 3 3 3 4 1 8 6 0 1 5 0 0 9 9 1 1 8 3 4 8 6 9 26 11 2 5 0 2 6 4 8 1
1 0 0 , 0 64  , 2 3 5 . 8 6 0 , 2 3 9 , 8 67  , 9 3 2 , 1 0 , 5 0 . 4 4 7 , 9 8 0 , 5
V a l k e a k o s k i 1 4 0 1 4 9 3 6 0 4 6 5 4 4 5 7 4 2 4 2 9 4 7 8 6 2 2 2 5 64 33 7 0 3 6 1 6 9 2 7
1 0 0 , 0 6 6 , 8 3 3 .  2 6 5 . 3 3 4 , 7 6 8 , 3 3 1 ,  7 0 , 5 0 , 5 5 0 , 0 8 3 . 2
V i r r a t  -  V i r d o i s 5 7 9 8 2 9 8 7 2 8 1 1 1 7 1 4 1 5 3 2 1 2 7 3 1 2 7 9 37 22 3 2 6 8 7 1 3 9
1 0 0 , 0 5 1 ,  5 4 8 , 5 5 2 , 8 47  . 2 4 9 , 9 5 0 .  1 0 , 6 0 , 7 5 6 , 0 8 1 , 7
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 9 6 6 5 4 5 3 5 3 3 4 3 1 2 2 1 7 3 7 1 7 0 6 1 2 3 6 1 6 1 7 2 5 1 4 0 4 1 6 9 3 8 9 6 7 9 7 0 5 1
1 0 0 , 0 5 6 , 9 4 3 , 1 5 6 , 0 4 4 , 0 5 7 , 8 4 2 . 2 0 . 5 0 , 4 4 8 , 7 8 2 , 5
H ä m e e n k y r ö - T a v a s t k y r o 6 0 2 4 3 1 8 8 2 8 3 6 1 7 6 1 1 5 3 3 1 4 2 7 1 3 0 3 4 3 18 3 3 1 2 7 4 5 7
1 0 0 , 0 5 2 , 9 4 7 ,  1 5 3 , 5 4 6 , 5 5 2 , 3 4 7 , 7 0 . 7 0 . 5 5 4 , 6 8 1 , 4
J u u p a j o k i 1 4 9 2 7 9 8 6 9 4 5 1 7 4 1 7 28 1 2 7 7 12 6 9 4 0 1 8 7 1
1 0 0 , 0 5 3 , 5 4 6 , 5 5 5 , 4 4 4 , 6 5 0 .  4 4 9 , 6 0 . 8 0 , 6 6 2 . 5 8 0 , 4
K a n g a s a l a 1 3 4 1 6 7 6 3 2 5 7 8 4 3 3 3 6 2 7 0 6 4 2 9 6 3 0 7 8 52 23 6 0 6 5 1 6 0 7 0
% 1 0 0 , 0 5 6 , 9 4 3 , 1 5 5 , 2 4 4 , 8 5 8 ,  3 4 1 .  7 0 , 4 0 , 4 4 5 , 0 8 3 . 8
K i h n i ö 1 5 5 3 7 3 7 8 1 6 4 2 4 4 9 7 3 1 3 31 9 14 8 9 2 9 2 0 7 1
1 0 0 , 0 4 7 , 5 5 2 , 5 4 6 , 0 5 4 , 0 4 9 , 5 5 0 , 5 0 , 9 0 , 9 5 9 , 3 7 5 , 7
K u h m a l a h t  i 6 8 1 2 7 3 4 0 8 1 3 0 17 8 1 4 3 2 3 0 3 2 3 1 0 9 1 3
1 0 0 , 0 4 0 .  1 5 9 , 9 4 2 , 2 5 7 , 8 3 8 , 3 6 1 ,  7 0 , 4 0 , 6 4 5 , 3 7 4 . 9
K u o r e v e s i 1 9 2 3 1 0 6 4 8 5 9 6 5 7 5 0 3 4 0 7 3 5 6 12 8 1 1 6 8 2 3 9 0
% 1 0 0 . 0 5 5 , 3 4 4 ,  7 5 6 , 6 4 3 , 4 5 3 ,  3 4 6 , 7 0 , 6 0 , 7 6 0 , 4 8 1 . 0
K u r u 1 8 8 8 1 0 6 1 8 2 7 5 9 5 4 4 3 4 6 6 3 8 4 11 6 1 0 4 4 2 3 5 3
1 0 0 , 0 5 6 , 2 4 3 , 8 5 7 , 3 4 2 . 7 5 4 , 8 4 5 , 2 0 , 6 0 , 6 5 5 , 0 8 0 . 7
K y l m ä k o s k i 1 6 1 3 8 1 9 7 9 4 3 6 4 3 3 9 4 5 5 4 5 5 6 2 7 0 5 1 9 8 9
1 0 0 , 0 5 0 , 8 4 9 , 2 5 1 , 8 4 8 . 2 5 0 , 0 5 0 , 0 0 , 4 0 , 3 4 3 , 5 8 1 . 4
L e m p ä ä l ä 9 0 5 8 5 3 6 1 3 6 9 7 2 1 6 3 1 6 1 5 3 1 9 8 2 0 8 2 6 0 25 3 8 0 3 1 0 9 2 6
1 0 0 , 0 59  , 2 4 0 ,  8 5 7 ,  3 4 2 , 7 6 0 , 6 3 9 , 4 0 , 7 0 , 7 4 1 , 7 8 3 , 5
L u o p i o i n e n 1 6 4 6 8 8 1 7 6 5 4 5 5 3 3 0 4 2 6 4 3 5 10 5 7 9 0 2 0 5 7
1 0 0 , 0 5 3 , 5 4 6 , 5 5 8 , 0 4 2 , 0 4 9 , 5 5 0 , 5 0 , 6 0 , 6 4 7 , 7 8 0 . 5
L ä n g e l m ä k i 1 2 6 6 6 5 0 6 1 6 4 5 2 3 7 9 19 8 2 3 7 2 2 8 3 3 1 6 0 0
% 1 0 0 , 0 5 1 , 3 4 8 , 7 5 4 , 4 4 5 , 6 4 5 , 5 5 4 , 5 0 . 2 0 . 2 6 5 . 7 7 9 . 2
M o u h i j ä r v i 1 7 2 9 8 2 6 9 0 3 4 2 6 5 0 8 4 0 0 3 9 5 6 3 9 3 7 2 2 1 3
1 0 0 , 0 4 7 , 8 52  , 2 4 5 , 6 5 4 . 4 5 0 , 3 4 9 . 7 0 . 3 0 , 3 5 4 . 0 7 8 , 4
P i r k k a l a  -  B i r k a l a 7 4 1 1 4 3 5 9 3 0 5 2 1 9 5 7 1 4 4 7 2 4 0 2 1 6 0 5 31 9 3 4 1 3 8 6 4 5
1 0 0 , 0 5 8 , 8 4 1 ,  2 5 7 , 5 4 2 . 5 5 9 . 9 4 0 , 1 0 . 4 0 , 3 4 5 , 9 8 6 , 1
P ä l k ä n e 2 6 0 4 1 2 7 7 1 3 2 7 7 4 2 7 6 6 5 3 5 5 6 1 20 8 1 5 1 6 3 1 9 4
% 1 0 0 , 0 4 9 , 0 5 1 , 0 4 9 , 2 5 0 , 8 4 8 , 8 5 1 , 2 0 . 8 0 , 5 5 7 . 8 8 2 , 2
R u o v e s i 3 9 2 4 2 1 6 7 1 7 5 7 1 4 4 0 1 1 3 5 7 2 7 6 2 2 12 6 2 5 8 1 4 7 9 4
% 1 0 0 , 0 5 5 , 2 4 4 ,  8 5 5 , 9 4 4 , 1 5 3 , 9 4 6 , 1 0 , 3 0 , 2 6 5 . 6 8 2 , 1
S a h a l a h t i 1 3 9 3 8 0 1 5 9 2 4 5 9 3 2 9 3 4 2 2 6 3 2 2 7 9 0 1 6 9 8
% 1 0 0 , 0 5 7 , 5 4 2 , 5 5 8 , 2 4 1 , 8 5 6 , 5 4 3 , 5 0 , 1 0 , 3 5 6 , 6 8 2 , 2
V e s i l a h t  i 1 8 8 9 7 6 2 1 1 2 7 3 2 5 4 9 9 4 3 7 6 2 8 9 4 8 2 8 2 4 5 8
1 0 0 , 0 4 0 , 3 5 9 , 7 3 9 , 4 6 0 , 6 4 1 , 0 5 9 , 0 0 , 5 0 . 5 4 3 , 6 7 7 , 2
V i i a l a 3 3 0 8
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
2 3 7 2
E l i s a ­
b e t h
R e h n
9 3 6
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
1 2 1 9
E l i s a ­
b e t h
R e h n
5 2 9
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
1 1 5 3
E l i s a ­
b e t h
R e h n
4 0 7
- O f
a d v .
20
w h i c h  
v o t .
9 1 7 5 7
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
4 0 8 8
1 0 0 , 0 71 , 7 2 8 ,  3 6 9 , 7 3 0 ,  3 7 3 . 9 2 6 , 1 0 , 6 0 , 5 5 2 , 8 8 1 , 4
V i l j a k k a l a 1 2 4 6 6 1 1 6 3 5 3 6 6 3 3 2 2 4 5 3 0 3 3 _ 6 9 8 1 5 3 4
1 0 0 , 0 4 9 , 0 5 1 , 0 5 2 , 4 4 7 , 6 4 4 , 7 5 5 , 3 0 . 2 - 5 5 , 9 8 1 , 4
V i l p p u l a 4 0 0 5 2 4 8 9 1 5 1 6 1 4 4 7 8 7 2 1 0 4 2 6 4 4 22 14 2 3 3 3 4 9 8 0
1 0 0 , 0 62  , 1 3 7 , 9 6 2 , 4 3 7 , 6 61 , 8 3 8 , 2 0 , 5 0 . 6 5 7 , 9 8 0 , 9
Y l ö j ä r v i 1 1 5 9 6 7 2 2 5 4 3 7 1 2 5 0 2 1 7 0 4 4 7 2 3 2 6 6 7 54 9 4 2 1 5 1 3 7 5 0
1 0 0 , 0 6 2 , 3 3 7 .  7 5 9 , 5 4 0 ,  5 6 3 , 9 3 6 , 1 0 , 5 0 , 2 3 6 , 2 8 4 .  7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 6 4 0 7 1 8 9 2 2 7 1 8 9 2 2 - - 3 3 1 6 4 3 1 2 1 8 4
1 0 0 , 0 4 3 . 8 5 6 , 2 4 3 , 8 5 6 , 2 " " 0 , 2 0 , 2 1 0 0 , 0 1 3 , 5
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 0 1 8 5 1 6 5 0 2 5 1 6 5 0 2 - - 2 2 1 0 2 0 1 2 1 8 4
1 0 0 , 0 5 0 , 7 4 9  . 3 5 0 ,  7 4 9 , 3
' '
0 , 2 0 , 2 1 0 0 , 0 8 , 4
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
K y m m e n e  l ä n s  v a l k r e t s 2 1 6 5 2 0 1 2 6 0 0 6 9 0 5 1 4 5 7 9 6 3 4 3 7 6 2 6 8 0 4 3 4 6 7 5 2 9 7 9 4 4 8 1 0 2 1 7 3 2 7 3 9 5 8
1 0 0 , 0 5 8 . 2 41  , 8 5 7 , 0 4 3 . 0 5 9 , 3 4 0 ,  7 0 , 5 0 , 4 4 7 , 0 7 9 . 4
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 1 5 4 7 5 1 2 5 5 6 5 8 9 9 1 0 5 7 5 2 2 4 3 1 5 8 6 8 0 4 3 4 6 7 5 2 9 7 3 4 4 2 1 0 1 1 2 2 2 6 3 3 2 2
1 0 0 ,  0 58  , 3 4 1 , 7 5 7 ,  1 4 2  , 9 5 9 . 3 4 0 ,  7 0 , 4 0 , 4 4 6 , 7 8 2 . 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 8 3 3 3 9 4 5 8 9 5 3 7 4 4 4 2 3 3 2 2 5 9 5 3 5 2 2 5 7 2 7 7 9 1 6 2 2 2 8 8 6 8 5 7 3 1 8 0 0 9 1
1 0 0 ,  0 6 3 , 8 3 6 . 2 62  , 0 3 8 , 0 6 5 . 3 3 4 , 7 0 , 4 0 , 4 4 6 , 0 8 2 , 7
H a m i n a  -  F r e d r i k s h a m n 6 6 1 3 4 1 2 1 2 4 9 2 2 2 1 3 1 4 4 3 1 9 0 8 1 0 4 9 31 19 3 6 7 5 8 1 9 9
1 0 0 , 0 6 2 , 3 3 7 , 7 6 0 , 5 3 9  , 5 6 4 , 5 3 5 , 5 0 , 5 0 , 5 5 5 , 3 8 1 , 0
I m a t r a 2 1 8 6 9 1 4 9 3 2 6 9 3 7 7 4 0 7 4 0 3 5 7 5 2 5 2 9 0 2 89 44 1 1 4 8 6 2 6 2 9 8
1 0 0 . 0 6 8 ,  3 3 1 , 7 64  , 7 3 5 ,  3 7 2 . 2 27  , 8 0 , 4 0 , 4 5 2 , 3 8 3 , 5
K o t k a 3 7 0 4 4 2 5 6 2 7 1 1 4 1 7 1 1 0 4 2 5 3 8 1 1 4 5 8 5 6 0 3 6 1 42 7 3 1 6 4 9 6 4 4 9 5 9
1 0 0 , 0 6 9 , 2 3 0 , 8 6 7 ,  2 3 2 , 8 7 0 ,  7 2 9 , 3 0 , 4 0 , 4 4 4 , 4 8 2 . 7
K o u v o l a 2 1 2 5 4 1 2 0 4 4 9 2 1 0 4 3 8 2 3 8 6 6 7 6 6 2 5 3 4 4 94 37 8 2 8 5 2 5 4 8 9
1 0 0 , 0 5 6 .  7 4 3 . 3 5 3 ,  1 4 6  , 9 5 8 , 9 4 1 , 1 0 , 4 0 , 4 3 8 . 8 8 3 , 8
K u u s a n k o s k i 1 4 1 1 8 1 0 0 1 0 4 1 0 8 4 5 1 0 1 9 8 2 5 5 0 0 2 1 2 6 52 2 3 6 5 1 5 1 7 0 9 3
% 1 0 0 , 0 7 0 ,  9 2 9 , 1 6 9 , 5 3 0 , 5 7 2 , 1 2 7 ,  9 0 , 4 0 , 4 4 6 . 0 8 2 . 9
L a p p e e n r a n t a - V i 1 l m a n s  t  r . 3 5 6 7 9 2 0 9 0 3 1 4 7 7 6 8 6 3 0 6 4 0 9 1 2 2 7 3 8 3 6 7 1 5 9 6 3 1 5 1 0 2 4 3 4 8 1
1 0 0 ,  0 5 8 ,  6 4 1 , 4 5 7 . 4 4 2 , 6 5 9 , 5 4 0 , 5 0 , 4 0 , 4 4 2 , 1 8 2 . 4
A n j a l a n k o s k i 1 1 7 5 6 6 9 5 2 4 8 0 4 4 1 4 8 2 8 3 7 2 8 0 4 1 9 6 7 55 29 7 0 1 4 1 4 5 7 2
1 0 0 , 0 59  , 1 4 0 , 9 5 9 , 4 4 0 ,  6 5 8 ,  8 4 1 ,  2 0 , 5 0 , 4 5 9 , 4 8 1 , 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 7 1 4 2 3 0 9 7 6 3 6 1 6 6 1 5 1 9 0 1 7 2 0 5 1 5 7 8 6 1 8 9 6 1 3 5 1 1 5 4 3 2 5 4 9 8 3 2 3 1
1 0 0 , 0 4 6 , 1 5 3 , 9 46  , 9 5 3 ,  1 4 5 , 4 5 4 ,  6 0 , 5 0 , 5 4 8 , 2 8 1 . 1
E l i m ä k i 5 2 6 2 2 3 8 6 2 8 7 6 1 1 1 5 1 4 7 0 1 2 7 1 1 4 0 6 30 10 2 5 9 5 6 5 8 3
1 0 0 , 0 4 5 .  3 5 4 , 7 4 3 ,  1 5 6 , 9 4 7  , 5 5 2 , 5 0 , 6 0 , 4 4 9 , 0 8 0 . 4
I i t t i 4 8 1 7 2 3 9 8 2 4 1 9 9 6 0 1 0 3 6 1 4 3 8 1 3 8 3 30 16 2 0 1 2 6 0 2 4
1 0 0 . 0 4 9 , 8 5 0 , 2 48  , 1 5 1 , 9 5 1 , 0 4 9 , 0 0 , 6 0 , 8 4 1 , 5 8 0 , 5
J a a l a 1 2 8 5 5 4 7 73 8 2 1 9 3 1 5 3 28 4 2 3 11 6 5 4 0 1 6 2 2
1 0 0 . 0 4 2 , 6 5 7 , 4 4 1 , 0 5 9 . 0 4 3 , 7 5 6 , 3 0 . 8 1 , 1 4 1 , 7 7 9 .  9
J o u t s e n o 7 4 6 3 4 2 4 2 3 2 2 1 2 2 0 0 1 6 5 2 2 0 4 2 1 5 6 9 4 0 17 3 8 6 9 9 1 3 1
1 0 0 , 0 5 6 , 8 4 3 , 2 5 7 ,  1 4 2 , 9 5 6 , 5 4 3 , 5 0 , 5 0 , 4 5 1 , 6 8 2 , 2
L e m i 1 9 4 9 6 5 2 1 2 9 7 2 4 6 5 34 4 0 6 7 6 3 11 4 7 8 4 2 3 9 6
1 0 0 ,  0 3 3 , 5 6 6 ,  5 3 1 . 5 6 8 . 5 34 , 7 6 5 , 3 0 , 6 0 , 5 4 0 , 0 8 1 . 8
L u u m ä k i 3 5 4 0 1 3 0 0 2 2 4 0 6 47 1 0 1 4 6 5 3 1 2 2 6 26 12 1 6 7 3 4 4 8 2
1 0 0 , 0 3 6 , 7 6 3 , 3 3 9 , 0 6 1 , 0 3 4 ,  8 6 5 , 2 0 , 7 0 , 7 4 6 , 9 7 9 , 6
M i e h i k k ä l ä 1 6 5 4 4 3 0 1 2 2 4 1 88 4 3 5 24 2 7 8 9 10 4 6 2 7 2 2 1 3
1 0 0 ,  0 2 6 , 0 7 4 . 0 3 0 .  2 6 9 . 8 2 3 , 5 7 6 , 5 0 , 6 0 , 6 3 7 , 7 7 5 ,  2
P a r i k k a l a 3 2 9 7 1 3 0 4 1 9 9 3 8 6 6 1 2 0 6 4 3 8 7 8 7 14 7 2 0 7 9 4 1 7 3
1 0 0 , 0 3 9 , 6 6 0 , 4 41 , 8 5 8 ,  2 3 5 ,  8 6 4 ,  2 0 , 4 0 , 3 6 2 , 8 7 9 , 3
P y h t ä ä -  P y t t i s 3 4 9 2 1 8 6 1 1 6 3 1 8 1 3 7 8 7 1 0 4 8 8 4 4 14 7 1 6 0 7 4 1 8 5
1 0 0 ,  0 5 3 , 3 4 6 ,  7 5 0 .  8 49  . 2 5 5 , 4 4 4 , 6 0 . 4 0 , 4 4 5 , 8 8 3 ,  8
R a u t j ä r v i 3 4 2 8 1 8 3 4 1 5 9 4 1 0 8 5 8 5 5 7 4 9 7 3 9 23 15 1 9 5 5 4 2 3 5
1 0 0 , 0 5 3 . 5 4 6 , 5 5 5 , 9 4 4 . 1 5 0 , 3 4 9 , 7 0 , 7 0 ,  8 5 6 , 7 8 1 . 5
R u o k o l a h t i 4 2 6 1 2 0 8 0 2 1 8 1 1 0 7 6 1 0 9 8 1 0 0 4 1 0 8 3 19 14 2 1 8 8 5 1 0 0
1 0 0 , 0 4 8 , 8 5 1 . 2 4 9  , 5 5 0 , 5 4 8 ,  1 5 1 ,  9 0 , 4 0 , 6 5 1 , 1 8 3 , 9
M a r t t i E l i s a ­ M a r t t i E l i s a ­ M a r t t i E l i s a ­ - O f w h i c h t o  v o t e .
A h t i ­ b e t h A h t i ­ b e t h A h t i ­ b e t h a d v . . v o t . t u r n o u t
s a a r i R e h n s a a r i R e h n s a a r i R e h n
S a a r i 1 0 8 3 3 6 6 7 1 7 2 5 0 4 0 4 1 1 6 3 1 3 5 1 6 5 5 1 4 3 0
% 1 0 0 , 0 3 3 , 8 6 6 , 2 3 8 , 2 6 1 , 8 2 7 , 0 7 3 , 0 0 , 5 0 ,  2 6 0 , 2 7 6 , 1
S a v i t a i p a l e 2 9 4 9 1 0 1 6 1 9 3 3 5 0 1 8 3 8 5 1 5 1 0 9 5 21 4 1 3 4 3 3 7 5 3
% 1 0 0 , 0 3 4 , 5 6 5 , 5 3 7 , 4 6 2 , 6 3 2 . 0 6 8 , 0 0 . 7 0 , 3 4 5 , 2 7 9 , 1
S u o m e n n i e m i 5 9 6 2 5 0 3 4 6 1 3 6 1 6 4 1 1 4 1 8 2 3 1 3 01 7 8 8
1 0 0 , 0 4 1 , 9 5 8 , 1 4 5 , 3 5 4 , 7 3 8 . 5 6 1 , 5 0 , 5 0 . 3 5 0 , 3 7 6 , 0
T a i p a l s a a r i 2 9 6 1 1 3 4 7 1 6 1 4 5 0 2 6 2 9 8 4 5 9 8 5 19 7 1 1 3 8 3 5 4 0
1 0 0 , 0 4 5 , 5 5 4 , 5 4 4 , 4 5 5 , 6 4 6 , 2 5 3 , 8 0 , 6 0 . 6 3 8 , 2 8 4 . 2
U u k u n i e m i 3 8 8 1 35 2 5 3 72 1 4 8 6 3 1 0 5 4 1 2 2 1 5 1 9
1 0 0 . 0 3 4 , 8 6 5 , 2 32  , 7 6 7 , 3 3 7 , 5 6 2 , 5 1 , 0 0 ,  5 5 6 , 4 7 5 , 5
V a l k e a l a 7 0 7 0 3 2 6 8 3 8 0 2 1 6 1 6 1 9 3 9 1 6 5 2 1 8 6 3 3 0 1 0 3 5 6 5 8 7 4 4
1 0 0 , 0 4 6 , 2 5 3 , 8 4 5  , 5 5 4 , 5 4 7 , 0 5 3 , 0 0 , 4 0 , 3 5 0 , 2 8 1 , 2
V e h k a l a h t i  -  V e c k e l a x 7 9 1 1 4 2 3 4 3 6 7 7 1 9 5 8 1 5 2 1 2 2 7 6 2 1 5 6 2 3 13 3 4 9 2 9 6 5 3
1 0 0 ,  0 5 3 ,  5 4 6 , 5 5 6 .  3 4 3 , 7 5 1 , 4 4 8 , 6 0 , 3 0 , 4 4 4 , 0 8 2 . 2
V i r o l a h t i 2 6 3 0 1 0 2 0 1 6 1 0 5 6 4 8 1 0 4 5 6 8 0 0 12 3 1 3 7 7 3 2 9 9
1 0 0 , 0 3 8 , 8 6 1 , 2 4 1 , 0 5 9 , 0 3 6 , 3 6 3 , 7 0 , 5 0 , 2 5 2 , 1 8 0 . 1
Y l ä m a a 1 1 0 6 3 0 6 8 0 0 1 7 6 3 5 0 1 3 0 4 5 0 6 2 5 2 8 1 3 6 1
% 1 0 0 , 0 2 7 , 7 7 2 , 3 3 3 , 5 6 6 , 5 2 2 , 4 77  , 6 0 , 5 0 , 4 4 7 . 5
CD
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 4 5 4 4 1 6 0 4 4 4 1 6 0 4 6 6 1 0 5 1 1 0 6 3 6
1 0 0 . 0 4 2 , 2 5 7 , 8 4 2 ,  2 5 7 , 8 - - 0 , 6 0 , 6 1 0 0 . 0 9 . 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 6 5 1 3 01 3 5 0 3 01 3 5 0 6 6 6 5 7 1 0 6 3 6
1 0 0 , 0 4 6 ,  2 5 3 ,  8 4 6 , 2 5 3 , 8 0 , 9 0 , 9 1 0 0 , 0 6 , 2
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 8 9 2 2 6 8 7 6 3 6 0 1 5 9 3 4 6 5 3 3 2 5 6 3 3 4 1 1 0 2 7 5 9 6 6 3 9 3 3 0 6 7 5 4 6 1 6 6 4 3 1
1 0 0 , 0 5 3 , 3 4 6  . 7 5 1 ,  6 4 8 . 4 5 5 . 3 4 4 , 7 0 , 5 0 , 5 5 2 , 1 7 7 , 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 8 4 2 1 6 8 5 5 4 5 9 8 6 7 3 4 4 4 4 3 2 2 7 1 3 4 1 1 0 2 7 5 9 6 6 3 8 3 2 9 6 7 0 4 4 1 6 2 2 1 4
% 1 0 0 , 0 5 3 , 4 4 6 . 6 5 1 ,  6 4 8 , 4 5 5 , 3 4 4 , 7 0 , 5 0 , 5 5 1 . 9 7 9 . 6
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 5 9 7 3 4 6 0 8 2 2 9 8 9 1 6 3 0 3 1 2 3 4 2 1 8 3 0 5 1 0 6 4 7 2 8 8 1 3 2 2 8 7 7 7 7 1 2 7 5
* 1 0 0 . 0 6 0 , 1 3 9 ,  9 5 6 , 9 4 3 . 1 6 3 , 2 36  , 8 0 , 5 0 ,  5 4 9 , 7 8 1 , 2
H e i n o l a 1 0 2 6 5 6 3 9 9 3 8 6 6 2 6 2 6 1 9 1 8 3 7 7 3 1 9 4 8 69 38 4 5 8 2 1 2 7 1 9
1 0 0 , 0 6 2 , 3 37 , 7 5 7 , 8 4 2 , 2 6 6 , 0 3 4 , 0 0 , 7 0 , 8 4 4 , 3 8 1 , 2
M i k k e l i  -  S : t  M i c h e l s 2 0 4 3 8 1 1 5 5 7 8 8 8 1 5 1 1 4 4 4 1 4 6 4 4 3 4 4 6 7 9 3 39 9 5 6 7 2 5 2 8 4
1 0 0 . 0 5 6 , 5 4 3 , 5 5 3 ,  7 4 6 , 3 5 9 .  1 4 0 , 9 0 , 5 0 , 4 4 6 , 6 8 1 , 2
P i e k s ä m ä k i 8 7 0 1 5 5 1 5 3 1 8 6 2 9 6 1 1 9 0 6 2 5 5 4 1 2 8 0 4 0 23 4 8 9 0 1 0 9 7 8
1 0 0 , 0 6 3 , 4 3 6 , 6
COO 3 9 , 2 6 6  , 6 3 3 , 4 0 , 5 0 . 5 5 5 , 9 7 9 . 6
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 1 8 1 9 3 1 1 1 3 7 7 0 5 6 5 6 0 2 4 1 0 4 5 5 3 5 2 9 5 2 86 32 9 7 3 8 2 2 2 9 4
1 0 0 , 0 6 1 , 2 3 8 , 8 57  , 7 4 2 .  3 6 5 , 2 3 4 . 8 0 , 5 0 , 3 5 3 , 3 8 2 , 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 0 8 2 4 3 3 9 4 6 3 6 8 7 8 1 8 1 4 1 1 9 9 2 9 1 5 8 0 5 1 6 9 4 9 3 5 0 1 9 7 3 8 2 6 7 9 0 9 3 9
% 1 0 0 , 0 4 7 , 9 5 2 , 1 4 7 , 7 5 2 , 3 4 8 , 3 5 1 , 7 0 , 5 0 . 5 5 3 , 8 7 8 . 3
A n t t o l a 1 1 9 6 5 3 0 6 6 6 3 1 9 4 1 7 2 11 2 4 9 3 1 7 3 7 1 4 8 5
1 0 0 , 0 4 4 , 3 5 5 , 7 4 3 ,  3 5 6 , 7 4 5 , 9 5 4 , 1 0 , 3 0 ,  1 6 1 , 5 8 0 . 7
E n o n k o s k i 1 3 2 9 6 3 2 6 9 7 4 5 7 4 5 1 1 7 5 2 4 6 7 6 9 1 4 1 6 8 1
% 1 0 0 , 0 4 7 , 6 5 2 , 4 5 0 , 3 4 9 , 7 4 1 ,  6 5 8 , 4 0 . 5 0 , 7 6 8 , 4 7 9 , 5
H a r t o l a 2 5 1 1 1 1 2 0 1 3 9 1 5 8 3 7 9 1 5 3 7 6 0 0 15 9 1 3 8 3 3 3 4 2
1 0 0 , 0 4 4 .  6 5 5 , 4 4 2 , 4 5 7 , 6 4 7 , 2 5 2 , 8 0 . 6 0 , 7 5 4 . 8 7 5 , 6
H a u k i v u o r i 1 6 2 6 7 3 3 8 9 3 4 1 8 4 3 3 3 1 5 4 6 0 9 6 8 5 7 2 1 3 0
1 0 0 , 0 4 5 . 1 5 4 , 9 4 9 . 1 5 0 , 9 4 0 . 6 5 9 , 4 0 . 6 0 , 7 5 2 , 4 7 6 . 8
H e i n o l a n  m l k - H e i n o l a  l k 3 7 2 6 2 0 9 2 1 6 3 4 8 7 3 7 5 9 1 2 1 9 8 7 5 14 4 1 6 3 6 4 6 7 3
1 0 0 , 0 5 6 , 1 4 3 , 9 5 3 , 5 4 6 , 5 5 8 , 2 4 1 , 8 0 . 4 0 , 2 4 3 , 7 8 0 , 0
H e i n ä v e s i 3 2 5 1 1 6 9 1 1 5 6 0 1 0 1 3 9 4 9 6 7 8 6 1 1 17 7 1 9 6 9 4 1 9 6
1 0 0 . 0 5 2 , 0 4 8 , 0 5 1 , 6 4 8 , 4 5 2 , 6 4 7 , 4 0 , 5 0 , 4 6 0 . 3 7 7 , 9
H i r v e n s a l m i 1 7 5 4 7 6 5 9 8 9 4 2 1 5 52 3 4 4 4 3 7 13 8 9 8 1 2 3 1 0
1 0 0 , 0 4 3 , 6 5 6 , 4 4 3 , 3 5 6 , 7 4 4 , 0 5 6 , 0 0 , 7 0 ,  8 5 5 , 5 7 6 , 5
J o r o i n e n  -  J o r o i s 3 7 9 3 1 9 9 7 1 7 9 6 9 8 0 9 2 5 1 0 1 7 8 7 1 13 8 1 9 1 3 4 8 2 9
% 1 0 0 , 0 5 2 . 6 4 7 , 4 5 1 , 4 4 8 , 6 5 3 . 9 4 6 , 1 0 . 3 0 , 4 5 0 , 3 7 8 , 8
J u v a 5 0 8 8 2 2 5 6 2 8 3 2 1 2 9 0 1 5 2 2 9 6 6 1 3 1 0 23 17 2 8 2 9 6 6 2 9
% 1 0 0 . 0 4 4 ,  3 5 5 , 7 4 5 , 9 5 4 , 1 4 2 , 4 5 7 , 6 0 , 5 0 , 6 5 5 , 4 7 7 , 1
J ä p p i l ä 1 0 3 3 4 6 9 5 6 4 2 9 5 4 0 4 1 7 4 1 6 0 4 4 7 0 3 1 3 8 9
1 0 0 . 0 4 5 , 4 5 4 , 6 4 2 , 2 5 7 , B 5 2 . 1 4 7 , 9 0 , 4 0 , 6 6 7 , 8 7 4 , 7
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
, v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
K a n g a s l a m p i 1 1 1 6 5 6 2 5 5 4 2 5 8 2 4 7 3 0 4 3 07 8 6 5 1 1 1 4 0 4
1 0 0 , 0 5 0 , 4 4 9 ,  6 5 1 , 1 4 8 , 9 4 9 , 8 5 0 , 2 0 , 7 1 , 2 4 5 . 5 8 0 , 1
K a n g a s n i e m i 4 2 7 7 1 7 5 8 2 5 1 9 9 4 1 1 2 5 8 8 1 7 1 2 6 1 2 3 13 2 2 1 2 5 6 7 7
1 0 0 . 0 4 1 , 1 5 8 , 9 4 2  . 8 5 7 , 2 3 9 ,  3 6 0 . 7 0 , 5 0 , 6 5 1 , 4 7 5 , 7
K e r i m ä k i 3 9 9 3 2 1 1 9 1 8 7 4 8 8 1 8 2 6 1 2 3 8 1 0 4 8 2 0 1 0 1 7 1 7 5 0 3 8
1 0 0 . 0 5 3 . 1 4 6 , 9 5 1 . 6 4 8 , 4 5 4 , 2 4 5 . 8 0 , 5 0 , 6 4 2 , 8 7 9 . 7
M i k k . m l k  -  S : t  M i c h . l k 7 0 5 9 3 3 5 4 3 7 0 5 1 5 9 4 1 7 1 9 1 7 6 0 1 9 8 6 39 13 3 3 2 6 8 8 5 3
* 1 0 0 , 0 4 7 , 5 5 2 , 5 4 8 ,  1 5 1 , 9 4 7 , 0 5 3 , 0 0 , 5 0 , 4 4 6 , 9 8 0 , 2
M ä n t y h a r j u 4 6 4 3 2 2 5 6 2 3 8 7 1 1 7 4 1 2 8 3 1 0 8 2 1 1 0 4 15 6 2 4 6 3 6 0 8 5
1 0 0 , 0 4 8 , 6 5 1 . 4 4 7 , 8 5 2 , 2 4 9 , 5 5 0 ,  5 0 .  3 0 , 2 5 2 , 9 7 6 , 5
P e r t u n m a a 1 3 9 5 6 1 0 7 8 5 4 0 9 5 1 3 2 0 1 2 7 2 13 8 9 3 0 1 9 2 7
1 0 0 , 0 4 3 . 7 5 6 , 3 4 4 , 4 5 5 . 6 4 2 , 5 5 7 . 5 0 , 9 0 ,  9 6 6 , 1 7 3 , 1
P i e k s ä m ä e n  m l k  -  l k 4 0 9 7 2 0 9 0 2 0 0 7 1 1 9 1 1 1 7 6 8 9 9 83 1 22 12 2 3 7 9 5 0 3 6
1 0 0 , 0 5 1 , 0 4 9 , 0 5 0 ,  3 4 9 . 7 5 2 , 0 4 8 , 0 0 , 5 0 , 5 5 7 , 8 8 1 , 8
P u n k a h a r j u 2 8 4 3 1 4 7 4 1 3 6 9 7 9 8 7 41 6 7 6 6 2 8 18 11 1 5 5 0 3 6 1 2
1 0 0 , 0 5 1 , 8 4 8 , 2 5 1 , 9 4 8 .  1 5 1 , 8 4 8 ,  2 0 , 6 0 , 7 5 4 , 2 7 9 . 2
P u u m a l a 2 1 3 6 8 9 2 1 2 4 4 4 7 8 7 1 8 4 1 4 5 2 6 8 4 1 2 0 0 2 6 5 5
1 0 0 , 0 4 1 ,  8 58  , 2 4 0 . 0 6 0 , 0 4 4 . 0 5 6 , 0 0 , 4 0 , 3 5 6 , 0 8 0 , 8
R a n t a s a l m i 3 1 1 8 1 4 2 3 1 6 9 5 8 8 4 9 7 9 5 3 9 7 1 6 17 12 1 8 7 5 4 0 3 3
1 0 0 , 0 4 5 , 6 5 4 , 4 4 7 , 5 5 2 , 5 4 2 . 9 5 7 , 1 0 , 5 0 , 6 5 9 , 8 7 7 , 7
R i s t i i n a 3 2 5 4 1 5 5 7 1 6 9 7 7 2 5 8 6 7 8 3 2 8 3 0 12 8 1 6 0 0 4 1 1 3
1 0 0 , 0 4 7 . 8 5 2 , 2 4 5 ,  5 5 4 , 5 5 0 .  1 4 9 , 9 0 . 4 0 , 5 4 9 , 0 7 9 , 4
S a v o n r a n t a 1 0 0 1 6 0 0 4 01 3 6 3 2 2 8 2 3 7 1 7 3 4 3 5 9 4 1 2 5 4
1 0 0 , 0 5 9 , 9 4 0 ,  1 6 1 , 4 38  , 6 5 7 . 8 4 2 , 2 0 , 4 0 , 5 5 9 . 1 8 0 , 1
S u l k a v a 2 4 1 4 1 1 1 5 1 2 9 9 7 1 2 7 7 2 4 0 3 5 2 7 8 5 1 4 8 9 3 1 0 7
1 0 0 , 0 4 6 , 2 5 3 , 8 4 8 , 0 5 2 , 0 4 3 . 3 5 6 , 7 0 , 3 0 , 3 6 1 , 5 7 8 . 0
S y s m ä 3 3 4 8 1 4 7 7 1 8 7 1 8 2 2 1 0 9 2 6 5 5 7 7 9 21 14 1 9 2 8 4 3 8 9
1 0 0 , 0 4 4 , 1 5 5 , 9 4 2 , 9 5 7 , 1 4 5 , 7 5 4 , 3 0 ,  6 0 , 7 5 7 , 2 7 6 . 8
V i r t a s a l m i 8 2 3 3 7 4 4 4 9 2 6 2 3 0 7 11 2 1 4 2 4 2 5 7 1 1 0 9 2
1 0 0 , 0 4 5 , 4 5 4 , 6 4 6 , 0 5 4 , 0 4 4 , 1 5 5 , 9 0 , 5 0 . 4 6 9 , 0 7 5 , 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 5 01 2 0 9 2 9 2 2 0 9 2 9 2 - - 1 1 5 0 2 4 2 1 7
1 0 0 , 0 4 1 , 7 5 8  , 3 4 1 . 7 5 8 , 3 - - 0 , 2 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 , 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 3 6 1 5 9 1 77 1 5 9 1 7 7 - - 1 1 3 3 7 4 2 1 7
1 0 0 . 0 4 7 , 3 5 2 , 7 4 7 . 3 5 2 , 7
'
0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 8 , 0
P o h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s 1 0 7 6 2 8 6 1 4 7 5 4 6 1 5 3 2 9 8 8 2 2 2 9 7 1 3 1 5 9 3 2 3 1 8 2 5 0 0 2 4 4 5 3 0 9 7 1 3 9 6 8 1
1 0 0 , 0 5 7 , 1 4 2 ,  9 5 6 , 5 4 3 , 5 5 7 , 7 4 2 . 3 0 , 5 0 , 5 4 9 , 1 7 7 , 4
S u o m e s s  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 0 7 1 4 9 6 1 2 3 9 4 5 9 1 0 2 9 6 4 6 2 2 7 2 8 3 1 5 9 3 2 3 1 8 2 4 9 9 2 4 3 5 2 6 1 7 1 3 6 0 0 7
1 0 0 . 0 57  , 2 4 2 , 8 5 6 . 6 4 3 , 4 5 7 , 7 4 2 , 3 0 , 5 0 , 5 4 8 . 9 7 9 , 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 9 9 8 4 3 5 8 8 5 2 4 0 9 9 1 6 0 7 0 1 1 3 0 8 1 9 8 1 5 1 2 7 9 1 2 6 4 1 1 1 2 7 4 8 9 7 5 3 2 2
1 0 0 , 0 5 9 . 8 4 0 , 2 5 8 , 7 4 1 , 3 6 0 ,  8 3 9 ,  2 0 , 4 0 , 4 4 5 , 6 8 0 , 0
J o e n s u u 3 0 9 6 6 1 8 6 2 6 1 2 3 4 0 7 1 5 0 5 2 7 4 1 1 4 7 6 7 0 6 6 131 4 5 1 2 4 6 9 3 7 7 8 6
1 0 0 . 0 6 0 .  1 3 9 . 9 5 7 , 5 4 2 , 5 6 1 ,  9 3 8 , 1 0 , 4 0 . 4 4 0 , 1 8 2 , 3
K i t e e 6 5 8 1 3 1 4 8 3 4 3 3 1 3 0 4 1 4 4 5 1 8 4 4 1 9 8 8 33 12 2 7 6 1 8 6 7 9
1 0 0 , 0 4 7 , 8 5 2 , 2 4 7 , 4 5 2 , 6 4 8 , 1 5 1 , 9 0 , 5 0 , 4 4 1 , 7 7 6 , 2
O u t o k u m p u 5 5 4 4 3 5 6 2 1 9 8 2 1 8 6 3 1 1 8 7 1 6 9 9 7 9 5 17 12 3 0 6 2 6 9 6 4
1 0 0 , 0 6 4 ,  2 3 5 , 8 6 1 , 1 3 8 . 9 6 8 , 1 3 1 , 9 0 , 3 0 , 4 5 5 . 1 7 9 . 9
L i e k s a 1 0 6 3 3 6 7 7 4 3 8 5 9 3 6 3 2 1 9 5 3 3 1 4 2 1 9 0 6 59 26 5 6 1 1 1 3 4 8 3
1 0 0 , 0 6 3 , 7 3 6 ,  3 6 5 , 0 3 5 , 0 6 2 , 2 3 7 , 8 0 , 6 0 , 5 5 2 . 5 7 9 , 3
N u r m e s 6 2 6 0 3 7 7 5 2 4 8 5 2 1 2 1 1 4 4 9 1 6 5 4 1 0 3 6 2 4 16 3 5 8 6 8 4 1 0
1 0 0 , 0 6 0 , 3 3 9 , 7 5 9 , 4 4 0 , 6 6 1 , 5 3 8 , 5 0 , 4 0 . 4 5 7 , 1 7 4 , 7
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
r o s i
- O f
a d v
c n i n g . 
w h i c h  
v o t .
t n t i t i e a  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 1 6 5 2 5 3 5 4 2 1 8 1 1 1 3 5 7 6 1 1 4 2 0 1 1 7 7 8 1 0 3 9 1 2 3 5 1 3 2 2 5 1 2 8 6 0 6 8 5
1 0 0 , 0 5 3 , 8 4 6 , 2 5 4 , 3 4 5 , 7 5 3 ,  1 4 6 , 9 0 , 5 0 , 5 5 3 , 0 7 8 , 1
E n o 4 6 9 3 3 1 1 0 1 5 8 3 2 0 0 5 1 0 3 4 1 1 0 5 5 4 9 19 1 3 3 0 5 2 5 9 4 0
1 0 0 , 0 66  , 3 3 3 ,  7 6 6 , 0 3 4 , 0 6 6 , 8 3 3 , 2 0 , 4 0 , 4 6 4 , 8 7 9 , 3
I l o m a n t s i  -  I l o m a n t s 4 8 6 4 2 8 9 4 1 9 7 0 1 5 6 9 1 1 0 9 1 3 2 5 8 6 1 22 15 2 6 9 3 6 2 2 2
1 0 0 , 0 5 9 , 5 4 0 ,  5 5 8 , 6 4 1 , 4 6 0 , 6 3 9 , 4 0 , 5 0 , 6 5 5 , 1 7 8 , 5
J u u k a 4 2 8 3 2 2 9 5 1 9 8 8 1 1 6 6 9 5 9 1 1 2 9 1 0 2 9 30 16 2 1 4 1 5 7 0 2
1 0 0 , 0 5 3 , 6 4 6 , 4 5 4 , 9 4 5 , 1 5 2 , 3 4 7 , 7 0 , 7 0 , 7 4 9 , 6 7 5 , 6
K e s ä l a h t i 1 8 1 8 9 0 4 9 1 4 5 2 1 5 7 7 3 8 3 3 3 7 11 4 1 1 0 2 2 4 3 8
% 1 0 0 , 0 4 9 , 7 5 0 , 3 47  , 4 52  , 6 5 3 , 2 4 6 , 8 0 . 6 0 , 4 6 0 ,  3 7 5 , 0
K i  i h t e l y s v a a r a 1 5 8 4 8 3 9 7 4 5 4 1 4 4 0 3 4 2 5 3 4 2 6 4 8 2 1 1 9 8 7
1 0 0 , 0 5 3 , 0 4 7 , 0 5 0 , 7 4 9 , 3 5 5 , 4 4 4  , 6 0 , 4 0 , 5 5 1 , 6 8 0 , 0
K o n t i o l a h t i 6 3 2 1 3 4 8 9 2 8 3 2 1 5 6 0 1 3 0 8 1 9 2 9 1 5 2 4 28 13 2 8 8 1 7 6 8 1
1 0 0 , 0 55  , 2 4 4 , 8 5 4 , 4 4 5 , 6 5 5 , 9 4 4 ,  1 0 , 4 0 , 5 4 5 , 4 8 2 , 7
L i p e r i 6 9 0 2 3 3 9 4 3 5 0 8 1 8 0 5 1 8 8 2 1 5 8 9 1 6 2 6 27 1 3 3 7 0 0 8 7 4 3
1 0 0 ,  0 4 9 ,  2 5 0 , 8 4 9 , 0 5 1 , 0 4 9 , 4 5 0 , 6 0 , 4 0 , 4 5 3 , 4 7 9 , 3
P o l v i j ä r v i 3 5 1 6 1 6 3 8 1 8 7 8 8 31 8 1 9 8 0 7 1 0 5 9 23 13 1 6 6 3 4 5 6 1
1 0 0 , 0 4 6 . 6 5 3 , 4 5 0 , 4 4 9 , 6 4 3 , 2 5 6  , 8 0 , 6 0 . 8 4 7 , 0 7 7 , 6
P y h ä s e l k ä 3 7 4 4 1 9 4 3 1 8 0 1 78 4 7 4 0 1 1 5 9 1 0 6 1 13 7 1 5 3 1 4 9 5 6
1 0 0 , 0 5 1 , 9 4 8 , 1 51 , 4 48  , 6 52  , 2 4 7 , 8 0 . 3 0 , 5 4 0 ,  8 7 5 . 8
R ä ä k k y l a 2 0 6 4 9 5 7 1 1 0 7 6 0 6 6 8 9 351 4 1 8 10 8 1 3 0 3 2 7 3 1
1 0 0 , 0 4 6 , 4 5 3 , 6 46  , 8 5 3 , 2 4 5  , 6 5 4 , 4 0 , 5 0 , 6 6 2 , 8 7 5 , 9
T o h m a j ä r v i 3 3 5 9 1 7 0 3 1 6 5 6 9 4 6 7 9 9 7 5 7 8 5 7 13 7 1 7 5 2 4 3 8 1
1 0 0 , 0 5 0 , 7 4 9 ,  3 5 4 , 2 4 5 , 8 4 6 . 9 5 3 , 1 0 , 4 0 , 4 5 2 , 0 7 7 , 0
T u u p o v a a r a 1 5 8 7 8 47 7 4 0 5 4 7 5 0 4 3 0 0 2 3 6 12 8 1 0 5 9 2 0 9 1
1 0 0 , 0 5 3 ,  4 4 6 , 6 5 2 ,  0 4 8 , 0 5 6 , 0 4 4 , 0 0 , 8 0 ,  8 6 6 ,  2 7 6 , 5
V a l t i m o 1 9 8 0 1 1 1 9 8 6 1 6 6 9 4 4 1 4 5 0 4 2 0 16 7 1 1 1 7 2 6 5 7
1 0 0 , 0 5 6 , 5 4 3 ,  5 6 0 ,  3 3 9 ,  7 5 1 , 7 4 8 , 3 0 , 8 0 , 6 5 6 , 0 7 5 . 1
V ä r t s i l ä 4 5 0 2 2 2 2 2 8 1 5 3 1 56 69 72 5 4 3 1 3 5 9 5
1 0 0 , 0 49  , 3 5 0 , 7 4 9  . 5 5 0 , 5 4 8 ,  9 5 1 ,  1 1 ,1 1 .  3 6 8 , 8 7 6 , 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i 2 . 1 i v .  a b r o a d 4 7 9 23 6 2 4 3 2 3 6 2 4 3 - - 1 1 4 8 0 3 6 7 4
1 0 0 , 0 4 9 , 3 5 0 ,  7 4 9 , 3 5 0 , 7 - " 0 , 2 0 , 2 1 0 0 , 0 1 3 , 1
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 7 3 1 9 3 1 8 0 1 9 3 1 8 0 - - 1 1 3 7 4 3 6 7 4
1 0 0 , 0 5 1 ,  7 48 , 3 5 1 ,  7 48  , 3 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 , 2
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s 1 5 7 4 6 2 8 4 9 7 8 7 2 4 8 4 4 0 6 5 2 3 8 2 1 1 4 4 3 2 6 3 4 2 7 3 6 9 5 3 9 4 7 9 2 5 7 2 0 4 1 6 4
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 1 . 5 4 8 , 5 5 6 , 4 4 3 , 6 0 , 4 0 , 5 5 0 , 1 7 7 , 5
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 5 6 7 1 0 8 4 6 5 6 7 2 0 5 4 4 0 3 3 0 3 7 7 8 1 4 4 3 2 6 3 4 2 7 3 6 9 3 3 9 2 7 8 5 0 3 1 9 8 0 9 0
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 51 , 6 48  , 4 5 6 , 4 4 3 , 6 0 . 4 0 , 5 4 9 , 9 7 9 , 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l  i t i e s 9 3 3 5 3 5 4 3 7 7 3 8 9 7 6 2 4 0 7 9 1 9 4 8 7 3 0 2 9 8 1 9 4 8 9 38 7 21 1 4 3 7 7 7 1 1 6 1 5 9
1 0 0 , 0 5 8 . 2 4 1 , 8 5 5 ,  3 4 4 ,  7 6 0 . 9 3 9 . 1 0 , 4 0 , 5 4 6 , 7 8 0 , 7
I i s a l m i  -  I d e n s a l m i 1 4 2 5 7 8 2 7 3 5 9 8 4 3 8 1 1 2 9 7 6 4 4 6 2 3 0 0 8 60 33 6 8 2 0 1 8 2 8 3
1 0 0 .  0 5 8 , 0 4 2 , 0 5 6 . 2 4 3 , 8 5 9 , 7 4 0 ,  3 0 , 4 0 . 5 4 7 , 6 7 8 . 3
K i u r u v e s  i 6 6 0 3 2 9 5 1 3 6 5 2 1 6 2 1 2 0 9 0 1 3 3 0 1 5 6 2 27 16 3 7 2 7 8 6 2 9
1 0 0 , 0 4 4 , 7 5 5 , 3 4 3 , 7 5 6 , 3 4 6 . 0 5 4 , 0 0 , 4 0 , 4 5 6 , 2 7 6 , 8
K u o p i o 5 1 4 6 9 2 9 3 1 8 2 2 1 5 1 1 2 0 9 2 1 0 6 2 2 1 7 2 2 6 1 1 5 2 9 2 0 4 1 0 0 2 2 8 1 4 6 3 3 8 8
1 0 0 , 0 5 7 , 0 4 3 , 0 5 3 , 2 4 6 , 8 5 9 , 9 4 0 , 1 0 , 4 0 , 4 4 4 , 2 8 1 , 5
S u o n e n j o k i 5 3 3 2 2 7 2 5 2 6 0 7 1 4 3 7 1 4 9 9 1 2 8 8 1 1 0 8 29 18 2 9 5 4 6 7 8 7
1 0 0 , 0 5 1 , 1 4 8 , 9 4 8 , 9 51 , 1 5 3 , 8 4 6 , 2 0 , 5 0 , 6 5 5 , 1 7 9 , 0
V a r k a u s 1 5 6 9 2 1 1 1 1 0 4 5 8 2 5 1 1 8 2 3 0 0 5 9 9 2 2 2 8 2 6 7 4 4 7 4 6 2 1 9 0 7 2
1 0 0 , 0 7 0 ,  8 2 9 , 2 6 9 , 0 3 1 , 0 7 2 , 4 2 7 . 6 0 , 4 0 , 6 4 7 , 4 8 2 , 6
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t  t  i  
A h t  i -  
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f  
a d v .
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 3 3 5 7 3 0 2 7 9 3 3 0 7 8 1 6 2 5 1 1 8 2 9 4 1 4 0 2 8 1 4 7 8 4 3 0 6 1 81 3 4 7 2 6 8 1 9 3 1
1 0 0 , 0 4 7 , 8 5 2 , 2 4 7 , 0 5 3 , 0 4 8 . 7 5 1 ,  3 0 , 5 0 , 5 5 4 , 5 7 7 , 7
J u a n k o s k i 3 8 8 7 2 0 0 8 1 8 7 9 1 1 2 1 1 1 2 9 8 8 7 7 5 0 2 0 15 2 2 6 5 5 0 5 0
1 0 0 , 0 5 1 , 7 4 8 , 3 4 9 , 8 5 0 . 2 5 4 , 2 4 5 , 8 0 , 5 0 , 7 5 8 , 0 7 7 . 4
K a a v i 2 4 6 1 1 2 5 3 1 2 0 8 7 77 7 3 2 4 7 6 4 7 6 11 9 1 5 1 8 3 3 4 2
1 0 0 , 0 5 0 , 9 4 9 , 1 5 1 , 5 4 8  , 5 5 0 , 0 5 0 , 0 0 , 4 0 , 6 6 1 , 4 7 4 , 0
K a r t t u l a 2 0 3 7 1 0 9 5 94 2 5 4 5 4 7 5 5 5 0 4 6 7 9 5 1 0 2 5 2 5 7 9
1 0 0 , 0 5 3 ,  8 4 6 , 2 5 3 , 4 46  , 6 5 4 ,  1 4 5  , 9 0 . 4 0 , 5 5 0 , 1 7 9 ,  3
K e i  t e l e 1 9 4 2 8 7 3 1 0 6 9 4 9 6 6 2 7 3 7 7 4 4 2 8 7 1 1 3 0 2 4 8 9
1 0 0 , 0 4 5 , 0 5 5 , 0 4 4 , 2 5 5 , 8 4 6 , 0 5 4 , 0 0 . 4 0 , 6 5 7 , 9 7 8 , 3
L a p i n l a h t i 4 5 7 5 2 0 3 4 2 5 4 1 1 0 8 1 1 3 7 6 9 5 3 1 1 6 5 2 9 17 2 4 7 4 6 1 0 3
1 0 0 , 0 4 4 ,  5 5 5 , 5 4 4 , 0 5 6 , 0 4 5 , 0 5 5 , 0 0 , 6 0 , 7 5 3 , 7 7 5 . 4
L e p p ä v i  r t a 7 1 8 5 3 7 0 4 3 4 8 1 1 8 7 4 1 7 9 8 1 8 3 0 1 6 8 3 2 4 13 3 6 8 5 8 9 0 8
1 0 0 , 0 5 1 , 6 4 8 , 4 5 1 , 0 4 9 , 0 5 2 ,  1 4 7 , 9 0 , 3 0 , 4 5 1 , 1 8 0 , 9
M a a n i n k a 2 4 8 0 1 0 1 1 1 4 6 9 6 5 8 8 9 6 3 5 3 5 7 3 10 6 1 5 6 0 3 2 0 8
1 0 0 , 0 4 0 ,  8 5 9 , 2 4 2 , 3 5 7  , 7 3 8 ,  1 6 1 ,  9 0 , 4 0 , 4 6 2 , 7 7 7 , 6
N i l s i ä 4 3 5 8 1 9 3 0 2 4 2 8 9 8 8 1 3 2 2 9 4 2 1 1 0 6 23 13 2 3 2 3 5 8 6 3
1 0 0 , 0 4 4 , 3 5 5 , 7 4 2  , 8 5 7  , 2 4 6 , 0 5 4 , 0 0 , 5 0 , 6 5 3 , 0 7 4 , 7
P i e l a v e s i 3 9 2 7 1 7 4 3 2 1 8 4 9 5 0 1 1 7 5 7 9 3 1 0 0 9 25 15 2 1 4 0 5 1 8 2
1 0 0 , 0 4 4 , 4 5 5 , 6 44  , 7 5 5 ,  3 4 4 , 0 5 6 , 0 0 . 6 0 . 7 5 4 , 1 7 6 , 3
R a u t a l a m p i 2 6 4 2 1 1 6 6 1 4 7 6 6 5 7 8 3 6 5 0 9 6 4 0 16 7 1 5 0 0 3 4 1 3
1 0 0 , 0 4 4  , 1 55  , 9 4 4 , 0 5 6 , 0 4 4 , 3 55  , 7 0 , 6 0 , 5 5 6 , 4 7 7 . 9
R a u t a v a a r a 1 6 0 3 1 0 1 7 5 8 6 6 6 0 4 4 6 3 5 7 1 4 0 6 2 1 1 0 8 2 2 5 5
1 0 0 , 0 6 3 , 4 36  , 6 5 9 . 7 4 0 , 3 71 , 8 28  , 2 0 , 4 0 , 2 6 8 , 9 7 1 , 4
S i i l i n j ä r v i 1 1 2 2 1 5 7 3 2 5 4 8 9 2 4 8 5 2 5 5 2 3 2 4 7 2 9 3 7 5 3 25 5 0 6 2 1 3 6 9 4
1 0 0 , 0 51 , 1 4 8 , 9 4 9 , 3 5 0 , 7 5 2 . 5 4 7  , 5 0 , 5 0 , 5 4 4 , 9 8 2 , 3
S o n k a j ä r v i 3 5 0 7 1 7 5 2 1 7 5 5 8 6 6 9 21 8 8 6 8 3 4 19 14 1 8 0 1 4 5 8 5
1 0 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 4 8 , 5 51 , 5 5 1 , 5 4 8  , 5 0 , 5 0 ,  8 5 1 , 1 7 6 , 9
T e r v o 1 3 0 6 5 7 5 73 1 3 9 7 4 8 4 17 8 2 4 7 4 3 8 8 4 1 6 8 9
1 0 0 , 0 4 4 , 0 5 6 , 0 4 5 , 1 5 4 , 9 4 1 ,  9 5 8 , 1 0 , 3 0 . 3 6 7 ,  5 7 7 , 6
T u u s n i e m i 2 0 9 5 1 0 1 0 1 0 8 5 6 0 2 5 8 5 4 0 8 5 0 0 7 5 1 1 9 2 2 7 6 9
1 0 0 , 0 4 8 ,  2 5 1 ,  8 5 0 , 7 4 9 , 3 4 4 ,  9 5 5 , 1 0 , 3 0 . 4 5 6 , 7 7 5 , 9
V a r p a i s j ä r v i 1 9 5 2 8 38 1 1 1 4 4 7 4 5 8 2 3 6 4 5 3 2 15 4 1 0 6 0 2 7 2 6
1 0 0 , 0 4 2 ,  9 5 7 ,  1 4 4  , 9 5 5 ,  1 4 0 ,  6 59  , 4 0 , 8 0 , 4 5 3 , 9 7 2 , 2
V e h m e r s a l m i 1 3 7 2 5 61 811 3 38 4 7 3 2 2 3 3 3 8 3 2 8 1 3 1 8 6 3
1 0 0 . 0 4 0 ,  9 5 9 ,  1 4 1 , 7 5 8 ,  3 3 9 ,  8 6 0 ,  2 0 . 2 0 , 2 5 9 ,  1 7 3 , 8
V e s a n t o 2 0 1 8 7 2 5 1 2 9 3 5 5 0 10 1 1 1 75 2 8 2 12 10 1 5 7 1 2 5 7 2
1 0 0 , 0 3 5 , 9 6 4 ,  1 35 , 2 6 4 , 8 3 8 ,  3 6 1 , 7 0 , 6 0 , 6 7 7 , 4 7 8 . 9
V i e r e m ä 2 7 8 9 1 2 5 2 1 5 3 7 7 3 2 8 7 4 5 2 0 6 6 3 12 9 1 6 1 5 3 6 4 1
1 0 0 , 0 4 4 , 9 5 5 ,  1 4 5 , 6 5 4 , 4 4 4 , 0 5 6 . 0 0 , 4 0 , 6 5 7 , 7 7 6 , 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 7 5 2 3 2 2 4 3 0 3 2 2 4 3 0 - - 2 2 7 5 4 6 0 7 4
1 0 0 , 0 4 2 , 8 5 7 , 2 4 2  , 8 5 7 , 2 - - 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 2 , 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 8 3 2 4 0 2 4 3 2 4 0 2 4 3 - - 2 2 4 8 5 6 0 7 4
1 0 0 , 0 4 9  , 7 5 0 ,  3 4 9  , 7 5 0 ,  3 0 , 4 0 , 4 1 0 0 , 0 8 , 0
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i
M e l 1 . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s 1 5 8 5 1 7 9 3 1 3 2 6 5 3 8 5 4 3 9 1 2 3 3 0 2 8 4 9 2 2 0 3 2 3 5 7 80 1 3 6 9 7 7 3 0 9 2 0 3 7 2 9
1 0 0 , 0 5 8  , 8 41  , 2 5 7 , 1 4 2 ,  9 6 0 .  3 39  , 7 0 . 5 0 , 5 4 8 , 5 7 8 , 2
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 5 7 3 7 9 9 2 5 7 3 6 4 8 0 6 4 3 3 5 3 3 2 4 4 9 4 9 2 2 0 3 2 3 5 7 7 9 2 3 6 0 7 6 1 6 2 1 9 5 1 4 8
1 0 0 , 0 5 8 , 8 4 1 , 2 57  , 2 4 2  . 8 6 0 , 3 39  , 7 0 , 5 0 , 5 4 8 , 2 8 1 , 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 8 4 8 2 5 5 2 9 4 6 3 1 8 7 9 2 3 6 2 4 1 5 4 4 6 2 9 3 2 2 1 6 4 3 3 3 7 6 1 7 0 3 9 2 4 0 1 0 4 2 9 4
1 0 0 , 0 6 2 , 4 3 7 , 6 6 0 ,  5 3 9 , 5 6 4 , 1 3 5 , 9 0 , 4 0 , 4 4 6 , 1 8 1 , 7
J y v ä s k y l ä 4 5 3 7 2 2 8 6 6 6 1 6 7 0 6 1 1 6 7 9 7 4 3 3 1 6 9 8 7 9 2 7 3 2 0 8 82 1 9 1 9 4 5 4 8 3 2
1 0 0 , 0 6 3 ,  2 3 6 , 8 61 , 1 3 8 , 9 6 4 , 7 3 5 .  3 0 , 5 0 , 4 4 2 , 1 8 3 . 1
J ä m s ä 7 9 8 5 4 5 4 1 3 4 4 4 2 1 0 9 1 7 6 1 2 4 3 2 1 6 8 3 27 15 3 8 8 5 1 0 0 6 0
1 0 0 , 0 5 6 , 9 4 3 , 1 5 4 , 5 4 5 , 5 5 9 ,  1 4 0 ,  9 0 , 3 0 , 4 4 8 , 5 7 9 , 6
J ä m s ä n k o s k i 5 0 5 8 3 3 7 5 1 6 8 3 1 7 6 7 9 5 0 1 6 0 8 7 3 3 2 3 9 2 7 2 6 6 2 8 0
1 0 0 , 0 6 6 , 7 3 3 , 3 6 5 , 0 3 5 , 0 6 8 , 7 3 1 , 3 0 . 5 0 , 3 5 3 , 7 8 0 , 9
K e u r u u 7 8 7 2 4 5 4 7 3 3 2 5 2 4 7 7 1 9 0 2 2 0 7 0 1 4 2 3 38 2 0 4 3 9 9 9 8 1 1
1 0 0 ,  0 5 7 , 8 4 2 , 2 5 6 . 6 4 3 , 4 5 9 .  3 4 0 . 7 0 , 5 0 , 5 5 5 , 6 8 0 , 6
S a a r i j ä r v i 6 3 4 7
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
3 2 5 4
E l i s a ­
b e t h
R e h n
3 0 9 3
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
1 7 1 3
E l i s a ­
b e t h
R e h n
1 6 2 1
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
1 5 4 1
E l i s a ­
b e t h
R e h n
1 4 7 2
- O f
a d v .
32
w h i c h  
. v o t .
16 3 3 5 0
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
8 2 4 7
1 0 0 , 0 5 1 ,  3 4 8 , 7 5 1 , 4 4 8 , 6 5 1 , 1 4 8 , 9 0 , 5 0 , 5 5 2 , 5 7 7 , 3
S u o l a h t  i 3 7 7 3 2 8 4 8 9 2 5 1 3 3 8 5 0 5 1 5 1 0 4 2 0 18 11 1 8 5 4 4 5 8 5
1 0 0 , 0 7 5 , 5 2 4 , 5 7 2 , 6 2 7 , 4 7 8 , 2 2 1 , 8 0 , 5 0 , 6 4 8 , 9 8 2 , 7
Ä ä n e k o s k i 8 4 1 8 5 7 1 5 2 7 0 3 2 5 4 1 1 2 7 4 3 1 7 4 1 4 2 9 30 17 3 8 3 2 1 0 4 7 9
% 1 0 0 , 0 67  , 9 3 2 ,  1 6 6 , 6 3 3 , 4 6 9 , 0 3 1 , 0 0 . 4 0 , 4 4 5 , 4 8 0 , 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 2 5 5 4 3 9 6 2 7 3 2 9 2 7 1 9 7 2 9 1 7 0 0 3 1 9 8 9 8 1 5 9 2 4 4 1 6 1 9 0 3 6 9 2 2 9 0 8 5 4
% 1 0 0 , 0 5 4 ,  6 4 5 , 4 5 3 , 7 4 6 ,  3 5 5 , 5 4 4 , 5 0 , 6 0 , 5 5 0 , 6 8 0 , 3
H a n k a s a l m i 3 5 8 0 1 7 2 0 1 8 6 0 1 0 3 7 1 1 5 5 6 8 3 7 0 5 28 19 2 2 1 1 4 6 9 4
1 0 0 , 0 4 8 , 0 5 2 , 0 4 7 , 3 5 2 , 7 4 9 , 2 5 0 , 8 0 , 8 0 , 9 6 1 , 3 7 6 , 9
J o u t s a 2 7 5 9 1 2 7 5 1 4 8 4 6 7 7 8 2 8 5 9 8 6 5 6 21 9 1 5 1 4 3 6 4 8
1 0 0 , 0 4 6 , 2 5 3 , 8 4 5 , 0 5 5 , 0 4 7 , 7 5 2 , 3 0 , 8 0 , 6 5 4 , 5 7 6 , 2
J y v ä s k y l ä n  m l k - l k 1 8 3 9 2 1 1 4 9 2 6 9 0 0 5 0 9 3 3 1 3 8 6 3 9 9 3 7 6 2 88 38 8 2 6 9 2 2 1 3 2
1 0 0 , 0 6 2 , 5 3 7 , 5 61 , 9 3 8 .  1 6 3 , 0 3 7 , 0 0 ,  5 0 , 5 4 4 , 7 8 3 . 5
K a n n o n k o s k i 1 1 5 0 5 8 5 5 6 5 3 9 0 3 5 4 1 9 5 2 11 6 4 7 4 8 1 4 9 5
1 0 0 , 0 5 0 , 9 4 9 , 1 5 2 , 4 4 7 , 6 4 8 , 0 5 2 , 0 0 . 5 0 , 5 6 4 , 7 7 7 , 3
K a r s t u l a 3 3 3 5 1 5 5 9 1 7 7 6 8 2 8 9 6 3 73 1 8 1 3 19 10 1 8 0 1 4 2 7 4
1 0 0 , 0 4 6 , 7 5 3 ,  3 4 6 , 2 5 3 , 8 4 7 , 3 5 2 , 7 0 . 6 0 , 6 5 3 , 7 7 8 , 5
K i n n u l a 1 3 5 9 5 1 6 8 4 3 2 8 0 4 3 1 2 3 6 4 1 2 17 8 7 1 9 1 6 7 4
1 0 0 , 0 3 8 , 0 6 2 , 0 3 9 , 4 6 0 ,  6 3 6 , 4 6 3 , 6 1 .  2 1 , 1 5 2 , 3 8 2 , 2
K i v i j ä r v i 1 0 8 3 4 7 0 6 1 3 3 15 4 1 6 1 5 5 1 9 7 7 4 7 3 5 1 3 7 7
1 0 0 , 0 4 3 , 4 5 6 , 6 4 3 ,  1 5 6 , 9 4 4 , 0 5 6 , 0 0 , 6 0 , 5 6 7 , 4 7 9 . 2
K o n n e v e s i 2 1 1 2 1 0 2 2 1 0 9 0 5 5 4 5 9 5 4 6 8 4 9 5 14 7 1 1 5 6 2 6 7 9
1 0 0 , 0 4 8 , 4 5 1 , 6 4 8 , 2 5 1 , 8 4 8  , 6 5 1 , 4 0 , 7 0 , 6 5 4 , 4 7 9 , 4
K o r p i l a h t  i 3 0 7 6 1 6 1 0 1 4 6 6 7 9 3 7 3 8 8 1 7 7 2 8 25 10 1 5 4 1 4 0 0 0
1 0 0 , 0 5 2 , 3 4 7 . 7 5 1 , 8 48  , 2 5 2 , 9 4 7 . 1 0 , 8 0 , 6 4 9 , 7 7 7 , 5
K u h m o i n e n 2 0 5 5 1 0 3 8 1 0 1 7 5 6 6 5 4 8 4 7 2 4 6 9 17 7 1 1 2 1 2 6 8 4
1 0 0 , 0 5 0 ,  5 4 9 , 5 5 0 ,  8 4 9 , 2 5 0 , 2 4 9 , 8 0 , 8 0 . 6 5 4 , 1 7 7 , 2
K y y j ä r v i 1 1 4 3 4 5 9 6 8 4 3 0 3 4 7 0 1 56 2 1 4 8 5 7 7 8 1 4 6 5
1 0 0 , 0 4 0 ,  2 5 9 , 8 3 9 , 2 6 0 ,  8 4 2  , 2 5 7 , 8 0 . 7 0 . 6 6 7 , 6 7 8 , 6
L a u k a a 9 6 1 5 5 7 5 0 3 8 6 5 2 5 3 9 1 8 0 2 3 2 1 1 2 0 6 3 52 22 4 3 6 3 1 1 7 9 2
1 0 0 , 0 5 9 , 8 4 0 ,  2 5 8 , 5 4 1 , 5 6 0 , 9 39  , 1 0 . 5 0 , 5 4 5 , 1 8 2 , 0
L e i v o n m ä k i 7 9 6 3 8 8 4 0 8 2 4 7 2 6 2 141 1 4 6 3 3 5 1 2 1 0 7 2
1 0 0 , 0 4 8 , 7 5 1 , 3 4 8 , 5 5 1 , 5 4 9 ,  1 5 0 .  9 0 , 4 0 , 6 6 4 . 1 7 4 , 5
L u h a n k a 7 1 6 3 2 8 3 8 8 1 7 9 1 7 0 1 49 2 1 8 6 3 3 5 2 9 3 6
1 0 0 , 0 4 5 , 8 5 4 , 2 5 1 , 3 4 8  . 7 4 0 , 6 5 9 , 4 0 , 8 0 , 9 4 8 , 8 7 7 , 1
M u l t i a 1 5 1 5 8 11 7 0 4 4 2 9 3 8 4 3 8 2 3 2 0 6 3 8 1 6 1 8 8 2
1 0 0 , 0 5 3 , 5 4 6  , 5 5 2 , 8 47  , 2 5 4 , 4 4 5 , 6 0 , 4 0 , 4 5 3 ,  6 8 0 , 8
M u u r a m e 4 2 1 0 2 5 3 1 1 6 7 9 1 2 6 4 8 2 0 1 2 6 7 8 5 9 15 4 2 0 8 8 4 9 9 4
1 0 0 , 0 6 0 , 1 3 9 , 9 6 0 , 7 3 9 , 3 5 9 , 6 4 0 . 4 0 , 4 0 , 2 4 9 , 4 8 4 , 6
P e t ä j ä v e s i 2 2 3 5 1 2 3 1 1 0 0 4 5 4 0 4 3 5 6 91 5 6 9 16 6 9 8 1 2 9 3 4
1 0 0 , 0 5 5 ,  1 4 4 , 9 5 5 , 4 4 4 . 6 5 4 , 8 4 5 , 2 0 , 7 0 , 6 4 3 , 6 7 6 . 7
P i h t i p u d a s 3 3 9 2 1 6 6 9 1 7 2 3 1 0 5 6 1 0 7 7 6 1 3 6 4 6 17 11 2 1 4 4 4 3 2 5
1 0 0 , 0 4 9 ,  2 5 0 ,  8 4 9 , 5 5 0 ,  5 4 8 , 7 5 1 ,  3 0 , 5 0 , 5 6 2 , 9 7 8 , 8
P y l k ö n m ä k i 7 2 3 3 2 0 4 0 3 2 3 5 2 61 85 1 4 2 2 1 4 9 7 9 6 2
1 0 0 , 0 4 4 ,  3 5 5 ,  7 4 7 , 4 5 2 ,  6 3 7 , 4 6 2 , 6 0 . 3 0 , 2 6 8 , 6 7 5 , 4
S u m i a i n e n 8 4 6 3 4 3 5 0 3 1 57 2 1 9 1 8 6 2 8 4 4 1 3 7 7 1 0 7 5
1 0 0 , 0 4 0 , 5 5 9 , 5 4 1 , 8 5 8 , 2 3 9 , 6 6 0 , 4 0 , 5 0 , 3 4 4 , 4 7 9 . 1
T o i v a k k a 1 4 7 6 7 6 3 7 1 3 4 1 8 3 5 7 3 4 5 3 5 6 11 1 7 7 6 1 6 6 4
1 0 0 , 0 5 1 ,  7 4 8 , 3 5 3 , 9 4 6 .  1 4 9 .  2 5 0 . 8 0 . 7 0 , 1 5 2 , 2 7 8 , 9
U u r a i n e n 1 7 4 1 9 1 4 8 2 7 4 1 4 3 7 2 5 0 0 4 5 5 12 6 7 9 2 2 2 5 3
1 0 0 , 0 5 2 , 5 4 7 , 5 5 2 . 7 47  , 3 5 2 , 4 4 7 , 6 0 , 7 0 . 8 4 5 , 2 7 7 , 8
V i  i  t a s a a r i 5 2 4 5 2 8 3 3 2 4 1 2 1 4 1 5 1 2 0 8 1 4 1 8 1 2 0 4 22 8 2 6 3 1 6 6 2 3
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 3 .  9 4 6 ,  1 5 4 .  1 4 5 , 9 0 , 4 0 , 3 5 0 , 0 7 9 , 5
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 1 3 8 5 5 9 5 7 9 5 5 9 5 7 9 - - 9 9 1 1 4 7 8 5 8 1
% 1 0 0 , 0 4 9  , 1 5 0 , 9 4 9 . 1 5 0 , 9 - - 0 , 8 0 , 8 1 0 0 , 0 1 3 , 4
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 8 5 1 4 7 4 3 7 7 4 7 4 3 7 7 - - 5 5 8 5 6 8 5 8 1
1 0 0 , 0 5 5 , 7 4 4 , 3 5 5 , 7 4 4 , 3 - - 0 , 6 0 , 6 1 0 0 , 0 1 0 , 0
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
. v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s 2 8 2 6 9 5 1 0 7 0 9 4 1 7 5 6 0 1 5 2 1 5 9 7 9 8 4 5 5 4 9 3 5 9 5 7 5 6 1 3 6 9 6 8 5 1 3 2 6 8 9 3 7 2 1 0 1
1 0 0 , 0 3 7 , 9 6 2 , 1 3 9 , 5 6 0 . 5 3 6 , 5 6 3 , 5 0 , 5 0 , 5 4 6 . 7 7 6 , 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 7 9 5 2 7 1 0 6 1 1 5 1 7 3 4 1 2 5 1 1 8 0 7 7 6 5 6 5 4 9 3 5 9 5 7 5 6 1 3 6 0 6 7 6 1 2 9 5 1 2 3 3 6 9 8 1
1 0 0 , 0 3 8 , 0 6 2 , 0 3 9 , 7 6 0 ,  3 3 6 , 5 6 3 . 5 0 , 5 0 , 5 4 6 , 1 8 3 , 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 8 5 9 9 6 6 5 5 0 8 2 0 4 9 3 0 8 8 5 3 6 6 8 1 3 5 6 6 5 4 5 3 6 8 6 9 4 3 4 0 6 7 9 0 6 1 7 8 5 1 4
1 0 0 ,  0 4 4 , 8 5 5 , 2 4 5 , 7 5 4 . 3 4 4 , 0 5 6 , 0 0 . 5 0 , 5 4 5 . 5 8 3 , 6
A l a j ä r v i 5 4 7 8 1 9 7 6 3 5 0 2 1 0 7 4 1 6 8 5 9 0 2 1 8 1 7 27 11 2 7 7 0 6 8 9 8
1 0 0 , 0 3 6 ,  1 6 3 , 9 3 8 , 9 6 1 . 1 3 3 ,  2 6 6 , 8 0 , 5 0 , 4 5 0 , 3 7 9 , 8
A l a v u s  -  A l a v o 6 3 3 7 2 5 7 8 3 7 5 9 1 5 9 1 2 1 3 2 9 8 7 1 6 2 7 45 3 0 3 7 5 3 7 9 0 3
1 0 0 , 0 4 0 , 7 5 9 , 3 4 2 , 7 5 7 , 3 3 7 , 8 6 2 , 2 0 , 7 0 , 8 5 8 , 8 8 0 , 8
K a n n u s 3 6 5 5 1 4 1 2 2 2 4 3 6 7 0 1 0 3 6 7 4 2 1 2 0 7 28 14 1 7 2 0 4 4 2 1
1 0 0 , 0 38  , 6 6 1 , 4 3 9 , 3 6 0 , 7 3 8 ,  1 61 , 9 0 . 8 0 , 8 4 6 . 7 8 3 ,  3
K a s k i n e n  -  K a s k o 1 1 0 3 5 9 9 5 0 4 4 3 7 3 4 7 16 2 15 7 4 3 7 8 7 1 2 9 2
1 0 0 , 0 5 4 , 3 4 5 , 7 5 5 , 7 4 4  , 3 5 0 , 8 4 9 , 2 0 , 4 0 , 4 7 1 , 1 8 5 . 7
K a u h a v a 5 1 9 4 1 9 0 6 3 2 8 8 1 1 7 8 1 9 2 4 7 2 8 1 3 6 4 30 19 3 1 2 1 6 4 7 4
1 0 0 , 0 3 6 , 7 6 3 , 3 3 8 , 0 6 2 , 0 3 4 , 8 6 5 , 2 0 , 6 0 , 6 5 9 , 7 8 0 , 7
K o k k o l a  -  K a r l e b y 2 2 1 8 7 1 0 9 9 2 1 1 1 9 5 5 4 2 2 5 4 1 2 5 5 7 0 5 7 8 3 1 0 1 4 2 1 0 8 7 6 2 6 3 3 7
1 0 0 . 0 4 9 , 5 5 0 , 5 5 0 , 0 5 0 , 0 4 9 , 1 5 0 .  9 0 , 5 0 , 4 4 8 , 8 8 4 , 6
K r i s  t  i  i n a n k a u p u n k i -
K r i  s t  i n e s  t  a d 5 9 0 8 1 6 8 7 4 2 2 1 8 4 3 1 7 8 3 8 4 4 2 4 3 8 27 14 2 6 4 0 6 6 4 2
1 0 0 , 0 28 , 6 7 1 , 4 32 . 1 67  , 9 2 5 . 7 7 4 ,  3 0 , 5 0 , 5 4 4 , 5 8 6 , 7
K u r i k k a 6 9 7 6 2 9 0 0 4 0 7 6 1 5 7 9 2 2 1 2 1 3 2 1 1 8 6 4 4 3 23 3 8 1 4 8 5 0 0
1 0 0 , 0 4 1 .  6 5 8 , 4 4 1 . 7 5 8 ,  3 4 1 , 5 5 8 , 5 0 . 6 0 , 6 5 4 , 3 8 2 , 6
L a p u a  -  L a p p o 9 0 7 1 3 4 1 7 5 6 5 4 1 7 9 0 2 7 2 8 1 6 2 7 2 9 2 6 65 38 4 5 5 6 1 1 0 5 2
1 0 0 , 0 3 7 , 7 6 2 .  3 3 9 , 6 6 0 ,  4 3 5 . 7 6 4 , 3 0 , 7 0 , 8 4 9 , 9 8 2 , 7
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 6 7 7 1 1 0 8 2 5 6 8 9 3 3 2 1 5 9 0 7 5 0 4 0 9 9 27 13 1 9 3 5 6 1 2 6
% 1 0 0 , 0 1 6 , 0 8 4 , 0 1 7 , 3 8 2 , 7 1 5 , 5 8 4 , 5 0 , 4 0 , 7 2 8 . 5 8 3 , 7
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 1 3 1 8 1 6 6 4 8 6 5 3 3 2 3 1 0 2 1 9 2 4 3 3 8 4 3 4 1 42 15 4 5 1 7 1 5 3 2 2
1 0 0 , 0 5 0 , 4 4 9 , 6 5 1 , 3 4 8 , 7 5 0 , 0 5 0 , 0 0 , 3 0 . 3 3 4 , 2 8 6 , 3
S e i n ä j o k i 1 8 0 0 8 8 7 8 0 9 2 2 8 4 9 0 2 5 1 8 2 3 8 7 8 4 0 4 6 1 1 4 57 1 0 1 4 1 2 1 7 3 9
1 0 0 , 0 4 8 , 8 5 1 , 2 4 8 , 6 5 1 , 4 4 8 , 9 5 1 , 1 0 . 6 0 . 6 5 6 , 0 8 3 , 4
U u s i k a a r l e p y y - N y k a r l e b y 4 8 7 0 1 1 3 2 3 7 3 8 3 4 0 9 5 4 7 9 2 2 7 8 4 9 4 1 2 9 8 5 7 9 9
1 0 0 , 0 2 3 , 2 7 6 , 8 2 6 ,  3 7 3 , 7 2 2 , 1 7 7 , 9 0 , 2 0 , 3 2 6 , 6 8 4 , 1
V a a s a  -  V a s a 3 5 3 1 7 1 9 0 7 1 1 6 2 4 6 7 1 1 1 6 2 9 0 1 1 9 6 0 9 9 5 6 1 0 0 39 1 3 4 4 0 4 1 9 4 2
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 3 , 1 4 6 . 9 5 4 . 6 4 5 , 4 0 , 3 0 , 3 3 7 , 9 8 4 , 4
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 4 5 4 3 2 3 7 0 2 1 7 3 1 3 0 6 1 2 1 4 1 0 6 4 9 5 9 32 18 2 5 3 8 5 8 6 7
1 0 0 , 0 5 2 , 2 4 7 , 8 5 1 , 8 4 8 , 2 5 2 .  6 4 7 , 4 0 . 7 0 , 7 5 5 , 5 7 8 , 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 0 9 2 8 3 9 5 6 5 9 1 3 6 3 2 0 2 9 5 4 0 9 7 5 1 9 2 7 0 5 0 3 8 8 6 6 6 3 3 6 6 1 6 0 6 1 5 8 4 6 7
1 0 0 , 0 3 0 ,  2 6 9 . 8 3 3 ,  1 6 6 , 9 27  , 7 7 2 , 3 0 . 5 0 , 5 4 6 , 8 8 3 , 0
A l a h ä r m ä 3 2 7 7 9 0 2 2 3 7 5 5 3 3 1 2 3 0 3 6 9 1 1 4 5 23 7 1 7 7 0 4 0 2 1
1 0 0 , 0 2 7 , 5 7 2 , 5 3 0 .  2 6 9 , 8 2 4 , 4 7 5 , 6 0 , 7 0 . 4 5 3 , 6 8 2 , 1
E v i j  ä r v i 2 0 8 0 6 6 7 1 4 1 3 2 9 0 5 1 4 3 77 8 9 9 12 10 8 1 4 2 4 9 3
1 0 0 . 0 3 2 ,  1 6 7 , 9 3 6 , 1 6 3 , 9 2 9 , 5 7 0 ,  5 0 , 6 1 , 2 3 8 , 9 8 3 , 9
H a i s u a 9 4 8 2 5 2 6 9 6 1 6 0 3 8 0 92 3 1 6 5 3 5 4 3 1 2 0 1
1 0 0 , 0 2 6 , 6 7 3 , 4 29 , 6 7 0 , 4 2 2 , 5 7 7 , 5 0 , 5 0 , 6 5 7 , 0 7 9 , 4
H i m a n k a 2 1 2 4 8 4 5 1 2 7 9 4 4 1 4 8 9 4 0 4 7 9 0 6 1 9 3 1 2 4 7 4
1 0 0 , 0 3 9 ,  8 6 0 .  2 4 7 , 4 5 2 . 6 3 3 , 8 6 6 , 2 0 , 3 0 , 1 4 3 , 7 8 6 , 1
I 1m a j o k i 7 4 4 3 2 7 1 6 4 7 2 7 1 6 2 8 2 6 5 1 1 0 8 8 2 0 7 6 4 0 2 3 4 3 0 2 9 0 7 9
1 0 0 ,  0 3 6 , 5 6 3 , 5 3 8 , 0 6 2 , 0 3 4 , 4 6 5 , 6 0 , 5 0 , 5 5 7 , 5 8 2 , 4
I s o j o k i  -  S t o r à 1 7 8 1 5 4 2 1 2 3 9 2 69 5 5 9 2 7 3 6 8 0 14 5 8 3 3 2 3 4 1
1 0 0 , 0 3 0 , 4 69  , 6 3 2 , 5 6 7 ,  5 2 8 , 6 7 1 , 4 0 , 8 0 , 6 4 6 , 4 7 6 , 7
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 3 3 3 3 1 0 3 2 2 3 0 1 6 1 9 1 4 4 6 4 1 3 8 5 5 14 6 2 0 7 1 4 1 7 2
1 0 0 , 0 3 1 , 0 6 9 , 0 3 0 . 0 7 0 , 0 3 2 , 6 6 7 , 4 0 , 4 0 , 3 6 1 , 9 8 0 , 2
J a l a s j ä r v i 5 9 2 5 1 8 6 0 4 0 6 5 9 5 2 2 0 8 0 9 0 8 1 9 8 5 34 2 3 3 0 5 5 7 5 7 2
1 0 0 , 0 3 1 , 4 6 8 , 6 3 1 ,  4 6 8 , 6 3 1 , 4 6 8 , 6 0 , 6 0 , 8 5 1 , 3 7 8 , 7
J u r v a 3 2 2 6 1 3 1 0 1 9 1 6 5 5 8 8 5 8 7 5 2 1 0 5 8 18 8 1 4 2 4 4 0 5 2
% 1 0 0 , 0 4 0 , 6 5 9 , 4 3 9 , 4 6 0 ,  6 4 1 , 5 5 8 , 5 0 , 6 0 . 6 4 3 , 9 8 0 , 1
K a r i j o k i  -  B ö t o m 1 2 0 6 3 4 5 8 6 1 1 8 8 4 3 3 1 5 7 4 2 8 8 7 6 2 8 1 5 1 7
1 0 0 , 0 2 8 , 6 7 1 , 4 3 0 .  3 6 9 , 7 2 6 , 8 7 3 , 2 0 , 7 1 . 1 5 1 , 7 8 0 , 0
K a u h a j  o k i 9 2 7 2 3 1 9 8 6 0 7 4 1 9 7 2 3 5 7 2 1 2 2 6 2 5 0 2 71 4 5 5 5 8 9 1 1 8 8 4
1 0 0 , 0 3 4 ,  5 6 5 . 5 3 5 , 6 6 4 , 4 3 2 , 9 6 7 ,  1 0 , 8 0 , 8 5 9 . 8 7 8 , 6
K a u s t i n e n  -  K a u s t b y 2 6 1 5 6 9 3 1 9 2 2 3 1 2 8 1 2 3 8 1 1 1 1 0 9 2 1 1 2 6 3 2 3 4
1 0 0 . 0 2 6 , 5 7 3 , 5 2 7 , 8 7 2 . 2 2 5 , 6 7 4 , 4 0 , 3 0 . 2 4 2 , 9 8 1 . 1
K o r s n ä s 1 5 6 7
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
2 7 0
E l i s a ­
b e t h
R e h n
1 2 9 7
M a r t  t i  
A h t i ­
s a a r i
38
E l i  s a -
b e t h
R e h n
2 5 0
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
2 3 2
E l i s a ­
b e t h
R e h n
1 0 4 7
- O f
a d v .
6
w h i c h  
v o t .
2 2 9 0
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
1 8 3 5
% 1 0 0 , 0 1 7 , 2 8 2 , 8 1 3 , 2 86  , 8 1 8 ,  1 8 1 , 9 0 , 4 0 , 7 1 8 , 4 8 5 , 7
K o r t e s j ä r v i 1 7 6 7 4 4 9 1 3 1 8 2 5 2 6 7 6 1 9 7 6 4 2 14 3 9 3 1 2 1 1 5
1 0 0 , 0 2 5 , 4 7 4 , 6 27  , 2 7 2 , 8 2 3 , 5 7 6 , 5 0 , 8 0 , 3 5 2 , 3 8 4 , 2
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y 4 8 2 1 4 3 7 4 3 8 4 2 1 6 1 4 7 3 2 21 2 9 1 1 19 6 1 6 9 5 5 2 3 7
* 1 0 0 , 0 9 , 1 9 0 , 9 1 2 , 8 87 , 2 7 , 1 9 2 , 9 0 , 4 0 , 4 3 5 , 0 9 2 , 4
K u o r t a n e 3 0 6 5 9 1 6 2 1 4 9 5 6 5 1 2 5 6 3 5 1 8 9 3 13 12 1 8 3 3 3 7 5 4
1 0 0 , 0 2 9 , 9 7 0 , 1 3 1 , 0 6 9 , 0 28  . 2 7 1 ,  8 0 , 4 0 , 7 5 9 , 6 8 2 , 0
K ä l v i ä  -  K e l v i å 2 8 0 0 9 2 0 1 8 8 0 4 4 3 8 4 2 4 7 7 1 0 3 8 6 4 1 2 8 9 3 3 2 2
1 0 0 , 0 3 2 , 9 6 7 , 1 3 4 , 5 6 5 , 5 3 1 , 5 6 8 , 5 0 , 2 0 , 3 4 5 , 9 8 4 , 5
L a i h i a  -  L a i h e l a 4 5 9 0 2 1 3 2 2 4 5 8 1 1 6 7 1 4 0 7 9 6 5 1 0 5 1 21 9 2 5 8 3 5 6 0 8
1 0 0 , 0 4 6 , 4 5 3 , 6 4 5 ,  3 5 4 , 7 4 7  , 9 5 2 , 1 0 , 5 0 . 3 5 6 , 0 8 2 , 2
L a p p a j ä r v i 2 7 3 5 7 7 7 1 9 5 8 4 3 2 9 7 0 3 4 5 9 8 8 17 9 1 4 1 1 3 3 5 6
1 0 0 , 0 2 8 . 4 7 1 , 6 3 0 , 8 6 9 ,  2 2 5 , 9 74  , 1 0 , 6 0 , 6 5 1 , 3 8 2 , 0
L e h t  i m ä k i 1 3 1 4 4 2 7 8 8 7 2 4 0 3 9 4 1 87 4 9 3 7 3 6 3 7 1 7 6 7
1 0 0 . 0 3 2 , 5 6 7 , 5 3 7  , 9 6 2 , 1 27 , 5 72  , 5 0 , 5 0 , 5 4 8 , 2 7 4 , 8
L e s t i j ä r v i 6 2 6 2 3 9 3 8 7 1 2 2 2 3 0 1 1 7 1 5 7 6 4 3 5 6 7 9 7
1 0 0 , 0 3 8 , 2 6 1 , 8 3 4 , 7 6 5 , 3 4 2  , 7 5 7 , 3 0 , 9 1 , 1 5 6 , 3 7 9 , 3
L o h t a j a  -  L o c h t e å 1 9 0 1 5 7 6 1 3 2 5 2 7 2 5 2 5 3 0 4 8 0 0 13 4 8 0 1 2 1 9 1
% 1 0 0 , 0 3 0 , 3 6 9 , 7 34  ,1 6 5 , 9 27 , 5 7 2 . 5 0 , 7 0 , 5 4 1 , 8 8 7 , 4
L u o t o  -  L a r s m o 2 1 6 5 7 2 6 1 4 3 9 1 9 3 3 7 7 5 3 3 1 0 6 2 10 4 5 7 4 2 4 0 0
1 0 0 , 0 3 3 , 5 6 6 , 5 3 3 ,  9 6 6 ,  1 3 3 . 4 6 6 ,  6 0 , 5 0 ,  7 2 6 ,  4 9 0 ,  6
M a a l a h t i  -  M a l a x 3 9 1 2 7 3 4 3 1 7 8 2 5 3 9 8 8 4 8 1 2 1 9 0 12 1 1 2 4 2 4 5 4 8
1 0 0 , 0 1 8 , 8 81 , 2 2 0 , 4 7 9 , 6 1 8 . 0 8 2 , 0 0 , 3 0 , 1 3 1 , 7 8 6 , 3
M a k s a m a a  -  Max m o 7 3 0 1 1 5 6 1 5 46 2 0 0 69 4 1 5 2 - 2 4 6 8 6 3
1 0 0 , 0 1 5 , 8 8 4 . 2 18 , 7 8 1 , 3 1 4 ,  3 8 5 , 7 0 , 3 - 3 3 , 6 8 4 , 8
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o l m 1 0 4 9 9 2 4 7 3 8 0 2 6 7 51 1 9 9 2 1 7 2 2 6 0 3 4 28 10 2 7 5 3 1 2 0 0 7
1 0 0 , 0 2 3 . 6 7 6 . 4 27 , 4 72  , 6 2 2 . 2 7 7  , 8 0 , 3 0 , 4 2 6 , 2 8 7 , 7
N u r m o 5 7 5 0 2 2 5 1 3 4 9 9 1 2 9 2 2 0 2 1 9 5 9 1 4 7 8 32 18 3 3 3 1 6 8 5 3
1 0 0 , 0 39 , 1 6 0 , 9 3 9 , 0 6 1 , 0 3 9 , 4 6 0 , 6 0 , 6 0 , 5 5 7 , 6 8 4 , 4
O r a v a i n e n  -  O r a v a i s 1 6 4 0 3 5 4 1 2 8 6 15 7 3 4 6 19 7 9 4 0 1 - 5 0 3 1 8 5 5
1 0 0 , 0 21 , 6 7 8 , 4 31 , 2 68  , 8 1 7 , 3 82  , 7 0 , 1 - 3 0 ,  7 8 8 . 5
P e r h o 1 8 4 0 6 4 5 1 1 9 5 291 4 6 0 3 5 4 7 3 5 8 4 7 5 5 2 2 1 0
1 0 0 , 0 35 , 1 6 4 , 9 38 , 7 6 1 , 3 3 2 , 5 6 7 , 5 0 . 4 0 , 5 4 0 , 9 8 3 , 6
P e r ä s e i n ä j o k i 2 4 2 4 861 1 5 6 3 4 9 0 8 3 1 3 7 1 7 3 2 13 9 1 3 3 0 3 1 7 3
1 0 0 , 0 3 5 , 5 6 4 , 5 3 7 , 1 6 2 . 9 3 3 , 6 6 6 , 4 0 , 5 0 , 7 5 4 , 6 7 6 , 8
P e d e r s ö r e 6 3 4 0 1 0 4 4 5 2 9 6 3 1 6 1 2 7 4 7 2 8 4 0 2 2 16 4 1 5 9 4 6 9 8 4
1 0 0 , 0 1 6 , 5 8 3 , 5 1 9 , 9 8 0 ,  1 1 5 , 3 8 4 , 7 0 , 3 0 , 3 2 5 , 1 9 1 , 0
S o i n i 1 6 4 6 6 6 8 9 7 8 37 1 4 4 6 2 9 7 5 3 2 12 4 8 2 1 2 2 2 7
1 0 0 , 0 4 0 ,  6 5 9 , 4 4 5 , 4 54  , 6 35 , 8 64  , 2 0 , 7 0 , 5 4 9 , 5 7 4 , 4
T e u v a  -  Ö s t e r m a r k 4 6 0 2 1 6 3 9 2 9 6 3 9 3 3 1 6 6 1 7 06 1 3 0 2 31 22 2 6 1 6 5 6 0 6
1 0 0 , 0 3 5 , 6 6 4 , 4 3 6 , 0 6 4 , 0 3 5 ,  2 6 4 , 8 0 , 7 0 , 8 5 6 , 5 8 2 , 6
T o h o l a m p i 2 4 5 5 6 9 6 1 7 5 9 4 1 8 9 0 3 2 7 8 8 5 6 10 4 1 3 2 5 2 9 2 3
1 0 0 , 0 2 8 , 4 7 1 , 6 3 1 , 6 6 8 , 4 2 4 , 5 7 5  , 5 0 , 4 0 , 3 5 3 , 8 8 4 , 3
T b y s ä 1 8 4 6 5 7 7 1 2 6 9 3 4 8 6 8 7 2 2 9 5 8 2 7 3 1 0 3 8 2 3 9 9
% 1 0 0 , 0 3 1 ,  3 6 8 ,  7 3 3 , 6 66 , 4 2 8 ,  2 7 1 ,  8 0 . 4 0 , 3 5 6 , 0 7 7 , 2
U I l a v a 6 6 0 1 9 6 4 6 4 75 2 0 9 1 21 2 5 5 2 2 2 8 6 7 9 7
1 0 0 , 0 2 9 ,  7 7 0 , 3 26 , 4 7 3 ,  6 3 2 . 2 6 7 ,  8 0 , 3 0 , 7 4 3 , 2 8 3 , 1
V e t e l i  -  V e t i l 2 3 1 0 6 7 8 1 6 3 2 4 5 3 1 1 0 6 2 2 5 5 2 6 17 9 1 5 6 8 2 9 8 7
1 0 0 , 0 2 9 , 4 7 0 ,  6 2 9 , 1 7 0 , 9 3 0 , 0 7 0 , 0 0 , 7 0 , 6 6 7 , 4 7 7 , 9
V i m p e l i  -  V i n d a l a 2 3 2 1 1 0 1 4 1 3 0 7 4 0 4 5 0 7 6 1 0 8 0 0 15 4 9 1 5 2 8 7 9
1 0 0 , 0 4 3 . 7 5 6 , 3 4 4 , 3 5 5 . 7 4 3 . 3 5 6 , 7 0 , 6 0 , 4 3 9 , 2 8 1 , 1
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 2 9 9 0 1 4 2 2 1 5 6 8 6 8 4 8 2 0 7 3 8 7 4 8 16 11 1 5 1 5 3 6 9 6
1 0 0 , 0 4 7 , 6 5 2 , 4 4 5 .  5 5 4 , 5 49. , 7 5 0 , 3 0 , 5 0 , 7 5 0 , 4 8 1 , 3
V ö y r i  -  V ö r ä 2 5 5 6 3 0 7 2 2 4 9 1 52 8 2 4 1 5 5 1 4 2 5 9 6 9 8 2 2 9 2 1
1 0 0 , 0 1 2 , 0 8 8 , 0 1 5 , 6 8 4 , 4 9 , 8 9 0 , 2 0 , 4 0 , 6 3 8 , 3 8 7 , 8
Y l i h ä r m ä 2 0 7 3 59 1 1 4 8 2 3 6 9 8 1 0 2 2 2 6 7 2 18 6 1 1 8 5 2 5 2 0
% 1 0 0 , 0 2 8 , 5 7 1 , 5 3 1 , 3 6 8 , 7 2 4 , 8 7 5 , 2 0 , 9 0 , 5 5 6 , 7 8 3 , 0
Y l i s t a r o 3 7 5 3 1 0 6 9 2 6 8 4 6 3 0 1 4 6 6 4 3 9 1 2 1 8 31 19 2 1 1 5 4 5 9 7
1 0 0 , 0 28 , 5 7 1 , 5 3 0 ,  1 6 9 ,  9 2 6 .  5 7 3 , 5 0 , 8 0 , 9 5 5 , 9 8 2 , 3
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 1 6 8 9 7 9 2 1 8 9 9 7 9 2 1 8 9 - - 9 9 3 1 7 7 3 5 1 2 0
» 1 0 0 , 0 3 0 , 9 69  , 1 3 0 ,  9 6 9 , 1 - - 0 . 3 0 , 3 1 0 0 , 0 9 . 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 7 4 8 8 8 2 1 8 6 6 8 8 2 1 8 6 6 - - 6 6 2 7 5 4 3 5 1 2 0
% 1 0 0 , 0 3 2 , 1 6 7 , 9 3 2 ,  1 6 7 , 9 - - 0 , 2 0 , 2 1 0 0 , 0 7 , 8
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t o  v o t e ,  
t u r n o u t
O u l u n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
U l e å b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s 2 6 4 8 1 5 1 3 7 1 1 5 1 2 7 7 0 0 6 9 0 4 0 6 7 9 0 7 6 8 0 7 5 5 9 7 9 3 1 3 3 0 6 2 8 1 3 7 5 7 5 3 4 5 1 5 8
1 0 0 , 0 5 1 , 8 4 8 , 2 5 0 , 4 4 9 , 6 5 3 ,  2 4 6 , 8 0 , 5 0 , 5 5 1 , 7 7 7 , 1
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 6 2 3 0 3 1 3 5 6 7 2 1 2 6 6 3 1 6 7 5 9 7 6 6 8 3 8 6 8 0 7 5 5 9 7 9 3 1 3 2 7 6 2 5 1 3 5 0 6 0 3 2 5 4 5 4
1 0 0 , 0 5 1 , 7 4 8 , 3 5 0 ,  3 4 9 , 7 5 3 , 2 4 6 , 8 0 , 5 0 , 5 5 1 , 2 8 1 . 0
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 4 1 8 4 7 5 8 4 9 5 8 3 3 5 3 5 5 7 5 3 0 2 3 5 4 0 2 7 4 2 8 1 0 0 6 2 4 2 8 2 6 6 0 9 2 1 6 4 5 4 5
1 0 0 , 0 5 6 , 5 4 3 ,  5 5 4 ,  1 4 5 , 9 5 8 , 9 4 1 , 1 0 ,  5 0 , 4 4 9 , 0 8 1 , 9
H a a p a j ä r v i 4 8 9 6 2 2 1 3 2 6 8 3 1 2 2 8 1 4 7 1 9 8 5 1 2 1 2 3 3 17 2 7 1 6 6 1 6 7
1 0 0 , 0 4 5 , 2 5 4 , 8 4 5 , 5 5 4 , 5 4 4 , 8 5 5 , 2 0 , 7 0 , 6 5 5 , 1 7 9 , 9
K a j a a n i - K a j  a n a 2 2 1 7 0 1 3 3 4 3 8 8 2 7 5 9 9 0 4 2 8 9 7 3 5 3 4 5 3 8 1 35 5 3 1 0 3 3 2 2 7 5 5 3
1 0 0 , 0 6 0 , 2 3 9 , 8 5 8 . 3 4 1 . 7 6 1 , 8 3 8 , 2 0 , 6 0 , 5 4 6 , 3 8 1 , 0
Ku hm o 6 9 6 3 3 6 5 8 3 3 0 5 1 7 2 0 1 6 5 4 1 9 3 8 1 6 5 1 38 25 3 3 9 9 9 5 9 7
1 0 0 , 0 5 2 , 5 47  , 5 5 1 , 0 4 9 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 0 , 5 0 . 7 4 8 , 6 7 2 . 9
N i v a l a 6 5 0 3 2 1 9 3 4 3 1 0 1 2 0 2 2 4 1 8 9 91 1 8 9 2 30 15 3 6 3 5 7 9 7 3
1 0 0 , 0 3 3 , 7 6 6 , 3 3 3 , 2 6 6 , 8 3 4 , 4 6 5 , 6 0 . 5 0 , 4 5 5 , 6 8 1 , 9
O u l a i n e n 4 8 7 3 2 0 3 8 2 8 3 5 9 5 7 1 3 7 7 1 0 8 1 1 4 5 8 21 12 2 3 4 6 6 0 8 8
1 0 0 , 0 4 1 .  8 5 8 , 2 4 1 , 0 5 9 , 0 4 2 , 6 5 7 , 4 0 , 4 0 . 5 4 7 , 9 8 0 . 4
O u l u  -  U l e å b o r g 6 5 4 5 1 3 9 7 2 9 2 5 7 2 2 1 7 9 5 1 1 3 1 5 2 2 1 7 7 8 1 2 5 7 0 2 7 0 1 0 4 3 1 2 0 7 7 8 5 5 6
1 0 0 , 0 6 0 ,  7 3 9 , 3 5 7  . 7 4 2 , 3 6 3 , 4 3 6 , 6 0 . 4 0 , 3 4 7 , 5 8 3 , 7
P y h ä s a l m i 4 6 0 9 2 2 8 0 2 3 2 9 1 2 6 8 1 2 7 7 1 0 1 2 1 0 5 2 16 14 2 5 5 9 5 7 4 0
1 0 0 , 0 4 9 , 5 5 0 ,  5 4 9  , 8 5 0 , 2 4 9 , 0 5 1 , 0 0 , 3 0 , 5 5 5 , 3 8 0 , 6
R a a h e  -  B r a h e s t a d 1 0 7 8 2 6 7 8 9 3 9 9 3 3 3 1 9 2 2 0 9 3 4 7 0 1 7 8 4 51 26 5 5 5 4 1 3 2 7 6
1 0 0 , 0 6 3 , 0 3 7 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 6 6 , 0 3 4 , 0 0 , 5 0 . 5 5 1 , 3 8 1 , 6
Y l i v i e s k a 7 9 3 7 3 6 0 6 4 3 3 1 1 9 4 0 2 3 8 8 1 6 6 6 1 9 4 3 30 16 4 3 4 4 9 5 9 5
1 0 0 , 0 4 5 , 4 5 4 , 6 4 4 , 8 5 5 , 2 4 6 , 2 5 3 , 8 0 . 4 0 , 4 5 4 , 5 8 3 , 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 8 1 1 9 5 9 8 2 3 6 8 2 9 6 3 2 0 2 2 3 6 6 0 3 2 7 8 0 1 3 1 6 9 3 7 0 3 3 4 3 6 8 9 6 8 1 6 0 9 0 9
1 0 0 . 0 4 6 , 7 5 3 ,  3 4 6 , 7 5 3 , 3 4 6  , 7 5 3 , 3 0 , 5 0 , 5 5 3 , 5 8 0 . 1
A l a v i e s k a 1 7 5 4 5 3 5 1 2 1 9 2 7 8 6 1 0 2 5 7 6 0 9 21 7 8 9 5 2 2 4 0
1 0 0 , 0 3 0 , 5 6 9 , 5 3 1 ,  3 68  , 7 29  , 7 7 0 ,  3 1 , 2 0 , 8 5 0 , 4 7 9 , 2
H a a p a v e s i 4 6 4 6 1 9 0 4 2 7 4 2 1 0 3 7 1 4 8 8 8 6 7 1 2 5 4 22 10 2 5 3 5 5 8 4 6
1 0 0 , 0 4 1 , 0 5 9 , 0 4 1 , 1 5 8 . 9 4 0 , 9 5 9 , 1 0 , 5 0 , 4 5 4 , 3 7 9 , 8
H a i l u o t o  -  K a r l ö 6 1 1 2 9 8 3 1 3 2 2 0 2 1 2 78 10 1 4 _ 4 3 2 7 6 3
% 1 0 0 , 0 4 8 , 8 5 1 , 2 5 0 ,  9 4 9 , 1 4 3 , 6 5 6 , 4 0 , 7 - 7 0 , 2 8 0 , 6
H a u k i p u d a s 8 2 5 9 5 3 6 8 2 8 9 1 2 5 2 9 1 3 4 2 2 8 3 9 1 5 4 9 37 19 3 8 9 0 9 9 2 6
1 0 0 , 0 6 5 , 0 3 5 , 0 6 5 , 3 3 4 , 7 6 4 , 7 3 5 , 3 0 , 4 0 . 5 4 6 . 9 8 3 , 6
H y r y n s a l m i 2 1 8 9 1 1 1 9 1 0 7 0 6 2 9 5 5 9 4 9 0 5 1 1 11 2 1 1 9 0 3 0 5 0
1 0 0 , 0 5 1 . 1 4 8 , 9 5 2 , 9 47  , 1 4 9 , 0 5 1 , 0 0 , 5 0 , 2 5 4 , 1 7 2 , 1
i  i 3 6 4 3 2 1 8 7 1 4 5 6 1 1 9 2 7 5 2 9 9 5 7 0 4 18 8 1 9 5 2 4 3 5 8
1 0 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 6 1 . 3 3 8 , 7 5 8 , 6 4 1 , 4 0 , 5 0 , 4 5 3 , 3 8 4 , 0
K a l a j o k i 5 4 7 9 2 0 1 9 3 4 6 0 9 3 8 1 5 2 9 1 0 8 1 1 9 3 1 32 1 0 2 4 7 7 6 7 5 0
1 0 0 , 0 36  . 8 6 3 , 2 3 8 , 0 6 2 , 0 3 5 , 9 6 4 , 1 0 , 6 0 , 4 4 4 , 9 8 1 , 6
K e m p e l e 5 8 9 8 3 1 2 3 2 7 7 5 1 5 0 2 1 4 0 0 1 6 2 1 1 3 7 5 23 1 0 2 9 1 2 7 0 2 9
1 0 0 , 0 5 3 , 0 4 7 , 0 5 1 , 8 4 8 ,  2 5 4 ,  1 4 5 , 9 0 . 4 0 , 3 4 9 , 2 8 4 . 2
K e s t i l ä 1 1 3 7 3 8 8 7 4 9 2 6 2 4 6 8 1 2 6 2 8 1 4 3 7 3 3 1 4 8 7
’4 1 0 0 , 0 3 4 , 1 6 5 , 9 3 5 , 9 6 4 ,  1 3 1 , 0 6 9 , 0 0 , 4 0 , 4 6 4 , 2 7 6 , 7
K i i m i n k i 5 0 3 8 2 7 6 6 2 2 7 2 1 3 2 9 1 1 6 7 1 4 3 7 1 1 0 5 17 3 2 4 9 9 6 0 4 7
1 0 0 , 0 5 4 , 9 4 5 , 1 5 3 , 2 4 6 , 8 5 6 , 5 4 3 , 5 0 , 3 0 . 1 4 9 , 4 8 3 , 6
K u i v a n i e m i 1 3 9 6 6 7 3 7 2 3 4 3 1 4 1 6 2 4 2 3 0 7 11 7 8 5 4 1 7 3 7
1 0 0 , 0 4 8 , 2 5 1 , 8 5 0 , 9 4 9 ,  1 4 4 ,  1 5 5 , 9 0 . 8 0 , 8 6 0 , 7 8 1 , 0
K u u s a m o 1 0 7 4 0 3 6 0 3 7 1 3 7 1 9 0 5 3 8 4 5 1 6 9 8 3 2 9 2 5 0 2 0 5 7 7 0 1 3 1 6 6
1 0 0 , 0 3 3 , 5 6 6 , 5 3 3 , 1 66  , 9 3 4 , 0 6 6 , 0 0 , 5 0 , 3 5 3 . 5 8 2 , 0
K ä r s ä m ä k i 2 0 0 9 7 6 4 1 2 4 5 4 6 6 6 7 7 2 9 8 5 6 8 11 5 1 1 4 8 2 5 8 8
1 0 0 , 0 3 8 , 0 6 2 , 0 4 0 , 8 5 9 , 2 3 4 , 4 6 5 , 6 0 .  5 0 , 4 5 6 , 8 7 8 , 1
L i m i n k a  -  L i m i n g o 2 8 3 0 1 3 0 7 1 5 2 3 6 7 6 7 8 2 6 3 1 7 4 1 11 7 1 4 6 5 3 5 2 5
% 1 0 0 , 0 4 6 , 2 5 3 , 8 4 6 , 4 5 3 , 6 4 6 , 0 5 4 , 0 0 , 4 0 , 5 5 1 , 6 8 0 , 6
L u m i j o k i 9 4 9 3 7 2 5 7 7 2 4 2 3 6 8 1 3 0 2 0 9 7 3 6 1 3 1 1 8 6
1 0 0 , 0 3 9 , 2 6 0 , 8 3 9 , 7 6 0 , 3 3 8 , 3 6 1 , 7 0 , 7 0 , 5 6 4 , 1 8 0 , 5
M e r i j ä r v i 7 7 8 2 0 0 5 7 8 1 04 33 1 96 2 4 7 9 6 4 4 1 9 8 5
1 0 0 , 0 2 5 . 7 7 4 , 3 2 3 , 9 7 6 ,  1 2 8 . 0 7 2 , 0 1 , 1 1 , 4 5 6 , 0 7 9 , 9
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M u h o s 4 4 1 2 2 4 2 2 1 9 9 0 1 4 7 9 1 2 1 9 9 4 3 7 7 1 24 1 4 2 7 1 2 5 5 1 6
% 1 0 0 , 0 5 4 , 9 4 5 , 1 5 4 , 8 4 5 , 2 5 5 , 0 4 5 , 0 0 , 5 0 , 5 6 1 , 1 8 0 , 4
O u l u n s a l o 3 6 2 4 1 6 8 6 1 9 3 8 7 1 7 9 1 8 9 6 9 1 0 2 0 5 _ 1 6 3 5 4 2 0 3
1 0 0 . 0 4 6 , 5 5 3 , 5 4 3 , 9 5 6 . 1 4 8 , 7 5 1 ,  3 0 , 1 - 4 5 , 1 8 6 , 3
P a l t a m o 2 8 2 7 1 5 0 3 1 3 2 4 8 4 6 7 5 3 6 5 7 5 7 1 37 17 1 6 1 6 3 7 6 7
% 1 0 0 , 0 5 3 , 2 4 6 , 8 5 2 , 9 4 7 ,  1 5 3 , 5 4 6 , 5 1 , 3 1 , 1 5 6 , 4 7 6 . 0
P a t t i j o k i 3 2 9 5 1 8 1 0 1 4 8 5 7 8 6 7 6 6 1 0 2 4 7 1 9 10 4 1 5 5 6 3 9 9 7
1 0 0 , 0 5 4 , 9 4 5 , 1 5 0 , 6 4 9 , 4 58  , 7 4 1 , 3 0 , 3 0 , 3 4 7 . 1 8 2 , 7
P i i p p o l a
%
8 3 8 3 7 8 4 6 0 2 3 6 2 9 4 1 4 2 1 6 6 1 1 5 3 1 1 0 7 3
1 0 0 , 0 4 5 , 1 5 4 , 9 4 4 , 5 5 5 , 5 4 6 , 1 5 3 , 9 0 , 1 0 . 2 6 3 , 3 7 8 . 2
P u d a s j ä r v i 6 2 5 9 2 6 4 2 3 6 1 7 1 4 8 5 1 9 5 4 1 1 5 7 1 6 6 3 21 7 3 4 4 6 8 0 8 7
1 0 0 , 0 4 2 , 2 5 7 , 8 4 3 , 2 5 6 , 8 4 1 , 0 5 9 , 0 0 , 3 0 ,  2 5 4 , 9 7 7 . 7
P u l k k i l a 1 2 0 2 5 2 8 6 7 4 3 2 2 4 3 1 2 0 6 2 4 3 6 3 7 5 6 1 4 9 6
1 0 0 , 0 4 3 , 9 5 6 , 1 4 2 , 8 57  , 2 4 5 , 9 5 4 , 1 0 , 5 0 , 4 6 2 , 6 8 0 , 7
P u o l a n k a 2 5 5 2 1 3 9 2 1 1 6 0 8 7 5 7 5 0 5 1 7 4 1 0 2 2 17 1 6 4 2 3 4 8 7
1 0 0 , 0 5 4 , 5 4 5 , 5 5 3 , 8 4 6 ,  2 5 5 , 8 4 4 , 2 0 , 9 1 . 0 6 3 , 8 7 3 , 8
P y h ä j o k i 2 2 0 8 9 3 4 1 2 7 4 4 4 6 5 7 4 4 8 8 7 0 0 19 9 1 0 2 9 2 8 0 5
1 0 0 , 0 4 2 , 3 5 7  , 7 4 3 , 7 5 6 , 3 41  , 1 5 8 , 9 0 , 9 0 , 9 4 6 , 2 7 9 , 4
P y h ä n t ä 1 0 6 9 4 0 6 6 6 3 2 5 8 3 9 4 1 4 8 2 6 9 4 3 6 5 5 1 3 7 9
1 0 0 , 0 3 8 , 0 6 2 , 0 39  . 6 6 0 , 4 3 5 . 5 6 4 , 5 0 , 4 0 , 5 6 1 , 0 7 7 , 8
R a n t s i l a 1 3 3 1 4 9 6 8 3 5 2 9 5 5 8 3 2 01 2 5 2 6 4 8 8 2 1 7 0 8
1 0 0 , 0 3 7 . 3 6 2  , 7 3 3 ,  6 6 6 , 4 4 4 , 4 5 5 , 6 0 , 4 0 , 5 6 6 , 0 7 8 , 3
R e i s j ä r v i 2 0 2 2 6 2 7 1 3 9 5 3 8 9 8 6 0 2 3 8 5 3 5 12 7 1 2 5 6 2 5 7 4
1 0 0 , 0 31 . 0 6 9 , 0 31 , 1 6 8 , 9 3 0 . 8 69 ' ,  2 0 , 6 0 , 6 6 1 , 8 7 9 . 0
R i s t i j ä r v i 1 2 2 1 4 9 0 7 31 3 1 6 3 7 5 1 7 4 3 5 6 12 5 6 9 6 1 6 2 3
1 0 0 , 0 4 0 , 1 5 9 , 9 4 5 , 7 5 4 ,  3 3 2 . 8 6 7 , 2 1 , 0 0 , 7 5 6 . 4 7 6 , 0
R u u k k i 2 B 3 8 1 1 4 6 1 6 9 2 7 0 6 9 7 7 4 4 0 7 1 5 13 6 1 6 8 9 3 5 2 9
1 0 0 . 0 4 0 , 4 5 9 , 6 4 1  , 9 5 8 ,  1 3 8 , 1 6 1 , 9 0 , 5 0 , 4 5 9 .  2 8 0 , 8
S i e v i 2 5 4 6 8 0 9 1 7 3 7 4 4 3 8 9 5 3 66 8 4 2 11 4 1 3 4 2 3 2 4 0
1 0 0 , 0 3 1 , 8 6 8 , 2 3 3 , 1 6 6 , 9 3 0 , 3 6 9 , 7 0 , 4 0 , 3 5 2 , 5 7 8 , 9
S i i k a j o k i 8 1 4 3 2 4 4 9 0 1 8 8 3 0 3 1 3 6 1 8 7 5 2 4 9 3 1 0 2 2
1 0 0 , 0 3 9 , 8 6 0 ,  2 3 8 . 3 6 1 ,  7 4 2 , 1 5 7 , 9 0 ,  6 0 , 4 6 0 ,  2 8 0 . 1
S o t k a m o 6 6 8 8 3 4 7 0 3 2 1 8 1 6 9 9 1 5 9 8 1 7 7 1 1 6 2 0 57 3 0 3 3 2 7 8 7 7 0
1 0 0 , 0 5 1 , 9 4 8 , 1 5 1 , 5 4 8 , 5 5 2 , 2 4 7 , 8 0 . 8 0 , 9 4 9 , 3 7 6 , 9
S u o m u s s a l m i 7 0 5 0 3 8 4 4 3 2 0 6 1 9 6 4 1 7 9 2 1 8 8 0 1 4 1 4 48 2 9 3 7 8 5 9 4 3 6
1 0 0 ,  0 5 4 , 5 4 5 , 5 5 2 , 3 47  , 7 5 7 , 1 4 2 , 9 0 , 7 0 , 8 5 3 , 3 7 5 , 2
V a a l a 2 6 8 1 1 3 3 3 1 3 4 8 8 4 5 7 9 7 4 8 8 5 5 1 19 11 1 6 5 3 3 4 1 2
1 0 0 , 0 4 9  , 7 5 0 ,  3 5 1 , 5 4 8 ,  5 4 7 , 0 5 3 , 0 0 . 7 0 , 7 6 1 , 2 7 9 , 1
T a i v a l k o s k i 3 2 6 5 1 4 2 4 1 8 4 1 8 0 0 9 2 3 6 2 4 9 1 8 22 15 1 7 3 8 4 0 7 3
1 0 0 , 0 4 3 , 6 5 6 , 4 4 6 , 4 5 3 , 6 4 0 , 5 5 9 , 5 0 , 7 0 , 9 5 2 , 9 8 0 , 7
Tem mes 4 2 8 1 7 3 2 5 5 1 17 1 62 56 9 3 3 2 2 8 1 5 1 7
1 0 0 , 0 4 0 , 4 5 9 , 6 4 1 ,  9 5 8 , 1 3 7 , 6 6 2 , 4 0 , 7 0 , 7 6 5 , 2 8 3 , 4
T y r n ä v ä 2 1 6 8 9 0 5 1 2 6 3 5 4 5 7 5 8 3 6 0 5 0 5 10 7 1 3 1 0 2 6 4 0
1 0 0 , 0 4 1 .  7 5 8 , 3 4 1 , 8 58  . 2 4 1 , 6 5 8 , 4 0 . 5 0 , 5 6 0 , 1 8 2 , 5
U t a j ä r v i 2 1 0 6 1 0 1 7 1 0 8 9 6 11 5 8 3 4 0 6 5 0 6 9 6 1 2 0 0 2 6 9 6
1 0 0 , 0 4 8 . 3 5 1 , 7 5 1 ,  2 4 8 , 8 4 4 . 5 5 5 , 5 0 . 4 0 , 5 5 6 . 7 7 8 , 4
V i h a n t i 2 2 9 6 1 0 9 4 1 2 0 2 5 7 9 5 81 5 1 5 6 2 1 7 4 1 1 6 4 2 8 2 4
1 0 0 , 0 4 7  , 6 5 2 , 4 4 9  . 9 5 0 . 1 4 5 , 3 5 4 , 7 0 , 3 0 , 3 5 0 , 5 8 1 , 6
V u o l i j o k i 1 7 9 3 1 0 3 8 7 5 5 6 4 0 4 6 3 3 9 8 2 9 2 8 5 1 1 0 8 2 2 8 7
1 0 0 . 0 5 7 ,  9 4 2 , 1 5 8 , 0 4 2 , 0 5 7 , 7 4 2 , 3 0 , 4 0 , 5 6 1 , 5 7 8 . 7
Y l i - I i 1 3 9 4 5 0 7 8 8 7 3 0 0 4 5 9 2 07 4 2 8 11 5 7 6 4 1 6 7 3
1 0 0 , 0 3 6 , 4 6 3 . 6 3 9 , 5 6 0 ,  5 3 2 ,  6 6 7 . 4 0 , 8 0 , 7 5 4 . 4 8 4 , 0
Y l i k i i m i n k i 1 8 3 6 7 9 9 1 0 3 7 3 9 5 4 9 5 4 0 4 5 4 2 13 6 8 9 6 2 3 9 0
1 0 0 . 0 4 3 , 5 5 6 , 5 4 4 , 4 5 5 . 6 4 2 , 7 5 7 , 3 0 . 7 0 , 7 4 8 , 5 7 7 , 4
U l k o m  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 5 1 2 1 4 4 3 1 0 6 9 1 4 4 3 1 0 6 9 3 3 2 5 1 5 1 9 7 0 4
% 1 0 0 , 0 5 7 , 4 4 2 , 6 5 7 , 4 4 2 , 6 - - 0 , 1 0 . 1 1 0 0 , 0 1 2 . 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 9 4 0 1 1 5 6 7 8 4 1 1 5 6 7 8 4 3 3 1 9 4 3 1 9 7 0 4
% 1 0 0 , 0 5 9 , 6 4 0 , 4 5 9 , 6 4 0 , 4 - - 0 ,  2 0 , 2 1 0 0 , 0 9 , 9
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L a p i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
L a p p l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s 1 2 5 8 2 0 6 8 9 4 5 5 6 8 7 5 3 9 9 5 3 3 3 9 0 7 2 8 9 9 2 2 2 9 6 8 6 8 8 4 0 0 7 4 2 6 0 1 6 9 0 7 6
1 0 0 , 0 5 4 , 8 4 5 , 2 5 4 ,  1 4 5 , 9 5 5 , 8 4 4 , 2 0 , 5 0 , 5 5 8 , 7 7 4 , 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 2 2 8 9 1 6 7 1 9 6 5 5 6 9 5 3 8 2 0 4 3 2 7 2 7 2 8 9 9 2 2 2 9 6 8 6 7 9 3 9 1 7 1 3 2 2 1 5 1 5 6 3
% 1 0 0 , 0 5 4 , 7 4 5 , 3 5 3 , 9 4 6 , 1 5 5 , 8 4 4 , 2 0 , 5 0 , 5 5 7 , 7 8 1 , 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 8 4 8 6 3 4 9 9 0 2 3 4 9 6 1 9 4 8 4 1 3 6 4 7 1 5 5 0 6 9 8 4 9 2 7 7 1 6 4 3 3 2 9 5 7 1 8 5 1
1 0 0 , 0 5 9 , 8 4 0 , 2 5 8 , 8 4 1 ,  2 6 1 ,  2 3 8 , 8 0 , 5 0 , 5 5 6 , 7 8 1 , 8
K e m i 1 6 2 9 0 1 2 3 0 4 3 9 8 6 6 7 8 6 2 3 5 6 5 5 1 8 1 6 3 0 96 55 9 1 9 7 1 9 5 5 0
1 0 0 , 0 7 5 , 5 2 4 , 5 7 4 ,  2 2 5 , 8 7 7 , 2 2 2 , 8 0 . 6 0 , 6 5 6 , 1 8 3 , 8
K e m i j ä r v i 7 4 0 4 4 0 1 3 3 3 9 1 2 5 6 6 2 0 3 4 1 4 4 7 1 3 5 7 45 29 4 6 2 9 9 2 9 0
1 0 0 , 0 5 4 , 2 4 5 , 8 . 5 5 , 8 4 4 , 2 5 1 , 6 4 8 , 4 0 , 6 0 . 6 6 2 , 1 8 0 , 2
R o v a n i e m i 2 1 2 0 1 1 1 6 7 1 9 5 3 0 6 1 7 5 5 4 0 8 5 4 9 6 4 1 2 2 72 37 1 1 6 2 0 2 6 0 8 1
1 0 0 , 0 5 5 , 0 4 5 , 0 5 3 , 3 4 6 , 7 5 7 , 1 4 2 , 9 0 , 3 0 , 3 5 4 , 6 8 1 . 6
T o r n i o - T o r n e å 1 3 5 9 1 7 0 0 2 6 5 8 9 3 9 5 7 3 8 4 9 3 0 4 5 2 7 4 0 64 4 3 7 8 4 9 1 6 9 3 0
1 0 0 , 0 5 1 , 5 4 8 , 5 5 0 ,  7 49  , 3 5 2 , 6 47  , 4 0 , 5 0 , 5 5 7 , 5 8 0 . 7
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 4 4 0 5 3 2 2 0 6 3 2 1 9 9 1 8 7 2 0 1 9 0 8 0 1 3 4 8 6 1 3 1 1 9 4 0 2 2 2 7 3 8 0 2 7 7 9 7 1 2
1 0 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 49  , 5 5 0 , 5 5 0 .  7 4 9 , 3 0 , 6 0 , 6 5 8 , 7 8 1 .  3
E n o n t e k i ö  -  E n o n t e k i s 1 3 7 8 6 91 6 87 3 57 4 0 9 3 3 4 2 7 8 16 7 7 7 3 1 8 5 2
1 0 0 , 0 5 0 , 1 4 9 , 9 4 6  , 6 5 3 , 4 5 4 ,  6 4 5 , 4 1 , 1 0 , 9 5 5 , 5 7 5 , 3
I n a r i  -  E n a r e 4 5 2 8 2 4 4 7 2 0 8 1 1 4 0 8 12 6 1 1 0 3 9 8 2 0 30 18 2 6 8 7 5 8 0 6
1 0 0 , 0 5 4 , 0 4 6 , 0 5 2 ,  8 4 7 , 2 5 5 . 9 4 4 ,  1 0 , 7 0 . 7 5 9 , 0 7 8 . 5
K e m i n m a a 5 4 9 2 3 0 3 2 2 4 6 0 1 8 8 1 1 5 7 4 1 1 5 1 8 8 6 44 2 0 3 4 7 5 6 7 3 9
% 1 0 0 , 0 5 5 , 2 4 4 , 8 5 4 , 4 4 5  , 6 5 6 , 5 4 3 , 5 0 , 8 0 , 6 6 2 , 8 8 2 , 1
K i t t i l ä 3 8 9 1 2 1 7 6 1 7 1 5 1 2 8 2 9 9 7 8 9 4 7 1 8 25 8 2 2 8 7 4 7 9 9
1 0 0 . 0 55  , 9 4 4  .1 5 6 ,  3 4 3 , 7 5 5 . 5 4 4 . 5 0 , 6 0 , 3 5 8 , 4 8 1 .  6
K o l a r i 2 8 4 9 1 6 6 0 1 1 8 9 1 0 4 4 7 7 4 6 1 6 4 1 5 22 14 1 8 3 2 3 4 9 9
1 0 0 , 0 5 8 , 3 4 1 , 7 5 7 , 4 4 2 , 6 5 9 , 7 4 0 . 3 0 , 8 0 , 8 6 3 , 8 8 2 , 1
M u o n i o 1 6 4 1 8 1 6 8 25 4 9 6 5 4 8 3 2 0 2 7 7 16 10 1 0 5 4 2 0 6 7
% 1 0 0 , 0 4 9 , 7 5 0 , 3 4 7  , 5 5 2 , 5 5 3 , 6 4 6 , 4 1 , 0 0 , 9 6 3 , 6 8 0 , 2
P e l k o s e n n i e m i 8 3 6 4 5 5 381 3 3 2 2 8 0 1 2 3 1 01 5 5 6 1 7 1 1 0 0
1 0 0 ,  0 5 4 , 4 4 5 , 6 5 4 ,  2 4 5  , 8 5 4 , 9 4 5 ,  1 0 , 6 0 , 8 7 3 , 4 7 6 , 5
P o s  i o 3 3 2 8 1 1 5 0 2 1 7 8 6 9 5 1 2 7 1 4 5 5 9 0 7 22 14 1 9 8 0 4 1 0 8
1 0 0 , 0 3 4 , 6 6 5 , 4 3 5 , 4 6 4 , 6 3 3 , 4 66  , 6 0 . 7 0 , 7 5 9 , 1 8 1 , 5
R a n u a 3 0 9 3 1 1 0 0 1 9 9 3 6 7 4 1 2 3 6 4 2 6 7 5 7 9 6 1 9 1 6 3 8 9 0
1 0 0 , 0 3 5 , 6 6 4 , 4 3 5 , 3 6 4 , 7 3 6 , 0 6 4 , 0 0 . 3 0 , 3 6 1 , 8 7 9 , 7
R o v a n i e m e n  m l k -  l k 1 2 6 2 6 6 4 1 4 6 2 1 2 3 2 8 8 3 4 3 0 3 1 2 6 2 7 8 2 69 4 3 6 7 6 1 1 5 2 9 3
1 0 0 , 0 5 0 . 8 4 9 , 2 4 8 ,  9 5 1 , 1 5 2 . 9 4 7 , 1 0 , 5 0 , 6 5 3 , 3 8 3 , 0
S a l l a 3 7 6 3 1 8 7 8 1 8 8 5 1 2 4 3 1 1 6 3 6 3 5 7 2 2 27 18 2 4 2 4 4 7 4 5
1 0 0 , 0 4 9 , 9 5 0 , 1 5 1 ,  7 4 8 , 3 4 6 , 8 5 3 , 2 0 , 7 0 , 7 6 4 , 0 7 9 , 9
S a v u k o s k i 1 0 6 8 4 5 0 61 8 2 7 6 3 4 8 1 7 4 2 7 0 6 2 6 2 6 1 3 4 2
1 0 0 , 0 4 2 ,  1 5 7 , 9 4 4 , 2 5 5 , 8 3 9 ,  2 6 0 . 8 0 , 6 0 , 3 5 8 , 3 8 0 , 0
S i m o 2 6 1 3 1 2 6 9 1 3 4 4 7 5 2 7 9 7 5 1 7 5 4 7 26 15 1 5 6 4 3 1 3 8
1 0 0 , 0 4 8 , 6 5 1 , 4 4 8 , 5 5 1 , 5 4 8 , 6 5 1 , 4 1 , 0 1 . 0 5 9 , 3 8 4 , 1
S o d a n k y l ä 6 3 9 2 3 2 6 5 3 1 2 7 1 8 8 4 1 8 3 5 1 3 8 1 1 2 9 2 31 13 3 7 3 2 8 0 7 8
1 0 0 . 0 51 , 1 4 8 , 9 5 0 , 7 4 9  , 3 5 1 , 7 4 8 , 3 0 . 5 0 , 3 5 8 , 1 7 9 , 5
T e r v o l a 2 4 9 1 1 1 9 8 1 2 9 3 7 51 7 7 4 4 4 7 5 1 9 14 11 1 5 3 6 3 1 9 0
1 0 0 , 0 4 8 ,  1 51 , 9 4 9  . 2 5 0 ,  8 4 6 ,  3 5 3 , 7 0 . 6 0 , 7 6 1 , 3 7 8 , 5
P e l  l o 3 6 0 6 1 8 7 7 17 2 9 1 1 1 0 9 8 2 7 6 7 7 4 7 17 8 2 1 0 0 4 2 6 9
1 0 0 , 0 5 2 ,  1 4 7 ,  9 5 3 ,  1 46  , 9 5 0 ,  7 4 9 ,  3 0 , 5 0 . 4 5 8 , 0 8 4 , 9
U t s j o k i 9 1 8 3 1 4 6 0 4 2 0 8 4 2 3 1 06 1 81 9 6 6 3 7 1 1 3 7
1 0 0 , 0 3 4 .  2 6 5 , 8 3 3 , 0 6 7 , 0 3 6 , 9 6 3 , 1 1 . 0 0 , 9 6 8 , 7 8 1 , 5
Y l i  t o r n i o - Ö v e r  t o r n e å 3 8 9 2 2 0 1 4 1 8 7 8 1 0 3 9 9 7 8 9 7 5 9 0 0 14 9 2 0 2 6 4 6 6 0
1 0 0 , 0 51 , 7 4 8 , 3 5 1 , 5 4 8 , 5 5 2 , 0 4 8 , 0 0 , 4 0 , 4 5 1 , 9 8 3 , 8
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2 9 2 9 1 7 4 9 1 1 8 0 1 7 4 9 1 1 8 0 - - 9 9 2 9 3 8 1 7 5 1 3
% 1 0 0 , 0 5 9 , 7 4 0 ,  3 5 9 , 7 4 0 .  3 - - 0 , 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 6 , 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 7 6 3 1 6 8 8 1 0 7 5 1 6 8 8 1 0 7 5 - - 7 7 2 7 7 0 1 7 5 1 3
1 0 0 , 0 6 1 , 1 3 8 , 9 6 1 , 1 3 8 .  9 - - 0 , 3 0 , 3 1 0 0 . 0 1 5 , 8
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
M a r t t i
A h t i ­
s a a r i
E l i s a ­
b e t h
R e h n
- O f
a d v .
w h i c h  
v o t .
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
A h v e n e n m a a n  m a a k .  v a a l i p .
L a n d s k .  Å l a n d s  v a l k r e t s 1 4 3 3 8 2 5 6 3 1 1 7 7 5 7 6 0 3 8 8 3 1 8 0 3 7 8 9 2 48 21 4 6 6 4 2 4 6 0 2
% 1 0 0 , 0 1 7 , 9 8 2 , 1 1 6 , 4 8 3 , 6 1 8 , 6 8 1 , 4 0 , 3 0 , 5 3 2 , 4 5 8 , 5
S u o m e s s a  a s .  S uo m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 9 8 1 2 5 3 1 1 1 4 5 0 7 2 8 3 5 5 8 1 8 0 3 7 8 9 2 47 2 0 4 3 0 6 1 8 8 8 4
1 0 0 , 0 18 , 1 8 1 , 9 1 7 , 0 8 3 , 0 1 8 , 6 8 1 , 4 0 , 3 0 , 5 3 0 , 7 7 4 , 3
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 8 2 1 2 0 2 4 5 8 0 4 0 1 1 6 6 4 8 01 2 9 1 6 23 12 2 0 7 7 7 9 6 6
1 0 0 , 0 2 0 ,  8 7 9 , 2 1 9 , 4 8 0 ,  6 2 1 , 5 7 8 , 5 0 , 4 0 , 6 3 5 . 8 7 2 , 9
M a a r i a n h a m i n a - M a r i e h a m n 5 7 8 2 1 2 0 2 4 5 8 0 4 0 1 1 6 6 4 8 0 1 2 9 1 6 2 3 12 2 0 7 7 7 9 6 6
1 0 0 , 0 2 0 .  8 7 9 , 2 1 9 . 4 8 0 ,  6 2 1 ,  5 7 8 , 5 0 , 4 0 . 6 3 5 , 8 7 2 . 9
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 8 1 9 9 1 3 2 9 6 8 7 0 3 2 7 1 8 9 4 1 0 0 2 4 9 7 6 24 8 2 2 2 9 1 0 9 1 8
1 0 0 , 0 1 6 , 2 8 3 , 8 1 4 , 7 8 5 ,  3 1 6 , 8 8 3 , 2 0 , 3 0 , 4 2 7 , 1 7 5 , 3
B r a n d ö 3 5 6 3 3 3 2 3 11 97 22 2 2 6 2 1 1 0 9 4 3 3
1 0 0 , 0 9 , 3 9 0 ,  7 1 0 , 2 8 9 , 8 8 , 9 9 1 , 1 0 , 6 0 , 9 3 0 , 4 8 2 , 7
E c k e r ö 4 8 1 74 4 0 7 11 78 63 3 2 9 1 - 8 9 6 1 2
1 0 0 , 0 1 5 , 4 8 4 , 6 1 2 , 4 87  , 6 1 6 , 1 8 3 , 9 0 , 2 1 8 , 5 7 8 , 8
F i n s t r ö m 1 2 5 0 2 01 1 0 4 9 47 2 62 1 5 4 7 8 7 6 2 3 1 1 1 6 9 0
1 0 0 , 0 1 6 . 1 8 3 ,  9 1 5 . 2 8 4 , 8 1 6 , 4 8 3 ,  6 0 , 5 0 , 6 2 4 , 8 7 4 , 3
F ö g l ö 3 52 56 2 96 28 1 2 4 28 1 72 - - 1 5 2 4 5 6
1 0 0 . 0 15 , 9 8 4 ,  1 1 8 , 4 8 1 ,  6 1 4 , 0 8 6 , 0 - - 4 3 , 2 7 7 , 2
G e t a 2 3 4 33 201 1 22 32 1 7 9 1 _ 2 3 3 4 4
1 0 0 , 0 1 4 ,  1 8 5 , 9 4 , 3 9 5 ,  7 1 5 , 2 8 4 , 8 0 , 4 9 , 8 6 8 , 3
H a m m a r l a n d 7 0 5 1 1 2 5 9 3 22 82 9 0 51 1 _ _ 1 0 4 9 6 5
1 0 0 , 0 1 5 , 9 84  , 1 2 1 ,  2 7 8 , 8 1 5 . 0 8 5 . 0 - 1 4 , 8 7 3 , 1
J o m a l a 1 7 0 2 2 9 7 1 4 0 5 66 3 8 3 2 31 1 0 2 2 3 1 4 5 0 2 2 6 4
1 0 0 , 0 17 , 5 8 2 , 5 14 , 7 8 5 , 3 1 8 , 4 01 , 6 0 , 2 0 , 2 2 6 , 4 7 5 ,  3
K u m i  i n g e 2 6 2 37 2 2 5 7 76 30 1 4 9 _ - 83 3 4 1
1 0 0 , 0 1 4 ,  1 8 5 ,  9 8 . 4 9 1 , 6 1 6 , 8 8 3 , 2 - ' 3 1 , 7 7 6 , 8
K ö k a r 1 8 7 17 1 7 0 8 89 9 81 1 - 97 2 4 4
1 0 0 , 0 9 , 1 9 0 , 9 8 , 2 9 1 ,  8 1 0 , 0 9 0 , 0 0 , 5 - 5 1 , 6 7 7 , 0
L e m l a n d 7 3 5 1 3 3 6 0 2 37 1 4 8 96 4 5 4 _ - 1 8 5 9 5 0
1 0 0 , 0 1 8 , 1 81 , 9 2 0 , 0 8 0 . 0 17 , 5 8 2 . 5 - - 2 5 , 2 7 7 , 4
L u m p a r l a n d 1 9 0 26 1 6 4 4 37 22 1 2 7 1 _ 4 1 2 4 0
1 0 0 , 0 1 3 , 7 8 6 ,  3 9 , 8 9 0 , 2 1 4 , 8 8 5 , 2 0 , 5 - 2 1 , 5 7 9 , 6
S a l t v i k 9 0 1 1 69 7 3 2 39 2 25 1 3 0 5 0 7 7 2 2 6 6 1 2 5 3
1 0 0 , 0 1 8 . 8 8 1 , 2 1 4 , 8 8 5 , 2 2 0 , 4 7 9 , 6 0 , 8 0 , 8 2 9 , 3 7 2 , 5
S o t  t u n g a 88 5 83 2 37 3 46 1 1 4 0 1 0 2
1 0 0 , 0 5 . 7 9 4 ,  3 5 , 1 9 4 , 9 6 , 1 9 3 . 9 1 , 1 2 , 5 4 4 , 9 8 7 . 3
S u n d 5 2 8 1 0 0 4 2 8 24 1 3 9 76 2 8 9 1 1 1 6 4 7 2 0
* 1 0 0 , 0 1 8 , 9 8 1 , 1 1 4 , 7 8 5 ,  3 2 0 ,  8 7 9 , 2 0 , 2 0 , 6 3 1 , 0 7 3 , 5
V å r d ö 2 2 8 36 1 9 2 20 95 16 97 _ _ 1 1 5 3 0 4
1 0 0 . 0 1 5 , 8 8 4 , 2 1 7 . 4 8 2 . 6 1 4 , 2 8 5 , 8 * ~ 5 0 , 4 7 5 , 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 5 7 32 3 2 5 32 3 2 5 - - 1 1 3 5 8 5 7 1 8
1 0 0 , 0 9 , 0 9 1 . 0 9 , 0 9 1 , 0 - - 0 . 3 0 . 3 1 0 0 , 0 6 , 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 7 9 26 2 5 3 26 2 5 3 - - - - 2 7 9 5 7 1 8
1 0 0 , 0 9 . 3 9 0 ,  7 9 , 3 9 0 . 7 - - - - 1 0 0 , 0 4 , 9
1 0 .  H y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  s y y n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
K a s s e r a d e  r ö s t s e d l a r  e f t e r  o r s a k  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
D e s c a r d e d  b a l l o t s  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
V aal 1 k u o re ssa  
useam pia t a i
y k s i  ä ä n e s ty s
I v a lk u v e r te t  
f i e r a  e l l e r  
a n n a t an en 
rö s ts e d e l 
In  th e  
e n v e lo p e
b a l l o t  o r
th a n  b a l l o t
Avona nen
V a lk u v e r te t
E n ve lo p e  o f 
b a l l o t  open
A s ia to n  
m e rk in tä  
v a a l 1-
V a lk u v e r te t
o b e h ö r ig  
a n te c k n in g  
I r r e le v a n t
e n v e lo p e  o f 
b a l l o t
Muu k u in  o ik e u s -
p a in a t tama 
a a n e s ty s l ip p u
h a r  a n và n ts  
a n n a t an en 
ro s ts e d e l  som 
t r y c k t s  (jenom 
J u s t i t i e -  
m in I s t o r le t s
N ot p ro p e r
1 ipp u
Ros ts e d e ln  
os tA m p lad 
Ba l lo t  
uns tamped
Ehdokkaan
m erk11 t y  
e p ä s e lv ä k s i 
Num ret p<4 
k a n d id a t 
o ty d  1 lg t
Number o f 
th e  c a n d id te  
i 1 l e g ib le
A a n e s ty s l i pussa 
a a n e s ta )an n im i .  
e r i t y i n e n  tu n to ­
m e rk k i t a i  muu
R ö s ts e d e ln  f ö r ­
sedd med den 
ro s ta n d e s  namn.
te c k e n  e l  1er 
annan o b e h o r ig
m ark o f  I d e n t i ­
f i c a t io n  o r  o th e  
i r r e le v a n t  m ark
T y h jä  ää ne s­
t y s  1 I ppu 
B ia n ka  
r ö s ts e d la r  
B la n k  
b a l l o t
K o k o  m aa -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . 1 4 9 8 2 7 10 5 3 1 2 1 3 1 1 2 0 8 4 4 6 5 1 3 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  i n  F i n l a n d  .................... 1 4 8 8 9 7 7 • 5 3 1 2 0 7 1 1 1 8 8 3 9 1 5 1 0 5
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n ic i p . 9 2 3 4 5 6 37 - 1 3 5 6 6 1 5 1 3 6 3 2 5 4
3 .  M u u t k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . 5 6 5 5 2 1 16 1 72 4 5 7 3 2 5 5 1 8 5 1
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  ................. 93 - 3 - - 6 2 5 5 27
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  -  D ä r a v  i  S v e r i g e  -
o f  w h ic h  i n  S w e d e n  .............................................. 6 1 - 2 " - 6 2 34 17
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . 1 6 7 7 _ _ 4 - 29 1 4 0 8 7 8 6 2 6
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 1 6 5 7 - - 4 - 28 1 4 0 8 6 6 6 1 9
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................... 1 6 5 7 - - 4 - 28 1 4 0 8 6 6 6 1 9
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 0 - - - - 1 - 12 7
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ................................................. 11 - - - 1 - 6 4
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s ....................... 1 9 3 3 _ _ 2 1 2 6 6 6 1 0 9 1 7 4 7
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 1 9 2 6 - - 2 1 2 6 6 6 1 0 8 4 7 4 7
2 . K a u p u n g i t  ........................................................................... 1 3 6 6 - - 2 - 21 41 7 61 5 4 1
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... 5 6 0 - - - 1 5 25 3 2 3 2 0 6
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 7 - - - - - - 7 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ................................................. 2 - - - - - - 2 -
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  .......................... 1 2 6 5 1 . _ _ 26 1 1 8 5 9 7 5 2 3
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 1 2 5 6 1 - - - 25 1 1 8 5 9 3 5 1 9
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 7 8 1 1 - - - 16 66 3 8 3 3 1 5
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... 4 7 5 - - - - 9 52 2 1 0 2 0 4
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 9 - - - - 1 - 4 4
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ................................................. 7 - - " - 1 - 3 3
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  .......................... 8 1 5 - - - - 8 1 1 2 4 0 2 2 9 3
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 8 1 0 - - - - 8 1 1 2 4 0 0 2 9 0
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 4 8 4 - - - - 7 61 2 3 3 1 8 3
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... 3 2 6 - - - - 1 51 1 67 1 0 7
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 5 - - - - - - 2 3
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ................................................. 3 - - - - - - 1 2
H ä m e e n  1 . e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 . s ö d r a  . . . . 9 9 9 _ 3 3 7 _ 7 1 0 4 5 0 8 3 4 0
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 9 9 1 - 1 3 7 - 7 1 0 4 5 0 5 3 3 7
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 5 5 4 - - 2 6 - 6 4 0 2 9 9 1 8 3
3 .  M u u t k u n n a t  ..................................................................... 4 3 7 - 1 11 - 1 64 2 0 6 1 5 4
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 8 - 2 - - - - 3 3
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 5 - 1 - - - - 2 2
H ä m e e n  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  .............. 1 2 4 4 _ _ 7 _ 10 57 7 1 0 4 6 0
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 2 4 1 - - 7 - 10 57 7 0 7 4 6 0
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 8 3 7 - - 3 - 5 41 4 7 9 3 0 9
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 4 0 4 - - 4 - 5 16 2 2 8 1 51
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 3 - - - - - - 3 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 2 " " “ - - - 2 “
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s  ...................................... 9 7 9 1 2 - - 13 2 51 4 3 9 2 7 3
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 9 7 3 1 1 - - 13 2 4 9 4 3 8 2 7 1
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 6 2 2 1 1 - - 6 1 6 8 2 6 8 1 7 8
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 51 - - - - 7 81 1 7 0 93
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 6 - 1 - - - 2 1 2
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ........................................................... 6 - 1 - - - 2 1 2
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s  ................. 6 3 9 _ _ 1 - 5 95 3 4 9 1 8 9
1 . S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................... 6 3 8 - - 1 - 5 95 3 4 8 1 8 9
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 2 8 8 - - 1 - 2 32 1 47 1 0 6
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 5 0 - - - - 3 63 2 01 83
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ........................................ 1 - - - - - - 1 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 1 - “ - - - - 1 -
P ö h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . . 5 0 0 3 _ - _ 4 18 3 4 6 1 2 9
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 4 9 9 3 - - - 4 18 3 4 5 1 2 9
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 2 6 4 1 - - - 3 1 0 1 8 6 64
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 35 2 - - - 1 8 1 59 65
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 - - - - - - 1 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 1 - - - " " - 1 -
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................... 6 9 5 - - 1 - 32 17 4 6 0 1 8 5
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 6 9 3 - - 1 - 31 17 4 5 9 1 8 5
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 8 7 - - 1 - 19 6 2 5 2 1 0 9
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 0 6 - - - - 12 11 2 0 7 76
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 2 - - - - 1 - 1 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 2 - - - - 1 " 1 -
K e s k i- S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F i n l a n d s  l ä n s  . 8 0 1 1 _ _ - 8 29 5 0 5 2 5 8
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 9 2 1 - - - 8 29 4 9 7 2 5 7
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 7 6 1 - - - 3 11 2 4 7 1 1 4
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 4 1 6 - - - - 5 18 2 5 0 1 4 3
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 9 - - - - - - 8 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 5 - - - - - - 5 -
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ........................................... 1 3 6 9 1 _ _ _ 16 69 7 9 0 4 9 3
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .................................. 1 3 6 0 1 - - - 16 69 7 8 2 4 9 2
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 6 9 4 1 - - - 7 28 4 0 8 2 5 0
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 6 6 6 - - - - 9 41 3 7 4 2 4 2
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 9 - - - - - - 8 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 6 - - - - - - 5 1
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  ........................... . .  1 3 3 0 - 5 1 - 21 36 8 5 2 4 1 5
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .............................. . . 1 3 2 7 - 5 1 - 20 36 8 5 1 4 1 4
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................ . . . 6 2 4 - 5 - - 9 15 3 91 2 0 4
3 .  M u u t  k u n n a t  .................................................................. 7 0 3 - - 1 - 11 21 4 6 0 2 1 0
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .................................. 3 - - - - 1 - 1 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .............................................. 3 " - - - 1 - 1 1
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  .......................... . . . 6 8 8 _ _ _ - 6 4 4 9 9 1 7 9
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o e m n  k a n s a l .............................. . . 6 7 9 - - - - 4 4 4 9 6 1 7 5
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................ 2 7 7 - - - - 1 - 2 0 5 71
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................. . . .  4 0 2 - - - - 3 4 2 9 1 1 0 4
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ .. 9 - - - - 2 - 3 4
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .............................................. 7 - - - * 2 - 3 2
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å la n d s  . . . 48 _ _ _ _ 2 4 20 22
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .......................... 47 - - - - 2 4 20 21
2 .  K a u p u n g i  t  ...................................................................... 2 3 - - - - 2 2 11 8
3 .  M u u t  k u n n a t  .................................................................. 24 - - - - - 2 9 13
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 - - - - - - - 1
1 1 .  H u o m io o n  o t e t u t  e n n a k k o ä ä n e t  s u k u p u o le n  j a  ä ä n e s t y s p a i k a n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
B e a k ta d e  f ö r h a n d s r ö s t e r  e f t e r  k ö n ,  f ö r h a n d s r ö s t n i n g s s t ä l l e  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
A d v a n c e  v o t e s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b v  s e x ,  p o l l i n g  s t a t i o n  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
K a i k k i  e n n a k k o -  
ä ä n e s t y s p a i k a t  
Summa f ö r h a n d s -  
r ö s t .  s t ä l l e n  
V o t .  p l a c e s  t o t .  
Y h t .  - N i i s t ä
S uom en  P o s t i  o y : n  
t o i m i p a i k k a  
P o s t e n  F i n l a n d  
A b : s  e x p e d i t i o n  
O f f i c e s  o f  F i n ­
l a n d  P o s t  LTD
E d u s  t u s  t o
R e p r e s e n t a -
t i o n
L a i v a
F a r t y g
S h ip
K o t i
Hem
Home
Summa m ie h iä  
T o t a l  - D ä r a v  m än 
- O f  w h ic h  
m en
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
M än
M a le s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
M än
M a le s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
M än
M a le s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
M än
M a le s
K o k o  m aa  -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . . 1 5 0 0 2 1 2 6 5 7 5 5 8 4 5 4 0 9 5 6 3 9 9 4 1 •3 5 3 2 0 1 4 1 5 1 1 8 2 1 1 7 1 0 6 1 5 3 3 4 9
1 . S u o m e s s a  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  i  F i n l a n d  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  F i n l a n d  . . . . 1 4 7 3 6 2 9 6 4 6 9 7 9 4 4 9 7 2 4 6 3 7 6 8 4 1 3 1 1 0 5 8 3 0 1 8 0 1 1 6 1 0 6 1 5 3 3 4 9
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n i c i p .  . . 9 2 5 4 6 9 3 9 5 1 7 0 9 0 8 2 5 7 3 8 8 3 9 0 1 0 8 0 8 4 7 5 4 1 4 7 9 3 6 2 5 7 1 9 3 3
3 . M u u t k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . 5 4 8 1 6 0 2 5 1 8 0 9 5 4 1 4 6 7 2 4 9 2 9 4 2 3 0 2 1 0 7 6 3 3 2 3 4 3 5 8 1 4 1 6
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  .................... 2 6 5 8 3 1 0 5 7 9 4 3 7 1 2 2 5 7 2 2 2 1 0 8 3 2 1 2 1 “ “
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . 1 5 0 7 3 3 5 9 3 4 9 1 4 1 1 8 6 5 6 0 4 6 8 5 2 2 3 0 2 6 19 14 1 0 0 6 2 6 3
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 1 4 0 5 2 0 5 5 6 9 2 4 2 5 9 1 7 6 4 19 1 4 1 0 0 6 2 6 3
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 1 4 5 8 0 4 5 7 7 3 3 1 4 0 5 2 0 5 5 6 9 2 4 2 5 9 1 7 6 4 19 14 1 0 0 6 2 6 3
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 4 9 2 9 1 6 1 6 6 6 6 3 5 4 4 2 6 3 1 2 6 2 ■ “ -
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s .......................... 2 0 1 3 9 7 8 8 6 7 1 1 9 4 4 7 4 8 5 9 3 9 5 7 5 8 2 3 7 6 23 15 1 1 4 2 3 4 1
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 9 8 1 1 5 8 7 3 7 5 1 9 3 9 3 4 8 5 6 3 8 3 0 1 6 1 3 8 1 2 3 15 1 1 4 2 3 4 1
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 1 4 0 8 6 7 6 1 2 7 7 1 3 7 6 6 8 5 9 9 5 5 2 3 9 2 1 0 9 1 9 6 7 9 8 2 2 5
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................................ 5 7 2 4 8 2 6 0 9 8 5 6 2 6 6 2 5 6 8 3 6 2 4 2 9 0 14 9 3 4 4 1 1 6
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 2 8 2 1 2 9 6 5 4 0 3 01 2 7 4 2 9 9 5 - - •
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  ............................. 1 2 2 6 3 9 5 3 1 1 0 1 1 9 2 8 2 5 1 8 3 8 2 5 0 0 9 8 2 62 28 7 9 5 2 6 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................... 1 2 0 7 5 9 5 2 3 9 2 1 1 8 9 5 9 5 1 6 7 6 9 4 4 4 2 6 61 28 7 9 5 2 6 2
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 7 8 5 0 3 3 3 3 7 0 7 7 2 0 9 3 2 8 4 8 8 0 2 3 5 4 54 24 4 3 8 1 4 4
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 4 2 2 5 6 1 9 0 2 2 4 1 7 5 0 1 8 8 2 8 1 4 2 72 7 4 3 5 7 1 1 8
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ........................................ 1 8 8 0 7 1 8 3 2 3 16 2 1 5 5 6 5 5 6 1 - - ■
T u r u n  1 . p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  ............................. 7 8 8 9 4 3 4 8 3 7 7 7 0 5 7 3 4 1 4 8 1 1 1 7 4 4 3 15 12 7 0 5 2 3 4
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 8 0 5 7 3 4 5 2 4 7 6 9 5 7 3 4 0 9 4 3 8 0 18 4 15 12 7 0 5 2 3 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 4 8 4 9 5 2 1 1  72 4 7 7 8 8 2 0 8 8 3 2 7 2 1 36 14 11 4 2 1 1 4 2
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 9 5 6 2 1 3 3 5 2 2 9 1 6 9 1 3 2 1 1 1 08 48 1 1 2 8 4 92
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 8 37 3 1 3 1 0 0 54 7 3 7 2 5 9 - - “
H äm een  1 .  e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 . s ö d r a  ............ 9 5 0 1 9 4 0 6 3 9 9 2 9 3 2 3 9 8 3 5 1 5 5 1 6 3 3 5 2 5 3 1 16 9
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 9 3 9 2 9 4 0 2 2 4 9 2 7 8 0 3 9 7 5 9 6 1 3 2 9 4 5 2 5 3 1 16 9
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 5 2 2 2 4 2 1 4 4 0 5 1 5 1 7 2 1 1 3 9 4 3 7 2 1 1 5 2 2 6 5 88
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 4 1 7 0 5 1 8 7 8 4 4 1 2 6 3 1 8 6 2 0 1 7 6 8 3 - - 2 6 6 81
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 0 9 0 4 1 5 15 2 76 9 3 8 3 3 9 - - “ “
H ä m e e n  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  ............ 1 2 2 9 6 0 5 2 7 3 1 1 2 0 4 3 3 5 1 8 2 2 1 7 2 7 5 9 1 2 2 7 9 8 3 1 6
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 2 1 3 1 7 5 2 1 2 7 1 2 0 1 1 9 5 1 6 2 7 3 9 8 1 8 2 2 2 7 9 8 3 1 6
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 8 2 3 5 0 3 4 7 0 4 8 1 5 9 5 3 4 3 8 5 1 8 5 84 2 2 5 6 8 2 3 3
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 8 9 6 7 1 7 4 2 3 3 8 5 2 4 1 7 2 4 2 2 1 3 98 - - 2 3 0 83
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 6 4 3 6 0 4 3 1 4 19 5 1 3 2 9 4 0 9 “ - ■ “
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s ......................................... 1 0 2 1 7 3 4 5 0 0 1 9 9 7 4 5 4 4 0 8 3 1 6 2 9 6 6 2 25 22 7 7 4 2 3 4
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 0 1 1 2 2 4 4 6 0 8 9 9 6 1 3 4 4 0 1 3 7 1 0 3 3 9 25 22 7 7 4 2 3 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 6 8 5 7 3 2 9 8 1 7 6 7 4 6 8 2 9 3 7 2 5 5 7 2 6 9 21 19 5 2 7 15 7
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 2 5 4 9 1 4 7 9 1 3 2 1 4 5 1 4 6 4 1 1 5 3 7 0 4 3 2 4 7 77
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 0 5 1 3 9 3 13 2 70 9 1 9 3 2 3 - - “ -
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s ............... 6 7 5 4 6 2 9 5 5 6 6 6 3 9 8 2 9 1 7 5 7 97 2 7 4 1 1 3 5 0 1 0 6
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 6 7 0 4 4 2 9 3 8 1 6 6 3 4 3 2 9 1 4 2 3 5 0 13 2 1 1 3 5 0 1 0 6
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 2 8 7 7 7 1 1 8 5 9 2 8 3 9 7 1 1 7 2 6 2 5 4 92 1 1 1 2 5 4 0
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 8 2 6 7 1 7 5 2 2 3 7 9 4 6 1 7 4 1 6 96 4 0 - - 2 2 5 66
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 5 0 2 1 7 5 55 33 4 4 7 14 2 - - ■
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . 5 3 0 9 7 2 4 3 2 2 5 2 0 9 4 2 3 9 6 7 5 7 3 2 3 0 1 1 4 2 9 1 2 4
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 5 2 6 1 7 2 4 1 2 4 5 2 0 3 8 2 3 9 4 0 1 4 9 59 1 1 4 2 9 1 2 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 2 7 4 8 9 1 2 1 4 9 2 7 1 4 5 1 2 0 4 6 97 4 2 1 1 2 4 6 6 0
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 5 1 2 8 1 1 9 7 5 2 4 8 9 3 1 1 8 9 4 52 17 - - 1 8 3 64
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ........................................ 4 8 0 1 9 8 56 27 4 2 4 17 1 - - “ ■
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................ 7 9 2 5 7 3 5 5 4 3 7 7 4 4 4 3 4 8 8 3 1 0 1 5 4 0 0 7 4 7 9 1 2 5 6
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 8 5 0 3 3 5 2 6 0 7 7 3 4 6 3 4 8 3 6 3 5 9 1 6 4 7 4 7 9 1 2 5 6
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 4 3 7 7 7 1 9 2 0 3 4 3 0 5 7 1 8 9 5 0 2 6 8 1 2 0 5 2 4 4 7 13 1
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 4 7 2 6 1 6 0 5 7 3 4 2 8 9 1 5 8 8 6 91 44 2 2 3 4 4 1 2 5
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ......................................... 7 5 4 2 8 3 98 47 6 5 6 2 3 6 " “ " “
K e s k i- S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F i n la n d s  l ä n s  . 7 7 3 0 9 3 4 6 7 9 7 5 2 5 9 3 3 8 5 5 1 4 2 1 6 1 6 3 1 6 2 6 2 0 7
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 6 1 6 2 3 4 1 7 7 7 5 1 4 4 3 3 7 9 8 3 8 9 171 3 1 6 2 6 2 0 7
2 . K a u p u n g i  t  .............................................................................. 3 9 2 4 0 1 7 2 7 2 3 8 6 2 3 1 7 0 4 2 2 5 6 11 2 3 1 3 5 8 1 1 7
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 6 9 2 2 1 6 9 0 5 3 6 5 2 1 1 6 7 5 6 1 3 3 59 - - 2 6 8 90
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 1 1 4 7 5 0 2 1 1 5 57 1 0 3 2 4 4 5 - - ~ ■
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ........................................... 1 3 2 6 8 9 5 9 1 6 7 1 2 7 9 3 7 5 7 3 0 2 3 4 3 3 1 4 8 3 6 5 1 3 1 3 3 7 7
1 . S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................... 1 2 9 5 1 2 5 7 7 8 4 1 2 7 6 0 3 5 7 1 3 9 5 9 0 2 6 3 6 5 1 3 1 3 3 77
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 6 7 9 0 6 2 9 9 3 0 6 6 9 9 3 2 9 6 1 9 3 9 7 1 6 6 3 3 5 1 3 1 4 2
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 6 1 6 0 6 2 7 8 5 4 6 0 6 1 0 2 7 5 2 0 1 9 3 97 3 2 8 0 0 2 3 5
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 1 7 7 1 3 8 3 3 3 4 1 6 3 2 8 4 3 1 2 2 0 - - -
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  ................................ 1 3 7 5 7 5 6 3 0 9 9 1 3 3 8 0 8 6 1 4 8 7 2 7 6 7 1 2 7 6 5 2 9 9 5 3 3 4
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 1 3 5 0 6 0 6 1 9 5 4 1 3 3 4 4 7 6 1 3 1 2 6 1 3 3 0 6 5 2 9 9 5 3 3 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 6 6 0 9 2 2 9 2 8 3 6 5 2 6 5 2 8 9 2 7 4 2 2 2 1 2 5 2 4 0 0 1 4 2
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 6 8 9 6 8 3 2 6 7 1 6 8 1 8 2 3 2 3 8 5 1 91 94 - - 5 9 5 1 9 2
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 2 5 1 5 1 1 4 5 361 1 7 5 2 1 5 4 9 7 0 - - • *
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  ................................ 7 4 2 6 0 3 4 8 2 1 7 1 8 0 7 3 3 6 8 4 2 1 3 2 1 0 1 8 1 1 3 2 0 1 1 8
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 7 1 3 2 2 3 3 4 1 0 7 0 7 3 1 3 3 1 6 1 2 7 0 1 3 0 1 1 3 2 0 1 1 8
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 3 2 9 5 1 5 0 9 9 3 2 9 8 3 1 4 9 7 0 1 7 0 79 1 1 1 4 1 4 9
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 8 0 2 7 1 8 3 1 1 3 7 7 4 8 1 8 1 9 1 1 0 0 51 - - 1 7 9 69
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 2 9 3 8 1 4 1 1 1 0 7 6 5 2 3 1 8 6 2 8 8 8 ■ " ■ ■
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å l a n d s ............... 4 6 6 4 2 0 3 3 4 2 3 9 1 8 7 7 3 7 8 14 1 7 7 4 0 8
1 . S u o e m s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 4 3 0 6 1 9 0 6 4 1 9 0 1 8 5 7 7 0 35 6 6 4 0 8
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 2 0 7 7 8 6 2 2 0 2 9 8 3 6 4 0 22 4 4 4 -
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 2 2 9 1 0 4 4 2 1 6 1 1 0 2 1 30 13 2 2 36 8
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 3 5 8 1 2 7 4 9 20 30 8 10 6 1 1 - "
1 2 .  H u o m io o n  o t t a m a t t a  j ä t e t y t  e n n a k k o ä ä n e t  s y y n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4  
F ö r h a n d s r ö s t e r  som  lä m n a t s  u t a n  a v s e e n d e  e f t e r  o r s a k  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
A d v a n c e  v o t e s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
S y y  -  O r s a k  -  C a u s e
E i  ä ä n i ­
o i k e u t e t t u  
I c k e  r ö s t ­
b e r ä t t i g a d  
N o t
e n t i t l e d  
t o  v o t e
K u o l l u t
h e n k i l ö
A v l i d e n
p e r s o n
D e a d
p e r s o n
L ä h e t e k i r ­
j e e s t ä  e i  
s e l v i ä  
ä ä n e s t ä j ä  
A v  f ö l j e ­
b r e v e t  
f r a m g å r  
i c k e  vem  
som  r ö s t a t  
T h e  d i s p a t c h  
d o e s n ' t  s h o w  
w h o  h a s  
v o t e d
N i m i k i r ­
j o i t u s  
p u u t t u u  
A v s a k n a d  
a v  u n d e r ­
s k r i f t  
M is s i n g  
s i g n a t u r e
A v o n a in e n  
v a a l i k u o r i  
V a l k u ­
v e r t e t  
ö p p e t  
E n v e lo p e  
o f  b a l l o t  
o p e n
A s i a t o n  
m e r k i n t ä  
v a a l i -  
k u o r e s s a  
V a l k u v e r ­
t e t  f ö r ­
s e t t  m ed 
o b e h ö r i g  
a n t e c k n i n g  
I r r e l e v a n t  
m a r k  o n  t h e  
e n v e lo p e  
o f  b a l l o t
K o k o  m aa -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . . 7 7 2 4 3 3 24 68 16 2 0 7 2 4
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  i n  F i n l a n d  ....................... . 7 2 4 4 0 8 24 60 16 1 9 2 2 4
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n ic ip . 3 9 5 2 4 8 5 42 4 91 5
3 .  M u u t  k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . . 3 2 9 1 6 0 19 18 12 1 0 1 19
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  .................... 4 8 25 - 8 - 15 ~
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . 5 5 51 - 4 - - -
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .............. : ................. 5 2 4 9 - 3 - - -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 5 2 4 9 - 3 - - -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 2 - 1 - ■ ■
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s .......................... . 1 0 0 64 1 2 2 30 1
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 9 8 6 3 1 2 2 29 1
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 6 6 4 6 - 2 2 15 1
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 3 2 17 1 - - 14 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 2 1 - - - 1 -
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  ............................. . 1 0 0 51 1 13 _ 31 4
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 97 51 1 10 - 31 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 68 32 - 10 - 26 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 29 19 1 - - 5 4
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 - - 3 - - *
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  ............................. 4 1 11 5 6 - 7 12
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 4 0 10 5 6 - 7 1 2
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 22 7 2 6 - 7 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 18 3 3 - - - 12
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 1 - - " - “
H äm een  1 .  e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 .  s ö d r a  ............ 28 16 _ 3 _ 9 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 21 11 - 3 - 7 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 8 5 - 2 - 1 -
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 1 3 6 - 1 - 6 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 7 5 - - - 2 -
H ä m e e n  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  ............... 31 22 _ 5 - 4 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 28 22 - 3 - 3 -
2 .  K a u p u n g i  t  .............................................................................. 2 0 19 - 1 - - -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 8 3 - 2 - 3 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 - - 2 1 ~
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s  ...................................... 6 0 21 _ 13 3 23 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 59 2 0 - 13 3 2 3 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 41 15 - 12 1 1 3 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 18 5 - 1 2 10 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 1 - - - ■
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s  .................. 25 15 _ 5 _ 5 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................... 24 15 - 4 - 5 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 4 2 - - - 2 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 2 0 13 - 4 - 3 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ........................................ 1 - - 1 - - "
P ö h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . . 3 6 19 1 - - 16 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 3 4 18 1 - - 15 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 10 6 1 - - 3 -
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 4 12 - - - 12 -
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ......................................... 2 1 “ - - 1 *
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................... 3 0 14 _ 2 2 12 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S uom en  k a n s a l ................................... 29 13 - 2 2 12 -
2 ,  K a u p u n g i t  .............................................................................. 12 5 - 2 - 5 -
3 .  M u u t k u n n a t  ......................................................................... 17 8 - - 2 7 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 1 1 - - - - "
K e s k i - S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F i n l a n d s  l ä n s  . 36 2 0 6 - - 8 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 3 6 2 0 6 - - 8 2
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 12 9 1 - - 2 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 2 4 11 5 - 6 2
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ............................................ 70 28 3 8 1 25 5
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 59 26 3 7 1 17 5
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 29 18 - - 1 6 4
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 3 0 8 3 7 - 11 1
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 11 2 - 1 - 8 “
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  ................................ 82 52 6 3 _ 21 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 77 49 6 3 - 19 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 32 23 1 1 - 7 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 45 26 5 2 - 12 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 5 3 - - - 2
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  ................................ 62 36 1 3 8 14 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S uoem n k a n s a l ................................... 59 3 3 1 3 8 14 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 16 10 - 3 - 3 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ........................................................................ 4 3 2 3 1 - 8 11 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ......................................... 3 3 - - - " ■
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å la n d s  . . . . 16 13 - 1 - 2 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................... 11 8 - 1 - 2 -
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 2 - - - 1 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ......................................................................... 8 6 - 1 - 1 -
4 .  U lk o m .  a s .  S uom en  k a n s a l ......................................... 5 5 - - - - -
1 3 .  K o t im a a s s a  ä ä n e s t ä n e e t  u l k o m a i l l a  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l a i s e t  n y k y i s e n  a s u in m a a n  m u k a a n  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1 9 9 4
1 h e m la n d e t  r ö s t a n d e  F in s k a  m e d b o r g a r e ,  som  b o s ä t t e r  u t o m la n d s  e f t e r  n u v a r a n d g  b o s t a d s L a n d  o c h  v a l k r e t s  å r  1 9 9 4  
F i n n i s h  c i t i z e n s  r e s i d e n t  a b r o a d  w h o  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  i n  F i n  l a n d  b y  c o u n t r y  o f  r e s id e n c e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1 9 9 4
H e n k i l ö n  n y k y in e n  a s u in m a a  
P e r s o n e n s  n u v a r a n d e  b o s t a d s l a n d  
T h e  p e r s o n s ' s  c u r r e n t  c o u n t r y  o f  
r e s id e n c e















































































































































































































































































































































































Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l  ................................................................ 4 3 7 1 6 6 6 5 4 0 3 2 3 1 0 0 1 5 2 3 1 4 1 3 2 5 5 5 6 9 8 1 1 5 3 3 4 3 6 1 0 7 6 4 9
E u r o o p p a  -  E u r o p a  -  E u r o p e  .............. ........................................... 2 6 8 4 2 8 9 2 3 2 172 60 75 1 2 7 5 4 22 36 4 6 58 1 4 8 2 5 2 0 7 4 39
A la n k o m a a t  -  N e d e r lä n d e r n a  -  N e t h e r l a n d s  ............ 9 2 4 2 - - - 1 - - - - - - - -
B e l g i a  -  B e l g i e n  -  B e lg iu m  .................................................... 12 4 5 - - 1 - 1 - - - - - 1 - -
E s p a n ja  -  S p a n ie n  -  S p a in  ....................................................... 8 4 34 14 9 - 2 12 5 1 1 - 1 3 2 - -
I r l a n t i  -  I r l a n d  -  I r e l a n d  .................................................... 1 1
I s o - B r i t a n n i a  -  S t o r b r i t a n n i e n  -  G r e a t  B r i t a i n 32 12 4 7 1 1 3 - - 1 1 1 - - 1 -
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  .......................................................... 2 2 7 6 - 1 2 2 - - - - 2 - 2 - -
I t ä v a l t a  -  Ö s t e r r i k e  -  A u s t r i a  ......................................... 6 4 1 - - - - - 1 - - - - - - -
E n t i n e n  J u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n t e n e g r o  -  
F . d . J u g o s l a v i e n :  S e r b i e n ,  M o n t e n e g r o  -
E x  Y u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n t e n e g r o  ................................ 1 - - - - - - - - - - - - 1 - -
K r e i k k a  -  G r e k la n d  -  G r e e c e  ................................................. 19 11 3 - - - 2 - - 1 - 1 1 - - -
L u x e m b u rg  -  L u x e m b u rg  -  L u x e m b o u r g  ............................. 6 2 3 1
M a l t a  -  M a l t a  -  M a l t a  ................................................................... 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
N o r j a  -  N o r g e  -  N o rw a y  ................................... .. ......................... 56 8 7 7 1 3 4 - - - 1 2 4 2 15 2
P o r t u g a l i -  P o r t u g a l  -  P o r t u g a l  ........................................ 11 6 3 1 - - - - - 1 - - - - - -
R a n s k a  -  F r a n k r i k e  -  F r a n c e  ................................................. 2 6 12 3 4 - - 2 3 - - - 2 - - - -
R u o t s i  -  S v e r i g e  -  S w e d e n  ....................................................... 2 2 4 5 1 4 0 1 4 7 1 3 0 5 0 5 3 9 2 3 2 15 30 41 4 7 1 3 6 2 4 0 0 5 5 37
S a k s a n  l i i t t o t a s a v a l t a  -  T y s k la n d  -  G e rm a n y  . . 99 25 23 8 3 10 4 7 3 2 3 1 3 4 3 -
T a n s k a  -  D a n m a rk  -  D e n m a rk  .................................................... 3 2 1 3 6 3 1 2 5 1 - - - - 1 - - -
U n k a r i  -  U n g e r n  -  H u n g a r y  ....................................................... 3 - .1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
V e n ä jä  -  R y s s la n d  -  R u s s ia  .................................................... 11 7 - - - - - 3 1 - - - - - - -
V i r o  -  E s t l a n d  -  E s t o n i a  .......................................................... 7 1 2 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - -
A a s ia  -  A s ie n  -  A s i a  ........................................................................... 23 9 1 1 _ 3 4 _ _ 1 2 2 _ _ _
I s r a e l  -  I s r a e l  -  I s r a e l  .......................................................... 4 2 - 1 - - - - - - - - 1 - - -
J a p a n  i  -  J a p a n  -  J a p a n  ................................................................ 3 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - -
J o r d a n i a  -  J o r d a n i e n  -  J o r d a n  ............................................ 2 - - - - 1 1
K i i n a  -  K in a  -  C h in a  ..................................................................... 1 1
K y p r o s  -  C y p e r n  -  C y p r u s  .......................................................... 4 1 1 - - 2 - - - - - - - - - -
S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  ................................ 2 2
T h a im a a  -  T h a i l a n d  -  T h a i l a n d  ........................................... 2 - - - - - - - - - 1 1 - - - -
T u r k k i  -  T u r k i e t  -  T u r k e y  ....................................................... 5 2 - - - - 2 - " - - - 1 ’ - -
A f r i k k a  -  A f r i k a  -  A f r i c a  ............................................................. 1 _ 1
N i g e r i a  -  N i g e r i a  -  N i g e r i a  ................................................. 1 - 1
P o h j o i s - A m e r i k k a  -  N o r d a m e r ik a  -  N o r t h  A m e r ic a  . 64 24 9 6 - 4 3 2 - - 6 5 3 - 2 -
K a n a d a  -  C a n a d a  -  C a n a d a  .......................................................... 11 4 1 2 - 1 - - - - 2 1 - - - -
Y h d y s v a l l a t  -  F ö r e n t a  S t a t e r n a  -  U n i t e d  S t a t e s 5 3 20 8 4 - 3 3 2 - - 4 4 3 2
E t e l ä -  i a  K e s k i - A m e r i k k a  -  S y d -  o c h  C e n t r a l ­
a m e r ik a  -  S o u t h  a n d  M id d le  A m e r ic a  ................................... 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
B r a s i l i a  -  B r a s i l i e n  -  B r a z i l  ............................................ 1 - - - " - - - - - - 1 -
A u s t r a l i a  j a  U u s i  S e e l a n t i  -  A u s t r a l i e n  o c h  N ya
Z e e la n d  -  A u s t r a l i a  a n d  New Z e a la n d  ................................ 7 3 3 - - - - - - - - - - 1 - -
A u s t r a l i a  -  A u s t r a l i e n  -  A u s t r a l i a  ............................. 7 3 3 - - “ - - - - - - 1 - -
M uu m aa -  A n n a t  l a n d  -  O t h e r  c o u n t r y  ............................. 5 8 8 17 2 9 4 2 4 0 3 98 3 33 20 2 5 0 26 - -
S u o m i -  F i n l a n d  -  F i n l a n d  ............................................................. 9 9 7 3 2 0 - 1 4 0 - 67 82 7 3 - - 4 3 - 1 5 4 1 0 8 - 10
T u n te m a to n  -  O k ä n d  -  U n k n o w n  .................................................... 6 4 - 2
1 4 .  E d u s t u s t o i s s a  ä ä n e s t ä n e e t  v a l t i o n  m u k a a n ,  s e k ä  l a i v o i s s a  ä ä n e s t ä n e id e n  lu k u m ä ä r ä  1 9 9 4
P e r o n e r  som  r ö s t a t  p å  r e p r e s e n t a t i o n e r  e f t e r  s t a t  s a m t a n t a l e t  p e r s o n e r  som  r ö s t a t  p å  f a r t y g  å r  1 9 9 4
V o t e r s  w h o  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  a t  d i p l o m a t i c  m is s i o n  b y  s v o t e r s  t a t e  a n d  v o t e r s  w h o  c a s t  t h e i r  b a l l l o t s  o n  s h i p s  i n  1 9 9 4
Ä ä n e s t y s p a i k k a  
R ö s t n i n g s s t ä l l e  
V o t i n g  p l a c e
K a i k k i a a n
I n a l l e s
T o t a l
S u o m e s s a  a s .S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s a t t a  i  F i n i .  
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  
F i n l a n d
U l k o m a i l l a  a s .S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s a t t a  u t o m la n d s  
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  
a b r o a d
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
M än
M a le s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h i ä
M än
M a le s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l  ................................................................................................ 3 5 5 0 2 1 3 2 9 0 5 9 4 6 2 2 2 1 2 8 3 2 2
E d u s t u s t o t  -  R e p r e s e n t a t i o n e r  -  R e p r e s e n t a t i o n s  .................... 3 5 3 2 0 1 3 1 1 0 5 8 3 0 2 2 2 1 0 8 3 2 1
L a i v a t  -  F a r t y g  -  S h ip s  ............................................................................................ 1 8 2 1 8 0 1 1 6 2 1
E u r o o p p a  -  E u r o p a  -  E u r o p e  .......................................................................................... 2 9 5 1 4 8 7 7 4 3 6 9 6 2 0 7 4 0 7 8 2 0
A la n k o m a a t  -  N e d e r lä n d e r n a  -  N e t h e r l a n d s  ........................................... 3 2 6 2 0 6 74 1 2 0 25
B e l g i a  -  B e l g i e n  -  B e lg iu m  .................................................................................... 5 7 8 4 6 7 2 0 2 1 1 1 38
B u l g a r i a  -  B u l g a r i e n  -  B u l g a r i a  ...................................................................... 9 8 3 1 1
E s p a n ja  -  S p a n ie n  -  S p a in  ....................................................................................... 3 1 2 9 2 5 2 5 1 1 0 7 6 0 4 2 5 2
I r l a n t i  -  I r l a n d  -  I r e l a n d  .................................................................................... 7 5 55 18 20 5
I s l a n t i  -  I s l a n d  -  I c e l a n d  .................................................................................... 3 2 7 2 25 6
I s o - B r i t a n n i a  -  S t o r b r i t a n n i e n  -  G r e a t  B r i t a i n  .......................... 1 0 9 9 7 6 5 2 4 5 3 3 4 62
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  .......................................................................................... 4 5 1 2 2 8 4 5 2 2 3 26
I t ä v a l t a  -  Ö s t e r r i k e  -  A u s t r i a  ........................................................................
E n t i n e n  J u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n t e n e g r o  -  F . d . J u g o s l a v i e n :
2 5 1 1 5 2 56 99 18
S e r b i e n ,  M o n t e n e g r o  -  E x  Y u g o s l a v i a :  S e r b i a ,  M o n t e n e g r o . . 16 11 7 5 -
K r e i k k a  -  G r e k la n d  -  G r e e c e  ................................................................................. 1 8 8 78 4 1 1 0 8
K r o a t i a  -  K r o a t i e n  -  C r o a t i a  .............................................................................. 41 34 28 7 3
L a t v i a  -  L e t t l a n d  -  L a t v i a  .................................................................................... 2 3 23 14 - -
L i e t t u a  -  L i t a u e n  -  L i t h u a n i a  ........................................................................... 9 7 6 2 -
L u x e m b u rg  -  L u x e m b u rg  -  L u x e m b o u rg  ............................................................. 9 7 56 22 41 18
M a k e d o n ia  -  M a k e d o n ie n  -  M a c e d o n ia  ............................................................. 1 0 5 1 0 5 1 0 3 - -
M a l t a  -  M a l t a  -  M a l t a  .................................................................................................. 2 4 19 6 5 -
N o r j a  -  N o r g e  -  N o rw a y  ................................................................................................ 5 6 3 1 28 41 4 3 5 76
P o r t u g a l i -  P o r t u g a l  -  P o r t u g a l  ........................................................................ 1 6 3 1 0 7 4 4 56 27
P u o la  -  P o le n  -  P o la n d  ................................................................................................ 69 59 36 10 6
R a n s k a  -  F r a n k r i k e  -  F r a n c e  ................................................................................. 1 2 3 5 7 1 3 2 2 9 5 2 2 1 1 4
R o m a n ia  -  R u m ä n ie n  -  R o m a n ia  .............................................................................. 8 7 4 1 1
R u o t s i  -  S v e r i g e  -  S w e d e n  ....................................................................................... 1 7 2 9 6 8 0 6 2 8 9 1 6 4 9 0 6 8 6 3
S a k s a n  l i i t t o t a s a v a l t a  -  T y s k la n d  -  G e rm a n y  ................................... 2 3 9 6 1 2 6 7 5 2 9 1 1 2 9 1 5 8
T a n s k a  -  D a n m a rk  -  D e n m a rk  .................................................................................... 4 4 1 1 17 52 3 2 4 86
T s e k in  t a s a v a l t a  -  T j e c k i e n  -  C z e c h  R e b u b l i k  ................................ 4 4 35 17 9 3
U k r a in a  -  U k r a in a  -  U k r a in e  ................................................................................. 34 34 21 - -
U n k a r i  -  U n g e r n  -  H u n g a r y  ....................................................................................... 1 4 4 1 2 0 78 24 7
V a lk o - V e n ä jä  -  V i t r y s s l a n d  -  B e la r u s  ....................................................... 19 19 13 - -
V e n ä jä  -  R y s s la n d  -  R u s s ia  .................................................................................... 5 1 2 4 9 4 3 2 8 18 6
V i r o  -  E s t l a n d  -  E s t o n i a  .......................................................................................... 1 3 7 1 2 2 7 3 15 11
A a s ia  -  A s ie n  -  A s i a  ...........................................................................................................
A r a b i e m i r a a t t i e n  l i i t t o  -  F ö r e n a d e  A r a b e m i r a t e n  -
2 0 0 2 1 7 5 5 9 8 9 2 4 7 82
U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s ........................................................................................................ 30 25 13 5 2
B a n g la d e s h  -  B a n g la d e s h  -  B a n g la d e s h  ....................................................... 18 18 6 - -
F i l i p p i i n i t  -  F i l i p p i n e r n a  -  P h i l i p p i n e s  ........................................... 4 5 41 27 4 3
H o n g k o n g  -  H o n g k o n g  -  H o n g  k o n g  ..................................................................... 97 9 3 45 4 2
I n d o n e s ia  -  I n d o n e s ie n  -  I n d o n e s i a  ............................................................. 4 6 41 20 5 2
I n t i a  -  I n d i e n  -  I n d i a  .............. ................................................................................ 4 5 41 13 4 -
I r a n  -  I r a n  -  I r a n  ........................................................................................................... 17 17 12 - -
I s r a e l  -  I s r a e l  -  I s r a e l  .......................................................................................... 12 5 86 24 39 11
J a p a n i  -  J a p a n  -  J a p a n  ................................................................................................ 12 2 88 42 34 9
J o r d a n i a  -  J o r d a n i e n  -  J o r d a n  ........................................................................... 5 2 - 3 1
K i i n a  -  K in a  -  C h in a  ..................................................................................................... 42 41 21 1 1
K o r e a n  t a s a v a l t a  -  R e p u b l i k e n  K o r e a  -  R e p u b l i c  o f  K o r e a  . 18 13 7 5 4
K u w a i t  -  K u w a i t  -  K u w a i t  .......................................................................................... 21 17 10 4 -
K y p r o s  -  C y p e r n  -  C y p r u s  .......................................................................................... 28 1 2 51 10 5 30 6
L ib a n o n  -  L i b a n o n  -  L e b a n o n  ................................................................................. 2 6 4 2 6 0 2 4 7 4 2
M a l e s i a  -  M a la y s ia  -  M a la y s ia  ........................................................................... 62 54 31 8 3
N e p a l -  N e p a l  -  N e p a l  .................................................................................................. 29 29 10 - -
P a k i s t a n  -  P a k i s t a n  -  P a k i s t a n  ........................................................................ 23 19 7 4 2
S a u d i - A r a b i a  -  S a u d i -  A r a b ie n  -  S .a u d i A r a b i a  ................................ 18 6 1 6 8 11 7 18 8
S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  -  S in g a p o r e  ................................................................ 1 5 6 1 3 2 72 24 8
S r i  L a n k a  -  S r i  L a n k a  -  S r i  L a n k a  ................................................................ 80 76 34 4 2
S y y r i a  -  S y r i e n  -  S y r i a  ............................................................................................ 32 28 18 4 2
T h a im a a  -  T h a i l a n d  -  T h a i l a n d  ........................................................................... 17 7 1 61 81 16 7
T u r k k i  -  T u r k i e t  -  T u r k e y  ....................................................................................... 55 29 12 26 6
V ie t n a m  -  V ie t n a m  -  V ie t n a m  ................................................................................. 26 25 15 1 1
A f r i k k a  -  A f r i k a  -  A f r i c a  ............................................................................................. 7 4 2 6 2 6 2 9 7 1 1 6 36
A l g e r i a  -  A l g e r i e t  -  A l g e r i a  .............................................................................. 13 1 1 12 3
B o ts w a n a  -  B o ts w a n a  -  B o ts w a n a  ........................................................................ 24 24 9 - -
E g y p t i  -  E g y p te n  -  E g y p t  .......................................................................................... 51 42 21 9 1
E t e l ä - A f r i k k a  -  S y d a f r i k a  -  S o u th  A f r i c a  ........................................... 76 35 16 41 1 3
E t i o p i a  -  E t i o p i e n  -  E t h i o p i a  ........................................................................... 4 7 4 3 19 4 2
K e n ia  -  K e n y a  -  K e n y a  .................................................................................................. 1 0 0 91 41 9 4
L i b y a  -  L i b y e n  -  L ib y a n  A r a b  J a m a h i r i y a  .............................................. 8 8 6 - -
M a la w i  -  M a la w i  -  M a la w i  .......................................................................................... 12 11 4 1 1
M a r o k k o  -  M a r o c k o  -  M a r o c c o  ................................................................................. 22 15 9 7 1
M o s a m b ik  -  M o c a m b iq u e  -  M o z a m b iq u e  ............................................................. 4 7 4 5 2 3 2 -
N a m ib ia  -  N a m ib ia  -  N a m ib ia  ................................................................................. 6 8 6 3 27 5 1
N i g e r i a  -  N i g e r i a  -  N i g e r i a  ................................................................................. 8 7 4 1 -
N o r s u n l u u r a n n i k k o  -  E l f e n b e n s k u s t e n  -  I v o r y  c o a s t  ................. 6 6 3 - -
S a m b ia  -  Z a m b ia  -  Z a m b ia  .......................................................................................... 53 52 27 1 -
S e n e g a l -  S e n e g a l  -  S e n e g a l  ................................................................................. 23 22 8 1 1
T a n s a n ia  - T a n z a n ia  -  T a n z a n ia  ........................................................................... 82 7 0 35 12 6
T u n i s i a  -  T u n i s i e n  -  T u n i s i a  .............................................................................. 5 6 5 3 27 3 -
U g a n d a  -  U g a n d a  -  U g a n d a  .......................................................................................... 14 12 5 2 1
Z im b a b w e  -  Z im b a b w e  -  Z im b a b w e  ........................................................................ 32 26 12 6 2
P o h j o i s - A m e r i k k a  -  N o r d a m e r ik a  -  N o r t h  A m e r ic a  ................................ 2 4 9 2 1 6 7 5 7 1 8 8 1 7 2 7 2
K a n a d a  -  C a n a d a  -  C a n a d a  .......................................................................................... 2 8 3 1 2 9 4 9 1 5 4 4 7
M e k s ik o  -  M e x ic o  -  M e x ic o  ....................................................................................... 18 1 3 7 5 1
N ic a r a g u a  -  N i c a r a g u a  -  N i c a r a g u a  ................................................................ 13 13 4 - -
Y h d y s v a l l a t  -  F ö r e n t a  S t a t e r n a  -  U n i t e d  S t a t e s  .......................... 2 1 7 8 1 5 2 0 6 5 8 6 5 8 2 2 4
E t e l ä -  j a  K e s k i - A m e r i k k a  -  S y d -  o c h  C e n t r a l a m e r i k a  -
S o u th  a n d  M id d le  A m e r ic a  ............................................................................................... 1 9 2 1 1 0 56 82 28
A r g e n t i i n a  -  A r g e n t i n a  -  A r g e n t i n a  ............................................................. 3 6 22 1 0 14 3
B r a s i l i a  -  B r a s i l i e n  -  B r a z i l  ........................................................................... 5 2 23 13 29 11
C h i l e  -  C h i l e  -  C h i l e  .................................................................................................. 58 34 19 24 1 0
K o lu m b ia  -  C o lo m b ia  -  C o lo m b ia  ........................................................................ 16 9 3 7 1
V e n e z u e la  -  V e n e z u e la  -  V e n e z u e la  ................................................................ 3 0 22 11 8 3
A u s t r a l i a  j a  U u s i  S e e l a n t i  -  A u s t r a l i e n  o c h  N y a  2 e e la n d  -
A u s t r a l i a  a n d  New Z e a la n d  ............................................................................................. 3 7 8 1 7 0 74 2 0 8 8 3
A u s t r a l i a  -  A u s t r a l i e n  -  A u s t r a l i a  ............................................................. 3 3 5 1 4 3 62 1 9 2 82
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B i l a g a
A p p e n d ix
N:o 1134
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
A nnettu  Helsingissä 2 päivänä jo u luku u ta  1993
Tasavallan presidentin vaalista 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (1076/91) 15 §:n 2 
momentin nojalla oikeusministeriö julkaisee seuraavan tiedonannon:
T IE D O N A N T O
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslauta­
kunnalle on tasavallan presidentin vaalista an­
netun lain (1076/91) säännösten mukaisesti 
ilmoitettu jäljempänä mainitut ehdokkaat 16 
päivänä tammikuuta 1994 toimitettavaa tasa­
vallan presidentin vaalia varten. Vaalipiirin 
keskuslautakunta on 1 päivänä joulukuuta 
1993 pidetyssä kokouksessa määrännyt ehdok­
















5 Aittoniemi, Sulo 
kansanedustaja, 
rikosylikomissario, Tampere
Suomen Maaseudun Puolue r.p.




E h d o k k a a n
num ero
E h d o k a s Ehdokkaan
asettaja
7 Kankaanniemi, Toimi 
ministeri, kansanedustaja, 
Uurainen





9 Ahtisaari, Martti 
valtiosihteeri, Helsinki
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.











Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1993
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunta 
Puheenjohtaja Kalevi Sadeluoto
Sihteeri Esko Sorvali





Utfärdat t Helsingfors den 2 december 1993
Med stöd av 15 § 2 mom. lagen den 22 juli 1991 om val av republikens president (1076/91) 
publicerar juslitieministeriet följande tillkännagivande:
TILLKÄNNAGIVANDE
I  enlighet med stadgandena i lagen om val av 
republikens president (1076/91) har till central­
nämnden i Helsingfors stads valkrets anmälts 
nedan nämnda kandidater för valet av repu­
blikens president den 16 januari 1994. Val- 
kretscentralnämnden har vid sitt möte den 1 
december 1993 genom lottning bestämt kandi­





2 Rehn, Elisabeth 
försvarsminister, 
Kyrkslätl
Svenska folkpartiet i Finland r.p.



















K and ida t K and ida ten  








Centern i Finland r.p.
9 Ahtisaari, Martti 
statssekreterare, Helsingfors
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.











Helsingfors den 1 december 1993
Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets 
Ordförande Kalevi Sadeluoto
Sekreterare Esko Sorvali







Julkaisuun on kerätty tiedot vuoden 1994 tasavallan presidentin ensimmäisestä 
ja toisesta vaalista.
Tilastosta saadaan kunnittaiset tiedot:
-  äänioikeutetuista ja äänestäneistä
-  presidenttiehdokkaiden saamista äänimääristä ja suhteellisista osuuksista
-  hylätyistä äänestyslipuista ja ennakolta äänestäneiden lukumääristä
-  presidenttiehdokkaiden saamista ennakkoäänistä
Lisäksi julkaisu sisältää presidenttiehdokkaiden kannatuskarttoja sekä artikkelit 
"Presidenttiehdokkaiden ehdokasprofiileista; Kuka äänesti ketä?" ja "Naisten ää­
nestyskäyttäytyminen ja osallistuminen kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa".
Myynti:
Julkaisujen myynti /  3B 
00022 TILASTOKESKUS 
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